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u Enmienda Platt. Prot( 
^ -1 cambio de nombr 
calle». Acuerdos tomados. 
Protesta con-
es a las 
. , aVer sce ión el Club Rota-
cele. Habana. E n primer t é r m l -
r!0 f Preeidente. s eñor Macbeath. 
0° 61 Tnrabuena al s e ñ o r E m i l i o 
B ,a '^habers- f salvado la madre 
Sütn heímano del mismo en ed nau-
fragio del vapor 
"Hanmoma 
los invitados f iguraban] 
En I i Director de nuestro colega, 




que fué saludado muy 
S ' D u f a u x hubo de refer ir-
Hnena? comenzado el acto, a la 
ée' P iAn ápl Juez Saladrigas en la 
Stra ^ e r f a y p i d i é a los 
CÍU • 1 intradós que dieran a cono-
í ^ f o p ^ tales letradoS' 
l^hra el asunto. 
6 CoVató el doctor Alzugaray, ma-
f^tando que no como letrado, pues 
i : ra posible llevar debates j u r í -
I,u gi club, sino como ciudadano, 
- a hablar de ese asunto conside-
r o en el orden moral , como cues-
S social. Entrando en mater ia 
dio que no era la ún ica vez que 
fl oK realizados por Fisca les produ-
r-r una penosa i m p r e s i ó n en esta 
¿efedad: que los F isca les eran cu l -
rables en ocasiones, de una pasivi-
dad inexplicable, y de hechos* m á s la-
1-Entables en otros casos, como el re-
sonado con k r e c u s a c i ó n de S a -
liídrifas. 
Más adelante a ñ a d i ó que los F i s -
cales no acusan, como es su deber._ 
i,ér lo que de poco tiempo a la fe-j 
cb? la acción de la just ic ia se des-
virtúa con fundamentes haladles, co-
me los que Informan la referida r e - | 
casación. Siguió diciendo que desde 
Lace un mes se está tratando, al pa-
recer, de entretener a la o p i n i ó n pú-
blica con determinadas ideas y dis-
ensiones que se ie ponen a manera 
de pantalla para distraer su aten-
c.'od de otros asuntos, que. a su ju i -
f'A, constituyen ei verdadero peligro 
para la nacionalidad. 
Terminó proponiendo que el C lub 
debía protestar contra los procedi-
mientos del ministerio fiscal y. 
muy especialmente, contra la recu-
wcíón de Saladrigas. 
Apoyó gus manifestaciones el doc-
tor Luis Machado y el Club, por 
onanlmidad, se mos tró de acuerdo 
ton ellas. 
Seguidamente la Pres idencia fell-
ctó al señor Juan Borotau por ha-
bfr sido nombrado administrador 
ic.i diario "Mercurio"; y e x p r e s ó el 
6ántimiento que a todos causaba la 
retirada del señor Evar i s to Taboada, 
retirada provisional, por haber deja-
do el cargo de Director del citado, 
d'ario, y hasta tanto ha l lara otra 
Clasificación bajo la cual reingresar. 
Los rotarlos acordaron, a^pro-
puesta del señor Alzugaray. invitar 
ai señor Taboada a la p r ó x i m a se-
«ión. 
Se habló despuég de dirigirse a l 
Me de la Policía en solicitud de que 
Jaga cumplir las ordenanzas del trá-
- í c o a los carros de la basura, a los; 
au omóviles de Correos y a las a m - ' 
fusnciw del propio Cuerpo de Po-
gW. Se acordó hacer esta p e t i c i ó n 
indicada por el ¿eñor Acevedo. 
También se a c o r d ó . , a propuesta 
w don Avelino. recordar al Secreta-
de Obras P ú b l i c a s la ponvenlen-
tft A v-Ue sea ''«Parado el pavlmen- l 
oe la Calzada de A y e s t a r á n en ' 
"Ja extensión da trescientos metros, 
¿trozaSo8166 eütá ^ ^ P ^ t a m e n t e 
A continuación el* doctor A lzug a -
romhr Stó cont,a el cambio de 
.a Ias calles a que son tan 
'oKtnad,OS a s t r o s 
0|ucstar los distintos 
íe'dnit111611» ^ bab!ó- a Propuesta 
trÓTimo Marinello. de dedicar u n a ' 
^xima n ^ ^ exclu6iva i 
Puntos'h Enmienda ^ Platt , y ' 
D E V U E L T A C O N 
Co« ^ recientemente publicado. ' - -
•^ordó roSPe(;to a este asunto, 'se 
S LirÓeCPt?vSaarl0 a ^ u d i o de la J u n -
N O T A C O N M I N A T O R I A 
D E W A S H I N G T O N 
Sin dar o ídos a las palabras 
de falso optimismo con que 
se ha pretendido anestesiar 
a la op in ión púb l i ca , hemos 
insistido u n ' día y otro en 
hacer patente la necesidad de 
conjurar los peligros que no 
han dejado de amenazar ni 
un momento a las institucio-
nes nacionales, procurando 
con nuestras exhortaciones 
que se atendiesen las insis-
tentes demandas del gobier-
no de los Estados Unidos, ex-
puestas paciente y reiterada-
mente por el General Crow-
der. 
C o n o c í a m o s de antemano 
las derivaciones que podr ía 
traer la pol í t ica de resisten-
cia pasiva, cuando -no de fran-
ca o p o s i c i ó n que se ha veni-
do siguiendo en el Congreso 
cubano, y hemos hecho pa-
t r i ó t i c a m e n t e todo cuanto es-
taba a nuestro alcance para 
inducir a los legisladores a 
pactar con la realidad evitan-
do situaciones de fuerza que 
comprometiesen la vida de la 
R e p ú b l i c a . Todo ha sido in-
útil , y hoy recibimos con 
amargo dolor, pero sin sor-
presa, porque era cosa previs-
ta, la noticia de que es tá col-
mada la paciencia del Gobier-
no de Washington, de que só -
lo una rec t i f i cac ión ráp ida de 
procedimientos lograría con-
tener \ \ i n t e r v e n c i ó n norte-
americana. 
E l pueblo cubano, puesto 
en la verdadera realidad de 
las cesas, se da cuenta de que 
el gobierno de los Estados 
Unidos procede en este caso, 
animado de los mejores de-
seos hacia Cuba , sin reser-
vas mentales, y su modo de 
pensar respecto a la salva-
c ión del p a í s es idént i co al de 
Washington. 
He a q u í e! cablegrama que 
nos anuncia como definitiva 
esa d e t e r m i n a c i ó n : 
N E W Y O R K , septiembre 14. 
"Informes de C u b a refieren 
que en e! Congreso cubano se 
es tá haciendo una opos i c ión 
considerable a l programa de 
reformas del Gobierno de tse 
p a í s . 
"Se han hecho enmiendas 
que si se promulgan finalmen-
te har ían nulas las medidas re-
formistas que se espera sean 
adoptadas y que son esencia-
les para la prosperidad cubana. 
" E l Departamento de Es ta -
do v i ó con sa t i s facc ión que el 
Presidente Zayas se reso lv ió a 
llevar a cabo las medidas pro-
puestas, pero se halla ahora 
muy preocupado ante la ac-
c ión obstruccionista del Con-
greso cubano. 
"Todos los que desean el 
bien de Cuba , incluyendo la 
m r y o r í a de los m á s prestigio-
sos ciudadanos y de la prensa 
cubana, se han dado cuenta, 
desde hace a lgún tiempo, de 
que el plan presentado a! Con-
greso de Cuba es vitalmente 
necesario para arrancar de raíz 
la c o r r u p c i ó n . 
"No puede darse nn paso 
hacia la rehabi l i tac ión finan-
ciera de la Isla mientras este 
programa no se lleve a cabo. 
"Aunque la s i tuac ión creada 
por la o p o s i c i ó n del Congreso 
es tan seria que preocupa gran-
demente al Departamento de 
Estado, este, sin embargo, aun 
c o n f í a en que el asunto se 
a r / e g l a r á satisfactoriamente. 
" E l General Crowder goza 
de la confianza absoluta y del 
apoyo del Gobierno Americano 
en su dif íci l mis ión y el De-
partamento espera y cree que 
t o d a v í a será posible para C u -
ba implantar las reformas su-
geridas por é l , y de este modo 
evitar la seria s i tuac ión que de 
otro moL'o surgiría inevitable-
mente." 
Ante la inminencia del pe-
ligro, hacemos un llamamien-
to al patriotismo de los que 
tienen en sus manos los des-
tinos de la R e p ú b l i c a . A ú n 
hay J i empo de salvar l a sobe-
r a n í a nacional, harto que-
brantada. Pese cada cual su 
responsabilidad y dé o ídos a 
su conciencia. R i n d a n todos 
culto de amor a C u b a , y obren 
en bien de este desventurado 
pneblo, digno de mejor suerte! 
m S m m ¡ S e r á m a n t e n * d e l o s J u ^ B o r d e s n . 
L I Q U I D A D O R E S D E L | , . , / , M . . . 3 r i N A C I O N A L D E 
b a n c o e s p a ñ o l d e A v i l e s e l s e ñ o r M i n i s t r o d e l á a m a t e r n i d a d 
S E C O N T I N U A R A P O R L A V I A 
D E A P R E M I O E M B A R G A N D O 
B I E N E S M U E B L E S E N C A N T I -
D A D S U F I C I E N T E . 
Se env iará un nuevo mensaje al 
Ayuntamiento interesando las 
medidas necesarias 
L l e g ó a s u d e s l i n o u n i m p o r t a n t e c o n v o y - P o s i c i o n e s h o s -
t i l í z a d a s - E l h i jo d e l V i s i r , a t r o p e l l a d o - H u e l g a de a c t o -
r e s e n B a r c e l o n a . A s a l t o y r o b o a u n a d m i n i s t r a d o r de 
l o t e r í a s - I n u n d a c i o n e s e n A l i c a n t e 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
C O N V O Y P A K A A B D K . M I D A R 
.anEHn " n . ^ i f r n m R i J V ? n l d ° p " b h - T E L I L L A , septiembre 14. cando que la C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a 
del Banco E s p a ñ o l habla ingresado1 De3de nuestra p o s i c i ó n de Dar -
escrupulosamente en las arcas m u - Dr5us 86 e n v i ó hoy nn imporlant ls i -
nicipales los s o b a n t e s de l a recau- mo convoy de v í v e r e s y municiones 
d a c i ó n del agua. ' , a Abdemidar . 
V é a s e el decreto del Alcalde, dlc-! E l convoy l l e g ó a su destino sin 
tado antes del embargo, donde Se jnovedad .v sin ^ue los rebeldes lo 
demuestra con c i fra todo lo c o n t r a - 1 l i o s t i l i z a r a n -
E L A Y U N T A M I E N T O D E L A H A -
BANA A C O R D O C R E A R T R E S 
P R E M I O S P A R A E L 
CONCURSO L O C A L , 
Se imprimirá una pe l ícu la que com-
prenda todos los pormenores 
del concurso. 
n o : 
Visto el anterior Informe. 
C O N S I D E R A N D O : que el con-
trato celebrado entre el Banco E s -
p a ñ o l y el Ayuntamiento de la Haba-
P O S I O I O X E S H O S T I L I Z A D A S 
M E L I L L A , septiembre 14. 
Durante la pa«?da noche fueron 
na ee administrat ivo s e g ú n lo t iene; duramente hosti l izadas por los re-
declarado el T r i b u n a l Supremo por; b e í d e s las posiciones de Montanez, 
su sentencia de 28 de frebro de I Septa y K a l a . 
1922/.i->1>.Tc.TT-.wri a x t t ^ i L 0 s rebeldes lucieron contra las 
C O N S I D E R A N D O : que dicho ! niCM,cionadaS posiciones nutr idas 
contrato que el Banco E s p a ñ o l de descargas ae fusil 
la I s l a de Cuba es un cuenta dante! Nuestras tropas acudieron a los 
o Agente de la A d m i n i s t r a c i ó n Mu- parapetos y acal laron el fuego ene-
nlcipal y que le comprenden los ar- j^jgn 
¡ t í c u l o s 1888 y 1889 del capitulo se-, 
i gundo de la L e y de Impuestos M u - ' E L H I j 0 D E L V I S I R ^ T R O P E L L A -
in ic ipa les por consecuencm al capí - D O P O R r N c A M I O N 
I tulo cuarto, todos del titulo cuarto; 
I de la dicha L e y de Impuestos que 
habla de la vía dr Apremios. 
C O N S I D E R A N D O : que hay una 
cuenta l iquidada rendida por la J u n -
ta L i q u i d a d o r a del Banco E s p a ñ o l 
T E T U A N , septiembre l í . 
Hoy ha ocurrido una sensible des-
si ble desgracia. 
U n c a m i ó n a t r e p e l l ó al hijo del 
de la I s l a de Cuba , con un s ^ d o ; Vi8ir E r c a m a . p r o d u c i é n d o l e graves 
de $194.701.26 hasta el 31 de agos-i l£'&lone6-
to de 1921 a favor del A v u n t a m i e n - ! E l hlJ0 d81 V l s i r f u é recogido in-
te que no ha tenido ingreso en e l ! med!atamente y conducido a un 
tesoro munic ipal . ^hospital, donde se le hizo la prime-
C O N S I D E R A N D O : que existe en ' r a cura- D e s p u é s le f u é entregado a 
t r a m i t a c i ó n un expediente para el,611 Padre. 
cobro de esa cantidad que no ha E l hecho ha producido pesar en 
, ¿ e n i d o ingreso. i todos los elementos que a q u í con-
C O N S I D E R A N D O : que puesto a l I viven. 
q u í tenia en un m a l e t í n que por-
taba, t 
E l adminis trador se d e f e n d i ó y ' B a j o la presidencia del doctor L ó , 
d i s p a r ó su r e v ó l v e r contra los la-! Pez del Val le , se r e u n i ó e'l Jurado 
drones, pero é s t o s lograron desar- Nacional de Maternidad, actuando 
inarle y her ir le , l l e v á n d o s e el male-j de Secretario el doctor Antonio F . 
t ín con el dinero. I Barreras , con as is tencia de los voca-
E l herido fué recogido y conducid lo» Mercedes Marty de Baguer ; Ofe. 
do a la casa de socorro, donde se « « R- Arango de H e r r e r a ; Mina P . 
te e f e c t u ó la pr imera cura . i Chaumont de T r u f f i n : Antonia P r i e , 
E n la d e c l a r a c i ó n que se le t o m ó to de Calvo; doctores Domingo R a -
dijo que no conoce a ninguno de mos: C á n d i d o Hoyos; Gonzalo A r ó s . 
los hombres que le asal taron. 
l \ D A C I O N E S E X A L I T A N T E 
tegui; Clemente I n c l á n ; N é c t o r de 
S<aavedra; L u i s Huguet ; F r a n c i s c o 
H e r n á n d e z ; Octavio Montero y se-
ñor F é l i x C a l l e j a s . 
A L I C A N T E . septi2mbre 14. E1 doctor L ó p e z del Va l l e infor . 
Ha descargado en esta provincia 1ma al Jurado, que de acuerdo con 
una formidable tormenta, que c a n e ó la c ircular acordada^ en la ul t ima 
enormes d a ñ o s en los campos. 1 f7sl?nf ^ respondido * ia misma 
La« p é r d i d a s sufr idas por los agri-i 37 Jefaturas Loca les , por los que se 
cultores son incalculables . h a ? ^ p e d i d o 303 nombramientos a 
i s e ñ o r a s que constituyen ol C o m i t é 
han expedido 303 no bra ientos a 
Se registraron grandes taUUflact -l «1 
nea. E n esta mi sma capital , el a g u a ' ^ a ^ a s en ^ t i n t o s t é r m i n o s mu-
nicipales 
E l doctor Hoyos manifiesta a l a 
i J u n t a que entrevistado con dis t in . 
corriente impetuosa a r r a s t r ó un au- . ^ . , , , . . , 
, .. r | tos Concejales del Ayuntamiento de 
tomo vi l . . - . . - i l a Habana , han ofrteido .crear tres 
A consecuencia de la tormenta re-, pI .em¡0S el Concurso local de ia 
pultaron tres personas muertas y 
¿ o s heridas. 
f o r m ó corrientes en la Ram b la 
E l r ío J u m i l l a se d e s b o r d ó y s u 
E L G O B I E R N O N O H A S I D O N O T I F I C A D O 
que son 
ediles, e hizo 
inconvenientes 
Anoche se entrev is tó uno de nuestros redactores, en el Hotel Se-
villa, con el señor Secretario de Estado, y d á n d o l e cuenta del cable-
grama que hemos recibido de Washington, le rogó nos informase si en 
la Canci l ler ía se había recibido alguna nota o si , en su d e f í t t o , el Ge-
neral Crowder h a b í a comunicado algo directamente a l - P r i m e r Magis-
trado. 
E l doctor Céspedes d jo que no t e n í a noticias de que ocurriese na-
da anormal, y que eso le induc ía a no dar crédi to al despacho que 
nos ha llegado de Washington, a pesar de estimar que la Prensa 
Asociada suele estar bien informada. 
L a s autoridadec dieron orden de 
detener al q o n d u c t ó r del c a m i ó n , 
coca é s t a que se e f e c t u ó inmediata-
las causas del 
atropello y s e r á castigado el culpa-
cobro por los decretos de esta A l 
c a l d í a de primero de marzo y quin 
ce de mayo el servicio de agua co 
rrespondiente al cuarto trimestre de: mente. 
1921 y al primer trimestre de 1922 ; se i n v e s t i g a r á n 
a pesar del tiempo transcurrido l a ! 
J u n t a L i q u i d a d o r a del Banco Espa-1 ĵ"e ^1 \o hay . 
fiol no ha rendido sus cuentas y , ' 
a Juzgar por las notas diarias de l ! C O N F L I C T O E N T R E E M P R E S A -
Interventor los ingresos obtenidos a i R I O S Y A R T I S T A S 
part ir del mismo a ñ o ascienden a I 
$ 4 4 8 . 5 2 6 . 0 8 , las obligaciones a c u - ! p A R C E L O N A , septiembre 14. 
br ir no deben excele í 2 4 4 . 8 3 7 . 5 0 . , , . . . . . . . . . 
y por consiguiente el salao a favor í H a ^ r g m o un conflicto entre los 
del Ayuntamiento monta a unos . empresarios de teatros y los actores 
$ 2 0 3 . 6 T T . 5 8 y solo ha tenido in 
C O M B I N A C I O N D E G O B E R N A -
D O R E S 
M A D R I D , s e p t i e t í í b r e 14. 
E l R e y f i r m ó una extensa combi-
n a c i ó n de gobernadores civiles. 
Por esta c o m b i n a c i ó n son removi-
dos diez y siete gobernadores. 
L O S J U E G O S F L O R A L E S D E 
A V I L E S 
| Habana . . , 
E n viste de é s t o se a c o r d ó pasar 
un escrito al Pres idente del A y u n t a -
miento en nombre del Jurado , d á n -
dole las gracias por las gestiones 
que é s t e rea l i zara en la seguridad 
que s e r v i r á de norma para los a ñ o s 
venideros. 
Se t r a t ó sobre la forma que h a b í a n 
de hacerse las exhibiciones .de los 
premios locales y los que vengan 
de] interior en la E x p o s i c i ó n , acor_ 
d á n d o s e que junto a los palcos don-
de se exhiban los n i ñ o s se pongan 
carteles gráficocs para que se vean 
las reglas que se h«3n seguido para 
seleccionarlos. >como tipo de desarro-
greso del Tesoro la suma de $. . . . 
1 1 6 . 7 7 7 . 7 1 en varias partidas. 
C O N S I D E R A N D O : que el Banco 
E s p a ñ o l de la I s la de Cuba y su 
J u n t a L i q u i d a d o r a ha dejado da 
cumpl i r por las obligaciones que con-
trajo muy part icularmente las c l á u -
sulas n ú m e r o s diez y veinte y nueve 
de la escr i tura contrato de 22 de 
abr i l de 1889. 
R E S U E L V O . 
E s t o s ú l t i m o s se han declarado en 
huelga a causa de que los empre-
sarios no quieren acceder a sus de-
mandas de mejora de sueldo y tra-
bajo. 
E s t a noche, a causa del conflicto, 
no d a r á f u n c i ó n n i n g ú n teatro. 
M A D R I D , septiembre 14. 
H a marchado a Oviedo, desde don 
de se d i r i g i r á a A v i l é s , el ministro i i i0 f í s i co , a r m ó n i c o con su edad y 
de Cuba , s e ñ o r Garc ía K o h l y . que BU raza. 
t o m a r á parte en los Juegos F l o r a - , p a r a hacer esta g r á f i c a se nombra 
^es Hispano-Amoricanos como man-i una ponencia compuesta por los doc-
tenedor. j tores Hoyos, I n c l á n y Ramos . 
Otro de los mantenedores es el ex-: E l doctor B a r r e r a s propuso 'a 
ministro de la G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r , c o n f e c c i ó n de los folletos acos tum. 
Goicoechea. brados, explicando y describiendo los 
! concursos fen todo su desarrollo y 
P R E I I K A T U » E N , i3 .S * que a d e m á s , se imprima Wlg p e l í c u . 
i la en todos los pormenores rea l i -
O V I E D O , septiembre 14. zados durante su o r g a n i z a c i ó n . 
E n A v i l é s re ina extraordinaria ani-' E s t a m o c i ó n f u é aprobada nom, 
raación con motivo de los p r ó x i m o s | b r á n d o s e una c o m i s i ó n formada por 
Juegos F l o r a l e s que han de cele-: los doctores Saavedra . B a r r e r a s , se-
brarse en aquel la v i l la . j ñ o r a Chaumont de T r u f f i n , Arango 
L a fiesta promete resul tar bri l lan- de H e r r e r a y s e ñ o r F . Cal le jas . 
A D J U N I S T R A D O R D E L O T E R I A S 
A S A L T A D O Y R O B A D O 
C O R U Ñ A , septiembre 14. 
Un administrador de l o t e r í a s ha 
/ 
O B J E C I O N E S L A L E Y 
D E L S E R V I C I O C I V I L 
L A C O L O N I A ESPAÑOLA 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Y E L SEÑOR C A R R I C A R I E 
V m ^ ^ ^ L A 
MINALES DE L A " M U -
GARDOS" 
(Por The Aosociated P r e s s ) 
^ A L O n v 
Se está i , . , •' ^Pt iembre 14 
A m a d o r v - ^ 0 p r e s i ó n sobre 
l?e 'a extrarti i e r para ^ no Ini" 
bau^ y de tÍ 1Ón1 de E r n e s t R o s e i v 
Varlo8 a Bnfí,!"01'1 Havei1' Para 
Mnato de Hnc t 0 t u s a d o s del ase-
> El Fl8Ca,0V,otero8 cubanos. 
Voore i i ' ¿ 1161 distrito, 
^ de !rfrse del 
el 
G u y B . 
6 A e r a r s e d e c i s i ó n d e s p u é s 
detectiv» '"forme del agente 
ponolly. que fué a K e y 
Roserbaum eon-
^ t e de t)0H0plm,ierte a" í a l sub 
• n U ^nfes ión C h E d w a r d J - t * ™ * 
Mn(la(1eS. era ; a ' P a r é c e r de 1 
t ÍOs reos a r , . ^ t r a d i c i ó n a C u b a 
P i n a t o acusado8 del delito de 
J . Steck. 
as au-
r u m Í d 5 ^ p d e s m i e n t e L O S 
L U I C I O N EN P A L E S T I N A 
A N D R E S Asso 
fe] 
ciated P r e s s ) 
n septiembre 14 
D e P a r t a m ^ ^ , 1 
qu« * los rmnnrr desinentido for-
^ ^ i n ^ 0 : * 8 , c ircu lan de 
ql0lución en p! ,61 *stallld0 de u n a 
^ c o ^ 81 intrato'11!8, b r a n d o 
P ^ ^ t ^ J ^ - ba i la 
M las cuatro de la tarde se ren-
iño ayer en Palacio con el Jefe del 
Estado el Consejo de Secretarioa, pa-
a celebrar un cambio de impresio-
l o . — Q U e ge c o n t i n ú a la v ía de jsido v í c t i m a hoy de un atraco, 
apremio embargando bienes m u é - ! E l hecho o c u r r i ó en el portal mis-
bles en cantidad suficiente a garan- nio de la casa del administrador, 
t izar el pago de la deuda ya liqui- ¡ donde f u é asaltado por tres deseo-
dada hasta el 31 de Diciembre de 1 riocidos que p r e t e n d í a n robarle él 
1921 por $194.701.26. dinero que l levaba encima. L a can-
2 o . — Q u « se notifique al Banco ^.idad a s c e n d í a a cuatro mi l duros, 
para que en un t é r m i n o no menor: • 
de diez d í a s r inda la cuenta de sus 
cobros hechos con posterioridad a l , 
31 de diciembre de 1921. 
3o .—Qae se pida a la C o n t a d u r í a i 
Munic ipa l un estado con vista de las i 
notas del interventor de los cobros! 
real izados por la J u n t a L iqu idado-
r a desde el primero de E n e r o de 
1922 hasta el 31 de Agosto ú l t i m o ) 
y un certificado de las obligaciones, 
que ha debido satisfacer la J u n t a 
L i q u i d a d o r a en los ingresos efectua-
dos en é s e p e r í o d o y una r e l a c i ó n 
de los ingresos que ha efectuado di-
cha J u n t a L i q u i d ad ora en el Tesoro ¡ 
Munic ipal en dicho perlotto compren-j 
dido entre el primero de E n e r o de r 
31 de Agosto de 1922. 
4o .—Que con los datos que se tle- i 
nen, que\ se e n v í e nuevo mensaje a l . 
Ayuntamiento , rogando ü n acuerdo! 
que permita poner a salvo los inte-! 
reses del E r a r i o municipal , tanto, | 
m á s necesario. 
t í s l m a , como lo fué en a ñ o s anterio-
ras. 
L a c a m p a ñ a e n l o s E E U U . c o n t r a 
a u m e n t o d e d e r e c h o s a l a z ü 
V i g o r o s a a c t u a c i ó n de l o s r e f i n a d o r e s i n d e p e n d i e n t e s e s t a -
b l e c i d o s e n l a c o s t a d e l A t l á n t i c o , q u e h a n c o n s t i t u i d o l a 
" ü n i f e d S t a t e s S u g a r A s s o c i a t i o n " , e n d e f e n s a de s u s 
i n t e r e s e s , l i g a d o s a l o s de C u b a 
L a s e ñ o r a Arango de H e r r e r a . ra_ 
t í f i ca el Premio de su h i j a "Ofe-
; i l ia H e r r e r a y R o d r í g u e z Apango", 
A P E R T U R A D E L O S T R I B U N A L E S consistente en $50, para que se dis , 
/ - ' tr ibuya como lo estime el Jurad'o. 
M A D P / 3 . septiembre 14. ( Asimismo dá cuanta de la c r e a c i ó n 
Mañaf ia , con la tradicional solem- de un premio denominado "Benito 
nldad. se c e l e b r a r á la apertura de Laguerue la" , . de $50, y otro " C u -
los tribunales. j mersindo S u á r e z " de $50. 
1 L a s e ñ o r a del doctor J u a n B . Va lr 
B O L S A D E M A D R I D i dés- cotnunica que regala una canas , 
j tlí>f para el Concurso y la s e ñ o r a 
M A D R I D , septiembre 14. i Chaumont de T r u f f i n , manif iesta 
R o y sé cotizaron los dollars a1 Q116 d o n a r á u n premio (Te $100. que 
g 5g ' . s e d e n o m i n a r á "Marc ia l T r u f f i n " . 
« 1 Se acuerda enviar a los T é r m i n o s 
Municipales de la R e p ú b l i c a , datos 
de los acuerdos y resoluciones que 
tome el Jurado Nacional , para que 
é s t o s a su vez lo repartan a los pe-
r i ó d i c o s del Inter ior . 
( C O N T I N U A C I O N ) 
C O M I T E D ^ D A M A S 
P e r i ó d i c a m e n t e daremos una re-
l a c i ó n de las personas que integren 
los C o m i t é s de Damas en los distin-
tos T é r m i n o s Municipales , cuya p r i , 
mera r e l a c i ó n es la siguiente: 
A lacranes : s e ñ o r a Buenaventura 
Sarmientos J e Montes de O c a ; F e r -
n á n d e z de Z a l d l v a r . Morales de R o -
d r í g u e z C á c e r e s . Carmen Nuavart 
de Gundian, Ismel ia P é r e z de P e l á e z 
y R e n é de F u e n t e s . 
Ci tnfucgos : Mati lde Camino de 
Arena. Rosa Per t i erra de del R e a l , 
E m m a Monene viud/i de F e r r e r , G a -
brie la Souza, Margar i ta T . de Gan-
Por cerca de doce a ñ o s dicha con- " E n 1919 celebramos un contrato d u f é . A n a L u i s a Torriente viuda de 
cuanto que juzgar ti d f u é m a n t e n i é n d o s e y no fué con la lowa Sugar Company, de cu- R a m í r e z , 
por las cotizaciones del Banco E s p a -
L a Direct iva d'í lo Colonia E s p a -
ñ o l a de Santiago de Cuba , en se-
s i ó n extraordinaria convocada al 
electo, y que se c e l e b r ó la noche del 
nes, que d u r ó hasta las seis, s o b r e j l l del a c t u a l . » a c o r d ó costear la pia-
la Tey de s u s p e n s i ó n provisional d e ^ e insignias correspondientes a la 
la del servicio ol*Il. i E n c o m i e n d a de n ú m e r o de la R e a l 
Terminado el acto .se i n f o r m ó ] O: den de Isabel la C a t ó l i c a con que 
a los r e p ó r t e r s que el Presidente; lia sido agraciado por el Rey de E s -
h a b í a escuchado las opiniones de l o s i p a ñ a nuestro c o m p a ñ e r o en la pren 
Secretarios sobre este asunto, y dis-' 
cutido con elloa, aunque s in negar 
a n i n g ú n acuerdo. 
L o s Secretarios dijeron que se ha-
bía tratado de la citada ley y, ade-
m á s , pero incidentalmente, de la 
electoral y de la de contabil idad. 
A la s e s i ó n del Consejo fué inv i -
tado e f 'Pres idente de la C o m i s i ó n 
del Servicio C i v i l , s e ñ o r F o n t . cuya i pj-ev^amente 
o p i n i ó n se quiso consultar t a m b i é n . ' 
S e g ú n nuestras noticias el Pres i -
dente d e v o l v e r á a l Congreso la alu-
dida ley del servicio c iv i l , pero no 
como un veto '"adlcal, sino haciendo 
determinadas objeciones a l a misma, 
que se espera sea convenientemente 
modificada. 
G R A N I N C E N D I O 
E N R E M E D 10 S 
sa don Arturo R . de Carr icarte . 
A d o p t ó t a m b i é n el acuerdo de ro-
gar a l s e ñ o r de Carr icar te que ac-
ceda a que el acto de imponerle di-
chas insignias se e f e c t ú e en log es-
f l é n d l d o s salones que posee la Co-
lonia en s u edificio social, celebran-
do a ese efecto una fiesta de gala 
¡ a la que probablemente a s i s t i r á n , 
invitados, personalida-
des prominentes, entre ellag el se-
ñ o " Ministro de E s p a ñ a , los directo-
res de D I A R I O D E L A M A R I N A , 
"Diar lo E s p a ñ o l " , "Correo E s p a -
ñ o l " , don J u a n G . P u m a r i e g a — a g r a -
ciado t a m b i é n con la propia Enco-
mienda y que ha ofrecido visitar a 
Sant iago—el doctor R a m ó n A. Ca-
U l á , director de " E l F í g a r o " y el 
Pres idente de la Academia de A r -
U s y Le tras , a la cual pertenece el 
e e ñ o r Carr icar te . » 
sino hasta principios del presente 
a ñ o ( 1 9 2 2 ) cuando vino a dictarse la 
r e s o l u c i ó n f inal en v ir tud de "con-
sentimiento", 9 favor del Estado . D i -
cha r e s o l u c i ó n , en sustancia, permi-
t i ó a la American Sugar Ref lnlng 
yas acciones poseemos el 5 por cien- C á r d e n a s : Carfriela A . de Arecha-
to, a fin de permit ir les comenzar'sus bal-a, Teresa F r e y r e de Agulrrega-
operaclones a base de anticipos he- birlo. Hortens ia R . de del Va l l e , V i r . 
chos por esta c o m p a ñ í a en concepto ' ginia Neyra . A m e l i a Rivero y María 
de p r é s t a m o . L a c o m p a ñ í a h a b í a pa— Adela F e r n á n d e z . 
ño l , todo hace suponer su estado de 
insolvencia y con este estado su fal-
ta de g a r a n t í a para el manejo de 
los Ingresos del servicio de agua de 
ifHCHUHad de la Habana 3*la p o s l b i " ! l    i   l l  ralizado sus operaciones por varios 
Hdad de que se aumente el a d » u d o ^ompany continuar cqmo propleta- í a ñ o s y d e s p u é s de una r e h a b i l i t a c i ó n 
en proporciones inversas a la ca,- r j a ¿ e accionec. en aquel las compa- I considerable c o m e n z ó a trabajar pa-
lstl" ñ í a s remolacheras y las c o m p a ñ í a s ra la c a m p a ñ a de 1920 a 1921. F u é I 
remolacheras pobre las cuales aque-1 una de las v í c t i m a s del temporal de | '•—: 
l i a ej^pce este control por medio de j d e s c e n t r a l i z a c i ó n , y al final de su | E l Jefe (fe la D i v i s i ó n del Servi -
les acciones, eon los productores 1 c a m p a ñ a se v ió imposibi l i tada de | c i ó Secreto del Departamento del 
m á s fuertes del a z ú c a r de remola- cumplir sus compromisos. L a com- ¡ Tesoro de Washington , comunica ha- • 
p a ñ í a q u e b r ó , y como consecuencia ¡ berse descubierto una nueva f a l s i f ü 
del procedimiento sus deudas exterio-
t u c i ó n 
( f . ) Marcel ino D . Vi l legas . 
Alcalde Municipal 
N U E V A F A L S I F I C A C I O N D E 
B I L L E T E S D E V E I N T E PESOS 
V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
F I A R O N P A S T O D E 1 ^ 5 L L A M A S ' . ca . . y otros e8tablecimiento8 de (Pqj? T E L E G R A F O ) menor importancia comprendidos en 
R E M E D I O S , septiembre 14. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
E l establecimiento de v í v e r e s " L a 
E s p e r a n z a " , la f e r r e t e r í a " L a C a m -
p a ñ a " , l a p e l e t e r í a y s o m b r e r í a " L a 
media manzana de la calle de M á -
ximo G ó m e z se hal lan envueltos en 
l lamas . Acudieron los bomberos de 
Caibar ien y de C a m a j u a n í . compor, 
t á n d o s e maravi l losamente . L a s pér-
dldos son bast&nte considerables. 
E l Corresponsal . 
Como v e r á el lector, en el decre-
to que precede se trata de cuentas 
que corresponden a la C o m i s i ó n L i -
qu idadora^ pueto que esta se encar-
g ó de los asuntos del Banco en el 
mes de Junio de 1921. 
L a p r e n s a y n u e s t r o 
n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o 
De " E l Comercio", en su s e c c i ó n 
"Actual idades": 
Nuestro querido colega "Diar io 
de la M a r i n a " se propole conme-
morar en estos d í a s la fecha ya le-
j a n a de su f u n d a c i ó n . 
Con r a z ó n anota el colega el he-
cho de que "en este pais donde todo 
famil ia y todo se. a r r u i n a con rap i -
dez, un p e r i ó d i c o se haya sostenido 
durante tanto tiempo en un plano de 
rect i tud y honestidad." 
Como S l e y é s , muchos se confor-
m a r í a n , simplemente, con "haber 
vivido." 
Porque como muy bien dice en 
sus l e í d a s "Impresiones" el direc-
tor del decano, "noventa a ñ o s son 
casi la cuarta parte de los que lle-
va de d é s c u b l e r t a la Isla. U n a cuar-
cha en los Estados Unidos. 
E n el informe anua l de la Ameri 
can Sugar Ref ln lng Company respec- res fueron totalmente pagadas y es-
to al a ñ o 1920( p á g i n a 1 5 ) , d icha j ta c o m p a ñ í a a d q u i r i ó sus propieda-
C o m p a ñ í a dice lo siguiente: . des, que aun posee y que s e r á n read-
"Durante e l a ñ o la c o m p a ñ í a dis-1 quirldas por una nueva c o m p a ñ í a , 
puso de las acciones que pose ía en la I constituida con el nombre de W a v e r -
A l a m e d a Sugar Company, f á b r i c a de . ly Sugar Company. Vuestra Compa-
a z ú c a r de remolacha s i tuada en C a - , ñ ía h a r á frente a una p é r d i d a de a l -
go m á s de 1,000,000 pesos contra 
la que se ha hecho p r o v i s i ó n con a n -
terioridad, en el c a p í t u l o de "Reser-
vas V a r i a s " . No ha habido cambio a l -
e a c i ó n de billetes del sistem^ Fede-
r a l de a veinte pesos ($20 ,00 ) , con 
las slguintes c a r a c t e r í s t i c a s : 
Banco: A t l a n t a . G a . 
L e t r a de c o m p r o b a c i ó n : H . 
N ú m e r o de c l i c h é del anverso: 33. 
F i r m a : W . G . McAdoo. Secretario 
del Tesoro: John B u r k e . 
Tesorero de los Esto Jos Unidos: 
Retrato de Cleveland'. 
Detalles: la f a l s i f i c a c i ó n es tá í m , 
presa de plancha l i t o g r á f i c a en pa. 
gimo en la v a l o r i z a c i ó n i n v é f i t a r i a d a | pe] l e g í t i m o que se ha obtenido de-
l i fornia . L a s acciones remolacheras 
que pertenecen a la c o m p a ñ í a son 
parte de fuertes lotes adquiridos ha-
ce a ñ o s y mantenidos aun solamente 
como i n v e r s i ó n , en l a c u a n t í a s i -
guiente : 
Acciones Valor" V a l o r Proporposel-
das nomin, total c i ó n p o s e í d a . 
Cont inental Sug. Co . , 93,540, $10 
$936,400. 29 por ciento. 
G r e a t Western S. Co. Com. . 3 6,49ff 
10 pesos, 3.649.600 pesos 29 por 
ciento. Great W e s t e r n S. Co., Pref . 
51,592, 100 pesos, 5,159,200 pesos j c i ó n . " , dice: 
31 por ciento, l o w a Sugar Co., 4,165, | " S e ñ a l a d o reconocimiento del de-1 p i C U E p i p c r i c v ? ' ! A N D ¡ A / T O S 
100 pesos, 416,500, 75 por ciento. I seo del Gobierno de favorecer lás In-tz!*í « " ^ l * * " ^ L d y ^ L Í W H f J A I A J I S 
Michigan Sug. Co. , Com. 175.740. 10 ¡ dustrlas . h á l l a s e en la r e s o l u c i ó n , fe-1 F U E M U E R T O P O R UN N E G R O 
10 pesos. 1.757,400 pesos, 75 por cha 21 de Dic iembre de 1921, del-, { 
ciento. Michigan Sug. Co. Pref . , ¡ así l lamado. Pleito de D i s o l u c i ó n , es- [ 
de los otros intereses remolacheros 
de la c o m p a ñ í a ; su valor en el mer-
cado excede de las cantidades con 
que al l í f iguran." 
E n este Informe, la Amer ican S u -
gar Ref ln lng Company. a l hablar del ^ reconocer e s t a ' f a l s l f i e a c i ó n es o 
Convenio con el Gobierno para la j servando l a n u m e r e c i ó n que pare. 
R e s o l u c i ó n del pleito sobre disolu- i.0„viQ „ H v 
colorando billetes -autént icos de me-
nores fracciones. 
L a I m p r e s i ó n es muy imperfecta 
y la efigie de Cleveland especial . 
mente defectuosa. L a mejor manera 
b-
parece 
hecha a mano. 
( C o n t i n ú a en l a p á g . N U E V E . ) remolacha, tiene a bien decir 
204,380, 10 pesos, 2.043,800, pesos, 
34 por ciento. Spreckels , Sug. Co. , 
25,000, 100 pesos. 2,500,000 pesos, 
50 por ciento. 
E n su informe anual de 8 de Mar-
zo de 1922, al tratar de sus inversio-
nes en las c o m p a ñ í a s de a z ú c a r de I 
tablecido contra vuestra c o m p a ñ í a 
en Noviembre de 1910, de acuerdo 
con la L e y Sherman contra los 
Trusts . L a p ú b l i c a m a n i f e s t a c i ó n he-
cha por el F i s c a l Genera l de los E s -
tados Unidos, detallando las dispo-
( C o n t i n ú a en l a p á g . N U E V E . ) 
O R L A N D O , F i a , Septiembre 14. 
E l Sher i f f d e v e l a n Jacob, de 
Ssnford . f u é muerto a tiros esta 
m a ñ a n a por un negro extranjero, 
cuando p r e t e n d i ó arrestar lo por ha-
ber robado un par de pantalones. 
Se dice que en Sanford hay gran 
e x c i t a c i ó n contra el negro. 
D I A R I O D E L A M A R I N A Seatiembre 15 de 1 9 ¿ ¿ 
D I A R I O D E L A M A R I N A ! 
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P, , ^ l / Y Í Apartado 1010. Te lé fonos : nedaccl6n:A-6301; Admlnla- H a b a n a fado, i U Ó m traclón y Anuncio*: A-6201; I m r m t * ' . A-5334. ' J ^ . , . 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E " T i i K A S S O C I A T E D Pr . i -Sa . 
T M l r o S D E E M P L E A D O S " 
L a suspens ión de preceptos de la 
L e y del Servicio C i v i l y la r e n o v a c i ó n 
m á s o menos extensa del personal ad-
ministrativo en que aquella habr ía de 
traducirse si llegara a ser sanciona-
da , ha provocado la exteriori-
z a c i ó n de muy distanciados criterios 
en cuanto a l "funcion^rsimo" j C o n 
frecuencia hemos escuchado en estos 
d í a s la tremenda c injusta a c u s a c i ó n 
de plaga v iva de la sociedad cuba-
na , fulminada contra el empleado p ú -
blico y con no menos e x a l t a c i ó n se' 
han pronunciado enseguida ante nos-
otros defensas preñadas de bríos y de 
fervores. L a s exageraciones de con-
cepto pueden llevar a noci,vas actua-
reajuste al entorpecimiento de los ser-
vicios que el Estado tiene el deber 
ineludible de prestar y los ciudada-
nos el derecho inalienable de exigir. 
Uno y otro d í a advertimos, aun a 
riesgo de gravar en d e m a s í a la pa-
ciencia del lector, que la d i s m i n u c i ó n 
de emplsados en Correos iba a ser 
funesta y la reducc ión de ciertos cré-
ditos en el ramo de Instrucción P r i -
maria lesionaba muy altos intereses 
nacionales. Y con el mismo calor abo-
gamos, ahora, por que se extreme la 
cautela en el ejercicio de las faculta-
des que le nueva L e y otorgue y se 
tasen con rigor las razones que acon-
sejen cada cambio de empleados. L a 
J ^ J L 0 x c 
piones. Y para contribuir a evitarlas | influencia p o l í t i c a ha sido—de sobra 
o atenuarlas, estimamos cjúe no deben j lo sabemos—la puerta grande para el 
regatearse los esfuerzos, y a que es in 
tensamente patr ió t ico el e m p e ñ o de 
acceso al empico públ ico . El lo no es,' 
exclusivamente nacional. E s más b en i 
cuanto tienda en la hora actual a su-.j universa'- E s hasta cierto punto na-
primir diferencias, obtener acercamien-1tura'. que en igualdad d - apti-
to y sosegar los án imos en 
ciedad cubana 
E l 'funcionarismo" es desde luego, 
— b a j o múlt iples aspectos—un m a l . 
L o es porque la tranquilidad de espí-
ritu que ordinariamente brinda y la 
fáci l so lución que ofrece al problema 
de la vida, determina, en no pocas ins-
tancias, h d e s v i a c i ó n de claras voca-
ciones, l l evándo las a una esteriliza-
c i ó n casi absoluta para la colectivi-
dad. Y lo es t a m b i é n — y acaso princi-
palmente—por sus abusos y corrupte-
las, porque se suele subordinar el finj 
a so-Í{ .udes^ nada hay que pueda estorbar 
el derecho de escoger al del mismo j 
partido. E | d a ñ o existe, porque en la 
inmensa m a y o r í a de los casos se pres-1 
c i n d i ó en absoluto de la va lor i zac ión 
de tales aptitudes y las operaciones 
de mensura quedaron reducidas a las 
firmas de cartas. de r e c o m e n d a c i ó n . 
Pero al amparo de esas influencias 
ganaron la entrada muchos que no 
siendo 'los mejores" bien puede ser 
que resulten, hoy, m á s útiles que "los 
mejores". 
No ^atamos de generalizar la de-
M a n a n t i a l e s d e l ESTADO FRANCÉS VICHY HOPITAL 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
E J I C A N A J 
E X P O S I C I O N D E L A P R E N S A . — L A D R O N E S D E UNlFn 
(De nuestro eoricsponsal on M é j i c o ) 
Méj ico , agosto 14. , concordia como Ani* 
Debo dedicar una "Mej icana" cas i , v a c i ó n para la patfj . . V É 
entera a la E x p o s i c i ó n de la Prenda copiado, es 
Regional . 
E ^ di, 
VICHY CELESTINS 
A g u a d e ' r é g i m e n d e l o s A r t r í t i c o s 
D i a b é t i c o s - H e p á t i c o s - G o t o s o s 
VICHYGrandeGRILLE 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
a los medios y la func ión al agente, j fensa. E l venal, claro es que debe 
E l número de empleados no acusa en- [ sal¡r. Con supres ión de, preceptos de 
fermedad. E s sólo la reve lac ión de la¡ , la L e y ¿ c \ Servicio Civ i l , o sin ella, 
tendencia morbosa a desnaturalizar el j sería absurdo que se mantuviera en el I e x p l i c ó a los campesinos el desen-
órgar , ) . L o que resulta grave es él s i - ¡ p u e s t o . A l inepto acaso pudiera 0 f r e J volviniiento y ventajas que los S l n -
i - • i • . i n J ^ » i I f l í catos Agrar ios reportan a los t ra -
necunsta, el parás i to , el mutn. Uonde t í r s e l e o c u p a c i ó n en que fuera apro- bajadores y agricultores de los c a m -
existieran muchos empleados dedica- vechable y de todos modos donde' r'os' en var las naciones de E u r o p a , 
i • •.• , i / • .* , . .' ' ¡ t a l e s como en F r a n c i a , A l e m a n i a , 
dos. continua y positivamente, a l a , n o resuIte útil , es lóg ico que no con-1 B é l g i c a , y Suiza . Dijo t a m b i é n que 
pres tac ión de los servicios púb l i cos , t inúe . L o que deseamos es sencilla- el campesino cubano vive fuera de 
E n t o d o s l o s VICHY CÉLESTINS VICHY HOPITAL 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l 
nada mú* 
m e n t ó de lo dicho ^ 
Atentamente invitado, fui al ed.-J Pero mucho rcm " ^ K 
ficio a medio confitruir. ¡ Q u é l á s t i - j t o la f iguri l la de nu di 
ma! cine so destine para teatro Na- j "Jornaleros del nen m0|ler»r 
cional. donde se i n a u g u r ó la Expo-1 E s t e hombre sal* Íento- • 
sii ión de la Prensa de los Estados , j d l c i é n d o n o s cara a CUalluVr 
L a E x p o s i c i ó n fué organizada por tae de las ideas" C^̂ ,a,• 
el Centro P e r i o d í s t i c o "Graphos". 
A las once de la m a ñ a n a se pre-
s e n t ó el s e ñ o r L i c . Valenzuela por 
no haber concurrido ni el Genera l 
O b r e g ó n (ausente en C h á p a l a ) , n l 
el Ministro de la G o b e r n a c i ó n n i 
ninguno de los directores de los pe-
r i ó d i c o s metropolitanos. 
— ¡ A l t o ! si a s i s t i ó mi i lustrado y 
c a r i ñ o s o amigo don Alfonso I t e - j E l ciudadano CavPtUe geil(U 
r r i . director del gran rotativo " E l | B a r a j a s , Oficial de Conü 
Heraldo de M é x i c o " . . h o y el responsable deghnuari,1«i 
. do una cuadri l la'de man. er fon 
Sigamos la E x p o s i c i ó n de la F r e n - . metieron las manos p , 0r«i( 
sa, l lamada as í por antonomasia , ! troche moche, 
mies "o nn v i ni oí que se expusie-p Mucha P-pntn „ 




del de la razón" . ' ' iMozoe dj 
i ¿ Q u é opina usted de á.. 
jo un colega. esto? 
— M e voy sin haber r*. 
m ó n , hay cosas. n L .̂ m, 
uno la retentiva. le 
U n a cuadri l la de 'lartr. 
mero no se cuantos. 0 ^ » . U, 
ó r d e n e s de un oficial de a: «! 
del L icenc iado Alessio Robles , to-
m ó la pa labra y dijo: "Bien veni-
dos s e á i s , jornaleros del pensamien-
to." 
No sigo copiando las palabras que 
p r o n u n c i ó el s e ñ o r Ta i lor , por que 
no debo seguir . J a m á s he oido en 
un mismo discurso tendencias m á s 
opuestas, a n a l o g í a m á s ra.ra en las 
oraciones, mayor falta de postula-
dos inherentes al asunto, n i sintaxis 
m á s incongruente y revolucionaria. 
E s t e hombre es un reformador de la 
la m a n o ' ; n ; r i a i ¡ j í 
nuca a los facinerosos? ^ 
L o s socios de la banrt. • 
han mudado—sin cobrar S P 
un centavo, muchos b u i t o , ^ 
a su guarida. Ai almacén 
y B a r a j a s s e g u í a barajando w 
bos como se barajan cartas 
quier garito de F r a c muv i 
lamente. ¡ A h ! pero ia neer, 
g r a m á t i c a Cas te l lana . Dos veces in-1 ,'fPar1!,'Jf se aPretó el cincho I 
t e n t é abandonar el s a l ó n , para s a - ' " ó el chapeo, mió de . . .reo//1 
l ir echando chispas, pero las garras to ae soslayo, agarró la d,:,, 
de la é t i c a me t e n í a n a l l í fuerte- , entrando a lo miura por el 
de la Je fatura de Policía"' PC 
las orejas del jefe de esta m m 
"defitedete t ú por si no 016 
sopij. 
tiempo yo y a la cárcel w 
cacos asociados en el sind 
mente apris ionado. Y no soy solo yo 
el protestante de la o r a c i ó n sa l ida 
de los labios del s e ñ o r Ta i lor . 
"Cronos", el valiente diario me-
jicano, en la e d i c i ó n de la m a ñ a n a 
del d í a 14 dice: "Desde luego, sal-Na.s veinte ""as. Diez para robir 
ta a la v is ta la intransigencia rab io - i Para apretar el paso, 
sa de quien oculto entre palabras ¡ S iquiera esta vez han 
de cobre, depone s u odio hacia de- sin operar por ahora seü ladroail 
terminado grupo que l l ama reaccio- P e r o . . . son tantas las bamljs tJ 
nario, etc., y luego trata con tonta jüon 'i.-mdos! 
elocuencia una doctrina de paz y de 4 D r . . A d r i á n Ti . ECHEVAlíRU 
'cato 
h a b r á que saludar un país grande en 
su c iv i l i zac ión y en su prosperidad. 
As í , aunque ng se acepte como prove-
choso que la generalidad se oriente 
hac a el empleo públ ico , es a todas lu-
ces innegable que cuando en la Admi-
nos trac ión trabajan muchos* (lo que 
es cosa bien dst inta a que la Admi-
nis trac ión emplee a muchos) los ser-
vicios se rendirán con mayor pronti-
tud y eficacia. # 
mente que con el propós i to de mejorar 
determinado servicio, no se dificulte 
v een esta obra un nuevo porvenir. ¡ ra leza en p r ó del campesino de C u -
ba a quien ha amado e n t r a ñ a b l e -
A I s iguiente d í a . 
S e g ú n l a convocatoria hecha la 
noche anterior, el lunes a las ocho 
p. m. e m p e z ó a concurrir una gran 
mult i tud a la Sociedad " L a L u z " , 
cuyos salones fueron cedidos por 
b u Pres idente s e ñ o r J o s é M a r í a L o -
renzo, Alca lde de dicho Pueblo, y 
asociado a l Sindicato A g r í c o l a . U n a 
c o m i s i ó n de obreros campesinos 
p a r t i ó de dicha sociedad para la 
Ig le s ia del pueblo, en busca del R e -
verendo P a d r e Gui l lermo G o n z á l e z 
Tampoco creemos que pueda ser mas ami80 
muy útil remontarse a esferas ideales 
en busca de las mayores competen-
cias. Cuando la func ión está bien or-
tedos los progresos moderno?, que 
l a R e p ú b l i c a no ha cambiado su 
v ida ni ha mejorado su suerte, que 
i aquel f u é el verdadero l ibertador 
su tuncionamiento por la innecesaria, do Cuba( y ^ s in embargo, el ú n i -
r e n o v a c i ó n de personal, sustituyendo a ' co esclavo de Cuba libre, que se 
i r- • 1 h a c í a necesario asociar a los agr i -
Jos que, con mayor o menos ehcien- cultoreg( y ^ ellog a t a b a n dls-
cia, rinden actualmente el servicio con puestos arrostrando todo sacrif icio, 
, . . •' a l l evar a feliz t é r m i n o en u n i ó n , ca l idad, y exrepresentante a las Cá-
los que m á s inteligencia se crea que i de otros c o m p a ñ e r o s de buena v o - i jnaras de l a N a c i ó n , cubano i lustre 
pueden llegar a rendirlo en el futuro. luntad' la obra em<)renaida; Que t 0 - ' V de l impia historia en p r ó de la 
1 do esto se p o d í a lograr s in exage- i r e v o l u c i ó n de Cuba por l a Indepen-
raciones amando la R e p ú b l i c a , y I dencia. 
manteniendo el amor a las tradicio- A , entrar en el local el p a d r e A r o . 
nes. E s t e obrero fué aplaudido m u - , cha> ]og (a5ambldlstas puestos de 
chas veces por l a mult i tud y tam- p i é prorrumpen en grandes ap lau-
b i é n por el Alcalde del pueblo que | sos> v el p a d r e Arocha d i ó las gra-
se encontraba junto a la tr ibuna, j ciag por lag de c a r i ñ o que 
L e s i g u i ó en el uso de lá pala- | ]e demostraban, 
h r a el obrero J u a n J o s é S a b a t é s , 
mente toda su v ida, lo h a b í a hecho 
sa l i r del retraimiento voluntario en 
que ha permanecido durante muchos 
a ñ o s ; que al ver l a labor é m p r e n d i -
da por los obreros P a d r ó n y Saba-
t é s , no h a b í a dudado de ayudarles 
en todo lo que él pudiera, pues tal 
labor la est imaba de un c a r á c t e r 
eminentemente nacional ista . A l ter-
m i n a r de hablar el Padre A r o c h a , 
l a A s a m b l e a puesta de p ié le t r i -
b u t ó un gran aplauso. 
Acto seguido se p r o c e d i ó a dar 
l ec tura a los Es ta tutos del Sindica-
obrero campesino; Pedro G a l v á n , 
propietario de fincas r ú s t i c a s ; Jo -
sé P é r e z Corra le s , colono de p i ñ a ; 
E l iodoro Toledo, propietario de fin-
can r ú s t i c a s ; L u i s Delgado, cul t i -
vador de frutos; J o s é Ortega, cu l -
tivador de frutos; J u a n S á n c h e z , 
cult ivador de firutos; J u a n Mogena, 
agricul tor propietario; J o s é Mar ía 
Lorenzo (A lca lde de A r t e m i s a ) co-
colo; L u c i l o Pa lac io , sembrador de 
p i ñ a s . 
Pres idente de Honor y asesor del 
Sindicato: Reverendo P a d r e G u i -
l lermo G o n z á l e z Arocha , ex-Repre-
sentante a las C á m a r a s de l a N a -
c i ó n . 
Domici l io provisional del S i n d í c a -
te. Ca l l e G e n e r a l D í a z No. 58 A r -
temisa, j 
U n a vez hecha la e l e c c i ó n tueron 
todos proclamados, p r o n u n c i á n d o s e 
distintos discursos por los obreros 
G u z m á n , S a b a t é s , P a d r ó n , F a b i á n 
Baez y otros, d á n d o s e por termina-
do el acto a las once y media de la 
noche. 
C O M P L A C I D O 
D R . H . F E R R E R 
Arocha , C u r a p á r r o c o de aquel la lo- ¡ to A g r í c o l a , los cuales fueron apro- ' i . s p e c i a i . i s t a e k e n f e r m e d a d e s 
hados por unanimidad y se n o m b r ó d e i o s o j o s , o a k o a u t a , n a r i z 
Colocar al mejor puede, a d e m á s , con-
vertirse en pretexto para colocar al 
como ese na si ido el 
obs tácu lo más empinado puesto al 
paso de la L e y de S u s p e n s i ó n , pare-
ce que quienes asumen ante el pa í s 
ganizada, el mejor funcionario será el | 'a responsabilidad de su cumplimien 
que la d e s e m p e ñ a . No es preciso, p o - U o deben sentir vinculada ^u honora 
dría s&i- contraproducente, salir en 
busca del "perfecto". Porque la prác-
tica en muchas ocasiones suple con 
ventaja la sabiduría y en el desem-
bilidad a batir, hasta en sus últ i-
mos vestig os, aquellas aprensiones. 
Como en otras ocasiones se ha di-
cho en el D I A R I O D E L A M A R I N A 
p e ñ o de los empleos públ icos no es. — y el miérco les se repet ía al hacer 
raro verla dominando al talento. A j c l comentario de la ley sometida ac-
ia hora de realizar las fuertes econo-j tualmente a la sanc ión del E j e c u t i v o — 
m í a s que las congojas de la s i t u a c i ó n ! una cosa es demoler cuando sea in-
financiera impusieron en los gastos i dispensable p a j a reconstruir y ptra 
púb l i cos , luchamos nosotros porfiada- cosa demoler sin propós i tos definidos 
mente para que no se llegara en e l ! y p r á c t i c o s , 
L A U N I O N N A C I O N A L D E L T R A B A J O C O N S T I T U Y E S U 
P R I M E R S I N D I C A T O D E A G R I C U L T O R E S Y C A M P E S I N O S , 
E N E L M U N I C I P I O D E A R T E M I S A , ( P I N A R D E L R I O ) 
Pres idente de l a U n i ó n Naoional E l obrero S a b a t é s , c e d i ó la pre-* 1 s idencia a l distinguido Padre A r o -
del T r a b a j o d i d é f n d o l e s a J . 0 ; -ca"1-j cha, y lo i n v i t ó a hacer uso de la 
pesinos ,1a imperiosa necesidad en 
E l domingo 10 del presente mes, 
se c e l e b r ó un mit in monstruo de 
campesinos y agricultores en el 
P a r q u e central del Pueblo de Arte -
misa, a las 8 de la noche, levan-
t á n d o s e la tr ibuna frente a la Igle-
s ia . 
L o s l iders obreros s e ñ o r e s J u a n 
"José S a b a t é s y Alfredo P a d r ó n B a -
tista, Presidente y Secretario res-
pectivamente de la nueva F e d e r a -
c i ó n Obrera denominada LTN10N 
N A C I O N A L D E L T R A B A J O , l a cual 
tiene \m domicilio oficial en l a 
Bolsa del T r a b a j o calle de A g u i l a 
n ú m e r o 212 en esta C a p i t a l , se 
tras ladaron por tercera vez a l cita-
do pueblo, y d e s p u é s de tener va-
r ias entrevistas con las personas de 
mayor rel ieve y solvencia moral y 
e c o n ó m i c a y con los obreros mas 
slgnicados por su honradez y amor 
a la causa obrera, puestos de acuer-
doy enterados de los nuevos E s t a -
tutos de la U n i ó n Nacional del T r a -
bajo, sus fines y medios de a c c i ó n , 
convinieron en pertenecer todos a 
esta Colect ividad federativa, como 
as í mismo aprobar el Reglamento 
del Sindicato A g r í c o l a hecho por 
esta A s o c i a c i ó n . 
Convocados convenientemente to-
dos los agricultores y obreros cam-
pesinos de aquel Municipio por me-
dio de manifiestos dirigidos a Joj 4 , 4 l l d e b í a df 
miamos por la U n i ó n Nacional del h ¡ g t o r l a de Cll 
oue estaban de asociarse p a r a re-
cabar mejoras a que t e n í a n dere-
cho, puesto que el campesino es 
el pr imer obrero de la R e p ú b l i c a , 
que u n i é n d o s e e l a lma campesina 
no h a b r á odios, y se l i b e r t a r á n de 
l a Ignorancia rompiendo las cadenas 
de su esc lavi tud; que esto se con-
s e g u í a no extraviando la mente sen-
c i l l a de los obreros del campo con 
Ideas extremistas ni con la quimera 
de cambios Imposibles. E l obrero 
S a b a t é s f u é m u y aplaudido. 
A c o n t i u a c i ó n h a b l ó el obrero ta-
baquero sefiof G u z m á n , recomenv-
dando a todos Ingresaran lo mas 
pronto posible en el Sindicato A g r í -
cola de la U n i ó n Nacional del T r a -
bajo, pues este era una obra de 
c a r á c t e r nacional is ta , y que é l é s -
taba dispuesto a prestar todo su ' 
concurso, para l l evar la a { é l i i t é r -
mino. Dicho obrero f u é aplaudido. 
Algunos otras oradores cuyos 
nombres no recordamos, desfi laron 
por la tr ibuna. 
E l viejo y honrado luchador obre-
ro s e ñ o r Eus taqu io V a l d é s , compa-
ñ e r o en la e m i g r a c i ó n del A p ó s t o l 
Mart í , fué el encargado de hacer 
el resumen del acto empezando los 
aplausos desde el momento que este 
obrero s u b i ó a la t r ibuna , el cua l 
se e x t e n d i ó en consideraciones so-
bre la Importancia que tiene l a Sin-
d i c a c i ó n de los agricultores y cam-
pesinos. Di jo que la labor empren-
dida por los obreros S a b a t é s y P a -
e ser grabada en la 
pa labra , h a c i é n d o l o é s t e con elo-
cuencia c lara y precisa. E x p l i c ó a 
log campesinos las ventajas de los 
Sindicatos A g r í c o l a s , los beneficios 
que les reporta a todos los asocia-
dos, diciendo entre otras cosas, que 
solamente una labor de esta natu-
la siguiente directiva. 
U n i ó n Nac ional del T r a b a j o . — 
Sindicato A g r í c o l a del Municipio de 
A r t e m i s a . 
Consejo Direct ivo 
Pres idente : S e ñ o r F a b i á n Baez , 
obrero del ramo de tabaco. 
Tesorero , V a l e r i a n o Alfonso, 
agr icul tor propietario. 
Secretario , Marcos N a r a n j o , Co-
lono. • 
V o c a l e s : Eus taqu io V a l d é s , obre-
ro del ramo de tabaco; Franc i sco 
R o d r í g u e z , obrero del ramo de ta-
baco; Santiago L ó p e z , agricultor 
propietario; J u a n Salazar , obrero 
campesino; Antonio G u z m á n , obre-
ro carpintero; Cecil io Collazo, ohre-
ro campesino; J o s é B . L e ó n , colo-
no de c a ñ a y p i ñ a ; J o s é A . ' C r u z , 
Y O I D O S 
Consultas d« 2 a 5 p. m. $5.00. oon-
«ultas por la maftana a horas previa-
mente concedidas. $10.00. Neptuno. 32, 
altos. Teléfono A-1885. • 
C6736 . . 30 d 10 
Señor Director del DIARIO M 
M A R I N A . a 
Muy respetable señor. 
Me dirijo a usted supUcindolj tal 
ga a bien dar publicidad en es» í , | 
petable periódico, a fin de que Da3 
al conocimiento del público en f « 3 
la sipuiente noticia. I 
P(r escritura pública, ant« »l xJ 
tario señor José Alberto Bequerri*! 
llardo, de fecha dos de enero del d 
en curso, quedó disuelta la sodeSI 
formada entre el señor Xicoláí 
y Yapor y el que suscribe, adjndlSl 
dose ese señor el establecimienm 
teníamos instalado en la calle de Bel 
naza, número 6S, con todos sus efoM 
y existencias, mercaderías, efectlvwal 
caja, créditos activo y pasivo, sctíil 
al local, y cuanto más constituy» r| 
pertenezca al citado estatlecImlalJ 
inscribiéndose esta disolucifin social(t| 
el Registro Mercantil. 
L o ^ue, como digo, sefior Dlrrctit, 
deseo hacerlo público para mi iriiw, 
ltdad y efectos legales. Le doy las % 
cías por este favor y me reitero del' 
ted muy atento, s, s. 
José Z . Bafíi. 
40061 15 l 
i A T E N T A D O c o n t r a 
ALFONSO i l 
ñ ,1. j . . a j 
Madrid , 14. E s t a mañana c W i 
ron graves rumores acerca de laj 
h a b í a cometido un atentado * 
tra S. M. al estar paeando revista 1 
!aó tropas que embarcan para wj 
PHWflMBiin rruecos, los que ¡uego no resultmj 
I ciertos. 
I E s t o s rtvmoreg tuvieron «a ""•J 
Jgen en que uno de los muchoi»[ 
riosos que presenciaban la rev';S;1 L 
a c e r c ó a S. M. y ie arrebató del * W 
e'llo de la guerrera un ™ 
baire de los que tantos fuma A. -| 
so X I I I . 
C 6057 Ind' 1 KV 
1 m a i u i i a uo ^ u b a con letras de oro 
T r a b a j o , a las 8 de l a noche co - I l a lmportancia q w enc ierra y 
mo antes decimos d.ó principio el lag doctrinas de p u y a r m o . 
mit in , abriendo el mismo, e l obre - j n í a que pregonan. que él t e n í a no-
| ticias de l a l legada al pueblo de di-
chos c o m p a ñ e r o s , por car tas que 
ro tabaquero s e ñ o r Roy. 
A c o n t i n u a c i ó n s u b i ó a l a tr ibu-
na el obrero Alfredo P a d r ó n Se- ^"eg¿e Ya ¿ a b a n a ' t e r m a n d a i . o n otrog 
cretario de l a U n i ó n . E s t e obrero 
con gran c lar idad y fác i l pa labra , 
A L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A , M A T A N Z A S 
y C A R D E N A S 
E l Auto Expreso de M o r a l w y Cía , part lc ipa'por este medio a sus 
r&rorecedores que, debido al p é s i m o estado de las carreteras de !a H a -
bana a Matanzas, se ve ob l igc lo a suspender desde esta fecha los 
v iajes . C o n t l n n a r i h a c i é n d o s e c a r g o del transporte de m e r c a n c í a s a 
Art tmiga y lugares Intermedios h a s t a nuevo aviso. 
hombres de malos sentimientos, que 
quieren obstrucionar esta labor hon-
rada , pero que conociendo él l a per-
fidia de tales escritos no .hizo caso, 
y p a r a demostrar su conformidad 
« n la labor emprendida por P a d r ó n 
I y S a b a t é s , a l l í se encontraba en la 
1 t r i b u n a , d e c l a r á n d o l o honradamen-
te. 
I A l terminar su discurso el obre-
= ro V a l d é s la mult i tud p r o r r u m p i ó 
¡ en v í t o r e s a C u b a L i b r e . 
Desde l a tr ibuna se i n v i t ó al pue-
blo, para que en la noche del s i - I 
| pulenta d ía , concurr ieran a I03 sa- 1 
Iones de la Sociedad " L a L u z " , con ' 
objeto de aprobar lo» Es ta tutos del 
Sindicato y nombrar la Direct iva . 
A las 10 y SO de la noche ter-
Habana , 12 de septiembre de 1922. m i n ó el mi t in en medio del mayor 
4 0 0 T 16 s. ' entusiasmo de todo el pueblo que 
$ 9 1 5 . 0 0 
" C o m p r e m F O R D 7 g a s t e l a d i f e r e n c i a " 
S . A . 
B E L A S C O A I N 1 7 1 
H A B A N A 
A s o c i a c i ó n de Acreedores i | 
H / ü p m a n n y Co. 
S E S U P L I C A Q U E OOJt*! 
T A C I O X E S A L A S C I R W 
R E S E N V I A D A S A 
C I O S S E H E M I T A > A 
M O N T E N U M E R O 53. 
. . . y para B e b é la F O S F A T I N A ^ 
L I E R E S . E l mejor alimento « 
n iños . Forma con la leche una ^ 
deliciosa y fortificante n e c ^ ] ! 
ra el destete y durante el y , jJ 
Conviene a los « s t ó m a s 0 c n c F ™ 
Exigir la gran marca rUDr 
F A L I E R E S . • 
E n todas las farmacias y 
de comestibles. 
L A O E N Í A L PfiOFE 
( T H E P B O P E S S I O K A I . 3 
L a ™ j o r cl ínica de s e r v i o » ^ 
en Cuba. Más de ochenta va^ , , 
pupntes y dentadura?, ^ ^ i » . 
Noches y domlniros:. "or.i ' , ^ 1 . 
San « a í a e l , 99, hajo». 
.?9843 44 
B«cobar 
D r . E á l v e z 
t vnurzAB o -BAÍTcojrstnfcXA» 
M O N S E R R A T E 41 
E S P E C I A L P A R A L O S ^ 
D E 3 r f l t t W A A • 
O I T l i 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r 1 
O C U L I S T A ^ 
Otrranta. o » ^ 1 » ^ | 
Consultas de I I » , , . »» «¿. 
para pobres d* > 
San Mícolás • » TW*** 
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N O T A S P E R S O N A L E S 
, Tortliernos en rf s e ñ o r V e r d e j a ! 
, .Kxtrañoa p r o p ó s i t o s de unos vecinos. 
— l 'Jác ido Herminaez; y los a lemanes . 
las a«rupa<,Ionc"s 
9 R u s t r í a s organizadas 
y truenan contra l a y 
el ^ ^ ^ a n t e del Congreso 
, tierra a g i e n t e donde 
^ ^ o actúa, « n diputado, en 
, a i m p r o v i s a c i ó n , acaba 
caK"- ' , otro, d t e p a r á n d o -
^ » olono pecho J en ple-
^ r c ! preferible, por lo tan-
T ^ ^ n i ^ - E l cable nos b a 
^ . T L o minuciosos detalles de 
i Z t l t e suceso, ^^n verdade-
^ E n Cuba, donde n á d a n o s 
^ v- carecen de esto atract ivo 
frí0 > rifl Parlamento. E s t e , 
^ r a ' t t o , no funciona. 
. D 10 e a l e b r a r á y a una s e s i ó n 
fqUÍ n0 Süros E l doctor L u c ü o de 
^ í atuvo( hace ya mucho tlem-
T r ü U i m a v e . , l a bri l lante opor. 
^ de exhibir m el templo san-
* ^ leves su r e v ó l v e r de tem-
una e m o c i ó n fugaz! N ú e s -
,le' legislativa se desl iza a h o r a 
[I L T p e r e ^ ^ » E l p a í s puede 
"'tar* tranquilo. L o s padres de l a 
T n tienen siempre s u e ñ o . ¿ E m -
Reformas. Obras P ú b l i c a s ? 
de la patria roncan, 




u(.h0, son los que 
«otro» no. Su inacc ión es muy dis-
todavía. Los padres de l a p a -
8on ya calvos casi todos. L o s 
^eros'inundan a d e m á s las ca-
L , y como es t&c i l de comproba:-, 
"automóviles se estropean 
on estoS diluvios. Y ellos d icen: 
, \ casita, que l lueve. . . 
Y rticima de todo, ¿ p a r a q u é con-
rrir a las sesiones? E s t a as i s tencia 
ñnntual de los representantes no nos 
|iace realmenle ninguna falta . E l 
floctor Santiago VerdÓMi en un dis-
ur>.0 que será memorable, h a pro-
Xuestro querido Jefe de p o l i c í a , e l 
r e ñ o r P l á c i d o H e r n á n d e z , debe de 
haber meditado mucho las palabras 
a m e n í s i m a s de Escobar . Porque ese 
su "informe" sobre los barr ios ba-
jos de l a H a b a n a , con sus O. K . del 
m é d i c o de servicio y sus estaciones 
de previa o b s e r v a c i ó n , parece haber 
sido compuesto r r . l a eficiente y cien-
t í f i c a A l e m a n i a , donde a d e m á s los 
j ó v e n e s se h a n acostumbitaido, con 
m u c h a filoso.Ka, j desde los tiempos 
de K a n t , a esperar tres meses. 
ado hace poco, con una elocuencia 
N u e s í l o Municipio es muy d i f í c i l 
de gobernar . . . L o s vecinos de l a c a -
l le de C o n c e p c i ó n , en la. T í b o r a , pro-
testan, gr i tan y redactan p e r i ó d i c a -
mente u n escrito, solicitando del se-
ñ o r Alca lde que l a c i tada avenida 
quede a l fin abierta a l t r á f a g o de l 
p ú b l i c o . 
— L l e v a y a dos a ñ o s de descanso, 
dicen. Con el s e ñ o r Cuesta no ocu-
r r i r í a n estas cosas. 
E n efecto, hace y a dos a ñ o » que 
esta a r t er ia q u e d ó "debidamente" 
pavimentada: no han cobrado toda-
v ía los contrat is tas . . . E s t á , pues, 
t lamante, aunque ;ay l sin aquellos 
í í i boles frondosos que le daban una 
suave sombra. E n Cuba , t i e r r a cá-
l ida, donde el sol r a j a las piedras , 
es muy disculpable que los á r b o l e s 
sean derribados y escarnecidos: en 
C u b a todos quieren estar, como us-' 
tedes saben, a l sol que m á s cal ienta . 
— L l e v a y a dos a ñ o s de conc lu ida! 
A p r i m e r a vista ¡ p a r e c e n tener r a -
m u c h o ' z^n ^os imPa'clentes vecinos de l a 
V í b o r a ! S i las aceras son espaciosas, 
y el pavimento se h a l l a l isto y bien 
empedrado, ¿ p o r q u é no a b r i r a l a 
c i r c u l a c i ó n esta ancha c a l l e ? 
S ó l o que atravesamos unos t iem-
pos muy duros, ^o hay—como se h a 
apresurado a decimos el s e ñ o r Des-
paigne—sobrantes en e l Tesoro. L o s 
Presupuestos son muy escasos. E s t a 
cal le de l a C o n c e p c i ó n — a h o r a tan 
D O N J O S E L O P E Z S O T O 
U n buen amigo de esta casa y 
miembro prestigioso de la Colonia 
Gal lega , el s e ñ o r J o s é L ó p e z Soto, 
embarca hoy para la Madre P a t r i a 
en el t r a n s a t l á n t i c o "Espagne". 
Don J o s é L ó p e z Soto por sus m é -
ritos personales, por su c a r á c t e r 
afable, por su buen c o r a z ó n y por 
su a c t u a c i ó n durante veinte a ñ o s en 
el comercio, supo captarse la s impa-
t ía de cuantas personas lo han t r a -
tado. 
N O S E D E S C U I D E U D . 
L o s varios s í n t o m a s de u n a c o n -
d i c i ó n d e b i l i t a d a qne t o d a p e r s o -
n a reconoce e n s í m i s m a , es u n a 
a d v e r t e n c i a q u e por n i n g ú n c o n -
cepto d e b e r í a pasar d e s a p e r c i b i d a , 
p u e s de o t r a m a n e r a los g é r m e -
n e s de e n f e r m e d a d t o m a r á n i n -
c r e m e n t o c o n g r a n pe l igro de fata-
les consecuenc ias . L o s g é r m e n e s 
de l a t i s i s p u e d e n ser absorv idos 
por los p u l m o n e s a c u a l q u i e r a h o -
r a e c h a n d o r a í c e s y m u l t i p l i c á n -
dose , a no ser que e l s i s t ema sea 
a l i m e n t a d o h a s t a c ier to p u n t o que Gallego de pura cepa, de loe que 
l e fac i l i t e r e s i s t i r s u s a taques . L a ! recuerdan a Bouza, C h a ñ é , y a nues-
P R E P A R A C I O N d * W A M P m P? ! tr0fi inolvidables Curros E u r í q u e z y 
8 W A M P O L E ! A r m a d a T e j e i r a , con fé , constancia 
y honradez, ha logrado hacerse de 
una regular fortuna que le permite 
hoy v ly i r con comodidad y descan-
so en L a C o r u ñ a , rodeado del car i -
ñ o de su esposa y del amor de sus 
hijos . 
Don J o s é L ó p e z Soto se ret ira de 
la v ida activa de los negocios; pe-
ro su pensamiento e s t a r á siempre en 
Cuba , donde sabe que se estiman b u s 
m é r i t o e y se le quiere bien. 
Deseamos al amigo Joo^. L ó p e z So-
to muy feliz v iaje y todo genero de 
venturas en su amada patria . 
f dos horas, qu" el Congreso "pue , 
asantes graves", d ic tar ¡ , p g , « d l t a ' tan delmeada y tan có-
I moda,—se c o n v e r t i r á muy pronto, 
bajo las l lantas hirientes de los ca-
miones y a l paso destructor de los 
1 ombres, en una rúa l l ena de l agu-
natos, de desgarraduras y de "ba-
ches". . . 
¡ I n d i g n a , en fin, del progreso u r -
df", en los 
yes rápidamente, sin "quorum" 
Llnguna clase. 
\o censuremos, pues, a l Congreso, 
nando a Cuba no le quede ya otro 
omedlo que legislar, el propio doc-
tor Verdeja solo o a c o m p a ñ a d o del 
q u e cont i ene u n a s o l u c i ó n de u n 
e x t r a c t o que se obt iene de H í g a d o a 
P u r o s de B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n 
J a r a b e de Hipofosf i tos C o m p u e s t o 
y E x t r a c t o F l u i d o de C e r e z o S i l -
v e s t r e , fort i f ica e l s i s t e m a c o n t r a 
todos los cambios de t e m p e r a t u -
r a , que p r o d u c e n i n v a r i a b l e m e n t e 
T o s , C a t a r r o , B r o n q u i t i s , P u l m o -
n í a , I n f l u e n z a , G r i p e , T i s i s y todas 
l a s en fermedades e m a n a d a s p o r 
d e b i l i d a d de los p u l m o n e s y c o n s -
t i t u c i ó n r a q u í t i c a . T o m a d a a t i e m -
p o forta lece e l o r g a n i s m o p a r a q u e 
n o a d q u i e r a l a t i s i s . E l D r . J u a n F . 
M o r a l e s L ó p e z , J e f e de D e s p a c h o 
de l a J e f a t u r a L o c a l de S a n i d a d 
d e l a H a b a n a , d i c e : " D e s d e h a c e 
m u c h o s a ñ o s e m p l e o l a P r e p a r a -
c i ó n de W a m p o l e e n en fermedades 
c o n s u n t i v a s e n genera l y c u a n d o 
e s t á i n d i c a d o u n t ó n i c o y v i t a l i -
z a n t e poderoso. E s de i n a p r e c i a b l e 
v a l o r en los n i ñ o s p r e - t u b e r c u l o -
sos y a n é m i c o s . " E s t a n s a b r o s a 
c o m o l a m i e l . N o i m p o r t a q u é c l a -
se de t r a t a m i e n t o h a y a t en ido m a l 
é x i t o e n el caso de U d . no se deses-
p e r e h a s t a que l a h a y a probado. L a 
o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e , es h e c h a so lamente por 
H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , I n c . , 
de F i l a d e l f i a , E . U . de A . , y l l e v a 
l a firma de l a c a s a y m a r c a de f á -
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , no i m p o r t a por q u i e n e s t é 
h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de dudoso 
v a l o r . D e v e n t a en las B o t i c a s . 
resante esposa, s e ñ o r a L o l a L a r r i -
naga. y su graciosa h i j a C a r m i t a . 
Un feliz viaje deseamos al amigo 
Manolo y muchos é x i t o s en la ges-
t ión comercial que le ha sido con-
fiada. 
Q U I E R E U S T E D C O N O C E R U N 
N U E V O P L A N , P O R E L Q U E 
P U E D E H A C E R S E 
P R O P I E T A R I O 
P O R $ 2 0 0 . 0 0 A L C O N -
F E L I Z V I A J E 
Nuestro distinguido amigo el se-
ñ o r Manuel Díaz , del alto personal 
de la acreditada f irma de esta pla-
za F r a n c k Robins Co., ha embarcado 
hac ia los Estados Unidos, en v iaje 
de negocios, y en r e p r e s e n t a c i ó n de 
esa casa comercial. 
A l s e ñ o r Díaz a c o m p a ñ a n su inte-
E S P O N T A N E O ! ! 
r G o n z a l o P e d r o s o 
CI R U J A N O Etnerg-er.elar HOSPTTAZi del Hospital Nú-
doctor Soto Izquierdo, poniendo u n a 
xn más en prá' tica su aceptable 
jlporia, llenará de leyes presurosa-
nente la "Gaceta". 
El '.f.no ingenio de un vie.io y a d -
mirable redactor del D I A R I O — h e 
nombrado al muy querido compa-
rtió Escobar—compuso, hace . a ñ o s , 
na donosísima p á g i n a . E l s e ñ o r E s - j 
obar ponía de relieve l a p r e c i s i ó n | 
científica de la m á q u i n a administra-1 
íta de Alemania. L a s cuart i l las de 
nuestro ilustro corresponsal en ' 
Washington jamás han sido impre-
as. Conservan, pues, el virgen vigor 
rte la novedad. 
b a ñ o de nues tra c iudad! 
Y ¿ q u é p o d r í a m o s h a c e r — d í g a n m e -
lo ustedes—en favor de l a amada ave-
n i d a ? No hay «¡obrantes en el Teso-
ro ; los Presupuestos son muy esca-
so*. L a cal le de l a C o n c e p c i ó n s e r í a 
entonces s ó l o u n a m á s , en el m a r -
(irologlo de l a H a b a n a . ¿ X o es pre-
ferible, pues, c o n s e r v a b a como e s t á 
a h o r a , — y desde hace dos a ñ o s — i n -
tacta, nuevecita e Impecable? 
Xuestros quejosos convecinos de-
ben, por lo tanto, abstenerse de a p r e . 
m i a r con sus instancias locas a l 
( uordo Municipio. 
E s t a m o s a d e m á s en los p r o l e g ó -
s t a 
9 
mero Uno. 
I T S F Z S C Z A U S T A BIT VIArf TmiIfA-
JLli r ías y enfermedades venéreas . CIs-
toscopla y cateterismo de los uréteres . 
T N T E C C I O B T E S S S N E O S A X T A S S A N . 
L 
r^OH'SXrZ.TAS: 
\ J 3 a 6 p. m. 
B34 10 4. 12 T 9X1 R j Q 
en la calle de Cuba. \JtS 
Sr . D r . A r t u r o C . Bosque. 
E s t i m a d o doctor: 
Durante largo tiempo he venido 
padeciendo de una fuerte bronqui-
tis tan arraigada en mi organismo 
que me i m p i d í a las mas de las ve-
ces dedicarme a mi p r o f e s i ó n . 
P o r las noches r e c r u d e c í a n los 
accesos de tos al extremo de no 
poder concil lar el s u e ñ o . Como es 
n a t u r a l a p e l é a los patentes que 
"dicen" curan las afecciones de las 
v í a s resp irator ias y muy poco o 
n i n g ú n alivio e n c o n t r é en esas dro-
gas. 
U n distinguido doctor y experto 
c i r u j a n o de esta capital me aconse-
j ó el " G R I P P O L " tan beneficioso 
al ivio que la va cediendo y hace 
noches duermo perfectamente, l a 
tos ha disminuido considerablemen-
te y es mejor mi estado general . 
Si usted cree que estas manifes-
taciones sinceras y e s p o n t á n e a s pue-
dan servir de testimonio para su 
Inmejorable p r e p a r a c i ó n , puede ha-
cer de ella el uso que le plazca. 
D e usted atentamente, 
F i r m a d o : D r . F . M . Casado 
C a t d r á t i c o del Instituto. 
l d - 1 5 . 
T 0 L O P A G A C O N E L 
A L Q U I L E R . 
D A M O S C A S A D E 
M A M P O S T E R I A 
Y T E R R E N O 
N O S E T R A T A D E R I F A S N I 
S O R T E O S . 
S I T U A C I O N : 
P E R I M E T R O D E L A 
H A B A N A . 
E S U N P L A N 
C O M P L E T A M E N T E 
N U E V O 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
( P O R J O R G E R O A ) 
Nada es eterno en la t ierra . C a d a del m a r en continuo v a i v é n , residuos 
cosa que es, tiene su t é r m i n o . L a s de c i v i l i z a c i ó n , g é r m e n e s de progre-
.deas, como los frutos, maduran en so, anhelos de mejoramiento que nin-
las estaciones p r e e s t a b l e c i d a » . L o s : g ima fuerza humana podrá d o m e ñ a r 
hombres no rigen los acontecimfen- ni ronst r e ñ i r . 
tos. So ven envueltos por ellos, y se No ver a Cuba , no comprender que 
adaptan o los modlf iran en su pro- ' somos—al r e v é s de lo que c r e í a m o s 
veeho. E s a es la obra de la i n t e » — u n inmenso iaboratof.o de las ra-
gencia. I zas en A m é r i c a , es v iv ir ,—como el 
L a actual c o n s t i t u c i ó n p o l í t i c a miope de Pathos—reduciendo la in-
del mundo, no es hoy, la de ayer; ¡ mensidad inf inita del cielo, al espa 
ni la de hoy s e r á la de m a ñ a n a . No c ió formado por la Incapacidad de 
es esto producto de una ley miste- nuestra vCsta. 
r.osa y desconocida. E s una ley t i l - Cuba no s e r á norteamericana, ni 
vial que rige en toda la naturaleza , e s p a ñ o l a , ni inglesa, ni uruguaya , 
y que el hombre, deslumhrado por su | aunque a l g ú n d í a — q u e no columbra-
misma sencillez, a veces no compren- mos—predomine sobre otra una raza 
de. No hay un verano eterno, ni un : dada, como predomina hoy la que l ia -
invierno perenne, ni es una la tempe- j mamos cubana, p r o l o n g a c i ó n de la 
r a t i n a en toda la redondez de la tie- e s p a ñ o l a . Los que nos sucedan se 11a-
r r a . T a y vez exista en la l i teratura , i m a r á n cubanos. Esos ( l íbanos ten-
pero no en la c iencia. Q u i z á s una d r á n nuestra bandera. 
ar i s ta .nipereeptlble, una nonada, di- i 
ferencie una e s t a c i ó n en otra; pero' L a R e p ú b l i c a cubana no ha estado 
todo cambia . | un dfa—desde que se c o n s t i t u y ó co-
L a G r a n G u e r r a , — d e l a cual to-i mo n a c i ó n — n i mora l , ni po l í t i ca -
dos los hombres y todos los pueblos' mente, somet ida a o tra s o b e r a n í a , 
hemos sido actores, conscientes o in ! Como S i í l z a — y m á s que B é l g i c a — 
c o n s c i e n t e s — s e ñ a l ó nuevo rumbo a I es una n a c i ó n in ternac ional izada ,— 
la humanidad , dormida sobre sus ¡ l o que el Derecho P ú b l i c o anterior 
gloriosos laureles del pasado. S l e m . l á La guerra , apel l idaba "neutral iza-
pre la m i s m a e v o l u c i ó n . T r a s l a & . v i - da" . Es to es indudable. E s a condi-
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S e c r e t a r í a 
menos de l a temporada de invierno, 
i n joven e incauto americano co- y es muv disponer ¡ a l menos 
i x-n.sta do objetos o r t o p é d i c o s ae u n a cai ie en buen estado!, p a r a 
he aquí una s í n t e s i s d i s c e t a de p o d é r s e l a mostrar , aunque sea entre 
Me trabajo de hUen h u m o r — l l e g a j {uerdas , a los s iempre maldicientes 
Berlm, ron sus maletas, sus a n - 1 ' « t o m i s t a s " . 
m de expansión y sus potentes! ' 
oergías vitales, dispuesto a adue-j l as ú l t i m a s noticias no pueden 
a"<e de la rutera plaza. E l e r a u n a I ser m á s p a t r i ó t i c a s . 
cUma del horror al contagio: en Cuba le debe a los ex tranjeros ' 
" rafes, limpiaba minuciosamente^linos veinte millones de pesos. E l l a i 
' pas y los platos, con su propio 1" adeuda otro tanto a sus buenos y 
Autor izada esta S e c c i ó n por la 
J u n t a Direct iva, para celebrar una 
m a t i n é e el domingo 17 del corriente, 
38 arvisa por este medio para cono-
cimiento de los s e ñ o r e s asociados. 
L a fiesta se c e l e b r a r á en los re-
gios salonee del Centro Gallego, y 
d a r á principio a las dos de l a tarde; 
Se e x i g i r á , como requisito indis-
pensable, la p r e s e n t a c i ó n del recibo 
social y el carnet de identidad. 
L a S e c c i ó n , cumpliendo precep-
tos reglamentarios, podrá rechazar o 
r e t i r a r del local a cualquier asis-
tente que por su mal comportamiento 
se haga acreedor a ello; ein que por 
t z í o tenga que dar e x p l i c a c i ó n a l -
guna. 
A esta fiesta p o d r á n asist ir los 
asociados del Centro Gallego, con 
iguales derechos y deberes que los 
eocios del Centro Astur iano . 
No se dan invitaciones. 
H a b a n a , 14 de Septiembre de 1922 
P i d a i n f o r m a c i ó n a: 
S O C I E D A D E C O N O M I -
C A D E U R B A N I Z A C I O N 
( S . A . ) 
E D I F I C I O S O C I A L 
O F I C I O S , 4 2 
A p a r t a d o 1 1 1 8 . T e l . A - 0 1 8 6 . 
l i z a e i ó n greco-latina, los ideales de 
l a sociedad feudal . M á s tarde el R e -
nacimiento. D e s p u é s l a R e v o l u c i ó n . 
Ahora , un ciclo entero ©n l a v ida de 
la humanidad se h a cerrado p a r a 
s iempre. C n a nueva m o r a l h a entra-
do a regir los destinos del mundo. 
Cuba , como los d e m á s pueblos, su-
fr i rá sus consecuencias. 
Anuncio 
c 7034 
T U D U R I . 
ld-15 
A L B E R T O 
" 7116 
R O D R I G U E Z 
Secretario 
3d-15 
D r . E N R I Q U E L L U R I A 
BfipeclailMta «B «nfermedade» a» la 
orina 
. Creador con el doctor Albaarln i A 
materlsmo permanente de lo» uréteres 
sistema comunicado a la Sociedad 31o» 
lógica de aPrfa on 18S1. 
Consultas de S a i . Lunes, mlflrcoiM 
y vifruqti. Obrapí». SI» 
E l Idea l revolucionario cubano, 
e r a m á s humano, l a igualdad p o l í -
t ica, l a igualdad ante l a ley. No que 
r í a n ellos c r e a r una o r g a n i z a c i ó n co. 
mo l a que tenemos, en l a cua l , hoy, 
el t rabajo l ibre engendra el produc-
to esclavo. Donde el amo exista, a u n -
que sea un amo dis imulado. Donde 
la o r g a n i z a c i ó n social , es u n a orga-
n i z a c i ó n paras i tar ia . Donde el que 
come, es e l que no t r a b a j a . 81 l a re-
v o l u c i ó n c u b a n a no hub iera tenido 
otro ideal que este que representa l a 
r e p ú b l i c a ac tua l , l a r e v o l u c i ó n cu-
b a n a — y sus gloriosos actores^-—nJb 
m e r e c e r í a n los galardones de l a I n -
morta l idad que—has ta sus reconci-
liados opositores—les h a n conferido 
ya s in recortes n i cortapisas. 
pwfcctado p a ñ u e l o ; usaba algodo-
fenicados en las orejas y en l a s 
"'anas de la nariz; t e n í a s i empre 
' "•oquero junto a la cerrada boca. 
"ant0 no suf' i " a este muchacho 
«Oroso «1 hallarse solo y l leno de 
a"sias la copa frondosa 
[ •^ célebres tilos? E l robusto xnan-
V V P r o d u c i r en l a capi ta l 




f a b r i c a c i ó n 
sufridos hi jos . L o s contrat istas y ' 
Jos empleados y los acreedores ex-
tranjeros , que tuvieron l a poca for-j 
tuna de no nacer a q u í , c o b r a r á n b u s 
c r é d i t o s en buenas monedas de oro. i 
P a r a pagarles , c laro e s t á , se conoer-| 
t a r á en el acto un e m p r é s t i t o . L o s ' 
acreedores, los empleados y los con-i 
trat is tas nativos, qne por r a r a sner-l 
te abr ieron en (ihiba sus c á n d l d o s ! 
ojos, no p e r c i b i r á n , por ahora , n n 
sin miembros a ¡ d e papel, que desde luego, t ienen 
• • T u r s ó el yan-1 s'̂ 111?1*6 nna uti l idad garant i zada . . . | 
7 ansioso y de- ^ a R e p ú b l i c a , s e g ú n este p lan! 
lUn traba.if> Kádl! L a g u e r r a ! « o l e centavo. R e c i b i r á n unas h o j a s 
^ «le dejar 
f "es ^ soldados 
^ s»s órdenes 
.(.;ai 0 fur~ a xmn oficina es -I—propuesto por legisladores cuba-
fgmit 8 VÍa',Pros- Contestadas las " o s — p o d r á sa l ir de todos sus apu-
m ^ j . e r i tual—padres , t i e r r a ' r o s . C o n este papel realmente no h a y 
"a v npn11Pnt0, 0^eto de l a e s t á n - ' « P u r o s qne va lgan! 
U eSW,ades « s a t i s f a c e r - i n s c r i -
" ^ c en recr.stro. 
. ;0'T.a ***** dentro 
v a l o r 
L a nueva s o l u c i ó n es ¡ a y ! de u n 
T nrriotismo tan hondo que nos h a 
de tres me- < ntemecido. 
L . F R A U M A R S A L . 
ú n i c o 
t o n i f i c a n t e 
t « a r a n t l z , . 
[I Profes,ín j r . me' tanio entre 
r 0 - Sus e^fd,ca' ^ en el p ú -
í e C h o ^ reffi Cd °S benéfIC08 le 
Q p ^ ^ J ^ ^ J ^ Prepara. 
m ? L A X A T I V O B R O M O n n i 
B R O M O QUI-1 de 686 día dar^ el nom 
, i i * nida de M é x i c o " a la 
todos ios ca-
necesite lomar Quinina . 
• caí... V nece8,, 
ra,^i»mo v r - u .ppe' ^ f luenza . 
GROVP v; res- L a firma ^ E . 
' v,ene con cada caj i ta . 
A L O S E M I G R R A D O S 
R E V O L U C I O N A R I O S 
P R O C E D E N T E S D E M E J I C O 
Por este medio se Invitan a los 
E m i g r a d o s Revolucionarlos Cubanos 
procedentes de los Es tados Unidos 
Mejicanos, que a l l í tuvimos hospita-
l idad y ayuda, para que en sefial de 
grat i tud a aquel pueblo concurran a l 
descubrimiento de l a l á p i d a que des-
bre de "Avo-
que antes se 
l l a m ó Cr i s t ina . 
R e u n l é n d o n o s el d ía 16 de sep-
t iembre a las diez y media a. m. en 
los portales del Mercado Unidos. 
D r . J o s é Malberty; Ignacio P l ñ a r ; 
L u i s L a g o m a s i n o ; P a s c u a l O. H e r -
n á n d e z ; F r a n c i s c o Montoto. 
I ? l [ / W W / £ A í T 0 M E D I C O 
| ' C á n c e r , L u p u s , H e r p e s » 
• p e i n a s y t o ú a c l a s e < f e 
f i e r a s y T u m o r e s . 
• í . C O N S U L T A S D E 1 A * 





H a g a s u P e d i d o A h o r a . 
^ . , 
S o l a m e n t e n o s q u e d a n e n e x i s t e n c i a 1 5 d e los m o d e l o s p e « 
q u e ñ o s y d u r a n t e e l a ñ o a c t u a l ú n i c a m e n t e r e c i b i -
r e m o s l a s d e t a m a ñ o m a y o r . 
S i V d . n o h a o r d e n a d o t o d a v í a s u W h i t e F r o s t m o d e l o 7 2 1 
h á g a l o s i n p é r d i d a d e t i e m p o . 
F R A N K p D B I N 5 [ D . 
HABANA 
T M M R I E X T E V E M O S L A S N E V E R A S C U A D R A D A S " P U L O N O R T E " 
.' • ' • • • / • ' : • 
vvx. . 
ü 
C u b a es l a pr tmera n a c i ó n de A m é -
r i ca , L o s mismos E s t a d o s U n i d o » — 
nuestra* grandes h e r m a n a * del sur , 
ni Argent ina , n i B r a s i l , n i C h i l e — 
resisten a l resultado de u n a regla de 
c o m p a r a c i ó n , a u n a senc i l la reg la de 
tres. D iremos por q u é . C u b a es hoy 
l a p r i m e r a n a c i ó n s a n i t a r i a del mun-
do. A h í e s t á n laa e s t a d í s t i c a s demo-
g r á f i c a s ; no las e s t a d í s t i c a s que nos-
otros hacemos, sino las que los otros 
hacen c o m p a r á n d o l a s con l a nuestras . 
E s la p r i m e r a n a c i ó n Indus tr ia l del 
mundo. Produce , monopoliza o con-
tro la un a r t í c u l o tan Indispensable a l 
hombre como el c a r b ó n , los cereales 
y e l acero: . e l a z ú c a r de c a ñ a . L a 
n a c i ó n donde la l ibertad p o l í t i c a es 
cas i l a l i cenc ia : l a l i cenc ia s in l a re-
p r e s i ó n , s in l a violencia. Donde l a 
o r g a n i z a c i ó n soolal es l a m á s demo-
c r á t i c a de l mundo, lo contrario de 
l a c o n s t i t u c i ó n p o l í t i c a , monumento 
de incapacidad que se h a hecho per-
durable por l a Inerc ia . L a que tiene 
hoy, s in embargo, l a m i s m a pobla-
c i ó n que hace tre inta a ñ o s . 
¿ Q u é n a c i ó n del mundo r e s i s t i r í a 
l a c o m p a r a c i ó n con C u b a , p e q u e ñ a 
I s la , e s trecha y larga , cuando todas 
la s otras , cas i todas, son naciones 
cont inenta les? . 
c l ó n , ese "status"', fué aceptado, f u é 
sancionado por las naciones del mun-
do como r a z ó n ú n i c a de guerra entre 
los Es tados Unidos y E s p a ñ a . 
L a " J o í n t Reso lut ion" del congre-
so amer icano; e l tratado de paz y el 
ac tua l a p é n d i c e constitucional cuba-
no, impuesto por los Es tados U n i -
dos en l a car ta fundamental de nues-
tro estado, f orman u n protocolo co-
m ú n : e l de nues t ra c o n s t i t u c i ó n in-
ternacional izada. E s t o t a m b i é n es I n -
dudable. A h í e s t á n sobre nuestras 
doctrinas pesimistas l a s lecciones de 
l a rea l idad . C u a n d o el Pres idente 
P a l m a y su gobierno renunciaron en 
m a s a en 1906, d e j á n d o n o s a c é f a -
los, los •Estados U n i d o s — n u e s t r a con-
trapar te—se apresuraron a dec larar 
a l m u n d o — y a nosotros——que el go-
bierno que lo s u s t i t u í a era un go-
bierno provis ional . P u é l a rattficn-
c l ó n de nues t ra personalidad Inter-
nacional . Mantuv ieron nues tra repre-
s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a y se nos reco-
n o c i ó personal idad j u r í d i c a en los 
congresos Internacionales y en el de 
l a paz de L a H a y a . ¿ E s t a m o s s o ñ a n -
do, creamos nosotros l a rea l idad? 
S in embargo, n u e s t r a n a c i ó n , es 
u n a naOlón, u n a sociedad on e m b r i ó n . 
P a í s de t r á n s i t o , — y a lo dij imos ayer 
—sobre el c u a l f luyen, como las olas 
Q u i z á s rt a s i y todo—y con prue-
bas I r r e f r a g a b l e s — t o d a v í a no con-
venzamos a nuestro amable , estima-
do y c u l t í s o m o colega del "Heraldo". 
Pero l a rea l idad no es optimista n i 
pes imista n i admite c las l f l cadoncs 
espiri tuales . E s l a i t a l i d a d y nada 
m á s . 
L a c l v ü t e a c l ó n , l a cu l tura , e l pro-
greso nac iona l cubano, h a de s e r , — 
como s u l ibertad , como su indepen-
d a p o l í t i c a — c o m p u l s i v o y obligato-
rio para e l pueblo cubano. Cuando 
u n gobierno nat ivo cubano se opon-
ga o qu iera oponerse a los dictados 
de esta ley compuls iva que nos h i -
zo Ubre, esa fuerza compuls iva se 
I m p o n d r á , y a c t u a r á a nombre y r e . 
p r e s e n t a c i ó n de l gobierno nat ivo c u -
bano. 
Sobre nuestras leyes p o l í t i c a s I n -
ternas, r e g i r á s iempre u n a legisla-
c i ó n superior, l a ley de l a necesidad, 
ley creadora de Ift independencia cu-
bana. S i el gobierno cubano a d a p t a — 
motu prop io—su c o n s t i t u c i ó n p o l í -
t i ca ac tua l a l a s necesidades de su 
estado Internacional , l a sociedad reac-
c i o n a r á contra el gobierno y d i c t a r á 
— e l l a , l a ú n i c a soberana—las leyes 
y formas p o l í t i c a s que est ime m á s 
adecuadas. ¿ N o e s t á ocurriendo y a ? 
Nosotros sostenemos que s í . Nosotros 
sentimos sus efectos. O r é a n o s el ga-
l l a r d í s i m o "Hera ldo": " l a v i t a co-
m i n c i a duane". L a y lda comienza 
m a ñ a n a . 
E S C U E L A N O R M A L 
P A R A M A E S T R A S 
Y M A E S T R O S 
A V I S O 
De orden del s e ñ o r Director se 
pone en conocimiento de loe norma-
listas que tienen el deber durante 
todo el mes en curso de eolicitar su 
correspondenciente m a t r í c u l a en el 
modelo que f a c i l i t a r á la S e c r e t a r í a 
de esta E s c u e l a , f i jando en el la se-
llos del T i m b r e Nacional , por valor 
de 10 centavos, a d v l r t i é n d o l e s que 
de no presentar dicha solicitud an-
tes de l a 12 m. del d í a 30 del pre-
sente mes se e n t e n d e r á que renun-
cia a la m a t r í c u l a , causando baja 
en las l i s tas de alumnos de esta E s -
cuela. ^ . . 
Santa C l a r a , Septiembre 12 de 
1.922. • 
D r a . I n é s de l a L u z L e ó n . 
Secretar ia . 
H O M E N A J E E N Q U M C A N A L 
D R . F E D E R I C O T O L D R A 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la "Clínica Arafrón". Ci -
rujano del Hospital Mnnlclpal. (rinecó-
Joffo del Dispensarlo Twnayo. Clruefa 
shrtomlnal. Knfermedadea de aefloras. 
Oficina de consultas: Reina, 68. Teléfo-
no A-f>121. 
'ara M a n a s y 
a b i a s c u a r t e a d o s 
M E M T H O I A I U M 
L E n u s o e n 
A t a d a e l m u n d o 
D I S T R I B U I D O » ! ! S i 
V E R A N O , Q U I N T A S & Cía . 
San Pedro, 12. Habana. 
P a r a el d ía 2 4 del corriente mes 
se e s t á organizando en Q u i v i c á n un 
homenaje, consistente en un a lmuer-
zo criol lo , con que se o b s e q u i a r á 
por sus muchos amigos particula-
res y p o l í t i c o s , al doctor Feder ico 
T o l d r á y Cant l joch , candidato a Re-
presentante por la provincia de la 
Habana . 
L a C o m i s i ó n organizadora, que 
preside el doctor Jorge L l a m b í , nos 
invi ta para as is t ir al acto. 
Muy agradecidos por su Invi ta-
c i ó n . 
C A M B I E S U 
p o r u n a 
I D E R W O O D 
la m á q u i n a de escribir m á s perfec-
ta, l a m á s resistente, la mág dura-
dera y l a ú n i c a que todas las d e m á s 
tratan de imitar . 
L A U N D E R W O O D 
P O R T A T I L 
es la m á s c ó m o d a y la m á s apro-
piada p a r a viajantes . 
Unicos receptores, 
J . . P A S C U A L - B A L D W I N 
O b i s p ó No. 101. H a b a n a 
C 638S Ind 12 ag. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 15 de 1922 A S O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
pTFOKMACIOir D I A J U A B » I iA B X D A O C Z O V SXrCXrB3AX U B I . "TJIAKXO M I 
M A D R I D , 4 (Te Agosto de 1922. 
C O M U N I C A D O S O F I C I A L E S 
O T R A A G R E S I O N 
E n G u e r r a faci l i taron a medio-
d í a de ayer e l comunicado que si-
gue: 
" E l alto comisario part ic ipa a es, 
te ministerio lo siguiente: 
" S e g ú n me comunica jefe sector 
B u h a r r a x . ayer , el cabo de A r a g ó n . 
J u a n Ort iz , que observaba m o v í , 
miento enemigo por aspi l lera blo-
cao enlace, s u f r i ó descarga enemi-
ga, r e s u l t a n í o herido bala, con o r í . 
ficio entrad^ á n g u l o interno ojo iz-
quierdo y sal ida por l a nuca, carác-
ter grave." 
< 
U N C A B O Y U N S O L D A D O M U E R . 
T O S . 
Anoche faci l i taron en G u e r r a el 
Blguiente parte: . • 
" E l alto comisario dice lo s iguien. 
t0 E n territorio Ceuta , T e t u á n y A l -
hucemas, sin novedad. 
E n el de Mel i lki , t a m b i é n sin no-
vedad. 
Se asegura que pasan de l o ios 
jefes importantes que han sido 
muertos en la j a r k a de Jatabi , con-
t á n d o s e entre ellos a Moj Adar-K<ni, 
de B t n l Bus iach , jefe de gran val i -
miento, y cuyo nombre coincide con 
el del i n d í g e n a apodado "Pajar i to ." j 
E n L a r a c h e , en la m a ñ a n a de hoy. 
al efectuarse el servicio de aguada 
del blocao S e ñ a n el Saf, en el sec-
tor de Meserah, resultaron muertos 
por a g r e s i ó n del enemigo un cabo y 
t á n d o s e entre ellos a Moj A d a r k a n , 
d'e B e n i - B u s i a c h , jefe de gran vali-
un soldado á'el b a t a l l ó n de Sor ia ; 
r e c o g i é r o n s e los c a d á v e r e s . C o m u n i . 
c a r é a V . E . los nombres, tan pron-
to los conozca. 
A l hacer ayer l a descubierta en 
las posiciones de Maraya y Koloa . 
f u é sorprendido un grupo de unos 
c incuneta moros emboscados, que 
huyeron a l hacerse fuego de fusi l , 
s in contestar, .habiendo cooperado a 
ahuyentar los los aduares Saf y Ga-
r r a f . 
Se ha ahogado en el r ío L u c u s el 
soldado de ametral ladoras de C i u -
dad Rodrigo Salvador Orozco R ü i z . 
E n el campamento de Nador d'e 
L a r r a c h e , el soldado de I n f a n t e r í a 
de Marina , Benigno V a l c á r c e l Mart í -
nez, se ha suicidado. 
Hoy ha fondeado en Ceuta la di-
v i s i ó n naval e o r o n á u t i c a , compues. 
ta del " D é d a l o " , del contra torpe-
dero "Audí i z" , dos gasolineras y l a 
escuadr i l la de hidroplanos. 
E n el P e ñ ó n , p r ó x i m a m e n t e a las 
19.30, hizo el enemigo tres disparos 
de c a ñ ó n , sobre la plaza, siendo con. 
testacTo por los nuestros, que impi-
dieron continuar el fuego. No ocu-
r r i ó novedad en el personal n i en el 
mater ia l ." 
. ¿ S E P R E P A R A N N U E V A S O P E -
R A C I O N E S ? 
M E L 1 L L A , 2. 
Se asegura en esta pjaza que den-
tro de breves d í a s l l e g a r á a é s t a 
el alto comisario, y parece ser que 
se i n s t a l a r á en el campamento de 
D a r Quebdani, donde se propone es-
tar unos d ías . 
E l general Burguete permanece, 
r á en esta zona quince d ías . Se erice 
que durante ese tiempo h a b r á nue-
vas operaciones. 
A B D - E L . K R I M , E N G O M A R A 
M B L I L L A , 2. 
£ie sabe que Abd-e l -Kr im, ©stá en ¡ 
los territorios de Gom-ira, al frente 
de una fuerte j a r k a , y que dispone i 
de 15 c a ñ o n e s . 
L O S P E R I O D F S T A S O T E Y Z A Y I 
A L F O N S O 
) I 
M E L I L L A , 2. 
L o s periodistas Don L u i s Oteyza, 
director de " L a L i b e r t a d " , y el fo-
t ó g r a f o Alfonso, se encuentran , - se -
g ú n noticias que se reciben de A l . 
hucemas. en Axdir . L a lancha que 
los concTujo no se h a l l e n la p laya; 
pero se supone que, en vista del 
temporal , se h a b r á puesto a l abrigo 
en las playas del Sur , pues desde la 
Is la dicen que la lancha desapare, 
c i ó a y e r y no se ha vuelto a tener 
noticias de el la . 
C r é e s e en aquel la i s la que Oteyza 
y su c o m p a ñ e r o h a b r á n marchado a 
A n i m a l , por Sidi-Drls . con el objeto 
de poder ampl iar i n f o r m a c i ó n . 
C O N V O Y A A L H U C E M A S 
ea que U cabi la de Hamido se s u - 1 tanles del J a l i f a soberano, y se 11a-
blevó , desacatando la autoridad de ¡ man S i d l . A l a h Ben S i d l - M o j í a t a r . 
aqué l . A b d - e l - K r i m t e n í a que impo- Ducake y SidI M o h á m e d - S a i d . ' 
ner su autoridad, para que sus ór, 
denes fueran obedecidas, y le dijo a 
Hamido que si é l no p o d í ¿ dominar-
la, A b d - e l . K r i m lo h a r í a . Hamido pu-
so a las ó r d e n e s de A b d . e l - K r i m a 
sus leales, y, entre ellos, a cuatro 
hermanos suyos 
D O S N U E V A S L I N E A S D E A U T O . 
M O V I L E S 
Se ha inaugurado una nueva 1L 
nea de "autos" r á p i d o s para T á n g e r . 
S a l d r á n dos coches diarios de es-
1 ta plaaa, uno. a las ocho de la ma 
H a sido, pues, una lucha entre los 1 ñ a ñ a , y el otro a las dos de la tar-
M E L I L L A 3. 
A la una de la madrugada regre-
saron de a r r i b a d a forzosa, a causa 
del temporal , las lanchas motoras 
" F r a t e r n i d a d " y " F a r a ó n " , que 
c o n d u c í a n un convoy a l P e ñ ó n de 
Alhucemas . Mejorando el estado del 
mar, volvieron a zarpar esta m a ñ a -
na con objeto de aprovisionar al 
expresado P e ñ ó n . 
B O M B A R D E O S A E R E O S 
M E L I L L A , 3. 
L a s escuadri l las do servicio han 
efectuado diversos vuelos por la zo. 
na insometida, castigando duramen-
te a l enemigo. 
L A N C H A C O N A V E R I A S 
M E L I L L A 3. 
Regresaron , d e s p u é s de haber 
efectuado un convoy^ al P e ñ ó n de 
V é l e z , el guardacosta " A l c á z a r " y 
la l ancha motora "Cocodri lo"; é s t a 
r e s u l t ó con a v e r í a s causadas por un 
proyecti l enemigo. 
E L D I R E C T O R D E " L A L I B E R . 
T A D " , H A E S T A D O D U R A N T E 
T R E S D I A S C O N A B D . E L - K R I M 
Y N U E S T R O S P R I S I O N E R O S . 
M E L I L L A 3. 
E n las primeras horas de la ma-
ñ a n a regresaron a esta plaza, pro-
cedente de A y l i r , el director de " L a 
L i b e r t a d " , s e ñ o r Oteyza, y los f o t ó -
grafos Alfonso y Díaz . 
E l s e ñ o r Oteyza viene muy satis-
fecho de la e x c u r s i ó n , pues trae In-
f o r m a c i ó n muy extensa de todo 
cuanto sucede en el asunto de los 
prisioneros. 
Di jo que c e l e b r ó extensa conver-
s a c i ó n con el general Navarro y con 
A b d - e l - K r i m . Con- el cabecil la r i fe-
ñ o h a b l ó respecto a las condiciones 
del rescate y a cuanto se refiere a 
la p a c i f i c a c i ó n del Riff . 
T r a e a u t ó g r a f o s d e . N a v a r r o y de 
A b d . e l - K r i m , y numerosos datos de 
cuanto o c u r r i ó en el desastre de A n -
nua l . 
De este asunto estuvo hablando 
con los prisioneros y con aquellos 
i n d í g e n a s que le merecieron c r é d i t o . 
TamblÓTi cuenta Oteyza que le han 
refrido los motivos de l a subleva-
c i ó n de las cabilas de retaguardia . 
Respecto a esto, dijo A b d . e l - K r i m 
que era cosa hablada y preparada. 
L a i m p r e s i ó n que Oteyza ha sa-
cado es que los r i f e ñ o s no desean la 
guerra , sino un protectorado ver-
dad, de lo cual h a b l a r á extensamen-
te, con objeto de que el p a í s conoz-
ca lo equivocado que se ha l la el Go-
bierno a Marruecos. -
Agrega que f u é muy obsequiado 
en A y d i r . 
Dice que vio a los oficiales av ia -
dores s e ñ o r e s P e ñ a y F lorenc io , y 
a todos los que con anterioridad a 
é s t o s se ha l lan en el cautiverio. 
E s t u v o en el campamento donde j 
se encuentran prisioneros nuestros 
soldados, los cuales aparecieron for-
mados mi l i tarmente . D e s p u é s de 
romper filas, por orden de Abd-e l -
K r i m , Oteyza estuvo conversando 
con todos ellos. Luego r e c o r r i ó % 
cabal lo los puntos donde los moros 
t ienen instaladas las b a t e r í a s . 
Se h o s p e d ó en la casa de A l L e L 
Malem. A l l í estuvo tres d í a s . E l 
ú l t i m o c o m i ó con Sidl Mohamed. her-
mano de A b d _ e l - K r i m . 
Mohamed dijo que no eran cier-
tas las noticias de la muetre del | 
" P a j a r i t o " , ni de las luchas entre 
H a m i d o y A b d - e l - K r i m . L o sucedido 
mismos c a b i l e ñ o s de Marni sa 
E l v ia je de Oteyza ha estado He-
lio de emociones. Hace un mes quiso 
intentar ver a Abd e l . K r l m pene-
trando por la zona francesa, y, des-
p u é s de l legar hast^ T a u r i t , fraca-
s ó su p r o p ó s i t o . 
Cuando el 25 del pasado mes f u é 
¡ l e v a d o un convoy para los prisio-
neros, quiso sal tar a t ierra , pere no 
le dejaron. Entonces e n t r e g ó a S id i 
A lLo l -Malen un^, car ta para Abd-el-
K r i m . 
D e s p u é s de esto f l e t ó una gasoli-
nera una noche, y, a l l legar a la al-
de. 
E s t e servicio beneficia mucho a 
ambas poblaciones. 
L o s coches son modernos y l u j ó -
sos. 
L a misma E m p r e s a h^ inaugurado 
t a m b i é n la l í n e a de T e t u á n a X a u e n , 
con servicio diario . 
C O L O N O A S E S I N A D O 
. L A R A C H E 3. 
Hace varios d í a s los I n d í g e n a s del 
aduar I l a t . H a m ú . situado en las i n . 
mediaciones de la yeguada mi l i tar 
de S m l d - e l - M á , penetraron en una 
N O T A S P O L I T I C A S 
KA 
tura de Cabo Quilates, el c a ñ o n e r o f inca propiedad de Don Antonio L ó 
que rea l i zaba el servicio de v ig i lan- pez E s c a l a n t , y asesinaron « Miguel 
cia d i s p a r ó varios c a ñ o n a z o s sobre R o c a F i o l , m a l l o r q u í n , de treinta • 
la gasol inera, y tuvo que regresar a 
Mali l la . 
L o g r a d a la a u t o r i z a c i ó n para que 
la escuadra no le molestara, s a l i ó 
la tarde del domingo para A y d i r ; 
pero se v i ó obligado a desembarcar 
en lugar oculto a los c a ñ o n e s de la 
plaza, a pesar de la a u t o r i z a c i ó n . 
E s t a tarde salen para 
Oteyza, Alfonso y D í a z . 
Oteyza f u é obsequiado por A b d -
e l - K r i m con var ias g u m í a s . E l , a su 
vez, r e g a l ó a Ijefe r i f e ñ o una fusta 
que l levaba. 
seis a ñ o s de edad, soltero, que en 
u n i ó n de otro hermano, t e n í a sub-
arendada parte de las t ierras de la-
bor. 
Avisadas las autoridades de L a r a . 
che p e r s o n á n d o s e en la finca, y se 
hicieron toda clase de aver iguac io . 
nes; se supo que entre los colonos y 
M a d r i d los c a b i l e ñ o s e x i s t í a n disgustos. 
U N R U E G O D E L G E N E R A L 
N A V A R R O 
M E L I L L A 3. 
ocasionados por los pastos. Se detu-
vo a varios c a b i l e ñ o s . . 
L O S F E S T E J O S D E L A R A C H E 
L A R A C H E 3. 
Como final de fiestas se ha j u g a -
do un partido de f ú t b o l entre los 
equipos U n i ó n y Recreo y el Victo-
r i a ; g a n ó el primero. 
P o r pr imera vez se han celebrado 
en esta ciudad Juegos F l o r a l e s , que 
A b d . e l - K r i m dijo a l director de1 estuvieron b r i l l a n t í s i m o s . Asis t ieron 
" L a L i b e r t a d " , que h a b í a invitado el general S a n j u r j o , los c ó n s u l e s , el 
al padre R e v i l l a a que le hiciese b a j á y enorme g e n t í o . E l festival f u é 
otra vis i ta . j organizado por el C í r c u l o U n i ó n y 
L o s periodistas t ra jere un encar- Recreo; f u é premiado con l a flor M -
go personal y reservado, que les d i ó I tura l el c a p e l l á n del regimiento de 
el general Navarro para su esposa 1 L e ó n don Car los Q u í r ó s , y e j e r c i ó 
a la cual v is i taron a l l legar. i de mantenedor el escolapio Don A n -
L e s dijo t a m b i é n que encarga- ' d r é s Moreno Gelabert . F u e r o n , ade, 
ran a su h i j a que no le v i s i tara , a j m á s , premiados otros trabajos cuyos 
pesar de que é s t a tiene un salvo con- , autores son el comandante de E s t a , 
ducto de A b d . e l - K r i m , porque si fue- do Mayor Don Alberto A m i l , el di-
rá a verle le causar la una gran rector del "Diario M a r r o q u í " , don 
amargura . Rafae l L ó p e z R ie nda , y Don Manuel 
L o s expedicionarios no pudieron Carrasco . Como re ina de la fiesta f u é 
Í C H E Z G U E R R A S A T I S F E -
C H O . 
Madr id , 5 de Agosto 
E l subsecretario de la Preaiden-
r ia m a n i f e s t ó ayer m a ñ a n a a las pe-
riodistas que n a b í a conferenciado 
t e l e f ó n i c a m e n t e con el s e ñ o r S á n c h e z 
G u e r r a ; é s t e se mostraba altamente 
satisfecho por los homenajee tr ibu-
tados al presidente A l v e a r , tanto en 
Santander como en San S e b a s t i á n ; 
ambas poblaciones han rivalizado en 
mostrar su c a r i ñ o hac ia la persona 
del Presidente. Estoe homenajes los 
cüi i s fdera el s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a 
como labor tn ic iadora de una apro-
x i m a c i ó n efectiva de Ideas e Intere-
Bt i entre la R e p ú b l i c a Argent ina y 
E s p a ñ a . 
E l Presidente oel Consejo a n u n c i ó 
que a p l a z a r í a veint icuatro horas su 
regreso a Madr i - i ; e a l d r á de San Se-
b a s t i á n el d ía 8. 
T A M B I E N E S T A S A T I S F E C H O E L 
S E Ñ O R M I N I E S 
E l Ministro de la G o b e r n a c i ó n 
m a n i f e s t ó a'yer m a ñ a n a que en pro-
vincias reinaba t ranqui l lda íd . Des^ 
pué8 d e d i c ó elogios a los goberna-
dores civiles de Santander y G u i -
p ú z c o a por la irreprochable organi-
z a c i ó n que^ dieron a los homenajes 
tributada^' a l presidente de la R e p ú -
blica Argent ina . No n e g ó el mlnis -
• ro la posibil idad de que, .cuando re-
grese ¡el presidente A l v e a r a su p a í s , 
e! barco que le coonduzca toque en 
Vigo y permanezca en aquel puerto 
unas horag p a r a recibir el homenaje 
que d / j e a tr ibutar le el vecindario 
d VIg'o. 
E L S E Ñ O R F E R N A N D E Z P R I D A 
Anoche l l e g ó Madr id , procedente 
de San S e b a s t i á n , el ministro de E s -
tado, Sr . F e r n á n d e z P r l d a , acompa-
ñ a d o por el jefe del Gabinete diplo-
m á t i c o , conde de Bulnes . 
E I N F A N T E D . F E R N A N D O 
elegida la encantadora s e ñ o r i t a P u , 
r i t a Miranda , que r e u n i ó a su alre-
dedor una bri lante corte de amor. 
E L S E Ñ O R G O N Z A L E Z C A R R A S C O 
vis i tar a los prisioneros que e s t á n 
en Ai t K a m a r a . 
L o s f o t ó g r a f o s impresionaron 160 
placas. 
L O S G R U P O S D E Í N S T R U C C I O N 
L A R A C H E 3 
T E T U A N 3. ' Muy mejorado de sus heridas, ha 
marchado a la p e n í n s u l a el jefe de 
Con o c a s i ó n de l a a l a r m a que, a l I los Regulares de L a r a c h e , s e ñ o r 
parecer, causa en la o p i n i ó n la ve , ¡ G o n z á l e z Carrasco , 
n lda a é s t ^ del b a t a l l ó n de Ins t ruc - ' 
c l ó n de C a b a l l e r í a he hablado con ^ E N H O N O R D E U N D I P U T A D O 
persona bastante bien informada del 1 C E U T A 3. 
asunto, y me ha manifestado que el I H a llegado el diputado a Cortes 
objeto que se persigue a l traer di - por este distrito, Don J o s é L u i s de 
chas unidades es que, como usan Torres , el cual fué objeto de un ca-
los nuevos m é t o d o s de guerra, que ' r i ñ o s o recibimiento, y obsequiado 
Madrid 4 de Agosto . 
E s t á siendo favorablemente comen-
tado, como un hecho que hace gran 
honor a Su A l t e z a el Infante D. F e r -
E L C O R D I A L C E R E B R I N A 
introducido por p r i m e r a vez en 1890 
p o r e l D R . C . J . U L R I C I , 
<3e fama m u n d i a l recetado y usado con resulfadoj 
maravi l losos p a r a reponer en corto tiempo la Debilidad. 
Neuras ten ia y Agotamiento del Cerebro y Nervios. 
E l nombre U L R I C I identifica el l e g í t i m o . Siempre 
p í d a l o con ese nombre y vea que tenga la firma C / 
U L R I C I , ' ' ' 
G A R A N T I Z A D O P O R 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , N E W Y O R K . 
nando; que é s t e h a y a decidido per-
manecer en Madrid a pesar de los 
rigores de la e s t a c i ó n , esclavo de sus 
deberes de jefe de S e c c i ó n del minis-
terio de la G u e r r a . 
Su Al teza acude diariamente a su 
despacho, y en estos diaa ¡a i 
bra a pasear a pie por la pobij 
Noches pasadas estuvo en log je 
nes del Ret iro , confundido con ík 
nos amigos entre la muchednitiS 
que le saludaba respetuosamentí 1 
Todos 
T a m a ñ o s 
3 a 4 0 H . P 
1 a 1 
Cil indros 
Todos a 4 
periodo* 
M o t o r e s M a r i n o s 
D e C o n f i a n z a 
Todas sus fieras son normales y permutablet* 
kncondido por Magneto Bosch Americano, 
Acentos: Mljr uel OutKIrrei!, CArdenas; Jaime VinR-
Ilonffa & Co Clenfuosoa; José L . Villanitl, Santa Cía 
ra 5 , Apartado 2S3. Habana; Alvaro L . BnloallB, San-
'•afro ae (.una. 





r. O. B. Detroit 
A. Odich 
tan a la p e r f e c c i ó n conocen y prac. 
t ican, los vean los diferentes C u e r -
pos de esta zona, perfeccionando de 
este modo su i i r s trucc ión . E l gene-
r a l Burguete tiene el p r o p ó s i t o de 
en plazo no lejano comentar la re_ 
p a t r l a c i ó n de fuerzas. 
E N H O N O R D E L A L T O C O M I S A R I O 
T E T U A N 3. 
A y e r , el Casino E s p a ñ o l de esta 
c iudad o b s e q u i ó con un e s p l é n d i d o 
" lunch" a l alto comisario. » A d e m á s 
del general Burguete , asist ieron a l 
acto el secretario general del P r o , 
tectorado, s e ñ o r L ó p e z F e r r e r ; el ge-
neral G ó m e z J o r d a n a ; el c ó n s u l de 
E s p a ñ a , el delegado de Fomento, el 
de H a c i e n d a y de Asuntos i n d í g e n a s , 
funcionarlos de diversos centros del 
Protectorado y gran n ú m e r o de per . 
sonalidades. P o r tratarse de un a c , 
to í n t i m o no hubo discursos. 
D e s p u é s del " lunch" se o r g a n i z ó 
un baile. 
E L P A D R E R E V I L L A 
T E T U A N 3. 
H a marchado a Mel i l la el padre 
R e v i l l a , con el fin de a c o m p a ñ a r el 
convoy sonitario que se e n v í a a los 
cautivos. 
Antes de part ir c e l e b r ó una ex-
tensa conferencia con el general 
Burguete y otra con el Interventor 
de M a r i n a , s e ñ o r F e r n á n d e z A l m e l . 
da. de los que r e c i b i ó Instruciones 
para el d e s e m p e ñ o de su m i s i ó n . 
U n a vez cumpl ida é s t a , v o l v e r á 
a Ceuta , 
C O M I S I O N D E N O T A B L E S 
De C e u t a vino ayer una C o m i s i ó n 
de moros notables, con objeto de fe-
l ic i tar a l p r í n c i p e Muley . eLMeddi , 
con o c a s i ó n de la fiesta de Ald .ed-
dahia, conocida por la P a s c u a del 
Cordelo . 
L a C o r n i s ó n la Integran represen-
d e s p u é s con un banquete, por su la-
bor en el Par lamento en favor de 
aquellos c o l ó n o s que t e n í a n t ierras 
en usufructo y que ahora les han 
sido cedidas en propiedad. 
E L P A D R E R E V I L L A 
C E U T A 3. 
Procedente de T e t u á n ha llegado 
el Padre R e v i l l a , que se hospeda en 
la res idencia de los Padres A g u s t l , 
nos. B n breve m a r c h a r á en hidro-
a v i ó n a la playa de A y d i r , para v i -
sitar a los prisioneros, y^ que cuen_ 
ta con permiso de A b d - e l . K r i m para 
real izarlo . 
K e r m a t h M a n u f a d u r i n g C o . . D e t r o i t . M i c h . , E.U.a7|] 
Direcci6n Cpblegrifira.-KJERMATH I 
RAYOS X KATOSCOPE. L 
^ B h | H M ^ última novedad para el boUillo 
• iB^^^flHb Todos quieren tener este maravi 
n S u B B I K lioao artículo de patente Vea Ud 
^ ^ ^ ^ l o que está haciendo la precio*: 
duefla de sus ilusiones Ñadí 
icspocht que Ud. lo estA viendo todo Fuúciom 
>o todo clima Dura toda la vida. Siempte lisU 
jara usarlo Precio 60 centavos oro. en dinero • 
jiro postal KATHOS CO.. 289 Broadwa, 
3«pt. 23. Nu«»a York. E. U. A. 
P a r a p e r f e c t a 
d i g e s t i ó n . 
E x i s t e u n f a m o s o r e -
m e d i o p a r a e l e s t ó m a g o 
q u e n o s o l a m e n t e c u r a 
r á p i d a y s e g u r a m e n t e , 
s i n o q u e t a m b i é n D E S -
A R R A I G A L A C A U S A 
d e l a i n d i g e s t i ó n 7 l a 
d i s p e p s i a . S e o b t i e n e 
u n a d i g e s t i ó n p e r f e c t a , 
b u e n ape t i to y s e f o r -
t a l e c e e l c u e r p o e n t e r o 
t o m a n d o l a s 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
G r a n r e b a j a d e p r e c i o s p o r t o d o e l m e s 
d e S e p t i e m b r e e n l o s d e p a r t a m e n t o s d e 
R o p a d e s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s , n i ñ o s , n i -
ñ a s y j o v e n c i t o s . 
N U E S T R A O F E R T A E S P O S I T I V A 
" E l L o u v r e " 
O ' R e ü l y , 2 9 , e s q . a H a b a n a 
M A G N E S I A 
i P I l 
• X M i i i i l i i s ' X f l 
i \ r v 1 
m m • M • I A 
I r • • m J I M 
I 1 ^ Ib / m 
L a m a r c a E R B A e s u n a ^ r a n t i d 





Y en general a todos 
aquellos que intervienen en ia s iem-
bra de la c a ñ a de a z ú c a r y molien-
da de la misma. 
L A R E F A C C I O N ' 
(Comentar ios a la L e y l e Refac -
c i ó n A g r í c o l a de Colonato y de Mo-
liendas de c a ñ a í ) , por el L i e Beni -
to Celorlo y Alfbnso. 
O b r a que debe ser « o n e c i d a por 
todas aquel las personas que direc-
ta o indirectamente tienen que in -
tervenir en la s iembra y molienda 
de la c a ñ a de a z ú c a r , por tratar-
se extensamente el modo de hacer 
los contratos de R e f a c c i ó n . Colonra-
to. Molienda de c a ñ a s . Endosos , etc. 
1 tomo en cuarto, mayor de 230 
p á g i n a s , en r ú s t i c a $2.00. 
Se remite a todos los lugares de 
la R e p ú b l i c a remitiendo 20 centa-
vos mas para los gastos de correo 
y certif icado. 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S " de Ricardo 
V e l ó s e . Oaliano 62 (esquina a Nep-
tuno) . "Apartado 1115. T e l é f o n o 
| A-4958 . Habana . 
¡ C7001 alt . 8d-S 4t-9. 
s 711 
ñ 
C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A D E 
k i e r e f i 
D o s C a l i d a d e s 
A P r u e b a d e A g u a y a P r u e b a d e V a p o r . 
4 ¿ 
L a s C o r r e a s E L E C T R I C n u n c a s e d e s i n t e g r a n 
S o n l a s M á s E c o n ó m i c a s 
p o r s u p r o l o n g a d a d u r a c i ó n . 
S e f a b r i c a n u t i l i z a n d o l a p a r t e c e n t r a l 
q u e e s l a m á s s ó l i d a d e l c u e r o d e b u e y 
L o s m a y o r e s I n g e n i o s d e C u b a u s a n s ó l o 
C o r r e a s E L E C T R I C . 
A G E N T E S 
E N C U B A : V í c t o r G . Mendoza c o m p a n y 
C U B A 3 -
habaN^ 
C R O N I C A S D E L A 
V I D A G A l ™ 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 15 de I f ñ PAGINA CINCO 
. el P I A H I O D E L A M A K I X A ) 
^ ^ s J s ^ E P R O G R E S O 
T . t u n a 11 de agosto de 1922. 
L a ^ J de^er del cronista glosar 
Hoy easn?oes U h o s que demues-
nnos cuant^e9tra t ierra va camino 
| £ f & l S S . a c a b a r á dando 
•pimos frutos- ^ calur0S0B del 
N0 SK«tA?ulo para la act ividad 
«tí0 S í ¿ U e g o í de Gal ic ia . L a s 
» * • n L s vacaciones, del verano 
(..mperio8as llegog de Madrid 
^ / f o s ga"e&os p o l í t i c o s Pero 
y para 103 6tierra> se trabaja con 
t ü A en l i desenvolvimiento pro-
E l rongreso Agracio de T u y . 
, í,0iia ciudad fronteriza se con 
Enlaron representantes de todas 
A s o c i a c i o n e s campeonas de G a -
]as asociaci estudiar los pro-
COnde mavor i n t e r é s para el 
' I r f y "egar a constituir l a F e -
8 g - a , . Aeraría Regional , 
^ u e d e decirse que entre la ma-
Í S de los representantes de or-
rpría 1 o s a r i o s hubo una gran • . „- affrarios nuou una B í a " 
g8mS^dad de pareceres. Cas i sin 
un8n Trtn por lo tanto, l legaron a discusión, por , teinag objet i . 
T O M E S E L A V I D A E N B R O M A 
y r o c í e l a c o n 
S i d r a " E l G a i t e r o " 
s i q u i e r e m a n t e n e r s e f u e r t e d e c u e r p o 
y d e e s p í r i t u 
A L T A M E N T E E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A 
M O N U M E N T O A 
L E O N Y C A S T I L L O 
2d 1 ' 
E N V A L E N C I A 
aprobarse 
v i , de debate. 
copiaremos todas las condi-No 
cienes porq ue és to nos obligarla a Cl0 ,,mir un gran espacio del p e r i ó -
Z Basta fa puntua l i zaban de 
asuntos de mayor relieve. _ 
Desde luego, y é s t o es 1° n ía s i m -
«nrtante. acordóse crear la Fede -
fadón regional. P a r a l l evar la a cabo 
« formó una ponencia presidida 
L Basilio Alvarez y vicepresidida 
Z Quintillán. teniendo por Secre-
fario general al propagandista de 
Cambados, Salgado. Entendido el 
la ú n i c a manera de 
Congreso que 
roder llegar a algo seno y poslti-
vo es la creación de ese organismo 
en el que logren estrecharse para 
la ación común, en caso necesario, 
las voluntades de todos los t r ab aja -
re'? del agro. Vase. pues, a la F e d e r a 
clón Regional. Ex i s t e el intento. 
•Podrá de momento, l levarse a la 
realidad con buen é x i t o ? 
De aquí el problema. Nosotros 
creemos que no, pese a cuantos en-
tusiasmos ha despertado el hecho. 
Los agrarios gallegos t o d a v í a no 
constituyen una clase bien defini-
da. Carecen, aun, de orientaciones 
concretas de orden g e n é r i c o . Unos 
gen apolíticos, otros devotos de de-
terminados po l í t i cos , votros s o c í a -
llrtas, algunos comunistas. L o s hay 
propietarios de cierta considera-
ción, propietarios de p e q u e ñ o s mi -
nifundios y d e s p o s e í d o s de todo. Y 
dados estos antecedentes ¿ q u i é n , 
pensando un poco las cosas, puede 
creer que entre elementos tan hete-
rogéneos logra establecerse una f é -
rrea unidad? 
Nosotros q u i s i é r a m o s equivocar-
nos, porque de llegar el agrar ismo 
gallego a trocarse en una fuerte 
organización disciplinada, el n ive l 
político y moral de nuestra t i erra 
subiría considerablemente en po-
co? años. Pero el agrarismo galle-
po aun resulta incongruente y s in 
or!¡enta4ión Ideo lóg ica trascenden-
tal. 
Para demostrarlo, apelaremos a 
una hipótesis. Suponed que u n 
pueblo extranjero por fatal idades 
históricas se apoderase de G a l i c i a 
para colonizarla. E l mismo d í a que 
tal aconteciese, los agrarios galle-
gos se quedarían s in programa. 
Respetado el derecho al voto, aba-
tidos los foros, aumentada la r i -
Queza, el agrarismo dlsolverlase 
en el vehículo del civismo naciente. 
Su ideal es un Ideal real izado en 
tod* los pueblos civi l izados. E s 
un problema de "Gaceta". Y mien-
tas no cuente con aspiraciones es 
Pedficas, mientras en su or ienta-
ron no intervenga un factor Ideo-
lógico "original" que arranque de 
cuanto deferenclador palpita e n las 
entrañas de la raza , c a r e c a r á de 
ese alto sentido religioso que con-
sustancia al hombre y a la t i erra . 
w agrarismo gallego só lo l lega-
a a constituir una fuerza Indo-
rc-nie nutriéndose de c a l o r í a s espl-
" uales. Y hasta ahora es una cosa 
™ >• opaca. Todo lo m á s u n blo-
a' ,,arr.emoTldo en una cantera que 
p l l 61 escultor que lo cincele. 
rero volvemos a decir qu*» nues-
0 deseo serla equivocarnos. 
acord*11, f ,el ConSreso de T u y se 
s's t u / 10 l u i e n t e , en s í n t e -
P a r a ^ f 1 ^ ? ^ ^ t ierra; l a t i erra 
^ f o r o s 6 " ^ ^ ^ 6 : s u p r e s i ó n de 
vinos I , ' , 6 la autorldad para los 
i o Z í l ñ 0 S contra los mixt l f lca-
^ Reglonar6^011 ^ ^ 
Jef/rt"0, Alvarez q u e d ó designado 
ia nueva o r g a n i z a c i ó n . 
E x p o s i c i ó n de arte . 
B A T A X L A D E r L O R E S 
Valencia, 4 de agosto.—Esta tarde 
se ha celebrado la batalla de flores, 
que ha sido presenciada por m á s de 
cuarenta mil personas. ' 
Se han presentado cuarenta y seis 
coches adornados y el festival ha resul-
tado br i l lant í s imo. 
E l Jurado, compuesto de artistas, 
otorgó los siguientes premios: 
Primero, de S. M. el Rey. al coche 
del Círculo de Bellas Artes. 
Segundo, de la Infanta Isabel al pre-
sentado por la Sociedad Valenciana de 
Agricultura. 
Tercero, del capitán general, al co-
che "Romano". 
Cuarto, del gobernador, al coche "Ja-
ponés" . 
Quinto, del alcalde al "Dama de E l -
che". 
Sexto, del presidente de la Diputa-
ción al coche titulado "España" presen-
tado por el capitán general. 
Séptimo, premio del comandante de 
Marina, al coche "Puente de Amor". 
Se han adjudicado diez y siete pre-
mios. 
F I E S T A D E AVIACIOTT S U S P E N D I D A 
L a fiesta de aviación anunciada pa-
ra hoy^ para engrosar la suscripción 
destinada a erigir un monumento a los 
héroes de Santiago y Cavite. fué sus-
pendida por haber recibido orden de 
marchar a Africa los elementos de la 
aeronáutica naval que debían haber to-
mado parte. 
E I T T S E G A D E P R E M I O S 
E n el Palacio Municipal se ha ve-
rificado esta noche el acto de entregar 
los premios a los aviadores que se 
han distinguido en los úl t imoa con-
cursos de av iac ión . 
P I Ñ A L D E I . A F E B I A 
E s t a noche ha terminado la feria, 
con disparo de una gran traca. 
Han concurrido miles de forasteros 
en mayor número que años anteriores. 
D E S P U E S D E L A 
C o n t r a l a c o n c e s i ó n de 
d i e t a s a l o s d i p u t a d o s 
E N S A D A B A 
^naVlL»»0^1"110* se ^ a celebrado 
8fme 2 h lClÓn de Paisajes del I n -
"Circo * . IlneMo C o r r a l en el 
c!ón estn^ Artesanos". L a E x p o s l -
8 v i s i t é ,ablerta hasta ayer s len-
en el ' ,0díslm,a- Hoy se I n a u g u r ó 
gional rt! ^ ocal un concurso r e -
»oiablP n ^ ^ a f í a s , rea lmente 
íionor v ^0n( iu i s tó el premio de 
^ a í o H p t>nie(ia,la de oro a l fot(5-
lue d e J , * ve<lra s e ñ o r Pintos 
^os el £ la en dlez: 3̂  8el8 c u a -
"A VirTA ^ a de Curros E n r í q u e z 
P^sto lftB , ^ t a l " habiendo com-
,D^r de V m f ías e ñ 61 propl0 
tes- en r J l l l a n u e v a I 0 I n f a n -
^ a j o , r n J l 0 . ? - Se trata 36 un 
a n ? ? t0 ***** * P ^ t o 
^ Bien*. C0 y 61 Profesional . 
A s e n t a ?, e l 0 ^ a ( l í s l n i o . A d e m á s 
Curros. uermoso homenaje a 
El 
C:6n- le61?^ ^ F ^ u r a y Compos l -
ÜUe, Buch L 0 , 0rgad0 a Don M a -
í 0 Premí; ? r u f i a : «1 segun-
lntos. de' p tmIsino D. Antonio 
U b J3® Pontevedra. 
i;ev^onlo9 n 3 P¿Ta « " c l o n a d o s , 
?• 3Wo P 5ifn, Rain<5n M o r c ó s e , 
Ptfia y D r * ? Rí08' D- E n s e b i o 
ñ* T * & n BerKuer . 
Z f Í 0 F e r t í 0 ' 86 vlene organl -
^ u r t 0 e l l l ^ i ? .C0Tl verdadero 
í;ltore« ¿ l \ l * * n á* P r i o r e s y E s -
a ^ í e X 0 8 ; ^ ^ h a b r á de 
n " • ^ J L Gl C ^ c u l o M e r -
. 1)6 la i n , . lmo d ía 28 
£2rá ^ i r T ™ * W c e r t a m e n 
^ con 5 b r a » Soto-
Zaragoza., 3 de agosto. 
E l Ayuntamiento dp Sádaba ha acor-
dado enviar un telegrama al presiden-
te del Consejo y otro al del Congreso, 
como protesta contra el aumento de 
dietas de los diputados. 
E N S A N L U C A R 
E l Ayuntamiento de Sanlúcar 
Sanlúcar de Barrameda. — E l Ayun-
tamiento, en sesión celebrada hoy. acor-
dó protestar respetuosamente ante el 
Gobierno contra el aumento de dietas a 
los diputados. 
E N V A L L A D O L I D 
L a s dietas y «1 trico extranjero 
V A L L A D O L I D . — L a Diputación ha 
protestado contra el aumento de dietas 
a los d)Vtados a Cortes, y ha felici-
tado a los que votaron en contra. 
También protestó contra la autoriza-
ción para importar trigo extranjero, so-
licitada por los harineros del l itoral. 
A M E R C E D D E L A S O L A S 
L O S N-AXTPBAOOS D E L "COTTWTRT" 
Tenerife. 4 de agosto. 
H a fondeado en este puerto el trasat-
lántico sueco "Kromprinsessan Marga-
rita" que trae a la tripulación del va-
por Inglés 'Country of Carmathem", 
que naufragó cerca de las islas de Ca-
bo Verde. E l capitán del buqne náu-
frago mani fe s tó que había zarpado con 
su barco de Dakar el d ía 27 del pasado 
mes con rumbo a Key West; navegan-
do en lastre el d ía 29, a la altura de 
Cabo Verde chocó con una roca no re-
gistrada en las cartas, próxima a l a is-
la de Mayo. Allí permanecieron hacien-
do continuas seña les de petición de au-
xilio por te legraf ía sin hilos; ningún 
buque acudió a sus reiteradas seña le s . 
A l día siguiente se abrió una v í a de 
agua y se vieron precisados a abando-
nar el barco en algunas lanchas; estu-
vieron navegando sin rumbo hasta que 
los recogió el vapor sueco "Kromprin-
sessan Margarita", que los trajo a Te-
nerife. Los tripulantes se muestran 
muy agradecidos a las atenciones reci-
bidas en el buque sueco; aquí se alo-
Jan en distintos hoteles y fondas, has-
ta la llegada de un buque que los 
conduzca a Liverpool. 
E l "Country of Carmathem" despla-
zaba 8.600 toneladas; fué botado eî  
1917. 
mayor , Llorona , Castelao, C o r r a l , 
Abelenda. Asorey, Cebrelro J u a n 
L u i s Bel lo P i ñ e l r o , N a v a r r o , Sobri -
n o . . . Castelao e n v i ó cuarenta 
acuarelas . Asorey e x p o n d r á " L a 
• N a i c l ñ a " . U n hermoso fest ival de 
arte, por lo mismo, cuyo buen é x i -
t o e e t á descontado. 
T a m b i é n en Vigo se prepara otro 
S a l ó n de Pintores y Escu l tores , a l l á 
para el O t o ñ o . 
Y todo esto demuestra como G a -
lic ia en el terreno a r t í s t i c o quiere 
conquistar sin desmayos una ver-
dadera personal idad. 
A . V i l l a r Ponte. 
V I S I T A D E A L V E A R 
E L V I A J E D E L R E Y A L A A R G E N -
T I N A 
Buenos Aires, 10 de agosto. 
Entre las colectividades españolas se 
observa en estos días Inusitada anima-
ción, creyéndose que es tá relacionada 
con el próximo viaje del Rey Don An-
fonso X I I I a las Repúbl icas suramerl-
canas, y muy especialmente a la Ar-
gentina, para devolver al presidente 
electo señor Alvear, la visita que le aca-
ba de hacer en Santander. Se asegura 
también que existen algunos trabajos 
diplomáticos, si bien se llevan con len-
titud, pues se cree que don Alfonso no 
podrá venir a la Argentina hasta den-
tro de unos meses. Algunos periódicos 
siguen hablando de dicho viaje como 
tema de palpitante actualidad. 
D E S A N T A N D E R 
E l . P R I N C I P E D E A S T U R I A S , 
G U A R D I A M A R I N A 
E l R e y presenta a su h i jo a bordo del 
" E s p a ñ a " 
Santander 7 de Agoeto. 
A y e r c o m e n z ó a prestar servicio 
como guardia m a r i n a el P r í n c i p e 
de A s t u r i a s , entrando a formar par-
te de la d o t a c i ó n del acorazado " E s -
p a ñ a " . 
Poco d e s p u é s de las diez de la ma-
ñ a n a , toda la fami l ia R e a l e m b a r c ó 
en el muel le de la Magdalena a bordo 
de la gasol inera del Monarca . 
A l acercarse a l costado del buque 
con las Reales personas, el acorazado 
d i s p a r ó los c a ñ o n a z o s de ordenanza. 
E l Rey , con el P r í n c i p e de As tu -
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
JUNA y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
** Yo no sé s i debiera salir en este viaje con una sola goma 
de repuesto, Pancho. Estas gomas ya hace cerca de ocho meses 
que han estado en constante uso"-
\ " Y o h t s é , Señor , pero Usted olvida que son gomas Ke l ly -
Springfield."-
D i s t r i b u i d o r e s 
R o d r í g u e z y H n o * 
M a r i n a 1 6 ' 1 8 
Madrid 4 de Agosto. 
L a isla de G r a n C a n a r i a , a la cual 
«e han adheridos lae de Lanzarote y 
F u e r t e v e n t u r a , que r e p r e s e n t ó en 
Cortes el Sr . L e ó n y Cast i l lo , mar-
q u é s del M u ñ í , unidas en c o m ú n 
sentimiento de gratitud, que les hon-
r a , ee disponen a eregir un monumen-
to en memoria del hijo predilecto 
que e l a b o r ó constantemente por el 
engrandecimiento de su p a í s , y expre-
s ó el deseo de que sus restos reposa-
ran en la t i erra de sus amores, a la 
cual consagra emocionante recuerdo 
en sus "Memorias" p ó s t u m a s . 
E l Cabildo catedral de L a s P a l m a s 
ha solicitado ia a u t o r i z a c i ó n de R o -
m a para que pueda hacerse oportuna-
mente la i n h u m a c i ó n en la b a s í l i c a ; 
teniendo en cuenta, que, aparte de 
otros serv idos a l p a í s ; obtuvp impor-
tante sumas para la r e e d i f i c a c i ó n de 
templos y c o n s t r u c c i ó n de nuevas pa-
rroqu ias . E l Cabildo Insular ha abier-
to a este efecto una s u s c r i p c i ó n po-
pular que pasa ya de 100.000 pese-
tas, y a la cual se han asociado ca -
narios residentes en apartadas pobla-
ciones, incluso en A m é r i c a . 
E s p é r a s e solamente para poner la 
pr imera piedra del monumento, a que 
el i lustre escultor Ben l l iure , encar-
gado de la e j e c u c i ó n de la obra, vaya 
a L a s P a l m a s a elegir el sitio ade-
cuado para su emplazamiento, que 
s e r á , seguramente, junto al puerto de 
refugio, cuya c o n s t r u c i ó n obtuvo el 
Sr . L e ó n y Cast i l lo , y que es a l pro-
pio tiempo base de la prosperidad de 
G r a n C a n a r i a , y una obra que honra 
a E s p a ñ a por ser actualmente el puer-
to de mayor*importancia en el A t l á n -
t ico . 
E s de jus t i c ia consignar que el. Sr . 
L e ó n y Cast i l lo no se o c u p ó solamente 
de C a n a r i a s , sino que p r e s t ó otros 
servicios a la n a c i ó n desde los altos 
puestos que d e s e m p e ñ ó en la gober-
n a c i ó n del Es tado , y muy s ingular-
mente durante su larga permanencia 
al frente de la E m b a j a d a de P a r í s , 
donde l a b o r ó con fortuna en favor 
de E s p a ñ a y de sus inst i tuciones . 
Desde este punto de vista , es natu-
r a l que el Es tado contribuya a l ho-
menaje, como lo ha hecho en casos 
a n á l o g o s con los tributados en var ias 
provincias a otros hombres p ú b l i c o s , 
entre los cuales, no todos prestaron 
los servicios que la n a c i ó n debe a l 
pr imer m a r q u é s del M u ñ í . 
Y de ese modo, a s o c i á n d o s e el E s -
tado con el bronce o su equivalente, 
como hay precedentes, resu l tar la el 
monumento m á s suntuoso, y el pais 
v e r í a en é l simbolizado el abrazo de 
la madre P a t r i a a quien por su actua-
c i ó n y s u personalidad puede consi-
derarse como la e n c a r n a c i ó n de aque-
l las is las , apartadas por la distancia, 
pero unidas a la P e n í n s u l a por su 
acendrado patr iot i smo. 
C p c r s k i n g u q u a m 
% w V o r k C i t y 
P L A Z A 
P E R S H I N G 
A l o s M é d i c o s : 
Ofrecemos nuestro D E P A R T A M E N T O y los servicios <Je nuestro R a -
d i ó l o g o , para lo» trabajos de R A Y O S X , que se nos encarguen, a s í 
como para los casos de tratamientos e l éc tr i cos , en todas sus moda-
lidades, si prefieren dirigirlos personalmente o por su indicac ión . 
A l o s E n f e r m o s : 
L e s facilitamos su rad io log ía y d i a g n ó s t i c o por escrito, con lo que 
pueden ser tratados por su m é d i c o o por los especialistas de la P O L I -
C L I N I C A . T a m b i é n los dirigimos a nuestro experto para que le con-
sulten sobre la clase de tratamiento que les conviene. Esto lo hacemos 
s in re taunerac ión alguna, g u i á n d o n o s tan sólo el propósi to de vulgari-
z a r tratamientos, que tantos éx i tos obtienen en los institutos electro-
m é d i c o s extranjeros- Y por úl t imo les proporcionamos un abono para 
tratarse en nuestro D E P A R T A M E N T O . 
P o l i c l í n i c a N a c i o n a l C u b a n a , C O T O 5 5 1 
De 9 a . m. m 12 ra. 
K r e c t o r del Departamento: Dr . F . H . B U S Q Ü E T . 
• L ANSOM1A 
BIIOADWAT Y LA CALLS T 
« D W . M . T I E R N C T 
B N B L B A R R I O R I S I D X H * 
DE nivEnsiDI 
C e n t r o M u n d i a l J e l o s G r a n d e s U f o i e l e é 
IOS suntuosos hoteles de la Plaza Pershing han •J venido gozando del patrocinio de muchos 
huespedes distinguidos de Cuba y Sur América . ¡ 
L o mejor del lujo y variedad de la vida de hotel ; 
que ofrece el siglo veinte, se encuentra concen- j 
trado en ellos para el bienestar y comodidad de 
808 10,000 alojados diarios; mientras que los 
esfuerzos combinados de un grupo de los m á s j 
renombrados hosteleros en el mundo oírec-m el 
placer de una hospitalidad personal y una aten-
ción individual. 
Los teatros, clubs, museos de arte, salones de 
conciertos o exhibiciones, y las tiendas de más 
moda, se encuentran en su vecindad. Accesible 
a todas las partes de la ciudad con rapidez y 
facilidad. ( & 
H o t e l e s d e P e r s h i n g S q u a r e \ 
Sr . J o h n M c E . B o w m a n , Pretidente. 
•l»CNO DEL NUEVO «OlFiOlO EL BELMONT ELBILTMORE HOTE L CO M M O DOM 
MOTEL MURRAY H1LL JAM t» WOOD8. V. F. LA BSTACION TCRMINAU OEORO « W. »WE EN IT.V.fc 
JAMES WOOp», V. W. • RAND CENTRAL 
\ R e < t D e v i i / T o o l s 
D I A B L O R O J O 
Ud. necesita esta Pinza 
La Plnze R E D D E V I L 
No 1024. «s la herramienta 
más práctica para todo au-
tomovilista y haca (alta en 
cada casa. Hecha del mejor 
acero, ep los tamaños de S 
y 6 U pulgadas, dura una 
eternidad. 
Se venda en (erreteriaa. 
ararages y por sus agenta». 
T U Y A & C o . 
San Rafael 1 20 W -Habana 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C T J I / r A D D E P A R » 
Espec ia l i s ta en l a c u r a c i ó n radica 
I « las hemorroides, s in o p e r a c i ó n . 
Consu l tas : de 1 a 8 p. m., diarias 
C o r r e » , esquina • S a n Lndalect» 
ACEITE PURO PE OLIVA 
TÁR ftA.fcftNÁ^ (ESÍ>A.HA). 
M i 
P A X 
P r e f e r i d o . . . ! 
A C E I T E D E ^ O L I V A 
v E X T R A F I N O 
Quien lo prueba, no quiere otro, lo exige y lo obtiene, porque 
hay en todas las tiendas de víveres. 
Qu ien se precie de saber guisar, hacer salsas y ensaladas, ha 
de usarlo; porque es el mejor. 
R E P R E S E N T A N T E CXOUUSI V O l 
A M A R G U R A 43. J U A N A R A N A T E L E F . M.6803. 
G A S A H 
I m p o r t a d o r e s de c u c M l l ^ -
r í a f i n a , e f ec tos de e s g r i m a 
y c a c e r í a , d o n d e e l m e j o r 
c a r t u c h o s e v e n d e p a r a t m 
b u e n c a z a d o r ; ob je to s p r o -
p i o s p a r a r e g a l o s . 
T a l l e r de a f i l a r , n i q u e l a r j 
a r m e r í a 
A. E I B I S y H A T O . 
G a l i a n o n ú m e r o s 1 2 8 1 3 0 
T e l é f o n o A - 4 9 2 1 . 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S U N C I O N 
C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h i e n s a h 
H e m o g l o b i n a 
Los Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre es 
•nuy superior a la carne cruda, a los ferruginosos, etc.-— Da salud y fuerza.— P A R I S * 
¡ C O N T R A T I S T A S ! ¡ P R O P I E T A R I O S ! 
MOSAICOS D E $55 E N A D E L A N T E 
H a c e m o s s a b e r a los c o n s u m i d o r e s en g e n e r a l , que p a r a que los m o s a i c o s , l o m i s m o d e l 
p a í s que e x t r a n j e r o s , d e n b u e n r e s u l t a d o , n o d e b e n ser c o l o c a d o s , antes d e los c u a t r o m e s e s d e 
f a b r i c a d o s . • 
" L A C U B A N A " 
Fábrica de Mosaicos.San Felipe y Atares. T e l é f o n o i -1033 . Habana. 
c 6974. ^ ^ o u s u 
P A G I N A S E R 
H A B A N E R A S 
L O D E L D I A 
T i e s t a s . 
U n a de arte. 
E s el» concierto con que ee inau-
r u i a el C o n s e r v a t o r i o , Mol ina T o -
r r f f en la barr iada de J e s ú s del 
Monte. . . 1 , 
Doy cuenta en l a p lana siguiente, 
con el programa a l a v is ta , de todo 
lo que hay preparado. 
O t r a de las fiestas del d í a es la 
de l a A s o c i a c i ó n de Propietar ios del 
Vedado . 
U n a parte a r t í s t i c a pr imero. 
P o r J u i l a C o r n i n . 
L a genti l tiple, que p e r t e n e c i ó a 
l a C o m p a ñ í a de ' a I r i s , se l u c i r á en 
n ú m e r o s diversos de un breve y bo-
nito concierto. 
D e s p u é s , el baile, Í»or u n a or-
questa de cuerdas, como alegre com-
plemento de l a noche. 
F i e s t a reg lamentar la . 
E x c l u s i v a para los socios. 
D í a de moda es el de hoy en el 
P r i n c i p a l de la r e m e d i a . 
T a m b i é n - en T r i a n ó n . 
•y en H a b a n a P a r k . j 
. A u m e n t a r á é s t e con l a Inaugura -
c i ó n de " la casa endiablada" los 
grandes atractivos de sus diversos es-
p e c t á c u l o s . 
E l estreno de L a s grandes for-
tunas s e r á la novedad de la noche 
en el P r i n c i p a l de la Comedia . 
T r á t a s e de una ofcra que por su 
asunto, por su p r e s e n t a c i ó n y por 
¡as muchas bellezas que encierra pa-
rece l l a m a d a a un buen é x i t o . 
Consta de tres actos y en su des-, 
e m p e ñ o f i g u r a r á n las principales 
pai tes de la C o m p a ñ í a . 
T r i a n ó n . 
U n a c inta preciosa. 
E s l a que tiene por t í t u l o ¿ Q u é 
q u i e r e n ' los hombres? , prodiffcción 
de L o i e Webber, cuya i n t é r p r e t e 
p u n c i p a l , C l a i r e Windsor . b r i l l a en 
alto rango en el mundo cinemato-
g r á f i c o . 
Capitol io. 
V a P a s i o n a r i a hoy. 
P a r a m a ñ a n a se anunc ia el estre-
no de Conc ienc ia culpable por el re-
nombrado actor Antonio Moreno. 
"í pr imera f u n c i ó n de la tempo-
rada de perros, monos, etc., en 
P a y r e t . 
Hablo de esto por separado. 
E n la otra p lana . 
J 0 r / i e r p s 
.y / j rae ' r 'S ' . 
Se garantiza: No se oxida. No se 
rompe. Ni se encoge. 
D í a y noche, siempre es c ó m o d o , por 
eso es el m á s popular. 
H a y un modelo, para cada tipo de 
mujer. 
Bien d i s e ñ a d o , bien hecho, duran mu-
cho y siempre lucen bien. 
Se lava y queda como nuevo. 
P I D A L O E N S U T I E N D A 
C6858 at.—8"d-2: 
V I D A O B R E R A 
M L E J E C U T I V O D E L P A R T I D O S O -
C I A L I S T A O B R E R O 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n este orgauis-
i.io, d i s c u t i é n d o s e los asuntos pen-
dientes de r e s o l u c i ó n referentes a 
lii¿ trabajos del Part ido , en la cam-
p a ñ a electoral. 
P r e s i d i ó el s e ñ o r Bonifacio R u i z . 
A c t u ó de secretario el s e ñ o r A r é -
valo. 
E L C O M I T E D E L B A R R I O D E 
P U E N T E S G R A N D E S 
Reorganizado este C o m i t é , a cuyo 
frente se ha l la el s e ñ o r Car los M. 
r i ñ e r a , han instalado las oficinas del 
ni^omo en la calle C o l ó n mimero 44. 
E u dicho lugar se h a r á n las inscr ip-
ciones y se' f a c i l i t a r á n cuantos infor-
mes soliciten los trabajadores so-
c ial is tas que en solicitud de datos se 
d i r i j a n a dicha oficina. 
L A U N I O N D E M A R I N E R O S 
F C t T . 0 N E R O S 
Y 
E n el Centro Obrero de San I g -
nacio 75, c e l e b r a r á n una A s a m b l e a 
a la que han invitado a todos los; torcedores y sus s imi lares y nume-
Se aprobaron: el acta de la s e s i ó n 
anter ior , el balance general y los i n -
í o r m e s de los delegados que repre-
sentan la sociedad en los talleres. 
Se d i ó cuenta del movimiento per-
sonal , enfermos existentes, dietas 
pagadas, etc., etc. 
T a m b i é n se d ió cuenta del fa l le-
cimiento de un asociado, a c o r d á n d o s e 
mandar al entierro una representa-
c i ó n de la Sociedad. 
F u é l e í d a la correspondencia del 
exterior, procedente de las Uniones 
hermanas de T a m p a , K e y West y 
New Y o r k . L a s noticias de T a m p a , 
son favorables a l desarrollo del tra-
bajo en aquel centro industr ia l . D í -
cose que en estos momentos se e s t á n 
elaborando a l l í grandes pedidos pa-
ra, el mercado de L o n d r e s . 
SI i N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
E n estos momentos, pasa el Pre-
pid%-ite de la f e d e r a c i ó n de Torce -
- í n e s de las provincias de la H a -
bana y P i n a r del R í o , por un gran 
dolor. 
L a muerte ha reparado de su ho-
g^r a su hermana , d e s p u é s de haber 
agolado la ciencia sus recursos , t r a -
tando de dominar la enfermedad. 
A l sepelio concurrieron las repre-
sentaciones de las Sociedades de 
trabajadores m a r í t i m o s . rosas representaciones de otras co-
E n el la se t r a t a r á de la l í n e a de ¡ lectividades ajenas a al industr ia ta 
conducta a seguir en contra de los bacalera . 
que se han dirigido a la U n i ó n de L a Direc t iva de la Sociedad del 
Fogoneros , cop escritos calumniosos i Torcedores c o n c u r r i ó en pleno. F u é 
desde Cienfuegos. L a A s a m b l e a d a - h - u ? d e m o s t r a c i ó n de las s i m p a t í a s 
rá cojnienzo a las ocho de l a noche, que cuenta el s e ñ o r Bravo y sus fa-
— I mi l iares entre las sociedades obreras . ' 
L O S R E Z A G A D O R E S Descanse en paz la f inada, y re-
I ciba el s e ñ o r Bravo nuestro sentido 
E n A m i s t a d 95 altps, c e l e b r ó u n a ¡ p ^ s a m e , 
importante junta la Direc t iva de la 
U n i ó n de Rezagadores . C . 
ANTIOTTA 
A L V A R E Z . 
N U E V O C A F E Y R E S T A U R A N T " M A D R I D " 
B A B T L U N C H 
A N T I G U O "CANADA" 
C U B A , 47, E N T B B O B I S P O Y OBBAPZA 
T E L E P O N O A-O150 
T A E X i E D ' H O T E $1.00 E X Q U I S I T O M E N U 
SBBVXCZO A XiA C A B T A 
P B B C I O S B E A C U E B B O CON I»A S I T U A C I O N 
B E B I D A S E X C L U S I V A I C E N T E P A T E N 1 | J S 
E X C E L E N T E C O C I N A 
C A P E A L M I N U T O 
E S P E C I A L I D A D E N A L M U E R Z O S 
P R O X I M A A P E R T U R A 
40059 1G-17 S 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre i 5 d t 1 9 2 . A N O x c 
U N B U E N S A L D O D E V E S T I D O S 
P 
R E P A R A N D O nues-
tras v i tr inas de exhi-
biciones para darle ca-
bida a la m e r c a n c í a 
que nog e s t á llegando 
d iar iamente , nos hemos en-
contrado con un n ú m e r o esca-
so de vestidos, de distintos mo-
delos, clases y precios, que por 
la r a z ó n que hemos dado, desea-
mos l iquidar r á p i d a m e n t e . 
Debe usted tener presente que 
so lamente tenemos, como he-
mos dicho, algunos vestidos y 
que por tanto, si a usted le in-
teresa la oferta por los pre-
cios que anotamos, debe venir 
Inmediatamente , pues es segu-
ro que, s i n anunciarlos , so la-
mente con el p ú b l i c o que desfila 
cada d í a por nuestro Departa-
mentoa de Confecciones, es na-
t u r a l que se imponga de la ven-
t a j a y la aproveche. 
tela. T a l l a s : 
a ?7 .75 . 
14. 16, 18 y 20. 
6 vestidos de "georgettte" blan-
co, todo plisado. T a l l a s : 36, 
38,40, 42 y 44, a $18.75. ' 
4 vestidos de c r e p é c a n t ó n , ne-
gro, brocado, con c i n t u r ó n de 
azabache y hebil la de f a n t a s í a 
color jade, a $18.75. 
1 vestido (modelo) de eat in 
c r e p é negro la blusa, y la fa lda 
guarnecida de encaje 
blanco, a $19.75. 
de seda 
E S T O S S O N L O S D E T A L L E S : 
Vest idos de jersey de seda, c a -
l a d o ^ en los colores: henna. 
nat ier , beige y brown, a $7.50. 
Vest idos de georgette, blanco y 
f lesh, con vuelo3 de s u m i s m a 
1 vestido (modelo) c o m b i n a c i ó n 
de charmeusse y tul negro, bor-
dado en color n a r a n j a , a $19.75 
2 Vestidos negros, de c r e p é de 
ch ina y charmeusse , combina-
dos con encajes de Chant i l l y , 
a $19.75. 
4 vestidos de "georgette", com-
binado con encajes de mal la de 
seda, en los colores: gris, plata 
y beige. T a l l a s : 16, 18 y 36, 
a $24.50. 
2 vestidos negros, de c r e p é can-
t ó n , con encajes de Chant l ly , 
a $26.75. 
G O 
P A R T I D O N A C I O N A L I S T A 
C O N V O C A T O R I A 
rarlfui de todas sus corruptelas, que 
U N M E T O D O 
3(,n las que han llevado a la R e p ú -
blica a l triste estado lamentable 
tanto hoy se deplora, n i n g ú n cam 
dato del propio Part ido , y p r i n c i - ; rw i f j n r r T A 
paiiaente de cargos sometidos al s i s - i J Q , A u l fiV/ll) 
tema proporcional , puede hacer ges 
tienes ni propagandas ais ladas en | L a s funciones 
^ ¡ E C O N O M I C O P A R A R . 
o sc.io de su candidatura , sino aae ®on: exhalaMftn e i n i i ! t i ¿ ^ « 
f iguren; bien entendido que en la Be-jalre-
todas y cada uno e s t a r á n obligados 
a real izar las exclusivamente a favor ; ó^rn^smo"" ¿ r p r o c p 8 ^PúrL1»' 
de la candidatura completa en uue' consiste en la absorcift* i16 inh 
lü 
s l ó n j a r a que se coavoca p o d r á n t r i 
tarse as imismo cualesquiera o tro . 
asun.oe, ya tengan o no r e l a c i ó n ron t t n i ^ o ^ M E r ^ V 
xpresado, s iempre que a s í lo mienzan a deteriorarse v l'0r «^(.^ 
c nsrde el C o m i t é E jecu t ivo , o -^an Pronto _8u aspecto vital vla.pl«l 2-? 
SI los poros están ohstr,,.. 
3 s i i s  l s i  tro.1 P u r e z ^ ^ 
aaa neceaaria de nvt<».... ruer 
el expresado, s ie pre que a s í lo ien 
«r t  s   ital''v'a 
Los poroa de la cara encaJiü^ 
P o r d e c i s i ó n del s e ñ o r Presiden-
te, de acuerdo con lo dispuesto en 
los a r t í c u l o s 18. 19, 38, 39 y 40 
de los Es ta tu tos Provis ionales apro-
, hados, convoco por este medio, s in 
1 perjuic io de las citaciones persona-
j l e s que t a m b i é n se h a r á n , a todos 
I los miembros del C o m i t é E j e c u t i v o 
! de la A s a m b l e a Nacional del P a r t i -
i do Nacional is ta , para la s e s i ó n que 
| h a b r á de veri f icarse en la casa de 
esta c iudad, cal le de San Rafae l n ú -
mero setenta y cinco, el martes vein-
te y seis del corriente mes de Sep- necesarios, 
t iembre a las 5 p. m., y t a m b i é n en Habana , Septiembre 14 de 1922 
caso de no reunirse entonces el quo-1 J . J . M a z a y A r t o l a . 
r u m de las tres quintas partes, pa- j Pres idente , 
r a el v iernes seis de Octubre a l a ! E I Secretarlo de Correspondencia: 
m i s m a hora y en el propio lugar , F r a n c i s c o Domcn^ch. 
siendo preferentemente el objeto de 
| esa s e s i ó n tratar de la r a t i f i c a c i ó n ; — — — — — -— ~ 
i o n ó del acuerdo adoptado en la j 
i ú l t i m a s e s i ó n de dicho C o m i t é E j e -
1 cutivo, ce lebrada la tarde del ocho 
j de los corrientes, de que el Vice-Se-
| cretario que a c t u ó en el la como Se-
j cretario no l e v a n t ó la correspondien-
I te acta , por advert ir , a l hacerlo, que 
se h a b í a verificado s in el quorum 
J U V E l l 
De 
tos constantemente al 1441 et1 
tlculas de hollín p ,o^h1vo' u f 
combustión ''del carbón v ^ ^ á." 
tos invisibles que fiotaa ^ 
con lnu " «1 ai? 
i»» 
N o s e d e s g a s t e 
otros 
que se combinan ^ " e u L * <s 
posos excretados del ^ K ^ ^ M T ^ á 
substancia de desecho "'^o J W * * " 
compuestos que in*o\S} t«r 
bón y a^ua. '''"'Ubi^ 
uEn ca l idad, el jabón y o 1 
das, en lugar de di.solTe'rl^8 ^ 
motivo, tenemos un proct̂ V, p<lr2 
de expansión de los porV£ V*1** 
los poros grandes, q í e mfi..que í 2 
vuelven dolorosamente v í ^ i k i ^ 
Cuando se limpia la c a r a 8 , 
ca, después de haber estadn Slail4(ii 
polvo y la suciedad, ten*mXpu^ 
poros una co••"K, 
nt cesarlo, en v ir tud de lo que hay I Sea siempre fuerte, vigoroso, enórglco. e s p r n i l l a r y ^ ^ l a m b i é n ^Ue. ÍOr21 
que cons iderar la como informal , el i joven. Tome Pildoras Vitalinas. que se , jabón y agua. e8 "leolu^ 
cual acuerdo estaba concebido, poco i vendon en todas las boticas y eíi b u 1 E l tratamiento adecuado de 
nhs o menos, en estos t é r m i n o s : que ; depósito E l Crisol. Neptuno esquina a , ^nsi^te^en ^ampiarla Con a c e i t ^ 
a fin de empezar estaba concebido, ¡ Manrique. Pildoras Vitalinas, proveen I en Su mayor parto, solubíe*;10^V 
a fin de empezar demostrando el de fuerzas al hombre desgastado, pro-' aceite, pero no en jabón » ^31 
Part ido Nacional i s ta . con hechos | rroga las energ ías al joven derrocha-1 I g ^ 1 6 ^ ^ 0 1 1 ^ ^ " ^ ^ muy g J 
I que no J e j é n lugar a duda a lguna, 
la s incer idad de sus p r o p ó s i t o s de 
r e c t i f i c a c i ó n de las actuales costum-
bres p ú b l i c a s en el sentido de depu-
dor y hace la felicidad de todos, por- expllcable. la" piel ' t o m r e r ^ i ^ I 
aerad» 
que permite en la edad provecta pare- I las olivas. quo 
cer joven. Multiplican las energías y ) quienes desean poseer un i 
las conservan. SI advierte debilidad, I co y ^mpio . Este objeto se J ' 1 » ^ 
iblnaclón de h ldVo^ ê 01 no doje de tomarlas. 
alt 5 d 3 
3 g 
- S e ñ o r a , t e n g o m u c h a s a ^ u a s o x i ^ p n a d a s 
p e r o s o f a m m t ? u n 
U R I T I C A D A 
E s t a ú n i c a q u p m p a t r e v o r p c o m e n d a r t e ' 
p a r a u s o p p r s o n a L 
19o M p l n l » 
las canaa, i 
use W U N -
D E R . l o c l ó n ; 
a lemana q u « 
devuelve a | | 
cabello canoso b u cobA* primitivo. Ino-
fonfalvo p a r a la salud. No contiene n i -
trato de p lata n i grasas. Se g a r a n t í a ^ 
• a é x i t o . 
Representante exclusivo. 
J u a n Perdices . P a u l a No. 6$ , 
T e l é f o n o M - y r s i - Habana . 
Se s irve a Domicilio. 
0 8 1 3 4 alt . ind . I t W 
V e s t i d o s p a r a C r i s t i a n a r 
E l mejor regalo a una madre es 
un vestido para bautizar a su hijo . 
Tenemos un inmenso surtido. 
S O M B R E R O S 
Nuevos modelos de P a r i s para 
O t o ñ o e Inv ierno . 
P O 






G a r d e n i a ' 7 
Casa de Modas y 
c o n f e c c í o ' n e s para 
s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
G o m p a s t e l a 4 7 
entre O'Rei i ly y 
T e l é f o n o A-9172 . H a b a n a 
alt. 3d-13. 
C K E P E D E L A C H A N A ' 
L a yarda . m . 
Crep Cantón, yarda 
Musolina Suiza .» 
Pieza crea catalana, 25 yardas. 
Medias de seda de señora de 
primera 
Medias de seda de señora, de 
segunda 
Medias de muselina, el par. . . 
Charmeusse francés , yarda. . . 
Charmeusse primera americano, 
yarda 
Charmeusse segunda, ^america-
no, yarda w 
Georgette de primera, yarda. . 














C O R S E L E T T E 
E l C o r s é y Sostenedor en 
una sola pieza. 
E l C o r s é que permite todos 
los movimientos del cuerpo con 
faci l idad absoluta. 
E l C o r s é a p r o p ó s i t o para to-
da clase de Sports. 
G R A N L I Q U I D A C I O N D B 
M O D E L O S D E S O M B R E R O S , 
c o r s é s , fa jas y ajustadores. 
E L D E S E O 
P e v i d a y M e n é n d e z . 
GaUano 38 . T e l é f o n o A-9508. 
X é 9 8 2 a l t 4 d - T 
y aceites vegetales. preDar»/^ 
cial para este objeto. ^ 
i Melba ManufícturlnV rv> . 
E . U . A . , ha venido e x n ^ 
tando desde hace años en esta ir5* mria 





sa vende con el nombre d* «L'^ 
S K I N C L E A N S E R (Purlflcador 
¡Melba) , que es el mejor s o l v ^ 
| s u clase para todas las ImpureJi1 
: los poros y por tanto coloca 4 
, en condiciones de verificar sug tf111 
nes naturales de exhalación e i«v* 
• ción, sin el estorbo de subsuncu. 
I t rañas . 
Este tratamiento es económlcn k 
I realidad, no cuesta más que el 
hace lo que éste no hace. No ¿ f l i 
que aplicar cierta cantidad del vjá 
cador con las yemas de los dedosV 
tar bien durante un minuto o dot w 
go limpiar y luego lavar la cwiZ 
agua fría, cuanto más fría, mejor I 
pomo de este Purlflcador durará ww 
tres meses. Hace más para MniB 
el aspecto juvenil que cualquiera de 
otros métodos conocidos hasta ahon 
, Cuando se siga el tratamiento n» 
clonado y se desee vencer cualoji» 
tendencia a las arrugas y consemr, 
aspecto Juvenil del cutis, podri Sd 
nerse gran beneficio usando una en. 
ma para masaje que alimenta los tei 
dos. 
Después de limpiar el cutis, debí» 
ted quitarse la crema de limpie» r 
Vuegb aplicarse por frotamiento, U ov 
• ma para masaje. L a única crém» q-. 
produce este resultado con rapldti 
eficacia ,1a fabrica la Compafila M 
ba con el jiombre de FACE CREAl 
S K I N M A S S A G E (Crema Facial ptn 
Masaje Cutáneo), que se garantía o-
mo perfectamente Inocua. Esta crem 
tiene un gran poder antiséptico jr p» 
de usarse eficazmente cuando eiln 
irritación en la piel, y en cortadura t 
heridas, para evitar la infecciin. Re-


















8 r i o * MutauaTA: 
Acabamos de recibir la primera nsm 
de Tintes Penetrantes (Concentradot) ptn 
Madera marca BOSTON. 
Tifien perfecUmínte 1» nudera y do dt-
Jan marcas de brocJia. Son unifomM n 
color y no se debilitan con el tieoj», rin-
diendo mí» un galón de este tmtí, por tr 
concentrado, que otro cualquier». 
Tenemos en eiistenci» los piecwtcs «J» 
tw «Mba Colonial y Caob» de 8»nto Do-
minico, así cemo lambiéu Sellador d» Caobi 
y toda clase de barnice» y eanahn tow» f* 
ra muebles. 
PIDANOS MUE8TBAS DE C0L0KI8. 
D E P O S I T O ) 
T U Y A & C O . (Sucr) 
SAN RAFAEL. 120 H. HABAN*-
R . G r a n a d o s 
S A N IQMACIO 82 entre Muralla y Sol i 
Teléfono M-7073 
C6145 alt 8 d 4 
• X - «A* • X - «nL- '3/* •A- •OL̂  ,̂ 3̂ • " X * •si* ••J*» • X * «X* • X - •X* 
r i 
£ 1 S e c r e t o d e l a B e l l e z a tíe l a B e l ' a O t e r o 
" M A C U L A F L E Ü R S " 
U 
L a primera preparación vlenesa que entra en Cuba. E s t a es la del!-
Ucloao preparado sin que nunca pudiese llegar a penetrar los secretos 
de su tocador. / 
"IMACULiA FLICURS** se prepara hoy en Par ís y se recibe en Cuba des-
de ayer. Se podrá, obtener en E l Encanto, L a Modernsta. L a Casa Du-
btc L a Casa do Wllson, Palais Royal. Le Printeirips. Johnson y SarrA 
y tod»o las buenas perfumerías; U m b i é n en las tiendas de ropa y ca-
sas de moda de primera categor ía . Bernabeu. Madanie Cumont. Marie 
Tentou, etc. etc. 
" I M A C U L A F L E U R S " S E S I E N T A H O Y E N S U TRONO D E C U B A POR 
D E R E C H O P R O P I O Y P O R Q U E NO E X I S T E R I V A L . L a s damas Jua-
grarán por los hechos. 
L E A TTSTBD A VOOTTB, E D I -
C I O N P A K A L A R E P T J B U C A 
D E C U B A . COMPOE S U CO-
P I A H O Y MISMO JÜTSf S U 11-
E K E R I A P A V O E I T A O E N 
S U CASA S E MODA. O F I C I -
N A S : P A I . A C I O D E I . " D I A A I O 
D E I»A M A K I N A " , P U A D O , 
103. T E L E P O N O M-8S44. 
WS. vT- «̂ s, «T̂  
R E A L I Z A C I O N 
J O Y E R I A 
E s t a t u a s d e B r o c e e 7 M á r m o l 
O b j e t o s d e A r t e y d e A d o r n o 
Y A r t í c u l o s d e R e t a l P l a t e a d o 
P a r a dar cabida a nuevas m e r c a n c í a s , p r ó x i m a s a recibir, venáonos 
todos los art ículos a precios de fábrica . 
No compre su regalo, antes de visitar esta casa y ahorra-
rá tiempo y dinero. 
" L A E S M E R A L D A 
S A N R A F A E L R o . í , entre I m t o s t r í a y Consalad* 
T e l é f o n o A - 3 3 0 3 
7 0 G 9 
C6853 alt 7 d 3 
E C U I D A D O D E B A Ñ O 
ei r 
Lo primordial, cuando del bafio se trata, ya sea de I1,ft0^0,ÍlarRe>'e3 díJJ 
rtn. Castilla Perfumado de John Knlght Ltd. Jaboneros d« 10=agta exq11'*' 
¿laterra. es un delicl<>.o Jabón para el baño y el tocador. »u .J£ hlJ^J 
su abundante jabonadura, su perfume tenue y su larga clu^ ,̂- Ag querr*.^ 
Jübdn Ideal para el uso del verano. Conózcalo, pruébelo >' Ĵ ,1" Represe"148 
Se vende Casti l la Perfumado de Knlght, en sederías y boticas. 
Salvador Vadla, Reina 59, Habana. c 5960 alt w 
F O L L E T I N 3 7 
E U G E N I A M A R L I T T 
I S A B E L , L A D E L O S 
C A B E L L O S D E O R O 
N O V E L A 
Torsión Española 
D E P E R E Z C A P O 
TOMO I 
m a l a s acciones por e l solo hecho de 
que son muy antiguas. 
— S i n embargo, muchos abuelos 
de los Guadewitz fueron honrados y 
val ientes . 
— E s o q u i z á ; pero no es menos 
injusto que los beneficios de esa fa-
' m a se ext ienda a t r a v é s de los s i -
| glos.hasta sobre aquellos que no son 
I n i buenos, ni valientes, n i honrados. 
— ¿ L a s grandes acciones no de-
ben sobrevivir a l momento en que 
se rea l i zan y su recuerdo no prote-
(De venta en la Librería 
Galiano, 62.) 
"Cervantes" 
( C o n t i n ú a ) 
eso sus v á s t a g o s — h a s t a los ú l t i m o s — 
estuvieron siempre revestidos da las 
m á s altas dignidades 
t u r a . . . ! VeJnte veces he deplorado 
haber sal ido y m i p r e o c u p a c i ó n m a -
terna l me v a l d r á muy probablemente 
un g r a n r e s f r i a d o . . . B e l l a ha que-
r ido ver en persona c ó m o te encon-
trabas esta tarde, querida E l e n a . . . . 
y por eso le he permitido que v i -
n i e r a conmigo. 
L a ch iqui l la se d i r i g i ó en l i j ica 
recta h a c i a el s o f á . P a r e c i ó no haber 
reparado en Isabel , sentada presisa-
mente junto a l a enferma, e incl i-
n á n d o s e para besar con t e r n u r a la 
el s eñor df 
ge con j u s t i c i a a la posteridad de mano de E l e n a , uno de los corche 
aquellos que l a h ic ieron? 
— S I . . . con u n a c o n d i c i ó n , s in 
embargo: que se p e r p e t u é esas t r a -
diciones c o n t i n u á n d o l a s , que se r e a l -
ce e l esplendor de las grandes accio-
nes i m i t á n d o l a s . . . S i no, nadie es 
digno de gozar de sus consecuencias, 
cua l que sea el nombre que se les d é : 
fortuna, fama, honores, d i g n i d a d . . . 
poco Importa. 
E n aquel momento se o y ó el r u l -
tes de su capi ta se e n g a n c h ó en el 
l igero adorno del traje que l l evaba 
I sabe l y le d e s g a r r ó . B e l l a l e v a n t ó 
l a cabeza, l a n z ó una m i r a d a de sosla-
yo sobre el accidente que acababa de 
causar , d e s p u é s se v o l v i ó con sangre 
f r ia y fué a tender l a mano a l s e ñ o r 
de Walde . 
— Y ¿ q u é ? . . . dijo é s t e retnelendo 
la mano de la c h i q u i l l a — , ¿ n o pien-
sas excusarte por tu torpeza? 
B e l l a no p r o n u n c i ó una pa labra y do de un coche que se d e t e n í a ante 
el cast i l lo . E l s e ñ o r de W a l d e p a s ó i r e t r o c e d i ó hasta b u madre, cuyas me-
— P e r d ó n e m e , s e ñ o r ; pero sobre j la mano por s u frente como si desper- j i l l a s se coloreaban ya con sus man-
ese pujito soy de una r a r a o p i n i ó n , j tase con pena de u n s u e ñ o agradable , chas ro jas . L a m i r a d a que d i r i g i ó a 
p o r q u e . . . • [Se a b r i ó la puerta y entraron en la 
— ¿ S e detiene usted, s e ñ o r i t a ? j h a b i t a c i ó n la baronesa y B e l l a , que 
Puesto ĉ ue h a empezado a expl icar andaba Jioy a l lado de b u madre con 
su sentimiento no debe dejarnos en j el aspecto serlo de una gran persona, 
l a duda y en la ignorancia . i E s t e a ú n no se habla quitado su 
¡ S e a ! — c o n t i n u ó I s a b e l rubort- sombrero ni s u capita. 
z á n d o s e un poco—. Pues b i en . . . m e ! — ¡ A q u í estamos de vue l ta gracias 
parece fcxtraño que se honre a las a D i o s . . . ! ¡ Q u é horrible tempera-
I sabe l probaba hasta la evidencia 
que su c ó l e r a no era >roduclda por 
la Impert inenc ia de su h i j a . 
— ¿ E s que no sabes h a b l a r . . . ? 
di jo e l s e ñ o r de Walde , l e v a n t á n d o s e 
p a r a dir ig irse hac ia la ch iqui l la . 
— E s que l a s e ñ o r i t a F e r b e r esta-
ba sentada tan cerca de E l e n a . . . — 
— E l hecho es que he debido r e - j t i t u t r i z 
a r m e . . . L a desgracia es de las m á s ! —¿RL__ 
I n s i g n i f i c a n t e s . . . — d i j o Isabe l , muy tar mi>.cho a s 'u 'du lzurá 
.ca w . afljnfl' 
o si acabara d e _ v e n , tej 
S ^ p a r L ^ ^ Z a 5 ? T ^ T i L ^ ^ \ Z T T * V ' ^ SUplÍCO qvLe conside-, vos de l a mer ienda estaban^termina- Entonces 
i res la extensa incapacidad de su. ins- ! dos. 
" - ' m í s s M e r t e n s . . . ? i J m ^ ^ p j ^ ^ ^ ^ m • S i ' S w i í j * S p * i ¿ ' i 
ra^y a su d i s i d e d i r i g i ó u n a mirada Interrogante j brado s u 
a 
Ho 
levantando ^ f f ^ b í » ^"B?: | 
^ b l ^ ó ^ 
bible 
n n p m d a nnr nnnpl i n H r l o n í o v t^r, 1*1 j a \ ~, "*T"" j « ou uta- ue d i r i g i ó l ina irada interrogante orauO SU, j i-ipyó & ,ui 
apenada por aquel incidente y_ten- j t i n c i ó n na tura l el dar a B e l l a la edu-1  la baronesa . . . S in duda esperaba' Aque l la c o m e d í a 
c a c i ó n de que acabamos de ver u n a ! que se invi tase a la m u c h a c h a . . . ! c h a c h a . . . L a inconcem 
diendo, sonriente, sus dos manos ha -
cia J B e l l a . 
L a ch iqu i l la p r o c e d i ó como si no 
se hubiese dado cuenta de aquel mo-
vimiento y o c u l t ó sus dos manos ba-
jo l a capita . 
S i n decir palabra , el s e ñ o r de W a l -
de c o g i ó del brazo a la c h i q u i l l a y la 
condujo hac ia la puerta, que a b r i ó . 
— V a s a ret irarte inmediatamente 
a t u h a b i t a c i ó n — l a d i j o — y no vol-
v e r á s a parecer ante mi s in que yo 
lo h a y a ordenado. 
La—baronesa, evidentemente, esta-
ba fuera de s i . . . Sus facciones te-
n í a n marcado el combate interior 
que s o s t e n í a . . . Pero ¿ q u é p o d í a ha -
cer? No dispersa de n i n g ú n a r m a efi-
caz para defenderse del despotismo 
y de la barbarie de aquel hombre 
que ¡ a y . . . ! y que hasta p r e t e n d í a 
ser el amo de su casa . . 
E l l a le s e g u í a con u n a m i r a d a 
s o m b r í a , mientras que v o l v í a a ocu-
par f r í a m e n t e su sitio, como s i no 
tuviese conciencia en absoluto de la 
crue ldad de su p r o c e d e r . . . Por fin 
la prudencia de la m u j e r l a v e n c i ó . 
— E s p e r o , querido Rodol fo—dijo 
con voz u n poco temblorosa, que per-
d o n a r á s a B e l l a su p e q u e ñ a í n c o -
m u e s t r a ! 
L a baronesa e n r o j e c i ó de c ó l e r a . 
S in embargo, c o n s i g u i ó dominarse. 
— ¡ D i o s m í o ! — e x c l a m ó para vi 
i Pero la baronesa, s ú b i t a m e n t e llena1 dad de aquel hombre ¡ ^ ¡ p o c r ^ 
de a d m i r a c i ó n por el gusto exquis i - , orgullo, en tanto que amarí« 
to con el jard inero de L i n d h o f h a - ¡ c a u s a b a , en e l la^la " Der i» f 8 - . 
bía dispuesto en uno de los á n g u l o s pugnanisia. S i n t i ó ^ nf*6*^ 
n a r de c o n v e r s a c i ó n — E s t a nec ia ; de l a h a b i t a c i ó n unas gradi l las cu - j y la p r é s e n c i a de anwü el 8Ctí- ^ ¡ 
c u e s t i ó n me ha hecho olvidar e l de- b í e r t a s de plantas en flor, no c o m - : p a r a desenmascararle « ^ j j ^ 
p r e n d i ó el sentido de aquel la mira - ante t o d o s . . . Y se m eCia «tol-
da, y has ta v o l v i ó la espalda a I s a - j humil lada. Su mano l e y vefel 
bel. .| c i l iada y la l a v ó ^ f ^ r q u í í 
E s t a s a l u d ó a todos los presentes una de laá fuentes oe ^ 
y se r e t i r ó d e s p u é s de haber la dado borrar la hue l la odiosa H 
las grac ias E l e n a con su voz po muy j berle quedado. vjrj l 
firme, pero del modo m á s amistoso, i E s t a b a presa de la m ejj 
bor c o l o r e ó su p á l i d o rostro; pero I E n el corredor v i ó al s e ñ o r Hol l fe ld , c i ó n cuando v o l v i ó a en^ te ^ ^ 
po p r o n u n c i ó una sola palabra y se j que se d i r i g í a hacia e l la con paso casa, y l lorando a m a r g a » j n 
c irte que E m i l i o l l e g ó hace poco de 
Odenberg. H a venido a caballo, co-
mo la l l u v i a le ha maltratado mucho, 
se ha entretenido c a m b i á n d o s e de 
ropa. ¿ P u e d e en trar? 
L o s ojos de E l e n a se i luminaron 
por u n a l lama interior. U n ligero r u -
v o l v i ó mi poco para ocultar su emo 
c i ó n . 
— C i e r t a m e n t e . . . . — r e s p o n d i ó el 
s e ñ o r de W a l d e — . ¿ E s que se propo-
ne quedarse a q u í ? 
— A l g u n o s d í a s , si tú lo consien-
tes. 
— M u y b i e n . . . V a m o s a verle, a 
la vez que nos dir igimos a tu apo-
sento para tomar el c a f ó . 
— S e p o n d r á muy contento. . . 
Nada se opone a que pasemos en se-
guida a mis habitaciones. Cuando he 
bajado del coche, mi doncella me h a 
advertido que todos los p r e p a r a t í -
-X — " ^- - - . O í » m . v - iu, ^iio y^xjíí ¿/www tito**" * pXl& ^ M 
apresurado y mirando r á p i d a y suce-, r i5 a su madre la ffcdor. Noy, 
s i era asegurarse de que no t e n í a tes-! duda acerca del seat imle^raI(j» ^ 
tlgos. A n t e de que Isabel pudiese pre- perimentaba Isabel . •> d e s b o r d é ? 
s ivamente a todos lados como si qui - ba de pasar en el c 0 J ^ í e n t o 
x cor 
ver aquel movimiento, é í c o g i ó una peligraba, porque se desbo ^ c j » 
mano, la b e s ó , y dijo en voz b a j a : i desprecio y de repugna ^ ^ j ^ J 
— ¡ Q u é fel icidad volver a v e r l a ! grosero personaje que s ^ 1 ^ . 
L a m u c h a c h a s i n t i ó u n s o b r e c o g í - ' v í d o a t ra tar la con , eaorit*Jji 
miento de tal intensidad que no pu-: dad. Por esta razón , la s d€mosP^ 
do pronunc iar una sola palabra . U n í - ! ber. d e s p u é s de haber'portaoc* é 
camente r e t i r ó su mano con espanto,1 que c o n c e d í a ^ran roj' toS 
y a l s e ñ o r de Hol l fe ld le p a r e c i ó hecho y a los P1'0^?1™ nquil»"^ 
bien, porque en aquel momento se ser semejante, la dijo 
a b r í a l a puerta de la h a b i t a c i ó n de te: 1n aue M I 
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H B A N E R A S 
B O D A 
ne t>oda ^ J ^ h e el Angel. 
- t a r o anocng ^ aQte el al 
E L E G AOr 
Ramo de tornaboda. 
Todo de rosas. 
Kosa8 de la variedad Mina Truf-
¿ P o r q u é l u c e m a l s u v e s t i d o ? 
^ las novias que ^ l B r ^ h?a. I fiu que estaban atadas con un lar-
LiDd!SJ del neilo templo recibió l U * H l&¡o ^ ^ 
co y 
Fué padrino d: la boda el señor 
Biayor Mción de sus amores , 
plidiaimo, padre de Carlos 
1" la madrina, la joven e intere-
eante hermana dcl^ovio, señora Ma-
tio para ría Luisa Zimmermann de Martí, en 
al dar • representación da su amantísima ma-
La-
eseüa de una 
í f ^ darla ahora? 
i r & p o 6 1 ^ tengo este 
i 6 ^ 0 0 ^ Ia respetable dama 
nueve reunía en aQ ^ « . ^ de z^mermann 
18 j distinguiuo concu Tres los Tres los de la novia. 
Los eeñores Emilio Martí, Eduar-
do García Capote y Joeé Fernández, 
co-n ^^nn^eagud^" L ó p e ^ y d Lf Rosario M 0 ^ * * ^ y caballeroso pertenecientes a nuestra plaza 
' correcto, s'[°P;nfirmann Larrondo.l mercial. 
ren C * r l 0 S J i m T n * c r s i t y SocietyJ A su vez dieron fe del acto como 
rente de ^ n ^ r J por del novlo el s9 
Sec ida en eBta cap ¡ Ricardo s üutmainit d^stingui-
Trosa gentilísima ante ei!do mieTnbro áe la colon¡a alemana 
^ ^ j ^ ^ c ^ J ^ T i ^ e s t a c a p i t a 1 ' y e i s e ñ o r c r i s t i á n 
toüette Que Euler, también de nuestra colonia 
V, *™ del ramo nupcial. , gH1.mana y ¿le ia firma Seeler, Euler 
de E l Olavel, • pr pn eliexa 
Delicada creación & Co, Otro testigo más, por el novio, 
fué el joven y distinguido ingeniero 
Carlos Hevia. 
Durante la ceremonia, en la que 
raD ,an*adorno predominaban cia-i of ,cló Monsefior Abascal, resonaron 
P dalias y azucenas entre c i n - , , . ^ todog ]og ámb¡tog ¿e la igiesia 
H'£í; ^ hilos de plata. ¡aí5 nota6 del Ave María de Gounod 
.-i „afir»Ht.a El( 
7 0 h o de gracia, arte y origi-
^ ^ caracteriza todos los 
rallda *= rte novias procedentes del; 
rjuqueVn de los Armand 
rail prdin ae predomina 
^ntil señori  lena Zim-
A hermana del novio, hizo 
crfflaSí ramo, al separarse del al-
fl0ía encantadora desposada. 
, tMA de ella, en dulce canje 
arianao. 
D E L A C T O R GRASSO 
Después, entre los acordes de la 
Marcha Nupcial de Mendelssohn, sa-
lieron los novios del Angel. 
Los escoltaban en ese instante los 
votos / 3 todos los presentes. 
Votos por su felicidad. 
Que hago míoa. 
viene al Nacional. Graeso. vi actor Que 
Compañero en gloriosas jornadas 
énicas de la gran trágica sicilia-
Mimí Agngüa. 
"uñ oido acerca del Comendador 
^Tannl Grasso loe elogios más al-
más halagüeños, más entusias-
¿Por parte de auién? 
De Etta Cielo. 
Recordarán ustedes a la excéntri-
reneciana, de ojos garzos, que 
¡fió por esta ciudad dejando la hue-
a de su arte único, especial, per-
limo. 
Le pregunté: 
—¿Conoce usted a Grasso? 
Oh, ya lo creo! E s el mejor 
tor que hay actualmente en Italia 
creo que no tiene rival ni en E u -
ropa ni en América, Incomparable 
—¿Lo ha visto usted trabajar? 
—Sí, señor. Pero no so juague 
E S T A N O C H E E N P A Y R E T 
por mi opinión personal, que puede 
ser débil, por exponerla una mujer 
y puede ser apasionada, por partir 
de una italiana. Lo remito a usted 
al juicio de hombres cultos a quie-
nes Grasso ha producido las más 
contrapuestas emociones, ora de ter-
nura, oTa de deleite. 
—¿Dónde lo conoció? 
— E n París. 
—¿Hace ya tiempo? 
—Solo podría recordar de aquella 
noche que encontrándome en un pal-
co con dos periodistas, se volvió 
uno de ellos para mí diciéndome: 
— " E l teatro ha producido muy pocos 
genios, y frente a Grasso mi memo-
ria solo admite algunos prestigios 
comparables con el suyo, como No-
velll, Italia Vitaliani, la Duse. . . ." 
He ahí el actor que está próximo 
a conocer en nuestro primer coliseo 
el gran público de la Habana. 
Una celebridad Grasso. 
¿ N o tiene usted espejo? 
¿Ni una amiga leal e inteligen-
te que le advierta de los efectos 
desastrosos de su c o r s é ? ¿ N o ve 
los figurines que traen las revis-
i -
! tas de modas? 
Usted es esbelta y, sin embargo, 
su vestido—que es m a g n í f i c o — 
luce mal. 
De ello es causa el c o r s é que 
usa. 
Líbrese de los estragos que ha-
C O R S E T S ^ 
l a Casa Grande" 
A v e n i d a d e I t a l i a 8 0 y S a n R a f a e l 3 8 y 4 0 . 
ce en su cuerpo un corsé tan de-
plorable. Y d i spóngase a gozar de 
los beneficios de un corsé de tipo 
superior, moderno, c ó m o d o , ele-
gante, refinado, que modele su 
cuerpo como la moda exige; el 
acred i tad í s imo c o r s é Bon Ton, uno 
de cuyos inimitables estilos repre-
senta el grabado de la izquierda. 
Visite nuestro Departamento de 
corsés . Las expertas vendedoras le 
dirán, con su peculiar amabilidad, 
el estilo que usted necesita. 
No lo deje para mañana . 
D e s é c h e l o . No lo use m á s . 
G R A N F A N T A S Í A E N M E D I A S D E S E D A 
Fondo negro con lista blanca o fondo blanco con lista ne-
gra. Solo por su durac ión exc i tar ían el deseo de usarlas, si no lo 
-yeitaran m á s aún por su gran novedad y elegancia, el par, $ 11.00. 
Y ahora unas cuantas gangas en el mismo Departamento de 
medias de s e ñ o r a : 
Negras y carmelitas, de 70 centavos a . . 
Blancas, de seda, de $1 .00 a . . ,. , . . . : 
Negras y carmelitas, de muaelina.NJe $1 .00 , a 
Negras, muy dobles, de $1 .25 a . . . . . 
Blancas de hilo, de $1 .25 a . . . . . . . , 
$ 0 .45 
M 0 .60 
" 0 .60 
M 0 .60 
M 0 .80 
L A S U S T I T U C I O N D E 
I O S T A Q U I G R A F O S P O R 
L O S F O N O G R A F O S 
Spinetto. 
Con sus monos y sus perros. 
Es el espectáculo que anuncian 
para la noche de hoy los carteles de 
Payret 
Habrá primero la exhibición de 
cinta titulada L a Isla de la Tem-
stód por la bella actriz Margarita 
La Motte y el actor Wallace Mac 
jDonald. 
Después, la pantomlna en un acto 
[El banquete de diplomáticos, inter-
jprelada por los monos. 
Bailes luego por los perros. 
f Bailes clásicos. 
Y también modernos. 
A continuación, el acto sensacio-
nal del alambre de la muerte, por 
los monos K r i - K r l y Koni-Kri. 
Una novedad después. 
Equilibrios por la cabra Rosa. 
Y como fin de fiesta la pantoml-
na cómica titulada Un viaje desastro-
so por los monos de Spinetto. 
L a función es corrida a base de 80 
centavos la luneta con entrada. 
Habrá matinées mañana. 
Para los niños. 
MOLINA T O R R E S 
Un festival 
De buena y selecta música. 
Ha sido organizado para la noche 
¡de hoy como inauguración del Con-
vatorio Molina Torres, 
celebrará en los salones de E l 
so, la simpática sociedad de 
¡la Víbora, con arreglo a un progra-
na tan variado como interesante. 
Un concierto en forma. 
Escogidísimo! 
Habrá números de canto a cargo 
de la señorita Lolita de la Torre y 
audiciones de violín y piano, respec-
tivamente por los profesores Fer-
nández Quiñones y César Pérez Sen-
ten at. 
L a Banda de Música del Estado 
Mayor, con su director al frente, el 
capitán Molina Torres, completará 
los alicientes de la fiesta. 
A las 9 tendrá comienzo. 
Hora fija. 
E N V I A J E D E R E C R E O 
Tema diario. 
El tema de despedida. 
En el vapor Toloa, que sale el jue-
J66 Próiúuo de este puerto para el 
Ide Nueva York, tiene tomado pasa-
p el señor Francisco García. 
va en cámara de lujo con su dis-
iinguida esposa, la elegante señora 
ármela Díaz de García, para la 
pue siempre tienen las crónicas un 
•'ogio y una frase. 
Viaje de recreo. 
Lleno de gratas promesas. 
Seguirán su excursión los simpá-
ticos esposos, probablemente, hasta 
Europa. 
No demorarán su ausencia, sin 
embargo, por más de dos meses toda 
vez que reclaman su actuación per-
sonal los múltiples negocios de la 
casa de comisiones del señor García. 
¡Tengan un viaje feliz! 
V I D A Y J U V E N T U D 
S l o a n ' s 
S K o e s 
— L a Juventud es la edad 
de las ilusiones, la única pro-
picia para lucir con arrogan-
cia y con gusto las prendas 
que debe siempre llevar con 
esmero y s e l ecc ión todo el 
que se siente joven. 
— A y e r nos han llegado 
unos c lás icos modelos de 
esos que tanto juego e s tán 
dando en la actualidad. 
— L o s zapatos de " L A 
M O D A " son recomendables 
por su calidad y elegancia; 
puede la gente que tiene 
> gusto en calzar bien cercio-
rarse de ello viendo nuestros 
originales estilos, 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
E L U L T I M O COMPROMISO 
^aía noticia. 
Que doy gustosísimo. 
A la señora América Arias, la 
us^ viuda del general José Mi-
Z Gómez, fué pedida en la tarde 
ayerMa mano de su gentil hija 
dm» ^ 61 3oven Manuel Espi-
' capitán del Ejército, que per-
P A R A L A V E R B E N A 
f11 Palacio. 
coVveouc;iiQfd9 
ara i, * l • como todos sabrán, 
^ m i Z S T ^ c i 6 n (Ie la verbena 
PreSal6i_Hospital María Jaén. 
D E H A C I E N D A 
PAGOS A LOS V E T E R A N O S 
E l Secretario de Hacienda ha fir-
mado la orden de adelanto por va, 
tenece a una distinguida familia de 
Remedios. 
Su hermano, el señor Juan Espi-
nosa, popular representante a la j lor de $50,000 para el pago de pen-
siones a Veteranos, correspondiente 
al mes de agosto. Hoy viernes co-
menzarán los Tjagos correspondien_ 
tes a dicha atención. 
Cámara, formuló la petición oficial 
mente. 
Dada ya la agradable nueva 
cúmpleme mandar a los simpáticos 
jóvenes un saludo. 
Recíbanlo con mi felicitación. 
'* Repúbi7caP0' la Primera Dama de, 
^ con asistencia de 
nú- i ^ de signmc^cSn. 
mero considerable, quedó acordada 
para la víspera del 10 de octubre, en 
el Habana Park. 
Se fraccionará aquel parque en 
ocho barrios, uno de ellos, el chino, 
que llamará ia atención. 
Hablaré de todo esta tarde. 
E n lugoi preferente. 
Bodas 
l ^ e d e n unas tras otras. 
M a r ? á T próx ima3 . la de la 
.^en V l c i a t / ^ A d r l a e n s e n s y 
Norit 
I Se celPLPafa el lunes. 
II aoche /n^f * la8 9 y media de 
r1 Monte Parroquia de Jesús 
y * Por ,a jnvitacióru 
cobre n„ 
1)6 :os LompromiS5o. 
/ ^ ^ e i ó eiTns Publicados. 
„fSUe^o GutTi ^ qne la señorita 
r P^met da S 01' ?lario Herreío. 
*úy l L t 8 r m Í t a G^iérrez. 
na Víbora S ^ o s a , del quartler 
Queda v 
Ccc ^ me?¿ Ia ^ ^ a c i ó n . 
Fiesta veraniega, sencilla, agrada-
ble, rodeada de atractivos poderosos. 
A las 2 tendrá comienzo. 
Hora fija. 
RECAUDACION D E L DIA 12 
Aduanas 
Rentas . . . . 
Impuestos . . . 
Obras de puerto 














Üe,É Ja He, !f tempcrada. 
í f ^ e s de a a que recibo, en 
Ia Asociación de De-ieule8 
E n la intimidad. 
Una boda esta noche. 
So celebrará en Vil la Mina la d? 
María Teresa Pérez Chaumont y el 
doctor Lucius Lámar. 
jSo se han hecno Invitaciones. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
G 
Usa a l m i r a l l 
acabamos de recibir calcetines 
para nifios, Usob , con cuchilla, 
con Conchita y cuchilla, cuchilla 
y sin Conchita en blanco y en co-
lorea y «n variaa calidades. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
CONTINUA L A E S C A S E Z D E 
AGUA 
Como las lluvias han continuado 
estos días en la cuenca del Almen-
dares, sigue turbio el río y la es-
casez de agua se siente en la ciu-
dad y en sus barrios extremos. 
Hace algunos años se puso a la 
venta en los Estados Unidos un 
ingenioso aparato, con el cual se 
Se comprende así que los taquí-
Igrafos no puedan ser sustituidos 
por las máquinas y que las máqui-
' ñas no puedan nunca realizar su la-
j bor, por perfecta que ésta sea, tal 
i como la lleva a cabo un taquígrafo 
¡ que merezca dignamente este nom-
bre. 
Por ingeniosos que se^n los apara-
pet'fectas que salgan las máquinas 
tos que el hombre fabrique, por 
Roberto J . MADAN. 
g j j j j j j j g S l i g 
aseguraba francamente que podían: que el hombre prepare, jamás se 
ser sustituidos los taquígrafos, por-! podrá sustituir al hombre en aque-
que con el uso del mismo se reco- n0g trabajos que requieran la In-
gían las palabras con la velocidad | tervención de la inteligencia huma-
con qtfe éstas eran emitidas, y des-1 na-
pués podían ser trasladadas al pa-
pel por cualquier mecanografista, 
sin que para realizar una u otra 
operación fuera preciso efectuar 
ningún trabajo que se apartara ds 
los límites de lo corriente. 
L a aparición de este aparato hizo 
temblar de pavor a muchos de los 
individuos que hasta entonces se ve-
nían ganando honradamente la vi-
da con el ejercicio de la digna pro-
fesión de taquígrafo, y no faltó 
quién asegurara, en periódicos y re-
vistas, que se trataba de un invento 
con el cual quedarían anulados 
prontamente los taquígrafos, porque 
nadie iba ya a utilizar los servicios 
de un hombre para una labor que 
podía ser fácilmente ejecutada por 
un aparato, cuyo costo se hallaba al 
alcance de todas las fortunas, y cu-
yo empleo no requería preparación 
especial de ninguna clase. 
Han transcurrido desde entonces 
unos diez o doce años, y la demanda 
por los taquígrafos ha ido acentuán-
dose cada vez más en Norte-América, 
al extremo de que la Taquigrafía se 
encuentre hoy completamente des-
arrollada en aquel país, en que sabe 
apreciarse en {oda su extensión el 
aforismo de que el tiempo es dine-
ro y se procura por todo slos medios 
posibles economizar el tiempo para 
que éste nos permita desenvolver 
nuestras actividades en todas las 
esferas que el espíritu humano pue-
de abarcar. 
En toda casa de familia lo es Mo-
nesia, magnifico Ung&ento que abre, 
encarna y cierra toda claB* de granos 
y diviesos. Ungüento Monesia, es mag-
nifico tarpbién, para golondrinos, siete-
cueros, uñeros, quemaduras y otros ma-
les pequeños, pero mortificantes. Lle-
ve a su casa una cajlta de Ungüento, 
pídala en cualquier botica. So lo agra-
decerán. 
alt 4 d lo. 
n C A S I R E G A L A D O ! ! 
J a b ó n i n g l é s p a r a e l b a ñ o , ( e / m e / o r ) , en enor-
mes p a s t i l l a s d e 5 o n z a s y m e d i a , a 
2 0 c e n t a v o s . ( V a l e 40 ) 
L E P R I N T E M P S , O b i s p o E s q u i n a a C o m p o s i e l a 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR C O R R E O 
L a máquina de que se trata es | 
sencilla en extremo, y parecía que 
en la práctica ha de dar buenos re-
sultados; pero no ha tenido la acep-
tación que su Inventor hubo de pre-
sumir, y se ha quedado relegada al 
olvido, como tantas otras bellas con-
cepciones del espíritu humano, que 
no han encontrado campo donde ex-
tenderse, tal vez porque los inventos 
se suceden con tanta frecuencia, y 
la vida del hombre es realmente tan 
limitada, que no queda tiempo dispo-
nible para prestar la debida aten-
ción a un cúmulo tan grande de 
asuntos como los que constantemen-
H A i A CAUSADO A V E R L 1 S EN L A An ^ . , . , „ . 
t í t ^ t ^ t í T - ^ s i a TmrwrGTrveaT caso de estas maquinas, la razón 
a t í ? ^ 0 A L , principal por la cual no ha de lo-
r . u ^ ^ V . m m n r . U n P0C0 e1'grarse n u í c a que el trabajo de los caudal de aque, no podrá reconocer- r 
si» la represa provisional, que em-
S e ñ o r i t a : S u v e r d a d e r o r e t r a t o , h e c h o c o n 
n a t u r a l i d a d y a r l e , p u e d e c o n s e g u i r l o c o n t o d a 
s e g u r i d a d , e n l a f o t o g r a f í a d e 
P I Ñ E I R O 
i l 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S A N R 4 F A E L 3 2 . - P r u e b e u s t e d . 
ld-7 Aíe-
balsa el agua pava alimentar el Ca 
nal. Témese que hayan ocasionado 
en ella desperfectee las crecientes de 
estos días. 
INSPECCIONES DIARIAS 
E i ingeniero /?fe de la ciudad, 
inspecciona diariamente los manan-
tiales de Vento y el Canal, así como 
la Estación de Bombas de Palatino, 
para atender cualquier emergencia. 
• 
Carteras, tarjeteros, 
recetarios de piel, 
de oro. 
Acabamos de recibir 




A L M I R A L L Y S U A R E Í 
APASTADO 167 
8AOTXA LA OSAITSB 
H I E R R O Y COMPAÑIA, S. en C. 
Obispo 68 O'Rellly 51. 
. S E H 4 C E 
U i . * l , E N C A F E , C U A N D O E S T E E S D E 
U F L O R D E T I B E S 1 
B O L I V A R 3 7 
Teléfonos: A-3&20 y BI-7é23 
M A D A M E D E P A S C U A L 
Llegó ayer de París y avisa a su 
distinguida clientela que ha compra-
do los últimos modelos l̂e vestidos, 
capas y sombreros franceses pera 
la estación Invernal, loe que estarán 
a la disposición de las damas ele-
gantes en breves días. 
Madame de Pascuad 
Modas do París. 
Obispo 103, altos de Dublc. 
Teléfono M-2326. 
c 7127 alt 2d-16 
A R R E G L O D E BOMBAS 
Mr. Weelers, el jefe de la Esta-
ción de Palatino, sobre cuyas bom-
bas se le otorgó jurisdicción, pues 
antes sólo tenía a su cargo la E s -
tación de Casa Blanca, ha logrado 
cen los mecánicos empleados en 
Palatino, la reparación de unas bom-
bas que no funcionaban allí hace 
mucho tiempo. "Con dicha reparación, 
hit logrado que ¡as bombas que lle-
vabais .diez años trabajando, puedan 
descansar y ser atendidas, asegu-
rando el servicio continuo, evitando 
que un día cualquiera, por la des-
composición de una bomba, queda-
ra sin agua la ciudad. 
También del carbón quemado, 
aprovechó una buena parte, que en-
contró todavía en condiciones de 
combustibilidad, lo que representa-
ría una economía notable en el mes. 
1 
NO CONCURRIO A L A OFICINA 
Para asistir al Consejo de Secre-
tarios en Palacio, no despachó ayer 
tarde en su oficina el Secretario de 
Obras Públicas. 
R E P A R A D A L A A V E R I A 
Ayer trabajaron durante todo el 
día las cuadrillas de mecánicos en 
la reparación de la tubería maestra, 
conductora del agua para el barrió 
del Vedado. 
Por la tarde quedó reparada 
taimente la avería sufrida en 
faldas del castillo del Príncipe. 
taquígrafos sea realizado por medios ¡ 
mecánicos, estriba sencillamente en i 
que la labor del taquígrafo es una i 
labor de inteligencia, quQ no podrá i 
jamás llevarse a cabo de manera sa-
tisfactoria por máquina alguna, | 
mientras no sea posible obtener que 
eoi oraoo ueuópunj SBumb^ui s^i 
hombres con inteligencia propia. 
E l trabajo del taquígrafo no es, 
como muchos suponen, un trabajo 
meramente mecánico. 
Si el taquígrafo se limitara a re-
coger las palabras y trasladarlas 
exactamente al papel en que esté es-
cribiendo, si su labor no fuera más 
que la de un autómata que escribe 
y traduce los signos taquígrafos con| 
la misma facilidad con que el fo-
nógrafo imprime los discos y des-
pués los hace vibrar con los mismos! 
sonidos que en ellos se impresiona-' 
ron, y entonces la Taquigrafía sería 
un conocimiento Inútil, y la labor | 
de los taquígrafos sería fácilmente! 
ejecutada por cualquier aparato ex-1 
presamente preparado al efecto. 
Pero es que la labor del taquígra-
¡to es mucho más importante, mucho! 
más meritoria, mucho más difícil i 
de realizar por medios mecánicos. 
Son muy escasos en cada país los 1 
oradores cuyos discursos pudieran ¡ 
ser publicados tal como fueron re-j 
cogidos por el taquígrafo que los 
copió. 
Casi podríamos afirmar que se 
puden contar con los dedos de una 
mano los oradores que se hallan en-
tre nosotros en estas condiciones. 
E l taquígrafo recoge el discurso y 
al traducirlo se ve obligado a corre-
gir por lo regular numerosos defec-
tos de sintáxls que pondrían en rl-
'¡dículo al orador si fueran publicadas 
sus palabras en la misma forma en 
que fuercen emitidas. 
Por ésto es necesario que los ta-
quígrafos sean hombres de verda-
dera Inteligencia, para que puedan 
ponerse siempre a la altura del ora-
dor e interpretar sus palabras y stfs 
las • pensamientos, para presentarlas des-J 
i puéa en una forma aceptable. 
N D T E M P O R A D A 
4 9 8 
Liquidación fi-






S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A , 
V A L I A N A N T E S 14.00, 16.00 y $18 .00 . 
Extraordinarias rebajas durante el mes de Septiembre en to-
dos los departamentos. 4 
t n T O E i í l i i H m r r i f n u n 
G M A P L E : £ > B E R K O W I T 2 
P>R t SI DENITa. 
S A N P A P A t U 2 2 "ESOUlflAAAMISTAn 
c 7117 ld-15 
tn 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
Director G U S T A V O D E L O S R E V E S 
Neptu no 72 
Diagnóstico de las afecciones internas Tratamiento de los tumo* 
res malignos. Radiografía en loi domicilios de los pacientes a cual-
quiera hor». 
ind. j . ü . 
A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Par;? señoras exclfisivamente. Enfermedades oerriosas j mentales 
1 fiuanabacoa, calle Barrete, No. 62 . Informes y consultas: Beratjsa. 31 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 2 A f) 0 X C 
E S P E C T A C U L O S 
l ia notable soprano cubana María An-
BO&tegui, que cantará hoy en Campoa-
mor la sentimental romanza de la Cie-
gra, en la pel ícula lias huérfanas de la 
Tempes ̂ ad. 
P R I N C I P A D D E I iA C O M E D I A 
L a función de esta noche es de mo-
daLa compañía del Principal estrenará 
una magní f ica comedia, original de los 
señores Arnlches y Abati. titulada L a s 
grandes fortunas, obra considerada co-
mo una de las mejores que sus autores 
han producido. 
L a s grandes fortunas ha sido cuida-
dosamente ensayada y repartida, siendo 
de esperar que obtenga aquí el mismo 
brillante éxi to obtendo en España . 
Mañana sábado, por la tarde, a las 
cinco, función elegante, poniéndose en 
escena la delicada comedia francesa ti-
tulada Primerose. 
E n la función nocturna se represen-
tará Los hijos artificiales. 
E l domingo, en matinée a las dos y 
media, L a Casa de Quirós . 
E n la próxima semana se estrenarJíi 
dos obras va l io s í s imas : E l Puesto de 
Ant lqu i té s y Adiós, juventud. 
E n el Principal continúan rigiendo 
los precios de un peso luneta y sesenta 
centavos butaca. 
¥• ^ 
y P A Y R E T 
E s t a noche debuta en el rojo coliseo 
la gran compañía de comedias y varie-
dades de Splnetto. 
E s un notable conjunto de treinta 
monos y perros en el que figuran la 
primera actriz Juanita, los primeros ac-
tores monos Simón y Perico y los pe-
rros Jack y Toribio. 
Seis magní f i cos actos de variedades 
por monos, perros y cabras alpinas; c i -
clistas, ecuestres, acróbatas, lalambris-
tas; el mono aviador K r i - K r i y la mo-
na alamrista Doretta. 
Mañana, sábado, tanda infantil a las 
cinco de la tarde. 
E l domingo, a las dos y media, ma-
t i n é e . 
Rige el precio de sesenta centavos 
luneta. 
C A P X T O U O 
Pasionaria, la preciosa film interpre-
tada por la genial actriz L y a Mará, cu-
brirá los turnos elegantes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media de hoy 
viernes, en el elegante teatro de San-
tos y Artigas. 
Pasionaria es una bella pel ícula de 
sugestivo argumento que ha gustado 
mucho al público habanero. 
E n la tanda especial de las ocho y 
media exhibirá Capitolio la magní f ica 
producción c inematográf ica L a Dama 
de las Camelias. 
E n la matinée corrida de una y media 
a cinco de la tarde, Los Cuatro Jinetes 
del Apocalipsis, magistral adaptación 
de la novela del famoso escritor valen-
ciano Vicente Blasco Ibáñez . 
Conciencia culpable .—Mañana, sába-
do de moda. Capitolio presentará la ú l -
tima producción del admirado actor A n -
tonio Moreno, titulada Conciencia cul-
pable, cuya trama se desenvuelve den-
tro de una suces ión de pasajes plenos 
de emotividad e in terés . L a fama de 
que goza Antonio Moreno como actor 
predilecto de la pantalla es universal, 
y aquí en Cuba son incontables los 
simpatizadores del genial actor espa-
ño l . 
Betty Francisco, actriz primorosa, de 
mucho talento, comparte con Moreno 
en esta hermosa film los triunfos ar-
t í s t i c o s . 
L a mat inée del domingo.—Muy di-
vertido y atrayente es el programa dis-
puesto por Santos y Artigas para la 
mat inée infantil del domingo, que em-
pezará a la una y media y terminará a 
las cinco, costando cuarenta centavos 
la luneta. 
He aquí las notables pel ículas que 
serán exhibidas: E l térro?- de las mon-
tañas, por Antonio Morf^.; De la piel 
del diablo, por Jafckie Cuugan: Vida de 
perro, por Charlie Chaplin; E l teléfono 
no sirve, por el inimitable actor Harold 
Lloyd, y Enemigos amistosos por L a -
rry Semon. 
L a Mujer del Sheik o Amor sublime. 
—Arabia con su inmenso desierto ha 
servido de escenario a la grandiosa su-
perproducción de Henry Roussell titu-
lada L a Mujer del Sheik. L a s costum-
bres árabes, reflejo de l a . vida de esa 
vigorosa raza milenaria; las creencias 
todas, y el poder de Alá, dios venerado 
ae los musulmanes, forman parte inte-
grante del bello argumento que posée 
esta joya de la c inematograf ía . 
Santos y Artigas han dispuesto su 
estreno para el viernes 22 del actual. 
* *> * 
C O N S E R V A T O R I O MOZONA T O R R E S 
Programa del concierto que tendrá 
efecto hoy, día 15, a las nueve de la 
noche, en el Conservatorio Molina To-
rres . 
lo;—Overtura de Concurso, H . L a b i f 
por la Banda de Música de Estado Ma-
yor . 
2o.—a) A la Tarde. Schumann.—b) 
Quimeras, Schumann .—c) Preludio en 
n0i vÍayor' F - Chopin.—d) Polonesa en 
JJo Menor, op. 40 número 2, F Cho-
P™-—Plano: señor César Pérez Sente-
3o.—a) Aria de la ópera L a Wally. 
Catalaní .—b) Canción Sólo por tí E 
f^,C.he?i d,e fuentes.—Canto: señorit¿ Lol i ta de la Torre. 
^ • " r a ) T .Vari.ac,ones- c - Chaminade. 
—b) L a Lisonjera. C. Chaminade.—Por 
la Banda de Música del Estado Mavor 
w?.?;r"a)KsRo^ance Sans t r o l e s , José 
^.te,i~"b) Poertass. H . Wieniawski 
— \ l o l In : señor J . Fernández Quiño-
6o.—a Primer Arabesco; b Segundo 
Arabesco: c Danseuses del Delphos d) 
L a Cathedrale Engloutie; e) Dance- C 
S e t S ; ~ P,an0: Señ0r C ^ ? C P é r í ¿ 
„vJ0Mr'Balla.bles de Gioconda. A Pon-
f í i eI1U por la banda de Música de E s -tado Mayor. 
Los números de canto y vlol ín serán 
acompañados al piano por el profesor 
señor José Molina Torres. Proresor 
• • • 
CAMPO AMOR 
Nuevamente se exhibe hov en el ele-
J*11,̂ * teftro Campoamor. en las tandas 
U f S C,Ínco y .cuarto y de las nueve y 
W r-r f f f ^ h ^ 1 / ^ c i ó n ^le David 
Tf- , Grifflth. titulada Las huérfanas 
ae la tempestad, admirablemente inter-
?othy Gish" hernianas LilHan y Do-
L a s huérfanas de la tempestad es la 
" ^ n ^ t W o 1 1 0 1 1 1 4 ^ ha Pr0ducido 
v ^ f H S ? * ? " deudos tiernas' niñas que % ^ u L e n busca áe Ia curación de una de ellas, que es ciega 
0tra f"e ve seParada de su herma-nlta por azares del Destino, en los días 
^ e s a . ^ ^ r f 0 1 1 a A , R e v o l u c i 6 n f r l n ! cesa, la más formidable que reiristra. la 
a í n » 0 1 ^ , 7 en 8U ^ ^ d a conoc í y ama candorosamente a un noble caba-
Í«r?0C,Íy0 !\mor*- en ,os dfas siniestros de la Revolución con todo su horror 
tf , iwiCauSa de q,ie sea condenada a la rullotlna, como cómplice de los nobles 
Se ve envuelta en el torbellino de la 
guerra civil y cuando iban a gullloti-
n.x ^ Panton- el ?enio de la Revolu-
ción, el glorioso tribuno, recordando 
que ella lo as i s t ió de heridas que le 
produjeron los esbirros del gobierno la 
salva espectacularmente. 
E n la escena correspondiente, canta-
rá la sentimental canción de la Ciega 
la bella soprano dramática María An-
s o á t e g u i . 
L a orquesta de Campoamor ha sido 
notablmente reforzada. 
1 Rigen los precios de un peso luneta 
i y cuatro pesos los palcos. 
E n las funciones continuas de once 
I a cinco y cuarto so exhibirán el drama 
E l beso, por aCrmel Myers; el drama 
L a alarma, la cinta cómica L a compra 
I del automóvi l y el noveno episodo de la 
' serie l'na aventura peligrosa, por Gra-
ce Darmond titulado L a cueva del leo-
pardo. ,. 
E n la tanda de las ocho y medía se 
pasará la cinta de Lionel Barrimore, 
Jaime el pendolista. 
Mañana: estreno de L a Rosa del Ras -
1 tro. por Gladys Walton. • • • 
' M A R T I 
L a estrella de Olympia; L a s delicias 
de Capua y Ojo por ojo. 
• • • 
A E H A L T E R A 
Compañía de zarzuela de Regino Ló-
pez .' 
Primera tanda: E l amor libre. 
Segunda: L a mina errante. 
Tercera: Los chivos del amor. 
• • • 
A C T U A L I D A D E S 
E n la primera tanda se pondrá en 
escena E s a es mi hembra. 
E n la segunda, doble, ¿De quién es 
la culpa? y Corazones sin rumbo,, estre-
no, de Armando Bronca y el maestro 
I Jaime Prats . 
E l domingo, matinée, en la que to-
mará parte el clown cubano Pito. 
' E l viernes 22, estreno de L a comida 
1 de las panteras, con seis decoraciones 
1 de Pepito Gomis. 
E n breve, reaparición de Arquímides 
I Pous, con Broadway abaret. 
• ¥ • • * • • * • 
I P A U S T O 
L a Caribbean Fi lm Co. anuncia para 
i hoy una hueva exhibición en el Teatro 
j Fausto, de la graciosa comedia de la 
| Paramount en seis actos. Reformando 
1 a su marido, de la que es protagonista 
la gran actriz Dorothy Gish. 
I Se exhibirá también la interesante 
i revista internacional Fausto Magazine 
número 63. 
Irán en las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos. 
Para la tanda de las ocho y media se 
anuncia la cnta en siete actos L a cam-
pana de la muerte, de la que es princi-
pal intérprete May Me Avoy. 
E n la tanda de las siete y media, dos 
graciosas comedias. 
Mañana: Colegio de señoritas , por 
Wallace Reid y L i l a Lee . 
E n breve, función extraordinaria a 
beneficio de los empleados del teatro, 
con un atrayente programa. 
• • •¥• 
V E R D U N 
L a Cinema Fi lms ha dispuesto para 
la función de hoy un interesante pro-
grama . 
E n la tanda de las siete se pasarán 
cintas c ó m i c a s . 
A las och(v L a cabaña flotan¿.e, dra-
ma en cinco Vetos por Florence Vidor. 
A las nueve: E l terror de la monta-
ña, drama en cinco actos por el gran 
actor español Antonio Moreno. 
A las diez: la cinta dramática en 
cinco actos, L a venganza de Durand, 
por la bella actriz Alice Joyce. 
Mañana: Felicidad de tres mujeres; 
Bravura indómita y L a hija de la ley. 
E l lunes: L a figura política, por E u -
gsne O'Brien. 
• * * 
NEPTTTNO 
Viernes de moda. 
Se exhibirá la magistral producción 
titulada Fruta prohibida, de la que son 
intérpreets la notable actriz Agnes Ay-
res y el gran actor Theodore Roberts. 
Se pasará además un Album Para-
mount. 
E n la tanda aristocrática de las nue-
ve y cuarto. 
E n la tanda de las ocho y cuarto se 
anuncia la original cinta Los picaros 
nervios, por la bella actriz Constance 
i Talmadge. 
E l próximo domingo, a petición de 
| numerosas personas, se exhibirá la su-
I perproducción Amor tirano, por Rodol-
fo Valentino y Agnes Ayres . 
Un conocido barítono cantará la can-
ción árabe A orillas1 del Solimar, con 
j acompañamiento de orquesta. 
• • • 
H O M E N A J E A L N O T A B L E A C T O R 
R A P A E L V I C T O R E R O 
Mañana, sábado, se celebrará en el 
Teatro Martí la anunciada función en 
honor y beneficio del notable actor R a -
fael Victorero. 
L a función ha sido organzada por la 
juvenud Montañesa . 
E l Interesante programa que se ha 
combinado es el siguiente: 
L a zarzuela E l puñao de rosas, por 
la compañía de Noriega, en la que to-
mará parte el oeneficiado. 
Estreno del boceto dramático «n un 
arto y dos cuadros, original del notable 
escritor Eutiquio Aragonés, titulado E l 
¡ triunfo de la vida, estando la parte del 
protagonista a cargo de Rafael Victo-
rtro . 
Tonl to .—Oye L u l ú . ¿ T e g u s t ó la p e l í c u l a "Derecho a m e n t i r " ? . . . 
L u l ú . — M u c h í s i m o . Más que nada por los trajes de la Cas ine l l l , tan-
to que he comprado en " E l E n c a n t o " dos modelos muy pare-
cidos. . . 
T o n l t o . — A m í me gusta m á s L i a Mará que la Cas ine l l i . H a y que ver-
la en la p e l í c u l a que ee exhibe esta noche " P a s i o n a r i a " . . . 
L u l ú . — N o hay que hacer comparaciones. Desde luego L i a Mará es 
una actriz genial a la que a c o m p a ñ a su habil idad como bai lar i -
na y solamente el n ú m e r o de baile que hace en "Pas ionar ia" , 
es suficiente para acreditar a cualquier art i s ta . Solamente la 
P a w l o w a puede bailarlo igual . 
Tonito .—Supongo que no f a l t a r á s al estreno del s á b a d o , porque se 
trata de uno de fus predilectos, Antonio Moreno, en su gran 
p e l í c u l a "Conciencia Culpable" . . . una obra que ha costado mu-
cho dinero hacerla porque se c o n s t r u y ó una ciudad india apro-
p ó s i t o para el desarrollo de la a c c i ó n . 
L u l ú . — F i g ú r a t e como voy a perder ese e s t r e n o ! . . . . Y b u s c a r é 
temprano m i localidad porque seguro es que h a b r á llenos. E l 
s á b a d o y el domingo. , 
T o n i t o . — A p r o p ó s i t o del domingo. L a m a t i n é e es colosal. L a r r y Se-
mon, Char le s Chapl in en " V i d a de Perros" , H a r o l d L l o y d , A n -
tonio Moreno y Jassie C o o g a n . . . tú sabes, este ú l t i m o es el 
protagonista de " E l C h i c u e l o " . . . el mejor actor de su edad. 
L u l ú . — O y e en algunos p e r i ó d i c o s de hoy han salido unos Pasat iem-
pos muy originales anunciando " L a Mujer del She ik" y a l que 
los resuelva le dan una semana de entrada gratis en el Capi -
tolio. . . 
T o n i t o . — Y o creo que Santos y Art igas no t e n í a n necesidad de ha -
cer eso. . . 
L u l ú . — ¿ P o r q u é ? . . , 
Ton i to .—Porque ya hay muchos que han resuelto el modo de entrar 
en los teatros sin pagar . . . . 
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Mañana: Ensueños desvanecidos, por 
Miss Dupont. 
Día 18: L u z de amor, por Mary Pick-
ford. _, 
Día 21: Pas ión dominante, por Geor-
ge Ar l i s s . 
Día 22: L a corona de sangre, por Bu-
ffalo. 
E l domingo, matinée con regalos pa-
ra los n i ñ o s . 
I M P E R I O 
Para la función de moda de hoy ha 
dispuesto la Empresa un Interesante 
programa. 
E n las tandas especiales de las tres, 
de las cinco y cuarto y de las diez. L a 
alegría de la vida, estreno, por el gran 
trágico Wil l lam F a r n m . 
A las cuatro y a las nueve y cuarto. 
No hay gente mala, por la notable ac-
triz Viola Dana. 
E n las tandas de las dos y de las 
ocho y cuarto. E l huésped misterioso, 
por Wi l l Rogers. 
Mañana: Sin defensa, por "William 
Duncan, y L a Tarántula, por Antonio 
Moreno. 
E l General ís imo y L a campana de 
media noche, el domingo. 
» * * 
M A X I M 
E n la tanda de las siete y media se 
pasarán cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: L a Infeliz mari-
posa, por L e w Cody. 
A las nueve y media: Tacones altos, 
por Gladys "Walton. 
• • • 
L I R A 
Magníf ico es el programa de la fun-
ción de hoy viernes. 
E n tanda corrida de ocho a once se 
exhibirán las notables cintas No hay 
tal cosa, por Alice Brady, y Casdaos 
de veras, por Billie Dear y Mario Re-
no. 
E n la mat inée y en la función noc 
turna de mañana, Marión, por Francés-
ca Bert ini . 
• • • 
B L A N C O V M A R T I N E Z 
Mañana, sábado, Blanco y Martínez 
presentarán en el elegante Teatro Ca-
pitolio la superproducción de la Vl ta -
graph. Conciencia culpable, drama ci-
nematográf ico en seis actos, interpre-
tado por el gran actor y atleta Antonio 
Moreno. 
Moreno, que es uno de los artistas 
que con m á s s impat ías cuenta en el 
público habanero, demostrará una .vez 
más en esta obra su positivo mérito de 
actor y su talento. • 
Conciencia culpable es una de las pe-
l ículas que seguramente perdurarán en 
el cartel, porque está basada en un ar-
gumento humano, lógico, y tiene un 
P U B L I C A C I O N E S 
E n esta obra tomará parte el coro tí- desenlace que por lo inesperado sor-
plco de la Agrupación Art ís t ica Galle 
gr.. 
Presentac ión de la admirable E s t u -
diantina de la Juventud Montañesa . 
Estreno del entremés de actualidad, 
original de Agust ín Rodríguez, y que 
interpretarán lo^ principales artistas de 
la Compañía de Regnio López, titulado 
Los nuevos aranceles. 
Estreno de la úl t ima producción del 
aplaudido autor Carlos Arnlches, Mari-
quita la Pispajo, zarzuela de costum-
bres madri leñas, por la compañía de 
Noriega. 
L a s localidades se encuentran a la 
venta, dt ocho y media a diez y media 
p. m . . en la Juventud Montañesa, lo-
ca* del Centro Castellano, Prado y Dra-
gones, 
• • • 
L A MADONA D E L A S ROSAS 
prende al espectador, al mismo tiempo 
que lo llena de sats i facción, pues de-
fine la obra tal cual pueden idearla los 
seres de alma buena. 
onciencla culpable es pel ícula que 
está llamada a obtener un éxito sin 
precedentes. 
A Conciencia culpable seguirá la in-
teresante serie en quince eplsodos, L a 
herencia del suicida, que Blanco y Mar-
tínez presentarán en breve en uno de 
nuestros principales teatros. 
L a herencia del suicida ha sido f i l -
mada por los notables artistas Will lam 
Duncan y Edi th Johnson. 
• • • 
R O S I T A G U E R R A 
L a gentil canzonetlsta española Ro-
sita Guerra se halla en la Habana, de 
paso para E s p a ñ a . 
Ofrecerá tres funciones en el Teatro 
L a be l l í s ima pelícuHi de Jacinto Be- | Neptuno 
navente L a Madona de las Rosas, que1 L a primera se celebrará el domingo 
distribuye la Union t ilm Co., Empe-1 24 del actual, a las cinco de la tarde, 
drado y Aguiar, será estrenada el día \ Rosita Guerra posee una considera-
ble fortuna en joyas, trajes y decora-
" E L E M P L E A D O " 
B a j o la d i r e c c i ó n de un compafie, 
ro estimado y bien conocido en el 
periodismo, A le jandro del Moral , ha 
empezado a publicarse, como saben 
nuestros lectores, un semanario, 
consogrado a la defensa de los em-
pleados p ú b l i c o s , maestros y poli-
c ía . 
T i t ú l a s e " E l EmpleacTo", y corres-
pondiendo al t í t u l o , d e d i c a r á todos 
sus esfuerzos al prestigio de las c la-
ses que representa. 
E l segundo n ú m e r o que acabamos 
de recibir contiene trabajos muy in -
teresantes. 
" B O L E T I N COMERCIALí" 
Hemos recibido el n ú m e r o corres-
pondiente al mes en curso de la re-
v is ta " B o l e t í n Comercia l" , ó r g a n o 
D O O D O O o o o a o o a o o a 
O E l D I A R I O D B IíA M A R I - O 
O N A lo encuentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de la O 
0 R e p ú b l i c a . O 
0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
I n d i c a c i o n e s d e l a m o d a d e 
V O G U E 
29 de septiembre, en el Teatro Capito" ^ 
lio 
Se exhibirá al l í además el sábado 30 
de septiembre y el domingo primero de 
octubre. 
Siempre en la tanda de las ocho y 
media. 
• • • 
T R I A N O N 
Función de moda. 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y i e las nueve y cuarto se pasará la 
cinta titulada ¿Qué quieren los hom-
bres?, de la que es protagonista Clara 
Wlndsor. 
A las ocho: Divorcio de convenien-
cia, por Owen Moore y Katherine Po-
r r y . 
Mañana: L a campana de media no-
che, por Charles Ray . 
do. 
* * • 
D E L G R A N F E S T I V A L D E L H A B A -
NA P A R K 
Como anunciamos oportunamente, v i -
sitaron ayer los niños y niñas de la 
Casa de Beneficencia y Maternidad, es-
te gran campo de atracciones, desde las 
cuatro a las seis y media de la taróle. 
¡ Se divirtieron muchís imo, quedando 
: d i spues tos—¡como no!—a volver el pró-
ximo día que la Empresa les s eña le . 
L a noticia que dimos, en la anterior 
( edición del grandioso festival hlspa-
panocubano, que ha de celebrarse los 
1 días 21 y 22 del corriente, desde las 
seis de la tarde a las dos de la mañana, 
. en este hermoso parque, ha desperta-
do un gran entusiasmo en el públ ico . 
Nuestras impresiones parteulares son 
Domingo, A las tres y a las ocho 
Aguanten que vengo, por Tom Mix v -, 
Vida de milagro, por Harold Lloyd- a S S L ^ / j í í S S ^ Í r f í í l . 
las cinco y cuarto y nueve y cuarto E l La8 P l c z a s d e f u e E O £ e t b L 5 S a 
horno de la vida, por Agnes Ayres ; se quemarán representan el Escudo 
E n breve: Colegio de s e ñ o r l t l l ' por cubano,_ con el. siguiente letrero: ^.Pa-
Wallace Reid. 
O L I M P I O 
E n los turnos elegantes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media se 
estrenará la magistral creación en sie-
te actos, interpretada por la genial ac-
triz Clara Windsor, titulada ¿Qué quie-
ren los hombres? 
E n la tanda de las ocho y media: E l 
regalo del mar. por Luisa Huff. 
E n la tanda de las ocho y media: pe-
l ícu las cómicas . 
Mañana: Mi Hombre, por Norma 
Talmadge. 
E l domingo, en matinée, episodios 7 
y 8 de E l hombre poderoso y Neal Hart 
en Todos contra mí: a las cinco y cuar 
to y nueve y media. L a banda del ae-
roplano, por Buffalo. 
E l lunes, en /unc ión de moda. Al lá 
en la hacienda, por Marie Prevost y 
L a esposa modelo por Miss Dupont' 
R I A L T O 
Tandas de las tres, de las cinco y i 
cuarto y de las nueve y tres cuartos-
estreno de la interesante cinta E l Gene-
ral ís imo, por el gran actor Tom Mfx. 
Tandas de las cuatro y de las ocho y 
media: estreno de E l sabor de la ven-
ganza, por la celebrada actriz Mlldred 
Harr i s . 
Tandas de las tres y de las siete y 
media: Lecciones de amor, por Cons-
tance Talmadge. 
* • • 
C E R V A N T E S 
Prado y Trocadero. 
Con numerosa concurrencia se exhi-
bió ayer la gran producción de Frances-
ca Bertini. L a Sombra. 
Para hoy se anuncia el drama en sie-
te actos titulado Más que la ley, por la 
Bert ini . 
E n la primera parte. Entrada del 
Rey Alfonso en Barcelona y una come-
dia en cinco actos. 
tria y Libertad", un art íst ico ramillete 
y la Bandera española . Todo esto, el 
primer d ía . A d e m á s serán disparados 
chupinazos y multitud de voladores de 
distintos colores. 
Habrá carreras en saco; juego del 
sartén y palo ensebado, con tres pre-
mios cada uno, y otros muchos espec-
táculos al aire libre. 
Según vayamos conociendo otros n ú -
meros del interesante y variado pro-
grama, los Iremos publicando. 
Hoy es viernes de moda en el Haba-
na Park; fiesta elegante, durante la 
cual nuestras familias distinguidas dis-
frutan, grandemente, de unas horas de 
alegre expans ión . 
V será la inauguración de L a casa 
endiablada. 
L A C O R O N A D E S A N G R E 
P O R E L A T L E T A BTTPALO 
Rivas y Ca. estrenarán el sábado 18 
en los teatros Wilson y Nueva Inglate-
rra el extraordinario y emocionante 
drama de aventuras en 6 partes, en el 
que demuestra su fuerza prodijiosa, su 
valor y estupenda ajllidad el formida-
ble atleta B U F A L O que lucha con una 
banda de fascinerosos a quienes vence 
con la fuerza de sus puños y su valor 
temerario. 
También estrenarán los señores Rivas 
y Ca. en el gran Teatro Campoamor 
el Jueves 28 la regia creación de la gran 
actriz H E S P E R I A y el gran actor L i -
vlo Pavanelll titulada E L O T R O P E -
L I G R O . 
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E N E L P R E S E N T E V E R A N O L A M U -
J E R E L E G A N T E T I E N E Q U E O P -
T A R O R E L B L A N C O O P O R U N A 
A L E G R E C O M B I N A C I O N D E 
C O L O R E S 
De o r g a n d í blanco adornado con 
e n t r e d ó s y alegres bordados color de 
rosa, este t ra je de tarde de una sola 
pieza resu l ta excepcionalmente en-
cantador. L a s mangas de corte k imo-
no l levan graciosos volante rizados 
de encaje amar i l lo p á l i d o , mientras 
una banda de o r g a n d í blanco c i ñ e el 
talle formando un suave y volumino-
<S> N o 4 b » * 
so lazo en l a cadera. ( D e r e c h a ) . 
A c o m p a ñ a d o de una n í t i d a blusa de 
velo crema, cuyas mangas pueden 
ser cortas o, s i se prefiere, largas y 
en el estilo episcopal, el modelo de 
g u í n g a de cuadritos verdes sobre 
rondo blanco constituye un trajecito 
de calle muy elegante. E l ancho c in-
t u r ó n y las estrechas t iras que ador-
nan las mangas de la blusa son de 
l a mi sma guinga cortada a l sesgo. 
L e a a Vogue, E d i c i ó n Cubana . Suscr í -
base hoy mismo en sus oficinas, P a -
lacio del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Apartado 310. 
E > U F A L D 
f Q r ó . a e s t r e n o e n . C u b a T T 
1 / ÉBÉHfcT s e n s a c i o n a l e s t r e n o ^ 
N u e v a I n g l a t e r r a vj W i I s o m 
Sitado \ft &e SevWtwJjrt At m t 
a o o o o o D D o o a a o a o o 
a E l D I A R I O D E L , l M A R I - O 
D N A lo encuentra usted en t» 
0 cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
0 R e p ú b l i c a . O 
E N G U S H T I T L E S E N G L I S H T T T L E S 
Extraordináho y emo-
cionante drama de aventuras 
en 6 .partes, en el que demuestra 
su fuerza prodigiosa, su valor y 
estupenda agilidad, el formidable 
atleta B U F A L O que lucha con 
una banda de fascinerosos a quien 
vence con la fuerza de sus puños 
y su valor temerario. 
N O T I C I A S D E L M U N I C M 
de los v iajantes y comisionistas de 
Cuba , repleta (Te interesante mate-
r i a l y con a b u n d a n c i a de grabados. 
R E V I S T A D E M E D I C I N A L E G A L 
D E C U B A 
H a aparecido el n ú m e r o ocho de 
la Rev i s ta de Medicina L e g a l de C u -
ba, que dirige el Doctor Antonio 
B a r r e r a s F e r n á n d e z . 
E l texto y grabados, revisten su-
mo i n t e r é s par los s e ñ o r e s facultat i -
vos, a quienes, un aviso publicado 
en la revista, se advierte que en el 
Necrocomio se h a instalado el ar-
chivo de canjes del extranjero en el 
que pueden consultar y tomar los 
datos que deseeen. 
C A R T E L E S A N U N C I A D O R E S 
E l C a p i t á n de l a cuar ta e s t a c i ó n 
de p o l i c í a ha comunicado a l s e ñ o r 
Alcalde , a los efectos que corres-
pondan por i n f r a c c i ó n de un rec ien-
te decreto, que en l a fachada de la 
f á b r i c a tabacos de Cal ixto G a r c í a 
han sido pegados cinco grandes car -
teles anunciadores del teatro Gala-
thea. 
Advierte dicho C a p i t á n que ha 
denunciado sete caso ante el J u z g a -
do Correccional , por d a ñ o a la pro-
piedad, toda vez que con esos carte . 
les se ha deteriorado la p intura del 
citado edificio. 
S O L I C I T U D E S D E B E C A S 
Se han salicitado becas a favor 
de Stenis y Gladys de Castro , M a r í a 
del C á r m e n Rivero R o d r í g u e z , Mer-
cedes M a r í a Machado G á l v e z , M a r i -
n a G a v i ó l a Alvarez , J u s t a H e r n á n -
dez y E m i l i o Mayo, para estudiar 
solfeo, piano y v i o l í n en la Acade-
m i a Munic ipal de M ú s i c a . 
L A I N D E P E N D E N C I A D E M E J I C O 
H a presentado un escrito en la 
A l c a l d í a el s e ñ o r B r a u l á s S á n c h e z , 
en el que sol icitaba a u t o r i z a c i ó n pa-
r a conmemorar m a ñ a n a , en el Par -
que Centra l , el 112 aniversar io de 
la independencia de M é j i c o . 
E n dicho acto h a r á n uso de la 
pa labra elocuentes oradores. 
E l Alcalde ha concedido el per-
miso solicitado. 
L O S T E R R E N O S D E V I B O R A 
P A R K 
E l ingeniero jefe de la c iudad ha 
interesado del Alca lde que ordene 
que sean cercados como e s t á dis , 
pusto por las Ordenanzas Munic ipa-
les y otras disposiciones guberna-
tivas el terreno yermo que ocupa el 
Club V í b o r a P a r k en la calle de 
Josefina y Agust ina . 
Don Marcel ino ha ordenado lo so-
licitado por el Ingeniero Jefe. 
S I N R E C A R G O 
E l s e ñ o r E m i l i a n o Vivo , en repre-
s e n t a c i ó n del Hospi ta l Nuestra Se-
ñ o r a de las Mercedes, ha presenta-
do un escrito en la A l c a l d í a , por el 
cual solicita que se admita el pago 
sin recargo de las contribuciones 
que adeuda dicha i n s t i t u c i ó n . 
Aduce en su escrito el s e ñ o r V i v ó 1 
que se trata de una i n s t i t u c i ó n de j 
caridad, donde son asistidos gratui-
tamente muchos enfermos pobres y, | 
a d e m á s , porque no puede hacerse 
responsable a l Hospital de la d'emo- ¡ 
r a en el pago habida cuenta de que ! 
fueron e x t r a í d o s de orden super ior , 
los fondos de dicha s u s t i t u c i ó n , p r i -
v á n d o s e alg mi sma de cumpl ir opor- j 
tunamente esta y otras obligacio. 
nes. 
L I C E N C I A 
H a solicitado tre inta d í a s de li-
cencia por enfermo e l s e ñ o r Pe -
dro Navarro , archivero del Munic i -
pio. 
L O S P U E S T O S F I J O S 
E l Jefe del Negociado de t rans . 
porte y l o c o m o c i ó n ha remitido ^ la 
Je fa tura de P o l i c í a una r e l a c i ó n de 
los vendedores ambulantes de f r u -
tas que han sido autorizados por la 
A l c a l d í a para s i tuarse en determi-
nacTos lugares de la c iudad, con ex. 
p r e s i ó n de las horas en que pueden 
hacerlo. 
E l objeto que s p n 
es que los vigiiantePer;l&ue 
tacionarse en n i n í X ^ t o , ^ 
nado a los v e n d e & J ^ o l f 
que carezcan 68 aJe+ carezcan v 
correspondiente o ^ f l 1 " ? ^ 
c a l d í a . 
del 
P0| 
PIDEN U 2 
L o s vecinos v n , .^ , 
rrlo del Cerro ^ n ^ ^ o s h . 
A l c a l d í a q u e ^ r ^ ^ f e i t a W 
de un foco de luz eiéc * 
quina que forman l a , « ^ « a S 
nos y L e o n ^ 
dad absoluta Que e S j a ^ 
luga* expone a los t S e ^ 
^ ™ \ % ^ ^ 
p a r a m e n t o de P o m e ^ 
A GUANAJAT 
E l Juez Correccional A i 
c i ó n Cuar ta ha orffenoH ^ J 
Alcalde que disponga ^ . a ' J 
traslado del menor Mar, 516 
V' =uel 
tablecimiento hasta "¿ue11 " 
toria de G u a n a j a j T ^ o r ^ R ^ 
condenado a reclusión er 1 
cuinpi,| 
v í ; h i c , u | 
í1",0 ,a Ala 
m a y o r í a de edad. 
P A R A D E R O S D E 
Se ha solicitado 
que autorice el estabiecimi. 
un paradero de automóvS ^ 
calle 10 de Octubre entre ^ ^ 
cisco y Milagros, en la Víh?^ 
F i r m a la solicitud Lonc w>v 
E L T E S O R O L o r í ^ 
L a existencia en caja er. , 
s iguiente: 
E j e r c i c i o corriente: $149 eTt. 
Resul tas : $12.977.46 5 
Consejo Provincia:; 
Extraordinar ios : $6 1 5 
T o t a l : $179,535.65 
D E C I E N F U E G O S 
L O S Q U E S E VA\ 
10 de septieinbre 
L a salida efectuada hace 
d í a s — n o s hemos enterado a ta 
tro regreso, después de unos dlatl 
ausencia—per el Rvdo. P. Fr ToJ 
Lombardero , de la Orden dé DJ 
nicos, ha causado gran pesar noí 
solo a las personas que frecuenta! 
su agradable trato sino a cuaitaj 
c o n o c í a n . 
Y es que el Padre Lombardero,i. 
rante los tres años de residencial 
Cienfuegos 'supo captarse genen 
s i m p a t í a s por su profundo saber, 
sus virtudes y por su inagolabléi 
rielad. 
Tenemos entendido que el PtlJ 
Lombardero pa.so a la capital cem 
sidencia en el Convento de la (Mi 
Doming;) de Guzmáu que existí 
el Vedado dende, igual queenQa 
fuegos, habrá de ganarse las sinit 
t í a s de cuantos le traten. 
Puede asegurarse que tluranteli 
tres a ñ o s que estuvo en Cieiifin 
ejerciendo el cargo de Superiorj 
los Dominicos, 110 h.zo mis nuei» 
brar el bien y obtuvo como rw» 
p e n s á el aprecio de todos y se toW 
m o s t r ó la gran despedida queíei 
hizo', concurriendo a la esíscióiíi 
f errocarr i l no tan .solo wa íaiM 
amigos sino las demos p:omin*l| 
f iguras de esta soc edad. 
Y a que no pudimos despedinfl 
nosotros, por estar ausentes díjl 
c iudad, s irvan estas líneas de la 3i| 
afectuosa despedida. 
L u i s S imón, CorrespousiL 
P O Á M 
V I E R N E S 1 5 
5 ^ TANDAS Di 
L a m á s esplendorosa c l j i 
c ión del cinema, la g r a n e l 
p e l í c u l a : 
L A S 
E 
D E L A 
T E M P E S T Í l l 
(Orphans of th¿ Storm) 
Primorosamente interpreta.l 
por las encantadoras 
L í l l í a m y D o r o t h y 
U n sentimental r o m a n e ^ 
amor que tiene Por luCi6i 
horrores de la ^ ^ ei-
F r a n c e s a en la que se pj 
vueltas dos delicadas m ^ 
drama m á s espectacular . 
dioso del c i n e m a t ó g r a i o 
no. 
12 H E R M O S O S 
ACTOS 
MARL1 A N S O A T E O r l . ^ 
be l la soprano de h ^ ^ J r t f » 
c a n t a r á la spntimpntfna cort* 
de l a ciega, en la escen» ^ 
pondiente. 
G R A N " Ó R Q Ú B ^ f , . o l | 
P A L C O S $4.00 L U N E T A 
P r o d u c c i ó n de l o s Ar t i s ta s Unidos 
R I A L T O - v Í E R r é 
E s t r e n o en C u b a d e l a m á s s e n s a c i o n a l y arriesga 
ta i n t e r p r e t a d a p o r e l v a l i e n t e 
T O M M I X 
E l G e n e r a l í s i m o 
c 7122 
A N O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 15 de 1922 P A G I N A N U E V E 
Í Ü T R O S Y A R T I S T A S 
S P 1 N E I T 0 
la noche,! E l espectáculo—si hemos de acep-ce presentará hoy", por a de tar lo que d 
el rojo ^ ^ T i n s e el célebre, Incomparab e 
, n O S y P e r ^ A"l>r Spiuetto. a, res, _que_ tal (V 
monos 
^ JTaman, - ¡£"¿e i» Pa. ; humanos. 
Q t ' t n t á o docente, E l « e j . ̂  ¡írlco 
La troupe 
ue dicen los programas—es 
Los irracionales acto-
vez pudieran aventajar 
inteligencia a algunos artistas 
especialmente de los géne-
y cómico—harán comedias, 
C a m p a ñ a e n . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
• íi1pí( amaestra- rantomimas, actos de variedades, de 
de ammaiee acrobacia, de baile, de equilibrio, et-
' — I — 
2201 y 2202, y también Informe 
' sobre la Industria del Azúcar jie 
Remolacha en los Estados Unidos, 
por la Comisión Federal de Comer-
Icio, 24 mayo 1917, reimpreso en 
Alciones principales del proyectado 23 Marz0 19?0; 1d°Ind? 36 inúi™ CO: 
allanamiento consentido por Vuestra ™ importe total ^vers ión el 
compañía, se ha hecho ya presente de la 8uma .^25.526SS0.) 
a los actíonistas por medio de una Del grup0 de Slete comPa^as re-
circular especial. E l Gobierno decía- . m012101161"33 que realizan el 90 por 
ra su creencia de que vuestra com- ciento de los negocios relativos al 
pañía ha dejado de constituir un azúcar de remolacha en el país, el 
trust o de ejercer un monopolio. Re- activo de las compañías en las que 
conoce que la Compañía ya no ocupa la American Sugar Reflning Compa-
la posición dominante en la indus- ny está interesarla, así como las 
tría, que el Gobierno alegó existía en que con ella se hallaban antes reía-
la fecha en que se estableció el piel- clonadas, importa $133,697,04 6, y 
to de disoluicón. | la de diferencia de $40.000.000 In-
"Hemos señalado a nuestros accio- vertidos en la industria remolache-cótera, etc. 
Entre los actos que ofrece la» nistas, año tras año. los grandes 
compañía, y que se presentará hoy, I cambi9s Q110 han venido ocurriendo 
figura la pantomima cómica titula-j en Ia industria y la distinta posición 
da E l banquete de los diplomáticos,! ^ue vuestra compañía ocupa con re-
ohra donde las inonas y los monos j ̂ c i ón a la industria en su totalidad. 
hacen papeles de princesas, prín-l C o n s i d e r a r . í a m 0 3 todo acercamiento a contra esas compañías remolacheras 
cijes, embajadores, ministros, seriesj una sltuación de monopolio poco de- iian ocurrido cambios en la capi-
de diplomáticos, cancilleres, cónsu-| Jrjf19 para lo3 intereses de los accio- talización de algunas de las compa-
ra pertenece a 34 compañías inde-
pendientes relativamente pequeñas. 
Desde que se inició el juicio por 
el Estado Americano contra la Ame-
rican Sugar Reflning Company y 
agregados militares, et-
T director de la compañía de po-
y ¿oíos que debuta hoy en Payret 
compuesta por cuadrumanos y 
' . 3: ^ ^ n r , firma Via llamciflr» 
les, espías, 
Cétera, etc. 
Los interesantes cuadrumanos se 
conducen admirablemente desde el 
punto de vista de la diplomacia e 
Imitan a las elevadas figuras con 
extrema habilidad. 
Los perros, grandes y chicos, diri-
gidos por el maestro Tur, presen-
tarán bailes modernos. 
Habrá un*acto de gran sensación: 
el de " E l alambre de la muerte". 
Se trata nada menos que de ciclis-
m v sobre el alambre. Lo ejecutarán 
dos monos monísimos. 
Hay también, entre los números dores independientes de a zúcar de 
de.' espectáculo de Spinetto, una ca- caña en la Costa del Atlántico, los 
bra que hace equilibrios. que han hecho una tremenda com-
Se pondrá en escena al final una petencia al llamado Trust, o sea la 
comedia histórica que se titula Un American^Sugar Reflning Company. 
¡viaje desastroso, y que será interpre- Esta temible competencia no ha 
tada por monos. 
L a temporada será fecunda en 
triunfos, porque los talónos, los pe-
rro¿ y las cabras distrkerán al res-
petable público, por lo menos, ha-
ñías, notablemente en la de la Utah 
tener un sobrante de $10,031,859,03. 
E l sobrante del Año Fiscal que 
terminó en Febrero de 1915 fué de 
$2.323,495, así pues, en el período 
de los dos años, 1916-1917. E l Año 
Fiscal termina en Febrero de cada 
año. L a Compañía muestra un au-
mento en el sobrante de $7,708,364, 
que constituyen las ganancias netas 
en estos dos años después de paga-
dos todos los gastos y los dividendos 
anuales. 
Espérase que la producción este 
año será la más grande en su histo-
ria, con ganancias correspondientes 
en magnitud, que le darán utilidades 
que oicilaran entre $5,000,000 y 
$6.000.000. 
L a administración ha sido alta-
mente previsora en producir sus 
propias remolachas de semilla, si-
guiendo la costumbre de tener una 
reserva por lo menos suficiente para 
el abasto de dos años. 
L a Compañía no suele tomar di-
nero a préstamo—salvo solo pop un 
breve período durante la zafra y 
entonces en cantidad relativamente 
pequeña, y en otras épocas del año 
se halla en posición de dar dinero 
a préstamo, como lo hizo el año pa-
sado, haciendo más de 100 présta-
tat 
mstas; pero ciertamente nos propo 
nomos contender con nuestros com- rMi,i,Á 
r f e W M ^ i ^ L a c a p ^ t ^ r W de esa 
p a c f d T a ^ ^ de $23.700.000 en ac-
pacidad ampliamente excesiva del e\ la circulación y $8.000.000 1 mos a bancos en el campo. BObfd los 
en obligaciones, o sea un total de ^ e recibió un interés del 5%—no 
$31.700.000. Los cambios en la ca-
pitalización y la reorganización de 
sus'valores, se expresan en una cir-
cular repartida - por los Corredores 
de valores señores Child & Leve-
rine. que coniada d̂ ce así: 
"Child & Levering. Inversiones y 
Valores. 39 South L a Salle Stireet. 
Telefono 7660'. Chicago, Junio 12 de 
1917. 
L a compañía constituida de acuer-
do con las leyes de Utah. 
Una de las compañías remolache-
ras más antiguas y- eficaces de los 
procedido de la producción del azú- Estados Unidos*. L a administración 
car de remolacha. Son estos refina- es en extremo eficiente, 
dores Independientes los que con- ! Está controlada por la Iglesia de 
tienden para alcanzar derechos re- ios Mormines. Su Presidente. Joseph I 
país en el campo de la refinaciín. es 
indicio seguro de que existen condi-
ciones para competir." 
Lo que quiere decirse con que 
"los grandes cambios que han ve-
nido ocurriendo en la industria y 
la distinta posición que vuestra 
compañía ocutfa con relación a la 
industria en su totalidad", es el 
hecho de que han surgido refina-
solo por el beneficio de la utilidad 
recibida por la Compañía sino por-
que redunda en su favor por la po-
pularidad que le dá con los bancos 
del campo e indirectamente cor los 
campesinos con quienes se halla en 
(¡imcto couíacto. 
Las achimes son de una sola cla-
se. No hay acciones preferidas. Se 
halla libre de obligaciones emitidas 
en forma de bonos, salvo la pequeña 
cmi.sión OU'.1 recientemente asumió 
al adquirir una nueva propiedad 
(Firmado) C H I L D & L E V E R -
N1NG. 
(Continuará) 
| T R I B U N A L E S 
E N L A A U D I E N C I A i Altuzarra; Ramiro Capablanoa; Jo, 
1 sé J . Espino; Ruperto Arana; José 
¡ C O M E R C I A N T E S E INQUILINOS M. Qispert; AlfrecTo L . Bofiff; F . 
' AMPARADOS E N SUS D E R E C H O S León Blanco; E . Larrondo; Samuel 
j ' S. Barreras; Aurelio Morales; Ber-
L a Sala de lo Civil y de lo Con- nard0 lyateu; Emilio Núñez; César 
I tencioso.administrativo de esta A u , Manresa; E Hart; R. Pola; Gonzalo 
diencia, conociendo del juicio de de, Ladón; G. Ruiz; Santiago Touriño; 
j sahucio establecido en el Juzgado j , a . González Etchegoyen; F r a n , 
i de Primera Instancia del Norte por c¡Sco Zabarte. 
: María Teresa Lérida Ruiz y José An- | ^ 
! tonio Alvarez Lérida, del comercio,; P R O C U R A D O R E S 
jambos domiciliados en esta capital ¡ p de la Luz; Arroyo; Fernández; 
¡contra Pedro Garay Zabala y Juan ,'yáñiz; Lóseos;' Hurtado; O'Reilly; 
i Onzain Achutegui, del comercio, Egpin0ga. Ros; Llamju; Spínola; 
¡ también domiciliados en esta capital, Mjrai^ja. udaeta; Reguera; Roca 
| sobre desalojo de la casa Enrique Barrea¡. Ferrer; m . Trujillo; Juan 
iVilluendas. antes Concordia 149, cu-j A Ru¡z. A B de la L u z . sterling; 
| yos autos se encontraban pendien. ¡ Llanés. pUZo; Pereira R. F . Jimé-
: tes de apelación oida libremente « , nez; José A. Rodríguez; Gustavo 
; los demandados contra sentencia que p Peñalver; Grtanados; Rubido; 
; entre otros pronunciamientos declaró Montalvo; Cárdenas; Corrons; Alva-
; con lugar la demanda y en su con-: rez; casaseca; Recio; Radillo; Vi -
secuencia los condenó a que dentro cente. Mazón; Perdomo; Ronco Al-
, del improrrogable término de quin. . dazabal. Dennos; Miró; Granados; 
, ce díag desalojasen la casa en cues,; p Trujillo; Laredo. 
! tión, apercibidos de lanzamiento y i 
le impuso las costas; ha fallado re. ' MANDATARIOS Y P A R T E S 
vocando la sentencia apelada y entre j 
otros pronunciamientos se declam j - prancjsco Argüelles Alonso; E m L 
no haber lugar a la demanda de 1¡0 Krieghoff; Ju-an F . de la Cruz; 
desahucio establecida contra Garay juan Manuel León; Angel F . de 
y Onzain condenando a los deman-, Castro; Ramón mas; Ramón A. E s , 
dantes a pagar las costas de la pri- trella;'Aurelio Rovo; Ernesto Alva, 
mera instancia, sin especial condena.; tolian0 Ferrer; Emilio Batlle; Eva-
• ción en las causadas en la segunda. 
' I N T E R D I C T O D E R E C O B R A R L A 
POSESION 
I L a Sala de lo Civil y de lo Con-
L a P r e n s a y n u e s t r o 
rez Romay; Osvaldo Cardona; An-
risto 'í luiz; Marta A. Millán; Maxi-
mino Fernández; Evelio Jiménez; 
Amari A. Mareé; Francisco G. Qui-
rós; Joaquín G. Saenz; Eugenio Ló-
pez; Aniceto López; Ramiro Mon-
, tencioso.administrativo de esta Au. j fort; Aurelio E . Nov; Luis Echeva-
; diencia, conociendo (Te los autos d e l ' ^ a . pantaleón Ramírez; José Mar-
i interdicto de recobrar la posesión, | tínez. Carlog gchmidt; Francisco J . 
j establecido en el Juzgado de Prime. 1 Villaverde. Eloy L cantero; E . V. 
¡ra Instancia del Este por Enriqueta ¡ Rodríguez. pedro crehuelas; Oscar 
' Ipolitte y Labrador por sí y como i 0rtíz,. FranCiSC0 Zabarte; Alfredo 
| padre de José y Dulce María Alvarez fváz( iuez . Laureano C. Mojena. 
ciéndolo más morerías que las que el público consuniirtor pueda obte 
le pudieran hacar los artistas hu- ner el beneficio correspondiente y 
riñes de diversos t pos, ha ado; nanos del género cómico, y tantas aumentar el conslimo. Es natural 
i atención en Europa y en distin-, perrerías como ie hacen los del gé- -
* países de América. 1 ñero s er io . , . 
tos 
D A C A T O L I C A M U N D I A L 
que la American Sugar Reflning 
I Company, con sus tremendos inte-
reses remolacheros, quiera una ta-
rifa altamente protectora, para sal-
vaguardar sus utilidades contVtk^las 
avenidas que en su negocio han 
hecho los refinadores independien-
tes del .azúcar de caña. 
URUGUAY Se estima que los intereses de la 
American Sugar Refining Company 
nominación religiosa haya aumenta-
| do hasta llegar a 50.000,000, cosa 
ifpntado contra el Htmo. Señor Ar- ,que no nos parecen probable, quedan' I.Tn^Ki^r^o 
de 8 30 m., de pie en una de las gra-j nominaciones existentes ( y conste ^ ^ X " ^ ren.olaeheras e «na-
d s de la escalinata del altar mayor que todos juntos no suman 50 mi. j >or volumen de^la industria del azu-
de la Iglesia Catedral, predicaba a i l íones) hay 23.000.000. de católicos, car de remolacha en el pais, de ma-
los fieles, y cuando evocaba preci-i hay más de 2.000,000 de judíos, unos i Iu^a q«e Ja Protección de los ole-
Éamente el recuerdo de los mártires centenares de millares de orientales, ¡ V 1 ™ * «erechos de importar'ón re-
cristianes, un individuo, llamado Jo- budistas, etc., etc., y los demás, o 1 fu,lda directamente en beneficio de 
sé Benigno Salazar, a quien otros pe- j sea menos que la mitad de los que \ I a American Sugar Refining Com-
riódicos dan los apellidos de Herré-1 profesan alguna religión, son pro- j P""»' >' de las que anteriormente se 
ra Salazar, disparó cinco tiros de' testantes. Por consiguiente, si la ma-1 hallaban afiliadas a la misma, 
pistola sobre el Prelado, que fué yoría de los creyentes es la que de- E n realidad, por tanto, la indus-
herido en la región lumbar. Aten-1 be dar el matiz religioso a la nación, | tr ia delazúcar de remolacha de los 
d;do inmediatamente, se le extrajo : como todas las 199 sectas en que el | Estados Unidos se halla contro-
la bala que hizo una perforación in-¡protestantismo en los Estados Unia lada por la American Sugar Refi-
testinal. Cometido el crimen, y por ; dos está dividido, unidas para el ca- ning Company (sociedad anónima 
haber quedado violada la Iglesia Ca-j so, forman una minoría, no pueden ¡ que ha reconocido Jiaber estado de-
tedral, fué cerrada inmediatamen-i dar su carácter a la nación. L a na- dicada a realizar una competencia 
te. El estado del ilustre paciente el l ción, aunque lo fué al principio ya, ilícita para restringir la 
día 19 era satisfactorio, pues los sin-1 no es protestante, y lo que es más, j tratación y comercio del azúcar) y 
tomas abdominales mejoraban. Ese ni lo volverá a ser Jamás. Será cual- de las compañías que anteriormente 
mismo día 19 se verificó la reconci- quier otra cosa, pero protestante i estaban relacionadas con la mis-
liación de la Catedral por Mgr. Ste- nunca. 
lia. Los telegramas recibidos con mo-
tivo de ese atentado, cuando se fué I A U S T R A L I A 
teniendo noticias de él. han sido muy 
numerosos, debiendo mencionarse es- Nuevo Obispo de Fljí 
pecialmente el del señor Ministro j 
Pueyrredón. E l Iltmo. Sr. Aragone I Monseñor Nicholas. durante once 
es el Prelado más joven del Episco- ¡ años provincial de los misioneros Ma-
pado Uruguayo y por sus cuali'da-1 riataa de Oceanía, ha sido nombra-
das pastorales, muy venerado, pues do Obispo de Fljí. en sucesión de 
ha sabido aunar a la caridad más Monseñor Vidal, recientemente fa-
dulce y suave la más firme energía, llecido. 
al servicio de una privilegiada inteli-1 E l nuevo Obispo, que es muy cono-
gencia. En toda la arquidiócesis o, ¡cido en los círculos católicos de Aus-
por mejor decir, en toda la Provi'n- j tralla, es natural de Metz, donde hi-
cia Eclesiástica del Uruguay, se ha-1 Zo también sus primeros estudios, 
cen fervientes rogativas por el esta- - Continuólos en Dublín durante dos 
Diecimiento de la salud del gran Ar- íaños , y después de recibir las órdenes 
wóispo; la que deseamos de todas sagradas en Francia se le destinó co-
1 mo profesor de Nueva C'aledonia. 
Transcurridos algunos meses pasó a 
Fijí, que ha sido el campo de sus 
labores apostólicas desde hace 22 ' 
bos Estados Unidos de América ya no años. 
Hallándose en Metz durante la | 
guerra .con objeto de visitar a su 
madre, el doctor Nicholas se vió , 
ducidos sobre el azúcar a fin de que p. Smith; Presidente también de la 
Iglesia de los Mormones y director 
do varios bancos, compañías ferroca-
rrileras industriales, se halla asocia-
do en la Junta a los principales inte-
reses financieros de Utah. 
L a Utah-Idaho Sugar Company ha 
estado operando durante 26 años, y 
sus operaciones trascienden a 12 fá-
bricas de azúcar situadas en los E s -
tados de Utah, Idaho. Oregón y 
Washington, algunas de las cuales 
fueron construidas por la compañía 
durante el último año y pagadas 
con parte de sus utilidades. 
Su capitalización en Febrero 28 
de 1917. era, en un total de accio-
nes emitidas, de $9,449.730. Valor 
nominal, 10 pesos. Dividendos pa-
gados durante el año 1916, del 12 
pOr ciento y un 3 extra. 
E n Mayo de este año declararon 
un dividendo adicional pagadero en 
acciones, de un 15 por ciento, lo que 
hace un capital total en circulación 
en esta fecha de $23,624.325. So-
bre este nuevo capital recientemente 
se ha declarado un dividendo inicial 
de un 2 por ciento pagadero el pri-
mero de Julio a los accionistas ins-
critos el 18 de Junio. 
Esta Compañía probablemente 
consigna anualmente mayores" car-
gos por razón de depreciación que 
ninguna otra compañía remolachera 
libre con- 1 por tanto' se considera que sus 
azúcar) y I propiedades, tai cual están valoradas. 
| lo están por debajo de su verdadero 
i valor en vez de lo contrario. E n su 
j informe anual expresan como impor-
m r̂' Í . . J j • - x j , , i te total de su activo, en 28 de Fe-
L a cantidad inventda por la i n - | brero de m 7 > ^ de $22.000,000. 
dustria del azúcar de remolacha en , menos el ^ ^ 0 ^ inciUyendo las 
los Estados Unidos (de la cual es-• obligaclones corrientes y los bonos 
tas siete compañías controlan el 90 | qUe gravan una fábrica, emitidos 
por ciento de la producción), es la 'con anterioridad a la adquisición de 
de $172.610.022 (véase Investiga-; ia misma. Importantes $2.268,986. 
n ó n ante el Comité de HaniendaN En la fecha de su último estado 
del Senado, 19 Dic. 1921, páginas anual. Febrero de 1917, demostraron 
Viene de la PRIMERA página 
ESTADOS UNIDOS 
¡ G A N G A ! 
M a g n i f i c o C H A N O L E R d e 7 p a s a j e r o s 
c a s i n u e v o , f l a m a n t e m o t o r e x c e l e n -
t e , c a m b i o p o r s o l a r e s o a l h a j a s . 
son nación protestante 
Las correcciones del' último censo 
jeug ŝo nos obliga a rectificar más 
liein^05}^011 sobre el asPect0 re - ¡ la frontera francesa, para evitar el 
ahora t f Estados Unidos. Hasta; Ser capturado por el ejército alemán 
territn A dentro como fuera del, que avanzaba sobre aquella ciudad, 
opinió 103 E8tados Unidos la! E n 1919 Monseñor Nicholas recibió 
mo mVrt611^1 ^ S I Á O de que, co'1 la consagración episcopal como coad-
tre lac debería clasificarse 'en. I jutor, con derecho a futura sucesión, 
nión n *Stant6S- Esta 68 la 0Pi- ' de Monseñor Vidal, 
testante bem06 rectificar. Los pro- I Siendo Provincial de los Marietas 
Jos de fn en l0S Estados Unidos le- ¡ visitó todas las misiones de su or-
ción no n ar 1íiayorla de la PObla- den esparcidas en las islas oceánicas, 
Que'tiô -! V"11 ni a la mitad de los tarea en que invirtió tres años, 
gión. 0rina concreta de reli-, 
«1 Rvdnnw í ^ ^ o s o practicado por 
te) ^ ñ r l * • Laidlow (protestan-
¿¿sia, Ptai:10 de la federación dc 
GobierL e6tantes' Presentado al 
1916 arr ' . -V061^0 Por éste en 
^mbros0^, t0tal de 41-926,854 
ligiosas pn 1 ^ dominaciones re-
este censo ¿«I, Stados Unidos. Según Ernakulam, 
Catól¡cos E t a-e nces 15-721.815 bil. 
étimos com últlInas cifras no ad- Fueron los contrayentes Ignatius 
A g u a d o T ^rdaderas. Por haber Tharakhan, de Chriamel, y María 
!!0Mue el cena08 diocesa. Thaliath, de Verapoly. 
bajaba d6 i " ftneJ0 de católicos no ^ E l novio, católico de1 abolengo, es 
f^te no diíst' k 0.000. y probable- el principal terrateniente del Estado 
"onea. ulfciaoa mucho de 20 mi- de Cochin. Su padre recibió de Pío X 
Loa resiiu^j.. .. i el nombramiento de Caballero de la 
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ilter  i:n matrimonio católico en Cochin. 
E n la ciudad episcopal de Verapoly 
se ha celebrado un interesante matri-
monio entre católicos indios, en el 
cual ofició el vicario Apostólico de 
Monseñor Chulaparam-
j ~u Otrô  n i * uruen ue tsaii o j i v cocí c. mi jcic u d 
:e censos Dr> p^ritos en la práctica esta familia ostenta el título de Tha-
s 5e,e1108' anibos pro- rakan, que le fué concedido hace 
resulta 1 I 61 nomoramieniu ue v^auauero ue 1» 
5ió'n de ot s .|lamaron la aten- Orde  d S n Sil estre. E l jefe de 
Estantes n 
r^'to en in 2 a.mbos de reconocido muchos siglos por el Rajá de Cochin, 
leinPeñado vnación' ya (íue han de- en 
l?r80s imnnrto *n0 desemPeña 
í0 del Gobie en 686 doPartai 
reconocimiento de sus servicios 
aún, militares contra el Zamarin de (Ja-
men- Hcut. L a palabra Tharakan significa 
riam y ^ ' T ' ifs señores Lewls "médico hereditario" y los poseedo-
1 Jostrado nnp .^^enweiser, han res del título se han distinguido 
ua'(i!ou- — ' ^ L , ^ o - Dr. Walter siempre por su caridad con los po-1 
X C Ü R S I O N 
De la Habana a Port Tampa, $35 .50 , ida y vuelta en pri-
mera clase, v á l i d o por diez d í a s , para la salida del lujoso 
vapor " C u b a " el d ía 23 de Septiembre. 
De la Habana a K e y West, $ 1 7 . 5 0 ida y vuelta, primera 
clase, v á l i d o por diez d í a s , p a r a la salida del lujoso vapor 
"Governor Cobb", el d ía 23 de septiembre. 
I h e P . S 0 . S l e a m s i i i p C o . 
D E P A R T A M E N T O D E P A S A J E : B E R N A Z A , 3 . 
T E L E F O N O A . 9 1 9 1 . — H A B A N A . 
ta parte que vale por las otras tres, 
si consideramos que en ella se die-
ron las luchas políticas y guerreras 
que culminaron con la Independen-
cia, que brillaron los más altos in-
genios de que se enorgullece Cuba 
y que alcanzó al país un grado de 
prosperidad inconcebible." 
E n efecto, esta es la historia del 
"Diario" elocuentemente sintetiza-
da en el párrafo transcrito. 
" E l número que al alto aconteci-
miento de nuestro nonagenario va-
mos a dedicar—anuncia el colega— 
es una obra perfecta de impresión. 
E n 1832 hubiese causado, mas que 
asombro espanto, una edición se-
mejante. H o y . . . hoy hay que te-
ner en cuenta que estamos precisa-
mente curados de espanto. 
L a parte gráfica es una prueba 
evidente de lo que en este ramo de 
la humana actividad se ha adefanta-
do en el transcurso de los siglos. 
Todo está bien en ese número es-
pecial." | 
Realmente no valía la pena de 
que nosotros escribiésemos este me-
recido elogio del "Diario", después 
de la rotunda afirmación contenida 
en el párrafo anterior:—"Todo es-
tá bien en ese número especial, 
etc." 
Pero un buen abuelo puede per-
mitirse el lujo de ser algo inmo-
desto. 
No dudamos que el número será 
excelente, no tanto por las maravi-
llas tipográficas que abundante-
mente puede exhibir el colega, sino | 
como símbolo de algo más elevado 
que el poder de la perseverancia 
en el esfuerzo del trabajo constan-
te y denodado, homo virtud funda-
mental. 
E n esta hora de Inercia colectiva 
es un gran ejemplo que enseñar a 
la generación presente, cuya doc-
trina de la actividad parece ser 
aquella que resumió el risueño 
Marck Twaih en su famoso aforis-
mo satírico: — " E l derecho al des-
canso nos viene de Dios, que tra-
bajó seis días, el séptimo descansó 
y. desde entonces, no ha vuelto a 
trabajar más".' . 
1 e Ipolitte, veéinos de esta ciudad 
I contra Edmundo Medan y Rives. del I 
j comercio, vecino de esta ciudad; cu-j 
j yos autos se encontraban pendientes ¡ 
i de apelación oida libremente a la I 
• parte demandante contra sentencia 
j. que declaró sin lugar dicho Inter-
N O T A S B I B L I O G R A F I C A S 
2d-16 
Cogidosm^ne30 los datos 
de Para y cifras bres y afligidos. Católicorrttt calcular el número i 
f11 resuita^^ ,ni0do que orejaran 
í ^ i d a d ^ íalso sí, pero en con-
íl0? Añores \ t « S},s Preocupaciones, 
í l ^ n d i e n w am y «oldenweiser. 
!Lr ñ o c l o s rt1?,61116 el uno del otro. 
, g e n t e s , aunque apli-
B E L G I C A 
en la i ñ — ^ 
,f[' Y ueanH1üa, á e censos en esta 
s i¿r ^ l o s datos 
a í ^ ! 1 Rv(i0- E proporclo-Laidlow, lle-
que los ca-
«s.F?:dos «o pue-1 dad robusta social y civil sino stá i 
t 
I 
S i e n t e ^ 0 R\do-Laidlow pro-
^hS0mÍ^-enmesPleÓ C - ^ de-
- 116 ! ^ ? U m V e n ^ o s 
Ruidos emnlo^- Son de ^ dis-
?b0s P f o S ^ 0 8 del Gobierno, 
o n ^ / ^ s t a n t e s . Sus raciocinios 
Al lado de la reconstrucción de su 
vida Industrial y económica después 
de la guerra. Bélgica puede enorgu-
llecerse de la conspicua vitalidad de 
su acción social católica. Sus rápi-
dos progresos obedecen a la convic-
ción de este generoso pueblo de que 
no puede haber resurrección y vitali-
zante 
inspirada en los ideales católicos. 
. Una brevísima reseña de los resul-
! tados obtenidos nos dará una am-
plia iluminación sobre ello. 
E l movimiento de los Sindicatos 
cristianos, no solamente está condu-
, cido con una rigurosa disciplina in-
¡ terna, sino que sigue extendiéndose 
i la prue- por el país y cuenta con 225 mil or-
21, 
CSL' 
5 como napión torce millones. Tales^organ'izaciones 
viven, y ellas se pagan con su pro-
le ar ar-rmacion , -• r l ís  t    mil 
ho . ¿ k 1 ^ Los EqtVJ3 encabeza Qs- ganizaciones. Durante el año 19: 
íto-ow en clasificarol Unidos ya las cutas sindicales pasaron de i 
A n d r é s C a s t r o y R o d r í g u e z 
Secundo aniversario de b u fallecimiento, ocurrido en esta 
ciudad el 16 de Septienib:e de 1930, habiendo recibido los 
Santos Sacramentos. 
Mañana, 16, se celebrarán honras solemnes por su alma, en 
la iglesia de Nuestra Señora de la Caridad, a las nueve 
de la mañana, su viuda imita al piadoso acto a sus fami-
liares y amigos. 
Habana, 15 de Septiembre de 1922. 
J O S E F A NOSTE VIUDA D E CASTRO 
^na6 Que pertenj^p el numero de p propagandista? t. 
cen a alguna de- uicos. los cuales son dos por cada dos 
E l Triunfo en su éeeción "Puntos 
de Vista" dice lo siguiente: 
Noventa años ha cumplido ya el 
"Diario de la Marina." 
¡Hermosa edad para un periódi-
co! 
¡Terrible edad parta un indivi-
duo! 
Porque si los hombres se ago-
tan y perecen, las empresas se vi-
gorizan y remueven. 
Al frente del decano está hoy uno 
de los más jóvenes directores de i 
periódicos diarios de la Habana. I 
¡ "Pepín" Rlvero. heredero del es-
I tilo y de la habilidad periodística 
I de su padre, el inolvidable Don Ni-
I colás. sin necesidad de refrenar los ! 
1 bríos' de su juventud, ha sabido 
' conservar el prestigio del periódico 
que dirige, que sigue siendo una Ins- j 
titución. pero le ha dado nuevas | 
| características y ninguna reforma i 
, le parece excesiva si tiene por *fi- { 
| nalidad mejorarlo, 
i Así ha hecho del "Diario de la 
' Marina" un gran periódico a la mo-
1 derna. que no reniega de sus tra* 
diciones de seriedad y de sensatez, 
i A su "nonagenario" dedicará el j 
j "Diario de la Marina" su edición 
| dominical ilustrada próxima, 
i Nosotros felicitamos al colega 
I por su "cumpleaños" congratulan- i 
I do a la Dirección, Redacción y Ad-1 
ministración, así como al personal 
i de talleres. 
Todos y cada uno de loa que "ha-
cen" el "Diario", tienen parte en 
sus triunfos y en sus triunfos y en 
i su asombrosa vitalidad. 
Que llegue al centenario tan ro-
busto y sólido y lleno de vida co-
mo se encuentra al presente. 
Esos son nuestros cordiales de- | 
seos. 
E l anuncio de la edición extraer-¡ 
(linaria con que nos proponemos ce-
lebrar el nonagésimo aniversario de' 
la función de nuestro periódico, ha 
• sido acogido por algunos colegas; 
I c ó n singulares muestras de simpatía,: 
¡que nos hacen sentirnos reconocidos: 
a tnn delicada prueba de compañe-i 
' r^mo y nos obligan a expresar núes-1 
: trtr gratitud a quienes de manera tan! 
'gentil practican la solidaridad, en-! 
¡tendiendo con buen juicio que así se, 
acrecenta el prestigio profesional y, 
Im» vigoriza como entidad a la prensa. 
| Como demostración de que estima-! 
|mos la deferencia que tienen paral 
i con nosotros esos apreciables <íole-! 
¡ gas, reproducimos regocijados sus 
¡bondadosas palabras, y lo hacemos 
¡no tanto por lo que nos honran los; 
|j elegios que se nos prodigan,, como j 
por lo que significan en relación con 
1 el ideal de e.5tr.írhar los vínculos 
, q:ie deben unir a periódicos y perio-
' distas. - i 
ENDOCRINOLOGIA INFAN-
T I L . Estudio sobre la Glán-
dula tiroides, Glándulas pa-
ratiroideas, Timo, Hipófisis, 
Glándula pineal, Cuarta glán-
dula endocrina, Glándulas ge-
nitales, cápsulas suprarrena-
les, Páncreas, Síndromes plu-
riglandulares, Jtofantilismo, 
Heredo-sífilis y Endocrinolo-
gía, Distrofias infantiles, 
AQondfopiasias, Mongolismtv 
por el doctor Santiago Ca-
vengt, con un prólogo del 
doctor Marañón. 1 tomo en 
4o. con grabados, rústica. . 
ENFERMEDADES DE L A IN-
FANCIA .—-Doctrina y Clíni-
ca, por el doctor E . Suñer y 
Ordóñez. Obra laureada" por 
la Real Academia de Medici-
""na con el Premio Rubio. 
Segunda edición corregida y 
aumentada, 3 tomos en 4o. 
mayor encuadernados. . . . 
EMBRIOLOGIA D E L HOMBRE 
Y DEMAS VERTEBRADOS. 
Estudios sobro los fenóme-
nos embriológicos generales, 
que abrazan desde la forma-
ción de elementos ontogénicos 
hasta la constitución de un 
cuerpo embrlonárip, por el P. 
J . Pujlula, con ün prólogo 
del doctor Pedro Nublóla. 
Edición ilustrada con 2GI fi-
guras intercálalas en el tex-
to. 1 tomo en 4o. mayor, 
pasta española 
Nota: Esta obra se compone 
de dos temos: el primero que 
estudia lo anteriormente ex-
puesto y el segundo í ^ u c es-
tudia la (.irganogénesis d soa 
la forma'vt'i y desarr) i) <l2 
todos les órganos en p »rt!cu-
lar, habií-nOosv publicado ¡'.o-
;ament'3 c' í< mo I . 
DICCIONARIO ETNOGRAFI-
CO AMiORICA.NO. Contiene-
Las denomlnaflenes de prran 
número de naciones, tribus y 
pueblos de indios; los patro-
nímicos de los naturales de 
los estados americanos y de 
los de algunas comarcas, re-
giones, provincias y localida-
des de ellos, y los nombres 
particulares con que se de-
signan en distintos Estados 
los indígenas y los extranje-
ros según su clase y condi-
ción. Obra de imprescindible 
necesidad para todos los que 
se dedican a estudios ameri-
canistas, escrita por Gabriel 
M. Vergara Martín. 1 tomo 
en 4o. en pasta española. . 
JOYA DE L A POESIA CAS-
T E L L A N A . Antología de poe-
sías selectas de los mejores 
poetas españoles y america-
nos, por José Cortés Puente, 
Catedrático de Literatura en 
Santa Ve, (Argentina) . Esta 
colección contiene 250 poesías 
de 140 autores. 1 grueso to-
, mo encuadernado en tela. 
con su bufete, el conocido Letrado,; o r d e n a c i ó n b a n c a r i a d e 
dicto e impuso las costas ^ la ac. 
tora, aunque no como litigante te-
merario ni de mala fe; ha fallado 
confirmajido la sentencia apeladja, 
condenando a la parte apelante al 
pago de las costas de la apelación. 
! 
SENTENCIAS E N LiO CRIÍITNATj 
L a Audiencia ha dictado senten. 
cia condenando a Merido López Ro. 
dríguez por lesiones, a dos meses 
de arresto, •= 
Y Absolviendo a Raúl Alsin^ por un 
delito de infracción electoral. A este 
procesado lo defendió el doctor E u . 
logio Sardiñas. 
E L PROCESO CONTRA LOS LIQUI-
DADORES DEL BANCO D E PENA-
BAD, A RECES Y COMPAÑIA 
Para ayer tarde estuvo señalada 
la celebración, ante la Sala Según, 
da de lo Criminal de esta Audien-
cia, del juicio oral de la causa se_ 
guida contra los liquidadores de la 
referida institución Jorge Pelaez, 
Román Suárez y otros, acusados de 
malversación de caudales, estafa, 
falsedad, etc. 
E l referido juicio oral fué sus. 
pendido para el próximo día 26 de 
los corrientes, a la 1 p. m. a soli. | 
citud del doctor Roig que aparece, 
como uno de los defensores en este ' 
proceso. | 
SE ENCARGO D E SU DESTINO E L | 
PRESIDENTE DE L A SALA D E LO ! 
CIVIL 
Ayer se ha encargado nuevamente ! 
de su importante cargo de Presi- ! 
dente de la Sala de lo Civil y de lo , 
Contencioso-administrativo ¿Te esta i 
Audiencia, después de haber estado | 
enfermo, el recto y competente fun_ 
ciOBÁrio doctor M-anuel Landa y Gon- ] 
zález. 





REGRESO DEL DR. 
BARRIOS 
GONZALEZ 
Ha regresado de New York, a don 
de se dirigió en viaje relacionado I 1.60 
doctor Ramón González Barrios. 
Bienvenido. 
SEÑALAMIENTOS 
VISTAS SEÑALADAS EN LA SALA 
CIVIL PARA E L DIA HOY: 
ESPAÑA. Antecedentes y ele-
mentos para el estudio del 
problema bancario esgañol. 
Proyecto de Ley do don fran-
cisco de A. Cambó, sobre ré-
gimen ulterior "ele la Banca 
de emisión y de la Banca pri-
vada; conteniendo también 
extensos estudios sobre le-
gislación bancaria compa-
Juzgado Norte* irada. 1 grueso tomo en folio, 
Antonio Formoza Cela contra M. ¡ pasta española 
Sánchez y Compañía, S. en C. sobre p r i n c i p i o s d e d e r e c h o 
8.00 
pesos. Menor cuantía. 
Ponente del Barrio. 
Letrado. Bosch parte. 
Juzgado Sur: 
Testimonio de lugares de la sus,1 
pensión de pagos de la Sociedad re.1 
guiar colectiva Alvarez e Inclán. 
( ü n efecto). 
Ponente, (Tel Barrio. 
Letrado, Rodríguez. Mandatario. 
Rodríguez. 
Juzgado. Jaruco: 
Luis Urreta Herrio contra Emi-
lio Barroso sobre pesos. Menor cuan-
tía. 
Ponente Echeverría. 
Letrado, doctor Mañalich. 
Juzgado Oeste: 
Prech^a hermanos y compañía, con-
tra Alvarez e Inclán. (Ejecutivo). 
Ponente del Barrio. 
Letrado Rodríguez. Mandatario 
Rodríguez. 
Letrado Ovies. Procurador Royo. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy, 
en la Audienciri Secretoria de lo 
Civil y^de lo Contencioso.adminis. 
trativo: 
L E T R A D O S 
• Carlos J . de la Torre, Emilio o 
Villagelió, Luis A. Mvníoz, Domingo 
S. Méndez, José Genaro Sánchez, 
Agustín de Zárraga; José D. Hernán^ 
dez: Pedro M. de la Cuesta; José E . 
Jiménez;^-Jyllo Dehogues; Heliodo-
ro Gil Cruz; Adolfo Benigno Nú-
ñez; José J . Espino Oscar Edreira; 
Carlos Aizugamy; Laureano Fuen, 
tes; Salvador W. Castroverde; Pe-
.dro Herrera; Alexander W. Castro, 
verde; Pedro Herrera; Alexander W. 
Kent; Ramón Goizueta; Cristóbal 
S. VlUarejo; Pedro M. de la Cues, 
PROCESAL CIVIL, por José 
Chlov&nda. Obra laureada por 
la R. Accademia dei Lince!, 
con el Premio Real para las 
Ciencias Jurídicas. Traduc-
cí̂ Ti española de la tercera 
edición italiana, pmólogo y 
notas del profesor José Ca-
sáis y San taló. Tomo I . Un 
tomo en 4o. pasta española, 
i DIDACTICA MAGNA. Exposi-
; ción del artificio universal 
para enseñar a todos todas 
las cosas o sea modo cierto 
y exquisito de erigir escuelas 
do tal naturaleza que toda la 
juventud pueda ser informa-
da en las letras, reformada 
en las costumbres e Instruida 
en todo aquello que debe co-
nocer. Obra escrita por Juan 
Amos Comenlo, traducida di-
rectamente del magnífico 
ejemplar latino de todas las 
obras de este autor, que se 
conservan en la Biblioteca 
Nacional de Madrid, por Sa-
turnino López Peces. 
Biblioteca Pedagógica de Auto-
res Españoles y Extranjeros. 
Yol. I. 1 tomo en 4o. pasta es-
pañola 
ESTUDIOS SOBRE E L T E A -
TRO^ DE LOPE DE VEGA, 
por don Marcelino Menéndez 
y Pelayo. Edición ordenada 
por don Adolfo Bonilla y San 
Martín. Tomo I I I . Volumen 
12 de las obras completas de 
Menéndez Playo. 1 tomo en 
4o. pasta española 
ANALISIS QUIMICA CUALI-
TATIVA Y CUANTITA-
TIVA DE PRODUCTOS IN-
DUSTRIALES Y COMER-
CIALES, por don Antonio Ca-
mino y Díaz. Segunda Edi-




. . . . . . 1.25 
librería CERVANTES de RICARDO 
VEIiOSO. Galiano, .62, esquina a 
Vepcnno. Apartado, 1115, Telf 
A-4958,- Habana. 
Ind 12 m 
V e n c e a l r e u m a 
Antfrreumátlco del Dr. Rüssell Hurst, 
de Filadelfia, vence al reuma, hace eli-
minar las causas del padecimiento y 
ta; Ramón Galiana; José Elias JL1 acaba con él. No Importa qué clase de 
ménez; Luis A. Muñoz; Miguel Gon- reuma se padezca, articular, muscular, 
zález Llórete; Jorge R. Costa Miño- gotoso o viejo, siempre el reuma ea 
zo; José Armando Pláse Guerra i vencido por el Antlrreumático del drv. 
López; José A . Zunzunegui; Ramón ¡ tor Russell Hurst, de Filadelfia, que Rft 
G. Barrios; José R. Villaverde; Pan, ' vende en todas las boticas y en gu de-
Hno Alvarez; José E . Gorrín; Nar- pósito E l Crisol, Neptuno esquina 
ciso Cobo; Alfredo Ortiz; Nicolás Manrique. 
rAGíKA DIEZ DIARIO DE LA MARINA Septiembre 15 de 1922 A N O XC 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E F O R M A S N E C E S A R I A S 
E l d í a 9 de agosto pasado mes va-
n a g l o r i á b a m o s en esta m i s m a sec. 
c i ó n , do que ol s e ñ o r Secretario de 
A g r i c u l t u r a , a in ic iat ivas nuestras , 
I b a a poner en p r á c t i c a la idea de 
h a c e r un censo donde consten todos 
los comerciantes e Industr ia les de 
C u b a , sepjarados por giros. 
H o y leemos en nuestra edici ión de 
l a m a ñ a n a do ayer el proyecto do 
L e y presentado a l Senado de l a Re^ 
p ú W i c a por su presidente s e ñ o r A u . 
re l io A l v a r e z . E l legislador h a que . 
r ido a m p a r a r l a re forma por medio 
de u n a L e y que p e r p e t ú a la ut i l idad 
y ev i ta que cambios de personal 0p 
l a S a c r e t a r í a anulen l a ef iciencia del 
servic io y has ta eí fin p a r a que h a 
Sido creado el departamonto. 
Suponemos que l a L e y h a de s e r 
aprobada tal como e s t á redactada, 
cosa que celebraremos m u c h í s i m o . 
V e m o s que empieza l a S e c r e t a r í a 
de Agrdcul tura a jus t i f i car su c r e a , 
c i ó n , a resul tar de ut i l idad p a r a ol 
p a í s que paga y en cambio no rec i -
be m á s servicios que una of ic ina de 
m a r c a s y patentes donde a»ites dor-
m í a n el s u e ñ o de los justos los ex. 
podientes s in t rami tar . A eso y a 
otras labores de p u r a p r á c t i c a ofi-
c inesca so concretaba -a S e c r e t a r í a 
do A g r i c u l t u r a ,en un p - í s donde la 
ú n i c a fuente de r iqueza estr iba en l a 
a g r i c u l t u r a y el comercio. 
O t r a s s e c r e t a r í a s como l a de G o . 
bernacd4hi y l a de G u e r r a y M a r i n a 
disponen de un presupuesto exage. 
rado t o d a v í a , mientras en l a dal 
r a m o m á s importante se carece de 
lo m á s esencial . Conocemos el caso 
de que l a E s t a c i ó n Kxper imenta i 
A g r o n ó m i c a de Santiago de las V o . 
gas t e n í a que comtestar las consul-
tas que se le h a c í a n en papel a r r a n -
cado de blocks de e s t a d í s t i c a s on 
desuso, porque c a r e c í a de matef ia l 
apropiado, allf los empleados,—que 
son muy buenos y t rabajan con el 
afana—compraban de su bolsillo p a r . 
m u l a r los l á p i c e s y l a t inta para 
podoi- rendir el traba'o que les es-
taba encomendado. Otro caso: L a 
secció;.:i de e s t a d í s t i c a c u m p l í a f ie l , 
mente con su t rabajo l levando a l d í a 
las operaciones, con l a pu lcr i tud de 
los empleados cuando saben c u m . 
p l i r con su dobcr. Su trabajo hace 
dos a ñ o s que el pueblo lo ignora, por . 
qno no hay dinero S-i e l presupues-
to p a r a ¿ m p i i m i r las e s t a d í s t i c a s . 
Todo ese abandono creado alrededor 
de los asujitos que í n t i m a m e n t e se 
entre lazan con &. comercio y las in-
dustr ias , p e r j u d i c a notablemente los 
intereses y a creados y socaba los c i . 
mlenfos de nues tra estabil idad eco-
n ó m i c a , pues nadie que tenga tan 
s ó l o dos dedos de frente ignora qne 
un p a í s donde no existan e s t a d í s t i . 
cas, camina sin rumbo, s in derrote , 
ros . E n osa forma solamente se v a 
a l fracaso. 
E l general Podro Betancourt , hom 
bre do g a n d e s - ¡nlc iat ívas , « n o de 
los muy pocos que con pertenecer 
a l a m á s a l t a g e r a r q u í a m « l t a r de 
nuestros l ibertadores, posee u n a do-
sis do modostia que le enaltece, nos 
doria on u n a interview que tuvimos 
oí t í i i s to do hacerle , muchas cosas 
quo no publicamos pero que demos-
traban lo amargo que se encoritra-
ha a l no poder disponer del c r é d i t o 
necesario para atenciones necesarias 
a l buen desenvolvimiento de su mi -
s i ó n . 
L a ley que h a servido de base 
p a r a estas l í n e a s , ayuda l a g e s t i ó n 
del Genera l Betancourt , y esperamos 
que otras han do l legar y ponerse en 
p r á c t í c a apenas pasen estos tormen-
tosos d í a s on que so ve amenazada 
nuestra nacional idad por u n a in ter , 
venci^ti ex tranjera . 
R E V I S T A D E AZUCARES ' MERCADO D E VALORES 
N E W Y O R K , septiembre 1 4 . | N E W Y O R K septiembre 1 4 . 
D e s p u é s de haber permanecido ale- . L a nota sa í l ente del mercado de 
jados del mercado como compradores ¡ hoy fué la compra en gran cantidad 
durante diez días, tres refinadores cora-j de acciones ferroviarias, algunas de las 
praron cubas a 3 y cuarto centavos. j cuales subieron de 1 a 3 puntos, por 
Más tarde el American compró Ó0O0 . motivo sin duda del arreglo parcial a 
toneladas de Cuba a flote a 8 y cuarto j que han llegado los talleristas de fe-
contavos clf. quo se creen destinadas rrocarriles . 
a Baftlmore. I L o ' precios d» apertura fueron flr-
Arbuckle compró tres mil toneladas' mes, pero el g n > « industrial eaccio-
al mismo precio y la National 4.00ü|«;6, especialmente en las de las accio-
nHaladas a flote a 3 y cuarto ct-ntav^a 1 i.-s nifcridas de U Tjnited Statca B i ^ j -
c i f . de la Cuban American. ! ber. Q\if. bajaron once puntos al Inl-
Hubo venta de un pequeño loto de ciarse las operacioner, luego se ani-
3 . 4 0 0 sacos de Cuba en tste puerto a marón ' rápldament í , 1c que demostró 
} cuarto centavos clf. para un re- que lá baja fué d i (¡rigen especulativo, 
finador. L a liquidación de 4 . 0 0 0 acciones por 
F F precio, de entrega inmediata se' pequeñas compañías de seguro aseguró 
halla fijado a 4 . S 6 derjehos pagadosj la reacción perturbando toda la l ista, 
por productos de la Cuban Centri lu-I L a compra de acciones de la Atchison 
Éit l , vo lv ió a hacer subir el mercado, coti-
PTJTUKOS DE AZTJCAK CKUDO 
E l mercado de futuros de azúcar cru-
zándose aquellas a 10K.1|Ü. 
L a s acciones comunes de la United 
do abrió con baja de un punto debido, gtate Steel, ganaron un punto al anun-
a la l iquidación de Wal l Street y a l a i c i a r 8 a un aumento de tres pesos por 
inacción de los mercados de refinados! tonelada en el precio de los rieles, 
y de producto crudo, cerrando con 3 a l o s petróleos ganaron en general 2 
S puntos de baja neta sobre ventas] pUntos. 
que alcanzaron a 14.000 toneladas. | Los Cosden 2 y medio puntos, Hud-
Hubo un pequeño repuente en las I ^ 1 treg octav08 y Texaa Gul í s u l -
primeras horas de la tarde, debido a phur | ^ octavos. 
E l Mexlcan Petroleum osci ló mucho 
ganando una fracción al final. 
L a s ventas totales ascendieron a un 
mil lón cien mil accloei. 
E l Interés del dinero subió de 4, que 
f u é el precio de apertura, a 6 al ce-
rrar el mercado. 
E n el cambio extranjero prevalec ió 
un tono, de firmeza, mientras que los 
sudamericanos bajaron algo. 
la demanda de un comprador con con-
tratos para Diciembre que hizo subir 
el precio a 3.30 pero volvió a bajar 
otra vez a la hora del cierre. 
E l mercado de entrega inmediata 
permanec ió variable, pero se cree que 
las ú l t imas liquidaciones lo tonif icarán. 
AZUCAR REFINADO 
E l rasgo saliente del mercado d* 
azúcar refinado de hoy fué el de una 
rev is ión de precios con tendencia a la 
baja cuando Federal y Arbickle redu-
jeron sus precios en 25 puntos a 6.25 
centavos. 
L a Federal anunció que aceptar ía 
órdenes a 6.20. 
Otros refinadores se espera que se 
ROépt'^ el precio de 6.25 centavos, re-
novando la confianza en el mercado. 
Al empezar el día, la Federal había 
bocho, según se dijo, algunos contratos 
al precio de 6.40 centavos. 
E l mercado de exportación se man-
tuvo quieto. 
E l azúcar granulado fino, embarca-
BOLSA DE NUEVA Y O R K 
COTIZACIONES DE VALORES 
S E P T I E M B R E 14 
Abr» Cierre 
American Bet Sugar. 
American Shlp. . . . 
American Locomotiva. 
American Smeltlng. . 
American Sugar Ref . 
, - 4T 4T 
m . 21 20% 
. . 126 124 
. . «8% « 8 % 
American Sumatra 42% 42 H 
do en New York desde el 1 de Enero . Ainer,can Woolen 102% 102H 
al 2 de Septiembre de 192, ascendió Xnax.on(ja Copper Mining. B4H 64% 
a 5.48,220 toneladas. 
TUTTJROS DE REFUTADO 
TA mercado de refinados futuros 
abrió nomtnalmente con cinco puntos 
de baja y cerró con cinco a dlex pun-
tos netos de baja sin transacción a l -
guna . 
REVISTA DE C A F E 
N E W Y O R K , sept iémbre 14. 
L o s Informes de una nueva baja 
en el cambio de Río ejercieron Influen-
cia perturbadora en el mercado de fu-
turos de café y volvieron a bajar loa 
precios, abriendo el mercado con 1 a 
4 punt98 de alza, pero luego bajaron. 
T."* precios para Diciembre bajaron a I Great Northern. 
9.35 y para Marzo a 9.40 o sea una • Quantanamo Sugar 
baja .de 16 a 19 puntos net. | General Clgar. . . 
E l cierre fué de 8 a 12 punts neto Interboroo C n s l . . 
Atlantic Oulf and Weat. . 83% 32% 
Baldwln Locomotiva. . . M 187% 187% 
Baltlmore and Ohlo. . . . 67% B7% 
Bethlhera Steel 78 7» 
Canadlan Pacific 148% 149Z 
Central Leather 48% 48% 
Chesapaake Ohlo and R y . . 76 76 
C h . . Milw. St. Paul praf. 61% 62% 
Coca ola 70% 70% 
Corn Products. . . . 
Cruclble Steel of Amer. 
Cuban American Sugar. 
Cuban Cañe Sugar Corp. 
Cuban Cana Sugar pref. 
Columbla Graph. . . . , 
Davldson Chanlcal . . . . 
General Asphalt . . » < 
General Motors. 
de baja. 














4 4% IiKerboro preferidas. . . . 
Intemat l . Mer. Mar. pref. 67% 57% 
Kansaa City Southern. . . 25% 25% 
L a s cotizaciones finales fueron: s a p - í K ^ ' T SprlngfTeld T i r a . 43 
tlembre 9.28; Octubre 9.38; Diciembre 
9.43; Enaro 9.44: Marzo y Mayo 9.48 
y Julio 9.48. 
E l o»fé entrega inmediata se man-
tuvo firme. 
Río sietes a 10 y cuarto. Santos cua-
tros 15 a IT) y cuarto. 
L a s ofertas de clf fueron Iregulares, 
alfrunas de ellas más bajas. 
Santos tres y cinco, parte Bourbon, 
•e cotizaron de 14 a 14.70, créd i tos . 
MERCADO DE BONOS 
N E W Y O R K , septiembre 14. 
E l mercado de bonos se mantuvo In-
quieto, subiendo loa ferroviarios mien-
tras que los de los gobiernos mejicano 
y francés y los bonos municipales ba-
jaron . 
Los da la Libertad también bajaron 
a l principio, pero luego reaccionaron. 
Los mejicanos 5 por ciento bajaron 
do-; y medio puntos y los bonos del 
gobierno francés de 7 y medio por cien-
to bajaron un punto, como también los 
de la ciudad de Lyon; 6 por ciento los 
do Marsella y los de Par ís Lyon M*. 
diterrAneo del 8 por ciento. 
Los bonos del Canadá dal 5 por cien-
to de 1952. llegaron a la par. 
L a s ventas totales valor a la par. 
fue«on de $15.431.000. 




4 1 % 
Lackawana Steel. 
Lehlgh Valyley . . , „ „ . 70 
Manatí comunes. . . . . . 
Mexlcan Petroleum 188% 191% 
Missouri Pacific Ral lway . 2 3 % 2 2 % 
N . Y . Central H . Rlvar . 





Peoples Gas 93% 96 
11% 
49 
Plerca Arrow Motor 
Punta Alegra Sugar 
Readlng go% 
Republlo Iron and Staal. . 71 
St . Loula St| Francisco. 
St . Loula S t . Francisco. 
Sinclair Olí Corp. . . . . . . 88% 
Southern Pacifto. . . . . . 93% 
Southern Ral lway j j i ^ 








8 3 % 
9 4 % 
2F^4 
130% 
«% Superior Olí 
TTnlon Pacific , 
L'nlted Ratall Strea. . . 
U S Food Products. . , 
U 8 Industrial Alcohol. 
U 8 Rubber B4H 
U 8 Steal 106% 106% 
Vanadlun Corp of America 62% 81% 
168 u m% 
84% 84% 
« % « % 
«4 (6 
nuera emisión de 150.000.0** «a Sylft 
Co. suscribió eaaWi vacas. 
Speyer y Co. anuncian que la ami-
sión dal stock de $45.006.000 qua sus-
cribieron hace varios mesas se ha co-
locado totalmente. 
J e B . F O R C A O E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e P r i m e r a C l a s e 
OFICINAS: BANCO NACIONAL 226-227-228 
TELEFONOS: A-4983, M-2924. 
R E V I S T A D E TABACO 
N E W Y O R K , septiembre 14. 
L o s compradores americanos han es-
tado acaparando todo el stock posible 
de Remedios porque consideran la s i -
tuación tfe Habana baitante crttloa, 
debld al hecho que no se pueden en-
contrar tabacos viejos y que los de 
primera y segunda de la nueva cosecha 
es tán por debajo de los cá lculos de to-
do lo cual resulta una tendencia a la 
alza de precios. 
L o s fabricantes que han esperado de-
masiado en hacerse de hoja Habana 
encuentran dificultades para adquirir 
el producto a precios razonables. L a s 
casas que operan en hoja de Puerto 
Rico se limitan a los clientes antiguos 
y no buscan nuevos negocios porque 
se cree que no existe suficiente canti-
dad de tabaco y cualquier precio pa-
rece aceptable para aquellos que nece-
sitan (\\\ producto portorriqueño. 
E l mercado de envolturas cont lnóa 
activo y las ofertas son limitadas. Los 
:omprador<!S se hallan ansiosos de ad-
quirir el articulo aun a esos prectos 
en alza. 
8c har^ hecho b r e ñ a s operaciones de 
hoja ancha de Conectlcut. 
L a cosechrt de Wisconsin de 1 9 n 
os íará lista pronto tal vez en Octu-
bre, y los fabricantes esperan las ope-
raciones coi Interés . 
Semillas Habana Connecticut. Peso 
mercado. 
R f l p n o s de «eml l las 8. 
• Envolturas medías 65. 
Envolturas cbscuras 45 a 50. 
Segundas 60 a 75. 
Envolturas claras 50. 
Rellenos Estado New York 8 a 10. 
Puerto Rico, Peso actual. 
Altas calidades 80 a 90. 
Segundas 65 a 70. 
Rezagos 40 a 60, 
Habana. Pese actual . 
Remedios 90 a 05. 
Vuelta Abajo Do a 95. . 
Wisconsin Peso mercado. 
Semlfias Habana (b) 12, 
F a j a s del Norte 42 a 48. 
F a j a s del Sur 22 a 28. 
Ohlo. Peso actual. 
Gobhardt (b) 25 a 30. 
Lltt le Dutch 20 a 22. 
Zlnmer 28 a 32. 
Rellenos Ohlo 0'7. 
Pennsylvanla. Peso actual. 
Broadleaf rellenos 8. 
Broadleaf (b) 28. 
Connecticut Broadleaf. Peso actual 
Rellenos Broadleaf 8. 
Segundos 70 a 80. 
Envolturas claras 75 a 85. 
Envolturas obscura* 40 a 50. 
NOTAS DE WALL S T R E E T 
, Aunque se habló mucho de reacción 
al iniciarse las operaciones del merca-
do esta no se produjo, debido a la de-
manda de ios vajores ferroviarios. 
L a lista de Industriales sin embargo 
continuó lrr» iu lar con excepción da los 
valores de acero. 
L a s transacciones fueron importantes 
pasando del mi l lón . 
E l arreglo pai^ial de la huelga fe-
rroviaria dió firmeza a loa valores de 
esta clase aunque el mercado abrió con 
irregulaldad, destacándose la baja en 
la United States Rubber. ' 
No solamente se Iniciaron las opa-
raciones con firmeza en el renglón da 
los valores ferroviarios sino que los 
Atchison subieron de 105 un octavo a 
108 y medio. 
También subieron los de la Unión 
Pacific, Southren Pacific y Norfolk y 
Western. E l anuncio que se hizo ayer 
en el mercado de que la United States 
Steel había subido el precio de los rie-
les en 3 pesos por tonelada, elevando 
est a 43 pesos para el primero de Oc-
tubre, tuvo un efecto alentador sobre 
todos los valores de acero que en ge-
neral subieron una fracción. 
COTIZACIONES DE AZUCAR 
RECIBIDAS POR 
M E N D O Z A Y C A . 
S E P T I E M B R E 14 
abra noy Otarra aoy 





Enero . . 
Febrero . 
Marzo. . 
A b r i l . . 
Mayo. . 
Junio. . 

















3 . 2 0 
3 . 2 3 
3 . 2 9 
3.09 
3.20 
BOLSA D E L A HABANA 
MERCADO DE VALORES 
MERCADO DE CAMBIOS 
N E W Y O R K , septiembre 14. 
C I E R R E : precios, firmas. 
T1PCS 
F i r m e y mejor impresionado que 
en loa d í a s anteriores r i g i ó ayer 
nuestro mercado de valones. 
Produce buen efecto en el mer-
cado la sa l ida de dinero para pigno-
raciones y la demanda para Inver-
siones. 
H a n mejorado sus cotizaciones los 
valores de las C o m p a ñ í a s Internacio-
nal de T e l é f o n o s y Cuban Telepho-
ne, h a b i é n d o s e efectuado un regular 
n ú m e r o de operaciones, en lotea de 
la pr imera de las mencionadas com-
p a ñ í a s . 
Ambos valores cerraron con ten-
dencias de a l z a . 
L a s acciones de la H a v a n a E l e c -
tric r igen f irmes y con buena de-
manda, o p e r á n d o s e durante el d í a 
en varios lotes de preferidas y co-
munes . 
Esterlinas, 6 0 días 
Esterlinas, a la vista 
Esterlinas, cable 
Pcsetaa 
Francos, a la vista 
Francos, cable • 
F'rancos belgas, a la vista . 
Florines, a la vista , 
Francos suizos, a la vista . . 
Florines, cable : 
Liras , a la vista (.,:. 
Liras , cable 
Marcos, a la vista 










Plata en bar™! 
Sostenidos permanecen los valo-
res de los F e r r o c a r r i l e s Unidos. 
F i r m e s , pero poco activos rige el 
mercado de bonos y obligaciones. Se 
hicieron ayer a lgunas ventas de bo-
nos de C u b a del seia por ciento; de 
obligaciones del Ayuntamiento y H a -
vana E l e c t r i c . 
E x i s t e buena demanda por bonos 
de la Cervecera I n t e r n a c i o n a l . 
Pesos mejicanos 
Extranjeros . . . , 
domés t i ca 
Ofertan de dinero 
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- - B WATIOMAL CITY 
N E W Y O R K , cable 
N E W Y O R K , vi8ta' " ' -
L O N D R E S , cable. ' * > 
L O N D R E S , vista. . ' ' * i 
L O N D R E S . 60 dlv*. 
P A R I S , ¿able. 
P A R I S , vista. 
E R E S E L A S , vista. ' 1 . ' 
ESPAÑA, cable. . * ' 
ESPAÑA, vista. . ." ' ' ' 
I T A L I A , vista. 
Z C R I C H , vista. . . " " " 
HONG ROÑO, vista ' ' 
A M S T E R D A M . vista." ' ' ' 
coi-EXHAcri;. vista" " ' ' 
C H R 1 S T I A N I A . vista * " 
ESTOCOLMO, vista. * ' 
B E R L I N , cable. . . ." ' * 
M9NTREAL. . . . "' * * 
3M: 
EXPORTACiOÍT 
L a mas alta 






Aceptaciones de los bancos . . . . 
Prés tamos a 60 dias 
Prés tamos a 90 dias 
Prés tamos a seis meses, de 4 a 
Papel mercantil, de 4 a 
% 
Poco i n t e r é s se nota por las ac-
ciones de la C o m p a ñ í a Naviera , per-
maneciendo sostenidas, pero inact i -
vas, las de la C o m p a ñ í a de Pesca y 
N a v e g a c i ó n . 
F i r m e y bien impresionado c e r r ó 
el mercado . 
COTIZACION DEL BOLSIN 
S E P T I E M B R E 14 
A L A S O N C E A . M. 
Comp Venfl. 
F . C . Unidos 6« 
Havana Electric , pref. . . 99 
Idem comunes 84% 
Teléfono, pre f er ía s . . . . 90 
Teléfono, comunes. . . . 68 
Inter. Telephone 64% 
Naviera, preferidas. . . . 
?íavlera. comunes 
Manufacturera, pref. . . . 5% 
Manufacturera, c o m . . . . 1 
Licorera, pref 14% 
Licorera, comunes 2 % 
Jarcia, preferidas 49 
Jarcia, sindicadas 49 
Jarcia, comunes.' . . . . 8 

















BONOS DE LA LIBERTAD 
N E W Y O R K , septiembre 14. 
Bonos del 3% x 100 a 101.14. 
Primero del 4 x 100 sin cotizar. 
Segundo del 4 x 100 sin 'cotizar. 
Primero del 4% x 100 a 100.74. 
Segundo del 4% x 100 a 100.20. 
Tercero del 4% x 100 a 100.34. 
Cuarto del 4% x 100 a 100.60. 
Victoria del 4*4 x 100 a 100.74. 
N E W O R L E A N S . Vapor am,,, tago. p "^'casoJ 
1 huacal calabazas. 
63 Idem toronjas. 
485 Idem aguacates. 
Valparaíso . Vapor fncií, P. 
2 cajas y 587 tercios (le t a b l H 
NOTA: E l vapor americann •v I 
lleva para New York procedenuH 
racruz: "we g 
1800 barras de plomo 
1854 burras de cobre 
36 cajas vainilla. 
76 fardos pieles. 
300 blos seda. . 
20 cajas crema. 
14 pacas raíz canagrla 
613 lem raíz zacatón 
368 Idez ixtle. 
502 cilindros vacíos. 
1082 sacos café . 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, septiembre 14. 
Esterlinas sin cotizar 
Francos 50.00 
B A R C E L O N A , septiembre 14. 
D O L L A R 6.41 i 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , septiembre 14. 
Los precios estuvieron flojos en la Bolsa. 
Rentas francesas, 63.60 
Emprést i to del 5 x 100 a 70.90 
Cambio sobre Londres a 58.61 
E l dollar se cotizó a 13.30. 
BOLSA DF LO.NDRES 
L O N D R E S septiembre 14. 
Consolidados por efectivo, 56% 
Ferrocarriles Unidos Habana, 63. 
A Ñ I L L I B E R B I 
E s el compendio de la perts 
es producto que reconileadi 
•í solo su calidad eo Inmejtn 
• n p r e s e n t a c i ó n sugestiva, lo » | 
hace que se venda sin compített'il 
Una vez usado no aa pile o.J 
produce en la ropa una bit 
Ideal h a c i é n d o l a aparecer nowi 
fragante. Facilitamos muestru 
MERCADO DE AZUCARES 
Ventas Cierro 
E l mercado quieto; hay vendedores a 
3% centavos costo y flete. 
L o s compradores están retra ídos . 
Se rumora que la American Sugar ha 
comprado 11.000 sacos da Cuba a 3% 
centavos costo y f l e té . 
Total de ventas: 1.850 toneladas. 
A T O D A S L A S C O R P O R A C I O N E S Q ü E 
F O R M A N E L C O N G R E S O E C O N O M I C O 
Señores: 
El momento actual, en que la estabilidad de la indepen-
dencia de Cuba se encuentra seriamente amenazada por un 
gobierno extranjero, que exige y pide que se aprueben por 
nuestras cámaras legisladoras los planes indicados por el dele-
gado del Presidente Harding, es uno de los más difíciles. 
Suplico a todas las corporaciones que integran el Congre' 
so, que suspendan absolutamente todas las gestiones encami-
nadas a modificar los sistemas indicados como necesarios por 
el gobierno para la aprobación de leyes en estudio para no in-
terrumpir la labor que han de efectuar los legisladores aún en 
contra de su propio criterio, por salvar, haciendo un esfuerzo 
heroico, la independencia de nuestra patria. 
FLORENTINO RODRIGUEZ DE LEON, 
Delegado por el Centro de Detallistas de Santa Clara. 
COTIZACION OFICIAL 
S E P T I E M B R E 14 
Bonos y obligaciones 
Repúbl ica dé Cuba (Speyer) 93 98 
Repúbl ica de Cuba (deuda 
Interior Nominal ¡ 
Repúbl ica de Cuba (4^4 por 
ciento 81 88 
Repúbl ica de Cuba, (1914 
Morgan 90 97 
Repúbl ica de Cuba, (1917, 
Tesoro. . \ 80 90 
Repúbl ica de Cuba (1917, 
puertos 72 90 
Ayuntamiento Habana, l a . 
hipoteca 97 110 
Ayuntamiento Habana, 2a. 
hipoteca 90 110 
Ferrocarriles Unidos (per-
Pétuas Nominal 
Gas y Electricidad. . . , 100 120 
Havana Electric R y . . . . 90 96 
Havana Electr ic Ry. Hip . 
(en circulación, pesos 
6.000.000 , 
Electric Stgo. da Cuba. . 
Matadero, l a Hip . . . . » 
Cuban Telephone 
Cervecera Intarnaclonal, 
primera hipoteca. . 
Obligaciones Manufacturera 
Nacional 
Obligaciones Compartía U r -
banlzadora del Parque y 
Playa de Mariana©. . . , 
Cuban Amer. Sugar. 
American Sugar. . . 
Cuba Cañe Sugar. . 
Cuba Cañe S. pref. . 






MERCADO DE NEW YORK 
Cuba Exterior 5 x 100. . . 
Cuba Exterior 4 ^ s. de i949. 
Havana Electric 





Muralla, 2 y 4. NewW 
Telf. M-6985. S a J 
Habana. 
o a o o o o o o o o o o o o o 
O E l D I A R I O H E LA MARI 
O S A lo encuentra usted cr 
O cualquier población de ii 
O Kcpabiica; 
D O O O O O O O O O O O O O O 
R u t a d e l a F l o r i d a 
TIPOS DE IDA Y VUELTA VALIDOS POR SEIS MESES 
De Hab ana a New York $ 100.00 
De Hab ana a Washington " 90 .00 
De Hab ana a Baltimore " 9 2 . 8 8 
De Habana a Filadelfia " 99 .80 
Con privilegio de escalas en todos los pun-
tos en ruta. 5 6 horas, Habana a New York. Mag-
ní f i cos barcos que conectan en K e y West con lujosos 
trenes. Salidas didarias (exceptuando jueves y do-
mingos) para Key West. A Port l a m p a , martes y 
s á b a d o s . 
Departamento de Pasajes: Bernaza, 3. Tel. A-9191. 
THE P. & 0. STEAMSHIP CO. 

















C o m p a ñ í a d e J a r c i a k M a t a n z a s , S i 
A V I S O A L O S A C C I O N I S T A S i 
Se avisa a todos los Accionistas ¡ clones preferidas. Habana. Sept 
de la C o m p a ñ í a de J a r c i a de Mat-an, ¡ bre 12 de 1922. 
zas, S. A . , que a part ir del lunes, 18 
de Septiembre de 1922, e s t a r á a l 
pago en el Banco del Comercio, en 
esta c iudad, calle (Te Mercaderes 36, 
el dividendo n ú m e r o 18 de las ac_ C7107 





F . C . Unidos 
6% Havana Electric , pre-
feridas 
Havana Electric , com . . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Teléfono, preferidas. 
Teléfono, comunes. '. . . 
International Telephone and 
Telegraph Corp 
Comp. Naviera, pref. . , 
Naviera, comunes 
7% Compañía Cubana de 
Pesca y Navegación, (en 
circulación $550.000), pre-
feridas 43 
C a . Cubana de Pesca y Na-
vegación, ($1.100.000, co-
munes 12 39 
Unión Hisp . Americana de 
Seguros . 4 7 76 
Union Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 3% 12% 
Cuban Tire and Rubber Co . , 
preferidas 7 
Cuban Tire and Rubber Co, 
comunes j 
7% C a . Manufacturera Na-
cional, prefer ías 6% 8% 
C a . Manufacturera Nacio-
nal, comunes 2% 4 
preferidas 14% 17 } 
Licorera Cubana, pref. . . 2% 4 
Compañía Nacional de Per-
fumería ($1.000.000 en 
clrclulaclón, pref. . . . 46% 80 
C a . Nacional de Perfumería 
$1.300.000 en circulación) 9 25 
7% C a . de Jarcia de Matan-
tanzas, pref 61 66 
7% C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds. . . 11 , b i \ 
C a . de Jarc ia de Matanzas, 
comunes 8 14 
C a . de Jarcia de Matnzas, 
com. sinds . 8>¿ 13 
«VOGUE; EDICION PARA L A REPUBLICA 
DE CUBA 
S E P T I E M B R E 
E s t a elegante Rev i s ta de Modas, Arte , Deportes. Ute-
r a t u r a la e n c o n t r a r á el públ ico en los puntos de veni 
s iguientes: 
S o l í s j Entr la lgo " E l E n -
canto Gal lano y San Rafael . 
J o s é L ó p e z . . " L a Moderna Poes ía . 
V a l e n t í n Garc ía . . . . ,. . "Minerva", Obispo. 
Diamond News Co Arco del Pasaje . 
L a Bohemia Neptuno n ú m e r o 2, A 
Santoe Alvarado ( L a Casa 
W l l s o n ) Obispo 
P . Carbón, ( L a C a s a R o m a ) 
H . E . Swau 
Cas imiro Garc ía 
Angel ValdeB O'Rei l ly n ú m e r o 
Hotel " P i a z a " . . Zulueta y Neptuno 
Hotel "Sevi l la" . Trocadero 
" L a Burga lesa" 
Hotel 'R i tz" ( J . M. Moreno) 
Adolfo 
Daisy R o d r í g u e z 
F r a n k Rebine Co. . . . . . . Obispo 
Antonio R . V l l e la . . . . . . Monte 
Ricardo Veloso, "Cervantes" . 
D í a z , L i z a m a y C a . ( " L a F i -
l o s o f í a " Neptuno n ú m e r o 73 
Alfredo Valdée Gal lano n ú m e r o U 
Hotel Bnscult Prado n ú m e r o 3. 
G u t i é r r e z y Cía Monte n ú m e r o 87. 
Angones y Hermano, " L a C a „ * , 
sa Grande" Gal lano y San Rata» 
J o s é A lbe la B e l a s c o a í n 33, B 
L V i l l a r r e a l . ; H a b a n a n ú m e r o 1 
S e b a s t i á n V a l d é s O'Rei l ly 
S r a . V i u d a de G o n z á l e z . . . 
Garc ía y Sisto " F i n de Siglo" 
" L a Mar ina" , V i d r i e r a . . . P r a d o y Tenlenae 
. . M A X E G E R D R C T R C U L A O I O N P A R A T O D A L A I9LA 
T H E AMERICAN NEW COMPANY, SOL, 5 1 . 
Ofic ina de S u s c r i p c i ó n Palacio del D I A R I O D E L A _ 
P R A D O 108 A P A R T A D O 810 Telefono M 6 
n ú m e r o 52. 
O'Rei l ly y Habana. 
Obispo n ú m e r o 55. 
Cuba n ú m e r o 37. 
36. 
MI 
n ú m e r o 
Monte n ú m e r o 2 3. 
Neptuno y Perseveranci 
F e r n á n d e z Neptuno n ú m e r o 
Industr ia n ú m e r o !»• 
y Habana, 
n ú m e r o l l ' * 
Gal lano n ú m e r o 62. 
1116. 
n ú m e r o 23. 
• L A A c a d é m i c a " Arcos 
A g u i l a y San Rafael . 
Rey. 
de 
S u s c r í b a s e a l M A R I O D E L A M A R I N A 
CLEARING HOUSE 
Habana 
L a s compensaciones efectuadas 
ayer por el C l e a r i n g House de la 
H a b a n a ascendieron a $1.497.830.17. 
u tít Í V ¿ ¿ P A G I N A UMCti 
DEL OTICIAS 
HACIENDA, COMERCIO INDUSTRIA, AGRICULTURA Y NAVEGACION PUERTOI m í m J w i m r̂ ^Tl: « « J v í v e r e s ¡ MANIFIESTOS 
« ^ a * T»E V A P O R E S CLltAXOS. — L A RBOA 
VTÍVA E ^ V ^ N T O D E V A P O I I E S ESPAÑOLES. — V E N 
^ ^ p S í 1 k x ^ i o > k s I)E LA CANAI>IAN PACIFIC 
\ r n A -
algo 
rellr?0fÍ del Servicio de 




r ^ É á m M rápido res-
_ c o B ^ P O LOS P E T I P A -
fl-^ L DOS 
nÁtklfii v alistados 
• S 3^es y í Guerrk Nacional 
| L a íarina - t u a S de retiro, no 
/ s t á u ^ ^ h a b e r e s del mes 
bracio 
í¿d0 y 50líSebrantos por ios nv»; 
f ^ ^ S e b e anteriormente, su 
E S ^ e s precaria. 
^CAtrDACK»' 
, A* la Habana recaudó 
^ - ,vrr* TJX A N L E V A E M -
^ VAPOBES CUBANOS 
P rpsuelta que por el señor 
ntara se fomente una nueva 
kgango ^aIíl, ^.ihannR. nara lo 
esos 
ex militares ya 
los me-
, '.osa resuelta que por el señor 
iEs cos* se fomen 
ñang He Spores cubanos, para 
íPres a V - T l servicio dos vapores: 
' P O ^ I S v el "A. J . Wit-
" J a , P se encuentran en bahía y 
too 
T,iihlica subasta. 
„ ¡° S So Lara ya ha ierig 
ante 
coman-
" a^V'de la armada, señor 
amo Para el mando de 
los dos barcos que será pues 
o ̂  ios00:,. 1ns Estados Un: ^tráfico entre los Estados 
^íofbarcos han sido lle/ados al 
,„ue para su limpieza y en breve 
1 An miento a navegar. 
í f í r Piñango Laraes uno de los 
rincipales proveedores de buques en 
íuestro puerto. 
«GO^PNOR COBB" 
'procedente de Key West, llegó 
iyer tarde el vapor americano Co-
que trajo carga gene-
Entre ellos los se-
lernor Cobb 
|al r pasajeros 
Les Samuel Tolón, distmgmdo 
Iportraan; Pascual Iglesias y fami-
lia- Eugenio Górtiez; Francisco So-
Joaquín Núñez; Pedro Cha-
m ; ; Francisco Agramonte v seño-
'Féllx Soleares; Blanca Gómez; 
íercedes Rivero; María Velasco: 
Jnillermo Iglesias; Aurora Martínez 
hijos. 
En este vapor embarcarán los se-
ñores Sergios Macías, Ramón Pohlet. 
íiguel y Antonio Ferís, Julia Emu-
María Bordi, Antonio Montero 
familia, María María M. Caral, Do-
lores Poli Villegas, M. José Ahant. 
Ewnüa Fita, Jesús Alvarez, Asunsón 
mry, Guarina Alvarez y familia, 
Luis Bergues, Iván Valdcs,. Luis 
:'ost, Leonor Jaén. Rafael Ruiz, Jo-
Soto, Enrique Fernández, María 
D. Pérez, Virginia Quesada. 
CAMBIO D E I T I N E R A R I O 
Los vapores de Boston de la Flo-
ta Blanca en lugar de llegar los lu-
nes como hasta ahora, vendrán loa 
miércoles, excepto el próximo vapor 
que llegará el jueves. 
E X C U R S I O N E S D E L A CANADL1X 
P A C I F I C 
E l Sr. Serafín Santamaría, consig-
natario en esta plaza de la Cana-
clian Pacific, ha recibido informes de 
que vendrá para el invierno el va-
por "Empress of Britain", con gran-
des excursiones. 
E l primer viaje lo emprenderá ese 
vapor el 20 de enero en Nueva York 
para la Habana, Purto Antonio, y 
owos lugares de las Antillas, hasta 
recorrer 6,226 millas. 
E L "CONDE AVIFREDO" 
Ayer debió salir de Canarias para 
Puerto Rico el vapor español "Con-
de Wifredo" que trae carga general 
y pasajeros, 
B L "INFANTA I S A B E L " 
E l vapor español "Infanta Isabel" 
saldrá fijamente de la Habana para 
Coruña el día 2 3 del corriente. 
E L "CADIZ" 
E l día 20 del corriente saldrá de 
Barcelona para la Hábana el vapor 
español "Cádiz" que traerá carga ge-' 
neral y pasajeros. 
L O QUE L L E V A l A "SIBONEY" 
E l vapor americano "Siboney", 
lleva para Nueva York 2 mil sacos 
de azúcar, tres mil tercios, 700 ba-
rriles y 400 cajas de tabaco; 100 
sacos cera, 100 barriles de miel; 3 
mi! líos de cueros; 23 cajas de má-
ouinas registradoras y 200 bultos 
diarios. 
F L "I*. D E S A T R U S T E G U I " 
Ayer llegó a Nueva York proce-
donte de Cádiz 1̂ vapor español "Pa-
tricio de Satrustegui", que seguirá 
viaje a la Habana, con carga gene-
ral y pasajeros. 
E L "CAYO ROMANO" 
E n estos días saldrá de Amheres 
para la Habana vía Coruña el vapor 
cubano "Cayo Romano" para com-
pletlar la flota de la Viajera Anti-
llana. 
E n este vapor embarcará el Pre-
sidente de la Empresa Sr. José Hill 
y familia. 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salierQn los siguientes vapo-
res: "México", para Nueva York; 
"Henry M. Flagler", para Key West; 
"Wieu", para Sabine, Texas; el in-
glés "Ulua", para Nueva York; el 
cubano "Mamby". para New Or-
leans; el "Panuco", para Veracruz; 
la goleta dominicana "Altagracia", 
para San John, Canadá, y la cuba-
na "Expreso" para el mismo puerto. 
S E P T I E M B R E 14 
L a venta en pie 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno, de 5 a 5 1¡8 y 5 1¡4 cts. 
Cerda, de 9 a 13 cts. 
Lanar, de 6 a 8 cts. 
ITSW YORK, sepUem'brs 14. 
Publicamos la fotalkiad de 
J a s transacciones en Bonon en 
la Bolsa do Valores de New 
York. 
C O H Z A C I O N E S 
BONOS 
Matadero de Luyanó 
Las reses beneficiadas en este ma-
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno, de 15 a 20 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 cts. 





Las reses beneficiadas en este ma-
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno, de 15 a 20 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 cts. 
Lanar, de 40 a 50 cts. 





ENTRADAS D E GANADO 
De Manacas llegaron , tres carros 
con ganado vacuno para la matanza 
consignados a Juan Dorta. Estas re-
ses se vendieron al precio de cinco 
centavos. 
También llegaron cuatro carros 
más de sábalo para Belarmino A l -
varez . 
1 4 , 6 8 1 , 0 0 0 
A C Q O N E S 
1 , 1 6 2 , 8 0 0 
Los checks caaijeados en 1 » 
"Clearing House" de Nueva 
York, importaron: 
7 1 3 , 5 0 0 , 0 0 0 
PRONOSTICO D E L TIEMPO 
PARA HOY 
MOVIMIENTO DE TRAVESIA 
S E E S P E R A N 
15—México, Voracruz. 
1G—Ecuador, San Francisco. 
15— Kentnclty, Havre 
16— Edam, Rotterdam 
18—Munisla, MoWla 
18—Excelsior, New Orleans 
18—Turrlallaa, New Orleana 
18—Esperanza, New York 
18—San Gil, Boston 
20—Pastores, New York 
20—Toloa, Colón 
—Infanta Isabel, Galveston 
•—Borneo Mam, Europa. 
—Essequibo, Estados Unidos. 
—Cobolo: Europa. 
—Hanover: Japón. 
—Galisteo: New Orleans. 
— J . Christensen: New Orleans 
—Savoaia: Europa. 
—Shea Plsld: Estados Unidos. 
— Vancouver: Port Said. 
i."-a,Tcomo: New Orleans. 
—Silversand: New York. 
—Prey: Newport. 
—Elizabeth: Norfolk. 
—Eak» Pemando: Piladelfla. 
—Masilla: New Orleans. 
—Callabasa: Baltimora. 
—Hold^e: New York. 
—Krondfon: Port East.: 
—América: New York. 
—HUllgron: E . Unidos. 
OCTUBRE 
15—Borneo Mam: Hong1 "Kong, 
15—Ecuador: California. 
25—I<ake Pisher: E . Unidos. 
Casa Blanca, septiembre 14 
DIARIO.—HABANA. 
Estado del tiempo Jueves 7 a. m. 
Atlántico al norte de las Antillas 
buen tiempo, barómetro alto. Golfo 
de Méjico buen tiempo, barómetro 
normal. Mar Caribe buen tiempo, ba-
rómetro ligeramente sobre la normal, 
excepto tiempo variable con lluvias 
en el extremo oriental, perturbación 
hacia el este de la Barbada con rum-
bo intensidad desconocidos, baróme-
tro tres milímetros bajo la normal. 
Pronósticos del tiempo Isla: buen 
tiempo en general esta noche y el 
viernes, iguales temperaturas, terra-
les y brisas, turbonadas. 
Observatorio Nacional. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos afecta-
dos por la crisis se cotizaron ayer 
como sigue: 
Banco Nacional, d e 2 5 l ! 4 a 2 6 1|4. 
Banco Es'uañol, de 7 1|2 a 8 l j 2 . 
Internacional, de 1|2 a 1 1|2. 
H . Upmann, d e7 a 11. 
Banco Penabad, a 5 1|2. 
Banco Bancos, a 9. 
Centro Asturiano, a 72. 
Almidón sublime melldo. . . . 
Aioa C. 2( ms 
Ajos C , 32 b. «., 
Azúcar rfinada 
Azúcar turbinada, ... . . , . « 
Azúcar turbinada extra 
Afrecho, Bailar 
Avena blanca , 
Arros Valencia eapaflol. . . . 
Arros canilla viejo. . , » . . 
Arroz Saigón largo 
Arroz Slam carden nuevo. . . 
Arroz semilla S. Q 
Aceite Oliva. 2 8 libras. . « „ 
Bacalao, alera negra . . , », m 
Bacalao, aleta blanca. . , . « 
Bacalao noruego 
Cafó P. R . Caracolillo. . . . « 
Café P. R. Yauco selecto. . . .. 
Caf P. R. Tauco extra. . « 
Café P. R . Tauco superior. . . 
Café Guantanamo corriente. . 
Café Guantanamo lomas l a . . 
Cebollas americanas, huacal . „ 
Cholle"» islefiaa, quintal . . . 
Cebollas isleñas, quintal. 
Cebollas americanas, en sacos. 
Chícharos 
Cherna. . . « 
frijoles coloraon largos. . . 
Frijoles blancos medianos. Ca-
lifornia 
Frijoles negros del país. . . , 
Frijoles colorados California, 
Frijoles rosados , 
Fideos, cajas de 10 libras. . . 
Garbanzos monstruos 
Garbanzos cosecha nueva, . . 
Jamones, pierna 
Jamones, paleta , . . 




Meiudoa de puerco, o. 60 Ibs, 
Manteca primera, en tercerolas, 
Maiz argentino, colorado nuevo. 
Mai? americano, sp , 
Papas, sacos de 180 librks, . . 
Papas Virginia, nueva cosecíia. 
Puré de tomate, espaftol 100|4. 
Robalo, en cajas 
Sal molida, sacos dü 200 libras. 
Sardinas, lata ovalada ¡ 
Tasajo puntas « 
Tasajo pato surtido verano, , 
Ta.mjo pato despuntado, id. . 
Tasajo pierna. Idem 
Tgmate natural, C. 100|4 país. 
Tocino barriga, 4 x 16. . . . 
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Sostenidos continúan los cheques 
de los Bancos Nacional y Español, 
en los cuales se efectuaron varias 
operaciones. • 
Los de H . Upmann, »igón, Pena-
bad y Caja del Centro Asturiano, si-
guen encalmados. 
M A R C A S D E GANADO 
Se han concedido a los señores: 
Vicente Capote, Pablo Gil, Con-
cepción Villamil, Angel Prombel, 
^Tuan Mansano, Joaqu.in Montejo, 
José Pérez, Valentín Durbs Pache-
co y Nicolás Navarro, las inscrip-
j cienes de las marcas que han solicl-
; tado registrar para marcar ganado. 
MAX1FIKSTO 4C1 vapor Am. Calamares 
| capiuiu Spencer procedente de New York 
i consignado a W. M, Daniel. 
! VIVERES . 
¡J . W. Alien 15 cajas puerco. 
j Muñiz Co. 50 id conservns. 
( Mercadea B . Co. 100 id leche, 
, Monianó Hno, 650 id id, 
. A!varé Co. 200 id id. 
• J . Méndez Co. 100 barriles papas, 
I F , García Co. 200 Id id. 
Cuban Frult 500 id id. 
Barraqué«M. o. 500 sacos de harina. 
A, Calafat Co, 400 barriles papas. 
I F . Murtell 50 sacos cebollas, 
| P, Barroso 2 cajas dulce. 2 id efectos. 
P. Inclan 65 sacos de frijol, 
i AM. Crocery 73 bto provisiones. 
I Viña D. 15 sacos quesos. 
C. Salaya 5 Id id. 
Keelin I . Co. 500 barriles papas. 
A¡ Santiago 40 id id. 
Angel Co. 37 cajas provisiones, 
I A. f t . Co. 107 id id. 
M. Perelra 100 barriles papas, 
I Vnera Hno 39 sacos frijoles, 
l Libby Me, N, Llbby 1.000 cajas le-
¡ che. 
Piñan Co. 50 sacos garbanzos.. 
Estevanez Co. 100 Id papas. 
Llamas R. 200 id id. 
J . Garroto 50 id id 50 id cebollas. 
M. Sánchez Co. 100 id id. 250 id pa-
pas . 
R, Sujrez Co, 350 id frijol, 
J . Calle Co, 95 id id, 
A. D. Barros 200 id cebollas. 
Rey I J . C O 100 id id. 
AM. Milk 2.000 cajas leche. 
M. Rodríguez 114 barriles papas. 
C, Echevarri Co. 300 sacos id. 
A. Armand e hijo 2.200 barriles Id. 
García Campa 190 bultos frutas, 
N. Cotsooni 71 .id id. 
A. Redondo 111 id id. 
J . Gallarreta Co. 130 Id Id, 17 atados 
quesos, 
E . D, Berros 200 sacos papas. 
López Pereda 2.250 barriles papas. 
I . Sierra 100 cajas puerco. 
F . Bowman 5 id id. 
Morris Co. 500 sacos de sal. 
MISCELANEAS. 
G. Pedroarlas Co. 1 caja cuchillería. 
Artes Gráficas 3 frados tejidos. 
A. Simón Co. 25 sacos dextrina. 
Machín "W. 7 fardos mangueras, 
Barandiaran Co, 58 rollos papel. 
MAXIFIESTO 485 vapor Am. "Lake 
Rlavl, capitán Nordick, procedente de 
Galveston y escalas, consignado a Llkes 
Bros, 
DE GALVESTON 
V I V E R E S . 
González Euárez 100 sacos harina, 
F , Ezquerro 300 sacos harina. 
Barraqué M. Co, 600 sacos harina. 
Piñan Co. 250 sacos harina. 
Hevia Vázquez 200 sacos harina, 
Martínez Ortiz 200 sacos harina. 
Ortega F . 3 huacales aecs. 
C. de la Torre 10 cajas papel. 
Serrano Hno 100 sacos harina 
U . Martínez 200 id id. 
EXPORTACION 
lilVERPOGL. vapor iglés "Ortega". 
24 cajas tabaco. 
NEW YORK, vopar Danés «'Albistan". 
27.670 sacos de azúcar. 





6 tercio tabaco. 
15 cajas conservas. 
18 atados almidón. 
6.824 huacales toronjas. 
DE HOUSTON 
V I V E R E S . 
MANIEIESTO 470 
Vapor americano H. M. Flagler. ca-
pitn Phelan, procedente de Key West 
consignado a R. L . Brannen. 
VIV B TW S 
ywiu Co. 15.006 kilos puerco 
Armour Co. 300 sacos harina. 
A. Santlso 104 tercerolas manteca. 
Cudahy Pack, 75 id. id. 
MISCELANEAS 
Baraguá Sugar 8 bultos maquinarla. 
B. Sánchez, 7 id. id. 
G, Tire Rubber, 1040 id, accesorios 
auto. 
Crusellas Co. 26.261 kilos grasa, 
F . de Hielo, 1.900 sacos malla. 
Ca. Cervecera, 421 id. id. 
Harpor Bros 170 cjrdoii 
M. Robaina. 94 <d. Id. 
M. Ahedo Co. 250 atados camas; 249 
id. raíles 100 id. accesorios. 
E . S.; Bagley 539 cajas linternas; 1 
id. accesorios. 
J . Aguilera Co. 12.000 ladrillos. 
MANIFIESTO 471 
Vai»r noruego «ránde Gaard, capi-
tnn Lind, procedente de Saigon y esca-
las consignado a Liltle y Bacarisse. 
C. F . X. C. 21.051 sacos arroz, • 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
C, F . I , C, 5.691 sacos arroz. 
PARA CIENFUEGOS 
F . I . C, 5.1T0 sacos arroz. 
MANIFIESTO 472 
Vapor americano Panuco, capitán Tas 
ke, procedente de Filadclfia, consigna-
do a W. H. Smith. 
di-
Martínez Ortiz 200 saos harina 
maíz. 
F . C. Randall 40 btos efectos de uso 
M E R C A D O L O C A L D E A Z U C A R 
E l mercado local de azúcar rigió 
quieto y sin operaciones. Se cotiza 
el crudo a tres centavos libra y el 
refino a 4 5!8 centavos. 
/ m a r c a s y p a t e n t e s \ 
Dr. Carlos Gárate B r í 
A«mar, 43. j T e U - 2 4 8 4 
m m m m t k ce m u í 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r a s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
PRASSE & C O . 
• T e l A - I é 9 4 . - 0 í > r a p í a t I 8 . - H a b a o a 
E X I S T E N C I A S Y A R R I B O S 
(Willett and G r a y ) 
E l siguiente cuadro demuestra las existencias y arribos a los cuatro puertos del Atlántico en esta afío comparado» 
con los cinco años anteriores: 
S E OBANOE 
Union Industrial 10.690 piezas madera. 
DE BEAUMONT 
F . Trápaga Co. 310 sacos de arroz. 
A. Pelleya 685 piezas madera. 
Balparada L . 10.328 id id. 
MANIFIESTO. 466 vapor Inglés "Es-
sequibo", capitán Chlttenden procedente 
de Xew York consignado a Dussaq Co. 
V I V E R E S . 
Gray Villapol 1.000 cajas leche. 127— 
100 sacos papas, Hl—150 id id 161— 
50 id—150 b papas, 129—250 s. id. 
118—200 id id. 
Gil Hno 11 cajas aecs. 
U. F . M. C. 12 cajas anuncios. 
1922 1921 1930 191» 1918 1917 
T E L E F O N O S : 
n Teleícráflcflr: "Emprenave'VAPAKTADO 1641 
A-5315.—Información General 
A-4730,—Dpto. do Tráílco y Fletei, 
A-623 6.—Contaduría y Pasajes. 
A-3066.—Dto. de Compras y Almacén, 
^ va C O S T A N O R T E 
-0s los sPv^ F E " y "CARIDAD PADI1-I.A" saldrán de este puerto 
«no î arirl v>88, alternativamenie. para los de Tarata, Nuevitas. Manatí, 
Estos bnQ,,.,par.ru^ y ^bara (HólguJn, 
•earrii-s v reciblrán carga a flete corrido en combinación con los Fe-
""^ Morc.n u f ¿ e d'i Cuba (vía Puerto Tarafa). pura las siguientes esta-
«raída, NVoídi i " •t:)elit-. Georgina. Violeta, Vela.«»co, Cunagua, Caonao, Es-
i*0 <>« Avu; % -Donato. Jlqul. J onú Liombillo, Sola, Senado, Lugareño, 
*̂ro U OniU» an,to Tomás. Da Redonda, Ceballos, Pina. Cavolina. Silveira. 
^boa i T u q u ^ ^i í tria- \ Falla y Jagtieyal. . *apor •'riDn^^t.racarán rnuelle en Pueno Padre. 
Para 1,̂  . ^ADILDA" saldrá de este puerto el viernes 16 del 
5eclhe car^PUertos arril>a indicados. 
Japor "Jult^í1 el, Seeundo Espigón de Paula, 
;M.1:vita^ 7^t> ; 3 Í V d r á de este' puerto el viernes 15 del actual, para los 
íff.^restonl 4 a ^ A (HoÍEuln). ViTA. BAÑES, ÑIPE (Mayarl) ANTI-
(Caima.r DE TANAMo (Cayo JMambI), BARACOA, GUAN-
¿tr«car4 ™ e r a ) y SANTIAGO DE CUBA, 
a ?ecibe carca „ , en el Muelle de la Terminal ( F , C. de Cuba), 
* a6 la salldar Segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p. m. del 
n i 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
8- PEDRO. e.Direcció 
Recibos de Enero primero a Diciem-
bre 31. . . . . . . . ., ... 
Existencias en Enero lo. •. . ,.. 
Recibos desde Enero primero hasta Ju-
nio 28. ,. , . . . . . . . w ,. . . .. 
TOTAL.. . . . . •. . » . '.. 
Recibos en la semana que acaba en 
Julio 5 
Recibos en la semana que acaba en 
Julio 12 
Recibos en la semana que acaba en 
Julio 19 
Recibos en la semana que acaba en 
Julio 26. .• 
Recibos en la semaî a que acaba en 
Agosto 2 . . . . 
Recibos en la semana que acaba en 
Agosto 9 
Recibos en la semana que acaba en 
agosto 16 
Recibos en la semana que acaba en 
agosto 23 . • 
Recibos en la semana que acaba en 
Agosto 30 n . . . . . . . 
3 1 . 4 4 2 
2 . 2 2 9 . 3 1 0 
2 . 2 6 0 . 7 5 2 
7 3 . 2 6 3 
9 8 . 2 8 4 
7 3 . 4 2 7 
1 1 4 . 5 9 7 
9 7 . 0 4 0 
49.922 
9 0 . 9 5 8 
76.676 
7 4 . 4 1 4 
Existencias y recibos hasta agosto 30. 3.009.332 
Recibos en la semana que acaba en 
Septiembre 6 
Recibos en la semana que acaba en 
Septiembre 13 » . . . . i * . , .m 
Recibos en la semai a que acaba en 
Septiembre 20 ^ . . . . . « . ^ 
Recibos en la semana que acaba en 
Septiembre 27 »...». 
Recibos en la semana que acaba en 
Octubre 4. m • » • « m h m %M • 
2.551,727 
6 8 , 7 1 5 
1 . 3 8 3 . 1 4 0 
1 . 4 4 6 . 8 5 5 
6 0 . 9 5 0 
8 3 . 1 2 6 
3 9 . 9 3 0 
1 3 . 2 0 9 
4 8 . 4 3 8 
1 8 . 6 2 1 
8 1 . 1 8 0 
« 1 . 6 7 9 
55.565 
1 . 8 9 9 . 6 0 3 
8 0 . 9 8 3 
5 6 . 1 6 1 
40.771 
2 7 . 6 3 5 
S . 9 7 6 . 2 8 1 2 , 8 6 5 , 7 0 7 2 . 1 6 9 . 0 7 6 2 . 3 4 6 . 1 0 4 
10.432 
1 , 7 1 6 . 2 3 4 
1 , 7 2 6 , 6 6 6 
6 6 , 5 9 6 
1 0 2 , 1 1 6 
9 1 . 8 1 7 
7 1 , 0 9 0 
9 9 , 3 1 9 
7 0 , 2 9 6 
7 9 , 3 5 8 
6 4 , 7 8 9 
6 0 , 3 5 0 
2 , 4 3 2 , 3 4 0 
3 6 , 8 3 9 
2 5 . 1 4 6 
2 0 . 8 5 1 
1 6 . 7 5 6 
1 1 . 4 9 0 
1 , 6 2 6 . 3 7 2 
1 . 6 3 7 , 8 6 2 
6 4 . 2 3 6 
6 5 . 3 6 9 
6 8 . 2 8 0 
3 6 . 5 6 2 
4 7 . 8 4 1 
3 8 . 1 4 7 
4 3 . 1 3 5 
8 5 . 5 2 6 
9 2 . 2 5 6 
2 . 1 7 9 . 2 1 4 
6 6 . 3 8 2 
4 6 . 4 9 9 
6 8 . 3 9 0 
5 2 . 0 4 6 
6 7 . 5 2 1 ^ . . M . « . K H . > 2 5 . 3 8 0 4 2 . 0 2 8 
T O M A D O P A R A R E F I N A R 
(Incluyendo entrega» directa» a comerciaate*) 
El siguiente cuadro demuestra lo tomado para reflnar en los cuatro puertos del Atlántico 
ración con los cinco aflos anteriores: 
6 . 4 1 4 
1 . 3 4 9 . 2 4 5 
1 .855 .659 
4 ' 4 . 7 3 6 
3 0 . 9 1 8 
4 8 . 7 1 8 
2 9 . 0 9 6 
3 9 . 3 9 9 
6 1 . 1 3 6 
2 7 . 0 8 3 
4 1 . 3 3 6 
2 8 . 7 8 9 
1 . 6 9 6 . 8 6 7 
4 3 . 8 4 5 
2 9 . 4 1 3 
2 6 . 9 1 8 
3 1 . 5 9 2 
6 2 , 7 8 5 
6 7 . 3 1 0 
1 , 6 6 6 , 3 7 3 
1 . 7 2 3 , 6 8 3 
4 9 , 5 5 8 
3 9 , 0 3 9 
4 6 . 9 5 1 
3 2 . 8 4 4 
4 7 , 6 7 3 
2 6 . 8 5 5 
4 5 . 4 4 0 
3 6 . 2 6 7 
6 7 . 5 0 0 
2 , 1 1 3 , 8 1 5 
4 1 . 1 2 4 
1 4 . 1 3 1 
2 1 . l i l 
2 2 . 3 1 » 
2 2 . 3 5 3 
MANIFIESTO. 4 6 7 vapor francés Sta 
Isabel capitán Eriksen procedente de 
New York consignada a Dufau C. Co. 
V I V E R E S . 
G. 2.000 sacos harina. 
AH. Trading Co. 6.200 barriles cemen-
to. 
MANIFIESTO 468 vpor cubano MAM-
BI capitán Geolitia, procedente de Ma-
tanzas consignado a la Cuban Desti-
Ulng Cop. 
En lastre. Este buque pasa de cabota-
je a Travesía. 
MANIFIESTO 469 vapor iglés ULUA, 
capitán Towell procedente de Colón y 
escala consignado a W. M. Daniels. 
Con carga de transito para New York. 
MISCELANEAS 
Larrea Co. 15 cajas pintura. 
M. Kohn, 24 id, pólvora, 254 id, 
namlta, 
González Marina, 300 id. id. 
Purdy Henderson 650 id. id. 300 no 
viene. 
M. J . Freeman 2 cajas impresos. 
Hugo 6 id. jabón. 
T. F . Turull, 100 barriles soda. 
J . Barquina, Co. 2 cajas sombreros 
J . T . Medina, 25 cilindros amoniaco. 
González Co. 25 barriles aceite 1 ca-
ja botellas. 
Ortega Olivera, 90 barriles aceite. 
J . Fernández. 4 fardos desperdicios. 
M, López, 5 id. id. 
Sánchez. 30 id. id. 
J . A. Vázquez, 50 id. id. 
Diario Chino, 60 id. papel. 
B. Lecours, 50 cuñetes soda; R^ C. 
Molla, 6 cajas sierra. 
Larrea Hno. Co. 13 id. Id. 
Marina Co. 7 id. .id. 
• M. Co. 38 huacales poleas. 
AVilson Co. 20 cajas ácido. 
B. B. 4 cajas empaquetaduras. 
F , A. Ortiz, .I cajas accesorios. 
G^ R. Mena ¿>. Co. 40 atados dro-
gas . 
Sun Co. cajas gras^ 130 bultos 
3.CCÍtG. ' * 
M. Caparó, 1 caja id. 
E . Lecours, 50 cuñetes soda, 
789 2 huacales linóleo. 
M. C. 2 id. id.-
Ca. de Maquinaria Champion, 3 cajas 
molinos, 
Jardín Tropical, 3 cajas palos; 1 id. 
materiales, 2 fardos musgo. 
L . Borras, 3 cajas muebles. 
S . W . B . 1 id. cuero. 
Angulo Teraño, 1 caja tejidos. 
R, Garces, 2 cajas anuncios, 2 id, ex-
tractos y 1 cuñete beer, 
—• 
MANIFIESTO 473 
Vapor americano México, capitán Jo-
nes, procedente de Veracruz y escalas, 
consignado a W, H . Smith, 
DE VERACRUZ 
J» GaWarreta Co, 375 cajas cerveza; 
Id, anuncios. 
MANIFIESTO 474 
Vapor Ingles San Eduardo, capitán 
Colé ,procedente de Tampico, consigna-
do a la Anglo Mexican Petroleum . 
Anglo Mexican Petroleum, 2.ÍÍ2.916 
galones petróleo crudo. 
MANIFIESTO 475 
Vapor francés Espagne, capitán Blan-
cart, procedente de Veracruz, consigna-
do a E . Gaye. 
Con carga en tránsito. 
en este año, «n compa-
N . G E L A T S C o . 
A G U I A R l O R - I O H , B A N Q U E R O S . F I A B A N A 
vendeims C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D ¡ T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en esta s e c c i ó n 
— p a s a n d o intereses a l S f í a n u a l . — 
T o d a s estas operaciones pueden efectuars t a m b i é n porcorre'o 
1923 1931 1920 i m 1 9 1 8 1 1 1 7 
de cada mes, par» 13» ¿« 
DEA 
fciida, e8.8 C O S T A S U R 
Ac;n ^ A Y A B A L m a > : ^ . T T j N A S D E ZAZA JUCARO. S A N T A C R U Z D ! 
G 0 C U B A . ^ ^ Z A N I L L O N I Q U E R O . E N S E N A D A D E M O R A Y S A N 
. ^ aPOr "RpTXT » 
"aI", Para los' nni^F : L 0 S A N G E L E S " saldrá de este puerto el día 25 del 
Atracado en el II03 j 1 " ^ * indicados. 
ftSSS0 E^iffOn de Paula. 
L I N E A D E V Ü t L T A A B A J U 
» los^ de Mte ^ ? t B VANTOT'IN E E L COLLADO" 
'EPavS B A H I A HrwT?. 108 1,133 10. 20 y 30 de cada mes a las 8 p. m. 
<iei \tZA- M a l a s I n ^ T A ^ 1 0 b l a n c o , n i a g a r a . b e r r a c o s , p u e r t o 
físní^A Ditías a , ? L A S ' S A N T A L U C I A , M I N A S , (de Matahambre), 
Gentío carga ha,?03;08 d8 Mantua y L a Fe. 
«a nasta las 3 p. m. del día de la salid». 
U N E A D E C A I B A R I E N 
TAPO» "CAMPECHE" 
irecto para Calbarlén. recibiendo 
» f4; ^«os lo- m 
*• W'et? corrido no*!?0?, rt0 este P^rto d... 
14 í a £ \ Punta de San Juan y Punta Alegre, desde ol miér. 
^, " * del día de salida., 
( ^ * * Í t ^ h : Haití' Santo Domingo y Pnerto Rico. 
^TOS A WTAHTAKAMO Y SANTIAGO S E CUBA) 
L'i'os S°I " C a n t a n a x r ^ . . 
áiSmX. saldrá de este puerto cada 28 días (sábado) 
r» tÍ^:AMO- SANTIAGO DE C U B A . HAYTI, SANTO 
( p MACORISCR. D . ) . SAN JUAN, MATAGUEZ. 
e^0ra ' ^ N T A V a S / Í 0 - E x o n d e Paula. 
ÍRtÍ'Ba " Airir d,^cto n9r., ,sal(]^ *}e este puerto el sábado 16 del actual 
bR- «R CAYES .l?s de «CANTAÑAMO (Boquerón). SANTIAGO 
T*ntlaro rf0 S A N JtT(AMltUv-1^212 DOMINC.O. SAN PEDRO rfe M A -
car». d* Cuba «JírV- M A " V A O U E Z . AGUADILLA T PONCE (P. R ) 
e Paulo, hasta laa i 
Desde enero primero hasta diciembre 31 
Menos lo exportado de enero primero 
a Diciembre 31. . . . . . n « A . 
Disponible para el consumo en los E . U. 
De Enero primero a- Junio 28. . , 
6n la seman que acaba en Julio 5, 
En la semana que acaba en Julio 12, 
En la semana que acaba en Julio 19. 
En la semana que acaba en julio 26, 
En la semana que acaba en Agosto 2. 
En la semana que acaba en Agosto 9. 
En la semana que acaba en agosto 16. 
En la semana que acaba en agosto 23. „ 
En la semana que acaba en agosto 30. 
Desde enero primero hasta agosto 3 0 . ; 
En la semana que acaba en Agosto 30, 
En la semana que acaba en Septiembre 6 
En la semana que acaba en Stbre 1 3 . . 
En la semana que acaba en Stbre.'20. 
En la semana que acaba en Stbre 27. 













2 . 9 2 2 . 0 0 0 
3 3 0 , 0 0 0 
2 . 8 ( 6 , 7 < 5 
5 2 Í . 8 4 I 
2 . 1 6 4 , 0 0 » 
1 2 6 . 2 9 4 
2.8)7.000 
S $ 8 . 0 8 1 










6 3 . 0 0 0 
1 , 8 0 3 . 0 0 0 
* 6 3 . 0 0 0 
6 7 . 0 0 0 
, 4 1 . 0 0 0 
4 3 , 0 0 0 
4 4 . 0 0 0 
1.676.000 
6 3 . 0 0 0 
6 9 . 0 0 6 
83 .001 
8 5 . 0 0 0 
8 2 . 0 0 0 
6 1 . 0 0 0 
5 8 . 0 0 0 
6 3 . 0 0 0 
6 7 . 0 0 0 
3 . 3 0 7 . 0 0 0 
6 7 . 0 0 0 
6 4 . 0 0 0 
4 6 . 0 0 0 
8 4 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
¿T* r" u' <.i,r * • - u a í a u u e z . r;u I. > 
^ «eí dt So « t á reoñ^1"* el *&***o 23 a las 8 a. r 
^ ant^ior iíledned0BaCiidel Sesrund<J E * r W n d 
1 . 5 4 4 . 0 0 0 
6 1 . 0 0 0 
7 0 , 0 0 0 
7 4 , 0 0 0 
6 5 , 0 0 0 
5 3 , 0 0 0 
4 6 , 0 0 0 
4 6 , 0 0 0 
5 5 . 0 0 0 
7 0 . 0 0 0 
2 . 0 8 4 , 0 0 0 
7 0 , 0 0 0 
1 5 . 0 0 0 
6 5 . 0 0 0 
7 1 . 0 0 0 
6 ^ . 0 0 0 
1 . 2 6 2 . 0 0 0 
47.000 
6 4 . 0 0 0 
4 9 . 0 0 0 
44.000 
4 3 . 0 0 0 
3 6 . 0 0 0 
3 6 . 0 0 0 
3 9 . 0 0 0 
3 5 . 0 0 0 
1 . 6 4 5 . 0 0 0 
S 6 . 0 0 0 
8 6 . 0 0 0 
8 7 , 0 0 0 
8 8 , 0 0 0 
3 2 , 0 0 0 
1 , 4 4 0 4 0 0 0 
66.000 
65.000 
6 6 . 0 0 0 
66.000 
6 0 . 0 0 0 
5 6 . 0 0 0 
6 7 . 0 0 ( 1 
5 2 . 0 0 0 
6 2 . 0 0 0 
1 . 9 8 0 . 0 0 0 
6 2 . 0 0 0 
6 0 . 0 0 0 
6 5 . 0 0 0 
4 1 . 0 0 0 
3 1 , 0 0 0 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l l o g l c s a 
T h e R o y a l M a i i S t e a m P a c k e t 
C a m p a s ) 
T h e P a c i f i c S t e a r o N a v i g a t i o n 
C o m p a t r 
PROXIMAS SALIDAS 
PARA LA OOBTTSA, SANTANDER, LA P A L L I C E 7 LIVERPOOL 
Vapor " O R T E G A " . 
Vapor " O R C O M A " . 
Vapoc " O R 1 T A " . , 
Vapor " O R T E G A " . 
9 de Septbre. 
11 de Octubre. 
22 de Novbre. 
11 de Dlcbre. 
E X P O R T A C I O N 
La siguiente tabla demuestra lo exportado por los cuatro puertos del Atlántico, comparado con lo exportado en los 
cinco aftos anteriores: 
. — isaa 
Para COLON, puertos del P E R U y de CHILE, y por • Iferrocarrll Trasandino 
a RÜENOS AIRES 
Vapor "ORCOMA"'. . 
Vapor "ESSEQUIBO" 
Vapor "ORITA". . 
Vapor "EBRO". . .. ., 
27 de Agosto. 
12 de Septbre., 
9 de Octubre. 
10 de Octubre, 
PARA NUEVA YORK 
Vapor "ESSEQUIBO" 
Vapor "EBRO". . . 
Vapor "ESSEQUIBO". 
29 de Agosto.. 
25 de Septbre. 
23 de Octubre. 
1921 1930 
Desde enero primero hasta diciembre i \ 
Desde enero primero hasta agosto 30. 
8 7 3 . 2 5 6 8 3 0 . 0 0 0 
1»19 1918 1A17 
i ! ( . t4 l 1 2 6 . 2 9 4 S 8 1 . 0 8 1 
786.000 8 2 7 . 6 0 0 8 2 6 . 0 0 9 8 1 6 . 0 0 0 4 1 . 2 5 8 296.?Í7 
Precios especiales de ida y regreso a NEW YORK valen $100, Inclu-
yendo gran camarote y exquisita comida. Precios económicos para billetes do 
cmara para Europa en estos lujosos y rápidos trasatlánticos. 
Servicios regulares, con traJbordo en COLON, a puertos de Colombia 
E n "ADOR, COSTA RICA. NICAR-AIUA. HONDURAS, SALVADOR, y GUA-
TEMALA. I • 5 U A 
PARA MAS INFORMES 
STTS8AQ T CIA 
ONJA S E L COMERCIO, 414. T E L F S i 
A-e540, A-7227. A-7228 
S e p t i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 2 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S 
Y O T R A S N O T I C I A S 
E l V i s i tador P r o v i n c i a l de los E s c o -
lapios. 
F u é a C á r d e n a s el Padre F á b r e -
gas, Vis i tador Prov inc ia l de ios P a -
dres Escolapios . 
Peri tos q u í m i c o s . 
A y e r tarde regresaron de C o l ó n 
los doctores B e n í t e z y Bazarrate . 
E n r i q u e Schwiop. 
R e g r e s ó de Matanzas el Secreta-
rlo A u x i l i a r de la A d m i n i s t r a c i ó n de 
los F e r r o c a r r i l e s Unidos, s e ñ o r E n r i -
que Sehwiep, al que a c o m p a ñ a b a la 
s e ñ o r a F r a n c i s c a R a m í r e z . 
E l Alca lde de I s l a de Pinos. 
A y e r tarde r e g r e s ó a I s la de P i -
nos 'e l s e ñ o r L l o r c a Soto, Alcalde 
Munic ipa l de aquel t é r m i n o . L o 
a c o m p a ñ a b a el s e ñ o r Antonio Fe l ipe 
V á z q u e z , Presidente de la Asamblea 
Munic ipal del Part ido L i b e r a l . 
L o s p o l í t i c o s . 
A y e r sal ieron p a r a : ^ 
P i n a r del R í o : el concejal de aquel 
Ayuntamiento . J u a n P é r e z V a l d é s , 
con sus famil iares . 
P a l m a Soriano: Pablo G . Menocal. 
J a r u c o : Augusto S i m e ó n y J e s ú s 
A r r a z a l e t a , Dr . J u a n Bruno Zayas , 
candidato a la A l c a l d í a de aquel t ér -
mino. 
Aguacate: doctor P é r e z Espinel^ 
candidato a Consejero por esta pro-
v inc ia , doctor Miguel Angel Agu iar , 
candidato a Representante por é s t a 
proncla . 
Santiago de C u b a : el senador F é -
l ix del P r a d o ; le a c o m p a ñ a b a su h i -
j a S a r a . L o s representantes a la Cá-
m a r a L u i s Fe l ipe Sa lazar . J o s é A l -
buern l , Pedro Goderich, Alfonso D u -
que de Heredia . 
L l e g a r o n de G u a n t á n a m o el a lca l -
de munic ipa l de aquel t é r m i n o M a -
nuel Salas . 
J a r u c o el representante^a la Cá-
m a r a Antonio Pardo S u á r e z v el a l -
calde de aquel t é r m i n o V í c t o r S i -
m ó n . 
Tren a Guaní*. 
Sal ieron por este tre^ p a r a : 
P i n a r del R í o Doctor R . Escobar , 
c a t e d r á t i c o de aquel Inst i tuto: el I n -
geniero R a m ó n G a s t ó n . Doctor E n -
r í q u e z . H i l a r i o G o n z á l e z , doctor J o -
sé S a r r a n z . E n r i q u e Patersson, la se-
ñ o r i t a Chari to S igarroa , doctor E m i -
lio Sa lazar . 
San C r i s t ó b a l : s e ñ o r i t a Hortens ia 
SaTas. 
G ü i r a de Melena: « . e m p l e a d o de 
H a v a n a T e r m i n a l Gust^to V a r o n a , 
J u l i o F e r n á n d e z y famil iares . 
V í c t o r de A r m a s . 
R e g r e s ó ayer tarde a Matanzas el 
s e ñ o r V í c t o r de A r m a s , candidato de 
los conservadores a l gobierno de 
aquel la provincia . 
Doctor V e r a V e r d u r a . 
R e g r e s ó t a m b i é n a Matanzas el 
senador y doctor Manuel V e r a V e r -
dura , Pres idente del C o m i t é E j e c u t i -
vo del Part ido Conservador. , 
E l A lca lde de J a r u c o . 
H a regresado a Jaruco el s e ñ o r | 
V í c t o r S i m ó n , Alcalde Munic ipal de 
aquel t é r m i n o . 
T r e n a Santiago de C u b a . 
Por este tren fueron a: 
C é s p e d e s : Manuel y Santiago L ó -
pez. 
Centra l Hershey: C . L . K e l l y . 
Santiago de C u b a : Buenaventura 
R e g ü e i f e r o s , hermano flel s e ñ o r Se-
cretarlo de J u s t i c i a ; l a s e ñ o r i t a A l i -
cia P a d r o l . 
H o l g u í n : s e ñ o r a Car idad R o j a s y 
su h i j a la s e ñ o r i t a Cach l ta Cacho 
y R o j a s . 
Matanzas: doctor Garc ía Val ieres , 
Jorge F u e n t e , doctor Car los Fuente , 
doctor Car los D o m í n g u e z , F r a n c i s c o 
Rave lo . 
C a r a b a l l o : Pablo B o r d ó n . 
Campo F l o r i d o : Dr . J . M. Rabas -
sa, s e ñ o r a de la Tort-e, Benito H e r -
n á n d e z J r . 
C á r d e n a s : J . A. Sande, Fe l ipe C a -
ray , doctor A r m a d a . 
L i m o n a r : doctor L u i s T a p i a . 
C a m a g ü e y : R a f a e l Andino, Gonza-
lo de Quesada, hijo del distinguido 
patriota de ese nombre; L u i s L o r e t 
de Mola; la s e ñ o r a Consuelo F r e y r e ' " " ^ ^ e" ^ V,ífríí H n ^ í ^ l ^ ' 
do Noval e h i jos; R a f a e l G ó m e z e ^ 0 ^ Sufr la durante algu-
hi jo . 
D e c l a r a q u e e l a l i v i o q u e 
o b t u v o d e T a n l a c v a l e 
m i l e s d e p e s o s 
Ün joven comerciante de María-
nao dice que ha desapareci-
do por completo la enferme-
dad del e s t ó m a g o que le ha-
b ía dorado siete años . 
"Creo que p o d r í a hacer uso del 
dinero como cualquiera, pero no qui-
siera encontrarme en el m i « m o esta-
do que antea de tomar Tan lac , aun-
que me pagaran miles de pesos. Pe-
ro ahora me encuontro bien y sé q u é 
puedo seguir del mismo modo, mien-
tras cuente con T a n l a c Desde lue-
go, me ha hecho aumentar unos dos 
kilos y me siento tan alegre como 
una c a e t a ñ u e l a " . 
E l s e ñ o r Antonio Soto, conocido 
comerciante en el Mercado Unico, 
Marianao, Cuba, suburbio de la Ha-
bana, con residencia en la Avenida 
Segunda n ú m e r o 19, Reparto Buena 
Vista , d ló el teetimonio anterior. E l 
s e ñ o r Soto es uno de entre centena-
res de pereonas de los alrededores 
de la Habana , que ha obtenido ali-
vio completo de una molesta enfer-
medad del e s t ó m a g o y estado de ago-
tamle'hto, con solo temar Tanlac . A l 
referir sus males y el alivio que oh-
tuvo, p r o s i g u i ó : 
"Supongo que usted dirá que mi 
enfermedad era i n d i g e s t i ó n nervio-
sa y creo que era de la peor especie. 
Durante siete a ñ o s , mi e s t ó m a g o es-
tuvo en p é s i m a s condiciones, y ca-
da vez que c o m í a , el alimento se me 
EN LA JUNTA PROVINCIAL 
E E C T O R A L 
San G e r m á n : Rafae l S á n c h e z A b a -
Uí. 
V a r a d e r o : Gabrie l M a u r l ñ o y fa-
mi l iares . 
San Miguel de los B a ñ o s : M a n ó l o 
L ó p e z . 
Jove l lanos: afael Reyes . 
Sagua la Grande: Feder ico Pedro-
so; Antonio C h á v e z . 
C o l ó n : F a u s t o San R a m ó n y su 
h i j a C a r m e n . 
T r e n de Santiago de C u b a . 
Por este tren llegaron ayer tarde 
8¡ 
L a s inundaciones en L u y a n ó . 
E l Cuerpo T é c n i c o de los F e r r o -
carr i l e s Unidos y los ingenieros de 
Obras P ú b l i c a s , deben hacer un estu-
dio para aver iguar la causa de las 
frecuentes Inundaciones en L u y a n ó , 
pues cuando cae un aguacero fuerte, 
se Inunda el crucero del f errocarr i l i 
e l é c t r i c o , la e s t a c i ó n y una gran ex-
t e n s i ó n de terreno. 
TA Adminis trador del F e r r o c a r r i l 
do Hershej- . 
A y e r tarde r e g r e s ó a Sershey el 
s e ñ o r P. A. Stapler, Admin i s trador 
de aquel f errocarr i l cubano. L e 
a c o m p a ñ a b a el Superintendente de 
aquel ferrocarri l Sr . J . G o n z á l e z S i -
garroa. 
D R O G U E R I A 
S á R R 4 
31 Edif ic ios . L a Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los d ía s la -
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O -
C H E L O S M A R T E S y to-
do el d ía el domingo 24 d » 
Septiembre de 1922. 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
A B I E R T A S HOY 
VIERNES 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 614, 
C o n c e p c i ó n y D é c i m a . 
Milagros y S a n Anastas io . 
L u y a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 4C2. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 218, 
Cerro n ú m e r o 755. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17, entre P y G . , ( V e d a d e ) , 
L í n e a , entre 16 y 18. 
U l a c i a n ú m e r o 29. 
Z a n j a y Soledad. 
Noptuno y Escobar . 
Maloja y San N i c o l á s , 
/Agui la n ú m e r o 236. ' 
E s c o b a r y P e ñ a l v e r . 
Revi l lagigedo y Apodaca , 
E s p e r a n z a n ú m e r o 67. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o € 16, 
Consulado n ú m e r o 95. 
Neptuno y Monserratev 
Obispo n ú m e r o 27. 
L a m p a r i l l a y Vi l legas. 
L u z y San Ignacio. 
In fanta n ú m e r o 121, 
P r í n c i p e n ú m e r o 19. 
C a s e r í o L a y a n ó . 
R e i n a n ú m e r o 115. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1. 
F e r n a n d l n a 77. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 62-A. 
San Miguel y Manrique. 
11 y M, Vedado. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 86. 
Santos S u á r e z y Serrano. 
de: 
San Miguel de los B a ñ o s : el rico 
propietario de B a t a b a n ó J u a n C o r -
t é s , con sus hijos Conchita , Reg l i ta 
y B r u n o . 
C a m a g ü e y : A n í b a l M a r t í n e z y se-
ñ o r a . 
Santiago de C u b a : F r a n c i s c o de 
l a P e ñ a , Manuel H e r n á n d e z , Car los 
Broocks , R a f a e l a alazar. 
S a n t a C l a r a : Gonzalo Dlago, Ma-
nuel M i r a n d a , Eugenio F e r n á n d e z . 
M a y a r í : Nicaslo Alvarez . 
De l i c ias : L u i s S á n c h e z y fami l ia -
res . 
Puerto P a d r e : Sr ta . Carmen Gon-
z á l e z y fami l iares . 
C h a p a r r a l el c a p i t á n de la P o l i c í a 
Nacional Augusto V a l d é s Miranda . 
L i m o n a r : E v a s l o M a r t í n e z . 
Matanzas : Benigno G o n z á l e z , Ma-
nuel Zapico. 
Clenfuegos: J o s é Narcada . 
J a g ü e y a l : J o s é A g u s t í n M a r t í n e z . 
San M a n u e l : Manuel . C r u z y fami-
l iares . 
P i n a : C . J . P á l l y . 
T r e n de P i n a r del R í o . 
Por este tren l legaron de: 
San C r i s t ó b a l : E n r i q u e Pazos. 
A r t e m i s a : doctor F a u s t i n o Robes. 
T r e n a J a g ü e y G r a n d e . 
Sa l ieron por este tren a: 
Vegas : doctor R a m ó n Serantes. 
T o r r l e n t e : Domingo y Pedro J u a n 
M a r t í n e z y Mart lcorena. 
B a t a b a n ó : J o s é F e r n á n d e z , Che-
c h é Salas . \ 
U n i ó n : Alfonso M é n d e z Guedes. 
T r e n a C á r d e n a s . 
P o r este tren fueron a: 
Campo F l o r i d o : Srtas . C a r m e n 
G a r c í a y J u a n a Mar ía V i l l a m i l ; J u a n 
Antonio Y á ñ e z , Armando Morales. 
C á r d e n a s : Manuel Capestany, ins-
pector del Departamento Comerc ia l ; 
Manue l G a r c í a L a v í n ; Rodolfo A r l s -
tegul. 
Matanzas : el Inspector del Depar-
tamento Comerc ia l J o s é T a m a y o ; el 
l epresentante a la C á m a r a Domingo 
L e c u o n a , Abelardo T o r r e , Ifcimdn y 
P a n c h o D í a z , d u e ñ o s de " E l L o u -
vre" , doctor L u i s D í a z , M á x i m o R u i -
loba; doctor P é r e z Cuba , Santiago 
A l e g r í a ; l a s e ñ o r a madre del Joven 
E m i l i o R i v e r o ; la s e ñ o r i t a L u i s a de 
l a V i l l a . 
C e n t r a l C a r m e n : el candidato a 
Consejero por esta provincia F r a n -
cisco D í a z . 
Santa C r u z del Norte: R a m i r o 
P o u . 
J a r u c o : Gerardo Aguiar , Secreta-
rlo de aquel la J u n t a de E d u c a c i ó n . 
S a n t a A m a l l a : L a u r e n f l n o Garc ía 
y su esposa T e t é Campos. 
J a r u c o : Ignacio Ortega. 
nat horas d e s p u é s y cuando mis do 
lores «"«.n m á s Intensos, me p o n í a 
tan nertloeo que casi me desesperaba. 
" E n la noche me era muy diflf . l 
dormir, p ú e s t e n í a los nervios muy 
alterados y me levantaba cada m a ñ a -
na con un mal sabor en la boca y 
sin e n e r g í a . Sencil lamente, me e 
contraba fatigado, desalentado y s 
deseo de nada, casi s iempre. 
"Puedo decirle que cuatro botellas 
de T a n l a c han cambiado todo. esto. 
Ahora , puedo comer de lo que no me 
h a b í a sido posible en muchos a ñ o s y 
nunca tengo la menor s e ñ a l de indi-
g e s t i ó n , aun cuando como alimentos 
en abundancia , bien sazonados, que 
durante muchos a ñ o s no me había 
atrevido a tocar. Ahora , mis nervios 
e s t á n tan fijos como un dado, y no 
requiero gran esfuerzo, d e s p u é s de 
un buen día de trabajo, para dormir 
toda la noche y levantarme y sentir-
me en m a g n í f i c a s condiciones listo 
para otro d í a ocupado. No s e ñ o r , na 
a c e p t a r í a nada a cambio del bien qu« 
me ha hecho T a n l a c , y estoy máa 
que dispuesto * recomendarlo a to-
dos aquellos que sufren como yo 
sufr í . 
T a n l a c se vende en todas las dro. 
g u a r í a s y farmacias . 
Como h a b í a m o s anunciado, en la 
m a ñ a n a de ayer se r e u u l ó la J u n t a 
j Provinc ia l E l e c t o r a l para c e l e b r a | la 
i s e s i ó n que ordena el C ó d i g o E l e c -
; toral, con el fin de oir las impugna-
ciones y defensas que se hic ieran a 
los certificados de Candidatura para 
cargos municipales . 
L o s letrados: Z a v d í n , M a ñ a l i c h , 
N ú ñ e z , Portuondo, Gustavo G u t i é -
rrez. Torres , Glordano H e r n á n d e z , 
pronunciaron discursos en defensa 
de sus Intereses p o l í t i c o s , o los de 
su partido. 
E l ' presidente de la J u n t a , s e ñ o r 
V a l d é s F a u l l , d e j ó que todos expu-
sieran sus opiniones, aunque algu-
nas algo largas fueron, 
A la una t e r m i n ó la vista que du-
ró cinco horas, durante las cuales 
se vieron las diferentes candidaturas 
de los veinte y cinco T é r m i n o s Mu-
nicipales. 
Como nota s i m p á t i c a debemos con-
signar que a l l í se encontraron los 
candidatos de los diversos partidos 
que l u c h a r á n en las p r ó x i m a s elec-
ciones; en distintos grupos depar-
t ían amigablemente los s e ñ o r e s B a -
rreras y S a r A l ñ a s , que se d i s p u t a r á n 
en la u r n a el Gobierno de la pro-
vinc ia y como esos dos i lustres per-
sonalidades otras muchas de nuestra 
p o l í t i c a . 
A pesar de la gran concurrencia , 
m á s de trescientas personas que 
asistieron a la s e s i ó n , é o hubo nada 
que corregir, y a l terminarse los ad-
versarlos mostraban una muy plau-
sible cordial idad. 
E l acuerdo final que la J u n t a to-
me sobre loa diferentes certificados 
vistos ayer, no se s a b r á hasta hoy a 
las tres. 
Queremos repetir a q u í y hacer 
nuestras las felicitaciones que reci-
b i ó el secretario s e ñ o r Jacinto R u i z 
M o r í s por la eficiencia demostrada 
por los modestos empleados de la 
J u n t a , que a sus ó r d e n e s han traba-
jado para que la muy compleja la-
bor de ayer se realizase a satisfac-
c i ó n de todos. 
E l domingo a las ocho se v o l v e r á 
a reunir la J u n t a para conocer de 
todas las enmiendas que se .hayan 
hecho a los certificados de Candi-
daturas y de los escritos presenta-
dos o p o n i é n d o s e a los certificados su-
plementarios, todo a tenor del A r -
t í c u l o 119 del C ó d i g o E lec tora l , 
D E P A L A C I O 
De la Judicial 
O C U P A n O N D E O B J E T O S R O B A -
D O . B U E X S E R V I C I O D E L A P O L I -
C I A J U D I C I A L 
E l Subinspector de l a P o l i c í a J u -
d ic ia l , s e ñ o r Manuel G ó m e z , comi-
sionado en u n i ó n de los agentes se-
ñ o r e s M á x i m o M é n d e z y F a l e r o , pa-
r a Invest igar q u i é n e s fueron los au -
tores del robo de m e r c a n c í a s por 
va lor de $1.800 a la t ienda de ropas 
" E l P l a z a " , s i tuada en Neptuno y 
Monserrate , p r a c t i c ó un registro en 
l a h a b i t a c i ó n n ú m e r o 3, de la casa 
E s t é v e z 10, domicil io de J o s é , To-
m á s y Benito Hornedo L ó p e z ; E n r i -
que Acos ta y Adolfo Reyes Rise ta , 
vecino este ú l t i m o hasta hace pocos 
d í a s de C á d i z 5 7 . 
A l pract icar el registro se o c u p ó 
Inf inidad de m e r c a n c í a s de perfu-
m e r í a y s e d e r í a de l a casa " E l P l a -
za", y t a m b i é n medias, corbatas, pei-
netas y otros objetos por valor de 
400 pesos, de la propiedad del a s i á -
tico F é l i x Chang , d u e ñ o de la sede-
r í a " L a Mariposa", de Gal lano 36. 
Adolfo Reyes , que f u é detenido, 
d e c l a r ó que todo lo ocupado perte-
n e c í a a los hermanos T o m á s , J o s é 
y Beni to Hornedo, con los cuales él 
h a b í a ido a v iv ir , por tener relacio-
nes los tres hermanos, con sus her-
manas J u l i a , Leopold ina y R o s a u r a 
Reyes . 
U n par de zapatos que se le ocu-
paron a Reyes , d e c l a r ó que se loe 
h a b í a regalado los Hornedo. Reyes 
a c u s ó a sus futuros c u ñ a d o s de ha- j 
ber l levado ayer una caja , robada | 
en el d e p ó s i t o de l a s e d e r í a " L a Ma-
riposa", s i tuado en Corralea 42. 
Ett>este lugar se d e c l a r ó un I n -
cendio ayer, c r e y é n d o s e que él fue-
go fuera producido, por haber de-
jado los Hornedo a l robar la casa, 
a lguna ve la encendida, o a l g ú n a co-
l i l la de c igarro que produjese el in -
cendio. 
Reyes I n g r e s ó en el V ivac , no ha-
biendo sido a ú n detenidos los her- { 
manos Hornedo. 
E L E M B A R G O C O N T R A E L B A X C O 
E S P A Ñ O L 
' E l Alcalde Munic ipal v i s i t ó ayer al 
Jefe del Es tado para tratar del em-
bargo coutra el Banco E s p a ñ o l . 
Tenemos entendido que dicho em-
bargo s e r á levantado en uno de es-
tos d ías . 
L O S E X C E D E N T E S D E 
C O M U N I C A C I O N E S 
U n a c o m i s i ó n de empleados exce-
dentes de Correos y T e l é g r a f o s estu-
vo ayer en Fti lacio a pedir que les 
sean abonadas las dos mensualidades 
que les adeudaban al declararlos ce, 
sentes. 
NO S E R A I N C L U I D O E N L A L E Y 
D E L T O U R I 8 M O 
A f i r m á b a s e ayer en Palacio que 
el Secretario de G o b e r n a c i ó n sijspeiy-
derá de un momento a otro el acuer-
do del Ayuntamiento de Marianao, 
sancionado por el Gobernador Pro-
vincial , s e g ú n el cual iba a ser i n . 
c l u í d o en lo's beneficios de la L e y 
del Tour ismo el h i p ó d r o m o "Or len , 
tal P a r k " . 
L A S C H A P A S D E IÍA P O L I C I A 
E n breve t e n d r á efecto en la Se-
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n la subasta 
para proveer de chapas, con inscrip-
c i ó n en idioma e s p a ñ o l , a los vigi-
lantes de p o l i c í a . 
L a subasta s e r á por tres mil cha-
pas. 
D E V O L U C I O N D E . C A N T I D A D E S 
L a C á m a r a de Comercio ha dirigi-
do escrito a l Secretario de Goberna . 
c i ó n en sol icitud de que se obligue 
a \tx Cuban Telephone Co.. a devol-
ver las cantidades que por aumento 
de cuota en contratos privados, re-
tiene en su poder ñ o obstante la R e -
s o l u c i ó n por la cual se d e c l a r ó ilegal 
dicho aumento hace algunos d í a s . 
'MEETING MEJICANO 




A V I S O 
E l día veinte de in. 
c e l e b r a r á en el l o c l i ' 
Electoral, S|t! e«a, 
elemento e s p a ñ o l . 
I Organizado por un grupo de mej l -
' canos residentes en la H a b a n a , é n 
I c e n m e m o r a c i ó n del aniversar io de la 
i independencia de la r e p ú b l i c a azteca, 
se e f e c t u a r á hoy, a las 9 de la no-
j che, un mit in en el Parque de Mar-
I tí , en el que h a r á n uso de la palabra I provincia l 
j varios oradores mejicanos y cubanos, i s a n m í i t i i p i 
Los organizadores invitan al e n t u - : í a ; f n o „ ,numero setor,; 14 
s.asta pueblo cubano y al laborioso I ¡ i { S ¡ ¡ ^ 8Ubastí* P ^ a L * * f 
sei age y empaquetan,^ '%» 
'Bo le ta s Oficiales l ^ t o ? 
repuesto que han de T * * 1 * * 
Elecciones P e r c i a l e r „ ^ J 
rán en la p r o v ^ ^ H ^ 
el d ía primero de novu Ia 
actual , para ia imp ? 
de estado de escruti" 'Ón ^ 
l engomadas. E n la Secr t 7 ^ 
A R - ' í u " t a 86 ProPorcionarán ^a ^ 
darán informes todos Tft ^ 
í les de ocho a once a S ^ 
a cinco p.m. * 4í 
Habana , quince de «!0 4 
mil novecientos veinte y h * 8 1 ^ 
Secretario de la j * 7 
E lec tora l de la Haban/r0Ti 
J u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e 
l a S e c c i ó n C u a r t a 
S E N T E N C I A S D E L J U E Z L D O . 
M I S K N 
Angel Ceres Roca , chauffeur de 
a u t g m ó v i l part icular , que por l levar 
| exceso de velocidad, c a u s ó d a ñ o en 
"el costado do un t r a n v í a : $10 de 
m u l t a - y $2 de . n d e m n i z a c i ó n . 
J u a n Cruz , que para obligar a 
mudarse a un Inquil ino le m a n d ó 
a desbaratar la h a b i t a c i ó n de a l la-
do: $10. 
Pedro Millet, por j u g a r al prohl . 
bido en un tren de carretones: 10 
pesos. 
UNA ERRATA 
E n la ed ic ión~d7ir tar( le h . , 
i COlM, al dar cuenta de ]a8 i" 
Por Infracciones san i tar ias , J o s é ; ^ 31 homenaje que se t r ^ } } 
l á r e z : $40. , P r ó x i m o día 17 al Dr. Artur * 
Manuel Ramos, por faltas a lai^1- se atribuye por uno rt* . 
) l i c ía , $10. cuentes deslices de imprenü "l 
Domingo F e r n á n d e z , por e m b r i a - l ^ o r Arturo Montó y Serrano íj 
i p r e s e n t a c i ó n de los 
EN HONOR D E 
DOS CRONISTAS 
Organizase para el d ía 28 de este 
mes, mi homenaje a dos c o m p a ñ e r o s 
del periodismo, a dos cronletae so-
c;aiee tan estimados como Alberto 
R u i z y E d u a r d o Cidre . 
Postulado el primero para Conse-
jero P r o v i n c i a l por el Part ido L i -
t e r a l , y el segundo para concejal 
por el Par t ido Republicano, numero-
íoa amigos y simpatizadores de R u i z 
y de C idre , han concebido la idea 
do ofrecerles un banquete, acto que 
t e n d r á c e l e b r a c i ó n , en l i | c i tada fe-
c h a , en el Roof C a r d e n del hotel 
"P laza" , con canicter social . 
Muchas son ias adheeioneg reci-
bidas, apenas l a n z ó la idea el deca-
no de la c r ó n i c a , el e e ñ o r E n r i q u e 
Fontan i l l s , y a que se trata da dos 
cronistas de los mág conocidos y es-
timados en los c í r c u l o s sociales m á s 
elegantes. 
L a c o m i s i ó n organizadora, recibe 
las adhesiones en San L á z a r o n ú m e -
ro 296, bajos, a donde pueden di-
rigirse para todo lo relacionado con 
este acto de s l m p a t í a e . 
D E S A N I D A D 
ASCENSOS Y NOMBRAMIENTOS 
E l s e ñ o r Secretarlo de Sanidad 
f i r m ó ayer los siguientes decretos 
ascediendo, tras ladando y nombran, 
do con el c a r á c t e r interino, a las per-
sonas que abajo se expresan: 
Reponiendo en el cargo de oficial 
del Negociado de D e s r a t i z a c i ó n Q.1 
s e ñ o r J u a n S a r d i ñ a s , ascendiendo al 
s e ñ o r N i c o l á s de C á r d e n a s al puesto 
de la s e ñ o r i t a C a r m e l i n a de la M a , 
ẑ i que a su vez pasa a ocupar la 
plaza del doctor Ju l io P ó r t e l a , en el 
Departamento de Higiene In fant i l ; 
nombrando escribiente de la Jefatu-
r a de I n f o r m a c i ó n al s e ñ o r J o a q u í n 
Bertematy, ascendiendo al cargo de 
Inspector m é d i c o del departamento 
de Higiene Infant i l , a l s e ñ o r Jul io 
P ó r t e l a ; ascendiendo al s e ñ o r F r a n -
cisco H e r n á n d e z al cargo que desem-
p e ñ a b a el doctor Sergio Garc ía Ma-
r r u z ; ascendiendo al s e ñ o r Amable 
Arango a la p laza que ocupaba el 
s e ñ o - F r a n c i s c o Palac io , que ha sido 
ascendido a la plaza del s e ñ o r F l o -
rencio E s c e r r o ; nombrando al s e ñ o r 
J o s é M. Caparros , inspector de Dis-
trito de la S e c r e t a r í a , puesto que 
ocupaba el s e ñ o r Antonio L ó p e z G a -
rrido que ha sido Ascendido para la 
plaza del s e ñ o r Gabr ie l Casuso, de 
oficial segundo del departamento de 
D e s r a t i z a c i ó n ; nombrando ^ la se-
ñ o r i t a L a u r a del Busto , escribiente 
del negociado de I n g e n i e r í a Sani ta-
r i a Nac iona l ; ascendlende a la se-
ñ o r i t a E l i s a N a v a r r o para la plaza 
de l a s e ñ o r i t a Mercedes P i q u é en la 
D i r e c c i ó n de S a n i d a d ; ascendiendo 
a la s e ñ o r i t a MeyceíTes P i q u é para el 
Negociado de I n g e n i e r í a San i tar ia 
en cal idad de oficial m e c a n ó g r a f a , 
plaza que ocupaba l a s e ñ o r i t a Ni-
sla Saavedra ascendiendo a é s t a a 
la plaza de la s e ñ o r i t a Micaela Q l l a -
zarbal , del Negociado C e n t r a l ; as-
cendiendo a esta ú l t i m a s e ñ o r i t a pa-
r a el cargo de oficial segundo del 
Negociado de Batablecimientos y L i -
cencias que ocupaba la s e ñ o r i t a Ma-
r ía Mendive, y ascendiendo al s e ñ o r 
Pedro Durlo a l cargo de escribiente 
del Negociado de D e m o g r a f í a . 
vez de los muerto,-
guez y e s c á n d a l o : $5 
Manuel F e r n á n d e z , que se m o f ó 
de un vigilante, a r e g u n t á n d o l e su do-
mici l io: $5. » 
A n d r é s M é n d e z , que le r o m p i ó el 
sombrero a un a s i á t i c o , $2 de mul ta] 
y $1 de i n d e m n i z a c i ó n . 
David Hicheman , que le f a l t ó a | 
un vigi lante, por que le p i d i ó l a á . ^ " 6 boxeaban en la vía 
generales de un hijo que estaba ti-1 cada uno. 
rando piedras: $5. • Se dispuso el decomiso de la 
maestros de Tri* 
que fué lo que escribimos. 
Queda, pues, salvada la emtl| 
Piiblltl:, 
— mr g * I — ' c' "sumiso de ts u 
J o s é Garc ía , borracho que con m u - ! z a prestada por un acusado 1 
ica molestaba a los pasajeros de ¡ c o n c u r r i ó a juicio y se libraro J 
j e s ú s del Monte: f5 . i vas ó r d e n e s de arresto, 
Gustavo C h a c ó n y M a n u á Um-1 Se d1ctó sentencia en u h l 
plores, que se b u r l á r o n l e un pasa- i de faltaa siendo condenadnc i 
jero en un t r a n v í a : $5 cada uno. | migmoS 25 acusadoe v z h Z ¿ i 
Pedro Díaz , chauffeur de un c a - | n y d 0 ^ m 
m i ó n que por atravesarse para do-1 ™ * p | « C ( > c a r p « n a . que 
blar fué alcanzado por un t r a n v í a : a chino «ulcero cuando saj^ 
$10 de multa , y a indemnizar en 25 a 0^r%1q',e,,le co!"10 y J 
pesos la E m p r e s a del T r a n v í a , y en p a g ó : $10 de multa ^ *5 i * m 
3 pesos a los propietarios del c a m i ó n . | n,zac'on-
F r a n c i s c o G a r c í a y Antonio L l a - j Manuel Proenza. que le timo i 
no, chauffeur de ó m n i b u s que se acu- pesos a una señora, ofreciéndola 
san m ú t u a m e n t e de es torbarse , el ¡ cerle unos retratos: $200 de mi 
paso: $5 cada uno. y de indemnización. 
S e r a f í n R o d r í g u e z , E m i l i a n o C a s - ; E n r i q u e Duque, que le hurtól 
t a ñ ó n y David H i c h e m a n , que t e n í a n cuchil lo a un chino vendedor aaij 
animales sueltos y causan d a ñ o : $5 lante: 31 d ías de arresto, 
cada uno. 
Antonio G u t i é r r e z , que por diferen-
cia del precio de un aguacate le 
r o m p i ó la v idr i era del mostrador a 
un chino: $1 peso de mul ta y de 
i n d e m n i z a c i ó n . 
Gabr ie l Aedela , metorista que no 
p a r ó al pedirlo un pasajero: 30 pe-
sos, i 
Mario L ó p e z , por tener un Perro Su$crfl,age al DIARIO DE U 
en condiciones de ocasionar d a ñ o : T>fMA , • . nuoim 
JÜNA y anuncíese en el DIARIO! 
L A MARINA 
Se d i ó orden de arreeto eontni 
acusado de delito que no concón 
a Juicio. 
Se d i c t ó sentencia en 10 en 
y fueron condenados tres acustál 
y absueltos 10. 
un peso. 
E v e r a r d o D í a z y Antonio Díaz , 
SERVICIO FUNEBRE DE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Oficina y Escritorio: Lamparilla, 90. Teléfono A-3581 
4* •'I* ¿T* »T* vi** vT* JT* Ĵv * j 
T r e n de C a l b a H é n . 
Por este tren llegaron de: 
Matanzas : Alfredo G ó m e z P é r e s y 
sus fami l iares ; R a f a e l I turra lde , 
candidato a Gobernador por los P o -
pulares de aquel la provinc ia; P. R . 
Ros , L ibera to de L e ó n ; doctor E z e -
quiel Caba l l ero ; C á n d i d o F e r n á n d e z 
doctor Ju l i o B e r n a l , F a b i á n Alcox; 
F e r n a n d o Loredo. 
V u e l t a s : doctor Antonio M e n é n -
dez y s e ñ o r a . 
B a n a g ü i s e s : el jefe de aquella es-
t a c i ó n del ferrocarr i l R . Esp inosa y 
fami l iares . 
C o l ó n : Car los F e r n á n d e z ; s e ñ o r i -
ta M a r í a Areces. 
B a l n o a : E n r i q u e D í a z ; Arturo T i -
noco. 
Clenfuegos: Sra . E u g e n i a F a j l n o l s 
y fami l iares ; J o s é Prieto . 
E l Supervisor de Sanidad de Santa 
C l a r a . 
A y e r tarde l l e g ó de Santo Domln-
C O B R A D O R A L Z A D O 
D e n u n c i ó a la P o l i c í a Judic ia l el 
s e ñ o r Bienvenido P é r e z Sosa, procu-
rador de l a " C o m p a ñ í a L i c o r e r a de 
C u b a S- A . " , que el cobrador de la 
C a s a A l d a b ó , F r a n c i s c o Zubiau , cu 
yo domicil io ignora, se a l z ó con do-
c u m e n t o » por valqr de 77 5 pesos. 
¿ U S T E D L E E V O G Ü E , E D I C I O N P A -
R A L A R E P U B L I C A D E C U B A , P E -
R O , E N R E A L I D A D ¿ A P R O V E C H A 
U S T E D T O D O S L O S S E R V I C I O S 
Q U E O F R E C E E S T A E L E G A N T E R E -
V I S T A ? 
¿ N o cree usted que Vogue Edic ión 
Cubana es una Revista Art ís t ica , pro-^ 
fusamente ilustrada? Que es fiel refle-
jo de la vida social en ambos hemis-
ferios? ¿ Q u e hace las veces de una 
amiga amable que se encarga, siempre 
que usted lo desee, de efectuar sus 
c o m p á s en Nueva Y o r k ? Exacto . Pe-
ro Vogue Edic ión para la R e p ú b l i c a 
de Cuba es algo m á s . C a d a una de 
sus pág inas es tan valiosa como una 
buena moneda. Y si no, f íjese en los 
servicios—gratis por cierto—que po-
ne a su d i spos i c ión , cada uno a car-
go de un perito, presto a sacarle de 
cualquiera de sus dudas. ¿ D e c u á n -
tos de estos servicios ha hecho usted 
uso ventajoso hasta ahora? 
V O G U E . E D I C I O N P A R A L A R E P U B L I C A D E C U B A , E S -
T A A L A V E N T A E N L A S M E J O R E S " L I B R E R I A S . P U E S -
T O S D E P E R I O D I C O S Y E N L O S P R I N C I P A L E S A L M A -
C E N E S Y T I E N D A S D E R O P A D E E S T A C A P I T A L 
¿ S E H A S U S C R I T O U S T E D Y A ? 
G r a n E s t a b l o d e w L u z " lsüstaeu 
(Antiguo de I n d á c ) 
Coches para entierros, en la Habana. * , 
V i K - V i s , de duelo, en la Habana 
ící., blancos, para novias, en la Habana . 
UTZ. 3 3 , - - T e ! e f o : » o « : A l 338. A-4024. 
. $ 3,fl 
A.3625 y A-4l5i| 
go el D r . Domenech, Supervisor de 
Sanidad de Santa C l a r a . 
T r e n a P i n a r del R í o . 
P o r esto tren fueron a : . 
T a c o T a c o : Dr . L u i s Jawley , Her -
minio D í a z . 
P i n a r del R í o : Car los F e r n á n d e z ; 
J o s é Sotil lo. 
L o s Pa lac ios : Gonzalo Andux J r . 
San Diego de los Safios: A l v a r o 
J a w l e y Bat i s ta y su h i j a Mimí . 
S e r v i c i o s F ú n e b r e s " L A N A C I O N A L " S. i 
E n t i e r r o s con C a j a M e t á l i c a , terreno. Responso y Carro con 
P a r e j a s por $300. 
E X P O S I C I O N Y E S C R I T O R I O : 
SAN MIGUEL, No. 82. TELEFONO A-3009. 
t 
4- a £ a « A » *±» mÍA *2¿* O " • 
E . P . 
L a S r a . A d e l a i d a U s i c h , 
V d a . d e P é r e z S a n t a m a r i n a 
H A F A L L E C I D O D E S P i J E S D E R E C I B I R L O S SAN1 
S A C R A M E N T O S Y ÚA B E N D I C I O N P A P A L 
1 r a ' 3 
Y dispuesto su entierro para hoy, viernes, i0- j , 
9 a. m., sus hijos, hijos p c l í t i c o s , sobrinos y deniast d se 
l iares y amigos, ruegan a las personas de su amist 
s i rvan as ist ir a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , desde » ¡gj 
calle de J e s ú s Mar ía No. 123, altos, a l Cementerio ae 
l ó n , favor que s a b r á n agradecer . -
Habana , 15 de Sept iembre de 1922. pninual-
Cata l ina Alfonso: J u l i a y Angel P é r e z y Usich; K ° é r e í ; 
do Negre ira; Antonio G a r c í a ; Angela Lavín de TT j ^ ; 
Carlos U s i c h ; J o s é . R a m ó n y María L u i s a F e r n á n d e z v ^ 
Manuel P é r e z Cane iro ; A l f r e d o y J u a n Usich 7 ^ 
F r a n c i s c a A v i l a v i u l a de Us ich; B e r n a b é G o n z . , ' Me-
nuel Negreira, Waldo Ma rtí, Dr . Jacinto M e n é n a e 
dina. 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L E F O N O A - P | 
[Cerveza: ¡Déme media 'TropicaTl 
o n r - a ******* " ^ 
P ^ derecho de utUirar, 
P ^ d u c rlas. IM noticias ca-
?ara 1CP nue en este DIARIO se 
HJ&ráffcaVgJ como la lnformaCión 
pubUq"cn' mIsm0 se leerte, 
jocal que en ei S E G U N D A S E C C I O N 
Para ..ualqu.'er r^claumoión en el 
servicio fls; pn-iódico en el Vedado, 
( Í t á i6 s& k A-6201 
Agencia en el Cerro j Jesús del Monte 
Teléfono 1-199 4 
T T i u V E S H E U V I D A 
O h U l B A W ) 
L A F A M A A C T U ñ L 
calle 23, a 
llá por donde 
e izquierda unas fur-
l t i íaf lue ^ e n miedo, chocaron 
U t $ q ñviles No sé como fué ni 
& 8Ut0ms Ibrá nunca, por que la 
Icreo <lue .S\nolia y bien pavimenta-
— ¡Déjame la derecha, negro chl-
charrónl—contestó el áuriga del 
marqués. 
Los amos asomaron la cabeza por 
la portezuela y al reconocerse di-
jeron a sus esclavos: 
V I I 
L A P O E S I A F O F Ü L A 1 
muy 
¿Qué son estas coplas que ' tanto 
nes conmueven? 
Para doña Emilia Pardo 
"suspiros rimados". Y añade 
Bazán 
des-
oscura, de noche, ! —No cedas, negro, porque te m a - c o n fjna ir0j,íai M50n una com icallc. .-: ia y oscura, uo " " Y - r ' 
da es 5011{ los faroles son armas 
(porque alH 
pr0hibidas. chocaron Un carri-
El css0 e*nl de - L a Panadera" 
't0unm r̂dmmu>: sucio y tan atrevido 
¡cCnio viejo- ^ estuviera viendo el 
'iba "a las cuatro patas" co-
r ' T n u e no tiene nada que per-
r 0 S onservar. y embistió al ca-
S nue por muy imprudente que 
,rlt0: nevaba la obligación del 
! nuestro de cada día. Chocaron 
H e hicieron.añicos. Hay que ver-
allí destrozados, que da gri-
£ Desconozco el hecho en sps an-
fe edentes y consecuentes y lo ig-
iraría por completo si desde hace 
n8 semana, los que por allí discu-
n y yo, no contempláramos aque-
MaTdos ruinas que custodia un se-
;or Vigilante de Policía. 
' supongo que la causa, en trámi-
no ha practicado la inspeccK 
to a latigazos. |pensación de la poesía académica y 
Y siguió el escándalo y cuantos .docta> que aun agoma su faz rugosa 
nobles salieron de la Iglesia rodea-i ^ concursos y juegos florales, para 
ron las portañuelas de los cochefe. |cuyo reino> galvo en tales cafiog pue. 
Ninguno cedía en dejar el paso ; de darse por definitivamente aca-
al otro, hasta que transcurrida mas j ̂ do*^ 
de una- hora, el vizconde de San 
ocular que es de rigor y que los pa-
Donas dijo: 
—Señores, esto es una majadería. 
Quédense los coches donde están y 
vamos a donde el Virrey para, que 
decida el caso. 
A Palacio fueron y el virrey que 
tenía grandes vínculos con ambos 
querellantes se vió, como dicen, en-
tre la espada y la pared. Cada cual 
alegaba los derechos que le daba ¡ 
su escudo de armas y el Conde de I 
Gustavo Adolfo Becquer cree que 
son "la síntesis de la poesía"; y aca-
so, sea esta su mejor definición, 
pues concuerda en absolutq con las 
interpretaciones populares. 
Por su brevedad se parecen a los 
ileds alemanes y a las uotas japone-
sas, aventajándoles en sencillez, en 
emoción y en profundidad. 
L a forma sencilla; cuatro ver-
sos a lo sumo, rimados generalmente 
,en asonantes; pero si escudriñaos la Monclova, hombre de gran ta- , i - - ^ « « » „ „ „ í a j - • j . un,poco hallaréis reflejados en su lento, se pronuncio diciendo que el ^ , 
, . . . i x i i . ' fondo hasta los más leves matices caso debía someterse a los tribuna- i 
, „ , * j - j - i dé la emoción más compleja. 
les y Reyes de Armas y decidirse en ^ J 
Al contraricf de fa mayor parte de apelación ante el Rey, Señor 
todos. 
de 
Se acreditaron representantes le-
.-oquianos que aguardaban el pan I gales, i 
' nerdido ya las esperanzas de ¡ neral p 
se gastó en trámites un di- ! 
ios poetas retóricos, cuyas compli-
caciones espirituales son meros ara-
i béseos de forma y sabios bizantinls-
tnos técnicos de Imágenes y ritmos. 
or ambas partes y al cabo de . 
, . , j . .- 'los cantares andaluces expresan los dos anos vino a Lima la decisión | , > . f 
más antagónico^ sentimientos, las 
han perdid 
recibirlo 
Pom romo transcurren los días 1 dtl Monarca, que celebró e! favo-!IU" rero . • . , t. „ u ' v. x t ¡mas grandes complejidades y las mas aquellos dos vehículos están a sol i rccido con un gran banquete. No |! ^ 
y sereno va a suceder que ocurra importa quien fuera el del derecho 
internas exaltaciones, con los ele-
mentos más simples, desnudos de 
y pudiendo resistir 
-•ictoriosamente su propia desnudez. 
, , Son en relación con la poesía aca-blica v a la intemperie no quedaba 
démlca lo que un divino solo de rui-
i señor en medio de un enfático con-
¡cierto de ranas amaestradas. 
lo que el exquisito Ricardo Palma i y quien el del deber de ceder el pa 
rrfíere en sus famosas Traduclones ¡ so, pero si es lo cierto que de los 1 * 
peruanas bajo el título de "Un li- ¡ dos carruajes dejados en la vía pú-
tigio original." 
Resultó que entre el segundo j ni un clavo, porque no había tran-
marqués de Santiago. Don Dionisio , seunte que no se apropiara de un 
Pérez Manrique y Villagran y el i pedazo por utilidad o por gusto y 
primer conde de Sierrabella Don ¡eso que entonces no existían esas j Durante varios siglos, la crítica 
Cristóbal Mesía v Valenzuela había, I hordas de turistas que todo lo a r r a - | seria miró desdeñosamente a través 
porlos tiempos del virrey conde de j san para memoria y recuerdo del ! de sus espejuelos eruditos, este gé-
¡a Monclova una enemistad de mil ¡ viaje, 
demonios. El título del primero da 
taba desde Felipe IV y el del se-
gundo desde Carlos II el Hechiza-
do. Apenas treinta años de distan-
cia entre la nobleza de uno y otro. 
Un día, que por mas señas fué 
íl ocho de septiembre de 1698, a la 
salida de una fiesta dé iglesia, dró 
el señor de Sierrabella orden a su 
calesero que tomara por la calle de 
Lártiga y al' llegar a la esquina 
se halló de sopetón con el carruaje 
del Marqués de Santiago que iba 
también a torcer la bocacalle de 
Lezcano. 
Ambos cocheros detuvieron bri-
das y el del conde dijo al .otro: 
Inero literario, así como antes des 
i 
De modo que ni el mismo Vargas, 
que cita el divino Palma, hubiera 
averiguado quién en realidad ganó el i "lfemanes' franceses e italianos, le 
pleito. 16 hicieron ver su importancia 
i que bien vale lo que la mejor de 
sus rimas: 
"Por una mirada, un mundo; 
por una sonrisa, un cielo; 
por un b e s o . . . . ¡ y o no sé 
qué te diera por un beso!" 
Víctor Bülaguer se a-cerca más j 
al alma popular ruando exclama: j 
•"Ayer me vi en el cristal 
de esos tus ojos de cielo: 
¡si en tu corazón me viera 
como en tus ojos me veo!" * 
De Antonio do Trueba es esta 
descripción que es todo un poema: 
"Una heredad en el campo, 
una casa en la heredad, 
y en la casa, pan y amor. . . 
Creo que no se puede pedir nada 
más a la vida. En estos cuatro ver-
sos se encierran todas las delicias 
de] Paraíso! 
Ruiz de Aguilera exclama en un 
momento de contemplación angus-
tiosa, estas estrotas dignas por lo 
desoladas, del Eclesiastés: 
"Para ir de este mundo al otro 
atravesamos un mar, 
tal vez por eso a la cuna 
forma de barco le dan!" 
Salvador Rueda ha escrito canta-j 
res tan intensos que dudo que en to-i 
da su obra, con t e r ésta tan amplia | 
y tan interesante, se encuentre nada 
mejor: 
"Rayito ffe luna fuera, 
para entrar por tu^ ventana, 
subir después a tu lecho 
y platearte ¡a cara!" 
"Si quieres darme la muerte, 
tira donde más te agrade, 
¡pero no en el corazón, 
porque en él llevo tu imagen!" 
E l malogrado Catarineu escribió 
preció también nuestros romances,] , , , • 
v 'leste otro que hoy es popularísimo: 
hasta que los folkloristas ingleses. 
¡ 
I 
musa popular, a pesar de su desali-l 
ño y sus incorrecciones, porque son 
máe ingenuos y más espontáneos, y,¡ 
por lo tanto, más sinceros; porque| 
no están escritos por nadie ni para, 
radie y expresar, sin embargo, el 
sentir de todos. 
Oid: ~ \ J 
' ' ' £í 
Son tus labios dos cortinaa 
de tafetán ca/mesí; 
v entre cortina y cortina 
, estoy esperando el sí! 
Hágame unos zapatitos 
ron el tacón qye levante, 
que soy chiquita y no alcanzo 
a los labios de mi amante! 
Dicen que no nos queremos 
porque no nos ven habiar: 
a tu corazón y al mío 
se lo pueden preguntar! 
.Cuando paso por tu vera, 
si me rozas el vestido 
hasta los huesos me tiemblan! 
Nunca me digas adiós 
que es una palabra triste: 
¡corazones que se quieren 
nunca deben despedirse! 
¡No me llores, no me llores, 
que me pareces llorando 
la Virgen de ios Dolores! 
Paréceme que algo semejante va a Desde el principio del siglo X I X , 
, empezóse a comprender y a estudiar 
están de cuerpo presente en la calle fla importancia de ios cantores popu-
23, y si bien el fotihgo, a ojos vis- Ilares' ^ desde .esa época no ha exis-
tos. era ya cosa de deshecho, no está | t;d.L un ^ran poeta español que no 
en el mismo caso el carrito cuya caja haya intentado competir con la mu-
tersa y relucfente, allí estancada, pa-'Sa Popular en su propio terreno, 
rece una muchacha que con tocado | Y lia>r ^ confeoír que algunos, muy 
y en sayuela espera el traje que ha ; ?ccos' 10 hau conseguido, y, hoy. sus 
de lucir en el salón del baile. 
Pero la cosa está en trámites y 
del litigio quizás si tenga que deci-
dir el Rey nuestro Señor. 
* * * —¡A la izquierda, negro bruto! 
cantares corren de boca en boca, 
eternizando la emoción fugitiva de 
un momento, en e) alma oceánica de 
la muchedumbre 
L a primera colección de cantares 
i que se tiene noticias fué la que re-
i o p i l ó el poeta rondeño, don Cristó-
I bal Aviles, a mediados del siglo 
' X V I I I , siguiendo a ésta, la de .don 
Juan Antonio Zamacona, y la de don 
Enrique Ataide de Portugal, publí-
calas en el 1799 y 1802, respectiva-
In hermoso l 'abajo publica Her -^r te de orfebrería, de las obras do' mente. A estas siguen la famosa de 
mann Schmitz, en uno d é l o s cuáder- mavfll,. de lo8 tejidos y de la pin-1 Fernán Caballero y la editada en 
aos de la revista "Kunstwanderer" i tura de los libros, desde los tiempos! Leipsig, por don Tomás Segarra. 
'éüitor Donath). que puede darse de los Ottones, hasta el de los Ho-;Pero las más importantes de todas 
'a mano con los más meritorios de j hentaufen, no oe puede estudiar sfcYoo la de don Emilio Lafuenté Al-
'a. actualidad en materia de Arte, 'no mediante los tesoros de las igle-i cántara y la del erudito bibliófilo 
p)ni0 apostilla a una disertación dejfias;. Pero, preguntamos sinceramen-jsevillano don Francisco Rodríguez 
•̂ e- Como consecuencia de la nue-1 te, ¿hay alguien, entre los mismos Marin. 
^ constitución del Estado, se van a j expertos, que haya sabido apreclar| l o s primeros poetas que Imita-
re r ac^ssibles al gran público los jen toda su importancia los tesoros 0 sintieron usté género literario, 
j wos de Arte contenidos en los pa-|de las catedrales de Halberstadt, apartQ de Éspronceda, Zorrilla, Bec-
juos reales, y propone que las igle-jPamberg. Hildesheim, Quedllnburg,'quor y Balaguer, que lo cultivaron 
c!̂ uCredan tamb:éa a las necesidades|;v:iu,:,nter' Paderborn, Aachen, Tréve-j c¡rcunstancia¡Lmente, Antonio de 
^Urales de nuestra época. No sóloiriri y Colonia; los que contienen las Trueba, Augusto Ferrán, Campoa-
imbiado las circunstancias ex- catedrales del Su.- de Alemania 7 demor^ Ventura Raiz de Aguilera, Da-
Austria? Desde la evposlción de carrete y Terencio Thos. 
Duesseldorf, en ci año de 1902, quej Después de estos, han escrito be-
la obra monumental de Falke eter-| í1ob cantares Melchor del Palau. 
niza, estas preciosidades del artel Manuel del Palacio, Manuel Reina, 
'Wiores que por sí solas ningún de-
BPo sobre el Arte podían alegar. 






¿Mt eSpecf0 a ,as instituciones del alemán, en su mayor parte, han pa-¡ Guiteras. Angel Avilés, Luís Mon-
• aspiramos a obtener idénticos'sado sus días de e x i s t i d a en ple-jtoto, Salvador Rueda, Francisco Artt 
taíls8 ^ l0S bi3ne6 artísticos 
religiosos de Alemania. Se 
con. U0 eSte niovimiiento. con la 
" entración del interés hacía el 
^ h.stórico .n ia Edad Media, 
l?!%!I51atena,es encerrados en las 
fócidos8011 POr completo des' 
Sch*itz dem 
Aquino, Ram de Viu, Joaquín Di-
"Se burla de los que r e z a n . . . 
: Cuánta lástima me da, 
porque no ha tenido madre 
que le enseñara a rezar!" 
De Manuel Machado es esta soleá 
que encierra en sus tres frágiles 
'•ersos toda una eternidad de dolo-
rosas experiencias del amor: 
" L a veredita os la misma, 
e! querer es cuesta abajo 
y el olvidar cuesta arriba!" 
De Manuel Reina es esta acuare-' 
la de un amanecer en un huerto flo-
rido de Córdoba: 
E n un rosal se enredó 
tu pañuelo de Manila, 
vieron las rosas tu cara 
y se secaron de envidia!" 
Pero los poetas que más se han 
Identificado con el alma popular, 
hasta llegar a veces, a confundirse, 
con el anónimo de ella, fueron Au-
gusto Ferrán, Melchor del Palau, 
Narciso Díaz de Escovar, Enrique Pa-
radas y Alfonso Tovar. 
De Ferrán son estos cantares que 
ya el pueblo hizo suyos: 
"Silencio, que duerme 
mi madre la siosta, 
y la pobrecita no duerme de noche 
para que yo duerma!" 
"Las fatigas que se cantan 
son las fatigas más grandes, 
porque se cantan llorando 
y las lágrimas no salen!" 
Oid a Melchor del Palau: 
"Ojos azules tenía 
la mujer que me engañó, 
cjós de color de cielo. . . 
¡Mira tú si fué traición!" 
Fragua, yunque y martillo 
rompen los metales: 
¡el juramento que yo a tí te he 
^hecho 
no lo rompe nadie. 
Rosa me puso mi madre 
para ser más desgraciada, 
que no hay rosa en el rosal 
que no muera deshojada! 
— S i no me quieres, me mato!— 
dicen unos ojos negros;-
y dicen unos azules: 
— ¡Si no me q-ieres, me muero! 
Stamford—la Reina de los Cats- | nombre en lo hondo del valle y de 
kills—como la llaman sus devotos 1 cada lado'buenos caminos que unen 
admiradores, es uno de los "resor- los distintos pueblos a lo largo de 
tes" de verano más conocido de los i su curso. No puede imaginarse na-
íubanos que acuden cada año a re- da mas pintoresco que estos bellos 
poner energías agotadas por el ca- ! paisajes de los alrededores de Stam-
lor tropical. I fbrd. 
Aunque estos conozcan sus carac-• Varios son los hoteles y "cotta-
terioticas me parece oportuno ano-! ges" que alojan a los-temporadistas, 
tarlas. Dedico estos apuntes a los ; distinguiéndose el "Churchill l ia l l" 
que habitualmente permanecen " en | y el Rexmere" entre los americanos, 
el amado terruño o los que hacien- j Hoteles genuinamente de habla es-
do su viajecito de^vacaciones prefie-| pañola son tres, siendo el mas mo-
ren el bullicio de la gran urbe o el ¡ derno y concurrido el "Hotel Alca-
irresistible encanto de las playas 1 zar" por su ventajosa posición en 
americanas. I la calle principal—Main Street— y 
A este último número hemos pea-- a igual distancia del lago y bosques 
tonecido hasta, este año que busca- de pinos así como de los teatros y 
mos descanso y aire puro en este tiendas de todas clases, 
bello lugar de la montaña. 1 L a vida social sé cultiva . en los 
L a villa de Stamford está a una j bailes que se celebran en los hoteles 
elevación de 1800 pies sobre el ni- Ly en el "Country Club." Todos loa 
vel del mar. Protegida por las al- 1 deportes cuentan numerosos aficio-
tas cumbres de las ttaontañas Cats- I nados que les dedican las mejores 
¡Te tengo coraparadita 
con las piedras de la calle 
que lodo el mundo las pisa 
y no se meten con nadie! 
Al amor lo pintan niño 
y a ia firmeza mujer: 
entre una mujer y un niño 
¿qué amor firme puede haber? 
L a que tiene^un pajarito 
en la mano y se le vá, 
s: le ha tomado cariño, 
¡qué triste se quedará! 
kills está perfectamente i+bre de las 
brisas marinas, que no pueden al-
canzarla. Circunstancia muy favo-
rable que garantiza la sequedad de 
la atmósfera y de un clima saluda-
ble por excelencia. 
Su población residente es de 
1.100 habitantes, ascendiendo a 3 
mil mas o menos el número de vi-
sitantes que invaden los hoteles y 
casas particulares todos los vera-
nos. 
Cuenta Stamford con un buen 
horas del día. Intrépidas amazonas 
lucen su esbelto tallé sobre los cor-
celes que pasan veloces por las ave-
nidas. 
Esta dedicación a la vida de 
"sport" se refleja en los vestidos. 
Los hombres de polainas hasta las 
rodillas y mucho "sweater" de la-
na. Las mujeres oon falda' corta de 
lana, el obligado "sweater" de vivos 
colores y ausencia dé sombrero. E n -
tre las muchachas jóvenes y algunas 
du las que no capitulan, es general 
acueducto, planta eléctrica, bien pa- ¡ ci usp de pantalones de kaki mas o 
vimentados caminos bordeados de menos bombacho, aun para andar 
gigantescos "maples" que dan som-I a pie. Para montar a caballo todas 
¡Tengo una pena, una pena 
que casi puedo decir 
que yó no tengo la pen» 
la pena me tiene a mí! 
Nadie se acerque a mi cama 
que estoy maldito de pena, 
¡y al que muere de este mal 
hasta la ropa le queman! 
Ahora se hace la proposición de centa, Arturo Reyes, Siles Cabrera, 
confiar y ceder el arreglo necesario,: Miguel Jiménez Aquino, Quesada 
la colocación, conservación y publica-j j iartínez, Manuel Machado. Alcaide 
c:óu, a los peritos competentes, a los! de Ziifra, Gusique Redel, Vicente 
conservadores y empleados de mu-; colorado, Salvador González Anaya, 
seos provinciales. Los Iniciadores'j0Bé Sánchez Rodríguez. Vicente Me-
ar;entúan, que para realizar esto ha|djnai Manuel Pardo, Mariano de 
, de procederse. con la mayor reli-;cavia, Ricardo Gil, José Siles, Rl-
^nte io tesnros' son indudable-igiosidad. "Particularmente los teso-)cardo J . Catarineu, Casilda Antón1 
lentes UgV93 Predilectos y com-1 res y cosas sagradas de las iglesias! dei oimet, Jiménez Lámar, de la! 
'rtedei^p3 COrlocer y estudiar el I católicas han'de tratarse con espe-Ui0sa> Gloria de la Prada, Enrique' 
^^ialm8 dad Media de Alema"'a' ciaI miramiento, como correspondej parada8, Alfonso Tovar y Narciso j Enriclu 
diento /Dte en su éPoca más fio- a la dignidad qu'? tienen por su ca- r)faz d é Escovar llamado por anto-jcomparal] 
uie aesde el si 
mestra que las igle-
No se puede expresar con más sen-
cillez una emoción más profunda! 
Entre los infinitos de Narciso Diaz 
de Escovar. escojo, al azar, este, por-
que es un verdadero modelo de ex-
pontanéidad: 
Dos besos tengo en el alma 
que no se apartan de mí: 
el último de mi madre 
y el primero que te di! 
¡Yo no sé qué tienen, madre, 
las florss del camposanto, 
que cuando las mueve el viento 
parecé que están llorando! 
A las rejas de la cárcel 
no me vengas a llorar; 
¡ya que no im quita.? penas 
no me las vengas a dar! 
E l que no sepa rezar 
que vaya por esos mares, 
¡y verá qué pronto aprende 
sin que se lo enseñe nadie! 
¡Madre, la enterraron 
con la mano fuera?! . . . i a 
¡Como era la pobre tan desgra-
íciadita 
faltóle la tierra! 
bra y producen el azúcar de me- , lo llevan, consecuente con la moda 
pie que compite con la de remola- actual. 
cha en el consumo nacional. [ No quiere esto decir que estén 
Bien surtidas tiendas de todas : desterradas las "toilettes" elegan-
clases y hermosas residencias. Un j tes, que lucen en todo su esplendor 
"Banco Nacional"—que los cubanos ' en fiestas y saraos. Se acentúa el 
miramos con desconfianza,—un pe- , uso de la falda largo o mejor di-
riódico semanal, biblioteca pública, ! cho una combinación de la corta 
atendida y muy visitada por lecto^' con paños o drapeados que sobresa-
res entusiastas. Ya sabemos lo afi- ¡ leu haciendo efecto de largas. L a 
clonado que es este pueblo america-¡ falda de borde irregular—según el 
no a la lectura. | tecnicismo modisteril. E l abrigo 
Teléfono local y de larga dis- predilecto sigue siendo la capa, des-
ta-ncia, que afortunadamente fun- ; de la de vistosos colores que se 
ciona mejor que el que padecemos 
por la Habana. 
Cinco son las Iglesias que atien-
den a la vida espiritual de los visi-
tantes. Una católica, una presbite-
riana, una metodista 
y una episcopal. 
Los alrededores son 
lieva por las mañanas hasta ia mas 
rica adornada de largos flecos. 
Los sombreros, como decía antes 
están reservados para asistir a misa 
loe domingos. Fuera de esa ocasión 
una bautista , se iieva la cabeza descubierta. El 
j cabello recórtado en "melena" es 
preciosos, bastante general y no es privilegio 
"Los cantares de mis labios 
van saliendo poco a poco, * 
lo mismo que por tí salen 
las lágrimas de mis ojos!" 
e Paradas ha escrito este In-
par ble terceto que basta, por sí: 
En el carro Je los muertos 
la pasaron por aquí: 
llevaba hna mano fuera.. . . 
¡Por eso la conocí!! 
Y, así, podría transcribiros milla-
siendo el lugar visitado por todos ¿p ia gente moza, 
sin excepción, el "Monte Utsayan- 1 E i juego macional de l'Base Ball" 
the" al este de Stamford. Es el pun- ^ uno de los entretenimientos de 
te culminante de los "Catskills" y | stamford. Los jugadores están es-
uno de los picos más altos de estas ! COgidos entre los mejores "teams" 
montañas. Hay un observatorio | de los colegios mas conocidos. Ca-
a donde se llega por medio de un | da jueg0 es presenciado por nume-
ecche que asciende rodeando la • rosos fanáticos del movido sport, 
montaña hasta alcanzar la cumbre. E1 "tennis" y el "golf" tienen 
"glo X al X I I I . E l uonización." 
<lue0dotUS OÍ03 d08 luceros en 61 ciel0 de mi dicha 
bajo elrmitan mansamente con fulgores siderales, -
el f0'^0 inmaculado de benditas limpideces 
rondo inmensurable d 
so madrigal: 
e mis noches celestiales, 
inolvidable de sus dulces languideces. 
Al influj 
,0 sabía pn» 
y ^is coni 0 des^ranarle mis cantares 
11 comná» ^ S? quebraban criRtalinas y sonoras 
pas de mi íricorde como cantan los paleares. 
Mas 
bajo unU!L?la' cuando so10- suspiraba entristecido 
cielo en'c v f—í 1 
Con nii lira ml8. amargas añoranzas,, 
• A r g a d o 7 sin Cíllor 
sin esperancao, 
en pesadumbres, por mis pena8 batido; 
Recordé 
íe las nochpUe fÍnsomne8 Paso las riberas macilentas 
^ la luz d* ! tenebrosas' sin luceros, sin fulgores, 
P * ^ a g a d o a f PUPÍlaS de tU8 «Jo» s o ñ a d o r e s . . . 
A80St0 24 de I92?0ntdr0n aItUra3 80fiollentaB-
A. Sosa V E G A 
"Son tus labios un rubí 
partido por gala en dos, 
desprendidos para tí 
de la corona de Dios". 
De Zorrilla'es este otro, que por 
sí sólo vale más que mnchas largas 
tirada* de versos: 
"Mi amor, para tí, es tan grande 
que si muerto ya de un mes, 
me das un beso, es seguro 
que resucito a tus pies!" 
Campoamor dice, apartándose 
algo, en la forma, de la manera po-
pular: • . 
"Ni te tengo que pagar 
ni me quedas a deber: , 
si yo te enseñé a querer 
tú me enseñaste a olividar!" 
Bécquer nos ha legado este otro 
"Dijo a la lengua el suspiro: 
— ¡Echate a buscar palabras 
que digan lo que yo digo!" 
Y , por último, del malogrado Al-i 
fonso Tovar, uno de los más fuertes 
temperamentos poéticos de España, 
ciego, como Homero y bohemio como 
Bartrina, son estas dos joyas de sin-
ceridad y de sentimiento: 
'"No me beses, no me beses, 
déjamelo desear, 
que es más dulce la ilusión 
oue la misma realidad!'.' 
"Sentí frío al darte un beso 
H tú sentiste calor, 
me besaste con los labios, 
yo a tí con el corazón!" 
Pero yo a todos estos cantares pre-
fiero, con ser tan bellos, los de la 
fas. como el perfume exquisito de 
una flora silvestre. 
Podrán los poetas orquestar sus 
L a elevación mayor es de 3365 
pies sobre el nivel del mar. 
Sublime es la vista que se goza 
. .r&s y millares de coplas, en lac cua-
. * ^ « , „ 0 „ _ - 4 - - , - - solo, para formar la reputación de . . ' - , nomasla el poeta de los cantAres. ^ ^ ^ ^ .es no sabemo? que. admirar más, si 
De Espronceda es este í m í » ^ 0 - | ^ » . J ^ ^ í . ^ W ^ » ¿ t Ó r f e U sencillez cristalina y perfecta de|~desde el observatorio y en verdad 
„ ' „ _ „ f 'la forma o la emoción ingenua e 
que conozco: 
¡intensa que se escapa de las estro-
compensa cualquier sacrificio. E l 
coche cobra (íi neo" pesos por el pa 
seo. Luego para subir al observa-
torio se pagan cincuenta centavos. 
Hay una leyenda sentimenial a la 
sentimientos en fabulosos y comple-!c:ue atribuyen el nombre de este 
jos te ŝoros rítmicos, y en las más!m011te- Se cuenta que "Utsayantha" 
sonoros y complicadas combinaciones'ru® la última Reina india ¡ 
métricas, verificándolos con todos 
los tonos del iris y todas las metáfo-
ras de la imaginación más exalta-
da; pero yo. prefiero, a todog sus 
poemas retóricos, la sobriedad y 
que 
viendo sus tiecras invadidas por 
los conquistadores blancos, prefirió 
la muerte lanzándose antes que ren-
dirse al invasor. 
Pero volviendo a la maravillosa 
hasta la pobrez 1 franciscana de es-' perspetiva qeue desde el observato-
las espontáneos manifestaciones del;1'10 se domina, hatemos mención de 
alma inmortal de mi raza, y con e l ¡ lo s "Adirondac'ks"' de^as "Monta-
cantor anónimo del' pueblo puedo! "as Verdes", de las "Berkshires 
aseguraros que en el mundo habrá: Hills" y otros veintiocho picos de 
l oegía: j los Catskills. Un total de 30.000 
millas cuadradas vistas de una vez. 
Al sur de Stamford el fértil valle de "mientras haya guitarras y coplas en Andalucía!" 
Francisco V E L L A E S P B S A 
Delaware que corre sinuosamente 
entre las colinas, el río del m ŝmo 
su reinado en todop los terrenos que 
rodean los hoteles y residencias 
particulares. Los aficionados a la 
pesca y a los paseos en bote, tienen 
inmejorable oportunidad que les 
brindan la cadena de lagos "Chur-
chill". "Hager's Lake" y el lago 
"Utsayantha". 
Sin embargo; tratándose de mon-
tañas parece natural que los pá-
cteos favoritos sean los que se ha-
cen a caballo y en automóvil. .Cons-
Untemente salen excursiones de 
aleares temporadistas para visitar 
ios pueblos vecinos y gozar de las 
preciosas vistas que comparan con 
las de los Alpes. Muchos son los 
que visitan las grandes y famosas 
vaquerías establecidas en las afue-
ras de la villa. Es un espectáculo 
digno de verse por su higiene y ade-
lantos. Lo mismo que las inmensas 
crías de gallinas y las incubadoras. 
Una vimos de catorce pisos con 
trtscientos pollitos poc cada piso. 
(Continúa en la pág. 18.) 
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N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
S P O R T S 
[RR0I0 Al. CAMPEON DE TENNIS DE ESP 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
Con el tr iunfo tan completo que 
acaban «le obtener los argentinos en 
Humson, en el lierinoso carapo de 
polo del E s t a d o de New Jersey , se 
e s t á demostrando que los lat inos son 
tan capaces do l l evar sobre sus h o m 
bros un campeonato m u n d i a l como 
cualquier otra r a z a , aunque esta r a -
za .-«'¡i la rajona, la que basta ahora 
ba monopolizado l a s u p r e m a c í a m u n -
d ia l en los campeonatos de sports. 
E l team de polo argentino antes 
do vencer a los famosos pol istas 
americanos del Meadow B r o o c k y 
de l Orango, vencieron a los ingle-
ses en su propia casa . 
E l l o s son, los del Mar de l P l a t a , 
los poseedores del t í t u l o supremo en 
ese sport, tan airoso como dist in 
guido, y a l que a q u í a ú n no se lo 
h a dado l a importanc ia que tiene, 
l a que se le d a en I n g l a t e r r a y los 
E s t a d o s l'nidos, y t a m b i é n en l a A r -
gentina. Y tan es a s í , que s i no estoy 
m a l informado, los ponys del Po lo 
MANUEL ALONSO 
D E R R O T A D O 
"So l l o v ó a efecto este match do 
tanta trascendencia en Herbert F i e l d , 
bajo un sol luminoso y un d e j o azul 
y transparente , lo que h a c í a a ú n 
m á s p o é t i c o el lugar, las r iberas de l ! 
Shewsbury cubiertas de l i las y fino 
c é s p e d , verde como una esmeralda, 
h a c í a n un marco encantador a las 
tranqui las aguas del r í o . D a v i d Mi-
les, u n 'p layer argentino, f u é e l h é -
roe de l a tarde a l ser cogida su pier-
n a izquierda entre los pechos de s u 
cabalgadura y l a de Mi lburn , cayen-
do a l suelo donde estuvo varios m i -
nutos s in conocimiento, \ pero f u é F H I L A D E L P H I A , Sept. 14 
a í e n d i d o en seguida por un m é d i c o 
y su prerna f u é vendada, jugando 
(odo el partido, pues é s t o r e s u l t ó a l 
COlfalenso, aln la p r o t e c c i ó n de l a bo 
F I L A D E L F I A , Septiembre 14. 
W i l l i a m M. Jonston, de San F r a n -
cisco, d e r r o t ó a Manuel Alonso, de 
E s p a ñ a , con la a n o t a c i ó n de 6 0, 
6-2 y 7-5. 
T I L D E N ' D E R R O T O A L J A P O N E S 
Z E N Z O S H I M U Z U E N L O S . J U E G O S 
D E S I N G L E S . — E N L O S M A T C H S 
D E A Y E R T O M A R O N P A R T E L O S 
A S E S D E C U A T R O C O N T I N E N T E S 
( P o r T h e Ass . f r e s s . ) 
E n las pruebas del campeonato de 
ta , con l a p ierna adolorida y ta l i s ingles de hoy, tomaron parte los 
mejores tenistas de cuatro continen 
tes, quienes hicieron verdaderos 
a lardes de bri l lantez, pocas veces ob-
servados en los anales del tennis. 
E n el quinto d í a del torneo, los 
vez con a lguna fractura , sufriendo 
lo indecible, pero guiando s u exec-
l i - u t r caballo y jugando maravi l lo -
saniento como si nada le hub iera 
ocurrido. A l terminarse el juego h u -
( l u b do Cuba se vendieron p a r a ta- bo necesidad do sacarlo del caballo '. cuatro jugadores sobrevivientes de 
sajo , los ú n i c o s que se conservan y l l evar lo cargado a l a C a s a C lub , ios 123 que se lanzaron a l campeo-
son los del E j é r c i t o . Advirt ieudo que siendo aplaudido y vitoreado por los i i,ato, L i t t l e B i l l Johnston, de San 
mi l lares de entusiastas que p r e s e n - ¡ F r a n c i s c o , que d e r r o t ó a Manuel 
c iaron el encuentro. E l C a p i t á n de l , Alonso « a s . . de la raqUeta e s p a ñ o l a , 
team argentino j u g ó en l a forma e x - ¡ p 0 r g_Q g.2 y 7-5 
quis i ta y ú n i c a que d e m o s t r ó en sus • 
E N E L M U N D O D E L T E N N I S 
Historial de la lucha por la Copa Davis-Johnston se mantiene invicto.- España brilló muy alto al llegar a los 
nuestros polistas h ic ieron en el Nor-
te u n magnifico papel con los mejo-
res players americanos, siendo esta 
u n a espeeialidad de los cubanos que 
p o d r í a br i l l ar mucho en e l mundo 
de los sports. 
P a r a demostrar que a los a m e r i -
canos no les duelen prendas cuando 
se trata de hacer just ie ia , y sobre 
todo en demostrar sportmanship, 
voy a t ras ladar unos cuantos renglo-
nes de l a i n f o r m a c i ó n del "New Y o r k 
) W i l l i a m T . T i lden , de New Y o r k , 
p i imeros juegos estando s iempre en que d e r r o t ó a Zenzo ShimuzU( dei 
todos los departamentos del J « e g o , j ón 6.2 6.3 v 6 1 
desbaratando los planes de los con-, patterson) de Australia> que de-
trar ios y elaboraaulo siempre u n a a R W i l l i a ^ B o s . 
jugada en direccUm del goal, o q u e ; . - _ /. , w e . . „ -.T¡ ^ 
uv iera por f inal idad el goal, hablen-; { 5 " : p ° r 6:3' 6-3 ,T 6;4' 7 Z ?1 
do anotmlo cuatro v e c e l R i c h a r d s , de ^ e w que d e r r o t ó 
' T a n pronto como los sud a m e r l - i a J a m e s 0- Anderson, de A u s t r a l i a , 
ios terminaron y fueron acompa-
ñ a d o s a l inter ior del R u m s o n Coun- ¡ f-
A ,1 .1 «i i....»,. . i . . m,*r% < l..!» I tUé Meadow Brook , e l m á s famoso de los 
Es tados Unidos en todos los t iem 
pos, el que h a ganado y perdido, 
m á s bien ganado, con los ingleses, 
discutiendo el trofeo Internac ional , 
dice a s í : 
" L o s cuatro ginetes de l a A r g e n -
t ina han venido a ser hoy los cam-
peones del mundo en el polo. E l l o s 
t r a j e r o n consigo a l l legar a q u í hace 
u n mes el t í t u l o de Champions de 
I n g l a t e r r a del campeonato l ibre de 
polo, h a b i é n d o l e u ñ a d i d o esta tardo 
l a corona del campeonato amer ica -
no, batiendo a los mejores cuatro 
jugadores de polo de los E s t a d o s 
í nidos, del Meadow l í r o o k C l u b , con 
a n o t a c i ó n de 14 por 7, habiendo si 
do este torneo, sustentado por l a Po-
lo Assoi'Iacion de A m é r i c a . 
" E l juego c o m e n z ó siendo una 
competencia, pero t e r m i n ó siendo un 
retozo p a r a los sud americanos y un 
desastre p a r a e l team de l a s c a m í 
T i m e s " a l re la tar el xiltimo encuen- ' cnn -1 poL„6:2 , 6"4,y J " ^ " 
tro entro argentinos y el t eam de i «i w ^ H o  íioi n ^n  n n . i E1 juego de todos estos campeones 
try C lub , el presidente de este C u b , ! 1 " ^ admirable , especialmente el 
mejor dicho l a s e ñ o r a de l pres iden- ¡1113tch de Johnston con Alonso, s ien-
to T h o m a s N. Me C á r t e r , y ante l a ; d o dudoso que j a m á s en los anales 
presencia de W . á t r o t h e r Jones, J r . , | del juego se h a y a realizado un en-
que preside l a C o m i l ó n de Polo d e l j c u e n t r o m á s bri l lante . 
C l u b , se le hic ieron entrega de l a s I E l c a m p e ó n de Cal i forn ia tuvo que 
copas, de las val iosas copas que con bacer gala de toda su habi l idad, su 
(an(a gloria ganaron los nuichachos 
de l a R e p ú b l i A Argent ina ." 
paciencia y resistencia para hacer 
frente a l juego de Manuel Alonso, 
H a s t a a h í he traducido a l cronis- quien a l f inal estuvo a punto de ven-
ta de l "Times" , que sigue exten-j cerlo, constituyendo su esfuerzo lo 
d i é n d o s e en consideraciones sobre e l j m á s sensacional del torneo. 
curso del juego y hace muy a t i n a - ¡ _ _ 
dos y caballerosos comentarios de los ¡ 
sportmens de l a A m é r i c a del Sur . 
H e 1 raido a estas columnas los | 
ecos del m a g n í f i c o triunfo argenti 
no, porque siento u n a gran s a t i s - ¡ 
f a c c i ó n en ello, por que es algo que 
es cas i nuestro, como es Capablanca | 
ANDRES BALSA, WAUGH, 
A L B E R T , PANAMA PRISCO Y 
E "MOCHO", S E ENTRENAN 
EN E L ARENA COLON 
Defendida con é x i t o la Copa D a -
vis y plenamente demostrada la su -
perioridad de los tenistas amer ica-
nos, en e § t o s momentos se disputa 
en F i l a d e l f i a el Campeonato Nacio-
nal de singles-sencillos en los courts 
del Germantown Cricket Club. 
Manuel Alonso, el c a m p e ó n de E s -
p a ñ a , que tan alto p l a n t ó el estan-
darte hispano en la lucha con los 
Austra l ianos , se haHa entre los ocho 
sobrevivientes, de los cuales cuatro 
son extranjeros . Luchando contra los 
tenistas de tres continentes—Ocea-
n í a , A s i a y A m é r i c a del Norte—en 
defensa de los fueros de E u r o p a , 
Alonso se ha cubierto de g lor ia al 
vencer sucesivamente a dos estrel las 
de la magnitud de Voshel l y W a s h -
burn. E l primero es un zurdo que 
i m p r i m a tremenda velocidad a sus 
r a s a j y el segundo, miembro hasta 
este a ñ o del team americano para 
la defensa de la Copa Davis, se haría 
conceptuado como un jugador de pr i -
m e r a c a t e g o r í a . Sin embargo, ambos 
han c a í d o frente a Alonso, que a ü n -
que no alcance la g l o r í a de tr iunfar 
en los finales, ha demostrado que 
E s p a ñ a cuenta con una l u m i n a r i a 
que a l u m b r a el cielo mundia l del 
Tenn i s y que puede conceptuarse, 
s in apasionamientos mal entendidos, 
como el m á s formidable jugador de 
E u r o p a . 
Kingscote , P a r k e , L y c é í t , Gobert. 
B o r o t r a y Cochet son los que po-
d r í a n discutir le el t í t u l o , pero estan-
do Manue l en su mejor forma, creo 
que, en la m a y o r í a de los casos, re-
s u l t a r í a vencedor. 
E l objeto de este trabajo es hacer 
una p e q u e ñ a r e c o n s t r u c c i ó n de los 
principales sucesos en la lucha por 
obtener el derecho a retar a los E s -
tados Unidos y la m a g n í f i c a defen-
sa que esta ú l t i m a n a c i ó n hizo de 
la Copa que se hal laba ert su poder. 
Catorce p a í s e s formaron el grupo 
contendiente, siendo E s p a ñ a y A u s -
tra l ia los ú l t i m o s dos sobrevivien-
tes, luchando en F i l ade l f i a con el 
resultado desfavorable que conoce-
pleos, durante los largos p e r í o d o s ' todos sus adversar ios americanos y 
necesarios para v i a j a r , pract icar y | extranjeros . 
competir act ivamente. L a s aplastantes derrotas de Pa t -
F o r m a b a n el grupo E s p a ñ a , F r a n - 1 terson demuestran hasta la saciedad 
c ia , I n g l a t e r r a , H a w a i i , I s las F i l i p i - t lo hueco que resu l tan los laureles co-
nas. Czecho-Slovaquia, R o u m a n i a , sechados por el austral iano en W i m -
I n d i a , I t a l i a , J a p ó n , D in amarca , C a - | bledon, Ing la t erra , en cuyos courts 
n a d á . B é l g i c a y A u s t r a l i a , mejor di-
cho A u s t r a l a s i a , pues Nueza Ze lan- j 
d ia forma con A u s t r a l i a una sola 
entidad tenista. 
E s p a ñ a l l e g ó a los finales por una 
v ictor ia en los c iurts sobre India y | 
los defaults de I s las F i l i p i n a s e I n - i 
g l a t e r r a » L o s japoneses no pudieron 
r e u n i r un team, debido a la re t irada | 
de K u m a g a e de p a r t i c i p a c i ó n activa, 
perdiendo s in jugar con I ta l ia , que 
8 su vez f u é vencida decisivamente 
por los ingleses. L o s franceses ga- i 
l iaron por default al C a n a d á y en | 
competencia a D i n a m a r c a , «ilend^o j 
d e s p u é s e l iminados por Aus tra la s ia j 
se decide h i p o t é t i c a m e n t e el cam-
peonato mundia l de tennis; dando 
m á s vuelo a los esfuerzos de los 
principales funcionarios franceses y 
norteamericanos para pretender que 
anualmente se turne el honor de dis-
cutirse el campeonato del universo 
en los respectivos courts nacionales. 
T i l d e n p a s ó algunos sofocones a l 
principio de su match con Patter-
son. pero d e s p u é s su juego se hizo 
de tal naturaleza , que el ú l t i m o set 
f u é de love, es decir, d e j ó en blan-
co a su contrario , siendo el resultado 
final 7-5, 10-8 y 6-0. 
Con Anderson estuvo B i g B i l l a 
cional que no haya r 
quiera una vez en una TeDci«« 
por la Copa Davis. bi * C o ^ 
o en singles. E n " ^ ^ j j 
terson, Anderson v Rr« f a ^ I 
t ra l ia ; Shimizu y K u ™ 3 d e * 
.su diente derj 
iano^ 
eu Boston. L o s aus tra l ianos—resu l ta ¡ p u n t o de resu l tar derrotado, pues de 
m á s c ó m o d o que austra las ianos—oh- | jos primeros tres sets p e r d i ó dos, lo 
tuvieron chatro victorias en, los qU0 i m p u l s ó a cierto telegrafista de 
courts sobre B é l g i c a . Czecho-Efelova-
ciuia, F r a n c i a y E s p a ñ a . 
L a Copa Davisr f u é . o f r e n d a d a por 
Dwight F . Davis . el conocido f inan-
ciero y tenista el a ñ o 1900. E s u n a 
monumenta l taza de plata qu« c o s t ó 
S I , 5 0 0 0 en la afamada casa de T i f -
fnny. siendo en la actual idad el m á s 
popular trofeo de sport del mundo, 
mucho m á s importante oue la tradi -
c ional Copa A m é r i c a de Y a c h t i n , que 
tan i n ú t i l m e n t e ha tratado de recu-
perar para I n g l a t e r r a el gran sport-
man S ir Thomag L ip ton con sus 
S h a m r o c k s . L a Copa Davis e s t á gra-
vada con los nombres de las pr in -
cipales estrel las mundiales del ten-
nis , que pueden ser considerados 
t a m b i é n como los primeros en todas 
las r a m a s del sport. 
L o s E s t a d o s Unidos se posesiona-
ron de la Copa en 1920, r e t e n i é n d o l a 
en su poder contra el reto del J a -
p ó n en 19 21 y triunfando nueva-
mente este a ñ o contra A u s t r a l a s i a . 
E n el challenge round, los defen-
mos todos. Cinco de los adversarios j sores yankees T i lden , Johnston, R i -
de los argentinos, como es el gran 
setas "azules de Meadow B r o o k ; * u i - ¡ tennis ta M a n u e l Alonso p a r a ellos j 
bo gran e h i o c i ó n en el p r i m e r p e r í b 
do cuando el team americano hizo 
sus primeros br i l lantes e s fuerzos ,„ 
pero en el ú l t i m o pertpdo el r e s u l -
tado e r a tan perceptible quo los cua-
tro m f l espectadores se dedicaron a 
observar l a suprema m a e s t r í a de los 
jugadoras argentinos." 
y p a r a nosotros, es l a raza , e l idio- . A y e r lo di j imos y hoy lo repeti-
ma, los nervios, el á n g u l o desde e i ; m o s : el mejor campo de entrena-
c u a l todos observamos con una mis - , miento en la H a b a n a , hoy en d ía , es 
m a menta l idad y scnl lmos con u n 
mismo c o r a z ó n . 
¡ V i v a n los argentinos! 
G U l í l é r m ó P I . 
M U C H O E N T U S I A S M O E X I S T E 
P A R A L A P E L E A D E M A Ñ A N A 
el A r e n a C o l ó n , y é s t e es algo que 
no p o d r á resul tar dudoso ante nadie, 
por muchos deseos que de ello ten-
gan. 
A n d r é s B a l s a , el c a m p e ó n de peso 
completo de España' : se entrena en 
el A r e n a C o l ó n , todas las noches 
y sus p r á c t i c a s , que son de pr imer 
orden e s t á n siendo presenciadas por 
una e l g i ó n de amantes del boxeo. 
P o r momentos crece el entusiasmo 
p a r a l a pelea del d í a 16 que ha 
de l levarse a cabo en el r i n g del 
S tad ium Marina , y en la que compe-
t i r á n Ñ e r o C h i n c k , el m a g n í f i c o bo-
xeador p o r t o r r i q u e ñ o , y Santiago E s -
parraguera , Champion L i g h t Heavy 
Weight de C u b a . 
P a r e c í a que una pelea suspendida 
tantas veces como lo ha .sido esta 
m a t a b a — v a l g a l a f r a s e — el entu-
siasmo que para el la pudiera exist ir , 
pero no ha sucedido as í , muchos fa-
n á t i c o s ' del arte de los p u ñ o s , han 
concurrido en el d ía de ayer a las 
oficinas de la H a v a n a Boxing Com-
mittee promotcadora de esta pelea, 
p a r a comprar sus localidades, las 
K i d Albert y Beby W a u g h , dos 
I boxeadores desde la cabeza hasta los 
que hasta el d ía de hoy no se h a n • pies se e s t á n entrenando t a m b i é n en 
puesto a l a venta. el A r e n a C o l ó n , y revelando en sus 
E s o demuestra s in lugar a dudas1 p r á c t i c a s lo duro que ha de resul -
de n i n g ú n g é n e r o , que el e n t u s i a s - ¡ tar el ganarles 
mo por esta pelea no solamente no 
ha d e c a í d o , s ino que hasta ha a u -
mentado, ya qUe enla o c a s i ó n pasa-
da en que esta pelea se iba a ce-
lebrar dos d í a s antes de la pelea, ni 
t e n í a n noticias los promotores de 
que alguien deseara comprar loca-
lidades. 
Muy merecido es este entusiasmo. 
P a n a m á Pr i sco K i d , el m a g n í f i c o 
boxer; yankee, t a m b i é n ee entrena 
todas las tardes en el A r e n a C o l ó n , 
y los que saben q u i é n es P r i s c o K i d 
encontraron ya un motivo para pre-
senciar esas p r á c t i c a s . 
or iginales perdieron por default, es 
decir, s in competencia, déTiido a la 
incapacidad de algunas Asociaciones 
de Tenn i s para sufragar los gastos 
de los grandes viajes o al hecho de 
que algunos jugadores no p o d í a n au -
sentarse, debido a sus negocios o em-
chards y W i l l i a m s ( C a p i t á n ) , demos-
la P r e n s a Asoc iada a comunicarnos 
la v ictoria del austral iano en evi-
dente c o n t r a d i c c i ó n con la verdad. 
E s t a n d o el score 6-4, 6-7 y 3-6 en 
cr.ntra de T i l d e n , r e a c c i o n ó el cam-
p e ó n lo suficiente para contrarrestar 
los soberbios esfuerzos de Anderson, 
que apenas restablecido de una fuer-
te bronquitis , haTiía lucido d í a s a n -
tes muy d é b i l frente a Johnston. T i l -
den g a n ó los dos set finales 6-4 6-2. 
Johnston, que se hal la en su mejor 
a ñ o y parece dispuesto a disputarle 
Ja s u p r e m a c í a de T i l d e n en los f i-
nales en F i l á d e l f i a , a los que l lega-
r á n ambos—salvo accidente o una 
racha bri l lante de Alonso, Patterson 
o A n d e r s o n — e l s á b a d o por la tarde, 
t r i u n f ó m á s f á c i l m e n t e sobre los re-
tadores austra l ianos que el propio 
T i l d e n . 
^ 0 . a p i s t a s de ia . 
'ookei 
pon; Gingcote v F"arj?Ía^ae-d»! 
r r a ; y Gobert. de Francia 6 hÜ 
E n doubles, en c o m p S ? 
ha resultado victorioso * 1 
cote y P a r k e ; L a u r e n t ^ c S 
Patterson y Brookes 7 Gobfn 
T i lden hasta 
en doubles por los ausítrüi 
bien t e n í a un record dP , 
sucesivas, habiendo venciri ^ 
mismos que resultaran vw, 1 
Johnston. E l arrollador 
Patterson y Q'Hara Wood '"í 
a su cadena. m^ 
Por cierto que Patterson 
del team australiano, ha raaJfM, 
do su s a t i s f a c c i ó n por el re!í 
de los encuentros que obn^Sl 
los componentes del mismo a 
a darle la vuelta completa al»] 
¡ cuando otro, menos sportman L 
^ vecino de las lejanas antípode,V 
cilmente hubiera podido ocnlt» 
disgusto. 
i L a victoria de dos jugadorecbU 
ñ o r e s ; pues en los singles • 
Patterson como O'Hara Wooj m 
r ían frente a Tilden y Richards j] 
muestra hasta qué puiito hábia'jsl 
feccionado su team vrork la Mw 
austra l iana , mientras los amerb 
nos, s in nexo alguno, sólo depeni 
de su bri l lante juego individua!. 
Si no s u p i é r a m o s la poca imi 
tancia re lat iva que se le atribiiT|¡ 
los doubles en los Estados UnJ 
comparado con Australia, lucirlaj 
comprensible que fueren derrotídJ 
tan f á c i l m e n t e , jugadores queaollJ 
Su tremendo forehand y juego de ; ban de tr iunfar arrolladoramemJ 
r e v é s , que causa tanta a d m i r a c i ó n a 
Maurlce M c L a u g h l i n , el antiguo 
c a m p e ó n , se ha l laba cerca de la per-
f e c c i ó n . E e n seis sets tuvo solamente 
ochenta errores contra ciento cua-
renta y dos de sus contrarios , ano-
traron evidente superioridad sobre l i á n d o s e 36 juegos contra 11, V e n c i ó 
los retadores de las Antlpodes, lo ¡ a Anderson 6-1, 6-2 y 6-3 y d e s t r o z ó 
que no era de e x t r a ñ a r , pues, en es-
tos momentos, tanto B i g B i l l T i lden 
como L i t t l e B i l l Johnston se h a l l a n 
en una c a t e g o r í a superior a la de 
a Patterson 6-2, 6-2 y 6-1. 
E n v i r tud de dichas r lc for ias , B i l -
ly Johnston es en estos momentos 
el ú n i c o jugador de tennis infer-
ios doubles, 6-4, 6-0 y 6-3, sobrtlJ 
mismos que en singles resultabani 
vencibles. 
A l f inal izar este trabajrfdelal 
cha por la Copa Davis, en qué &J 
p a ñ a logr6 l legar a los finales, sM 
me resta agregar que no pas«ii| 
muchos a ñ o s sin que un nombre Itó-l 
no quede anotado en el plateadoc»! 
feo, en que. hasta este momento,sotl 
anglo-sajones han quedado p t í 
dos. 
SALVAT0R. 
CUADRO DE LAS NACIONES QUE, CONTENDIERON POR LA COPA ' D A V I S " . 
CAMPEONATO VIB0REÑ0 
INFANTIL 
E l Terr ib le Mocho, Noljby Joe 
G a n s , desde ayer t a m b i é n e s t á h a . 
por que l a pelea Ñ e r o C h i n c ñ E s p a - j ciendo su tra inn ing en el A r e n a Co-
rraguera ha de ser una interesante | l ó n , que con la entrada del Mocho 
pelea, con mucho movimiento y en ¡ h a reunido el mejor grupo de bo-
la que los f a n á t i c o s van a eatisfsrcer xeadores nacionales y extranjeros 
su hambre de buen boxeo. ! en su patio, pues a d e m á s de loe cl-
| tados no debemos olvidar a Castro , 
•'• — ' | E s p a r r a g u e r a , H e r r e r a , L a P a n t e r a 
de C a m a j u a n í , B l a c k B i l l y muchos 
m á s que ahora no recordamos. nlzado, con su L i g a y todo, ¡ n o fa l -
taba m á s ! 
L o s clubs inscriptos para este pre-
m;o son Univers idad , H a b a n a y Ví-
bora Infant i l . E s decir, los tres son 
perfectamente infantiles. L a bola se-
rá lanzada con mucha sa l y 
de 
EN ESPADA P A R K 
G r a n entusiasmo existe para el do-
mingo diez y siete entre los f a n á t i -
cos, dado el cal ibre de las novenas 
que c o n t e n d e r á n en los terrenos de 
A h o r a parece que a los elementos; 
beisboleros ^ies ha dado por lanzar- donaire por una l i n d í s i m a n i ñ a 
Se a l campo de sus h a z a ñ a s en las £ ^ ^ f J í m l h ^ 
horas m a ñ a n e r a s . E n A l m e n d a r e s ! ^ presidente de la L i g a In fant i l el " E s p a d a P a r k " . Son, nada menos, 
P a r k h a comenzado a jugarse a doctor R a m ó n E s t é v e z y R o m e a . j qUe los " P i r a t a s de R e g l a " y los 
Como se d a r á n buenos trofeos f \ "0sos de 103 Placeres" , que son los 
, „ , v , " L a z a r i n o s " , 
medallas, hay que cobrar alguna co^ Se r a ^ d e s a f í o , 
sita a los mirones, por eso se lesl|pueg ambag novenas tienen un c a r . 
j o n e a los mayores nada m á s que tel reconocido y e s t á n debidamente 
diez ki los, y a ios menores solamen-j reforza^as 
te .un n ike l . L a hora de comenzar Recuerden que ven buena pelota y 
P r i m e r round. Segundo round. T e r c e r R o u n d . C u a r t o R o u n d . R o u n d F i n a l . Chal lenge Round. 
A u s t r a l i a . 
B é l g i c a . 
F r a n c i a . 
(bye) 
Czecho-Slovaquia. 
A u s t r a l i a . 
A u s t r a l i a . 
Defensor: 
E s t a d o s Unidos. 
4 victorias en singles. 
A u s t r a l i a . 
C a n a d á , (defaul t ) 
D i n a m a r c a . 
H a w a i l (default ) 
F r a n c i a . 
D i n a m a r c a . 
F r a n c i a . 
(default ) , 
E s p a ñ a . 
F i l i p i n a s 
I n d i a . 
R o u m a n í i » 
J a p ó n , (defaul t ) , 
I t a l i a 
A u s t r a l i a , 
E s p a ñ a . 
I n d i a . 
I t a l i a 
( b y e ) . 
Ing la terra . 
E s p a ñ a . 
E s p a ñ a . 
I n g l a t e r r a (de fau l t ) . 
R e t a d o r : 
A u s t r a l i a . 
1 Vic tor ia en doublei. 
E L S E G U N D O D E L A S E R I E F I N A L 
L O G A N O E D U A R D O S U A R E Z 
Y a E d u a r d o S u á r e z , se ha anotado | p u é s se v i r ó la tort i l la y f u é S u á r e z 
otro tr iunfo m á s sobre A l v a r o P é - j quien t e n í a la s a r t é n por el mango, ¡ Por 28 vuelve el peloteo, que es 
' • feroz y A l v a r o vuelve a pifiar, pero 
otro m á s a 22. a 23, y a 24 y a q u í 
Alvaro s a c ó ventaja y se puso en 
2D por 27. P e r o f u é a q u í donde s u r -
g ió el descalabro para l a " c á t e d r a " 
que d ió 80 a 4. 
E s t a n d o 29 por 27, A l v a r o pifia 
una de izquierda y se ponen en 29 
r s a hora por el campeonato provin-
CÍW, habiendo acertado el que i d e ó 
<é«sa hora. E n el groond de M o i s é s 
P é r e z P e r a z a sur je desde el próx i -
mo otro campeonato m a ñ a n e r o , lo 
que tiene que este ú l t i m o es de fi-
fie«, infant i l , paro muy bien orga- ?s la de las nueve a. m. que la entrada es gratis . 
rez, en la Serie f inal que ambos hand 
bolistas vienen celebrando en el 
trinquete del F o r t u n a Sport Club, 
por el Campeonato de P r i m e r a Cate-
g o r í a . 
se e m p a t ó a 6 y luego s i g u i ó ade-
lante con poca ventaja . 
E l partido se puso a su favor en 
16 por 11; en 18 por 14 y f u é en-
tonces cuando Alvaro ee a n o t ó seis 
E l partido que g a n ó S u á r e z se j u - j tantos seguidos: tres que fa l l ó S u á 
g ó en la noche del m i é r c o l e s , siendo 
é l — e l par t ido— de los que entran 
pocos .en l ibra , pues los dos pelotaris 
hicieron derroche de m a e s t r í a . 
E l match c o m e n z ó favorable a P é - de S u á r e z 
rez que se puso en 3 x l , pero des-1 D e s p u é s vino otro empate a 
rez, dos que m a n d ó a la arena y una 
al c o l c h ó n 'para completar el pedi-
do. Y por todas estas cosas, fe pone 
el "cartoning" en 28 por 18 en con-
10, 
esta vez con la d e r e c h a . . . . ¡y a j 
29 Iguales! 
Y el últ iri lo tanto que el Intenden-
te y jueces lo vieron con ojos b ien ' 
abiertos, fué t a m b i é n para S u á r e z 1 
d e s p u é s de un duelo a derechazos | 
que entablaron los contendientes y 
al que puso fin Alvaro metiendo la 
pelota en el c o l c h ó n . 
A s í g a n ó S u á r e z , su segundo par-
tido, que ya Alvaro contaba con é l . 
G a r u y a T i e n e M i e d o a M o r i r Q u e m a d o P o r R o b e G o l d k r g 
Aborrezco el g e n t í o , 
la mutitud, ¿ e s fáci l 




éx i to s . 
y a 
17 
V a y a qué manera de llenarse es-
to! ¡S i aqu í hay un fuego se 
queman hasta las bambalinas! 
¿ Y o no lo d e c í a ? No veo m á s 
que Exito por todas partes, 
mucho Exito, pero hace una 
hora que estoy corriendo bus-
cando la salida. 
* L o que es el é x i t o n ú m e r o 
¿ 1 8 , que lo vea un toro, 
- cuando no se expone uno 
a morir quemado, es 
aplastado por las turbas... 
SI T U NO ERES MUY BUEN MOZO 
No se asusten, n iños , no 
se asusten! S i eso es la 
cara de un hombre. 
N O D E J E _ D E IR 
En la Playa de María* 
Boxeo y Natación en 
nana del próximo donróS1 
E s a beneficio de la caf 
de los familiares de V i * | E n 
Muñoz 
E N V I B O R A P i 
SABADO 
F E R R O V I A R I O 
L O M A TENNIS 
i 
DOMINGO 
V E D A D O TENNIS 
D E P E N D I E N T E S 
SEGUNDO JUEfi0 
UNIVERSIDAD 
D E P O R T I V O DE CUBA 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A •Septiembre 15 de 
P A G I N A Q U I N C E 
S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S í E X T R A N J E R A S S P O R T S 
0s final, 




agae. del »tern%p boxeadores, dispuesto a 
¡aVn1"^ >usca J morir on el empeño. i ' f y encer o orir eI antlguo 
15* "̂"de3 impelo:- respondió que. 
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r triunfo 




lsnio a da 






1 Wood ̂  
Richard?, 
Eo habla ¿ 
rk la paM 
los aineria 





a, lucirla i 
í derrotadi 
>s que acata 
oramentes 
i-3, sobre 1» 








a ac oo con e onJoony a mo J 
5 M Y T O L O N Y W A L T E R 
m C E R T E R E N L A H A B A N A 
^ « S , ^ ^ & ¿ B O R I E N T A L PARK 
iarr0' n su exitazo de Wills-Gum 
^b0 con s" ó sus naVeS y ee 
t Smith q ^ ^ t ^ o e unidos en 
de 
S E E F E C T U A R A N E X C E L E N T E S P E L E A S A M A - 7 | | D | 7 | m 
T E Ü R S E L D O M I N G O P O R L A N O C H E E N E L 
C U B A L A W N T E N N I S 
E l próximo domingo solo habrá . Ieas en el futuro serán verdaderos' 
' E L O R R I O , E N E L P A R 1 I D 0 D E P A L A . 
M A R O N L A S D O S P R I M E R A S D E C E N A ! 
urante un « estrellas: Dempeey. 
entre 
nard v Britton, 
los cuales se ba-
séis peleas, pero qué clase de peleas, 
en ellas se discuten tres primeros 
puestos y un segundo puesto. Se dis, 
cute la faja Fly weight entre E n r L 
que Campillo del Aduana con Ja-
cinto Pérez Valdés del Dependientes. 
Asimismo lo bacen por los honores 
de la faja Niddl* weight José Pristo 
ción en un 
esos hubieran 
i 
e"""*^cuestos a hacer su presen 
ab!„n í f un ring cubano. Diez mil 
traido 
Willard para una 
al vencedor 
exhibición; 
la anterior haría 
persistentes ataques del Perro 
Presa del Bronx. 
Otro viajero era el señor Walter 
Cárter, antiguo entrenador de los 
ejemplares de Sammy; Imperator y 
Slr Wiellons. Cárter trajo consigo 
a una aprendiz nombrado Madden— 
que no es pariente del dueño de Mad- del Deportivo de Cuba contra E . Ca-
den Place, el famoso centro de re-' petillo del Aduana y se discute la 
cría— y dos juveniles, llamacToe faja beavy weight entre Aurelio X a . 
Quieta y Brushwood, hijos respecti- ranjo de 182 libras contra S. Gon. 
vamente de Transvaal y Sweep. Nin- i zá lez de 190 libras los (Toa del Club 
guno de ellos ha realizado hazaña Atlético de Cub^ y como contra se 
alguna, pero cuando Cárter los trae, discute un segundo puesto o sea 
» i  u ii"» ,u . . c por algo es, y pronto ha de hacer-! una medalla de plata entre los mag-
tra bober^ genny Leonard; y ya ios famoso en Marianao. No perderá' níficos boxers Armando Hidalgo del 
mienio ^ contratado Britton pa-1 seguramente su dinero quien fie de-1 Deportivo contra Benigno Carrera 
..bemos q ^ ^ vencedor del Cabo [ dique, en recuerdo de Caimito, a ju- del Ferroviario. 
8 vérse s_̂  proposiciones de- garles en cada salida un boletico de Hacer una apología de los boxea, 
i dores ántewores es ridículo ya que 
Cárter, que viene a ponerse al ellos han demostrada en peleas an . . 
frente de las cuadras de los acuada- teriores tener el calibre suficinte 
lados sportmen Carrillo ( ? ) y In- para discutir los primeros puestos, 
clán. partió a los pocos momentos han demostrado asimismo tener car-1 
para la finca Anafe, en donde la t€i bastante para que nosotros se! 
luna debe haber iluminado al grupo lo demos ahora, va ellos son cono- I 
de fanáticos, que capitaneado por ci(íos de los asiduos concurrentes de ' 
Autillo Fernández, estaría contení- estas peleas y esos concurrentes son '• 
piando con orgullo a la pariente de niuchos 
Gladiator y Lackawama. que es la E l domingo en e, Cuba! 
combates, peleas espeluznantes. He-! 
n^a de incidentes, de golpes certe-? 
ros. de conocimintos y de sangre; 
iría.. Serán las mejores y eso es bas-1 
tante para que el espectáculo sej 
IJene completamente. Todo buen; 
sportman debe asistir a estas peleas. 
Pero en la tercera se sublevó Alejandro Perea, igualó y g a n ó . - S a l s a m e n d i y Lesaca, el 
fenómeno, arrollaron a Mora y a Zumeta, haciendo una faena estupenda. Zumeta y 
el encerado. 
Han tocado el Himno foral; han ta 
sparraguera-^su^^^^^^^ ^^^^^^ pesos en las Mutuas. 
l « V o P Í por «raer ser 
e peso welter 
al campeón 
r la expansión 
^ 0a naturaleza como la de Sam-
l Jan dado a los cubanismos, s,n 
ihargo. no deja de significar que 
.ornado vincitore con la contra-
0er Bri«on y Jimmy K e l l y - y 
e sus respectivos managers— 
los azules, Salsamendi y Lesa-
todo amante del ooxeo debe hacerlo tocado las palmas los fanáticos; han ca. Que igualaron en una v que se 
también, todos aquellos que quie- fionreído, perfumando la vida con a; abó lo de igualar. Que Salsamen-
ven ver encuentro^ encarnizados d e - ' ^ sonrisa. las ¿raciosas, las lindas, di. abriéndose en fenémeno y Le-' 
ben asistir, pues todos en las raedi-¡ias elegantes fanáticas, y han co-'saca, colocándose a la misma altu-das de sue desees encontrarán ali 
cíente basta * .e para salir satisfe-
chos en la medida de sus gustos. 
RESULTADO DE LOS 
JUEGOS EN LAS 
GRANDES LIGAS 
n onzado, han paloteado y han ter-.' ra, ahjdion en canal a los dos blan-
n. nado los señores del remonte laicos, a los cuales pintaron de more-
diSputa de los '.iO tantos de la pri-
mera tanda. Me parece que he llega-
do una hora más tarde de lo que 
debía llegar. Siempre fué un tío ma-
PROGRAMA PARA HOY 
VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 1922 
Alas 8.12 p. m. 
en la 
deslumhrar a 
Habana con la futura estrella—según Cárter— del 
establecimiento. 
" E l mago de la jeringuilla", co-
mo lo llama Víctor Fuentes, viene 
temprano para cogerle la delantera 
al judío Golddblatt y entrarle a ^ primeros puestos> los cuales esUn 
uentro Dempsey-WUls e" n apnfaabpa i tona por Menocal Aiken Sun Tur-: les serán motraías a ami 
por otra parte, no aumenta en ret, Riverside, parientes de Lacfca-
n' ápice los hechos cuando asegura i Wama y Chincoteague y demás com-
Britton es el primer boxeador i ponentes de la más formidable cua-
âleta, dispuesta a 
L fanáticos de la 
M AUf^n exhibición de boxeo que 
K Viejo Maestro Jackk Britton 
5 el espacioso Stadium de Mari-
Vnque Sammy puede exagerar al-
io los comentarios sobre sus re-
acuñes de negocios con los diversos 
ampeones y hacerse ilusiones de 
Lawn Tennis habrá boxeo de altura, 
los boxeadores que en ellas toman 
p<3rte han tenido una preparación 
especial, van animados de los mejores 
deseos y dispuestos a luchar por los 
MCfA MACIONAD 
New York 7; Chlcagro 6. 
Cincinnati 7: Brooklyn 3. 
Plttshurph 8; Boston 0. 
San Luis 9; Fllaclelfia 4. 
LIGA AMERICANA 
New York 4: ChicaRo 1. t 
Detroit 5; Filadelfla 2. 
Cleveland 4: Washington 3. 
¡áan Luis 5; Boston 3. 
(trugandito 
Me hago cargos a mí mismo; pe-
! ro me consuela la seguridad que 
tenemog los malotas del periodismo vocacionos que padecemos todos. Zu 
i de que no hay mejor crónica que la meta hizo cisco o! encerado, de cu' 
icjut hacemos sin presenciar los ínci- >'» arreglo se Dan encargado catór 
I denles que deben completar la ci- ce carpinteros; arreglo que termi 
¡tóda crónica. O mejor aún; la que :ia;-án mañana. N'unca vimos tan pl 
l redactamos con las noticias que de fi^a y tan dasiguai a Zumeta. 
prisa y volandilo, al pasar, nos di-i 
ct n nuestros caios compañeros de| 
f;<rigas, compañeros de catorce años, 
durante los cuales, día tras día y no-
che tras noche, hacemos una cróni-¡ 
nr.a y los deiaron en 21, Mora no ^rlm-ir Paartldo, a Remonte, a 30 tantos 
tuvo la culpifa. Mora jugó mocho yj Mora y ^ZVSÍ^' Mancos 
bono y trató repelidas veces de arri-' Pasieg-o y Aramljurn 
i-uii su color al contrario color. L a A sa«ar los primex-os del cuadro 11 
culpita la tuvo Zumeta, que se in- 7 l0B Begnnd0B del 11 
dignó con el encerado y le dio pe- Primera Quiniela a Remonte a 6 Tantos 
loiazos de todos los colores. Inqui- Ochotorena. Salsamendi, Zumeta, Mora, 
Paslegro y Arambum 
A sacar dol cuadro 10 l 2 
JUEOQS PARA HOY 
DZOA NACIONAL 
PittsburKh en Boston. 
Cincinnati en Brooklyn. 
Chicago en New York. 
San Luis en Filadelfia. 
LIGA AME K 7 CAN A 
Boston en San Luis. 
New York en ChicaKo. 
Filadelfla en Detroit. 
Washington en Cleveland. 
Comenzó el segundo. 
A 3 5 tantos. 
ca Mala, regular, sonora o vibran-1 ' f J ^ f Salieron a disputarlo dos 
te; pero la hacemos. parejas de la serie mundial. De blan-¡ 
co, Zubeldia ron Elorrio. De azul. 
Sagrando Partido a Pala, a 35 Tantos 
Quintana y Eermúa, blancos 
contra 
Chistu y Begroñós I, azules 
A sacar lo* primeros del cuadro 10 y 
los segrundos del 10 1|2 
Segrunda Quiniela, a Pala, a 6 Tantos 
Iraurgrui, Elorrio, Cantabria, Perea I I I , 
Begroñés I y Arrarte 
A sacar del cuadro 10 1 2 
¡Somos inmortales! ^ ' "V; W^ . ."^ ' . 'I 
Me dicen Valclés Gallol, el de los ¡ A1!Jail5ro Pere^ c?n Cantabria , 
quiméricos de " L a Líber-! No hay =aludo. Los azules salen, 
Antonio Guerrero. p0r, delante > ^ blancos tras los > 
' azules; pero como se pelotea corto, s a i - ' ^ a ^ i l n d i y l e s a c a 
' ' y ceñido y se ingresa la estaca al 
LOS P A G O S D E A Y E R 
$ 3 . 9 5 
Primer Parlido 
A Z U L E S 
Llevaban 
lanco de la época, muy superior 
1 prio Benny Leonard. como lo de-
esuItabaninMJjostró en su reciente lucha, en que 
ste parecía el discípulo y Britton 
maestro. . . . . , „ 
En cuanto a Kelly, lo que le falta 
ciencia lo compensa con valor y 
rudeza. Duro como pocos, no cesa 
n el ataque hasta derribar el con-
rario. Su encuentro con Britton ha 
ESTADO DK LOS CLUBS 
DIGA NACIONAL 
lLVATOR 







y partidarios con el regocijo de ha- ; 
berse portado como buenos y de ha. 
bér llegado a la realización de sus | 
aspiraciones y esperanzas. 
L a lucha empeñada entre el Adua-
na Atlético de Cuba, Vedado y De-¡ 
pendientes sigue en pie. Hasta aho-j 
sa"de"su plata'en müia a Blazeaway. i ra no hay más que un champion y i 
¡Bienvenidos sean el Tex Rickard éste lo es Manuel Fernández, del i New York 83 53 
criollo y el Mago de Oriental Park! 'Aduana; el domingo habrá tres más, ^tsbursh .. . . 79 o» 
pero para conocerlos hay que espe-¡ ^jncjnnat¡'" 75 63 
rar el resultado de las peleas. Lo'Chicapo . . . . •> 72 fi4 
que podemos anticipar es nue la fa-; Broojdyi^ . . . . . . . . . . 07 70 
ya heavy weight pertenece al Club;Bogton 40 89 
Atlético de Cuba, pues loe dos úni-
cos heavles del campeonato perte-
j ecei^ a ese Club. 
Los probables champions son tam-
bién casi conocidos, pero tendrán ¡New 
parcial", me dicen que en la prime-
va tanda ingresaron los cestos de ir; 
a la plaza los blancos Mora y Zume-i 
dra cubana. 
Los que sigan los pasos de Cár-
ter y Sammy no perderán su tiempo 
ni su dinero, aunque otra cosa crean 
los que le hayan confiado la defen-
SALVAÜOH. 
CAMPÉONATO D E h a n d ~ 
B A L L EN E L CLUB 
A T L E T I C O DE L A POLICIA 
títulos 
tad" heroica; 
Guerrerito, de " E l Mundo"; el 
nio inventor de los cors, y Regó, ^ ^ ^ ^ t ^ t ^ ^ A M i T a n é ' - ' i M ' Los 11i,a,iecs eran Mora y 2fumetá. que 
gordo de peso simpático de " E l I m - L ^ J , ^ ^ ^ ^ ^ - . r e d a r o n en »] tantos. Llevaban 70 
aumentando el calibre las estacas y 
el peloteo, y haciendo un formidable j . 
vaivén, en nueve y en catorce se re-. Primera Otlimola 
piten los tropiezos. Una racha, so- P A S I E G O 
ñora, valiente; admirable turnar del i « o i t u v / 
las dos parejas en el ataque y en la | 
defensa ; y varias ovaciones, porque . Lesaca 
G. P. Ave. ! 
110 
E L BOXER FILIPINO VENCIO 
RAPIDAMENTE A L AMERI-
CANO 
hubieran pagado 
$ 3 . 7 9 










Con gran entusiasmo fueron cele-
Lrados los partidos anunciados, los 
cuales dieron el siguiente resultado: 
P R I M E R A C A T E G O R I A 
Gerardo Valiente ( E l Invencible) 
Mañana sábado será el día en que 
dos clubs del Campeonato Inter So-
da' romperán el fuego: Son ellos 
Progreso de Luyanó y Detroit, y pa-
sado mañana, domingo, será el día j 
grande, pues la inauguración oficial | 
« ha dojado para este día en el que ¡ 
i 'loberuador lanzará ta primern ¡ . 
p y dofl l.andas de música amcui- ferrotó en un ^ o ^ 6 1 ^ ^ ' ^ 
aráu ol espectáculo. i l"r ^ J0. Castellanos, quedando 
El domingo habrá un gran doubIe-ieste en 23 tantos. 
H'iider que mañana anunciaremos, \ --^«w*^-* »rr,iT.o/-«T3T a 
on otros detalles que nos faltan. SEGUNDA C A T E G O R I A 
mies son iniciaros deseos el poner los josé Manuel González ( E l León) 
iue ups do los contendientes y dar derrotó dos veces a Juan Aguirre. 
Hombros de los umpires que ha ¡ A. Iglesias, taaibién derrotó dos 
•prado ia Liga. i veces a Juan Aguirre. 
Lo fanatices beisboleros que gu :- \ j o s ¿ Manuel González, venció a 
P do las buenas fiestas deportivas iglesias, 
stón do pHcemes. ; 
York Sb o4 
que luchar mucho para llegar a; ^"roTj'tuls-; ' * " \ /. |" u 68 
serie totalmente, para que los otros: Chicago i 70 71 
con quienes tienen que luchar se; Cleveland 53' Z; 
están 
en conc 
preparando muy bien y están i Bô tonnf! .C>n. . . . . i . • • • • 57 82 










P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
HIPODROMO DE BELMONT PARK 
Caballo ¡Tociey Dividendo 
M)N NO SE HA DETERMINA-; 
DO LO DE LA COPA IN-
TERNACIONAL 
T E R C E R A C A T E G O R I A 
KEW YORK, Sept. 14. 
'Por The Ass. Press.) 
Hasta después de terminar la serie 
iue empieza el 27 de septiembre en 
* Madow Brook Club", no se deter-
™ á la participación del team ar-
sentino en un match con el ameri-
í. p ,qUe ganó la C0Pa Internacional 
l ^olo en el torneo de Inglatera el 
W pasado. 
•tana Habe que ,a Asociación Amerl-
"uent Po10 desea arreglar el en-
niro. especialmente después que 
b ^ m i a Z ^ T i c a n o s sanaron el cam-Ubre. 
A. de Juan venció a Juan Ayerves. 
1 Rogelio Gal lé is derrotó a Juan 
I Ayerves. 
j Román Gómez, derrotó a Juan 
Ayerves^ 
Juan Ayerves (el invicto en pérdi-
¡ d a s j , / j r r o t ó por primera vez al 
teniente Alfredo Alvarez. 
- A. de Juan derrotó a A. Alvarez. 
Nota:—Se ruega la asistencia de 





írrent f í q"e sufrió el í u ^ d o r 
flió • 0 David Miles, que le impl-
ado i! en Philadelpria. ha demo-
•Qo la invitación — 
'"•neojle Meadow BrookT 
oseTJ iaci0n' «I116 es probable 
! torna r ,a hasta (lUe se termine 
^ j ^ ^ d e k. 
W p L l M A L ' r D E M Á W 
^ «' K T A DE ACUERDO CON 
^ ^ CARRERAS DE CA 









"ADR lD- Sept. 
BALLOS 
gf> depio/a i«' fn su editorial de 
íís de la, J a lntroducción en el 
Tai1 escala l ^ ^ 5 ^e caballos en 
El P e r S t e infectará al país. 
SyeC001ICO?dena e^eP nuevo 
íficlei»tement2Ue la ndción s« halla 
Í ^ W ^ J o ^ r casIní>8 y de 
1 BANQUETE 
P R I M E R A C A T E G O R I A 
Gerardo Valiente v b . Tino Pola 
( E l Cobarde). 
Doctor Rogelio Castellanos vs. 
Luis Rodríguez. 
Doctor Manuel Castellanos vs. A. 
del Calvo. 
SEGUNDA C A T E G O R I A 
B. Delgado vs. José M. González. 
Juan Aguirre vs. M. de la Fe. 
Jorge Hernández vs. A. Iglesias. 
T E R C E R A C A T E G O R I A 
Rogelio Galletti vs. Carlos Mufioz. 
Fidel Marrero vs. Rafael Avila. 
Alfredo Alvarez vs. Román Gó-
mez. 
CLUB ATLETICO D E ANGEL 
Por la presente invito a todos los 
asociados y fanáticos en general de 
este club, para la inauguración del 
Campeonato Inter-Social, en el Par-
que Muntal. el domingo 16 del co-
rriente. 
Carlos M. Carrillo. 
Secretario p. 8. 
-AL"CIEÑFUE-
MlNrn SERA E l 
Í ^ O POR L A NOCHE 
R E T O 
E l "San Nicolás B B C . " reta por 
este medio al Atlético del Pilar. At-
lético del Cerro, Discusión Federal, 
fortuna «5U®. tenía preparado 1 Exceisior, Aplanadora, Havana Whl-
bado Por la Clllb". para to Shox y demás clubs de su calibre 
ioin°C, ?• en honor de' para concertar uno o más juegos en 
Orcus 
Soumengha . . . 
Dicks Daughler 
Prodlpious . . . . 
Goaler 
Curtís 
í t , Kummer . . . . 12.1 
Powers . . . . 2.1 
Kummer . . . . 4.1 
. J o h n s o n . . . . 6.5 
Johnson . . . . 15.1 
Sande 4.1 











Tycoon Burke . . 
Primo Romanelli 
Llttle B. Sheep Fator . . 
Irish Jlp Weiner . 
Stanley Chalmers 















HXPODBOMO DB DOSVAL 
Caballo Tookay Divldeaflo 
Skooker Jackson. 
Verónica Barnes 
Lady Luxury Merlmee 
Sweet Bouquet Sarpe . 
Austral Gregory 
Klngr Trojan Glbson . 





















a «wL ^ub "Cienfueeos nuestros terrenos situados en 8a es-
So Por |a ransferido 
noche. 'a noch ' Para el Ao' QU,na a Bi "ReParto Batista", loe l iut? de los pnir.6' debido a que i domingos por ia mañana exclusiva-
isu te" no iiesTi'/01166 á&] "Cir - | mente; los que acepten pueden dlrl-
ru el dominen „ n f la Habana. | rigir sus retos a Francisco Gil , 
• lo. ?das manerí ír í (Manrique 185. altos. 
«I m k nunlstas T*'. homenaje Nuestro line up siguiente: 
U:ba(1o. será el *n' ?ero en vez i J- d / Amo. c ; J . Guerrero, P; P. 
" « c * . q , , ? 0 1 ^ ^ del -r1?80-, González, lab; H. Tames. 2b; J 
«aban. ' en su visita a ' na^ 
Beltrán. 3ab; J . Piedra, es.; R. Mi-I 
runda, lf.; R. Torres, ff.; R. Martí-| 
né»í rf. Suplentes: J . Hernández yi 
P. Peñalver. " I 
P r e s t o 
i 
A f e i t a d o 
UN A S p a s a d a s c o n l a " G i l l e t t e " y s u c a r a q u e d a r á 
a f e i t a d a , s u c u t i s s i n a s p e r e z a , 
s u a v e y fresco . E l u s o de a n 
t i s é p t i c o s n o es n e c e s a r i o . L a 
p r e f e r i d a d e l m u n d o . 
A v i s o : La. C o m p a ñ í a G i l l e t t e g a r a n t i z a 
e l b u e n s e r v í c i ó de la s H o j a s " G Ule t te 
s o l a m e n t e c u a n d o é s t a s son usadas c o n 
las Nava j a s " G i l l e t t e 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
Rfipcesentantes; Champün Import Co., Finiay 66, Habana, Cuba 
B R O O K L Y N , N. Y . , septiembre 14. 
(Por The Associated Press) 
El ground de Ebbets Field se 
vio esta noche invadido por miles 
de fanáticos que acudieron a pre-
senciar la pelea «¡ue había de ser 
sensacional entre Johnny Buff, 
campeón de los Estados Unidos 
del peso mosca y el filipino Pan-
cho Villa, campeón de ese peso 
do las islas Filipinas y que está 
precedido por un magnífico car-
tel. Buff no solamente tiene el 
campeonato del fly weight cíe los 
Estados Unidos, sino que también 
es campeón mundial de bantam, 
weight. 
El match estaba anunciado a 
quince rounds y sólo se llegaron 
a los once roumls E l fílijino 
Pancho Villa, que lleva el nom-
bre ¿el célebre guerrillero mexi-
cano, ganó por knock out técni-
co a Johnny Buff en el round on-
ceno, a los 27 segundos de haberlo 
empezado, obteniendo con ello la 
faja del peso de mosca de los Es-
tados Unidos. 
El público se entusiasmó con el 
valiente muchacho manilo, que 
venció a un fuerte rival que tie-
ne ya 33 años y mucho dinero 
ganado con su arte. 
i los chicos metieron el pico con ga-! Aramburu; 
' ñas de tragarse el mundo. ! ' 
! Elorrio cambia de táctica; pelo-; ochotorenu 
I teando con sabiduría, con habilidad, ¡ PASIEGO. 













$ 3 . 9 4 
¡quita de encima la estaca de Perea i Segundo Parbdci 
l por lo que tiene de respetable', y car- j A7UI E S 
. ga toda la carga sobre Cantebria,; ,T , : i T _ . „ _ 
I que como camello^flaco que anda, n ^ g f g ^ s CANTABRIA. Llevaban 
'puede con la carga. Elorrio elevó el! l o s blancos eran Zubeldia y Elorrio. 
i pensamiento numérico a los 20; Quo se quedaron en 31 tantos. Lleva-
Cantabria y Perea están encantado.1,1,Hn 12,7 }loXtios- que se hubIeran Pa°;i-
I . . . . m i. i i «o a 3.48. 
I cortejando con la nina bonita de los, 
¡ 15. Pero así que se despidieron de ¡ p , • • , rf» f \ A 
^ 6 . 0 4 
•cgiinaa ommela 
A E R A R T E 
ARRARTE. 
Chistu 1.. 
Begoñís I . 
Perea I I I . . 
la niña, Perea observó la necesidad 
de ingresar la estaca para elevar su 
»tanteo y levantar el espíritu de Can-
tabria, que estaba alicado y fláeldo. 
Y allá va don Alejandro sacando, 
pegando, cruzando, metiendo la pala 
en todo y colocándolo todo, con la 
ayuda habilísima de Cantabria, en la frarurgua [} 
ventana de su color. Y las vantanas _rn:'ua 
igualitas. A 29 iguales son salto mor- L I G A N A C I O N A L 
, tal y sobresalto venial de los cha-
| léeos. 
j Continuaron "pa" delante; con 
l amagos de los blancos que intenta-
1 ron colarse con otra igualdad en el 
i trágico quinquenio; pero el amago 
' en eso se quedó. No llegaron más 
que a ponerse en 29 por 31. 
Ganaron los azules. Perea nos pa-
reció Alejandro el griego. Su racha 
fué colosal. 
Elorrio jugó mucho. Zubeldia es-
tuvo bien; pero en los momentos 
oportunos ;zas! tocó el acordeón. Su 
pala gimió. 
Se quedó en 31. 










4 . 76 
6.41 
7.79 
CHICAGO V NEW YORK 
New York, septiembre 14. 
E l New York Giants ganó hoy el sex-
to juego seguido derrotando en una ba-




012 001 200— 6 15 
040 030 00X— 7 7 
Baterías: Aldridge. Kauffmann, Jo-
nes, Stueland y O'Farrell por el Clnca-
go; Me yulllan. Uyan. 
Jonnard 
V.* Barnes, Scott 
Snyiler pro el N'cw Vork. 
Paeiego, que er amable y buen 
amigo, nos dió con la primera qui-
nfcla en el mesmo chaleco. Los cha-
lecos le obsequiaron con una gran 
ovación. 
Arrarte, que no es menos galante 
que el Pasiego, también nos acarició 
el chaleco con la segunda. Y los cha-
lecos, agradecidos, aplaudieron las 
gracias. 
No hay de qué. 
DN. FERNANDO. 
SAN LITIS Y PILADELPIA 
Filadelfia, septiembre 14. 
E l San Luis ganó hoy su tercer jue-
go seguido al Filadelfla por nueve a 
cuatro. 
•Williams hizo su 24 home run en el 
tercer inning. 
C. H. E. 
San Luis. 
Filadelfla 
313 110 000— 9 13 
002 101 000— 4 11 
C O N C U R S O N A C I O N A L D E N A T A C I O N 
ORGANIZADO POR LA UNION ATLE TICA DE AMATEtTKS DE CT7BA, QUE 
SE CELEBRARA EN LA PLAYA DE MARIANAO E L DOMINGO 17 DEL 
ACTUAL. 
Baterías: Halnes, Barfoot y Alnsmith 
por el San Luis; Behan, Weinert y Pe-
tera por el Filadelfia. 
PITTSBROH Y BOSTON 
Boston, septiembre 14. 
Babe Adaras, del Pittsburgh, sólo 
permitió cinco hits, saliendo derrota-
do el Boston por 8 a 0. 
C. H. E. 
Pittsburgh. 
Boston . 
011 105 000— 8 
000 000 000— 0 1 
Baterías: Adaras y Schmldt por el 
Pittsburgh: Me Ñamara, Miller, Biax-
ton y (^'Neill por el Boston. 
CINCINNATI Y BROOKLYN 
Competencia de 50 yardas tes: It. Godoy; tí. Moroyra 
v R. Fowlor. 
Yacht Club: Keymundo lioso 
ta\ o Vllioldo: Gonzalo Sil verlo 
«re Vllloldo. 
Jueces: 
Compi'tencias Uhres:—De Salida: 
Machado; 
Suplentes: 
J . AViléS 
Cus-
Jor-
Bronklyn, septiembre 14. 
El Brooklyn perdió el segundo juego 
con el Cincinnati por 7 a 3. 









Vedado: O. Machado; P 
J . MendizAbal: R. Fowler. 
M. M^reyra y E . Batista. 
Yacht Club: Gustavo Vllloldo: Rci-
mundo. Rose; tlosó A. Morales; Julio 
Sangully. Jr. Suplente: G. Silverio. 1 Juncadclla. De Ruta: C. McDonald; R. ¡ Brooklyn 
10.15 a. m. Competencia de 100 yar- Posso y AKustTn Batista. De Llegada: i , , „ 4 imifitrauá / w A ú a 
das (libre) i A. Bock; M. a . Moérik y a . Piedra' L I G A I N T E R N A C I O N A L 
Vedado: O. Machado: P. Machado:' Competencias de Dlv'.ng:^—C. M e ! 







y Mkller por 
1 
M. Morcyra y R. Fowler. 
Yacht Club: Jos^ René Morales: .lor-
ge Vllloldo. 
10.30 a. ra. Competencia ide 400 
yardas (libre). 
Vedado: J . Avilés; M. Moreyra y 
j R . Godoy. Suplente: R. Fowler. 
Yacht Club: Gonzalo SilverJor Lr.u-
' rea no García y L . Camps. i 
10.45 a. ni. Competencia de 50 yar-
I das (para bracear de espalda). 
: Baltimore. septiembre 14. 
i E l Balitomore le ganó hoy al Ñe-
cle Relay:—De Saltfr: por 4 a 3 . 
E . .Tuncadella. Llegada: A. Wock: Kx 1 C. JI. L . 
Piedra . I pedidores: M. A. 
Time Keepors: 
j C. TVnBtilngton y Francisco Cnmp«i. 
, Tribunal de Protestas: Charles. Mo-
¡ rales. Presidente del H. Y , C. 
Enrique LavedAn. Vicepresidente «leí 
j V. T. C. 
Gustavo Criitlírrcz. Prcsiaenlc de 'a 
Moenk; A. — — |NekarU 3 u 
Francisco Pons: í . ' Baltimore 4 10 1 
Baterías: Barnes y Devine por el Ne-
wark; Parnliarm y Me Avoy por el Bal-
timore. 
| Unidn Atl#tlca de Amateur». 
No hubo más juegos en esta Liga. 
A S O C I A C I O N D E L S U R 
Vedado: T, Mendizábal: O. Ma-ha-1 
do; R. Fowler; P. Machado, 
te: .T. Avilfs. 
Yacht Club: Julio Sanguily Jr. 
Prudencio Gutiérrez. 
11 a. m, Competencia de 200 yar-
das (libre). 
Vedado: R. Godoy; P. Maohado; R 
Fowler y M. Iforayra. 
Yacht Club: Jorge Villoldo. 
11.15 a. m. Competencia de Divlnf. 
Vedado: O. Macharlo; E . Batista: 
' P. Machado: J . MendizAbal. Suplen-
tes: R. Fowjer: J . Avilós: M. Moroy-
ra; R. Godoy. 
Yacht Club: Juan González: Jorge 
Vllloldo y G. Viloldo. 
11.45 Competencia de Relay (4P0 
yardas). 
Vedado: J . Mendizábal: T . Macha-
do; O. Machado; E . Batista. Suplen-
Meraphis, septiembre 14, 
Suplen-' Todas las regatas term:nar.in en el C H. L . 
Baterías: Wlngfleld y Neiderkorn por 
el Chattanooga; Dickerman y Taylor 
por el Memphls. 
Mobile, septiembre 24. 
6 11 
4 12 
: muelle del Yacht Club, excepto las de Chattanooga 2 
y, cincuenta yardas. i Memphls 3 
L i ruta de las regatas estará srfla-
lada con ballias con barrneras de la 
Unión Atlítlca de Amaieurs. hbiíndo-
se construido una platatorma especial 
para la salida de los nadadores. 
Todos los nadadores inscriptos pa-
r^ estas competencias nebenin estar 
en el muelle del Habana Yacht Club 
a las 9 y media del domingo 17 del 
actual. 
Las reglas por laa cuales se cele- [¿_ •̂ 
brarán estas competencias «eriín las de Atlanta . . 6 13 I 
la Comisión de Natación de la Unión Blrmingham •• •• 8 13 I 
. . . j ^ v ' Baterías: Mltchell, James, Tuero ^ 
Atlftlca de Amateurs de Cuba. | Sraith por el Atlanta; Bates, Napin i 
Los premios serán medallas df oro, Brandon por el Blrmingham. 
plata y bronce, donadas por la Unión _ , , .,, . T _ , 




Balerías: Bailey y Dov.e por el Ne. 
Orleans; Fuhr, Schulte y Sigman por el 
Mobile. 
Blrmingham, septiembre 14 
Atlética de Amateurs de Cuba, 
P A G Í N Á D í L Q S E i S 
D Í Á K Í Ü D E L A M A K i h i A bepfaembre 1 5 de 
D E L A PROPAGANDA 
E L E C T O R A L D E LOS 
L I B E R A L E S 
L A OFICINA DE CORREOS 
DE M A J A G U A ! 
E L M I T I N D E L S A B A D O 
M A J A G U A , Sept. 14. 
D I A R I O , Habana . 
Mafiarja se cumple el plazo de 
quince d í a s que d i ó la D i r e c c i ó n Ge-
x, A ^ i - i c t a n ñ r i r>eral a l adminis trador de Correos 
E l Próxl°ÍOKsáb^do/,dIa, 16pPí^d r^ para buscar casa con alqui ler de sie-
efecto en barrio de la Ceiba el ^ ^ cualeg proce_ 
Mit in l ibera l con que dicha p o r c i ó n P . c l a u s u r a de ra oficina, 
de la ciudad., contribuye a la pie- ^ ^ ^ encontrarse 
tente campana electoral. comercio y d e m á s vecinos pro-
E l mi t in sera, como todos los ^ «- J D i r e c t o í Genera l . 
f fCCtUaf^? 'S1 ia5o0M¿rnnpr0ovrnrc ida l ^ ^ é ^ e r f i r ^ la adopta-
i r ^ r a s y J o s é M a r í a de la Cuesta , yor c o n s i g n a c i ó n en los presupues 
' ^ r s u r a í a s las tribuna3 en la " l Gobierno debe ev-jtar que se 
c u a d r a de l a calle de Corrales com- rea l i ce tan absurda ™ d ' d a J " e J e e : 
P-endida entre M de Agu i la y A n - s i o n a r á ^ ^ W m ^ A f e S i. ! generales de este pueblo, si bien es 
E , • * I cirto qu é s t a oficina es una de las 
1 de mayor r e c a u d a c i ó n en su catego-
! r í a . 
H a y que agregar a l programa de i Corresponsal , 
las fiestas l iberales del presente 
d e s a n t i a g o s c u b a E L R E Y D E I T A L I A ¡ S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
E N F E R M O D E 
G R A V E D A D 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
S A N T I A G O D E C U B A , Sept. 14. 
D I A R I O , Habana . 
- M a ñ a n a se c e l e b r a r á el juicio co-
rreccional contra el Director del D í a -
rio C u b a , s e ñ o r E d u a r d o A b r i l Amo-
res, por i n j u r i a s al Presidente de la 
R e p ú b l i c a en sus Notas de Momento. 
Ma causado s a t i s f a c c i ó n la noticia 
de haberse salvado en el naufragio 
del vapor "Hammonia" , lá Sra . Mer-
cedes S a g a r r a y su hijo E m i l i o , por 
ser la v iuda e hijo del general es-
p a ñ o l Sr . Ju l io S^to V i l l anueva , que 
durante muchos a ñ o s rué C ó n s u l de 
E s p a ñ a en esta ciudad. 
H a causado s a t i s f a c c i ó n la noticia 
Foment C a t a l á . 
( P o r T h e Associated P r e s s ) 
Ñ A P O L E S , septiembre 14. 
B l Rey V í c t o r E m m a n u e l e de I t a , ! 
j He aqu í su nueva y entusiasta Sec-
c i ó n de F i e s t a s : 
Pres idente: Constantino Costa; 
¡ t e s o r e r o : J o s é T o m á s ; secretario: 
Manuel M é n d e z ; v ice-secretano: F a -
cundo L l o b e r a . 
Vocales: J o s é L a m a s , E n r i q u e 
Franc i sco l ia se ha l la gravemente enfermo se- C]aramunt L u i s F e l l a l t a y 
gun el "M-attino" de esta ciudad, que C]&ramunt 
an i fnc ló hoy la Imposibil idad en que Dehlltan con el baile del p r ó x i m o 
se hal laba el Monarca italiano de j Rebutan con ei n 
asist ir a la f é r i a Je Ñ á p e l e s , debido | domineo 17 de^ actual , 
al estado de salud en que se encuen 
tra . 1 U n i ó n Lucense . 
M A S F I E S T A S L I B E R A 3 j K S 
mes. las I " 6 sí c e l e b r a r á n el d í a ! 
L i b e r a l de 
N U E V A E M P R E S A B A N C A R I A 
26 por la A g r u p a c i ó n L i b e r a l ae vnT?TC aPTit 14 
Chauf feurs de la Habana en el par- , N E W Y O R K . Sept. 14. 
( P o r T h e Ass . P r e s s . ) que de P e ñ a l v e r y el d ía 30 en e l ! 
barr io de Pueblo 'Nuevo . | 
M I T I N E X S A N N I C O L A S 
E l banco recientemente organiza-
do de Centro y Sur A m é r i c a , anun-
c i ó que h a b í a adquirido del Banco 
1 Mercant i l de las A m é r i c a s , que ha 
i cesado sus transacciones bancarias . 
A y e r se a c o r d ó la c e l e b r a c i ó n de 
otro mit in de propaganda l iberal en 
£ b a n 0 ^ ^ ^ n i í n ^ R e ' c i ^ F e ' c h a 3 ! lamparte total que t e n í a é s t e en el P lazo le ta de A n i ó n Recio. F e c ü a . ) N a c ¡ o n a l de Nicaragua) en el 
el d í a 19- ! Banco Mercant i l de Costa R i c a , en el 
Banco Mercant i l del P e r á . en el B a n -
co Mercant i l Americano de Caracas y 
(es treno) . 
D a n z ó n : Q u i é r e m e mucho. 
D a n z ó n : E n Manzani l lo 
baile el Son. 
Shott ischs: E n 1̂  Bombi . 
S E G U N D A P A R T E 
1. p a n z ó n : H a b a n a P a r k . 
2. F o x T r o t : Stumbl ing . 
5. D a n z ó n : Mujer Ingrata . 
4. D a n z ó n : B a j o la mata de Ma-
moucillo. 
5. One Step: Sunshine . 
6. D a n z ó n : P a l n % Sorlano. 
7. D a n z ó n : Caramelo Santo. 
8. Paso Doble: L a C a n c i ó n del 
Soldado. 
P r o n i 
Um 
a ía casa Ugo L W , de H é ^ S t ó - I c o n t r a j ; ' ^ e n f e r m a d é f c l u víaTe | L a J u n t a Genera l 
ta. el monumento que el Consejo | a lag montafiag gel Trent ino donde 1 convocada para el 11 de los cornen 
P r o v i n c i a l dedica a l general J o s é 1 ae v l ó atacado por una f ¡ ebre lnten_ tes, no pudo l levarse a efecto por ra i -
Maceo. ^ I ̂  fl"6 o b l i g ó a regresar a su cas-1 ta del quorum necesario, y por l a i 
H a b i é n d o s e dicho que el nuevo ad- , tlllo de Racconi t l en el P iamont l . motivo, se a c o r d ó citar para el pro-
minis trador de la C o m p a ñ í a E l é c t r l - Lo8 r n é ñ i c o T c v e ™ que se encon-1 rimo martes 19 de los corrientes a el d ^ } l f ^ Z T r n L \ \ ^ m-
ca no q u e r í a admit ir obreros cuba- t rará restablecido a tiempo . para , las 8 de la noche, en los salones del en el local social C o l ó n á&. 
nos y e s p a ñ o l e s , este s e ñ o r desmleu- I concurrir a la c l a u s u r a de la feria. I Centro Gallego, a fin de l levar a ca- 1 j n ^ x m n v A T t n m v s t -
te la noticia, diciendo que por e x - i bo la expresada J u n t a General . ¡ S A N L O R E N / O T i 1 
ceso de personal no puede aftmltlr l M O D I F I C A D A S D E N U E V O E n t r e varios asuntos que ^a D i j e c - 1 
E L A L M U E R Z O A B A R R E R A S Y A 
C U E S T A -
E e t a tarde a los dos ee r e u n i r á n 
en el C í r c u l o L i b e r a l los elementos 
que entienden en la o r g a n i z a c i ó n 
del homenaje popular a los candi-
datos a l Gobierno y la A l c a l d í a , se-
í i o r e s Alberto B a r r e r a s y J o s é . M. 
de l a Cuesta . 
L O S J O V E N E S D E L A R I E T E 
T a m b i é n proyectan celebrar una 
fiesta de p » o p a g i n d a l iberal los j ó -
venes de la Acera del Ariete . 
R O D O L F O V A L E N T I N O N O P O -
D R A T R A B A J A R M A S Q U E A L A 
F A R M O U S P L A Y E R S 
N E W Y O R K , septiembre 14. 
L a Suprema Corte, concedido 
a l a F a m o u s P layers L a s t y Corpo, 
rat ion, una sentencia provis ional 
prohibiendo a Rodolfo Valent ino, 
c é l e b r e actor c i n e m a t o g r á f i c o , que 
preste sus servicios a n i n g ú n ^ otra 
c o m p a ñ í a . 
L o s abogados de esta empresa 
a legan que Valent ino se ha l la obl i , 
gado por contrato a continuar pres-
t á n d o l e s sus servicios hasta el 17 
de febrero de 1924. 
E l p r ó x i m o lunes Valent ino po-
d r á demostrar la r e l a c i ó n legal que 
tiene para que dicha sentencia no 
se ext ieyda hasta la fecha mencio-
nada. 
en el Banco Mercant i l Americano de 
Colombia . 
E s t e nuevo banco se ha estableci-
do ñ l t l m a m e n t e con un capital com-
pletamente suscrito de $5.000.000 y 
un sobrante de $2.500.000, para de-
dicarse al desafrollo de las relacio-
nes comerciales entre los Es tados 
Unidos y los p a í s e s de Hispano-
A m é r i c a en que se ha l la interesado. 
R . S. Loree , ex vice presidente del 
Banco Mercant i l de las A m é r i c a s , y 
uno de los consejeros de f inanzas en 
l a Conferencia de la Paz , fué elegido 
presidente de la nueva ins t i tuc ió f t . 
S E C R E E Q U E E L C - 2 P A S O 
S O B R E P I T T S B U R G H 
P I T T S B U R G H , Septiembre 14. 
U n a e m b a r c a c i ó n a é r e a , que se 
¡ c r e e sea el dirigible C-2, p a s ó sobre 
los suburbios de Pi t tsburgh, u n ó s 
cuantos minutos antes de las diez de 
esta m a ñ a n a . 
L a aereonave volaba en d i r e c c i ó n 
de A k r o n . 
E M B A R C A N T R O P A S D E 
L A S R E A L E S F U E R Z A S A E R E A S 
R U M B O A M E S 0 P 0 T A M 1 A 
L O N D R E S , Septiembre 14. 
M i l oficiales y miembros de las 
Rea les F u e r z a s A é r e a s , embarcaron 
hoy en Southampton, para prestar; ha pedido socorro, a ñ a d e el mensa 
servic io en Mesopotamia. je . 
E L " Y U C A T A N " A F L O T E 
N E W O R L E A N S , Septiembre 14. 
E l vapor de pasajeroe y carga 
" Y u c a t á n " , que se d e c í a se h a b í a 
hundido anoche en e l puerto de 
Tampico , f u é puesto a flote d e s p u é s 
de pasar toda la noche sobre una ba-
r r a y e n t r ó en el puerto esta m a ñ a -
n a a p r i m e r a hora, s e g ú n un mensa-
je I n a l á m b r i c o recibido a q u í por 
Dudley Thomas , manager local de 
l a W a r d L i n e . bajo cuyo control ope-
r a el " Y u c a t á n . " 
E l vapor tanque "Danvi l le", de 
l a Shipping Board , se encuentra s in 
auxi l io encallado en la plaza diez 
mi l las a l Norte de Tampico, y y a se 
mas numero 
M a ñ a n a sale para New Yorlc el se-
ñor V irg i l i o Sevi l lano, digno c ó n s u l 
de E s p a ñ a en esta ciudad. 
T a m b i é n ha partido para P a r í s el 
Sr. J o s é Boch Vicens, ex presiden-
te de la C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de San-
tiago. 
Por cablegrama recibido de Barce -
lona se ha sabido el fallecimiento de 
la respetable madre del Sr . Carlos A . 
R e d ó n Cortadi l lo , a los 87 a ñ o s . 
C A S A Q U I N . 
L A S T A R I F A S 
E L C A P I T A N A V I A D O R C H I L E N O 
A R A C E N A , S U F R I O U N A C A I -
D A S I N R E S U L T A R H E R I D O 
R I O D E J A N E I R O . Sept. 14. 
( P o r T h e Ass . P r e s s . ) 
E l c a p i t á n A r a c e n a . aviador chile-
no que e m p r e n d i ó hace a l g ú n tiempo 
el vuelo de Santiago a Rio de J a n e i -
ro, v í a Buenos Aires , se v i ó obligado 
aterr izar hoy en Ubatuba. estado de 
Sao Paolo . 100 mi l las al S. O. de R í o 
de Jane iro . 
L a m á q u i n a s u f r i ó desperfectos. 'ductos derivados del carbono. 
l Z " n ^ M * A ™ ™ ^ e s c a - | L 0 S Y A T E S B R Í T A Ñ I C 0 S 
W A S H I N G T O N , reptiembre 14. 
Un segundo acuerdo sobre la L e y ! De todos ellos se d a r á cuenta en to- | 
de Tar i fa s se c e l e b r ó esta noche por! da su e x t e n s i ó n . 
lns republicanos y los leaders de lai otros acuerdos de gran trascen-
n a y o r í a abrigaban v esperanza en l a | d e n c i a y que c a u s a r á n verdadera 
C á m a r a y en el Senado de que la¡ s e n s a c i ó n , s e r á n l levados por la D i -
ley se hallase pronta para someter-; rectiva a esta Genera l , 
ia al Presidente H a r d i n g a fines de' Orden del d í a : L e c t u r a de! acta 
esta semana o a principios de la¡ anterior; balance del pr imer semes-
o íra- tre y resumen conjunto de los me-
De conformidad con las instruc- sos de ju l io y agosto, con informe 
c.oiies expresag de la C á m a r a , se detallado de la j i r a ú l t i m a m e n t e ce-
e l i m i n ó la c l á u s u l a sobre embargo brada; informe relativa*.a la fiesta 
de las l icencias de los colorantes; expresada; acuerdos de la Direct iva, 
que previamente h a b í a sido incluida ; y asuntos generales, 
en la ley, as í como t a m b i é n se e lv l 
(Por T1" **** 
L a A m é r i c a L a t u 1 
camino a la ina ha b. 
ternacional n ^ ^ i ó n p ^ 
las pol ic ías ^ h ^ V 
A m é r i c a del Sur vVac ion . : ^ 
tral , de los - p J V la A n ^ M i 
nadá , de1 Métí í ^ ^ í t í 
el Comisionado LE"roPa , ¿ 
Y o r k , Mr. E n r j g ^ 0 
C U nacional d f ^ ¿ 
"Podemos bien 
Jos y los reeultados h^V ^ . 
cía policial Latino J * 1 ' % 
brero de 1920 tal cual iCailH 
,._ , . , „ , , _ - ori io se ceieorara en ei iocai socvai ei presenta hnv «i ual comn. 
mer domingo 5 ^ . f 0 ^ ^ 6 ? *a día 17 del actual , a las 2 p. m., para guarda d i R. Señor F r a n ^ 
- Q u i n t a del Obispo", ^ . ^ J ^ tratar de los asuntos que se indican f 1 
ta se encuentran convenientemente r o g á n d o l e su puntual n ión 6 a la labor ¿ePeí 
ultimados los trabajos preparatorios. . a8¡stenc?a ' 6 y \ Uün-
C L U B D E P O R T I V O H I S P A N O . 
A M E R I C A 
L a velada i r í s t i c a t e n d r á lugar 
C O M A R C A 
N E W Y O R k , s l ^ 
>embre 11 
A M V l > i r A N A Q Í t ¡ V a H t T * ' ^ S S k t ó S T w t ' l ^ J u n t a Genera l ordinar ia qu A M E R I C A N A S gran fiesta que se oelebrara el pri c e l e b r a r á en el ]ocal < 
O R D E N D E L D I A 
A c t a anter ior: 
Acuerdos Direct iva . 
Correspondencia. ' / 
Balance semestral . 
Asuntos generales. 
De usted atentamente, 
J . G o á s , 
Secretario. 
B A N D A " L A L I N " 
Creo que el discur^ • 
guarda resume t o i o l ^ l ^ 1 
y q"e al seguir la o4LProbls 
americana habremos rt!^016" 
hacia adelante en el n ^ 1111 
c ia l ." n 61 Progreso 
E l comisionado Henm, * 
pronto se celebraría b í ! ^ . 
cia de los representantes 
temas policiales de 13*1 lo!í 
clones del Norte, Sur Anféri í1 
ropa, para que partidnasp 03 Tí 
los canadienses 1 uPasen es. 
m;.nó el derecho de un centavo y 
medio por l ibra de potasa. 
E n lugar del embargo se aumen-
taron lag tarifas propuestas sobre 
J ó v e n e s do Santa M a r í a de C a r b a -
Uido. 
E s t a banda cuenta con el p r o g r a , ! 
ma m á s moderno en Danzones. Fox- • 
Trot , One.Step y aires e s p a ñ o l e s de ; 
lo mejor. Incluso elegantes MuñeiT I 
ras y al misipo tiempo ofrece grandes 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , Septiembre 14. 
L l e g a d o : Agwis tar , de G u a n t á n a 
mo. H i l a r i u s , de H a b a n a v í a J a c k 
sonvil le . 
Sal ido: E s p e r a n z . a para la Haba-1 
na. Casanova , para Santiago y G u a u - ' O Y S T E R B A Y , Septiembre 14. 
t á n a m o . K r o s - F o n d . para Sagua de j 
T á n a m o . 
T A M P A . Septiembre 14. 
L legado: Schooner F a n n i e and 
F a y . de Cienfuegos. 
N O R F O L K , Septiembre 14. 
Sal ido: Opland, para Cienfuegos. 
Berwindva le , para Habana . 
E s t a sociedad celebra J u n t a Direc-
lo? colorantes y productos q u í m i c o s i ti va reg lamentar ia el d ía 10 del mes " e c o n o m í a s . 
¡ r l n t é t i c o s y sobre las medicinas y pro- en curso en su domicilio social. L u z 1 Disponemos de un n ú m e r o de pro_ 
n ú m e r o 37. bajo la presidencia del fesores desde cinco hasta veinticin-
s e ñ o r Manuel Saavedra . auxil iado co ^ Por lo tanto, puede amenizar 
¡ a d h e r i d o s . E s t a s cuotas solo se e m - ' t o d a c!ase de e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s 
I plean en pagar los gastos de movi- ' y religiosos. 
miento profesional y a l imentar o sos- i X A T r R A T F C 5 r n x r i í ' T n T>v 
tener la casa de los sin trabajo. A l la- i N A T U R A L E S D E L C O N C E J O D E 
do del movimiento s indical e s t á el V I L L A Y O N 
de la mutual idad cr i s t iana de Segu-} L a j u n t a Direct iva ord inar ia h a . 
ros contra las enfermedades. Su F e - brA de a l e b r a r s e el d í a 15 del co. 
d e r a c i ó n nacional comprende quinien-1 rriente a las 8 p. m. en la S e c r e t a r í a 
C A B L E S D E 
t l G A AMERICANA 
NEW YORK Y CHICAGO 
Chicagro, septiembre 14. 
VENCIERON A LOS AME-
RICANOS 
( P o r The Associated Press . ) 
tado 
cuarta victoria "de ia "estación. 
brillantez, "¿aíiendo8 d e 3 S % 
Bo por 4.a 1. apuntándose ja 4 § 
tos mi l socios. 
L a s ligas crist ianas femeniles, que, 
contienen: A s o c i a c i ó n de estudios, 
de e n s e ñ a n z a profesional y coopera-1 
t í v a femeninas , \ cuentan setecientos 
mil miembros. 
L a s Federaciones de cooperativas | 
de consumo cuentan m á s de cien or-1 wvf^w T I T i n 1 
ganizaciones, con un movimiento de I 8 j < | 1 / l l A I M l 
A M U N D S E N N O V O L A R A 
E S T E A Ñ O A T R A V E S D E L 
P O L O N O R T E 1 score total por 80. a 63 
N O M E . A l a s k a . Septiembre 14. 
D í c e s e de buena tinta que el C a -
p i t á n R o a l d Amundsen no l l e v a r á a 
cabo este a ñ o su proyectado vuelo 
a t r a v é s del Polo Norte, como se 
a n u n c i ó recientemente desde Copen-
haguen. 
A m u n d s e n de quien ú l t i m a m e n t e 
se s a b í a que se encontraba en W a i n -
wright , 100 mi l las a l Suroeste de 
Punta B a r r o w . A l a s k a , piensa pasar 
este invierno a l l í , de acuerdo, s e g ú n 
esta i n f o r m a c i ó n . 
L o s yates b r i t á n i c o s de seis me-
tros obtuvieron un triunfo en la 
cuarta serie internacional con los 
Estados Unidos para obtener el ore- , 
m í o de la B r i t i s h Amer ican Cup I j u n t o s por m á s de dos millones de 
E l score fué de 19 a 16 en favor i f ra1?cos al fno- , 
de los Ingleses; pero los Estados ./,Jíjn cuanto a las organizaciones de 
Unidos mantienen su s u p r e m a c í a en iJ . ^ 110 hay a ú n una e s t a d í s t i c a 
¡ p r e c i s a , pero son muy vigorosas. Po-
icos son los pueblos en que no hay 
| u n C í r c u l o juven i l , y se trabaja pa-
i r a que en breve sean todos dotados 
I de ellos. 
• E n la c iudad de Gante, la cual era 
I hasta hace poco la Meca del Socia-
lismo, los sindicatos cristianos cuen-
tan con cinco mil socios, y los mu-
tualistas son veinte mil . E l per iódi -
co de la a c c i ó n social tiene una t ira-
da superior a la de Woornlt , que ee 
el principal ó r g a n o socialista de len-
gua f lamenca de B é l g i c a . 
Profunda tristeza causa en nues-
tro á n i m o al ver el estado c a t ó l i c o -
social de B é l g i c a y m i r a r a l nues-
tro. 
Centro Astur iano . 
O R D E N D E L D I A 
Asuntos reglamentarios . 
D E G U A R D I A 
H "DIARIO DE L A MARINA'' 
i $ e l p e r i ó d i c o m e j o r i n f o r -
m a d o e n a s m i f o s d e s p o r t s . 
D E M E N T E R E C L O D O . 
S E V O L V I O L O C O E N E L T R E N , 
T I R A N D O D I N E R O A L A N D E N . 
E L M E J O R A N U N C I O 
D e s d e h a c e u w w c u a n t o s a ñ o s 
e l a n u n c i o h a a d q u i r i d o g r a n i m -
p o r t a n c i a ; a ta l p u n t o h a l l egado 
é s t a , q u e g r a c i a s a l a n u n c i o son i n -
f ini tas las p u b l i c a c i o n e s d i a r i a s 
q u e h a n a d q u i r i d o g r a n a u g e ; y 
lo h a n a d q u i r i d o a l a p a r d e los 
a n u n c i a n t e s c u y a s i n d u s t r i a s o c o -
m e r c i o s , c u y o s n e g o c i o s , e n gene-
r a l , h a n r e c i b i d o e l i m p u l s o que 
c o n f u e r z a i rx-s i s t ib le les h a d a d o 
l a p u b l i c i d a d . 
Y a q u e h a b l a m o s d e l a n u n c i o 
p u b l i c a d o e n p e r i ó d i c o s , d e b e m o s 
c o n v e n i r e n que e l a n u n c i o se h a 
d ign i f i cad o , d i g á m o s l o a s í ; se h a 
e m b e l l e c i d o , se h a h e c h o a g r a d a -
ble a l l e c tor p o r q u e h a s a b i d o su-
ges t ionar le lo m i s m o c o n d i b u j o s 
a r t í s t i c o s q u e c o n a r t í c u l o s l i t e r a -
rios o p o e s í a s . 
L o s p e r i ó d i c o s de g r a n c i r c u -
l a c i ó n i n s e r t a n a n u n c i o s c u y o tex-
to a m e n o y l i t erar io y c u y a s i lus -
t r a c i o n e s , v e r d a d e r a s o b r a s de a r -
te, l l e v a n a l p ie l a f i r m a d e auto -
res c u y o n o m b r e se c o t i z a a e le-
v a d o p r e c i o e n e l m u n d o d e l a r t e . 
P a r a a n u n c i a r b i e n h a y q u e po-
seer el ar te d e l l a m a r !a a t e n c i ó n , 
de i m p r e s i o n a r a l p ú b l i c o , d e d e c i r -
le m u c h o y m u y intenso e n p o c a s 
p a l a b r a s , y p a r a a n u n c i a r c o n p r o -
v e c h o h a y q u e t e n e r u n a v i r t u d . 
l e c o n s t a n c i a , H e v a d a a l a i m p e r -
t inenc ia s i se q u i e r e , c o n t a l de lo-
g r a r que e l p ú b l i c o q u e lee d iar io s 
l legue a c o n s i d e r a r e n e l q u e d i a -
riamente lee p a r t e i m p r e s c i n d i b l e 
d e l m i s m o e l a n u n c i o q u e e m p e z ó 
a l l a m a r l e l a a t e n c i ó n e n E n e r o y 
se l a sigue l l a m a n d o e n D i c i e m b r e ; 
y lo c o n s i d e r e y a c o m o a lgo i m -
p r e s c i n d i b l e , c o m o l a s e c c i ó n ed i -
tor ia l , l a d e c a b l e g r a m a s , la de 
teatros , l a d e notas s o c i a l e s , e t c . 
e t c é t e r a . . . 
E l a n u n c i o , s ea c o m o s e a , s iem-
p r e es n e c e s a r i o . P e r o e n u n d iar io 
d e g r a n c i r c u l a c i ó n p r o d u c e m á s 
benef ic ios . Nuestros n ú m e r o s de) 
j u e v e s y d e l d o m i n g o , ú n i c o s pe-
riódicos e n C u b a q u e e s t á n impre-
sos e n r o t o g r a b a d o , q u e es hoy 
c o m o v u l g a r m e n t e se d i c e l a ú l t i -
m a p a l a b r a en e l a r t e tipográfico, 
son u n f a c t o r d e i m p o r a t n c i a in-
d i scut ib le p a r a e l a n u n c i a n t e . 
L a c i r c u l a c i ó n d e nues tras ed i -
c iones d e l j u e v e s y e l d o m i n g o h a -
c e n q u e s e a e n l a a c t u a l i d a d este 
D I A R I O d o n d e m e j o r re su l tado es-
t á n d a n d o los a n u n c i o s y c o m o 
p r u e b a d e e l lo r e p r o d u c i m o s la 
c a r t a de u n a i m p o r t a n t e c a s a de 
c o m e r c i o d e e s t a c a p i t a l , p e r ta en 
e l ar te d e a n u n c i a r p o r lo m u c h o 
que lo h a h e c h o r e p r e s e n t a n d o en 
C u b a l a V í c t o r T a l k i n g M a c h i -
n e C o . 
Pablo P u i g R í o s , e s p a ñ o l , de 47 
a ñ o s , que r e u n i ó una p e q u e ñ a fortu-
na trabajando en C a m a g ü e y y su pro 
vincla, d e c i d i ó embarcar para E s -
p a ñ a , y se d i r i g í a a la Habana , pa-
ra sacar pasaje en el tren de C a -
m a g ü e y , que l l e g ó ayer por la -tar-
do a esta ciudad. 
A l l legar a la E s t a c i ó n de E m p a l -
me, Pablo, profiriendo frases que 
, nadie e n t e n d í a , y sumamente excita-
E n el cuarto inning Babe Rut 
su home run 32 de la tempcS; 
NEW YORK 
V. C. H. 0. i i 
Witt. cf "1 " l l T 
Dguan, 3b. . . . 1 . 4 a 0 í 
Ruth, If • 3 l i ¡I 
Plpp. Ib . . . . . . . 4 2 1 
SchariK, c 3 o 1 
íír61^01- rf •* 0 jl 
Ward, 2b. . . , . S o T i 
Scott, ss 4 0 0 ! 
Bush, p. . . . . . 4 0 l 1 ¡ 
Totales . . . . 33 4 9 27 1; 
CHICAGO 
V. C. H. 0. J 
Strunk, rf . . . . . 3 0 0 l (| 
Johnson, ss 3 0 1 0 
Colllns, 2b 4 0 1 3 n 
Sheely, Ib 3 0 0 H l 
Mostil. cf. . . ,. . 4 1 1 ! I 
Falk. If 3 0 12 11 
Me Clellan, 3b. . . 3 0 0 0 (1 
Schalk, c 2 0 0 3 •! 
Leverette, p. . . . 2 0 0 2 5 
Hooper, x 1 0 0 0 
Mack, p. . . . . . O 0 0 M 
Totales . . . . 28 1 4 211? 
x Bateó por Leverette en el «an 
Anotación por entradas 
N E W YORK 
CHICAGO . 
100 201 0?9-|| 
000 019 I 
Sumarlo 
Two base hits: Mostil; Falk. Hoa| 
run: Ruth. Stolen base:_ Meusel por el que suscribe, J o s é Saavedra 1 ^ a b r i ó la maleta Que IleváTja . 
Requeijo , tomando los siguientes i y e^ez6 a sacar í1116*68- P660* ^ S f u ^ 
acuerdos: pesetas, que arro jaba al anden, d i - I ^ T r da Pip; Bush a Scot ta ^ 
i 
¡ Presentado el balance perteneclem 
1 te a l mes de agosto del presente a ñ o 
1 a r r o j a la cantidad de- $40.50 que, 
! juntamente con la cantidad anterior,' 
j hace la suma de ?469.50 (cuatro-
cientos sesenta y nueve pesos cin-
cuenta centavos) . 
D a r de baja a algunos asociados 
por no dar cumplimiento a los ar-
t í c u l o s 3, 6 y 7 de nuestro Regla-
mento. 
Se n o m b r ó por a c l a m a c i ó n para 
ocupar la vacante de vocal en esta 
Direct iva, a l S r . J e s ú s G u á s Anido 
entusiasta y distinguido Secretario 
i de l a Sociedad "San Lorenzo de A r -
' bol y su comarca". 
Se d ió lectura al nuevo Regla-
mento general , reformado reciente-
mente por una c o m i s i ó n nombrada 
¡ a l efecto, l levando adherido al mls-
clendo que era el hombre m á s rico 
de Cuba, y que q u e r í a hacer un bien 
a la humanidad, evitando el reajus-
te que p a d e c í a n los cubanos. 
T a n e x t r a ñ o proceder l l a m ó la 
a t e n c i ó n de sus c o m p a ñ e r o s 3e tren, 
que l lamaron la a t e n c i ó n de la pa-
reja de la G u a r d i a R u r a l , de escolta. 
L o s soldados recogieron m á s de 
?90 , que Pablo h a b í a arrojado al 
A n d é n , e interrogaron a Puig , que 
a todas sus preguntas contestaba 
cor frases incoherentes, y dando gri-
tos y diciendo que é l era el sa lva-
i dor de Cuba. 
A l l legar a la Habana , conduje-
ron al presunto demente a la 4ta. 
E s t a c i ó n de P o l i c í a , pero ei oficial 
de G u a r d i a , se n e g ó a hacerse car-
go del lóóó, ordenando su r e m i s i ó n 
al Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
mo el plan de e n s e ñ a n z a que en lo c'6v 2(ia- al (lue c o r r e s p o n d í a actuar 
futuro ha de regir en el colegio ' en el suceso-
"Santa M a r í a de Carbal l ido y su co- A1 l leSar a las 5 1| 2 de la tarde 
marca" , actualmente en ctmstruc- ' a' Juzsado, los secretarios se nega-
c i ó n . I ron a hacerse cargo del loco, por ha -
dados en bases; New "iork 
5. Bases por bolas: por Leve"''f 
por Bush 4. Struck outs: P O r 
por Leverette 2. Hits: a evereoe« 
en ocho Innin^s: a Mack mw?" i" 
Ptcher que perdió: Leverette. 
Dineen, Chill y Hüdebranl. Tifl̂ j 
1.41. 
P U A D E I P I A Y DETROIT 
Detroit, septiembre 14. 
Pillette. del D e ^ t en «1 
liante, aseguró el triunfo de éstos «1 
tra los Athletics por o a ^ c a j 
Flladelfla 
Detroit. . 
200 000 000- I 
001 001 21x- 5 
Bater ías: Offden y j e f * , s * ° ¡ ¡ * 
ladclfla; Pillette y Woodall por 
troit. 
BOSTON Y SAN 
San Luis , septiembre 14. 
E l San Luis derrotó a¡ Boston 
segundo juego de la sene t 
t res . RJfl 
102 000 000- 1 1 
• cío 000 22*- 5 1 Boston . . San Lui s 
Baterías: Quimi V ^"fp 
n; t)avlsv Wnght, Koip ton, 
por el San Luis 
WASHINOTON 
Habana, lo. d« Manto de 1922. 
8r. Administrador del D I A R I O D E L A H / L R T H X . 
Apartado 1010. 
CnJDAi 
Muy sefior mío: 
E l objeto de la presertte es demostrarle nuestrtf^iatisfaccfOii por «J 
resultado obten Ule con la propaganda efectuada en la edición dominical 
de ese periódico, considerando este anuncio como los m á s efectivos de 
cuantos hayamos publicados hasta el presente. 
E n los ú l t imos meses hemos vendido—apesar de lo critico de xn 
s i tuación—alguna cantidad de instrumentos—Victors & Victrolas—a«I 
como una proporción bastante considerable de discos, en cuyas ven-
tas creeemos ha jugado un papel muy importante la propagiunia 
indicada. 
Rés tanos solamente, hacer votos muy fervientes porque el éx i to 
más lisonjero corone a usted en el desempeño de su nuevo cargo. 
Muy sinceramente. 
( F i r m a d o ) V d a . de H u m a r a y L a s t r a , S . en C 
A propuesta del distinguido miem- I her Iiasa<Jo la hora de despacho, ale-
i bro de esta Direct iva Sr . Benigno ' ?ran(ío Q116 corres1>ondía dictaminar 
P a r . se a c o r d ó g irar a E s p a ñ a loa I so]>re 8U e n v í o ab Hospi ta l Calixto 
! fondos sociales, d e p o s i t á n d o l o s en 1 Garc ía ' al Juez G u a r d i a , 
una casa bancar ia , juntamente con 1 Por fin• el i"62 de guardia anoche, 
, los a l l í existentes. | Dr . M o n t a g u í , tras de infrutuosos es-
E I plan de e n s e ñ a n z a es como si fuerzos P0r lograr que P u i g contes- cieveland, septiembre H-
j g u e : P r i m e r o : L e c t u r a y escritura. 1 t a r a a sus P e g u n t e s , o r d e n ó su re- j rlpveland derrotó hoy al 
¡ S e g u n d o : G r a m á t i c a Caste l lana T e r - i ™is ión en o b s e r v a c i ó n a la sala de, J31 c,^re,a4n a 3. Mc 1 
Icero: A r i t m é t i c a . C u a r t o : G e o g r a f í a ' ntes del Hospital Cal ,xto R a r c i a • ' Kn eI octavo inning. 
! de E s p a ñ a y de Gal i c ia y nociones i hasta qiie'/se presenten sus fami l ia - apuntó un home run. 
i de la Universa l . Quinto: G e o m e t r í a 8 8Í exÍRten' 0 hasta que comproba-' 
' Sexto: H i s t o r i a de E s p a ñ a . S é p t i m o - da 6U d8"16110^ sea remitido a Mazo-j -Washington 
- 3 1! 
Agr icu l tura . Octavo: A n a t o m í a No"! 
veno: Higiene y Urbanidad. 
r r a . Cleveland 
000 030 00O 
002 001 Olv-
Regis trada la maleta , contenia r o - ¡ I Baterías: 
PiclnlchJÜÍ 
9 0 e W pae, un pasaporte, dinero, y documen- Washington: winn, ^ el c w 
tos, de los cuales se desprende que L . Sewell. 0'Neiu^_p_ A S O C T A C I O X D E D E P E X D I E X T P S cuales se desprende q 
D E L C O M E R C I O D E L A TARIík- el objeto del v iaje a la H a b a n a d 
B A I L A B L E 
A N U N C I E S E E L E " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
e l m á s b e l l o p e r i ó d i c o , e l m á s l e í d o . 
D e p a r t a m e n t o d e A n u n c i o s : Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y 
EN M A T A N Z A S 
L A TAKDK1 
j de C a m a g ü e y obedece al p r o p ó s i t o 
t de embarcarse para E s p a ñ a . 
Una nueva fiesta bailable a n u n c i a ' F u é obJeto rde comentarios, la 
la A s o c i a c i ó n de Dependientes- M Iodlsea del infeliz demente, que cus-
tase de la tercera tarde bailable de t o d Í a d o por la Pare ia de l a G u a r d i a 
la serie de este verano y la e s t á or i R u r a l r e c o r r i ó tantas dependenciaB 
ganizando con su habitual m a e s t r í a iof lc lales' hasta l o ^ r ser remitido 
la huestes juveni les que t t cr i jd l lS S2 o b s e r v a c i ó n a l Hospita l . 
u n a nueva tarde de triunfos en la1 
p r e s í i g i o s a sociedad de Prado y T r o -
cadero, s e r á s in duda a lguna la del 
I domingo p r ó x i m o . Genti les damitas 
d a r á n realce y a l e g r í a a esta fies-
¡ ta bailable y en brazos de H r p s l -
I core o l v i d a r á n durante horas que pa 
1 r e c e r á n breves, las cotidianas con-
| trariedades de la vida, para dlver 
j tirse a los acordes de la orquesta 
h de Zerquera, que e j e c u t a r á un pro. 
; grama garlado (Te danzones, fox-trots, 
j one steps, y d e m á s piezas en boga! 
¿ A n t i c i p a r el é x i t o ? P a r a q u é ' 
I Todos sabemos que una fiesta en lá : ̂ r í g u e z , quien i n f o r m ó l e que al re-
I A s o c i a c i ó n de Dependientes no es s L 6resar de huscar a un hijo que tie-
j n ó un nuevo é x i t o que a ñ a d i r a l<á > ne coiocado e n c o n t r ó en a l a r m a al 
i larga cadena de los que l leva ob-; vecindario, d i c i é n d o l e que dos more-
! tenidos tan prestigiosa sociedad en nos de sombrero de guano, h a b í a n 
i sus cuarenta y dos a ñ o s de vida so, i intentado secuestrar a su hijo Mar-
cial . Y eso basta. 
1 H e a q u í el programa 




Bater ías: • 1̂ 
dlanapolis; Burwell 
Columbue. 
St . Paul, septiembre 
• 1 
« y ' y . ^ 1 $ $ por 
14. 
M A T A N Z A S , Septiembre 14 de 1922. 
L a s 12 A. M. 
D I A R I O . — B a b a n a . 
A las once de la noche, m a n i f e s t ó 
el Sargento P o l i c í a Antonio Robaina 
que r e c i b i ó aviso de que en el ba-
rr io de Versal les , h á b i a s e intentado 
secuestrar un n i ñ o y d i r i g i é n d o s e a 
la calle de San Is idro esquina a San 
H i p ó l i t o , domicil io de Manuela Ro-
P R I M E R A P A R T E 
\ 
1. V a l s : Swanne R i v e r Moon. 
2. D a n z ó n : E l Penado. 
3. D a n z ó n : M u j e r P e r j u r a . 
4 . F o x trot: Some Sunny Day i 
celino de ocho a ñ o s de edad, a quien 
d i jeron iban a matar . 
C o n s t i t u y é r o n s e lugar del hecho 
a d e m á s los vigi lantes R a m ó n C r u z y 
Miguel Montes. 
L a s pesquisas de de la p o l i c í a , has 
ta ahora s in resultado, pero conti-
n ú a n investigando. . 
G O M E Z . 
Kansas C i t y - - •• . 
St . Paul --..viUdnson 
Bater ías : ^"^"ffebtoB, 
el Kansas CU3. raUi. 
González por el 
Toledo, septiembre 14, 
Louisvllle 
Toledo 
v i l ^ t r a r d ^ ^ K ^ h e r 
Mlnneapolls. « ^ ^ j u W o ' 
11%. 
Mllwaukee • • • • ;. • • . / 0or ?* 
Minneapoll» • : Mya"0pj Mcrt: 
Batería*: angreH | n l a l l ^ p a ¿ ^ 
waukoe; ^ J ' l P p o r el **' 
y Mayer, Owens, f 




A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A Sepfomtre 1 9 i t 1922 P A G I N A D I E C I S I E T E 
B Ü O S C L A S 1 H C A D 0 S D E I I L T M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S ü i 
H A B A N A ^ 
S E N E C E S I T A N 
S . « ^ " f s S u i n a 
^ j ^ a u - a ' ^ , 5 cuatro cuartos, 
^l*8- ,76 Teléfono M ig 
Barraqué* 
4 4017» 
i:M¿?ml«nt0' ^ ^ i ' ^ u o s qua forman 
U ^ . n e t»mblénAiauner: 75 pesos. 
Barraqué « r t í - r i ^ OffolnVd p»rt« 
/"fritas • ————— 1 
S S A Z A * ^ es^uina a Obrapta; oom-
Trato directo 
diez de la 
MbaJt». ^ ' ' j rr ' sa le ta . comedor, cus 
^ b l u d o n S servicio . « n l U r l o eom 
t3"0 ««So y traspatio. 
P l ^ ^ s m a . de nuevs 
ffliflana- IT •«« , 
J í ^ r r - T e S A T i m p i s o a i t o 
K A X J O ^ , „roDios para matrimonio, 
^ ^ i f f r é n . Teléfono A B864 
^ v n ^ r r d o s k ü j c m J Í a casi 
' ^ t a í n ^ S u s ! ^ 8 ? 
í ' ^ n a ^ informes en la ferretería 
Írrel, Mdnte 214. 24 8> 
10156 
8 X 1 E O U C I T A U N A O R Z A D A Q V B S E -
pa su obligación, buen sueldo, edificio 
Andino. San Lázaro, 490, segundo piso. 
Apartamento, 4. 
40122 17 Sp. 
S E N E C E S I T A TTKfl M A N E J A D O R A D B 
corta edad, para cuidar un niflo; tratar 
en Consulado 87. 
40171 IT • . 
C O C I N E R A S 
Z N S O M E R T T E L O S 8 A X T O S , D E R E -
cha, se solicita una buena cocinera, 
blanca y aseada. 
40140 17s. 
C R I A N D E R A S 
s o u o n r c D . n e c e s i t o u n a c r i a n -
dera con abundante leche, p^ira una 
ñifla de dos rieses. Peninsular pre-
ferible y que tenga buenas referencias 
de lau úHimo empleo. Ofrezco buen 
sueldo. Informarse en persona en " L a 
Armería", Obrapía 28. 
40181 IT s. 
r • m r r i 
S E O F R E C E N 
C A R P I N T E R I A , S E O E R E C E P A R A 
toda clase de trabajos y arreglo de mue-
bles de todas clases por deteriorados 
que estén, se esmaltan, barnizan y en-
reglllan todo a precios de reajuste y se 
haceíi trabajos a domicilio. Avise al 
te lé fono F-1021 a Cándido Abraira. 
40100 24 Sp. 
S B O E R E C B U N M U C H A C H O P A R A 
vendedor. Informan a Francisco García. 
Aguila y Esperanza. Teléfono M-5063. 
<0117 n Sp. 
a p t f O S D E P f l j w 
F A K A A G U A ^ 
D B S B A C O E O C A R S E U N J O V E N C O N 
conocimientos de contabilidad y meca-
nografía , para escritorio casa de comer-
cio, Inmejorables referencias. I n f o r -
man: Villegas, 44. Teljelro. 
40126 17 gp. 
E N F E R M E R A , G R A D U A D A , O P R B C B 
sus servicios en alguna cl ínica local o 
casas particulares. Informan: M-7601. 
Aguila, 93. Ciudad. 
40106 18 Sp . 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
U R B A N A S 
B B V E N D E U N A C A S A D B M A D B R A 
en $1.350 de sala, comedor, cuatro cuar-
to» en el Reparto Lawton, 16 y B, Be-
renguer. 
40116 19 s 
S B D B S B A C O E O C A R U N A J O V E N D B 
criada de mano, no duerme en la casa. 
Informe en Paula, 47. 
40056 17 Sp. 
S B D B S B A C O L O C A R U N A M U O H A -
cha de criada de mano o manejadora, tie-
ne referencias. Informan: Suspiro, nú-
mero 18, habitación, 14. 
40137 17 9p. 
18 8. 
88 S m r ^ m e r o 35 D y E 
s»«'.c.as- Monte, compuesta de 
SE AEQTHXA B S T A MO-
v luiosa casa de alto y bajo, con 
l ^ "Vendiente, pudlendo comu-,r,Ak independient a  
e n . interiormente, o se alquilan am 
nlcarnl«ntLs pVr separado. Precio de 
S u a c C . InfPormanPen los altos. 
40155 
VEDADO. IiXNEA, N U M E R O 91 B S -
Ifina a Seis. Próxima a quedar deso-
' ^ « asta hermosa cada, capaz para 
íXerosa amlha, los actuales inquill-
íos la mostrarán a quienes pueda inte-
íesar an alquiler. Para informes de to-
íf. Mases' Cosme M. Blanco Herrera , 
^n S K número 6. Teléfono A-9619 
S B D B S B A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha espafíola de criada, pudlendo ser 
para casa americana. Prefiere en el R e - , , 
parto Almendares. Informan en la ca- Co"^^1*,229 moderno, do 9 a 12 a, m 
V E N D O C A S A S D B T O D O S P R E C I O S 
en la Habana y sus barrios extremos, 
Marlanao y Guanabaooa y solares; y 
doy dinero en hipoteca desde el 7 por 
ciento. Pulgarón: Agular 72, Telf. A 6864. 
40158 18 s. 
P R E C I O S O C H A L E T 
Se vende en Santa Amalla, por Mtre-
nar; jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, hall, bafio Intercalado con 
agua fría y caliente, comedor al fon-
do, dos cuartos ^e criados y «garage. 
Precio: 12.000 'pesos. Informan en 
lie 16 entre 
dares. 
40114 
10 y 12, Reparto Almen-
1T 8 
D B C R I A D A D B M A N O , D B S B A C O L O -
carse una muchacha peninsular, prefie-
re el Vedado. Informan: Enna, 29. en-
tre Manuel Pruna y Rosa Enríquez. L u -
yan^» 
40112 IT Sp. 




O R Z A D A D B M A N O , C O N B U B N A S 
referencias y que sabe cumplir cvm su 
obligación desea colocarse. Informa: 
Alvarez. Teléfono M-2306. 
40106 IT S p . 
S B D B S B A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha joven, peninsular, para criada de 
mano o manejadora. San Lázaro 63, 
altos. 
<0H2 17 8. 
40130 22 Sp 
nDASO SE A L Q U I L A N L O S Mo-
dernos altos de Calzada entre I y J , 
con portal, sala, saleta, recibidor, cua-
tro hermosos habitaciones, cuarto ds 
bafio completo, comedor, hall, garage, 
cuarto de criados, etc. L a llave, en loa 
bajos. Informan 17 esquina a N, Ve-
dado. Teléfono F-1956. 
40165 17 S. 
S E A L Q U I L A N 
Castas de sala grande, cuarto, cocina 
y baño en lo más alto del Vedado, 
tranvía y guagua por l a puerta, calle 
Zapata número 21, entre A y B , V e -
dado, allí informan. 
4014S 22 a . 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular, de criada de mano o de 
cuartos, si es matrimonio solo aunque 
ayude a la cocinera. Tiene referencias. 
Informan en Inquisidor 29. 
40160 n 8< 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
C E R R O 
BB ALQUILAN DOS C A S I T A S DB MA-
dera con ifaelos de mosaico; sala, portal, 
saleta, dds cuartos y sus buenos pa-
tios. Bellavista y Esperanza, Cerro. 
Reparto de Palatino o Chaple. Gana 25 
pesos. Informan: Aguila 276. Teléfono 
M-1915. - \ 
_i0154 188. 
Marianao , C e i b a , 
C o l o m b i a y P o g o l o t t i 
S E D B S B A C O L O C A R D O S M U C H A -
chas peninsulares, una para cuartos y 
costura; sabe cortar; y otra para ma-
nejadora de un recién nacido o dos nl-
fioa mayores; saben cumitlir con su 
obllgacifin; tienen buenas referencias 
de fas casas donde han estado; ganan 
buen sueldo; prefieren juntas. Infor-
man: Acosta 21. 
40144 i l ? b . 
C R I A D O S D E M A N O 
S B O P R B O B U N B U E N C R I A D O D B 
mano. E s práctico en el servicio d© 
comedor? sabe cumplir con su obligación 
y / .me buenas referencias. Informes 
en el te léfono F-4385. 
_ 4 P 1 1 5 _ IT • 
C O C I N E R A S 
I N T E R E S A N T E A L O S P R O P I E -
T A R I O S 
Me hago carsro de vender y comprar 
casas y solai#s con absoluta reserva y 
sin cobrar comis ión . Operaciones rá-
pidas» José Ramos. Concordia número 
229 moderno, de 9 a 12 y de 4 a 5. 
40128 24 8. 
Precios muy baratos. 
Paj i l las de refrescos, 
esencias. 
«ervl l letas y 
C R O N I C A C A T O L I C A 
C E S A R E O G O N Z A L E Z f O . 
Paula. 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 S 8 2 . 
H A B A N A 
ENSEÑANZAS 
M. U . F E R R A R I D E G R U M B E R G 
Profesora titular de ing lés 
L E C C I O N E S A D O M I C I L I O 
17 y 4. Departamento 15. Vedado 
22 s. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Se vende un juego de cuarto y otros 
muebles. Animas, 145, altos. 
40107 18 s 
I G L E S I A D E M O X S E R R A T E 
L a Ig les ia P a r r o q u i a l de Monse-
rrate , ha celebrado los siguientes 
cultos en honor a la T i t u l a r , Nues-
tra S e ñ o r a de Monserrate. 
Novenar io .—Se e f e c t u ó del 30 del 
anterior a l 7 del actual . C o n s i s t i ó en 
Misa cantada, rezo del novenario y 
gozos cantados por el tenor s e ñ o r 
J a i m e Ponsoda. 
L a F i e s t a . — T u r o lugar el 8 del 
actual conforme al siguiente progra-
m a : 
A las siete y media, a. m. Misa de 
C o m u n i ó n general . F u é celebrada 
por el P á r r o c o M o n s e ñ o r E m i l i o F e r -
n á n d e z . 
A m e n i z ó el banquete e u c a r í s t i c o el 
s e ñ o r Ponsoda. 
A las ocho y media, o f i c i ó de Pres-
te en la Misa solemne, el R . P . D íaz , 
asistido de los Padres F a n s y Co-
l lada . 
Orquesta y voces, bajo la d i r e c c i ó n 
del maestro Ponsoda, organista del 
templo, interpretaron l a Misa de R a -
r a n e l l o ; A v e Mar ía de Botazzo y Go-
zos de Sancho M a r r a c ó . P r o n u n c i ó el 
p a n e g í r i c o M o n s e ñ o r Santiago Q. 
A m i g ó , C a n ó n i g o Penitenciario de la 
Catedra l de la H a ba na . 
L a selecta y numerosa concurren-
cia, f u é obsequiada con piadosos re-
cordatorios. 
P r e s i d i ó el P á r r o c o , M o n s e ñ o r 
E m i l i o F e r n á n d e z . 
E l templo estaba a r t í s t i c a m e n t e 
engalanado. 
C O N G R E G A C I O N D E H I J A f l D E 
M A R I A D E L T E ^ I F L O D E B E L E N 
S B V B N D B N D O S V I D R I E R A S M o s -
tradores, una de 12 pies de largo y la i 
otra do ocho pies, para entregar al fin i rt*>i a*tiin1 A ln« 7 115 a 
de este mes. Precio 125 pesos las dos. a 
Prenderla. Compostela, 107. 
40098 17 Sp . 
C e l e b r ó b u s cultos mefisuales el 9 
m., San-
to R o s a r l o ; a las ocho, C o m u n i ó n 
general , armonizada con preciosos 
c á n t i c o s por la capi l la musica l del 
templo. F u é dir igida por su Direc-
tor, el maestro s e ñ o r Santiago E r v í -
tl . A la C o m u n i ó n s i g u i ó la Misa ár-
. monlzada con c á n t i c o s . E l celebran-
S E V E N D E U N J U E G O D B SAZtA. . _ _ . c i t t m 
compuesto de un sofá, dos b u t a c a s ^ ! te. R- p- J o s é Beloqul , S. J . , Director 
dos sil las estilo L u i s X V , y dorados con de l a C o n g r e g a c i ó n , d i r i g i ó su auto-
S B V E N D E B N 6 0 P B S O S U N M E D I O 
juego de comedor, estilo modernista, ele-
gante. Oportunidad por viaje. San L á -
zaro, 382. altos, Véan lo . 
40118 17 Sp. 
S O L A R E S Y E R M O S 
D B O P O R T U N I D A D , 1,200 M E T R O S te-
rreno en el Reparto Montejo, de esquí 
na a un peso cincuenta centavos metro, 
total 1,800 pesos. Gallano, 19 altos. 
40131 18 Sp.. 
R U S T I C A S 
V E A B S T O S O L A R , 400 M E T R O S , 
con buenos cuartos, en $1.600. Una 
casita muy elegante en 82.700. Todo 
dando la mitad. Muy bien situado. I n -
formes: Teléfono M 1470. S r . Cabrera. 
40147 17 s. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S B V E N D E U N A V I D R I E R A D B T A -
bacos, cigarros y quincalla, muy bien 
situada, próxima del muelle, ganga ver-
dad. Informan: Paula, número 4. De-
pósi to de tabacos. Teléfono A-1592. 
40111 22 Sp . 
oro fino. Se da barato. San José 77; 
se puede ver a todas horas. 
40139 20 s. 
M A Q U I N A S E S C R I B I R 
de nuestra oficina, liquldanse "Under-
wood" 8 40.00; "Remington", visible, 
$35.00; "Royal" 840.00; Mas dos sin 
estrenar "Underwood" y "Remigton", 
a vitad de precio Belascoaín 117, altos, 
esquina a Pocito. 
40164 22 s. 
P E R D I D A S 
Bit Q U E E N T R E G U E U N T I T U L O 
número 24192 y circulación de la má-
quina 5766, en Teniente Rey, 78, altos, 
será gratificado con diez pesos. 
40129 17 s 
r izada pa labra a las piadosas congre-
gantes. 
D e s p u é s de la C o m u n i ó n del cele-
brante, v o l v i ó 5 s t é nuevamente a dis-
t r ibu ir la . 
L a as is tencia a estos cultos, f u é 
muy numerosa . 
V . O. T E R C E R A D E S A N F R A N -
C I S C O 
S B V E N D E B A R A T O : C A F E C A N T I N A 
en el Paradero Orfi la . Con contrato. 
Por tener otro negocio. Se da a prue-
ba. Su dueño García . 
40150 22s, 
O R A N O P O R T U N I D A D . O F R E C E M O S 
en punto inmejorable y de mayor trán-
sito d? la Habang., un local apropiado 
C e l e b r ó los cultos mensuales el 10 
del actual . A las siete y media se 
e f e c t u ó l a Misa de C o m u n i ó n gene-
r a l . 
A m e n i z ó la Misa, el coro de la ex-
presada Orden T e r c e r a , a c o m p a ñ a d a 
. al armonlum por el R . P. Cas imiro 
P E R D I D A : E L M I E R C O L E S 13, E N | Zubia , O. F . M. , organista del tem-
el edificio de Correos o en la calle! Pío . ' _ 
A~ f\eí~l~ a T ' E l Comisar io de la Orden Terce-
de Oficios entre Amargura y T e m e n . 1 ^ p J u a n P u J a n a 0 F M Te. 
te Kejr, se na entraviado un llavero j cord5 a los t e r c i á r i o s las p r ó x i m a s 
con cinco llaves y una chapa que di- fiestas dedicadas a la " I m p r e s i ó n 
c e : J . S. Vi l la lba . Presten. Oriente.i <íe las L l a g a s de San Franc i s co" . 
A l que lo devuelva a Tejadillo núme-1 A8Í ml8m0 el deher en fiue 86 ha l lan ro 7 será gratificado. 
40175 21 s. 
C O C I N E R A R B P O S T B R A D B S B A C o -
locarse en casa seria. Calle Vives, 94, 
altos. 
40114 17 i 
para toda clase de establecimiento o, estado. Informan de 10 a 2 t e l é f o n o 
nepoclos de comisiones; paga un al-1 * 
quller muy barato con un contrato por lA-7712 . 
. m á s de siete años . E s la oportunidad f 
¡ q u e no debe perderla el que quiere es-1 40102-03 20 S 
tablecerse en bucn | i condiciones. Tam- i 
blén ofrecemos un solar de esquina, in- « A M R A C M T l v n r k C " n u n K r r? v 
mejorable con 1112 varas, a una cuadra! A i f l D U a M U W U U a G A R A G E I 
de cooperar a Ta c o n s t r u c c i ó n del 
templo, a fin de que sea digno del 
S e ñ o r y del prestigio de que goza 
en la H a b a n a la Orden T e r c e r a de 
San F r a n c i s c o . 
A las nueve se e f e c t u ó la Misa 
solemne. Of ic ió de Preste el R . P . 
F r a y A l e j o Bi lbao, O. F . M. . a s í s -
de 2 1¡2 toneladas, que e s t é en buen! t^o de los Padres F r a y Vicente U r -
dapil leta y F r a y Mariano Andoin, O. 
A U T O M O V I L E S 
S e compra un White o Pierce Arrow, 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . S B AXi-
qulla una casa en en 3a. y 14, letra D, 
compuesta de jardín, portal, sala, saleta, 
aos grandes cuartos, baño Intercalado, 
cocina y patio toda de cielo raso y de-
corado a la moderna, es muy fresca y 
'* Pfsan los tranvías por el frente su 
precio 45 pesos, puede verse a todas 
Mral « M o r m a n en Salud, 231. bode-
% k * B1anco de 10 y media a 12 a . m. 
y de 7 a 9 p. m. 
«136 18 Sp . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
A hombres solos, se alquila una 
eípléndida y ventilada h a b i t a c i ó n 
balcón a la calle. Lampari l la . 
altos, entre Aguacate y Com-
postela, 
« d 15 
» h S S ^ ? 8 ^ ^ ' - a R T A M B N T O * • 
••rrloinV „ • 1íre8co y ventilado, con 
* Instali,^1"0?10 alumbrado eléctrico 
•"ü-e Sol » \ r d * Compostela 113, 
^ • ¡ ^ 18 Sp . 
S B D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
peninsular en casa particular, cocina 
bien y es limpia en su trabajo, no saca 
comdia a la calle. Informes por el te lé-
fono A-5870. 
40132 17Sp. 
A N E N O L I S H S P E A K I N O P E R S O N 
desires work as cook with american; 
g-ood-pastry. Has reference. Lealtad 
121 bajo, antiguo.\ 
40152 17 s. 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A ; S A B E B I E N 
su oblUracidn. Entiende algro de repos-
ter ía . Se ofrece para corta familia. 
Tiene referencias de las casas donde 
ha trabajado. E n la misma una cria-
da para trabajar por horas. Para In-
formes: Amistad 138, habitacidn n ü -
mero 25, bajos. 
401V7 17 8. 
F . M. 
E l E v a n g e l i o de l a Dominica . "Na-
no p a s a r á n , y que, si no las hace-
mos servir para nuestra santif ica-
c i ó n , s e r v i r á n para nuestra condena-
c i ó n eterna? 
Seamos, pues, de Dios, s e á m o s l o 
exclusivamente; nuestro c o r a z ó n es 
demasiado p e q u e ñ o para dividirlo , 
para no d á r s e l o entero; c o n s a g r é -
moslo s in reserva a su servicio, a 
su amor; no seamos del mundo, v i -
vamos en é l como si no v i v i é r a m o s ; 
d i v o r c i é m o n o s de é l para siempre. 
Sí, por nuestra p o s e s i ó n , estamos 
obligados a verlo y a concurr ir a 
presentarnos a el las sino para cum-
pl ir con los deberes de urbanidad 
que la mi sma Prov idenc ia impone 
a ciertas clases sociales; pero redo-
blemos en este caso la y ig i lancia so-
bre nosotros mismos, p a r a no dejar 
que el e s p í r i t u y el amor del mundo 
re inf i l tren en nuestro c o r a z ó n . R o 
dcemos todos nuestros pasos de clr 
c u n s p e c c i ó n y de prudencia , unamos 
a la sencil lez de la paloma la pru 
dencia de la serpiente; d e m o s t r é 
mos, por la modestia, l a sencillez y 
l a reserva, que no hacemos sino pres 
tarnos al mundo,, y que m á s bien 
que buscar una d i v e r s i ó n , cumplimos 
u p deber. Pero que nuestra gravedad 
y reserva nada tenga de austeridad 
ni de desprecio; no noa mostromoa 
al mundo, con la faz triste y severa, 
n' con modales acompa-s'ados; a l con-
trar io , sepamos probarle que la ver-
dadera v ir tud es amable en todos los 
sitios, e s t á l lena de condeceudencia 
y mansedumbre, y que el servicio de 
Dios, muy lejos de l lenar el a lma de 
pona y de tristeza, esparce en el la 
tranqui la y serena a l e g r í a . 
Obremos as í . y Dios, que es infini-
tamente l iberal en sus dones, s a b r á , 
con las dulzura,» que nos haga pro-
bar a su servicio, indemnizarnos de 
las vanas a l e g r í a s a que por su amor 
hayamos renunciado. 
A las tres de la tarde, hubo ex-
p o s i c i ó n , rosarlo, c á n t i c o s por los 
Padres PuJana , Bi lbao y Urdapi l l e ta , 
a c o m p a ñ a d o s al armonlum por el R . 
P . F r a y Cas imiro Zubia , O. F . M. 
p l á t i c a por el P . P u j a n a , Comisarlo 
de la V . O. T e r c e r a de San F r a n c i s -
co, b e n d i c i ó n y reserva. 
E l P . P u j a n a , v e r s ó sobre la gran-
deza de la V . O. T e r c e r a y su Impor-
tancia y ut i l idad. Recordamos a los 
Terc iar los , que é l p r ó x i m o domingo, 
es d í a de C o m u n i ó n general para los 
Terc iar ios de las Ordenes S e r á f i c a , 
Dominica , C a r m e l i t a y servitas. 
C O X G R E G A C I O X D E N U E S T R A 
S E Ñ O R A D E L O U R D E S 
C e l e b r ó sus cultos mensuales en la 
capi l la de Nues tra S e ñ o r a de L o u r -
des del templo de la Merced, el 11 
del actual . A las siete, a. tn . dijo la 
Santa Misa y d i s t r i b u y ó la Sagrada 
C o m u n i ó n , el Director R . P . Ba l fasar 
C a ñ e l l a s . 
A m e n i z ó la Sagrada C o m u n i ó n , el 
maestro s e ñ o r F r a n c i s c o Saur í , orga-
nista del templo. 
A las nueve, expuesto él S a n t í s i m o 
Sacramento, o f i c i ó de Preste en la 
Misa solemne, el R . P . Hi lar lo C h a u -
rrondo, ayudado de los Padres Mu-
j i c a y Manzano. 
Interpretaron la parte musical los 
cantantes Reverendos Padres I z u -
rr laga y Maestro J u a n , y el s e ñ o r 
Saur í . 
D e s p u é s de la Misa se r e s e r v ó . E l 
Director P . C a ñ e l l a s , c a n t ó solem-
ne responso, que as í como la Misa, 
fueron aplicados por el eterno des-
canso de la congregante s e ñ o r i t a A n -
gela Prasaguer (. e. p. d.) 
Concluidos los devotos cultos ma 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
P E R S I G U I E N D O UN D E L I T O S B 
C O M P R U E B A O T R O 
A y e r de m a ñ a n a o c u r r i ó un pr in-
cipio de incendio en la casa C o r r a -
les No. 42, entre Someruelos y F a c -
tor ía , d e p ó s i t o de la s e d e r í a " L a Ma-
riposa", establecida en Avenida de 
I ta l ia n ú m e r o 86, y de la propiedad 
del a s i á t i c o F é l i x C h a n . 
E s t e d e c l a r ó a la P o l i c í a , que se 
quemaron m e r c a n c í a s por valor de 
dos mi l quinientos pesos, ignorando 
el valor de las p é r d i d a s ocasionadas 
en el edificio. L a s m e r c a n c í a s no es-
taban aseguradas. 
L o s bomberos del Cuar te l de Co-
rrales , con. el mater ia l necesario, so 
constituyeron en el lugar del sinies-
tro, extinguiendo en pocos momen-
tos el incendio. 
S e g ú n d e c l a r a c i ó n de F é l i x C h a n , 
en el d e p ó s i t o de la calle de C o r r a -
les no d o r m í a persona a lguna, y h a -
cía cuatro o cinco d í a s no entraba 
a l l í nadie, ignorando el prigen del 
incendio. 
E n r e l a c i ó n con este hecho cono-
ció el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n Segunda de un acta levanta-
da por la P o l i c í a J u d i c i a l , donde s s 
detalla el resultado de sus invest i -
gaciones, que acaso dé por resultado 
conocer la causa del fuego de C o r r a -
les 42. 
Por el referido Juzgado se enco-
m e n d ó al agente G ó m e z , de la P o -
l i c ía Jud ic ia l , que invest igara q u i é -
nes fueran los autores del febo re -
cientemente cometido en el bazar 
" E l P l a z a " , s ituado en l a A v e n i d a 
de B é l g i c a , a media cuadra de l a 
Je fa tura de l a P o l i c í a Nacional . 
Con antecedentes el citado agen-
te, de que los autores de ese robo, 
lo eran los hermanos J o s é , T o m á s y 
Benito Hornedo y L ó p e z y Adolfo 
Reyes, vecino de l a casa de vecindad 
E s t é v e z n ú m e r o 10, h a b i t a c i ó n ter-
cera, se p e r s o n ó ayer en el expresa-
do lugar, auxi l iado por sus compa-
ñ e r o s M á x i m o M é n d e z y J o s é Ochoa, 
E n la h a b i t a c i ó n detuvieron a 
Adolfo Reyes , llegado a l poco rato 
de estar personados J o s é Hornedo, 
quien l levaba una ca ja con mercan-
c ías de s e d e r í a , valoradas en doscien-
tos pesos. J o s é Hornedo l o g r ó eva-
dirse, avisado oportunamente por 
Adolfo Reyes , dejando las mercan-
c í a s abandonadas. E s t a s pertenecen 
a " L a Mariposa", y estaban deposi-
tadas en el a l m a c é n de Corra les 42, 
donde o c u r r i ó el incendio. 
Por este resultado se deduce que 
los ladrones penetraron en el de-
p ó s i t o , y como a l l í no hay luz e l é c -
tr ica, ni otra clase de a lumbrado, uti-
l izaron velas o f ó s f o r o s , y a l a r r o -
jar uno de é s t o s encendidos, se pro-
dujo el s iniestro. 
E l detenido Adolfo Reyes f u é r e -
mitido a l V i v a c , d e s p u é s de ins -
truido de cargos, por el Juez de 1» 
S e c c i ó n Segunda. 
dle puede servir a dos s e ñ o r e s " , f u é tuv0 lu la junta mensual 
i: J ^ —1 "D T> C í 1 Trant •»•/•* T o . ' explicado por el R . P . Silvestre L a -
r r a ñ a g a . 
¡ B i e n a v e n t u r a d o s los pobres, dice 
J e s ú s al a l m a fiel, porque el réTho 
C O C I N E R O S 
J O V E N E S P A Ñ O L , S B O F R E C E P A R A 
ayudante de cocina, conoce un poco el 
oficio, tiene referencias de nuevas ca-
sas. Informan personalmente y por te-
l é fono . San Jjázaro y Eealtad, bodega, 
A-3076. 
40104 19 Sp. 
" M B O S N D O S " 
del tranvía y de la Calzada, que muy I accesorios Trocadern 62 v 64 v R í a n -
pronto unirá los barrios de J e s ú s dei j ̂ « " " O ^ * r » c a a e r o O^ y M y Dian-
Monte. Cerro y Vedado. Oiremos pro-¡ CO 16 y 18. E l m á s céntr ico de lai de los cielos es su herenc ia! ¡ B i e n -
f a m e n t r e ^ n ^ n r s r e ^ . ^ o r f e n ^ r i H a b a n a . E l m á s c ó m o d o , g a r a n t í a ab-; « e n t u r a d o s los ricos, replica a su 
que ausentarse el dueflo, se traspasan, soluta Storatre Dará m á m i i n a s irran-lVez' el Tniindo- POrnue les pertene-
Cuba General Mercantil, Tejadillo 48. I j 1 8 * - J 0 a ^f11111** grai1 cen l a t i erra v s ü s tesoros, y porque 
Te40fi79O A 0164* des a 15 y 20^ pesos, departamento para ellos ]as a l e g r í a s de a q u í 
. ^ ' p a r a Fords, a diez pesos, gran esme- 'abajo! ¡ B i e n a v e n t u r a d o s los que lio-
^ e S s ^ n ? f p í l d ? a ^ p ^ S ^ o en la limpieza. "Ambos Mundos", i r a n , sigue diciendo el Dios de la 
fruí s, ote. Acosta y San A n a c i ó . Trocadero entre Galiano y Blanco, i C r u z ' Porflue s e r á n consolados, y 
40161 ' 18 a j porque pronto s e c a r é yo las l á g r i -
! mas de sus ojos y t r o c a r é sus cortos 
1 dolores en gozos eternos! Ante esas 
palabras , sonriese de c o m p a s i ó n el 




f\o V a l d é s . Teléfono M 2254. 
17 s. 
G A N G A , S E V E N D E P E Q U E Ñ A T I E N -
da de sombreros, lujosa, bien situada, 
poca m e r c a n c í a , contrato y poco al 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
• J J a — p r y p .•. » o u . «r. | | i tu iuut» de sus a l e g r í a s e f í m e r a s , 
q u i l e r . v T a m b i é n se bace negocio por t n u Reil ly , / ¿ . altos, entre Villegas; progjgUe: ¡ B i e n a v e n t u r a d o s los que 
el local y las vidrieras, m a g n í f i c o pa- ? Aguacate, se sirven comidas en los' gozan y cuya v ida se desliza como 
» «AmfwwArfa mvpn'a rir F« comedores por 30 centavos el cubier-, larf?o d ía de f iesta! Aprovechad el 
d o T t ^ T d ^ ^ ^ ^ to ^ a h * « * y do$ tiempo apresuraros a disfrutar, co-
c í o ae poco omero pero soiamcme 31 t t c » j i r o ñ a o s de las flores que os ofrece la 
contado. Informan en L a Poupee, Nep- n6"1.0* 7 p a n . ^ e sirven Comidas a l p r i m a v e r a de la v ida; dejad a l a ve-
tuno 180, entre Gervasio y B e l a « o a í n . i ¡ T Í 0 « P I n o í S mUy econom,cos-
4oi5i 22 s. T e l é f o n o M-2083. 
40096 
^ í 0 * í ^ f c d o n e , juntas o 
K * ^ / *>»<,. o matrimo-
^Sm^ a P ^ n a s de moralidad. ***** l U d ^ 20. 
8í 18 
T fres-
?«fnl0 «la nifln- " ^ b a l l e r o a o matrl-
l ? ^ ^ : M a r ^ E«". c,lsa d8 famil ia. 
t U i - *0roed' 68. altos. Teléfono 
17 Sp. 
^a<U- ^ 0 m s l 4 0 ' « t r « Hospital y 
i««t .8 ^ 108 b&Jos. José 401«2CorDPa,"* 
C O C I N E R O P B N U r S U I i A a , D E S E A C o -
locarse en casa de formalidad. Infor-
man en la calle San Rafael número 
144, c a f é . 
40188 17 b . 
S E O F R E C E C O O I N E B O S B M E D I A -
na edad, espaftol, para casa particular 
o comercio, con referencias de casas 
donde ha prestado sus servicios. Para 
más informps s írvanse llamar al Te-
léfono >I 2897. 
40157 17 g. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
18 
reg lamentar ia de Promotoras y D i -
rect iva . 
F u é presidida por el Director. 
P A R R O Q U I A D E G T J A N A J A T 
Solemnes honras f ú n e b r e s por el 
eterno descanso de la s e ñ o r a T e r e s a 
del V a l l e y V a l l e . 
I n v i t a su h i jo el P r e s b í t e r o J o s é 
Garc ía del V a l l e , P á r r o c o de la fel i-
g r e s í a . 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l p r ó x i m o domingo celebra sus 
cultos mensuales , l a M. I . Archico-
f r a d í a del S a n t í s i m o , conforme a l 
siguiente programa: Misa d e - C o m u -
n i ó n a las siete y media, a. m. A 
las ocho y media, l a solemne, en la 
cual predica M o n s e ñ o r A n d r é s L a g o ; 
p r o c e s i ó n c laus tra l , b e n d i c i ó n y re-
serva. 
T L T ' S T R E E S C L A V I T U D D E NTTES-
T R A S E Ñ O R A D E L A S M E R C E D E S 
C A R R U A J E S 
C U S O C R E D I T O H I P O T E C A R I O , SO-
bre finca rúst ica, bien garantizado, de _ 
2.000 pesos. Rebajando un 40 por cien- f.1*, ^ A ITUTA C A X Z A D A Y P A S E O , 
to. Gana el uno. Informan: Neptuno Vedado, se vende un carro propio pa-
64 altoa, de 9 a 12 y d© 2 a 5. A . Gon-
zá lez . 
40183 19 s. 
E N H I P O T E C A 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O E O C A R T T V A S E Ñ O R A 
peninsular, de crlandáfa; tiene buena 
y abundante leche y se puede ver b u 
niflo. Tiene quien la recomiende. In-
forman: Ayesterán 18, Jardín L a F r a n 
c ía . 
40180 17 B. 
C H A Ü F F E Ü R S 
O K A T T P P E T T R S I W T P R E T E N S I O N E S 
con excelentes referencias y práctico en 
el manejo de cualquier clase de máqui-
na, desea colocarse en casa particular o 
de comercio. Teléfono A-0564. 
40109 8 Sp. 
í tEJL lo» dn« a. 1» calle en 26 
ea 




^ d e m a n o 
y m a n e i a d o r a s 
Pesos. * " ^ ' í a referencias, d a s ' 
C H A U E P E U B , JOVEN", E S P A A O D , M E -
cánico de profesión, se ofrece para casa 
particular o de comercio, con recomen-
dación de la ú l t ima casa que ha tra-
bajado durante seis aflos. Para m á s 
informes: Falgrueras 29. Teléfono A-
8896. 
_40166 j | 
T E N E D O R E S D E L I B R Ó T 
J O V E N S E R I O CON S U E N A S O A R A N -
tías con teneduría de libros, taquifrra--
i la , desea emplearse como principiante 
sin pretensiones, en la Habana. L i n -
dero número 2, entre Clavel y Santo 
Tomas, 8 a 10. 
4010» 24 S p . 
Necesito las sigruientes partidas: 8.000; 
10.00: 16.500; 28.000 y 60.000 pesos. 
J o s é A . Ramos, Concordia 229 moV 
derno. 
40127 ; 1 9_b . 
D I N E R O 1,0 D O Y CON H I P O T E C A . 
desde ol 7 por ciento. Compro y ven-
do ingrenios, casas, solares y censos. 
Pulg-arón, Aguilar 72. 
40168 18 a. 
D O Y CTTATRO MHi P E S O S E N P R I -
mera hipoteca sobre finca urbana sin 
corretaje. Informes en Angeles núme-
ro 69. bodega. 
40162 17 a. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ra reparto de vivires, con muía nueva, 
de 7 cuartas, con aus arreos. Se da en 
módico precio. 
38745. 34 s. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Ingreso para el Instituto y para el 
Comercio, enséñanse las asignaturas del 
Bachillerato y del Comercio, garanti-
rándose el titulo de Perito Mercanúl 
en dos aftos, y el de Tenedor de Libros 
en seis meses, por profesores compe-
tentes y serios. Clases nocturnas, 
d i e í pesos, por cualquier número 
de asignaturas, diurnas, quince pesos o 
Individuales, precios ocnvenclonales. 
Horas de matricula: de 7 a 3 y de 11 a 
12 a. m. y de 7 a 10 p. m. D i -
rector: Abelardo L . y Castró, Luz, 30, 
altos. Clases especiales para dependlen-
tea del comercio. 
40094 30 s 
P R O F E S O R A D B E R A N C E S S S ofre-
ce para dar clases de su idioma e in-
g l é s en su academia o a domicilio. Doy 
las mejores referencias. Calle E núme-
ro 195, altoa, entre 19 y 21. Teléfono 
F-6204. Melle Mahieu. 
40118 H 8 
jez l a tristeza, los pesares y el l l a n -
to. Jesucr is to dice t a m b i é n : ¡ B i e n -
aventurados los que tienen puro él 
c o r a z ó n , porque v e r á n a Dios, por-
que yo establezco mi morada en el 
a l m a Inocente y me complazco en 
embr iagar la de las castas delicias de 
m í a m o r ! ¡ B i e n a v e n t u r a d o s , afiade 
oí mundo, el voluptuoso y el sen- , 
s u a l ! S ó l o el sabio el que lo concede l y fTlobos- • x , , *M 
todo a sus pasiones y da a los s e n t í - ! U n a or(luesta a m e n i z ó el s i m p á t -
dos cuanto rec laman. ' co festejo, que presidieron las s i -
¡ B i e n a v e n t u r a d o s , dice J e s ú s , los | lu ientes personas: 
que tienen hambre y sed de Justicia Sra- J u a n a Du-Quesne de C a b r e r a , 
porque s e r á n hartos ! Decid m^s bleii ! Cai?iarr5ra- ™ » 
repl ica el mundo: ¡ B i e n a v e n t u r a d o I ^ T J ' ^ l í v n dP 
el que tiene sed de honores y glo- ' M a r í a Montalvo de 
con lnfá*5 ' denta H o n o r a r i a , 
ran pagar. O'Reflly, 72, altos. ' Sr . '&able a r d ^ . Porque tarde o tempra-1 C o n c e p c i ó n E s c a r d ó de 
no c o n s e g u i r á el noble fin a que as-
p i r a ! E n fin J e s ú s dice a sus dis-
c í p u l o s : Sed misericordiosos sed i 
mansos y humildes de c o r a z ó n ; per- 1 
donad a vuestros enemigos, h u m i - I 
l iaos y elegld por doquiera el ú l t í - I 
mo puesto. Y el niundo dice a los ' 
suyos: V é n g a o s ; perdonar una ofen-
sa es una c o b a r d í a que deshonra a i 
o 1170. ¡ m i s ojos a l que l a comete; odiad a l 
vuestro enemigo, aplastad al h u -
milde y al d é b i l ; elevaos por todos ' 
los medios posibles, y ocupad por 
doquiera el pr imer puesto. 
V e d a h í la fiel e x p o s i c i ó n de las 
m á x i m a s de Jesucr is to y de lag del 
M I S C E L A N E A 
Se rende una partida de c a ñ e r í a s de 
uso de 3 |4 y de 1|2 y 3\& a lo que quie- \ r ía , el que los persigue 
Ro ig . 
40096 18 
V U S I i V A A S E R J O V E N 
N E U R O V I K T L 
Compuesto de Yohimbln. y Iieclthln 
K l único verdadero medio contra la 
debilidad sexual de los hombres y mu-
jeres . 25 pastillas J1.00; 6 frascos 
$5.00: enviamos folletos por correo 
L E C Í T H I N COMPANY. Apartad 
Habana, Cuba. 
C7134: 6d.-16 
A V I S O S 
A L O S E M P R E S A R I O S D S C I N B 
^ ¡ T l ^ ^ ^ ^ ^ ™ n d o , del e s p í r i t u del uno y ^ 1 
AvtftTiHn- n« Ucr . . muy ncnfrlf,, Hol nlwn "Mn . extenso; o hay competencia y si n 
negocio seguro. L o alquilamos sin pre-
tensiones y lo adaptamos a gusto del 
arrendador. Informan: Sánchez y Her 
mano. Calle 17 y D, Vedado. 
40149 22 « . 
V A R I O S 
S E O P E E C E U N M A T R I M O N I O B S -
pañol; ella es buena cocinera reposte-
ra, con algunos aftos de práctica en 
Madrid y en Cuba; cocina a la española, 
criolla y americana; él para criado de 
ano o cualquier V)tro trabajo; entlen-
6 R T A . C A R M E N H E R N A N D E Z , P R O -
í c so i / i de canto, .'|lfeo y piano. Incor-
porada al Conaer\iitorlo Orbún. Ense-
ñanza efectiva y rápida. Clases a do-
micilio. Calle H número 89. Vedado 
Teléfono F 2202. 
40176 22 s. 
P o r q n é d e b e n s t e d 
s u s c r i b i r s e a l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
e s p í i t u del otro. Nadie puede ser 
v i r a dos s e ñ o r e s " . " E l que quiera 
ser m i d i s c í p u l o r e n ú n c i e s e a sí mis -
mo, c á r g u e s e su cruz y s í g a m e . " 
" E l mundo se r e g o c i j a r á y vos-
otros l l o r a r é i s , pero, regocijaos 
cuando los hombres os persigan e i n -
sulten por causa m í a , porque en el 
cielo os e s t á reservada una gran re -
compensa." E n cada p á g i n a del 
¡ Evange l i o o í m o s al divino Maestro 
i condenar al mundo, m a l d e c i r l o . . , 
! De todo esto debe deducirse, o q u é 
L a A r c h i c o f r a d í a de Nuestra S e ñ o -
r a de la Merced, establecida en la 
Ig les ia del mismo nombre en la c i u -
dad de la Habana , ha dado comienzo 
ayer, a las solemnes fiestas anuales , 
con la ceremonia de izar la bandera 
con repique de campanas, voladores 
Soto, P r e s l -
iria. 
C o n c e p c i ó n 
Pres identa efectiva. 
Mercedes Campos de Tagle . Vice -
Pres identa . 
Co 
tar la 
A s u n c i ó n G a s t ó n , Tesorera . 
A s i s t i ó gran concurso de devotos 
de las Mercedes. 
H a y gran a n i m a c i ó n por asist ir 
al solemne doble novenario, que hoy 
comienza. 
V é a s e el programa en la S e c c i ó n 
de Avisos Rel igiosos . 
E l s e r m ó n de hoy e s t á encomen-
dado al P . T o v a r . 
JTS C A T O L I C O . 
H U R T O 
MarTa Josefa Garc ía y L ó p e z , ve-
cina de San I s idro 64, d e n u n c i ó a la 
P o l i c í a que Alberto Mestre y A l m e y 
da, vecino de Blanco 58, le ha hur-
tado joya¿3 y ropas por valor de 700 
pesoe. 
T a m b i é n dice M a r í a Josefa que 
en *ste hurto e s t á complicada u n a 
amiga de Mestre, l l amada L u i s a , y a 
quien se conoce por Marcel*» 
P R O C E S A D O 
P o r el J u e z de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n T e r c e r a , fué procesado a y e r 
Graciano P é r e z y Castro , en causa 
por cohecho en grado de tentat iva. 
Se le f i jó f ianza de cien pesos. 
P A T R O N R O B A D O 
A la P o l i c í a del Puerto denunci* 
Pedro V a q u e i r a y L a c a , vecino de 
San Ignacio n ú m e r o 74 y p a t r ó n del 
l a n c h ó n "Arroyo No. 1", que de s u 
e m b a r c a c i ó n enclavada cerca del l i -
toral de R e g l a , le robaron ayer ds 
madrugada dos encerados que apre-
cia en doscientos pesos. 
C A R R E T O N E R O L E S I O N A D O 
Rosendo V á z q u e z y C a r d ó s e , c a -
rretonero, vecino de Municipio 141, 
f u é asistido en el P r i m e r Centro de 
Socorro, por el doctor Mazas, do 
lesiones graves en el rostro, que se 
c a u s ó a l abandonar los Muelles da 
San F r a n c i s c o , yendo en el carretón , 
que t rabaja , en los momentos da 
volver l a cabeza para ver la carga 
y tropezar con uno de los b o q u e t e » 
que se usan para ba jar las me»"- '*-
c í a s . 
D I A 15 D E S E P T I E M B R E 
Este mes e s tá consagrado a San Mi-
guel Arcánge l . 
Jubileo Circu lar .—Su Divina Majes-
tad es tá de manifiesto on la iglesia del 
Santo Cristo. 
Los Siete Dolores Gloriosos de Ma-
ría Sant í s ima . L a Aparición de anto 
Domingo, en Soria. Santos Albino, con-
feaor; Nicómedea, Porfirio y Valeriano, 
márt iros; santas Melitina, mártir y E n -
tropía, viuda. 
Sani Albino, obispo y confesor. Eate 
aanto en au Juventud ingresó en el es-
al condenar a l mundo, su r-spírltu 
H D I A R I O D E L A M A R I N A cuenta s"s m á x i m a s y sus vanos placeres] 
con tervicio» exclusivo* cab legráf i - que JeBÚS n0B h a e n g a ñ a d o a nos^ 
la eterna saDiauria se ha equivocado I tado «cles iást lco , y l legó a ser obispo 
eos de la Madre Patria. 
17 Sp. 
" E L R E D E N T O R " , L E A L T A D 147 * n i A D m nv fA „ k n n i k 
- Se aviaa a los señorea padrea de faml- Ü » A R 1 0 D E L A M A R I N A tiene 
-*bí%CeaTontabüidadarR1,,?ería: ta?lbl¿n l la ^ " f ^ 0 8 ?n el particular, que y a , Un hilo (fiieclo que fundona día 
« - ^ contabuicjad. Buenaa referen-( han terminado laa obraa de reparación I m L 1 i » • # " 
t A ~ ? \ f. u6? salSn al campo. Calle I y adaptación del edificio v que las el* ^ nocne para recibir SU inmenso 
^ 7n,%,14, b&los- 0arcI»- ' s ea han comenjado el Jueves 14 
40172 17 s , 40128 17 Sw ' •ervicio cab le«rá f i co . 
otros mismos al asegurarnos que es 
imposible a l iar su servicio a l del 
mundo, o que los pretenden a l iar , 
a Dios y al mundo son los que s é 
equivocan. 
A h o r a bien, q u i é n Ignora que J e -
sucristo no puede equivocarse que , 
b u s palabras son e s p í r i t u y v ida 7'gioSarv AlblnQ, 
de Lidn, debiendo tan sólo su eleva-
ción á las eminentes virtudes y alta 
capacidad que en él habían resplande-
cido con admiración y edificación de 
todos. 
Su pontificado es memorable por las 
obraa piadosas que dejó en favor de 
la Iglesia y de los pobres. Entre otras 
muchas cosas edifiaó la bas í l i ca de 
San Esteban, donde, después de ente-
rrado su sagrado cuerpo, y donde el 
Keftor ha glorificado sus reliquias con 
muchos milagros. 
f loreció durante el si-
Q r E M A D U R A S G R A V E S 
L a s e ñ o r a M a r í a T e r e s a D í a z T ó -
r n e n t e , de 22 a ñ o s de edad y v e c i -
n a de L . entre 11 y 13, f u é asistida-
en la C a s a de Socorro del Vedado , 
de g r a v í s i m a s quemaduras disemi-
nadas por el cuerpo, que e n f r i ó , en. 
su domcii l io, a l prenderse fuego a 
sus vestidos d e s p u é s de rociar s u 
cuerpo con a l c ó h o l , con intenciones 
de suic idarse . 
D e c l a r ó l a les ionada, que a l en -
enterarse de que una vecina n o m -
brada A l d a , h a b í a contado a su es-
poso cosas que la afectaban a ella» 
y que no son ciertas, y que su es-
poso c r e y ó lo que le dijeron, t r a t ó 
de quitarse la v ida. 
I B u e n S e r v i c i o 
S e r i e d a d y C a l i d a d 
q u e o f r e c e y c u m p l e 
e s l a m e j o r g a r a n t í a 
p a r a e l c o m p r a d o r . 
Surt imos materias primas para U m 
4as las industr ias . 
Espec ia l idades p a r a Ingenios, T t 
r r e t e r í a s . V í v e r e s , Agricultores , « t ^ 
Habana. Sucursale^ 
Muralla, 2 y 4. New Y o r L j 
T e l é f o n o s : Santiago! 
M - 6 9 8 5 , M-6986 , % C u b J 
M G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R 1 N A _ S e p t i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 2 A N O 
Cascabeles y Flores 
( V i e n e de la p á f . 13.) 
que nacieron en una sola vez y de 
los cuales tueron muy pocos los 
malogrados. Contando con las pér -
didas, esa sola f inca calcula en 28 
mi l y Pico el n ú m e r o de pollos ob-
tenido este verano por medio de la 
Incubadora. Y es cosa do ver los 
pollitos ¡ p r e c i o s o s ! 
P a r a t erminar hablaremos del 
teatro de Stamford que pomposa-
mente ostenta el t í t u l o de "Stam-
ford Opera House". De capacidad 
para m i l personas, e s t á provisto de 
amplio escenario y las comodidades 
de cualquier teatro moderno. A p a r -
te del c i n e m a t ó g r a f o que lo ocupa 
todas las noches, tienen a l l í lugar 
otras fiestas de c a r á c t e r puramen-
te social o con fines b e n é f i c o s . H a y 
a d e m á s a l g ú n otro teatro m á s pe-
q u e ñ o y dedicado solo a la exhibi-
c i ó n de p e l í c u l a s . 
Como .habrán podido aprec iar 
mis lectores, pocas noticias sobre 
Stamford q u e d a r í a n en el t intero. 
L e s p r o m e t í a que me a c o m p a ñ a r í a n 
en el paseo y mucho me temo h a -
berlos c a n s a d o . . . Pero ¿ q u é otra 
cosa p o d í a suceder caminando cues-
ta a r r i b a y cuesta abajo de tanta 
m o n t a ñ a ? 
H e r m i n i a P l a n a s de G a r r i d o . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G ^ U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g m a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogadea. Agolar, 71, 5o. piso 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S . D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vías urinarias. Enfermedades venérea». 
Consultas de S a 5 y do 11 a 1. Vlrtu-
dea, 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: C . Monta, 874. Teléfono A-»646. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático da Operaciones de la / a -
cuitad de Medicina. Consultas de 3 a 
6, martes, Jueves y sábados . Amistad. 
84. Teléfono A-4544. 
C94C3 Ind-23 n 
D R . L A C E 
OBRAS NUEVAS 
L A T I E R R A D E T O D O S , por 
Vicente Blaeco I b á ñ e z , 1 
tomo en r ú s t i c a I 0 . 90 
C A B A L L E R O A U D A Z : 'Hom-
bre de amor". 1 tomo en 
r ú s t i c a .• % 0 . 9 0 
C A B A L L E R O A U D A Z : " U n 
hombre e s t a ñ o " . 1 tomo 
en r ú s t i c a f 0 . 9 0 
OKI 
no A-248a 
6 p. m. 
De 9 a 
Teléfo 
y de S a 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
Medicina general. Especialidad estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas . De 8 
a 4 y a horas esp«claloB. Teléfono 
A-8751. Monte, 12ú. Entrada por An-
geles. 
C9676 Ind-33 d 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
ABOGADO 
Amistad, número 1S4, Notarla. Telftfo-
q o M-6448. Habana. Cuba. 
C4984 30d.-3» Ja 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
D r . J o a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana, 123. Consultas: de 9 • 
11 a . m. y de 8 a » p . m. Teléfo-
no A-8791. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , eatOma^J 
Intestinos. Carlos I I I . 209. De 3 a 4 
C290I Ind 8 ab 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía . Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María. 114, altos. Telf . A-6488. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hígado, rlfldn, etc.) en-
fermedades de s e ñ o r a s . Inyecciones en 
serie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia, 52. altos. Teléfono P-2673. 
C5979 aid-lo 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 828 y 82». Teléfo-
no A-8316. * 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y Notarlo Públ ico 
Manzana de Gómez 343. De 8 a. 
a 4 p. m. Teléfono A-4952. 
87186 23 • . 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
0 . 9 0 
P E D R O M A T A : "Irrespon-
sables". 1 tomo en r ú s t i -
ca I 
G O M E Z C A R R I L L O : E l quin-
to libro de las c r ó n i c a s . 1 
tomo r ú s t i c a | 0 . 9 0 
O R I S O N S W E T T M A R D B N : — " S o -
bre l a M a r c h a " . E n esta obra 
expone el D r . Mafden las 
causas de qne muchos hom-
bres no adelanten, n i sobre-
sa lgan en su p r o f e s i ó n , ca-
r r e r a u oficio. T r a d u c c i ó n di-
recta del i n g l é s , por Feder ico 
C l i m e t T e r r e r . 1 tomo en 
r ú s t i c a ? 1 .00 
E n c u a d e r n a d o en tela 
y estampaciones en 
oro | 1 . 40 
L A L E T R A D E C A M B I O y 6e. 
m á s documentos mercanti -
les a s í de giro como al por-
tador, s e g ú n las leyes v i 
gentes en E s p a ñ a y c ó d i g o s 
de comercio extranjeros , 
con la jur i sprudenc ia del 
T r i b u n a l Supremo, con nu-
merosos modelos para los 
m á s importantes casos de 
e m i s i ó n y giros y notas y 
a p é n d i c e s ac laratorias , por 
Pedro Huguet y C a m p a ñ á . 
Segunda e d i c i ó n corregida 
cuadernado en t e la . . . | 2 . 6 0 
O. H A R D Y : "Medios para evi-
tar el embarazo." T r a d u c i -
do y adaptado ni e s p a ñ o l 
de las ú l t i m a s ediciones 
inglesa, francesa , a lemana 
e i ta l iana . E d i c i ó n i lus tra-
da con dos l á m i n a s en co-
lor y 87 grabados en ne-
gro. 1 tomo encuadernado 
en tela | 
C A B A L L E R O A U D A Z : "Con 
el pie en el c o r a z ó n " . 1 to-
mo en r ú s t i c a $ 
T R A T A D O P R A C T I C O D E 
S O C I E D A D E S A N O N I M A S , 
adaptado a l a l e g i s l a c i ó n 
mercant i l , por B . Gay de 
M o n t e l l á y J * Coderch Nle-
l la . 1 tomo encuadernado 
en tela ? v.^O 
T R A T A D O D E L A S O B L I G A -
C I O N E S , por Pothler . T r a -
ducido por M . S. T e r c e r s 
e d i c i ó n . 1 tomo encuader-
nado e n t e l a . . . . . . | 8 . 0 0 
P A U L I N O G . B A E Z : Poetas 
j ó v e n e s cubanos. 1 tmo en 
r ú s t i c a | 0 . 6 0 
L I T E R A T U R A C U B A N A , en-
sayos c r í t i c o s , por J o s é Ma-
r ía C h a c ó n y Calvo . 1 to-
mo en r ú s t i c a $ 
J O A Q U I N B E L D A : " L o s co-
rrigendos". 1 tomo en r ú s -
t ica | 
C E S A R J U A R R O S : " L a c iu -
dad de los ojos bellos, Te -
t u á n " . 1 tomo r ú s t i c a . . | 
R U B E N D I A Z I R I Z A R 
Arquitecto. Proyectos para construccio-
nes de concreto, ladrillo y madera. Con-
sultas profesionales y direcciones de 
oBras por adminis trac ión . Prado, 100. 
Teléfono A-9770. 
87078 " • 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
1 . 7 5 
0 . 9 0 
D R . F E U X P A G E S 
OZKTTJAHO » B I . A QTTUÍTA D S 
D E P E N D I E i m i S 
Cirngia General 
Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes de dos a cuatro en su domicilio, 
D . entro 21 y 23. Teléfono F-4,483. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Catedrático auxiliar, por oposlclOr-, Je-
fe de la Clínica de Partos de la F a -
culta dde Medicina. Especialidad: Obs-
tetricia y Ginecología . Consultas: lu-
nes y viernes, de 1 a 
Domicilio: 16, entro J 
Te l í fono F-1862. 
83907 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
DkS¡S!StSLr* v,f,,ta «Je la Asoclacldu Ca 
u r l n a r f i ^ ^ ^ ^ í e c c i o n e í . venéreas . V í a . u i murías v K*nr j _ j _ _ j « ^ - o • 
O C U L I S T A S 
| P A R R O Q U I A D E L C E R R O | Q vapor correo fran 
F I E S T A S A L A P A T B O N A S B C U B A Cf8 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
¡ E l domln&o próximo se celebrarán en 
'esta Iglesia solemnes fiestas en honnr 
i de Nuestra Señora la Virgen de la Ca-
! rhlad, con el siguiente programa: 
Ocullsa. CiarrrLntR nnri« v rwin.. nnr* A las. ocho de la maftana: Misa de 
M . a r t e a a V e v f « n f ^ " f * aplicada en sufran 
Obrapía 61 altos Afono A-4364 , *2.00 a l mea. San Nico lás . 62. TeléfoxS Elo del alma do nuestro InolvidaUe 
'•OB' ielefono A-4»o« . A-8827. ¡amigo el señor Miguel Carrillo, mlem-
ññi xr\nr^ . . S f i C C J R ' Ii»dL ¡bro entusiasta que fuft de la Conferen-
D R . J O S E A L F O N S O — • — - — cía de San Vicente del Cerro, cuya me-
1 n » - V á n i . n ! moría bendicen los pobres riel barrio. 
i Sanatorio Covaaomja. UTS. t m e c t o J K o b e r t o K o m a g O S a a las nueve: FunciOn religiosa en la 
Médloo del Hos- c irujano Dentista. D« lafc t íniveral- I d^e tomarán parte notables artistas. 
Oe , í o í l « = ^ _ , r J 
saldrá para 
del Centro Asturiano. . 
pltal Calixto García. Enfermedad 
los ojos, narit, garganta y o í d o s . . garganta y 
fulta8iU S?,*1 a *• Monte. 3»6 
fono M-2330. 
38849 
a Con! rta<le8 de Harward'. P e n s y l v a n í a y Ha- dirigidos por el Ilustre Maestro Rafael 
t « i a ;bRna- Horas fijas para cada cliente. 1 Pastor, cantándose la estrofa del him-
• xe10", Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 6. Con-¡ no a la Virgen de la Caridad, de la 
6 oo sulado, 19. bajos. Te lé fono A-P792 
D R . E . P E R D 0 M 0 i D r - F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z i 
dre 
írTnlHas8 i B ^ ^ V V ^ I * 5 f e * « * C l I n l ^ e ^ t o L 8aBtoP r-
reo, hidrocele, s í f i l e s ; su tratamiento 
? ? r lHy®í5!lon««i sin dolor. J e s ú s María. 
84336 o s 
nández y oculista del Centro « a l l e g o . 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en. enfermedades del pe-
cho- instituto de Radloldgía y Electr i -
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio tde New York y ex-director del Sa-
natorio «'La Esperanza". Reina, 187. 
l r \ J l J ' 4 «>. Te lé fonos 1-2842 y A-2u53, 
en Sel. 79. 
K . Vedado. 
10 oo 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consulta» todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niflos. Cam-
panario 68. altos. Teléfono M-2671. 
D R . P A R R A S 
Especialidad en estomago, pulmones. 
piel y anemia. Curación radical del reu-
matismo y colitis. Servicio especial de 
enfermeras. Tratamiento por inveccio-
nes y masajes. Consultas, de 8 a 5, 
todos los d í a s . Martes y viernes, gratis 
para las pobres. Trocadero, 71. Telé-
fono A-5767. 
87068 28 0 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en en-
fermedades secretas. E x á m e n e s ure-
troscópicos y c i s toscóplcoa . Examen del 
rlfión por los Rayos X . Inyeccion£ia del 
600 y 914. Reina, 103. De 12 p. m. a 
8. Teléfono A-9051. 
CS750 "SOd-lo 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
Veinticinco Inyecciones subcutáneas , 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente inofensivas, curan la s í f i l i s 
en cualquiera de sus períodos , aún en 
los casos dt nenrltla óptica. f.taxla, pa-
rállsla general, etc., reputados por I n -
curables. 
E s el tratamiento m á s c ient í f i co y 
el más eficae que se conoce. Millares 
de enfermos se han curado ya por este 
suero, en Europa y en Méjico. 
DK. B . C A S T B I i I i S , especialista en 
enfermedades dt» la sangre, piel. 
„ s í f i l is y venéreo . 
De 11 a 6 p. m . — P R A D O , 27, altos. 
Teléfono M-3002. 
C6480 m d . 12 Jl 
C A L U S T A S 
M A R I A S I E R R A 
que es autor el mencionado Maestro 
E l panegírico es tá a cargo del Pa-
Vlera . 
Patrocinan este homenaje a la Ma-
I dre de Dios y Patrona excelsa de Cuba, 
los Caballeros de San Antonio de Pa-
! dua y otras instituciones cató l icas que 
, han Iniciado en esté barrio una prove-
chosa acción social. 
Suplicamos una< limosna para nues-
I tros pobres. 
I c : i25 2 d 15 
mmtmmm 
A S O C I A C I O N D E M A D R E S 
Quiropedista, en casa y a domicilio. 
Trocadero 9. altos. Te lé fono M-4327. 
C A T 0 U C A S 
Q u i r o p e d i s t a d e f a m a , A l f a r o 
Obispo, 100. M-5367. Operaciones a |1, 
de 8 a 11 a . m. Operaciones, a |2. de 
12 a 5 p. ra. Sin cuchilla, sin peligro nt 
dolor, en callos y u ñ a s . Especialidad en 
d i a b é t i c o s . A domicilio, convencional. 
36956 22 s 
E l Sábado 16 a las 8 a. m. se 
brará .en la Iglesia del Santo Cristo 
la misa mensual en honor de Santa 
Mónlca. 
Se recomienda la asistencia a las 
señoras asociadas y a las madres cató-
licas en general. » 
39797 15 «. ^ 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
sobre e) 
' 3 D E O C T U B R E 
y Para los puertc de 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R . y 
" 15 D E O C T U B R E 
a las cuatro de la tarde 
S A L I D A S P A R T i S o p , £ n 
\ f o t correo francés 3 
el !5 de noviembre. 
\ Vapor correo francé.; "Pi , 
- ' f - 28 de noviembre. F , a n d < í 
Vapor coireo francés "I at 
«1 15 de diciembre. U í | * « 
1 ^ » !U1 
IODO ^ 
¿* a? ?u 
c 
V a p o r correo francés "Flan,! • 
15 Of enero 1923 Undre -
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con titulo ynlversltarlo. 
E n el despacho, $1. A domicilio, precio 
s egün distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-SS17. Manicura. Masajes. 
N o t a : — í | equioa íe A k j 
Empezará la novena de Nuestra S e - ¡ r¿ »ftrn-Jrt -jJTS »c ««• bodeg» | 
ñora de las Mercídes , se rezáfá el San- Fa lpmaao por las embarcación! f 
Rosario y le tanías cantadas a las lanchero de la ComnaR,' ' * 





i a Camarera. 
17 s. 
C A L U S T A A D O M I C I L I O 
San Miguel, B S - J L . 
36358 
Te lé fono M-2290. 
1 oo 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
Día 10, a las 7 y media, comunión 
general de la Tercera Orden. A las 3 
p. m. exposición de S. D . M . , Corona 
Ffanclscana, sermón y Reserva 
atracadas al muelle de ' S a r p ' ^ 
co. entre los dos esoieon*» . * 
r - mañana del di. A 
la sahda d ^ buque. Despuéi de i 
i horf ^ aeL « ^ T Í ningún equi2 
¡«n las lancha, y los « ñ ™ . 
por su cuenta 
'Se advierte a los 'flile^ <iu* t o ^ f ¡ de llevarlos a bordo 
omlngos, a las 8 p. ra., se celebra • ""'uu 
V los señores 
V "esgo te enc&r?lr' 
D R , G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y o ídos . Consultas de! 
2 a 8 y media p. m. Monte. 230, Junto 
al City Banck. Domicilio: calle 4, nú-1 
mero 206, entre 23 y 25. Vedado. Telé 
fonos: M-7285 y F-2236. 
L A B O R A T O R I O S 
L«aboratorio 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
-Consultas de 1 a 3 p. m . Te lé fono 
A-7418. Industria, J7 . 
C326I Ind-23 ab 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina. Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
aitos, entre San Rafael y San J o s é . Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
24731 19 Jl 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades da la 
Piel, Síf i l i s , Sangre j Venéreo . 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y df S a l . 





D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s de abonos completos, 12 pe-
sos. A n á l i s i s de orinas, completos, 
$2.60. l ían Lásaro . 294. T e l . M-1558, 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A O B O N A a 
Muchos a ñ o s de practica. Lo» últ imos 
procedimientos c i en t í f i cos . Consulta» de 
12 a 2. Precios convencionales. 23, nú-
mero 381, entre 2 y 4, Vedado. Teléfo-
no F-1252. 
en esta IglesU una fiesta eucaríst l -
ca semejante a esta que deben apro-
vecharla los devotos del S a n t í s i m o . 
Día 12. Comlenea el quinarlo de las 
Llagas de N . P . S . Francisco. Todos 
los días habrá misa cantada a las ocho 
y a continuación el ejercicio corres-
pondiente. 
Día 16. A las siete p. m. Corona 
Franciscana y a continuación Salva so-
lemne . 
Día 17. Festividad de las Llagas, de 
San Francisco. A las siete V media 
misa de comunión general. A las nue-
ve la Solemne con orquesta. E l pa-
negírico es tá a cargo del Gobernador 
Ec les l sá t i co de la Dióces is , Mons. A l -
berto Méndet . Se reparten medalla» con 
bendiciones de San Francisco. 
D ías 18 y 19. Solemnes funciones de-
dicadas respectivamente a San Fran-
cisco y al Sant ís imo Sacramento con 
misa de ministros a las nueva y pa-
negírico por un Padre Franciscano. 
Los tres días. 17. 18 
Los señores pasajeros deberán h 
cribir sobre todoa los bultot di J 
paje, ra nombre, apellido y p u e ^ 
destino, con todas sus letras y U • ! 
yor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admitirá ninñ 
bulto de aquipaje que no lleve cJir> 
mente estampado el nombre y apdji 
ejo de su d u e ñ o , así como el puerto i 
destino. 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . J O R G E L . D E H 0 G U E S Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-! Oculista del Hospital "Calixto García" 
ga". V í a s urinarias, enfermedades de ¡Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Aguila 
señoras y de la sangro 




D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Módico de la Asociación Ganarla 
Medicina en general, m á s especialmente 
s í f i l i s y venéreo . Consultas de 9 a 11 
a m. , en Santa Catalina 12, entre De-
licias y Buenaventura, Víbora- Teló-
fono 1-1040. 
89996 18 o-
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san*-
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, 
número 88. 
CB991 
94. Teléfono A-3940. 
87118 
Partí Jular 1-2987 
23 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vía» urinarias-y enfermedades 
venéreas , Cistocopla y cateterismo de 
los uréteres , inyecciones de Neosai-
varsán . Consultas de 10 a 12 a . ra. 3 de 
8 a 6 p. m. en la calle de Cuba, n ú 
mero (9. 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D R . M . V 1 A M 0 N T E C U E R V O 
Gabinete de Rayos X y Radium. Telé-
fono A-6049. Prado, 33. De 1 a 4 p 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos. Consulta ds 7 y 
media a 10 y media a. m., y de 1 a 8 
p. m. Rayos X . Exclusivamente para 
el aparato digestivo. Horas convencio-
nales. Lamparil la, 74. Teléfono M-4262. 
Habana. 
86206 IT • 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los nlftos. Médicas y Qui 
6494 ind. 20 ag. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Optolmologla de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos. Teléfonos A-4811. F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4, o por con-
venio previo.. 
37798 28 s 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E -
dades del e s tómago . Trata por un pro-
cedimiento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago, enteritis y colitis por 
rúrg icas . Consultas: De 12 a 2. Línea, crónicas que sean. Consultas diarias de 
entre F y G . Vedado. T e l . F-4a33. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estómago , Intestinos, aná l i s i s del tu-
bo g á s t r i c o . Consultas de 8 a 10 a . m. 
y de 12 a 8 p. m . Refugio, número 
1-B. T e l . A-838B. 
12 a 2 p. m 
viernes de 9 a 10 
p. m. R e i n a 90 
Para pobres, miércoles y 
y de 12 a 2 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mo.i del pecho. Médico de nlftos. I.leo-
clói, de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado. 128. entre Virtudes y Ani-
mas. 
C5978 81d-lo 
P O L I C L I N I C A 
Suárez, 82. Teléfono M-6238. Especia-
listas para cada enfermedad. Consul-
tas de 1 a 5. Para pobres, gratis . De 
2 a 4. Cirugía. Anál i s i s Corrientes. R a -
yos X Inyecciones Intravenosas para 
Síf i l is . Reumatismo Asma. etc. Doctor 
Frayde. 
37958 80 s 
P O L I C L I N I C A 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
IOS, Agular, 108, esquina a Amargura. 
! Hacen pagos por le cable;, facilitan car-
tas de crédi to y giran letras a corta y 
larga v i s ta . Hacen pagos por cable, 
Itlran letras a corta y larga vslta sobre 
todas las capitales y ciudades Impor-
tantes* de los Estados Unidos. México 
y Europa, asi como sobre todos lo» 
pueblos de Espafla. Dan cartas de cré-
dito sobre New Tork, Flladelfla, No\» 
Gileans, San Francisco Londres, Par ía 
Hambureo. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
trulila con todos les adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los Interesado». E n esta ofi-
cina daremos todos los detallos que 
Be deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Corrales, í ? 0 . Teléfono M-6233. Espe-
cialistas para cada enfermedad. Con-
sultas do 1 a 6. Pobres, gratis, de 2 a 
5. Rayos X . Anál i s i s corrientes. Inyec-
ciones intravenosao para s í f i l i s , asmá-1 
ticos, reuma, etc. D r . Frayde . 
C33C1 10 t d 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o t . 7 6 y 7 8 
L I N E A D E N E W Y O R K A L HAVRE 
P L Y M O U T H Y BURDEOS 
P a r í s , 45.000 toneladas y 4 hílb,. 
M y h a ^ t a ^ l ^ ^ 
p. m. en que se hará una penuefta1 
función y reserva. 
39160 19 
I G L E S I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
Novenario de Viernes en honor del San-
t ís imo Cristo de la Agonía de Limpias 
E l día 15 del presente mes comenzará 
en esta Parroquia el novenario de Vier-
nes al Sant ís imo Cristo de la Agonía; 
todos los viernes a las 8 se celebrará 
el Santo Sacrificio de la Misa y a con-
tinuación el piadoso ejercicio. 
Se suplica la asistencia de los de-
voto», 
39711 16 s. 
I G L E S I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
Triduo en honor de San Iiázaro 
Día 15 y 16.—A las 8 a . m. Misa 
cantada y a continuación ejercicio pia- . 
doso en honor del Santo. 
Día 17.—A las 8 12, Misa salemne 
de Ministros en la que ocupará la Cá-
tedra sagrada el S r . Cura P á r r o c o . 
89711 15 s. 
L a Savoie L a Lorraine. Rochatn^ 
Chicago . Lafayette, Niágara, Leopol-
dina. ele. etc 
E l •apor francés 
S A I N T R A P H A E L 
sale de Santiago de Cuba el 25 i 
cada mes, para puertos de Hiití, 
Santo Domingo, Puerto Rico y Anb-
lias." 
P a r a m á s informes, dirigirse a; 
E R N E S T G A Y E 
Oficio» No. 90 : Apartado IW 
Telefono A - I 4 7 6 
H A B A N A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y c r ó n i c a s . Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario, 45. 
Tel6fono_M-1660. 
C3786 ind. 10 my 
1 .00 
1 .00 
0 . 9 0 
L O S C A B A L L E R O S D E L A 
L E G I O N , ei l ibro del ter-
cio de e x t r a n j e r o » , por el 
legionario Car los Mico E s -
p a ñ a . 1 tomo en r ú s t i c a . | 0 . 9 0 
J O S E M A R I A D E A G O S T A : 
" L a r e n d a Cupido". 1 to-
mo en r ú s t i c a $ 0 . 5 0 
R I C A R D O R O J A S : " L o s A r -
quetipos". 1 tomo en rús-
t i ca $ 0 . 9 0 
F I D A C A T A L O G O S , S E R E M I T E N 
G R A T I S 
L A M O D E R N A P O E S I A 
O B I S P O J S 6 
A P A R T A D O 605. Te la . A-7714 y 
A-7788 . 
H A B A N A 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades do la Piel y Sefiorn».) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, a l to» . Consultas: de 2 a 5. Telé-
fono 
D r . F . H . B Ü S Q U E T 
Conoultaa y tratamiento» de Vía» U r i -
narias y Eleotricidad Médica. Rayos X 
alta frecuencia y corrlentfea. Manrique, 
56. De 12 a 4. Te lé fono A-4474. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad. Gargan-
ta, narli: y o ídos . Prado, 38. Da 12 a 8, 
D R . A . V . D A U S S A 
C L I N I C A B Ü S T A M A N T E - N Ü N E Z 
Partos y Cirugía en general. Calle J 
y 11, Vedado. Teléfono F-1184. 
88906 10 oo 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Naris y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas. 46 esquina a Persevean-
cia No h a « j visitas. Teléfono A-4465. 
D r . F R A N C I S C O i . D E V E L A S C 0 Tuberculosis y estomago. Tratamiento 
moderno de la tuberculosis. Empleo de ' Enfermodaoes del CorasOn, 
les inyecciones intravenosas. Mejoría 
rápida y supresión de la tos y fiebre, 
aumento en el apetito y peso. Asma, 
Reumatismo, Colitis y Dispepsias. Ser-
vicio de enfermeras. De 1 a 3 $10.00 
Los pobres de 10 a 11 |8 .00 . Teléfono 
M-6520. Reina 121., 
364W s 0. 
Pulmones, 
D R . L . G . D E J O N G H 
Síf i l i s , enfermedades de la piel, de la 
sangre y v e n é r e a s . Aplica N E O S A L -
V A K S A W A 93 I iA IBrTHCOIOlT. Inyec-
ciones intravenosas de todas clases. Mu-
cha práctica, sin dolor de 10 a 11 a m 
y de 1 a 3 p. m. Te lé fono M-6520 Rei-
na, 121, esquina a Leal tad. 
8937S 8 0o-
Casualidad Feliz 
E l nlfio A . de R . hijo p ó s t u m o de 
una l inajuda familia, s in aquejar en-
fermedad, enflaquece y pierde el ape-
tito y el humor. Su m é d i c o asegura 
que no hay cansa o r g á n i c a ni l e s i ó n 
D R . L U I S R . C A C E R E S 
A N E S T E S I S T A 
Especialidad en el empleo laugthln» 
gas, yirtudes 128. Teléfono A-0242 
4 Oc. 38887 




piel (eczema, barros, 
mo, diabetes, dispepsias hiperclorhidrla. 
enterecolitis. Jaquecas, neuralgias neu^ 
rastenla, histerismo parál is is y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas- de 
8 a S. Escobar, 105 antiguo. No ha-
ce visitas a domicilio. 
Nerviosas. F ie l y enfermedades secre-
tas. Consultas: Do-*8 a 2, los d ías ¡a-
borsbles. Salud, número 34. Tel. A-6418, 
Ind 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Curaclfin del reumatismo crdnlco enr to-
das sus formas, por procedimiento rá-
pido. Hemorroides, pronto alivio y cu-
ración, sin operar. Calle Manrique, 124. 
00 ^ €¿282 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades le Ojos, Garganta. Na-
ris y Oídos. Rayos X . Consultas, de I 
a 4 Amistad, 60. Teléfono M-3023 
Clínica: San Rafael y Mazón De 9 a 
11 a. m. 
C2818 ind . 12 ab 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Ora l . Slnocitls Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al pacienta 
Consulado. 20. Teléfono A-408l. 
dlclna Interna en general. Especlalmen 
te: Enfermedades del sistema nervioso 
Lúes y Enfermedades del Corazón Con-
sultas: De l a 8. (8 20.) Prado. SO, altos 
C6747 80d-lo 
D R . M A N U E L L I P E Z P R A D E S 
D R . J . A , V A L D E S A N C I A N O 
_ Catedrático Titular por oposición, de en-
racional . Ino nna alarmante inape- ^ ^ S U í S f ^ l í t ^ ^ ' S I 
tencia que a c a b a r á con el nlfio por-
que no nutre l a cantidad suficiente. 
L a feliz casualidad hace que llegue 
oportunamente a manos del faculta-
tivo un enuncio del y a c é l e b r e J a -
rabe de Hlpofosfltos Salud, el cual 
como un remedio m á s , lo ensaya en el I m e d i c o c z k u j a k o 
moribundo, con tan maravilloso re- De las Facultades de Madrid y la Haba-
Bultado, que d e s p u é s de usar el p \ - n a ^ c ? n tf6101* y nn a los de práctica 
mer frasco recobra el nlfio el apeti-1 P - ^ S . ^ é A ^ a ^ ^ s ' , firtk 
to y la a l e g r í a . Los padres ee sien- , tamlento especial curattlvo de las afee 
ten felices y contentos y archivan í l l 1 1 ? ? . . ^ " * . 1 6 ? -de- •^WT» Cónsul 
entre sus mas venerados pergaminos, 
el anuncio de ese portentoso J a r a -
be, que estiman como nn tesoro in-
apreciable. 29 afios de crecientes 
é x i t o s . 
De venta en las principales farma-
cias y d r o g u e r í a s . 
D O C T O R C L A U D I O F O R T U N 
Tratamiento especia! de las afecciones 
de la sangre, venéreas , s í f i l i s , partos y 
enfermedades de señoras . Campanario, 
14^. Consultas, de 2 a 5. Teléf. A-8y90 
. Placen parcos por cable, piran letras a 
D R F I J G F N I O A I R O f A R R F R A ' corta y larga vista y dan cartas da 
L U V i E m U H . L D U l A D n R R A crédito sobre Londres. Par ís , Madrid. 
Barcelona, New York, New Orleans, F l -
ladelfla y d e m á s capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Mélico y Euro-
pa, as i como sobre todos los pueblos 
de E s p á ñ a y sus pertenencias. Se re-
ciben dep6si\OB en cuenta corriente. 
J . B A L C E L L S Y ü u 
S . E N C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . o 3 
Hacen pagos jtor el cable y itiran le-
tras a corta y larga vista se bre New 
YorK, Londres, Par í s y sobre todas las 
capitales y pueMos de Espafla e Islas 
Baleares y Canarias . Agentes de la 
Compañía de Seguros contra Itcendio* 
"Royal". 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las v í a s di-
gestivas; (es támago, Intestinos, h íga-
do y páncreas ) ; y trastornos en la nu-
trición: Dlabetis, obesidad. Enflaque-
cimiento, etc. De 2 a 4. Campanario, 
nfimero 81. 
33481 6 oc 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l próximo Viernes 15 a las 8 1|2 Misa 
cantada al Santo Cristo de la Agonía . 
Se suplica la asistencia a todos sus 
devotos. 
S9818 1S s. 
L I N E A P 
VAPORES DE TRAVESIA 
VAPORES CORREOS 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrg icas . 
Libertad, 60. Mariel . , Consultas de 1 a 8. Teléfono 
Có09ü 
larga distancia. 
Ind . lo. 
S E R M O N E S 
8. L 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
que se p r e d i c a r á n , D . mM 1* 
C a t e d r a l , durai-to e i segundo 
semestre del a ñ o 1922 
Sept iembre 1 7 . — I I I Dominica do 
D r A n i r u s f o R e n t í v C A * V « I « i mes, M- I . Sr . Magis tra l . 
V a l e , O c t u b r e 1 5 . — I I I Domin ica de mei , 
M . L S r . D e á n . 
N o v i e m b r e 1 .—Fes t iv idad de To-
Jefe de los Servicios Odontológicos del ! dos los Santos, M. I . Sr . Penlten-
Centro Gallego. Profesor de la Univer- i riarito 
sldad. Consultas de 8 a 11 a, m. x x ^ i 
Para los señores socios del Centro 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L C U E R P O F A C U L T A T I 
VO D E " L A B E N E F I C A 
Galiego, de 3 a 5 p. m. d ías h á b i l e s . 
Habana. 65, bajos. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y H a -
bana, Especialidad: enfermedades do la 
boca que tengan por causa afecciones 
da las encías y dientes. Extracciones, 
sin dolor Precios módicos . Consultas, A ^ i - n t o M T Sr 
de 8 a 11 y de 12 a 7, p. m . Monte, ' A t l ^ e ? V -* * M 
número 149, altos, entre Angeles e I n - i D i c i e m b r e 14 .— 
Nov iembre 1 6 . — S a n C r i s t ó b a l , P . 
de la H a b a n a , M . í. Sr . Magistral . 
Nov iembre 1 9 . — I I I Dominica de 
mes, M. t S r . Arcediano. 
D i c i e m b r e 3 . — I Dominica de A d -
viento, Sr . P r e s b í t e r o D . J . J . Ro-
beres. / 
D i c i e m b r e 8 . — L a I n m a c u l a d a Con-
c e p c i ó n , M . I . Sr . Maestrescuela. 
D ic i embre 1 0 . — l í Domin ica de 
L e c t o r a l 
Jubi leo C i r c u l a r . 
L S r . Magis tra l . 
D i c i e m b r e 17 .—Jubi leo C i r c u l a r , 
M. I- S r . Arcediano. 
D i c i e m b r e 2 4 . — I V Dominica de 
Cirujano Dentista de la Universidad de' Adviento , M. I . Sr . L e c t o r a l . 
Médica de Costa! D ic i embre 2 5 . — L a Nat iv idad del 
S e ñ o r , M . L Sr . Peni tenc iar lo . 
S p k l r á p a r ? 
V E R A C R U Z y T A M P I C O 
e l d í a 1 8 d e S E P T I E M B R E 
E l v a p o r 
dio. 
39988 13 o 
D R . M A R I C H A L 
Facultad 
Rica y Universidad de la Habana. Den 
tista del Centro Andaluz. Operaciones 
sin dolor. Métodos modernos. oCnsul-
tas de 8 a 6. Industria, 4. 
39848 1 4 oo 
S A L D R A F I J A M E N T E E L D I A 2 3 
de S e p t i e m b r e p a r a los p u e r t o s d e 
V I G 0 , C O R U N A , S A N T A N D E R y 
R O O T T E R D A M 
Estos nuevos y magní f i cos trasat lán-
ticos han sido construidos E S P E C I A L -
M E N T E para la comodidad de loa pasa-
jeros de segunda económica y tercera 
clase. 
Camarotes numerados para dos, cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a la espaflola. 
Precios de pasajes reducidos. 
P a r a inrormes: Dirigirse a 
» . D U S S A Q , S. en c . 
Oficio. 22. Telfs . A . 5 6 3 9 y M-5640. 
H A B A N A 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o cspaíft 
I N F A N T A Í S A B E 
de 16.500 toneladas. Capitán CAR' 
D O Q U I . S a l d r á fifamente e! día M 
de Septiembre, admitiendo carga j 
pasajeros, para: 
V I G O , 
C O R U Ñ A 
G I J O N , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z Y BARCELONA 
Prec io del pasaje en tercera cli-
se: $75.80, incluidos los impuestos. 
P a r a i n f o r m e s , dirigirse e 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n I g n a c i o No. 18 . T e l . A-3082 
H A B A N A 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general 
Egldo, número 31. 
D R . A N T O N I O P I T A 
D« regreso «Ja su viaje, esta da nuevo 
al frente de su Instituto Médico. Ssore-
slones Internas. Fisioterapia San Lá-
saro, 45. Teléfono A-6ÍI65. No visiva 
Consulta, $6.00. 
C258I ind x ab 
tas diarlas de 1 a 3. Gratis los martes 
y viernes. Lealtad 91 y » | . Teléfono 
A-0226. Habana. 
M S N 1 o. 
D R . J , D I A G O 
Afecciones de las v ías urinarias. En-
fermedades da las s e ñ o r a s . Aguí A. 7t. 
'» » 8 « a 
D r a . M A R I A G O V I N D E F E K E t 
Médlca-Clrujana de la Facultad d« la 
Habana y Escuela Práct ica de París 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y paitos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a . m. y de 1 a 3 p. m. Refugio 29 
baios, entre Industria y Consulado 'Te-
léfono M-S422. / 
m . L U I S R . C A C E R E S 
Aí-ádi^o del Hospital Municipal r de 
Emergencias. Consultas diarlas de 3 a 
6. Virtudes, 128. Teléfono A-024i. 
88887 4 oc. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corasen y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas-
d* 8 a 10 a. m. Bernasa. 32. bajos,. 
Horas fijas al 
altos. A-9668 
SS259 
D R A . R O S A G A R I 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Neptuno, cliente. • 1. 
8 oo 
D R . A R T U R O E , R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Anéate-
sla local y general. Consultas, de 9 a 
U y de 2 a 4. Reina. 63. bajos 
C3146 31d-lo. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E XiA 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
Para Sefloras. Seftoritas y N i ñ o s . -Nep-
tuno 166, altos. De 8 a 10 a. rn. y de 
1 a 4 p. m . Hora f i ja para los turnos. 
6645 126 d-30 a . . 
- — 
H a b a n a , Junio 12 de 1922. 
V i a t a l a d i s t r i b u c i ó n de los ser-
mones que. Dios mediante, se han 
de predi'car en la Santa Ig les ia Cate-
d r a l de eeta D i ó c e s i s , por el presen-
te venimos en aprobar la y la apro-
b a m o s . — D r . Alberto M é n d e z , Gober-
nador E c c o . , S- P . — P o r mandato de 
S. S. R , P e d r o Sisto, Vicesecretario . 
" A V I S O S R E L I G I O S O S 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato Postal con el Gobierno F r a n c é s 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l vapor correo f rancés 
E S P A G i 
saldrá para los puertos de 
L A C Ü R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
d í a 
15 D E S E P T I E M B R E 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
S O L E M N I S I M O N O V E N A R I O 
• l A la Merced! ¡A la "Merced! E l día 
14, Jueves, comenzará en esta aristo-
crát i ca Iglesia con el mayor esplendor! 
posible la Novena a Nuestra Seflora I t i 
1 de la Merced A las 4 p. m. entre vo-1 
,' ladores. con repique general de cam-j 
| panas y selecta orquesta se izará la 
l bandera. / a las cuatro de la tarde. 
I Desde el 15 hasta el 34, los cultos: 
' se harán a las horas siguientes: Mafta-j 
I na: A las 8, misa cantada, ejercicio' 
| de la novena y despedida. Tarde: A l 
las 7 y media. Santo Rosarlo, Letanías • 
i cnntnnas. ejercicio de la novena y des-
pedida . 
Predicadores, loe R R . P P . C . M . 
j Tobar. Maestropiau. Salnz, Chaurrondo, 
' Izurriaga, Ibáftez. y Manzano. 
E n todos los dfas de la Novena puede 
ganarse Indulgencia plenaria si se con-
fiesa y comulga. 
Invitan a tan solemnes cultos seflora' 
Du-Quesne de Cabrera, cama- i solj 
Cirujano dentista. Catedrático de la 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio del Gas Protdxido de Azde. E s -
pecialidad en coronas y puentes e in-
crustaciones de oro y porcelana. Hora ¡ Juana 
fij% para cada cliente. Consultas de 1 rera, M a r í a ' Moñtalvo de Soto'. PresT-
í ».;.« antes Neptuno. 67. T e l . • den ta honoraria y Asociación de la 
A"Mlv , Merced. - . 
C6347 u » ,95g8 15 B \ 
E l vapor correo francés 
K E N T U C K Y 
saldrá para 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
re el 
16 D E S E P T I E M B R E 
V A P O R E S C O R R E O S D E LA COU-
P A W A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y Ca.) 
( P r o v i s t o » de la Telegraf ía sin 
P a r a todos los informes relación»-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigir'* 
su consignatario. 
A V I S O 
a los s eñores pasajeros, tanto M 
ñoles como extranjeros, que « l a 
p a ñ í a no d e s p a c h a r á ningún P * ^ 
para E s p a ñ a , sin antes presentar ^ 
pasaportes expedidos o visados p«r 
señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 de abril de 191/ 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, alto». Telf. A ^ 
E l vapor i 
P . d e S a t r u s t e j í 
C a p i t á n : A . R O D R I G U E Z 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
18 D E S E P T I E M B R E , ^ 
llevando la correspondencia Pu 
A á m i t e carga y pasajeros P»^ 
cho puerto. 
a J i 
L o s billetea de' pasaje so * 
expedidos has ía las D I E Z ^ 
la salida. 
L o s pasajeros d e b e r á n esen ^ 
bre todos los bultos de su W ^ 
su nombre y puerto de destín0' 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 2 P A G I N A D I E C I N U E V E 
- y - u mayor 
dmitirá bulto al 
:lara 
¿ e q u i p é j ; o m b r e y apell 
U ^ P a ^ e D P q u C no Heve clara-
ác t ^ V f l nombre y aP^1" 
A L Q U I L E R E S 
f A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
HABANA 
Se alquilan los m a g n í f i c o s alto» do > *,u ia u*»»» LíyJ , — 
irez , 45, propios para familia pu- ^ — ; r — T - r ^ 7 .— « s q u i n a a S a n Nico lá s , se alquilan f,33 ^ V J S . K b o n i t a c a s a o a m e 
' r i i . . i i £ Se aiOUllan loi altos de Zulu^tn 44 v i „„„t-i i u Dos. entre 23 y 25, jardín, portal, sala. 
nte; con sala, saleta, tres habita- TT « " M " " * 1 1 'os anos ae ^mueta, * » y unos e l egante» y rentUado» altos, pro- saleta de comer, cuatro habitaciones, 
I AMARGURA, NUM. 12. SE ALQUILA 
, esta casa propia para almacén, estable-
! cimiento, etc., 300 metros de superficie, 
i cuarto de f umigacien y en los altos dos 
I salones y habitaciones. L a llave enfren-j 
te, número 5. Precio 200 pesos. Infor-
' ma E . Juarrero, 1-7666. 
16814 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
UM A P A R T A M E N T O MODERNO A l - IiOMA D E I i V E D A D O . 15, N U M E R O E N $80 S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y R E B A J A D O S U P R E C I O . S E ALQUI-
to, balcón a la calle, cuatro cuartos, ba- . 265 bajos, entre E y F , sala cuatro ha- cómoda casa Santa Catalina, 52, entre ja la eapi^ndi la casa compuesta de jar-
flo, entrada independiente. Jovellar. 45, bitaclones, comedor, baño familia, coci- Lawton y Armas, con %ala( saleta, tres ¿i,^ portal, sala, recibidor, seis hermo 
entre L y M 
C9466 
E n la moderna casa de Trocadero, 115 - 39785 
i na, habitación y baño criados. Infor-j grandes cuartos, baño y servicio inter-
19Sp. I m á n : Teléfono F-5027 y calle 23. n ü m e - i euiac'_0( comedor y cocina al fondo, pa-
j ro 262. A ¡ lio y traspatio. L a llave al lado. I n -
22 Ag. 
B£lr M . o T A D i n r 
forma su dueño, 
Teléfono A-3458-
40037 
Corrales n ü m . 2-C. 
18 B 
d o n e » , bafio intercalado, comedor, c o - ¡ ^ ' ^ ^ P 0 ^ y * * * ^ I p i o V p a i " corta f a m ü i a , con s e r ^ , ^ b ^ v « & ¿ f e , 





72 alto». Telf. A-7900. ¡v ic io» . Infortnan en lo» bajos. 
AVTSO." SS ALQUILA UN ORAN LO- 7805. 
propio» para sociedades u oficina gran-
de. I n f o r m e » : C u b a , 39 , t e l é f o n o : A -
¿ F O N S O X ü 
. , . C M O R A L E S Capitán: U m ^ i 
Ti para 
r i f O N Y 
G!J S A N T A N D E R 
afa»tle 
andre" 
!> de «ni 
P^ajtro, 
•berán « 
i de equ 
Puerto ̂  
y la mi 
•á nitigúi 









el 25 i 
e Haití. 
> y M 
rse s¡ 
bre 2o D E S E P T I E M B R E 
j l , correspondencia públ ica , 
"sólo « ^ Cn 13 AclmÍn,Stra-
Admite carga y pasajeros para di-
w pueft0, . 
d e t p i ^ ¿ t billetes: de 8 a 11 de 
m . ñ a n a y d e J ^ 4 ^ la t a r d e . . 
Todo pasajero deberá estar a bor-
7os horas antes dr la marcada 
el billete. 
L m pas*je>08 deberán escribb so-
, todos los bultos de su equipaje, 
1|0 nombre y P^rto de destino, con 
: £laí m letra» y con la mayor d a -
MANUEL O T A D U Y 
San In-ado 72. alto». T d f . A - Z W 
El vapor 
N e S a t r ü s t e g i i i 
Capitán: A. R O D R I G U E Z 
;ia]drá para 
NEW Y O R K , 
CADIZ y 
B A R C E L O N A 
I sobre el 
30 D E S E P T I E M B R E 
\t las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia, que sólo se admiti-
rá en ¡a Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puerto». 
cal esquina en Misión y Someruelos, 
propio para fonda o puesto de frutas o 
tren de lavado, se da contrato. Infor-
man: Misión, número 27. 
40023 SO^Sp^ 
A L Q U I L O OASAS. S I SU CASA E S T A 
desalquilada, pase por mi oficina, que 
tengo Inquilinos con buena garantía. 
También administro casas. Tengo sol-
vencia. Basulto. Obispo, 2 1 , altos. 
40058 17 típ. 
19901 16 « 
A P R E C I O S E R E A J U S T E SE A L Q U I -
la un pisito alto muy cómodo y cerca 
de la Es tac ión Terminal . Informan en 
Paula, 79, bajos. 
39847 2 1 • 
E S P L E N D I D O S A L T O S M O D E R N O S Y 
ventilados. Mazón, casi esquina a San 
Rafael, compuestos de sala, recibidor, 
cuatro cuartos, baños completos, calen-
tador y cocina de gas, servicios y cuar-
to de criados tanques y motor para el 
agua. LaS llaves al frente. Verdadera 
ganga, 90 pesos y 95. Informan: A-4131. 
Edificio Quiñones, 322. 
40064 t» Sp. 
SE A L Q U I L A EN 120 P E S O S E L P R I -
mer piso de la modernís ima casa Haba-
na 194. entre Acosta y Jesús María, 
compuesto de sala, recibidor, cuatro 
grandes tíuartos, baño completo Inter-
calado, cuarto, servicio de criados, co-
cina y calentador de gas. L a llave, en 
los bajos y en la bodega de Habana y 
J e s ú s María . Informes en uba, 48. a l -
tos, de 3 a 6 p. m. Dr. Marineí lo. 
40068 1 7 Sp. 
y fr ía y cocina de ga». Informes en el 
segundo piso, de 8 a 11 a. m. F e r -
l n á n d e z . 
39492 17_s__ 
I S E A L Q U I L A P A R A G A B I N E T E D E 
I dentista, muestrario o comisionista, los 
I altos o parte de ellos de la casa calle de 
l San Ignacio, número 53, esquina a la de 
i Luz. Informarán en los bajos en la F a r -
| macla. 
l 39829 15 Sp. 
Viuda de López. 
39793 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
Luco, número 41. entre Santa Ana y 
Santa Felicia, tiene sala saleta, cuatro 
grandes cuartos y buen patio. Infor-
man de 7 a J.1 a 
sas habitaciones separadas por amplio 
hall, dos baños, comedor, pantry. coci-
na, cuartos y baños de criados, lava-
dero y garage. Vi l la Este la . Lu i s Es té -
vez y Príncipe de Asturias. Víbora. In-
forman: Paula, 98. 
39647 16 Sp 
18 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos, para estrenar. Se está rematando 
f u construcción. Calle Princesa No. 3 
y de í a 5 y media | rtqulna da fraile a dos cuadras de los 
S E A L Q U I L A L A BIAONITICA CASA 
de Inquisidor, 3 l ; consta de tres plan-
tas; los bajos propios para almacén y 
los altos para casa de huéspedes o re-
sidentes particulares. Cuenta, con mo-
tor moderno para abasto de agua muy 
abundante. Informes, Oficios, 62, alma-
cén . 
39859 21 8 . S E A L Q U I L A L A CASA H O S P I T A L , 88 
S E A L Q U I L A : A G U I A R E N T R E E M - ¡ con 500 metros, propia para cualquier 
pedrado y Tejadillo, un departamento | industria o comercio. Informan en fren 
alto. Interior, cuatro habitaciones, co 
ciña y servicio. No se admiten niños ni 
D E S E O A R R E N D A R UNA B A R B E R I A , 
y también si me conviene me coloco de 
operarlo, pueden escribir a Carmen, 
número 50, altos. José Espirito López. 
38544 16 Sp 
p. m. en Herrera, número 8 o en la es- I tranvías de JMaa del Monte y los de 
quina fábrica en construcción. Pedro , Luyanó . Sala, recibidor, cuatro cuartos, 
LODflCA D E L V E D A D O . 15, N U M E R O ' Moreno o H . González. comedor y cocina, baño y servicio inter-
253, altos .entre E y F , sala, antesala, ' 40033 24 Sp . ¡ ca lado . Servicio de sirvientes. Informes 
siete cuartos, comedor, baño familia 
completo, cocina, habitación y baño gB A L Q U I L A N L O S A L T O S Dfi R O -
criados. Informan: "Teléfono I<-a027 y j dri^uez 19 esquina Fomento, una cuadra 
j de la Calzada, con sala, comedor, cua-callo 23, número 2(32. 39786 22 Sp. 
i te, altos. 
8964 16 Ag, 
Se solicita un local para estableci-
miento en alguno de los siguientes lu-
gares: Monte de Amistad a Cienfue-
gos; B e l a s c o a í n de Concordia a Z a n -
j a ; Gafiano de Neptuno a Z a n j a . I n -
forme» a S a n J u a n de Dio», 3 , altos, 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
40060 17 s 
S E A L Q U I L A N E N 90 P E S O S , L O S 
hermosos altos de San Lázaro 7 , casi 
esquina a Prado. Casa moderna, con sa-
la, comedor, magní f icos servicios sani-
tarios cocina y dos amplias habitacio-
nes. Llave en la bodega de San Lázaro 
y Cárcel. Informan en Cuba, 48, altos, 
doctor Marlnello. Teléfono M-4806, de 
3 a 6. 
40069 17 Sp. 
animales. SI es corta familia u ofici-
na. Se da barato y se exigen referen* 
cias. Aguikr, 70, altos, de 8 a 10 y i 
de 1 a 5. 
39929 16 s 
Se alquila un hermoso pi»o tercero d» | zál |^i6'OCerIa' 
SE A L Q U I L A U N PISO CON S A L A , 
saleta, gran comedor, cuatro habitacio-
nes, cuarto baño intercalado y servicio 
para criados aparte. Precio de situa-
c ión . Informan San Rafael y M . Gon-
17 s. 
SE A L Q U I L A L A F R E S C A Y H E R -
mosa casa Paseo, número 8, entre 
Calzada y Novena, Vedado, compuesta 
de portal, sala, saleta, coipedor, cuatro 
cuartos, cuarto criados y dobles servi-
cios sanitarios. Informan: Teléfono A-
4358. 
39656 18 Sp. 
| tro cuartos y demás servicios. $60.00 
Informan en los mismos a todas horas. 
39941 21 » . 
Teléfono M-19S1. Se dan bratos. 
39679 17 
C E R R O 
S E A L Q U I L A SAN I N D A L E C I O 42 A. S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
rnire San Bernardino y Santa Irene, <"humica .50' Portal, sala, saleta, tres 
casa nueva a la brisa, toda clas¿ ds |cuartos' patio y servicios y azotea, $d0. 
comodidades. Informan teléfono A-1051. Informan ,a encargada o en Concordia 
Cé/át García. L a llave al lado. 26s- moderno. 
1 39991 20 s. i 40007 11 * 
a s 
des 
Durege entre Sania 
V E D A D O . E N 9 1 2 0 . 0 0 M E N S U A L E S 
so alquila, amueblado, el fresco y có-
modo piso alto de la calle 12 Xo . 70, 
entre Línea y Calzada, con amplio por- i ̂ ¿ ¿ f o l de ocasión 
tal, cinco habitaciones, baño con calen- 39995 
tador de gas, cocina de gas y de carbón, | ' _ 
teléfono instalado, cuarto y servicios ' 
A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S G R A N ' 40 ,PI!1SI0f.- S E A L Q U I L A L 
con luz y entrada independiente en K ^ H Í ^ A 1 , 5 l ^ i * ^ ! S Í f ^ l  
Irene y Correa. 
23 s. 
L A CASA 
le portal. 
sala, saleta y cuatro cuartos. L a llave 
al lado. 
•Í0Ü44 17 Sp. 
C E R R O . S E A L Q U I L A L A " C A S A ~ D E nara criac Informes o i B K R E P A R T O S A N T O S S U A R E J ! , ! la calle Washington, número 2 , entre 
r ¿ I l T d e 1 a 5 ^ ^ r e g e , se a l - Churruca y Primelles, con sala, saleta 
39692 16 s. t qullan altos de esquina, con sala, co-. medor, cinco cuartos, cuarto de baño 
r - A I l U OT M OTO f M T D C O V / P1011?"10. ac:ua constante, fría y callen- . 
C A L L L ¿ i NO. ó l ¿ fcmKL ¿ l 4 1%"^ trrr!,?l>! • «rarage ni se desea. S E A i Q u i i A L A C A S I T A D E UNION 
y dos cuartos, 35 pesos, 




la casa Concordia , 64, entre Perseve- ^ a l q u i l a n c o r r a l e s n u m . a-A, 
rancia y Leal tad , compuesto de sala . | segundo piso, esquina a Zuiueta. dos 
, i i ?. • j habitaciones con balcón a la calle, con 
saleta. Cuatro nabl tac ione» , COmeaor, muebles casa particular, precio de re-
b a ñ o e s p l é n d i d o cuarto de criados con: a J g t . J ^ - ^ quiere ^ Wen y 
servicio independiente, cocina de g a » ! 39235 16 a 
y agua abundante. Se puede ver a to'1 s a n r a p a e l . ise, m o d e r n o , z a 
da» horas, precio reajustado. Informan 
en S a n L á z a r o , 396, alto». 
.30935 28 s 
guán, sala, saleta, cinco cuartos, baño 
completo y servicio de criado indepen-
diente. Informan al lado. 
39665 I» Sp. 
C O M E D O R V COCINA S E C E D E N E N 
la hermosa casa de Aguila, 131, altos, 
casi esquina a San José . Tiene alguno» 
abonados, gran cocina, de gas y agua 
abundante. E n la misma un departamen-
to con tres habitaciones en la azotea, 
con agua corriente. 
39911 / 16 s 
P R O P I A P A R A A L M A C E N D E T A B A -
CO o depó'l to de mercancías, se alquila 
la planta baja de Dijigones, 104, acaba-
S E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L 
de O'Reiliy 90, entre Bernaza y Ville-
gas, con sala, saleta, cuatro cuartos, 
comodor, baño, cocina y un pequeño 
cuarto. Informan en la mueblería. Te-
léfono 9944. E n el segundo piso una 
habitación amueblada, independiente. 
39709 , . 15 s. 
O Q U E N D O 5 D 
Se alquila el bajo compuosto do sala, 
da de fabricar: tiene una ¿uper'flcie de comedpr cuatro cuartos cocina y baño 
So l í c i to ingeniero, constructor para 
una reforma en l a casa O'Reil iy 72, . 
S u d u e ñ o , en los altos, t e l é f o n o M -
2083 . S r . Roig. 
40096 18 s _ 
M E R C A D E R E S 23 S E A L Q U I L A E S T A 
hermosa casa propia para almacén o 
cualquier establecimiento, dé dos pisos, 
y con nabitaclones en la azotea, acaba-
da de reedificar. Alquiler, $200 men-
suales. Informan J . Parajón y C a . Mu-
ralla, 6. 
40075 29 b 
1600 metros. Para Informes L a Dichoísa, 
I Obispo y Compostela. Teléfono A-6770. 
39883 - 18 s 
Propio» para establecimiento. Se a l -
quilan los bajos de Bernaza, 58. L a 
llave en Monserrate, 117. 
3994 23 s 
en |90.00 con fiador. Puede verse a 
todas horas. Informan F-2134. 
19 s 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
de Baños, número 61, entre 21 y 23: 
con sala ,saleta, cuatro cuartos con la-
vabos y baño intercalado, gran come-
dor, ante cocina, cocina, cuarto y ser-
vicio de criados. Informa: Baños, 30 
y llave entre 17 y 19. Teléfono F-4003. 
S E A L Q U I L A P L A N T A B A J A S O L 35, 1 — i L . ? — 
puerta de hierro, propia para establecí- I e alnníla »n fr i s f ína 74 al fós de miento, nave corrida en 70 pesos raen-1 ae wqui ia en i n s n n a , I t , aiIO» ae 
suales. Informes. Martínez yl Alonso. 
Amistad, 62. Teléfono A-3G51. 
A L Q U I L A L A CASA D E U N A 
S E A L Q U I L A N L O S P R E S C O S B A J O S planta Clavel No. 13, acabada de pin 
S E C E D E UN L O C A L P A R A C A F E A L 
minuto, e s tá previsto de todo punto 
céntrico y comercial. Informes: Facto-
ría y Corrales, da 12 a 3 y de 5 a 8. 
Sr. Manso. 
39746 18 a 
SE 
39984 16 Sp. 
tar, compuesta de éuatro habitaciones, 
bafio Intercalado, doble servicio, sala, 
saleta y comedor al fondo. Informan en 
Obrapía No. 69. Teléfono A-8570. 
39813 2̂0 s. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E L A M -
parrilla, rfOmero 6, dos pisos la planta 
baja, propia para almacén o cosa análo-
ga, los altos para familias. L a llave 
en' la bodega de la esquina. Informan 
en Empedrado, número 3, altos. 
39773 17 Sp. 
" E l G r a n B a z a r " un departamento de 
h a b i t a c i ó n y sala, con b a l c ó n a la c a -
Se a l , » a . n « U « p a c i ó » , n a y » , I>redo ' * eI j S " ^ ' . ^ í í s a S ^ M 
. ^ , , . i mo I Punto de la Habana, sin regalía, en 
ta» O separadas, p r ó x i m a s a la esta- ^nri/: t ¿ | Aguiar y Peña Pobre, al lado de Con-
d ó n de Concha, propias para C U a l - ! _ i ? 9 6 l b ^ _ _ l ^ l a d o de España,, negocio verdad, por 
Se alquila compuestos de sala, come-
dor, cüatro cuartos, baño moderno y 
cocina, en $100.00 con fiador. Infor-
man F-2134. 
19 s. 
Informes en Jos bajos. 
398C9 28 
N A V E S 
Ahorro. Cerfo, No. 35. Sala, dds cuar-
tos, escalera, azotea. L a llave al lado. 
Informan Infanta 45. 
39944 16 s. 
S E A L Q U I L A E N EZ. V E D A D O , CA-
11a 10. número 15. esquina a 13, una 
casa con sala, comedor, cuatro cuartos, 
T uno de criadas y doblo servicio. 
L a llave e Informes en la misma y en 
" L a Flor Cubana". Gallano y San Jo-
s é . Teléfono A-4284. 
C 6291 4 d 3 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E P A S E O 
número 25, Mitre 13 y 15, dft dos plan-
tas, compuesta cada una de 7 habita-
ciones y demás servicios. Informan, 
Mercaderes. 31. Teléfono A-6516. 
38966 16 s 
Se admiten proposiciones en San Inda 
lecio, entre Enamorados y San Leonar-j 
do. Reparto Tamarindo. Su dueño: Ma 
lecón, 52, altos. 
39900 19 s 
H A B I T A C I O N CON O S I N M U E B L E S , 
se alquila a caballero »olo en $15. 
Jt.«üs del Monte, 490. 
39914 16 
V I B O R A A L Q U I L O L A CASA P R I M E -
ra, 4, entre Avenida de Acosta y L a -
gueruela, a dos cuadras del paradero 
de los tranvías, sala, comedor y tres 
habitaciones. L a llave al lado, alquiler, 
50 pesos. 
39976 18 s S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 17 nú-moro 456, entre 8 y 10, Vedado. Es tá 
al lado de la brisa tiene un hermoso s u A L Q U I L A N A C A B A D O S D E P A -
portal, sala, comedor, amplio hall, cua- bricar, espacio&os altos, con sala, reci-
tro cuartos y cuarto de criados y de-, bidor, dos cuartos, balcón corrido, un 
más comodidades modernas. No tiene | metro de ancho y 300 metros dj azotea, I 
garage. Se puede ver únlaamcnte de 2 I qUe girve de patio 
a «V^o?" 103 alt0S informarán- jen los bajos un g _ 
"91i,4 17 S I 1̂1 i m)on tn Iflíl matma nnarlrArlnH fli i«_iOana 
E N ?45 S E A L Q U I L A N L O S P R E S -
OOS y ventilados altos Prensa. 31. en-
tre San Cristóbal y Pezuela. con terra-
za, sala, saleta, dos hermosas habita-
ciones, servicios y azotea al fondo. Su 
dueña en la misma. 
39891 17 S _ 
M O D E R N A Y G R A N E S Q U I N A P A R A 
I establecimiento o Industria, portal, 
puertas metá l icas 15 por 18. acera de 
la brisa, cuatro grandes salones. Ave-
; nlda de Primelles esquina a Velarde, 
¡Cerro. Se alquila $90. L a llave al fren-
j te e informan O'Reiliy, 4, altos, Rlve-
. J e s ú s del Monta 665. Telf . 1-1369 
A-5562. 
39909 17 s 
D E I N T E R E S A L O S T E R R A T E N I E N -
tea. SI desean arrendar un pedazo da 
i terreno para horticultura y frutos me-
También se alau'la ' noreSi dirí;'anse a Antonio Agutlar, Ha-
e  l s j s  gran salón para esta-ubana Park nümero 1 y 2. Cerro. H a -
bleci iento, 100 etros cuadrados. Gua- i 
Araujo, Je sús del i ,sabacoa esquina 
V E D A D O l ^ n t e . 
39862 16 s 
Alquilo calle I No. 87, entre Línea y ! - ~ 1 -• 
C a l a d a cuatro hattitacionea, servicio S A N B E N I G N O 85. S E A L Q U I L A E S 
criados y garage, muy cómlda. I n f o r - , t a casa de fabricación moderna, con mes en la misma. 
88949 8 s. 
S O L I C U T O CASA D E UNA P L A N T A 
en la parte alta del Vedado. Debe tener 
portal, sala, saleta, tres habitaciones, 
cocina de gas y demás servicios. I n -
forman en San Ignacio, 33. 
39S52 • 19 s 
S E A L Q U I L A : U N A C A S I T A C A S I sin 
estrenar, compuesta de sala, saleta y i 
cuarto, servicio Independiente. Infor-
man en Buenos Aires y Diana. ^ 
39576 17 Sp. 
A L Q U I L O U N A B U E N A CASA E N E L 
Cerro, propia para tren de lavado, poco 
alquiler, mucha agua y hermosa aeotea. 
con patio y todas las comodidades. In-
Bala, saleta, comedor, seis habitaciones. L o c a l para establecimiento. Se a lcui - forman: Esperanza y Recreo, bodega.-
dos baños, garage para dos máquinas, K . a. l i • • a. . I 30620 16 Sp. 
traspatio grande o buen jardín, cuartos la Un local para estaOlSCimientO, SI- i A L Q U I L Í ^ < 3 A L Z ^ D j ^ D E Í T c E R R O Í 
o u l ^ / l o r m V ^ ^ Pagó ! tuado CU la Calzada ¿'e Je»ÚS del M o n - ¡ números 907 y 909, esquina con una ac-' 
^ ^ T ^ ^ T ^ m ^ l ^ 175, entre el Puente de A ^ u a Dul - ^ o f ^ r ^ T e ^ o l , S Í S S S 
formes Telelono t - o o ¿ s . . n t nn • • • t » « c 
89070 2 4 s. ¡ c e y la calle de Municipio. Tiene puer 
a l q u i l o c a s a e s q u i n a , v e d a d o , tas m e t á l i c a s y e s tá situado en un lu 
gar muy comercial. L a llave e infor 
mes en los altoa. 
39766 18 s 
Todo pasajero deberá estar a bordo 






Los pasajeros deberán escribir s*-
bre todos los bultos de su cquipajt, 
su nombre y puerto de destino, con 
I todas las letras y con la mayor clari-
dad. 
Su Consignatario, 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio 72, alto». Telf. A-7900. 
auier industria n paraje Alauilpr cÍp 3 1 3 a l q u i l a e l n u e v o p i s o a l t o , qmer mausrria o garage, ^ q u i i e r ae j AlafnblqUid 11 con sala aaleta) comedor, 
s i t u a c i ó n . Informan en Arbol Seco y 
P e ñ a l v e r . C o m p a ñ í a Importadora L a 
Vinatera . 
40092 22 s 
diferencias de socios, es la caus . 
39783 15 Sp. 
OFICIAL 
S E A L Q U I L A L A CASA A L C A N T A K I -
Ua 1. Hace esquina a la de Factor ía . 
Propia para Tren de Lavado. Su precio 
45 pesos. Informan en la Bodega. 
39978 16 s. 
E N E S T R E L L A 6 112, S E A L Q U I L A 
un piso con seis habitaciones, sala, co-
medor y cocina. Informan Aguila 2 1 1 , 
Joyer ía . 
39979 21 s. 
cuatro cuartos, todo moderno, como pa-
ra dos familiares, en $70.00. Dos mcj re 
garant ía . Trato: Oficios 35. P . Paz de 
1 2 1 | 2 a 1 . / 
39540 17 s. 
A L Q U I L O 
A L Q U I L O M A L E C O N 234 A L T O S , BA 
la, recibidor, tres cuartos, comedor al 
fondo, baño completo con calentador, 
cocina de gas, servicios de criados. 
Precio: 1125.00. Informan T e l . A-2484 
Llave en el 236, altos. 
39947 16 s . 
Local propio para Industria chica. 
También para saquería, comisionista u 
otras. Narciso López 2 y 4, frente al 
muelle de cabal ler ía . Informa el encar-
gado. 
30619 W s ^ , 
S E A L Q U I L A E L PISO A L T O D E L A 
casa San Rafa l 152, entre Oquendo y 
Soledad, baño Intercalado, agua abun-
' dante. E s muy fresca y cómoda. L a 
" l l a v e en los bajos. 
S9132 27 8 
ñ l A L Q U I L A U N A N A V E G R A N D E 
en la calle de Peñalver, 121, entre Mar-
qués González y Oquendo. 
39018 16 8 
AL COMERCIO. SE ALQUILA EN ca-
sa de comercio, la mitad de una planta 
baja, propia para comisionistas con 
I fexistencias. Agencia de Gomas, Venta 
[ de automuvlles u otra Industria. Precio 
razonable. Neptuno, 203, a una cuadra 
de Belascoaín . 
39734 ^ ' 22 Sp . 
I SE ALQUILAN LOS ALTOS D e I c O S -
, ta, número 40, compuestos de sala, co-
medor, cuatro cuartos, baño e inodoro 
I de familia y ducha c inodoro para cria-
' dos, cocina y pequeño recibidor. L a 
llave en los bajos. Informan en C. nú-
mero 246. Vedado. Teléfono F-1294. 
39742 16 Sp. 
S E S O L I C I T A N 
MPUBUCA DE CUBA. S E C R E T A R I A 
ue Agricultura, Comercio y Trabajo. 
Haíta el día 16 de septiembre de 1922 
a las 10 p. m. se recibirán en esta Se-
cretarla proposiciones en pliegos cerra-
aos, para la compra al Estado de cuatro 
automóviles declarados Inservibles, y 
ALQUILO MALECON 234, BAJOS, POR-
tal, sala, dos cuartos, comedor al fon-
do, bajüo completo con calentador, sú-
tanos con cocina de gas y servicios de 
criados. Precio: $105.00. Informan: 
Teléfono A-2484. L lave en el 236. altoa. 
39948 ' 16 8. 
S E A L Q U I L A P R O X I M A A D E S O C U -
parse la planta baja de la casa Sol 64. 
r esquina a Compostela, por estar en el 
entonces dichas proposiciones se abrí -I gran centro comercial y de negocios. 
[ M > . 7 jwMLn públcamente, en el NegO- E b propia para una industria como Casa 
naao de Personal, Bienes y Cuentas, en de Modas, Sombrerería, Zapatería, E t c . 
,°ras ^ días hábiles, se darán todas I Si convenimos daré contrato. Infor-
KÍ, £ d9. referencias y se suministra- man en la Bodega de enfrente y en San 
Dllee-os riP r . ™ , ^ ! ^ . , Miguel 86. Su dueño Teléfono A-6954. 







inrJ^ .pll g s de condiciones y demás 
charH«e8c.que se deseen. Bernabé P l -
S u S a feecretari0 d« Comisan de 












BANCO E S P A S 0 L D E L A I S L A 
D E C U B A 
J U N T A L I Q U I D A D O R A 
p E D I C T O D E S U B A S T A 
I d*l acuir^6?611,16- y •en cumplimiento 
Nmero 2?A ^d9' esta Junta, del Acta 
«lebrada ^ Respondiente a la ses ión 
^ximo nai J L a 20 del riies de Agosto 
S O L I C I T O L O C A L P A R A PONDA O 
casa que sirva en punto bueno. Maloja 
131. bajos, habitación No. 11. 
39963 17 8. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
la casa calle de Aguiar 118 entre Mu-
rallay Teniente Rey, para familia u 
oficina. Informan en los bajos. Te lé -
fono A-7746. 
39966 16 s. 
H E R M O S O L O C A L P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
S e a l q u i l a c o n c o n t r a t o e l 
b i e n s i t u a d o b a j o d e l a c a s a 
P r a d o 3 4 112, m u y e s p a c i o -
so y p r e p a r a d o c o n v i d r i e r a s 
y l á m p a r a s p a r a p o d e r s e ins -
t a l a r i n m e d i a t a m e n t e . L a 
O a v e e n los a l tos . I n f o r m e s 
s u d u e ñ o , Neptuno , 3 8 , m u e -
b l e r í a . 
C 6269 Ind. 9 ag. 
Personas que tengan goteras en los te-
Jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. P ídanos folletos explicativos, loa 
remitimos gratis. CASA T U R U L L . Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. 
PARA COMERCIO. SE ALQUILA LA 
casa de Monte, número 272-A contrató 
por 5 a ñ o s . Informan en la misma, que-
da frente al Mercado. 
39370 18 Sp. 
calle 19, número 513, jardín, muchís i 
mos frutales, cuatro cuartos grandes, 
lavabos, agua callente, cuarto de cria-
dos, doble servicio. Teléfonos A-7109 y 
F-2238. 
, 39574 15 Sp. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C H A L E T E N 
la calle 10. entre i r y 13, de alto y 
bajo, nueve cuartos, dos baños, Sala^ co-
86. 
39473 15 Sp. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Mo-
dernas con I u b eléctrica en la calle 
Carmen esquina a Monasterio, Cerro. 
E n Juanelo, Ulacla y Pasaje, una ca-
sa con un colgadizo espléndido y dos ca-
ríjase: Calle 19, número 254, esquina a 
Justicia una casita todo muy barato. S E A L Q U I L A UNA C A S I T A A DOS 
cuadras de la Quinta Canaria, Reparto Véanse los informes. 
L a Esperanza. Santa Clara y Hatuey,! 39422 
tiene terreno para cría o siembras y la 
17 s 




medor, pantry, cocina de gas calenta- ¡ rtc¡jL agua de i0g manantiales de Cala-
dor de agua, servicio de criados, gara-
ge. Informan en los altos de 11, esqui-
na a 10. 
_39580 18 S p . _ 
S E A L Q U I L A L A P R E S C A T ^ V E N T I -
lada casa calle 21, entre D y E , con jar -
dín, portal con su terraza, sala, come-
dor, hall, 5 habitaciones, baño con to-
dos los aparatos modernos, cocina, cuar-
to de criado y servicios. Informes su 
dueña en la misma. 
39581 15 Sp. 
D E I N T E R E S A L O S C A R N I C E R O S . 
E n el Reparto Santos Suáres. calle San-
la Emil ia esquina a Mendoza, se alqui-
la un local para carnicería en un pre-
cio cómodo. E s de mucho porvenir por 
tener mucha barriada. Informes en la 
bodega de San Cristóbal y San Salva-
dor. Cerro. Teléfono 1-3307. 
38963 21 8 
23, E R E N T E A L P A R Q U E M E D I N A , . A L Q U I L O U N A CASA E N C O R R E A , nú-
hermoso chalet, que vivió el señor Up- 1 
mann, bajos marmol, vestíbulo, galón, 
saleta, despacho, lujoso comedor, gran 
cuarto de baño, pantry, cocina garage calzarta de cdncha, 33, bodega, 
dos máquinas , jardines, arboleda, altos ' 
espléndidos, muy frescos, salón, seis ha-
rnero 14 y medio, gana 65 pesos, una 
cuadra de la Calzada de J e s ú s del Mon-
te. L a llave en frente. Informa en 
39632 15 Sp. 
bl íaclones, tres baños, tres terrazas, 3 , o nl„..:i„ „_„_ Cc»__ J„ p_ l 
cuartos, criados con servicios. E n el ; ^ alquila una casa en fcstrada f a l -
mismo informan de 7 a 1 1 y de i a 4. | ̂  esquina a D'Slrampes, con jard ín , 
' portal, sala, comedor, cuatro cuartos. 
Precio 350 pesos. 
39596 15 Sp. 
C E R R O , 643, S E A L Q U I L A E S T A ca-
sa de portal, sala y saleta, cuatro cuar-
tos feriados y uno m á s pequeño, come-
dor, patio y traspatio. L a llave en líi 
mipma. Informan: Cerro, 534. 
39360 16 Sp. 
má.s servicios. Informan, Mercaderes, 
31, te léfono A-6516. 
38965 16 8 
S E A L Q U I L A U N A CASA D E A L T O S , 
1 comedor sala, tres cuartos, baño con 
í agua cal'lente y fría y cocina, dos ía lco-
nes a la calle, se da barata, se desea 
persna seria. Montero, número 38. Car-
los I I I . 
89377 18 Sp. 
S E A L Q L I L A N L O S A L T O S D E L B A L -
tad No. 38 entre Animas y Virtudes a 
dos cuadras del Malecón, acera de la 
brisa con recibidor, sala grande, cuatro 
cuartos, comedoí, Nbaño de lujo, cocina 
de gas, cuarto alto para criada y sus 
servicios. L a llave en los bajos, infor-
mes: Obrapía No. 61. 
39971 1 7 a. 
pública saca 
que a favor del Ban 
"el ••llnHino. cuenta abierta a nom-
í"1» t)ock? r *l0 con?,Pra acciones Ha-
ÍU8 Intereses v ^ T ' ^ ^ d e n t e con 
ffATRo ^ p ^ ^ l E N T O S V E I N T E Y ' 
^|G(Í?14P524S803 O C H E N T A C E N T A -
!!b?ará enD?i: dlch* subasta se ce-
Liquldadnri cal,(lue 0CuPa esta Jun-
Co; Agulai^ £ ^ ^ Of^lnas del BaS-
I6er> ,4. ' OA y 83, con au-i^nlA.. t x680 do conrtioL ^ s jeción al 
f.la Junta v ^ inla de anuncios de 
' ^ « « S a r K . lKa p e r ' o n " 
4 I m Í ? u ° }a «ubasta tendri 
ir. .AiiTO: On 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
Compostela No. 60 muy fresco, acera 
de la sombra y vuelto hacia la brisa, 
con recibidor, tres cuartos grandes, 
comedor, baño de lujo, cuarto criada y 
sus servicios, cocina de gas. agua abun-
dante. L a s llaves e informes: Obrapía 
No. 61, altos. 
89972 _ J 7 8. 
A L Q U I L O L A CASA D E L U Z ~ N o r 43 
con sala, saleta, comedor, cuatro gran-
des habitaciones bajas y dos altas, con 
traspatio. Se presta parasesta-
ento o depósito de mercancía . 
Queda entre Compostela y Habana. Más 
Informes: Martínez jr Alonso. Amistad 
número 62. 
39986 i9 9 
A L Q U I L O 
Local propio para industria chica. 
También para saquería, comisionista u 
otras. Narciso López 2 y 4, frente a l 
muelle de cabal ler ía . Informa el encar-
gado . 
39977 17 8. 
te noQCuhr«0 ?e «Emitirán p08-
WS $ " ' W & f l n ^ total ascenden-
lBt.« 1>0rt« eii *f«leMdo "«r satisfecho 
iente al d*£ ,una entidad 
S E A L Q U I L A 
Casa esquina de altos, tres habitaciones 
sala, comedor, recibidor, cocina y demáe 
servicios completos. Narciso Lópea S 
y 4, antes Enna, frente a l muelle de 
(caba l l er ía . Informa el encargado. 
P R O X I M O A P R A D O , S E A L Q U I L A E L 
tercer pisq-do Refugio 29. Sala, come-
dor, tres cuartos, etc. Llave bodega In-
dustria. Informan: Aguiar 4 7 , primero, 
izqui.erda. 
39821 15 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S DE A N I -
mas, 151, en $100, tienen sala, saleta, 
comedor, cinco grandes cuartos, cocina, 
doble servicio, uno idompléto. Infor-
man te lé fon^ A-2588. 
398"90 16 8 
VEDADO 
M O N T E , 38, A L T O S , S E A L Q U I L A es-
ta hermosa casa, con gabinete, sala, sa-
leta, 4 cuartos, baño intercalado, come-
dor y cocina gas, cuarto criado y ser-
vicio sanitario. ¿ 
39445^ 17 Sp. ^ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E O S -
nios, 17, casi esquina a Consulado, sa-
la con balcón a la calle y una habi-
tación entrada independiente. Precio, 
$45. Su dueño, B 242 casi esquina a 25 
Vedado, P-4147. 
39480 2 2 • ^ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Oquen-
do, 7, compuestos de sala, saleta y seis 
hermosas habitaciones, baño completo 
Intercalado, con calentador, buena coci-
na y doble servicio. Informan en los 
altos de M lado. 
39265 16 S 
E N L A C A L L E 35 E N T R E 6 Y 8, S E 
alquilan tres casitas compuestas de sa-
la y dos cuartos. Tienen sitio para guar-
dar dos m á q u i n a s . L a llave al lado e 
informan en J y 9, bodega. 
40011 , 17 a 
C A L L E 13. V E D A D O , E N T R E 18 Y 20, 
a dos cuadras del paradero, se alquila 
una casa, consta de jardín, portal, sa-
la, comedor, dos habitaciones, servicios 
santarios. Instalación e léctr ica. Precio 
45 pesos. 
'40053 17 Sp. 
Guanabcoa, Regla 
y Casa Blanca 
S E A L Q U I L A U N A C A S A A C A B A D A 
de fabricar con sala y tres grandes ha-
bitaciones, servicio sanitario moderno 
con bañadera intercalada y bidel. Qua-
sabacoa y Santa Felicia a dos cuadras 
del tranvía . Informan Rayo y Es tre l l a . 
Bodega. Teléfono A-9287. 
39960 28 s. 
E N O U A N A B A C O A S E A L Q U I L A L A 
— • - i £ i- i ¡ casa calle de San Francisco número 4, 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A - battO fie CnaOOS, b a ñ o de tamilia, de fronte a los Escolapios, con sala sa-
sa calle 23 esquina a Paseo, compues-; i mA:_- A*tnpn*a rnr ina lavatWn v1 cuatro cuartos y demás servicios. 
ta de siote habitaciones, terraza y de- m> mejor, aespenga, cocina, lavaaero jr g¿ da muy barata L a Uave en el nú 
garage. Toda decorada, a la brisa y mero 8, e informan en R . de Cárde-
a media cuadra dé l t r a n v í a . Informan: 1 3 9 4 7 8 1 7 s 
1 3 2 e n t r e q u i n - Vista Alegre esquina a Juan Bruno • q u a n a b a c o a . s e a l q u i l a e n ~ b £ 
?• * J X j ? r l í t * 3 ( ? : ZavaS ' punto más céntrico de esta villa la ca-
^J"*8 ' .e l Ra calle de Martí 18; se compone de 
39749 15 s sala, comedor, cuatro hermosas habita-
- — • | clones, cocina, baño y demás servicios 
sanitarios, toda de mosaicos, patío y 
traspatio con entrada para automóvi les . 
Precio 60 pesos. Informan: Martí, nú-
mero 8. Teléfono 1-8-5116. 
39501 15 Sp. 
Mariaoao, Ceiba, 
Colombia y Pogolotti 
M ^ S o T O t A S ^ A O T ^ S ^ T O D E P E ] ^ 
dientes, con luz eléctrica a $20.00, en 
el mejor lugar de Puentes Grandes, 
con su lavadero. Informan en Real 37, 
altos. 
3009^ 28 s. 
S E A L Q U I L A P A S E O 
ta y Tercera, Vedad 
bada de pintar toda, cuatro grandes 
cuartos, otro para criados, amplia gale-
ría, con persianas, vidrieras, mampa-
ras, baño, gas, electricidad y demás co-
modidades. Informes y llave, a l lado, 
bajos. 
39336' 18 Sp. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA ca-
lle 6, número 172. entre 17 y 19, a me-
dia cuadra del "Parque Menocal", con 
jardín, portal, sala, comedor y tres ha-
bitaciones. L a llave en el número 170. 
Informan: Habana. 82. Teléfono A-2474. 
89176 - 15 Sp. 
S E A L Q U I L A U N A CASA A M U E B L A -
da, chica, dos pisos. Calle 15, entre H e 
I . Vedado. Informa: Rogelio Martínez. 
Calle H y 16, número 144. Vedado. 
38914 IS Sp. 
S E A L Q U I L A , C A L L E C E R R A D A D E 
Atarés, dos cuadras de la Quinta del 
Rey, una hermosa casa con sala, come-
| dof y dos habitaciones y una amplia 
cocina y demás servicios sanitarios. In-
' forman, en la mlsma. 
í -39727 • V ~_ 16 s 
S E A L Q U I L A E N L O _ M E J O R D E L A 
Víbora, frente ai Parque Armas, entre 
Milagros y Santa Catalina, una hermosa 
casa con portal, sala, recibidor, tres 
cuartos, baño intercalado completo, co-
medor, cocina y despensa, un cuarto al-
to con su servicio, es tá lujosamente de-
cortda en la misma informan. 
3974 17 Sp. 
D E I N T E R E S P A R A E L C O M E R C I O 
en general de todos los giros y escalas. 
Se alquilan muy baratos los bajos de 
Muralla, 18, con moderna armatoster ía , . a t o h t c t a t t í t nHü 
mesetas para entongues, amplio escrl- , ^ S " ? ? ^ C H A L E T A M U E B L A -torio da re ías cercado v todos los ñeco- do cn el Vedado, moderno, agua calien-tono ae rejas cerrauo y i o u o s ios nec»- . t ss.,. i^tnr-man T ^ i i ^ n ^ 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O . CA 
lie 19, entre C y D, 291. una casa con 
jardín, portal, sala y saleta corrida, tres 
cuartos, bao, cocina, patio y traspatio, 
en 80 pesos. L a llave al lado. Teléfono 
M-5074. 
40087 17 Sp. 
S E S O L I C I T A A L Q U I L A R "UNA CASA 
en el Vedado, amueblada o no entre las 
calles 23 y Calzada, que tenga por lo 
menos seis cuartos y dos baos para 
familia, garage, cuartos criados y jar-
d ín . Informen ai cuarto número 8. Ho-
tel Roya l . Calle 17, esquina J . Vedado. 
40084 17 Sp. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Correa, 13, propia para dos familias. 
Informan: Estrada Palma, 37. Te lé fo-
no 1-2263. 
39745 15 Sp . 
V I B O R A . M U Y B A R A T A . S E A L Q U I -
19. E S Q U I N A L , H E R M O S A S R E S I -
denclas muy frescas y amplias, la mejor 
vista y la mayor arboleda del Vedado, 
lujo, confort, grandes salas y recibidor 
y comedor, seis habitaciones, tres ba-
ños, garage do smáquinas . E n la mlsma, 
Informan de 7 a 11 y de 1 a 5. Precio 
300 pesos. v 
39596 15 Sp. 
tmjím - • » - „ 07 V-v.!»,!^ - i m ' tal, sala, saleta, tres cuartos, baño mo-
j ó l a esquina a ¿ í , Vet íaüo , se alquilan: lenio, cocina, patio y un gran traspa-
estos bonitos bajos. Precio c ó m o d o . S e ' y V d e tler,ríl- In1*oi:ínan «n bodega . i « i "1* i de Concepción y Dolores. 
pueden ver todos los d ías de 11 a 12 W i s i 2 0 sp 
E B A L Q U I L A N B N E L R E P A R T O NO-
guelra, Marlanao, Almendares 50 y 52, 
,iunto la las l íneas Habana Central y 
de la m a ñ a n a . 
39350 
la la moderna casa calle de San Bue- , ^anÍa ^ Gallano, dos .chalets acabados 
naventura 33, entre Concepción y Dolo-< (ie fabricar, l lenen jardín, portal, sa-
f res, dos cuadras dé la Calzada, de por- saleta, dos cuai tos, cocina, servicios, 
terreno cercado al fondo electricidad, 
abundante agua aceras, precio 35 pe-
eos. Una de madera con portal, sala, 
comedor, dos cuartos, cocina, servicios 
y árboles frutales en $20. Informes te-
léfono A-2588. 
16 
varios servicios al efecto, para que 
quien alquilo este local no tenga gastos 
en armarlo. Informes: Mercaderes, 41. 
Rodríguek. 
39247 16 8 
BAJOS DE CASA ESQUINA CUBA 
109. Plazoleta Uspírltu Santo, propios 
para bodega y al mismo tiempo para 
mercado de frutas, viandas, etc., en el 
portal. L a llave en los altos. Informes: 
General Lee, número 11. Paradero de 
Marlanao. 
38829 — 18 Sp. 
te y f r ía . 
F-1144. 
39965 
$250.0.0. Informan Teléfono 
23 s. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la casa calle J , esquina a 11, con 
sala, comedor, cinco habitaciones, es-
pléndido baño, cocina de gas, habita-
ción y cuarto de baño, cocina de gas, 
habitación y cuarto de baño para cria-
dos. L a llave en los bajos. Informan: 
San Ignacio, 25. José Rey Martínez. Te-
léfono A-4200. 
38970 16 Sp. 
S E A L Q U I L A E N L O MAS A L T O D E 
la Víbora, una casa ideal para hacer fe- ; -1 39890 16 s 
llz a los que la viven. Muchas comodi- S E 
dades, mucho fresco, Jardines y árboles | chalets con cuatro habitaciones, sala. 
A L Q U I L A N . D O S E L E G A N T E S 
76. entre Armas y Porvenir, a llave: 
frutales, se da barata. Santa Catalina, 
Milagros, 118, entre Lawton y Armas. 
39G73 15 Sp. 
comedor, hall, baños, servicios y gara-
ge cada uno. Calzada de Columbla, en-
tre Mendoza y Nflñez. a una cuadra del 
tranvía. Lugar alto y fresco. Sitio Ideal 
para los niños y para las personas de 
vida Intensa que necesiten descanso. ¡ E N C I N C U E N T A P E S O S , A L Q U I L O L A 
casa San Francisco 27, esquina a San t Precios: 100 pesos y 125, Informes: Te-
I Lázaro, Víbora, dos moses en' fondo, léfono A-2362, L a llave: Almacén de 
I Informan Prado 
! o M-6454. 
39685 
29. Teléfonos M-2297 
Jesús del Monte, 
Víbora y Luyanó V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A CASA de dos plantos propia para larga fami-
l ia en la calle Jota número 197, Veda-
do, con garapre para tres máquinas . E N L A A V E N I D A D E L O S PINOS E S -
Informan en la misma casa. Teléfono quina a Pastora y cerca de la estación, 
F-2384 . i se alquila una linda casa. Tiene cua-
' 18 • 1 tro habiíaciones, sala, comedor al fon-
patio 
15 
Alvárez y Co. Columbia y Mendoza. 
39772 16 Sp. 
Se alquila una casa el Ca lzada de C o -
s e a l q u i l a c h a l e t m o d e r n o , d e lumbia entre Primelles y Mendoza, 
dos plantas, con garage y demás como- f 1 1 1 j i j -VV ' : r 
dldades, situado en la Avenida E s t r a - ! Ircnte al chalet del doctor AJzugaray. 
da Palma esquina a O'Farrll , Víbora. ' (««Jí» „k ta*m,ti, n^_¿„I . 1 . 1 . 
Puede verse do 2 a 5. Informan Telé- al trente, portal, cuatro habí-
fono F-3130. 
S9701 1 5 s . 
do, buanos servicios, 
Vedado. Se alquila chalet acabado de Precio de s i tuac ión . Én la misma ll 
fabricar, B entre 29 7 Zapata , seis 1 
d í s * 
qUif^ 
r por el solo 
|Wi«*o ^ Parte? ^ . a f e p t a n en 
N u ? ° y renancian .1 ^ A d i c i o n e s del 
M Sr,COntra É n S f J S derecho para eler-
K ¿ v o , 0 « « r a u í f e aCCl6n alguna j í -
C o l í S L ^ ^ S ^flpara «1 reintegro 
h r a ?«n* del deudor « a l ^ n a por ln-
hf*ctútU',a' acePtand0 nn?0r, eual<iuiera 
Mor lu* al riesgo y v . ^ 6 - e l "mate se 
L ^ T l i m y entur* del "mata -
0 C T a v o crédito; 
fl«3ar . iel derechft h mv te> Ban 
L r * S S er«toh?ad« ha"rlo efe" 
39977 17 8. 
40008 17 _ 
Se alquila un local propio para indus-1 habitaciones, tres b a ñ o s , cocina de! s e a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a 
tria o a l m a c é n . Tiene 700 metros cua- gas, pantry, doset, cuarto cr iada, ga-
b e a l q u i l a n l o s a l t o s d e p i N - ' drados con un s ó t a n o , a d e m á s , de 112 rage con cuarto alto con «u servicio, 
lay No. 1 1 8 a , esquina a Soledad con i j - g ^ g T o d o de azotea. Se puede di- a^ua fr ía y caliente en abundancia, es-
sala, tres cuartos y baño intercalado, —< 1 e M. i ' t 3 ' 1 e 1 
comedor al fondo, cocina de gas, ser-1 vidir. P e n e dos frentes, uno a ia c a - calera de marmoL oe puede ver a 
Bouca3: Precio0: ^o^oo^^nf^ma'n Mel*: » e de Estrel la y otro a Subirana, con todas horas. Informes por el t e l é f o n o 
Estrada Palma, 109, Víbora, compuesta 
de jardín, sala, comedor, garage, tras-
patio baño y cuartos de criados y en 
los altos cinco cuartos y baño comple-
to. Informan de 3 a 5 en la misma. 
Telf . 1-1524^ 
40013 18 s 
M I L A G R O S V P R I N C I P E D E A S T U -
rlas. Víbora, se alquilan los altos de es-
ta casa recién pintados, sala, gabinete, 
y jardón. i cuatro cuartos, comedor, galería, doble 
servicio sanitario, cocina do gas, alqui-
ler 80 pesos. L a llave en la tienda de 
los bajos. Informan: Aguiar, número 
100. Teléfono M-7011. 




27. Teléfono A-6524. 
18 s 
' doble servicio, a una cuadra de C a r -
los I I I . P a r a t ra tar : carpinter ía No-
? H t A L Q U I L A N , P R O P I O S P A R A BO- „ . • • • Q 0 
deba, ios bajos acabados de construir, vo. Penatver entre Arbol aeco y bu-
co se 
efectivo y 
i e n ^ ' í í o Bu^nk ^ f , d ? . la presente 
Habana n^ ^L8e,ftof. K S m S Í 
¿jaident. «duapdo MotrJeB. 
Secretarlo p. s 
ld-15 
1O3» 
en Luacea esquina a Lugareño, en Car-1 k Í M « -
nA11- Infortnes Mercaderes 27. | Dirana. 
39955 2 2 s 1 38598 19 
f o l a ^ ^ n t ' t c a ^ a ^ f e ^ s t ^ : I ^ 
propia r a r a esableclmlento 
en el 205. 
89650 
F - 4 0 9 9 . 
39878 17 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 17. número 456 
(bajos). Tiene hermoso portal, amplio 
hall, cuatro cuartos, cuarto de crla-
ta baja di'í?». casa Monserrate 5, frente «Jos, sala, comedor y demás -comodlda-
informan al paiacio presidencial. Tiene puertas des modernas. No tiene garaje. L a l la-
ve e Informes, en los altos de la mls-
ma. 
PAULA, 98, CASI ESOUUía a •po.mn Alquiler: 100 pesos. Informan: Te lé fo - i 39839 23 s 
17 Sp. ! metá l i cas y es tá preparada para esta-blecimiento. L a llave en los altos. 
V I B O H A . S E A L Q U I L A L A CASA Ave-
nida Estrada Palma .número 63; tiene 
jardín, portal, sala, comedor, cinco cuar 
tos, dos baños, cocina, instalación de 
gas y electricidad y patio. Informa, 
S e Molina, te léfono 1-1256. San Maria-
no entre Párraga y Poey. 
40077 19 s 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
hermosa y ventilada casa Jesús del Mon 
te, 374, frente a la iglesia, propia pa-
ra extensa familia, casa do huéspedas 
U otro objeto a n á l o g o . Tiene catorce 
departamentos. Informan cn el piso alto 
de 1 a 5. 
39146 17 8 
larkmes, b a ñ o intercalado, pat i» y 
traspatio. L a llave a l lado. Info mcn 
f'ueva del Pitar. 22 , t e l é f o n o M ^ S O 
39550 15 * 
BE A L Q U I L A E N E L L U O A R MAS 
saludable de Marlanao, la espaciosa 
casa Samá No. 44, a precio muy eco-
nómico . L a lave, enfrenta. Informan: 
Mfcletfta No. 72. Te lé fono A-2403. 
7063 ind. 10 8. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAMA, N U -
mero 9. Informan: Calle 2, número 
195. 
S8850 15 Ag. 
Altos Droguería Sarrá. 
26 s. ^ u 0 n a n - l o d a % ^ E ú ! { r S p í o T S n e V ^ " í l 6 8 - " T J T . . ¡ S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y L O S 
?^10su poafr,acirircdécn- i t t h ¥ *scr I : « " ^ « " í ^ h ^ s » » í í 1 ^ W f ^ o ^ V i ^ i r i a 0 ^ ! 
wm-iiaa, ae ¿oo metros cada ta baja de Habana 99, entre Teniente 
torio 
uno. Servidos sanitaH^J" « í » , ' " . ^ VQ"C* " ^ j » i_i",JC"'" " f j " j o i i n m c Ba compuesta de sala, comedor. 3 cuar-
3.0ÓO S S ^ ^ ^ ^ J Í ^ f i v S . » ^ Í V ? : . Z , . - ™ a r 5 ^ cocina, cuarto y baño para forniPi» *n ii'«^T^,"- ^ V ^ " * ^ J-,iave e , n ' blecimiento y con puertas de cristal y 
eos cadi nilo ^f, 0Hld2- ^ c l 0 110 pe- caoba- Alquiler: 100 pesos. Informan 
I-765e dueño, E . Juarrero, Teléfono 
Sao»"- . r r á . 
SS a S9508 
A-4868, altos droguería Sa-
criados y portal en ambos pisos, están 
sin estrenar. Informan: Calle, 2 núme-
ro 8, entre 5 y 11, Vedado. Dr. Toftare-
ly. Te lé fono F-1173. 
39794 U S p , 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E C O R R E A 
44 con sala, saleta, tres dormitorios, 
comedor y sus servicios. Llaves abajo. I 
Informes: A-9786. 
39533 ŝ . 
¿E A L Q U I L A B N L O M E J O R D 8 L A 
S E A L Q U I L A L A N U E V A , A M P L I A , Víbora, calle Octava, entr<; Milagros y 
fresca y ventilada casa calle Durege y Avenida de Acosta No. 37, chalet con 
Enamorados, Reparto Santos Suárez, a portal, sala, comedor, bafio compleao. 
una cuadra del tranvía; compuesta de cocina con calentador de agua, cuatro 
sala, reclblflor, tros cuartos amplios, hn-j cuartos de familia, dos de criados, ga-
ño Intercalado, closet, comedor, deSpen- I rage con servicio de criados, u poco mAs 
sa pantry. cocina, dos patios, garage y 1 do una cuadra del (tranvía de San F r a n -
cuarto servicio de criados. L a llave en , cisco. Precio de reajuste $85.00. Pue-
Enaraorados, número 12, subida de la 1 de verse a todas horas. Teléfono F-1321 
loma, e informan en San Lázaro 
Habana. 
40093 2 4 Ag 
H A B I T A C I O N E S 
117 
B E A L Q U I L A N UNOS B A J O S D E P O R . 
tal. sala y doS cuartos, comedor, coci-
na, patio y traspatio. Rodríguez, 57, 
entre Flores y San Benigno. 
40024 SO Sp., 
M-1385 
39521 15 a. 
S E A L Q U I L A U N A N A V E D E 400 M E -
tros, bien sl/uada para Industria o de-
pósito en 80 pesos. Informan: Pedro 
Pernas. entre Calzada de Concha y Te-
re '"meo. Teléfono I-S101. 
89646 « 1 Sp. 
SB A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
tos con vista a la calle, propios para 
familia, cocina Independiente, luz y 
agua en abundancia, en Acosta. número 
17. Informes en la misma en el número 
15. precio de. s i tuac ión . 
40039 17 ''P-
A L Q U I L E R E S H A B I T A C I O N E S . H B B -
moso cuarto amueblado con balcón al 
lado de buen baño, en casa particular. 
Informan: Teléfono A - 3 9 9 4 , 
4 0 0 4 1 19 sn-
B N SB ALQUILAN 
i5, entre 18 y 20 
40058 
H A B I T A 0 I O N B B 
Reparto Almendares. 
17 Sp . 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A 5tiembre 1 5 1 9 2 2 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A G O N E S 
s a A i . Q i m . A t x w d e p ^ t a * c b k t o Qje a l q U i l a n e s p a c i o s a s h a b i t a c i o -
b í ^ c f o n e ^ r n u y ^ v e m i l l d a s . Bernaia. 64. ncS c o n v i s l a a ]a caI}e e i n t e r i o -
* n i M T t 17 " re?:, e n l a h e r m o s a c a s a C u b a , 6 7 , 
G R A N P A L A C E H O T E L ; en tre T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . I n -
H u y a de l calor. E n el antiguo P a l a - en e l n ú m e r o 9 4 ¿ e \ a 
Jim r a m e a d o le ceden una h a b i t a c i ó n 
c í o c a r n e a a o , ie w . m i s m a c a l l e 
con r i s t a a l mar a prec io» nunca v u -
H A B I T A Q O N E S 
S E AI,QTrXi;A TTNA H A B I T A C I O l f P » 0 -
pla para una o dos personas ron mue-
bles, criado y comida. Unico inquilino. 
Reina 131, altos, derecha. 
89507 1« 
S E N E C E S I T A N 
SB S O L I C I T A TTNA M A I T E J A P O B A de 
color para manejar una nifllta de 8 me-
ses; ha de traer referencias y enten-
der bien el manejo. Buen sueldo: uni-
forme y ropa limpia. Cal»ada de J e s ú s 
400M1 463' e8<lulna a A l t a r r i ^ -
sin m u e b l e » ; vea una y 
C6428 Ind . 18 as 
D O S H A B I T A C I O N E S C O N T i a U A S , S O 




wv, , _ j a 20 pesos 
Co'., propietarios . M . Batiste, Manager. « 
E N C O L O N , 6 , A L T O S , A M E D I A C U A -
dra de Prado, se alquila una hermosa y 
bien amueblada habitación, a seftoras, _ . . , 
solas o matrimonio sin niftos, precio d o ü c i t o una s e ñ o r a pract ica, inteugen-
mÍ95C602 18 s p . |te y con experiencia en todo servicio 
d a i A n n c a n t a n A <Ie un ^ a U e r o solo; buen sueldo. 0 ' P A L A C I O S A N T A N A ReilIy> 72> ^ ^ V i l l e f a , y 
H O T E L V E N E C 1 A 
SST'jO 15 Sp. 
' B I A R R I Z " 
ríiuia c a r a famil ias . Situada ' Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
S ^ ^ ^ i ^ g g S S ' ^ S S ?le8-de 25- 30-y pesos por persona, 
in¿« v«"Í1n, ios adelantos modernos pa-d con todos los M M * » ^ reconoclda, 
servicios privados ra personas de telones ' 
callente 
incluso comida y demás servicios. B a - . c _ - t _ _ - M.^f ín 7iilii*hi 9 i \ ftos con ducha fría y caliente. Se ad- Juan Santana Wartin, ¿.UJueta 
40096 
Zulueta, 83 . G r a n casa para familias. Aguacate. Sr . Roig. 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabo de agua corriente. B a ñ o s 
de agua fría y caliente. Buena comi-
da y precios m ó d i c o s . Propietario: 
18 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Monéndez es la,ünlc,a i1"* 
en cinco minutos facilita todo el per-
T T N A M T 7 C H A O H I T A B A B A B I . O T 7 I -
dado de un niño y limpieza de una casa 
chica, se solicita en Egido, 55. Sastre-
ría . 
40034 27 Sp. 
miten abonados al comedor, a 17 pe-' T e l ¿ f o n o A-2251 
iToKTfa^iones con ser ici s 4,1''"•".'i-" sos mensuales, en adelante. Trato in-l c iuuo • 
HaniLa^ ~ todas horas. Esplén- mejorable, eficiente servicio y riguro-
Agua 
dlda comida. 
T e l é f o n o M-370b 
40078 







ref ec£ncias . 
80 s 
« A " P A J E L 120 Y M E D I O . S B I t fALECON, 35. E N T R A D A P O B S A N 
, n wnn habi tac ión con lavabo do L.ázaro, 114. altos, se alquilan habita-
agua^orrente luz y comida si quieren i clones^ y un ^departamento^ con vista 
_ seftora, señorita, 
moralidad. 
40046 _• 
caballero; familia I la calle, se da buena comida, preciosa 
' terraza al Malecón. 
38594 24 Sp. 18 Sp, 
Z 7\»i> a i „ 70 ..Un» Aiitre Villesras i í d e v a c a s a p a r a p a b u l i a s , h a E n 0 Re i l ly , 7 Z , a l to» , entre vmega* bltaclone8 frescas> iujo8amente amue-
A v n a c a t e h a v u n a sala con b a l c ó n bladas, con agua corriente, ^Itas y ba-
y i\^%iA\~4xv^y j _ kLv. w SJÍ1? Jas• con servicio de ropa y criados, se 
a l a ca l le en $30 , Sin mueoies y alquilan a personas de moralidad, con y 
amueb lada . U a v í n y j a r d í n , brisa , etc. 
4 0 0 9 6 18 
—'""o . « « •PABTICTTIiAB D B A B S O L U -
indeoendientes. Informa en vxaTXe™ 
inedetiebacosn L a Eminenc ia . Be lascoa ín . 
42 y en el t e l é fono M-o035. 
40042 1 v' 
S E A l . Q T J r C A tTWA H A B I T A C I O N B K 
Virtudes, 114, a personn ae inoraiidad a 
hombro solo o matrln.onlo sin niños, se 
puede» ver a todas horas. 
40095 19 Sp. 
EWCPEDBA.DO 3 1 , BAJOS, SB AI.QT7I-
la hermosa hab i tac ión para Persona 
sola |12 .00 . Con comida $35.00. fc.n 




S B ALQUILA UN ESPLENDIDA HA-
bi tac lón en Neptuno No. 46 a precio 
sumamente rebajado. E s casa de vecin-
dad pero do mucho orden. Informan 
en la misma. \ 
39985 16 s. 
H a b i t a c i ó n en C o l ó n No. 6, bajos. No 
hay car te l en l a puerta . Unico inqui-
l ino. 
40001 ' . 16 s. 
S E A L Q U I L A N 
sin comida, precios de reajuste, baños a 
todo confort. Manrique, 123, entre Reina 
y Salud. 
36395 18 Sp. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
S e a l q u i l a n e s p a c i o s a s h a b i t a c i o -
nes c o n v i s t a a l a c a l l e e i n t e r i o -
res' e n la h e r m o s a c a s a C u b a , 6 7 , 
e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . I n -
f o r m a n , e n e l n ú m e r o 9 4 d e l a 
m i s m a c a l l e . 
C6428 
S E S O L I C I T A P A E A S E B V I B A DOS 
señoras en la Habana dos criadas de 
color que sean finas v traigan recomen-
daciones. Informan en el Chalet de 12 
y 15. Vedado. 
40091 17 Sp 
E N L I N E A 6 2 , E S Q U I N A A D, V B D A -
do, se solicita un buen criado de mano 
que tonga buenas recomendaciones. 
39714 24 a. 
S E f 
1" ; I E S P A f t O L A DB M E D I A N A E D A D , DB- 1 SB DESEa"""^" — J í ^ N 
A rrrsnnioo A a i * M I \ i * V k ( * \ M i P ^ sea colocarse para la limpieza o cocine- : mediana • n i ^ O C A a t r ^ -
A g e 0 C i a . S O e C O I O C a t l ü U C d , ^ a e s mily trabajadora y «abe cumplir I los qUehaeca^ 
P __m^am^^^^m con su obligación, también sabe coser i monio, no va ^ de 'a c* *• o -
— . „ — j j i u í i w t - máquina y a mano. Buena Vista. 1 Informes M^iUerH fle , a OtT*^ 
Avenida Prmera, entre 4 y 6. toa. " Al0nserrate ¡LH»h.N 
39599 15 Sp. 39765 ' nV¡!!!«».1 
C O L O C A B UNA J O V E N ] SE*ORa~E 
« E R O ? 
S E D E S E A 
, Para den- I española para limpiar habitaciones y co- ce para 
sonal con buenas referancias L|j en al "er algo o para el comedor en casa de1 
tro y fuera de la Habana 
Teléfono A-3318. Habana 11*. . 
89536 13 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Agencia de Colocaciones. O'Rellly 13. 
Teléfono A-2348. Cuando usted n*ce8"0 
un buen cocinero, criado, camarero, ac-
pendlente. Jardinero, etc. llame al tele-
fono A-i;348 y se le faci l i tará con bue-
nas referencias. Se mandan a toa» i b 
I s l a . Agencia seria. 
39318 16 Sp. 
Ind. 18 ag 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s fn'os y calientes, de $25 e 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
IV1-3569 y M-3259 . Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra 
situado en lo m á s céntrico de la ciudad. 
Muy (|(5modo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde $0.40, 80.75. |1.50 
y J2.00. Baflos, luz eléctrica y teléfono 
í d e í E n O'Reflly, 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate , hay habitaciones por 30 
pesos, amuebladas, con comjtla o sea 
L O C A L S E A L Q U I L A P A R A O P I C I Ñ A S 
o depósito de marcanclas en Compos-
tela 115, al lado del almacén de paftos. 
Precio: |35.00. 
39680 1« s. 
S B A L Q U I L A M I T A D D E L A S A L A 
en Neptuno, 163, entre Escobar y Ger-
vasio, para camisero, oficina o taller 
de algo. Razón, en la sas trer ía . 
39718 17 n 
P A MTT.TA B E S P E T A B L B C E D E R I A 
dos magnificas habitaciones, con agua 
corriente y terraza a Prado 29, altos. 
Solamente a personas morales. Prefe-
rible matrimonios establos. Comida y 
servicio excelentes. Precios de situa-
ción . 
39494 18 n 
Palacio Torregrosa, O b r a p í a , 53 , es-
quina a Compostela. C a s a de h u é s p e -
des. Se alquilan hermosas y frescas 
habitaciones, departamento con entra-
da independiente, propio para matri-
monio de gusto. H a y agua fría y c a -
E n Monte 2, letra A, esquina a Z " 1 " ^ i;en*e Knena comida nrecios e c o n ó . 
hermooss departamentos de dos y tres neme, ouena comraa, precios econo-
habitaclones con vista a la calle. Orden 
y moralidad. 
39977 17 s. 
MATRIMONIO SOLO DESEA DEPAR-
tamento sin muebles, alto, fresco, exte-
rior, con servicio Independiente. E s c r i -
ba Indicando condiciones a K . , Figuras 
4. Oficina, si no es muy lejos 
39989 21 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " 
F r e s c a s y espaciosas habitaciones con 
v i s ta a la calle y todo el servicio, pre-
cios muy bttratos. Gallano, 7-A. y Tro-
cadero. J . B r a ñ a y C a . . propietarios. 
S E - A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
con ba lcón a la calle, lavabos de agua 
corriente, luz y te lé fono , prefiriendo 
hombres o matrimonio solo de toda mo-





H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha si- —*» . r T —— j * V — 
do completamente reformado. Hay en éll habitaciones amuebladas con todo el 
un peso diario; dos platos hechos y 
uno mandado a hacer. T a m b i é n se 
sirven a domicilio, a todas partes y a 
sus horas a precios muy reducidos. T e -
l é f o n o M-2083. 
39642 15 s 
C O C I N E R A S 
S E N E C E S I T A U N A M U J E R P A R A 
cocinar y hacer la limpieza de una casa 
chica. Sueldo 25 pesos. Calle Cruz del 
Padre, número 13. Bodega. 
40101 17 Sp. 
S E O F R E C E N 
C O R T A P A B U L I A E X T R A N J E R A S O -
licita una muchacha .peninsular, que 
sepa cocinar, lavar y limpiar la casa. 
Dormirá fuera. $30. Para informes, Co-
lumbla. Reparto Jesús María esquina a 
Limji y José Toraya, paradero Colum-
bia, del Rápido a Marlanao. 
40018 ]7 s 
S E S O L I C I T A C O N B E P E B E N C I A S 
una buena cocinera de mediana edad que 
ayude a ligeros quehaceres y duerma 
en la colocación. Sueldo 26 pesos. Te lé -
fono F-3513. 
40099 18 8 p . ^ 
S B S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I L I A 
una cocinera y una criada de mano, pe-
ninsulares, en Merced No. 2, altos. 
39974 17 s 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
s ? 5 b s e ! a ^ o i I o c ! S 
cha peninsular de criada de mano, en -
tiende, de cocina y desea dormir «n b u 
casa. E n la misma una ñifla de cator-
ce años, con matrimonio solo 
man en Ayestcrán, 14. 
40006 
corta familia, tiene buenas recomenda-
ciones prefiere el Vedado. Informan en 
la calle 16, entre L y M, número 109, al 
lado del garage. Vedado. 
39621 16 Sp. 
CRIADOS D E MANO 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N S I R -
viente para comedor o caballero solo. 
Consulado, 72. Teléfono A-4422. 
40025 17 Sp. de A m é r e l o o*?* «dad 
^ n g e S ^ V 
S B Ó P R B C B P A R A C R I A D O D E M A - , 4 2 . Teléf o"no "f0?,0 
no o cosa análoga, un Joven español; 40000 
es muy práctico en todo. Sirve a la 
rusa y a la europea y plancha ropa de 
caballero. Tiene todas las referencias 
aue se deseen. Informan T e l . F-1016. 
Calle 17 y C . 
39939 17 Sp. 
coló 
C R I A D O D E M A N O P I N O . C O N B U E -
nas referencias, desea colocarse. Infor-
mes: L a Prosperidad. Calle 17 y C, Ve-
dado. Teléfono P-1016. 
40056 17 Sp. 
Infor-
17 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEfirORA 
española de mediana edad para criada 
de mano o manejadora, sabe cumplir 
con su obl igación. Informes: 
Real, 93. Puentes Grandes 
40047 19 SP 
Calle 
Teléfono I -
D E S B A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha para criada de mano o manejadora. 
Informes: Hotel Camagüey . Paula, 8á. 
Te lé fono M-9158. 
40046 17 SP-
Se aquila en Amistad, 52 , altos, pa-
ra matrimonio sin n iños , un hermoso 
departamento con b a l c ó n a la calle y 
su cocina de gas. 
37920 15 s 
H O T E L S U I Z O 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . C A -
lle 25 número 357, entre A y Paseo, 
Vedado. 
39836 16 a 
Se solicita una buena cocinera, blan-
ca o de color. Se paga buen sueldo, 
siendo muy buena. San L á z a r o 490, 
segundo piso, apartamento 4. Edificio 
Andino. 
39970 16 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española de criada de mano en una 
casa formal. Sabe su obligación e in-
forman en Acosta, 46. Tiene quien res-
ponda por ella. 
40005 t ¡ • 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C B A O H A 
española de criada de mano. Informan 
en el taller de lavado E l Rfo Miño, 
Monserrate, 55, te léfono A-3444. 
Sl»l>] 6 i 18 • 
Admito un socio con dinero o vendo 
por tener que atender otro negocio 
un establecimiento de c a f é - c a n t i n a , 
v í v e r e s y fonda, situado en una ca l -Vlllegas 8. Gran casa para familias . 
de moralidad. Sitio céntrico, habitado- zada de tráf ico y una barriada de mu 
chas industrias. Informan en S a n Mi-
guel, 78, altos, t e l é fono A-8368 . 
39872 16 s 
S E O P R B C B C R I A D A D B M A N O P A -
ra familia distinguida con buenas refe-
rencias, de mediana edad. También 
sabe lavar y planchar. Española . Linca 
y M . . No. 99, Vedado. 
39937 18 •• 
8 E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N B 8 -
pañol, de criado de mano o Jardinero. 
Entiende de todo y tiene buenas reco-
mendaciones. Informan Calle Octava y 
Milagros. Víbora, en la bodega. Telé-
fono 1-3639. 
39940 16 s. 
U N C R I A D O S E C O L O C A E N C A S A 
prticular, de portero y para todo lo de-
m á s . No reparen en la edad. Tiene re-
comendación. Teléfono M-2745. 
39729 15 s 
U N B U E N C R I A D O . O P R E C E S U S ser-
vicios en casa de famil ia práctico en 
todo lo que requiere un buen servicio, 
puede presentar referencias. Informan: 
Teléfono A-3318 . 
39610 16 Sp. 
S E O P R E C E C R I A D O S E B I O Y P R A C -
tico en el servicio de casa serla, propio 
para caballero solo o cosa análoga al 
servicio. Aviso al te léfono F-2265. 
39678 15 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A Ñ O L 
muy buen criado de mano; tiene mag-
nificas referencias de donde trabajó. 
Informarán en Habana 126. Teléfono 
A-4792. 16 Sp. 
c o c i n e r o E s í T ^ r r — 
casa particular 
baja a la fr»nL-0 de Cn, 
Informan 
39887 
C O C I N E R O C U B A ^ T 
buenas referennfS0 8S 
p r á c t i c a . " s l ^ c i a « ; v a r f ^ 
Limpio. Informo. ^ P r a r ^ 
^ 39814 inro'^*» Teiéf^o eeol 
d e s e a c o i ^ H I Í í i r - = - ^ J S 
y repostero, b u e n ^ w ^ » ^ 
man: Corrales r*fei-enpu 
M-3205 ' naniero 9?,cla-u 
39747 • ^ 
C O C I N E R O Y 
y criolla 
S E D E S E A C O L O ^ X í T r - ÜJ 
pwstoro español con i COcIlíW 
Teléfono A-2073 Uenas •«V.0' 
395S5 
UW A S I A T I C O ^ J O v i ^ r — ^ i 1 ! 
cación en casa partían, ' ̂ S Í T ^ 
be cocinar a i f 0 com*^ 
cumplir con su oblliarf,. * • 5 8 
ñas referencias rlíf 1°n V tCi? 
Teléfono M-Vo^. ^ m a r : 
15 L 
COCINERAS 
I t . . J J « J i D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
U n a viuda americana de mediana edad, y repontera, cocina a la criolla y a la 
y de buena familia, desea colocarse 1 ^ - ^ a . P - d e l 2 - [ - d a - ^ a8 P**-
de dama de c o m p a ñ í a o de institutriz \ 
con familia cubana que vaya a p a s a r ' 
el verano en los Estados Unidos. E s 
muy c a r i ñ o s a para con los n iños , ha 
pií 
4002G 17 Sp, 
nes muy frescas, comida Inmejorable. 
Precios de rajuste. T e l . A-9099, 
39189 17 1 
E N S A N R A P A E L , 1 4 , S E A L Q U I L A N 
17 
S E A J L Q U I L A E N 3 0 P E S O S U N D B -
partamentS^Ge dos habitaciones con vis-
ta, a la calle. Sol. 72, antiguo. 
89841 I7 8 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -
bl tac lón para hombres o señoras solas 
en Clenfuegos 26 segundo piso. Se d?.n 
y toman referencias. 
39806 
departamentos con baños y demás ser 
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
f iropletarlo, Joaquín Bocarrás, ofrece a as familias estables el hospedaje m á s 
serlo, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1690. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo 
•'Romotel". 
servicio, desde 25 pesos, baño de agua 
fr ía y callente. Teléfono A-3937. 
38476 12 Oc. 
E N A M P A R I L L A . N U M E R O 7 0 , A L T O S 
entre Aguacate y Villegas casa particu-
lar, se alquila una amplia habitación 
con o sin muebles, a uno o dos hombres 
del comercio con luz y l lavln. Precio 
18 pesos. 
' 39298 20 Sp. 
E N E S P L E N D I D A Y M O D E R N A C A S A 
er Cienfuegos, 22, segundo piso, se a l -
quila una habitación a hombres solos, 
con o sin muebles, servicio Inmediato 
siendo independiente, se piden y dan re-
ferencias. 
38639 r 9 m 
O b r a p í a , 96 y 98 , hermosas habita-
ciones interiores, f resquís imas todas, 
con lavabo de agua corriente, luz to-
da la noche, limpieza e infinitas co-
modidades. L o mejor de la H a ba na . 
Precios m ó d i c o s . Informes el portero. 
39761 15 s 
S B S O L I C I T A P E N I N S U L A R P A R A 
cocinar y ayudar a la limpiesa, preferi-
ble duerma en la colocación. Enamo-
rados 70 entr« Serrano y Durege. Re-
parto Santos Suárez . 
39956 16 8. 
S E Ñ O R A S O L A N E C E S I T A C R I A D A 
que sepa cocinar bien y demás queha-
ceres de la casa. Buen sueldo y buen 
trato. Primelles letra A , entre Calza-
da del Cerro y San Cristóbal, al lado de 
la bodega y a una cuadra del parade-
ro del Cerro. 
39923 16 • 
VEDADO 
15 s. 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O P R E S C O 
y ventilado para hombres solos o ma-
trimonio sin n iños de moralidad. In-
S B A L Q U I L A N C I N C O H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas, con su cocina cada 
una y luz. Calle L número 117, entre 
11 y 13, Vedado. 
39865 17 s 
V E D A D O . 
S B S O L I C I T A , S A N L A Z A R O , 184, ba-
jos, esquina a Galiano, una cocinepe 
que sepa cocinar y haga la limpieza de 
casa chela, matrimonio. No duerme cn 
la casa, buen sueldo. L e a bien este 
anuncio. 
39930 16 s 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
formal española de cocinera o de criada 
de mano, desea una casa de moralidad. 
Informan: Apodaca, 17. 
b l a ' e l e s p a ñ o l , puede ayudar con H c o c i n e r a p b n i n s I l Í í 
compras, etc., y esta dispuesta a re- ( para casa de moralidad, es joven y for-
C.,U» m m 1» familia «i la« i mal- n0 duerme en la colocación, es Uba Con tó. tamma « las \ caaada cocina a la española y a la crio-
lla, no gana menos de 30 pesos y carri-
to pagado, tiene quien responda, habita 
San Joaquín número 14 y medio. Infor-
man en la bodega de al lado. Señora de 
Sánchez, esquina a Zequeira. 
40049 20 Sp . 
condiciones son favorables. Dir í jase a 
D . C . H e n r í q u e z , 2085 F i f th Avenue, 
New Y o r k City . 
39873 22 a 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad 
desea colocarse de criada de mano. 
Sabe su obligación limpia y formal. 
Tien^ buena? referencias. No duda Ir 
al campo. San Nicolás , 243. 
89856 16 « 
CRIANDERAS 
D E S E A COLOCARSE irTT 
peninsular para crlanderf 
meses de parida; tiene hn' Tlít« í 
dante leche. Puede v 2 L .eni ^ 
ne certificado de Sanirt.íU ^ 
San Salvador, 37 Cerro o" l*<*m 
Filomena 1 err0, Prípiaí*" 
39888-89 
»1 
D E S E A 
Joven y 
C O L O C A R S B rw* 
limpia, de arfaZs 
¿uena^ / a b ú X n t . ^ e e ^ " ^ ^ 
su niño. Informan VeláSquet "^ " 
Acierto y Villanueva Luv,:* 0 « 
de31968?U,nta " L a B ¿ n S • f i • l , , 
C H A Ü F F E Ü R S 
SE OPRECE CHAUPPBTI» espTÍ 
varios años de práctica. C o Z ^ -
el manejo en la Habana y UeS h 
^ r ^ e í o " ^ ^ 1 ^ » 1 ^ ! 
40014 
UNA J O V E N P I f T I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criaua de mano o para 
matrimonio solo. Entiende de cocina; 
sabe cumplir con su deber; tiene quien 
la recomiende. Informan Cárdenas, 2, 
altos, cuarto, 29 y no molestar a la en-
cargada. 
39903 16 • 
39860 16 s 
- .IrtnqtHn b0„ Í>^V i"** I v ü a j a x i w . E N C A L Z A D A 6 4 , A L T O S , 
N U E V A C A S A D E H U E S P E D E S . E N I Pan Miguel 61 3086 alquilan amplias y frescas habita-
Aguiar 47, p r ó x i m o a oficinas y comer- ' 39495 * ¡ c lones a matrimonios sin niños o sefto-
cio. Se alquilan habitaciones modernas ; . j — . V _ " _ 1 ras solas. Su precio: $lo.00. E s casa 
amuebladas, con agua corriente y asis-
tencia, a precios de s i t u a c i ó n . 
39821 15 
" E L P R A D O " . S B A L Q U I L A N H A B I -
taciones con frente a l paseo. Interiores 
desde 50 pesos con comida y asistencia. 
Se admiten abonados al comedor. P r a -
do 66, altos . 
89821 15 8J__ 
E N L A C A P A C A R D E N A S 3 , S E G U N D O 
piso, se alquila un departamento de dos 
habitaciones y una sola, amuebladas o 
sin amueblar, casa nueva y muy ven 
B U P P A L O . Z U L U E T A , 32, L A M E J O R I de familia. 
casa para familias, bien situada y ba-' 39802 15 n. 
rata véala en altos de Payret por Zulue- I ̂ " ^ ^ 
La. habitaciones con vista al parque S B A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
central, frescas y baratas. I ,con frente a la calle y sus servicios sa-
37965 30 Sp . nltarlos. Informan en B, número 9, tlen-
• ' ' da de ropa, entro Calzada y 5a., las ha-
S B A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S bitaciones están al lado de la tienda. F 
. juntas o separadas, con muebles o sin 
muebles, muy ventiladas y con luz a 
persona de moralidad en Merced No.'90 
Puede verse a todas horas. 
39832 16 a. 
tilada, ba lcón a l a calle, el punto m á s 1 Zñ^^T 7, 
la Capital , a una cuadra P,^*10'1 pon,c1ord« 
l llano y Aguila . 
c é n t r i c o de 
del Campo Marte, cerca de l a Terminal 
Se da comida si se desea. E n ¿a misma I 
Informan. Precios de s i t u a c i ó n . Teléf o-• 
no M-7714. 
39824 v 15 s. 
S B A L Q U I L A N D O S C U A R T O S M U 7 
22, altos, entre Ga-
39504 19 
S E A L Q U I L A N D O S G R A N D E S H A B I -
taclones altas, juntas o separadas y otra 
m á s chica separada en San Rafael 88, 
altos . También otra alta en Escobar 
98, altos, casi osquina a Neptuno y otra 




E N C A S A D E P A M I L I A D B C O M P L B -
ta moralidad, se alquilan dos habita-
ciones y se admiten abonados al come-
dor y se sirven comidas a domicilio. 
Sol No. 20, bajos. 
39511 17 g. 
S B N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra para un matrimonio solo y ayudar 
a la criada de manos. Ha de ser muy 
fornjal y aseada, y tiene que dormir en 
la co locac ión. Se vlden referencias. 
Corrales No. 2, letra E , segundo, de-
recha entre Zulueta y Cárdenas. 
39820 15 s. 
C A R D E N A S 14, A L T O S S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa cumplir su obli-
gación. 
89770 15 Sp. 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Teniente Rey 
69, bajos. 
39897 16 8 
2240. 
39778 18 Sp. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
' E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
Informan en San R a - i habltacones amuebladas, amplias y có 
H , E N T R E 23 Y 25, 2a., CASA D E S -
pués de la bodega, se solicita una criada 
para todo el servicio de un matrimonio 
sin niños, se piden referencias. 
7a .m. D r . Muxó . 
16 s. 
B E R N A Z A 3 6 
E s q u i n a a Teniente Rey, se alquilan 
frescas, magnificas habltaclqnes, amue-
bladas y sin mueblas, balcóTn Indepen-
diente a la calle, agua corriente etc. 
T a m b i é n hay habitaciones con baño y 
servicio sanitario privado. Baflos con 
agua caliente a todas horas. Espléndida 
comida. E s t r i c t a moralidad. Precios 
e c o n ó m i c o s . 
3 9 ^ 5 18 8. 
modas, con vista a la calle. A precios S E ' ^ " ^ ^ ^ ^ O I " * : D ^ ^ ouar-
razonables. tos. Sueldo, $20, Paseo 2Í3, Vedado. 
S9686 30 s 39881 16 » 
H A B I T A C I O N A L T A , V E N T I L A D A , I N - ' S E S O L I C I T A C R I A D A J O V E N Y blan-
depondiente, propia para hombre solo de I ca Q116 quiera aprender a coser, cortar, 
moralidad, se alquila en Acosta 79, a l - hacer sombreros y otras labores, a cam-
tos, casa de familia, se piden referen- blo de sus sevicios. Traiga recomenda 
Habana, (J c í a s . Te lé fono M-7658. 
39623 21 Sp. 
clones. altos. 
U 
M I N N E S S O T T A H O T E L 
Manrique, 120. Te l é fono M-6169, H a -
bitaciones. Precios de s i tuac ión para 
hombres solos de 20 a 25 pesos al mes 
y para dos personas, 30 pesos al mes. 
Persona de moralidad. Todas a la bri-
sa, y con todos sus servicios 
37650 30 B 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e k J . B r a ñ a y C o . 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
p a c a M r m m K i i t i ? T r c n r r ^ r p ^ S O L I C I T A U N A B U E N A c r i a d a 
L A d A I V I U U t K W A H U h b r t D t S de comedor. Ha de tener recomendacio-
„ , ., . . . . i 1 nes do las casas donde ha servido. C a -
Se alquilan habitaciones con toda asis- iie 8 nflmero 18, entre Linea y Calza-
tencia. San Nico lás 71, entre San J o s é ! dZ.V«dado 
y San Rafae l . Teléfono M-1976. 39876 16 8 
39541 15 s . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
haga la limpieza para un matrimonio 
solo y duerma en la colocación, que 
sepa cocinar. Dolores, 4, entre 8a. y 
9a. Sueldo, $25.00. 
39415 17 • 
VARIOS 
S B O P R E C E P A R A C R I A D A D E M A -
no o manejadora para el Vedado una 
Joven española que sabe cumplir con 
su obl igación. Informan en 17 y F , 
sas trer ía . 
39879 16 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano o de coci-
nera para corta familia. E s t á práct ica 
en el p a í s . Calle Tenerife, 78. 
39926 , 16 s 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
paflola, de criada de mano en casa se-
r ia . Informan en Santa Clara, 4. 
S9912 16 8 
M U C H A C H A , D E C O L O B , D E 14 ó IB 
años, desea colocarse para ayudar a 
los quehaceres de la casa de corta 
familia. Informan: te léfono 1-2840. 
39720 15 1 
S O L I C I T O S O C I O C O N 3 0 0 A 6 0 0 P E -
SOS para un negocio cuya bondad se di-
rá personalmente. Informan: Teléfono 
M-6418. 
40029 17 Sp . 
Solicito un agente en los vapores y fe-
rrocarriles para una casa de huéspe -
des. O'Rei l ly , 72, precios muy e c o n ó -
micos, h a b i t a c i ó n amueblada y comi-
da por un peso diario. 
40096 18 s 
E D I F I C I O C A T A L U N Y A 
Dragones, 4 2 , casi esquina a Galiano. 
C a s a r e c i é n construida. Se alquilan 
departamentos y habitaciones venti la-
das, con servicios de b a ñ o s , h u e l é c -
tr ica, t e l é f o n o etc. Precios m ó d i c o s 
desde $12 en adelante. 
39420 9 o 
S E S O L I C I T A N C R I A D A D B M A N O Y 
cocinera en Príncipe de Asturias 14, en-
tre Santa Catalina y San Mariano. Ví-
bora) . 
3ft871 16 a 
H A B A N A , 131, E N T R E S O L Y M U R A -
11a, se alquilan dos habitaciones bajas, 
a hombres solos y de moralidad, son 
muy buenas y baratas. 
39454 17 Sp , 
E D I F I O C A N O 
Tenemos habitaciones con agua c o -
s e S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A E N 
la calle 8 número 23, entre 11 y 13, 
Vedado. Sueldo, $20, uniforme y ropa 
l impia. 
39898 16 8 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D B M A -
no que sepa coser. Sueldo 25 pesos y 
ropa limpia cn Cerro 503, altos, esqui-
na de Tejas . Teléfono A-3837. 
3981» 16 s. 
A G E N T E S P A R A L A V E N T A D B No-
vedades y retratos, se necesitan para 
la Habana y sus barrios. También en 
el Interior. Dirigirse a G. L . R. Agui-
la, 93. Habana. 
40205 18 Sp . 
T e n d e d o r e s a c o m i s i ó n , s e n e -
cesitan que sean activos para la venta 
de papelería en cafés . Hoteles, bodegas 
y tiendas. Aguila, 93. 
40105 18 Sp . 
A V I S O . Q R A N O P O R T U N I D A D P O R 
estar enfermo el duefto se solicita un 
socio para una fonda en lo mejsr de la 
Habana con cien pesos. Dan razón: 
Habana y L u z . E l dueño de la vidriera 
de tabacos. 
39962 16 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
peninsular, para criada y manejadora. 
Tiene buenas refeerncias. Tiene quien 
la recomiende. Informes: Sitios, 9. 
39723 15 s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
peninsular, de criada de mano. Vives, 
número 118. 
39726 i b " 8 
S E D E S E A C O L O C A R U N A K U C H A -
cha para cocinera, criada de cuartos y 
coser, o de manejadora. Que sea casa 
de moralidad. Tiene buenas referen-
cias. San Benigno, número 8, entre 
Agua Dulce y Serafines. 
40074 17 8 
P A R A C O C I N A R E N C A S A D B C o -
mercio o particular, de poca familia; 
se ofrece señora de mediana edad, pe-
ninsular. E s muy aseada y sabe su 
deber. No duerme cn la colocación ni 
va lejos de su domicilio. Neptuno, 63, 
bajos. 
40080 17 8 
C O C I N E R A R E P O S T E R A B L A N C A , 
cubana, desea colocarse. Tiene buenas 
referencias. No saca comida. Puede In-
formarse Compostela, 18, altos, teléfono 
M-9423. 
40038 17 • 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
con tiempo en el país desea colocarse 
de cocinera. Sabe cocinar a la española 
y criolla. Tiene inmejorables recomen-
daclonee. No le importa que sea mucha 
familia. Dan razón en Empedrado 12. 
30938 16 s. 
S E O P R E C E U N A J O V E N P E N I N S U -
lar para cocinera. Sabe cocinar bien. 
No le importa ayudar algo a la limpieza 
siendo un matrimonio solo. Tiene bue-
nos informes. Amistad 61 A . 
39990 16 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
francesa, de cocinara. E s buena repos-
tera y tiene inmejorables referencias. 
Dirigirse a calle Paseo y Tercera, fren-
te al garage, por Tercera. 
40003 16 8. 
S B D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
blanca, hija del país, para cocinar en 
casa de moralidad. E s limpia y sabe 
su obl igación. Para informes, San R a -
fael, 263. entre Infanta y San F r a n -
cisco. 
39932 16 a 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A 
cha para criada. Tiene buenas reco-
mendaciones. Oficios, 32. 
__39732 15 s 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N x>o~ 
ninsular' para criada de mano y en la 
misma una seftora para limpiar por ho-
ras de la mañana . Villegas. 65, altos 
.. 39743 15 Sp; 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criada de mano o maneja-
dora, tiene buenas referencias. O'Rellly, 
número 1. Departamento, número 2 
39"44 Í5 S ¿ . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española de criada de mano da 
cuartos o de manejadora. Calle 13* en-
tre C y D . Quinta de Pozos Dulces Ve-
dado. 
39739 15 Sp. 
U N A E S P A D O L A , D E S E A C O L O C A R . 
se ne criada de comedor o de habitacio-
nes, es práctica en el servicio. Drago-
T R A D U C T O R S E S O L I C I T A U N T R A -
82. 
39740 15 Sp. 
ductor de IngUs, para trabajos por ! D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A -n-a 
ajuste. Empedrado 64. Apartado 130.. el país, tiene buenas referencias ínfnr 
. mano una joven española práctica en 
1 ^ - 7 HOtel Cuba- E8:ido. 75 • Teléfono £ 
Habana. 
39964 16 8. 
E N D O M I N G U E Z 7 - A , C E R R O , SB so-
licita una manejadora, que sepa su 
obl igac ión . Si no, no presentarse. Re -
ferencias. 
39795 17 a 
15 Sp. 
V E N D E D O R E S . A R T I C U L O S CONOCI- ' 93643 
dos y de gran demanda. Pueden ganar ' —• 
hasta $10.00 diarios. Véame de 8 a 10 l U N A SEÑORA t i t ' -mn-nr.w. * 
a . m. Primelles 57, Cerro. d S í a c S S S T - M E D I A N A E D A D , 
39093 1" 
S E S O L I C I T A U N M E C A N O G R A F O en 
Inglés y español . Exposición Comer-
cial, Convento de Sauta Clara, entrada 
por Habana. 
89885 1 
• desea colocarse para cuartos o maneiar 
6 1 ^ c r i a t u r a que camine o para matri-
monio, menos cocinar. Tiene informes 
^ ' d o : Í 3 0 . 0 0 . Peñalver No. 68 
d8816 15 ' 
S E A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O D H 
2 habitaciones y gran baño , entrada In-1 mente, b a ñ o s COU ajnia caliente V S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA- * . ~ — 
dependiente, luz y te lé fono , con o sin 1 1 • .. ^ taj icme J , no qUe ayude a cuidar una nlfta mayor. S B S O L I C I T A U N A E S T E N O G R A F A 
muebles. Campanario, 97, altos, esquí - e*eva(lor» alquilamos COn O Sin m u é - Corta familia. Se piden informes. Con na San J o s é . 
39771 15 Sp. 
altos. 
H O T E L L O U V R E 
San Rafae l y Consulado, 146. Gran casa 
para familias, se ofrecen esp léndidos 
departamentos y habitaciones con baño, 
para familias estables. Precios eco 
n ó m l c o s . T e l é f o n o s A-4556, M-3496 
39188 1 7 ' « 
bles y con buena y barata comida si " " ¿ I t s s 4 0 ' 
se desea. Villegas 110 Telfono M-6305 s e " d e s e a - u n a - s i r v t e n t a T - p e n i n -
H O T E L A L P E S 
L a mejor casa para famil ias. Hay 
habitaciones amuebladas o sin muebles 
independientes, con balcones a la calle,' 
excelente comida, lujosos bafíos, no sa 
siento el calor: es lo m á s alto de la 
c iudad. Belascoain y Nueva ¿el Pi lar 
(altos del Ciña E d é n . ) 
•^376 26 a. 
C A S A D E F A M I L I A S 
O b r a p í a 67, altos de Borbolla. E s t a ca-
sa ofrece las habitaciones mks frescas 
y amplias de la Habana a precios su-
mamente e c o n ó m i c o s . Todas con agua 
corriente y b a ñ o s con agua caliente, ha-
b i t a c i ó n con comida, desde 30 pesoa en 
adelante por persona. Se admiten abo-
nados . 
38184 8 oo 
Vi l l egas 21 esquina a Empedrado. Se 
a lqu i lan habitaciones amuebladas o 
s i s en casa moderna con agua 
corriente y luz . P r e d o s e c o n ó m i c o s . 
»7t2» i b a. 
Engl ish spoken, on parle francais . 
39378 18 8. 
sular, para los quehaceres de una casa 
chica, sin pretensiones. Informes: L a m -
parilla, 78, bajos. 
39723 15 a 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o centro c o m e r c i a ] 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i lados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c inas , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
cio d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n todos l o s 
p isos , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
co , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s en e l m i s m o . T e l é -
f ono A - 5 5 8 0 . 
N E C E S I T O U N A C R I A D A P A R A C O -
.'medor, otra para cuartos. Sueldo J25.00 
otra para caballero solo $30.00; una sir-
vienta pára cl ínica $35.00; una cama-
rera para hotel y una encargada. H a -
bana 126. 
39609 15 a. 
c i s v ad. i l i 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D B M A -
no con buenas referencias. Oaliano, 48. 
39549 15 Sp. 
S E DESEA COLOCAR UNA JOVeÑ~DB 
— m*~M~**m «bt«KOORAPA I no s l b l ^ o l n Z u ? - 9rÍada de ma-
en inglés , prefiriendo que hable los dol informan $ S S K No" U 1?2bll^cl6n-
Idiomas, para una Compañía americana 39825 iener i I« 74 112 
de primer orden. Contestaeifln por co- 15 a. por co 
rreo al Apartado. 746, especificando 
sueldo que se desea, experiencia v re-
ferencias. 
59ít00 11 
U N M U C H A C H O N S E S O L I C I T A OtIB 
sepa fregar automóvi l y los út i les de la 
cocina, también debe saber ordeñar un» 
yaca y atender un jardín. Debe presen 
tara* con buenas reftrencias en la ca-
l l I r o ^ V I b o r a " 0 - 4 Lua C*b«-
39774 17 Sp. 
S E S O L I C T T A C R I A D A P E N I N S U L A R 
joven recién llegada, para familia cor-
ta en Gibara. Informarán, Monte, 23, 
aagundo piso, derecha. 
39431 24 • 
S O L I C I T O P E B S O N A S Q U E q t t t e i í a w ' 
engordar o adelpazar rApirtamente Poo-
1 t0r^Bír lS i m*?llco í spec la l lata en enfer 
medadea de niftos y sefloraa. De guardia 
todas las noches. Maloja 14 KURral» 
39781 " 27 Sp, 
t r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i i a c í o n e s y c o s e r 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
peninsular de cocinera para corta fa-
milia; cocina a la española y a la crio-
l la. Hace plaza. Informan en Zanja, 
100. 
39931 16 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L S E O T Ü 
para familia particular; r c f « » 3 
F04,nted1Qlas,desee- ^ o r m a T S 











B O B E B 
S E O P R B C B C H A U P P Z T 7 B B 8 W W hartos 
con las referencias que usttd ¡tm fondo 
no pretendo mucho sueldo ilnc a» r i ÓOC 
seria para argo tiempo. TeléíMc ?• jasarr; 
2467- toni 
39776 ISE; 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L P I A C T I M 
las calles de la Habana, se otrí«s| 
ra manejar una máquina partictfc 
camiOn; tiene buenas recomendii 
de otraa casas donde ha trabajado J 
tiene pretensiones e Informan enlah 
tria, 11 teléfono A-8394. 
39933 ] | , 
C H A U P E U R ESPAÑOL, JOTES.B1 
cado y fino, con varioi aflos dijite 
tica y buenas referenciat de casita 
de prestó largo tiempo ana MX-M 
desea colocarse en casa partlculv. ti 
ne suficientea conocimientos d( ná 
nica y conoce toda clase de ml̂ UM 
Para Informea Teléfono F-SUi. 
1 39826 tfl 
D E S E A COLOCABSE ÜN CElURin 
mecánico con 6 aftos de práctio»* 
mejorables referencias de casaijii*» 
baj6. Informa el teléfono F-ISJS. 
39750 15* 
TENEDORES DE L 
T E N E D O R D E L I B E O S T COU» 
ponsal, se ofrece por hora* o 11)0. i f 
gones, 44, altos. Ramos. 
39615 i( Sr 
Experto tenedor de libros: « 
para toda c l m de trabajos de (J 
tab iüdad. Lleva libros por koru» 
ce M a n e e s , liquidaciones, etc. 3" 
67, bajo». Teléfono A-1811 
c 75e ^ s S í m 
T E N E D O R D E L I B R O S P » 0 * * 8 ^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N del 
país en casa de moralidad para cocí 
nar para corta familia o matrimonio. I 
Sin plaza. Porvenir, 7. 
39857 16 
a S u n ^ s ^ ^ T e V r ^ ^ g 






Finca Azucarera. Conoce pr«l" 
I dicho trabajo y tiene referencm. . t j 
zón: Teléfono A-1875. 
39102 
S E 5 . O R A D B M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse para cocinar para 2 o 3 per-
sonas o para manejar un niño que ca-
mine. Informan en Cuba, 98, azotea, 
entrada por Muralla, de 8 de la mañana 
en adelante. 
> u39887 x? , 
U N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E de 
cocinera. Sabe cumplir con su obliga-
ción y cocina a la criolla y eapaftola. 
Duerme en la colocación. Domicilio, ho-
tel Carabanchel, Consulado esquina a 
San Miguel. 
39845 t 18 8 
VARIOS 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O S * ^ 
una joven, cose de f0"0.- nflmere; 12 número 22, habitación nn» | 
Se desea colocar una buena cocinera 
y repostera en casa de moralidad. In-
forman t e l é f o n o F-1124 . 
39755 15 8 
400Í 
* BSPA»01., " f S £ f £ * 
g l é s y algo ^ a n c é s e l ^ c U ^ 
ce para camarero X & 
otro trabajo. Dirigirse a J -
tela, 116, altos. 
40040 
Ü S O R I T A D E COLOR 
fa, que habla y « ^ « L r un «*• 
el inglés, desea encontr»r „ 
Pocas pretensiones, imo"1 
l lia. 125, bajos. líjj 
40017 ÍÍÓÍIfO» 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL, D E M E D I A -
ü1!3, .1 edji^' sln MÍoa. ella gran cocinera, 
él jardinero, criado u otra cosa análoga, 
tienen los informes que deseen para la 
capital o pueblo del centro. Dirección: 
Corrales, 18. 
39"77 n Sp. 
U N A S E Ñ O R A . D E S E A C O L O C A R E S 
de cocinera, sabe cocinar a la criolla 
muy bien y además repostera, se desea 
para corta familia, no quiere plaza sabe 
cumplir con su obligación y también 
tengo recomendación. Calle G y 23 nú-
J O V E N B S P A Ñ O D ^ ^ ; 
nocimintos del Inglés, franc (i ^ 
jo de oflcin 
de cobrador 
loci intos u o í "«o a Umplco " 
i a, desea «mP sin pî  
le cobrador, vendedor c ^ m 
siones. C'arant¿a-'fi;r Joaquín'..-




\ , 0 J . - ^ á 
bles recomendaciones J ^ ^ 
de portero, de.P^dldee mano. ^ 
camarero, o criado ae 
147. Pancho. j 
39987 BENITO f 0 ^ SB O P B E C E 
15 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pa-
ra comedor o de cuartos, que sabe ha-
oiar el Inglés, que sea casa de morali-
dad. Prefiere casa americana. Tiene 
Vi'e,J?M, f r é n e l a s e informan en J y 
19, \ illa F e . 
40010 17 s 
S E D E S E A C O L O C A R U N -
nio español sin niños, ella sa 
a la criolla y espaftola y él para^ayu-
dante jardinero o portero o cosa por el 
estilo. Informan: Luyanó. Benavides, 
34, esquina a Quiroga. 
89737 17 Sp. 
39913 Á 5 í 5 ^ S j 
• S t S T ' p S t í í o V s San 
labe cocinar ^ " a - > « f / f n n o l -M*0-
B E S O L I C I T A C R I A D A D B M E D I A N A 
edad para la limpieza y cuidar un ni -
ño de cuatro aflos. Tiene que tener 
recomendaciones. Sueldo, 26 pesos y ro-
pa l impia. 23 y 2, Vedado. S r a . viuda 
de LOpei . 
39005 22 • 
CRIADOS DE MANO 
C R I A D O D E C O M E D O R S E S O L I C I T A 
uno para corta familia: ha de tener 
buenas referencias. Calle 13 número 77 
entre 8 y 10, Vedado, de nueve y me-
dia a once excluslvaraenta. 
40013 . 
S O L I C I T O P E R S O N A S S I N D I B N T É T 
para ponérselos a plazos, garan-iV-?^nJ 
trabajos en 24 horaa a O S ^ S S . 4 ? 
U.rjfaiJ4arn08 n0Ch6 y dfa 8in dolor X ; 
39,780 ' 27 Sp. 
A G E N T E S 
PUí 
S B P R E C I S A N 
pleadoa para todos los 
terlor. Varios jóvenes 
ra esta plaza. Buena comisión 
^ t e A " - A . Salón Alemán 
38613 
U N A J O V E N 
Deaea colocarse para limpiar habitacio-
nes, zurcir y algún otro quehacer da 
ja casa. Informan: L a Mudial, pelete-




U N P A J I L L A PINO, L A V A O o -n 
Taller de Cárdenas ' B » 
equivale a uno nuevo. E a un trábalo 
raerado y eapeclal a «0 centavo* v „ 
el chapuceo corriente Ss 40 « 2 t ? J L 0 
3942' 
S B D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
rH.^PeiiÍn8ular de criada de cuartos o 
criada de mano, en casa de moralidad-
quien la recomiende. Informes', 
8660. 
16 a 
S a n ' D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
españolas; un:i para cuartos y coser y 
otra para manejadorá. L a s dos saben 
ros^r a mano y a máquina v algo de 
corte. Informan. Animas, 161, altos 
entre Oquendo y Soledad. 
ES Y nnr m » » * w m i h recomienae. 
eblos d e i i ; : i e n , ^ l 7 , a n o ( ' 43 • Tel"ono A-
«efloritaa oa-1 — ~ l l 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
eapañola, para criada de cuarto o para 
veaae au el comedor. Lleva tiempo en el pa í s 
19 c iInr2¡:man: Teléfono 1-2201. 19 Sp. I 39724 jK g 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
espaftola de manejadora. Aeua Dulce, 
J e s ú s del Monte. 14 
Víbora, te léfono 
39842 
U N MATRIMONIO 
,C 'íarunCaOPfiícUa ^ 
35863 16 s 
D E S E A C O L O C A C I O N U N A J O V E N es-
pañola par^ criada de mano o maneja-
dora. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene muy buenas referencias, Neptuno 
2, letra A, 7931, 
39S49 11 
S B D P S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha recién llesrada de criada de mano o 
manejadora. Informan en Tenerife, 33. 
Habana. 
39910 16 s 
E N C A S A D E M O R A L I D A D D E S E A 
colocarse una muchacha de mediana 
edad. Tiene referencias y es trabajado-
ra y muy l impia. Callo 8 número 24, 
esquina a 11. 
39835 l« a 
U N M A T R I M O N I O D E M E D I A N A edad 
sln n iños , desean colocarse en casa for-
mal, es tán práct icos en cualquier ser-
vicio, también van al campo, tienen 
quien los garantice. Informan: Drapo-
nea. 1, la Aurora, preguntar por José 
Rodríif uez. 
39782 IR Sp, 
trabajar en " ™ " ¿ l s t * 1 tf^M 
siembras de todas te A" ^ 
males. Informes. ^"^^nteB ^ 
1* Calle 17 entre 
I mona. 
39880 
B U E N C A R P l W T B f 0 . , ^ ^ . , . ; . 
tivo. que entiende de es í * 
ras corrientes e i n ^ ? e l t J . F | ^e ja , 
ofrece para Ia Narcl»0 ^ „ pocas pretensiones. 0 
nasterio y Carmen. 
39472 , — 8 ^ 
de D E S E A N 
^"os P«^"9U'^ae8caUmna0rar^wo;í^2J 
otro de 29. P / J ^ a n o o .cu*nnti-
tes, criados de man 
trabajo. Tienen recu 
fono A-<792. 
39699 •"mTÍ ^ 
te e n c a r g a d o ^ o ^ d ^ 
0 
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I • , «ol iue». Habana, 
I V<Jad». J e ? ,Hita dinero sobre la> 
b ^ r « n t o 3 3 1 1 ' 
S s a e í O . n H l W v 
',0043 . . -rA-RAWA ! 
D i A R i O U t L A IViAiv lNA S e p t i e m b r e i 5 d e 1 9 2 2 t A & í i A V E I N Í Í Ü N A 
F I N C A S U R B A N A S I F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
S E V E N D B K 1.600 M E T R O S » E B S -
ouina, 40 por 40 con una nave de 20 
metros de largo por 10 de ancho. Ren-
ta 80 pesos. Informes A-8508. 
2398/1 17 • „ 
M O D E R N A CASA D E T E C H O S MOHO-
líticos. dos ventanas, contigua a la es-
oulna de Avenida de Prjjnelles en el Ce-
1 rio. gran sala, saleta, tíos buenas na-
I bitaclones, cocina y servicios modernos.( 
|Se vende en $4.500. Directo Rivero, O 
Rellly. 4, altos d© 3 a 5. Te l f . A-55S2. 
39909 I ? . B 
' M A R I A N A © . S E V E I T D E L A H E R M O -
] aa casa Samá número 9, con portal, sa-
I la, saleta, siete habitaciones, dos ba-
flos, servicio sanitario, un buen patio I 
con árboles frutales. Informan calle 12 i 
1 n ú m . 195, Vedado. Teléfono F-2356, 
I 39896 | 23 a 
! V E N D O CASA SAIiA, S A E E T A , T R E S I 
'cuartos, bafio cocina. Renta $76; dejo 
5.000 en hipoteca. Precio $8.500 a dos 
cuadras tranvía de San Lázaro, tres de 
Malecón. Más Informes, sefior Otero, 
Príncipe. 28, 
39875 17 • 
S O L A R E S Y E R M O S F I N C A S R U S T I C A S 
V E N D O P E G A D O A M E R C E D A UNA i S E V E N D E 1.A C A S A S A M A N T T M E -
cuadra de Egldo, una casa propia para ro 9. Informan en la calle 12* número 
fabricar dos plantas. Mide 7.50 por 22 i 195. 
e s tá rentando $75 y se da barata, con 
parte de contado. Hotel París , S r . L 6 
pez. 
39798 15 
M A G N I F I C A I N V E R S I O N . CASA P R E -
ciosa. Gran ocasión para adquirir una 
de las mejores prooledades del Reparto 
"Mendoza", Víbora, situada en lo m á s 
alto del mismo, con ftermosa vista so-
bre la Habana. E l mejor negocio que 
se puedo presentar. Trato directo cen 
el dueño . Informes y fotograf ía del 
38851 15 Sp. 
y L u c o , J e s ú s del Monte. D u e ñ a : M a -
i í a L a r i a . 
_ . . . 17 8. 
VENDO. A VEINTE METROS DE LA 
Calüada de Gallano en punto comercial 
B U E N N E G O C I O . P A R A U N A G R A N N O PASE HAMBRE. S I TIENE VER-
posesión o para vender en parcelas una , gdenza. puede trabajar con provecho: 
esquina de fraile de 40 metros de í ren- i tengo una finca d dos cabal lerías a 20 
te por 40 y medio de fondo, total mil ki lómetros y en • . r e t e i * , con dos po-
soiscientos veinte metros. Este terreno Zos con stis respectivos tanques, moto-
tuberías; la daría a partido a 
;rsona de buen concepto, dándole co-
. vacas de disfrute, gallinas, etc. 
metro. No molesten que es lo menos. También haría cualquier otro negocio. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
i Vendo 18 Casitas de cielo raSO. Santa estA ^ente al e ^ n chalet del Dr E r a n - res y 
• _ . . . t /• i , i . \ . , " . . cisco Domínguez Roldán y del Candler pe  
^ Fe l i c ia No. 1 (Chalet) entre JusttlCia College en Columbla. Precio $6.50 el ' chinos,
edificio: Ferretería "Monserrate" calle! esP1<lnilida ^Pa,de tres plantas toda de 
O'Rcllly 120 e cantería y concreto, sus servicios den-
fi _ tro, de lo más moderno. Renta $430.00. 
. , | Ultimo pfecio $37.000. Para más deta-
P a r í s . Teléfono A-7779. 
I 399<  — t r T 7 ~ K B N D X I 
J ^ - — • ^ T ^ A E N I -A ^ í ! , «eguida 
?de « ^-o corredores. ^5,3 8 ^ 
^ V t S ^ t T N A C A S A tres ha-
C O ^ e tenga por ^ ^ c o a i n a P r a -
\^s0%ncl s i tü*á t San Lázaro, que lo ílUiCion--Beina a S a n ^ dueño No 
k l / a - ^ 9 ° v V r í r s e a Lealtad. 247. 
v ^ N T A C A S A CAIiZADA D E J E S U S 
deT Monte, lugar comercial. E n $4.500 
otra a una cuadra calzada. Solicito 
descendientes de Lui s Puig Font, los de 
Antonia Iglesias Puiguerco y los de Fe -
lipe L u i s . Razón: Dolores 9, Santos 
Suárez. Garc ía . 
39894 20 S 
V E N D O ÜA M A S M N D A C A S A M O - lies: H ¡ 
derna, toda cielo raso, techos monol í - S r . López . 
ticos, jardín, portal corrido, sala, sa-1 o996i 16 s. 
leta corrida, columnas escayola, cuatro I • ^ b i ü d o ' U N A ESQUINA P R E N T E AL 
sa ' : tranvía con seis casitas que dan una 
buena renta y puedo dejar parte en 
de con slembrai. Terretfo *ocu'pa°"400 ihlpoteca al 6 ^ ? °tra8 fac,lldade8 
varas . Una cuadrá tranvía directo. I 
cuartos, baño intercalado completo, 
lón comedor, cocina, calentador, servi-
cios de criados, patio y traspatio gran-
Informes: San Ignacio, número 72. ba-
jos . 
39017 16 Sp. 
Manuel Guas, 
Compórte la . 
39882 
L a Dichosa, Obispo 
18 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , seis 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
pesos m e t r o . E s t ener deseos 
d e v e n d e r . 
6 . C o r do v a . M o n s t r r a t e 3 9 
C4445 IND 4 Jn 
$7.750.00. Joyería E l Lucero Reina 28 
¡A-9115 . Otra igual, un cuarto menos. 
¡ $ 7 . 0 0 0 . 0 0 . Otra l indís ima y lujosa. 
$6.800.000. Otras de $6.(TOO, $4.600 y 
$4.000. Reina 28. A-9115. 
39833 15 s. 
CASA E N XtA HA "RANA V E N D O U N A 
muy fresca y mo | rna, con tres habi-
taciones, sala, comedor, servicios, por 
5.600 pesos. Sánchez. San José, 123, 
moderno altos casi esquina a Oquendo. 
.39877 ' 16_s 
I Jn ow^ 
i - ^ - - - - - ^ á r ó Ó Ó ^ Ñ A CASA A I . 
I ^ - ^ o o P O R «o uw , barrio do 
I C0^f° s l t e vender e n e l ^ ^ 6 
haeAt: Se desoa trato ln 46. 
í l ^ T é S m Barrera, San J " ^ l5 g 
í * l R - t — 
W M P R 0 Y V E N D O 
Fmcas rús t i cas y u r b a n a s . 
S tecas a b a j o t ipo , d m e -
ro en todas c a n t i d a d e s ; m u -
ka d i s c r e d ó n . P l a n o s T 
pVesupuestos p a r a c o n s t r u c 
M o n s e r r a t e , 3 9 
— r"„TJA c o n C O M E R C I O , 
ÍÍM^O * * W ™ * J 0 * buen. punto. 
y ^ ' l \ C n f \ o A o pesoB en hipoteca 
í.-,hiín doy iiuu'u"",„^ ins barrios. In-
T ^ ' ^ n f ?00 000 esos e  i tec  
Lnbién doy JO".""  los barrios. In-
„ nartidas Para,1 c-nta Teresa E . . de 
ior^- R^rt6SUa 9 de la noche. Te lé fo-
V Va» *** -
urobíén doy 
^1-3191. 16 Sp . 
V E N D O E N X . A A V E N I D A D E ACOB-
ta, espléndida casa portal, sala, saleta, 
tres cuartos, comedor, cuarto de baño 
completo, un gran traspatio con árbo-
les frutales, entrada para máquina . So 
da barata y admito en pago un terreno 
de 800 a 1.000 metros en la Víbora o 
Santa Amalia, cerca de calzada y reco-
nozco parte en hipoteca al 8 0|0. Para 
más detalles: Hotel P a r í s , Teléfono 
A-7779. S r , López . 
39961 16 B. 
P O R N E C E S I D A D D E H A C E R U N A 
l iquidación de bienes; vendo una casa 
de planta baja antigua, propia para fa-
bricar; pero en buen estado en la calle 
de Gervasio, a media cuadra de San R a -
1 fael. Vendo otra en Espada, propia para 
I fabricar, es de madera y tiene 16|2 me-
tros de frente. También vendo una fln-
I quita de una y pico cabal ler ías de tie -
rra, buena tierra de labranzas con 
. aguada y palmas y frutales, propia pa-
para su pago. Su dueño en Baños 
entre 23 y 25. No corredores. 
39957 17 s. 
SE VENDE UNA CASA, CORRAXES 
casi esquina a Carinen. Sala, comedor, 
dos cuartos y uno alto, grande. Estíi 
v a c í a . Informan Aguacate 17 He 11 a 2 
y de 7 a S. Precio $6.000. No corredo-
res . A . Vega. 
39976 16 s. 
B U E N A I N V E R S I O N 
A una cuadra de Galiano vendo una 
casa de tres plantas con 211 metros de 
superficie, cantería hierro y cemento, 
con una renta mensual de $330.00. 
Alquileres reajustados en $36.000. V6a-
ra una flhquita de recreo eri Santa Ma- | me en los altos de Habana 95, de 4 a 
ría del Rosario, a 6 kilmetros de Gua- 5 p. m. Teléfono A-6171. Comisión el 
• nabaCDa, se vende todo junto o sepa-
r a d o ; pero si lo compran todo junto se 
hará una buena rebaja, el precio de ca-
I da propiedad es sumamente barat í s imo; 
pero la venta tiene que ser con urgen-
cia, para más detalles Cienfuegos, n ú -
mero 3, bajos, d e l l a l y d e 5 a 6 y e n 
Correa, 18|2 a todas horas. 
39784 | ^ 1« Sp. 
E S Q U I N A D O S P L A N T A S 
Vendo una casa de esquina, moderna, 
con dos plantas y en los bajos tiene 
dos establecimientos una gran bodega 
y al lado carnicería con unos esplén-
didos altos, todo alquilado con contra-
to por seis a ñ o s . L a casa e s t á cerca 
de Estrada Palma, en la Víbora . Mar-
celino González. Aguila, 14 8, entre Mon-
te y Corrales. Teléfono M-9468. 
39753 15 s 
S E V E N D E U N A CASA D E DOS plan-
tas con 3 cuartos, cuarto de baño, frente 
a un 'parque en 9,500 pesos. Informan 
en J e s ú s del Monte y Madrid, bodega. 
39791 15 So. 
0|0. David Polhamus. 
39953 17 s. 
SOLARES YERMOS 
E N L O M A S A L T O D E L A V I B O R A 
Vendo 950 varas a 6.00 la vara , par-
te de contado y el resto a plazos. Son 
dos solares, medida ideal, 15 por 30 
cada uno, e s tán antes de llegar a E s -
trada Palma, las casas de la ca lzada 
Se vende en el reparto L a Esperanza 
frente a la Quinta Canar ia , una fin-
quita con i 0 0 0 metros de terreno, ren-
ta $27 con una cas nueva, con sa-
la de 4 por 6, tres cuartos de 4 por 4, 
comedor, cocina y portal, todo cerca-
do, con calle y agua corriente, todo 
pago en $2.500. Informes Acosta, 41 . 
39598 30 s 
E N E l . R E P A R T O A L T U R A S D E A X -
mondares, en la Avenida de los Aliados, 
sa traspasa el contrato de un solar a , — „ 
rzzon efe 7 pesos vara. Informan; Te- ( ^ L O N I A S Y G R A N D E S P O T R E 
léfono A-8S18, 
39234 17 Spl 
SE VENDE UN TERRENO DE 600 ME-
tros de superficie frente al Parque Ma-
ceo. Tiene también salida por San Lá-
zaro. Se puede adquirir con poco efec-
tivo. Informan: Zaldo. Salmón y Com-
pañía . Obispu. número 50. 
38897 15 Sp. 
V E N D O E N L A C A L L E D E J E S U S 3WA-
ría, a media cuadra de Egido, una ca-
sa de dos plantas, con sala, comedor, 
tres cuartos, cuarto da baño con bafia-
dera y cocina de gas las dos plantas, 
cantería y concreto. Renta $150. Ult i -
mo precio $15.000. Hotel arís, S r . Ló-
pez . 
39798 16 s 
V E N D O A U N A C U A D R A D E L A cal-
zada de J e s ú s del Monte y Estrada Pa l -
ma espléndida residencia con más de 
cinco mil pesos en, matas frutales todas 
en producción y un gran jardín . L a ca-
sa es toda de concreto. Ultimo precio, 
$14.000. Hotel París , S r . López, A-
7779. 
39798 15 s 
1Ñ LA V A L L E D E J O V E L L A R 
Muy cerca de Infanta Vendo df* c a -
«s de dos plantas, fabricada» en 2 5 5 
^tros, cada una de sala, comedor, 4 
cuartos, cocina, b a ñ o completo y ser-
vicios de un censo. Trato directo con 
|M interesados. Informa M . de J . A c e - ¡ 
yedo. Notario Comercial. Obispo, 59 y 
61 altos. Oficina, 4. T e l é f o n o iVI-9036. 
40107 24 -s 
SOBERBIA GANGA. VENDO C A S A 
nlie San Nicolás, sala, saleta, cinco 
hartos; mide 8 d% P0" Precfo6 
fondo. Renta reajustada, fl15 • P r ^ O j 
}llÍ00. Marrero, A-0565. San Rafael y 
Basarrate. 
40015 *7 8 
S e v e n d e u n a b u e n a c a s a de d o s 
p isos , a l t u r a s de la U n i v e r s i d a d . 
C a d a p i so , t iene dos d e p a r t a m e n -
tos c o n tres c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , 
b a ñ o c o m p l e t o , a g u a c a l i e n t e , i n -
t e r c a l a d o ; c o n m o t o r , c o m e d o r a l 
f o n d o , c u a r t o y s e r v i c i o d e c r í a -
do . B e e r s & C o . O ' R e i l l y , 9 y m e -
d io . A - 3 0 7 0 . 
C7091 5d-18 
P A E A X T H J O V E I T M E D I C O , B U E N 
(negocio. Un m é d # o establecido en un 
pueblo rico inmediato a la Habana, que j „ _ „l r „ „ J _ „ll„„ 11 i 
se marcha al extranjero, desea t r a s p a - ¡ d a n 41 *onÚO con e,los- de COH-
sar su casa en venta, caballos, muebles, creto, aceras, alcantarillado, agua den-
y clientela. Informes, O'Reilly, 4, a l - . í , ' , i . • . i , 
tos, Departamento 8, Teléfono A-5562. tro de cada solar, electricidad y gas. 
0 I-1369- Se domina la Habana y toda su ba-
Se vende en el Reparto L o s Pinos, Informa M . de J . Acevedo, No-
| una casa de madera con servicio nani-1 ta"o Comercial , Obispo, 59 y 61, a l -
I tar io , de manipos ter ía . Renta $35, a|t<>»« Oficina No. 4, t e l é f o n o M-9036. 
¡ a n a cuadra de la e s t a c i ó n . Tiene 5001 40107 24 s 
metros de terreno. Es tá alquilada a ¡ g a n g a , s e v e n d e e n s o l a r c o n 
una superficie total de 417 varas, situa-
do a tres cuadras de la Calzada de L u -
yanó, entre las calles Cueto y Santa 
A n a . E n el mismo solar hay construidos 
cinco cuartos de 4 por 4 con cocina, ba-
ño, servicios sanitarios y garage. Renta 
mensual 65 pesos y se vende en el pre-
cio mínimo de 4.800 pesos. Para infor-
mes dirigirse: ompañfa de Crédito Co-
mercial e Industrial. Monte, 66. Telé-
fono A.9259.• 
40019 29 Sp . 
una bodega. $3.000. Informes, Acos-
ta, 41 . 
39598 30 3 
V E N D O KCTTY B A R A T A E A CASA S A N 
Julio, 18, Reparto Santos Suárez, a una 
cuadra del tranvía . Portal, sala, sale-
ta, cuatro habitaciones, bafio interca-
lado completo; comedor, cocina, servi-
cios de criados. Patio y garaje. Trato 
directo, con su dueño; Villegas, 63. Te-1 
léfono A-5316. 
39725 18 8 
R O S D E G A N A D O 
Vendemos varias magní f i cas colonia.s y 
potreros de ganado. Una en Camagiiey, 
otra en Matanzas y otra en Oriente. 
L a de ídatanzas es negocio a base de 
potrero y caña . Colonia X o . 1 en Cama-
giiey, lo mejor de la Provincia, con cua-
tro millones de arrobas de caña, pagan 
5 1|2 arrobas azúcar . No se paga ren-
ta, terreno primera de primera. Chu-
chos, romanas, trasbordadores y buen 
batey. Estac ión de pasajeros. Faltan 
10 años de contrato, dan refracción. L a 
cañ^ es primer corte y primavera. Cal-
culada su utilidad a base de 3 1|2 cen-
tavos en $150.000 libres para la zafra 
próxima. Valor de la colonia $230.000. 
Garantizamos que se propone una de las 
mejores colonias de Cuba. Colonia nú-
mero 2 en Matanzas, con 114 caballe-
r ías . No se paga renta, hay 50 caba-
l ler ías propias para caña, resto es po-
trero, donde hay ganado a piso. Hay 
unas : | 0.000 arrobas de caña . Pagan 
6 1|2 arrobas azúcar. E l Ingenio da 
ahora refracción para el fomento. Hay 
semilla.s para 20 cabal ler ías . Entran en 
el negocio mil cosas. MagnífíeS. vivien-
da amueblada, 22 casas,—10 barracones, 
una bodega, fonda, una carnicería, un 
horno pan. Ganado, vacas, puercos, 
aves, carretas y bueyes. L a finca da 
una gran renta por el ganado a piso. 
Hay buena comunicac ión. Precio die-
ciocho mil pesos¿ Se dan grandes faci-
lidades en el pago y se estudian ofer-
tas. F inca No. 3. E n potrero es lo me-
jor de Oriente. E s t a finca ganadera 
tiene 350 cabal lerías con 110 empastadas 
de paraná y yerba de guinea, magníf i -
cos bebederos, dedicados a i a ceba de 
ganado. Hay 110 caballerías más de po-
treros bajos con paraná y yerba natu-
E N E S T R A D A P A E M A Y Q O I C U R I A , j-al. HA y 70 cabañerías monte firme, 
vendo un solar de 800 metros a una Entran en el negocio en distintas clases 
cuadra del carro de Santos Suárez . I n - s.000 reses, (tres m i l ) . Idem una büe-
forman en Felipe Poey, t i 1 na cría caballar. E n las condiciones de 
39261 ^ S ^ 8 _ / venta so ofrecen bastantes ventajas pa-
Se vende ex-
M A R I A N A O 
R E P A R T O O R I E N T A L 
S e c e d e n , p o r p r e c i o s m u y 
m ó d i c o s , a l g u n o s c o n t r a t o s 
d e m a g n í f i c o s s o l a r e s e n d i -
c h o R e p a r t o , lo m e j o r de l a 
p o b l a c i ó n de M a r í a n a o . I n -
f o r m e s , e n O b i s p o , § Q t o f i c i -
n a s d e los s e ñ o r e s 
Z A L D O , S A L M O N & C o . 
40135 20 Sp. 
SE VENDE EN HERMOSO TERRENO 
ermpuesto de 1800 varas en la calle 
Benjumeda y Pajarito. Informes: I n -
fanta, número 47, taller de madera. 
38242 16 Sp. 
Se vende la casa S a n J o s é , 5 , entre 
Aguila y Galiano, 10 y media varas 
de frente por 16 y media de fondo, 
sin gravamen ninguno. Informan, Amis 
fad, 90 y 92, Hotel Nacional , cuar-
to. 14. 
39493 17 s 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E , 
vendo muy barato un solar completo de 
661 varas cuadradas, tiene fabricado un 
oonito chalet de madera nuevo con to-
das las comodMades, vista hace f é . 
Goucuria, entre Libertad y Milagros, 
reparto Mendoza. Víbora. Su dueño en 
el mismo al fondo. 
3 8 G 0 5 19 S p ^ 
E N C A S A B L A N C A . C A E L E A R T E S , 
6 1 . se vende un solar en la misma; in-
forman. 
39334 18 Sp. 
R E G I A C A S A 
M. DE J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61 , altos 
Oficina No. 4. Te lé fono M-9036 
Compro y vendo casas y solare» 
en la Habana, sus barrios y en 
todos los Repartos. Fincas rústi-
cas en toda la Isla. Vendo solares 
por Cheques intervenidos del B a n -
co Nacional a la par. Tengo dine-
ro en todas cantidades para hipo-
tecas en !a Habana y sus barrios 
U 7 al 8 0;0 de interés . Compro 
cheques y libretas del Banco Na-
cional y Español, pagando los 
mejores tipos, rec ibiéndolos tam-
bién del interior. 
M. D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
ObísDo No, 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. Te l é fono M-9036 
XODERNA ESQETCNA E N E E M E J O R 
panto del Cerro, cerca del paradéro. aca-
"Ma de fabricar, para establecimiento, 
»«ra de la brisa, 15 por 18. portal, puer-
metálicas, servicios dobles. 4 gran-
«s salones. Se vende. 11,000 pesos. D i -
tos 0'Reilly' 4' altos. Departamen-
18 Sp. 
^ í T l A C A L L E D E C O R R E A 
Vendo una espléndida parcela de te-
f'no de 8 por 41 metros, igual a 3 2 8 
¡ "«ros. Precfo ^ oportunidad. l o -
lofma su dueño, M . de J . Acevedo, 
' S s 1 0 ' 4 ' 0 b i í I , o • 5 9 ' T e l é f o -
J0107 " 24 s 
J ' l o ^ S 3?N,:EX, A P A R T O N A R A N -
L»raBe i ' h ha^t estil0 americano, con 
pañ™ P?n5llente ^5.000. E s verda-
, ^tnid', ^ ^nformes en el mismo, calle 
«973 y 0este-
ciosas c ^ , ^ E N GANGA DOS P R B -
en ir? construidas en un solar de 
4 y 6. CiX^e3or del Vedado. 13, entre 
f04^ cuarto, r K S « s ' ,,citar6n modernas 
^ 125 ner,l°s- baño intercalado. Ren-^0S contado vada una- Precio 13-000 '*M5,^fl^eds0^ reconoce una hipoteca 
U*1 O'Remv08 f,1 7 P0,r ciento. Infor-Llur|a "euiy. 23. Teléfono A-4355. 
»A002 
fc^ata^81^- V ^ E N 
t t ^ hierro ,tres P ' ^ t a s , can-
tto i ^ a n á reawf^P16108- cocinas do 
F^l5-000 cont!.Ítada *320-00. Se da 
Í Z ^ ei V n e r ^ V ' 520.000 hipoteca. 
Kr,lsclento nienformloCacio a del 10 
f l í c ^ - S 0 ™ en 103 Teléfonos 
16 3. 
116 ¿ F U alta de Sant0« S u á r e 2 , ca 
^ ^ y c e r V - í T CUadra ^ ^ 
v 1 ? del P^116- Vendo 
^ r i l , ^ 1 0 ; ^ 3.952 varas , 
* * * * y L ^ i i ltaci0nes' toda« 
^ W a U p « n t a n d o $600 
oferta $55.000. Se , 
! r f m I 6 - iDirrto ^ ^ -
A ^ a l V i £ 5 e v e « K NotarioV 






Vendo en Santos Suárez una buena casa 
moderna, 10 por 38\96 con portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos, baño completo, 
saleta de comer, galería, garagre. Precio 
$10.000, con |2.000 de contado y resto 
a pairar en cantidades parciales. I n -
formes y llave en Avenida de Serrano 
46, casi esquina a Santa E m i l i a . 
39822 16 ». 
C A S A S Y S O L A R E S , V E N T A 
J O R G E G O V A N T E S 
C a l l e A , c e r c a d e 2 5 , s a l a , 
h a l l , c o m e d o r , 4 c o a r t e s a l -
tos i g u a l , r e n t a $ 1 8 0 , e n t r a -
d a g a r a j e , $ 2 5 , 0 0 0 . C h a l e t , 
ca l l e C , d e e s q u i n a , m i d e 2 2 
p o r 2 9 , s a l a , s a l e t a , c o m e -
d o r , a l tos 5 c u a r t o s , $ 3 6 , 0 0 0 . 
C h a l e t m o d e r n o e n C , s ó t a n o , 
g a r a j e y 2 c u a r t o s c r i a d o s , 
p r i m e r a p l a n t a , s a l a , c o m e -
d o r , 1 c u a r t o , a l t o s 5 c u a r -
tos , b a ñ o , $ 2 3 , 0 0 0 . 
S E V E N D E A UNA C U A D R A DE EA 
Calzada, una casa de mamposter ía y 
azotea, sala, saleta, tres cuartos dobles 
servicios, patio y traspatio con 332 me-
tros. Informan en Santa Irene, 1 4 , de 
2 a 4 p. m. 
39567 17 Sp. 
L o m a de la Universidad, Neptuno es-
quina a Basarrate. Lote de terreno 
con 24.06 varas por Neptuno y 31.38 
varas por Basarrate, total 757.25 va-
ras cuadradas. T a m b i é n se venden! s o e a r . p o r 1,460 p e s o s , p a r t e d e 
nárre la* rnmn s i m e ' una df R Í O nnr I contado, parte hipoteca, plazo lar&c parcelas como sigue, una ae O.au porj .una ganga! calles, aceras, agua, alean 
24.06 COn 206.79 varas ; Otra esquinal tarülado, cerca tranvía J e s ú s del Monte, 
i #. .i j i r OA oo oo s i tuación inmejorable; véame le infor-
de fraile de iO.OÜ por ¿ ¿ . 8 6 COn mar'- ampliamente. Empedrado, 2 0 . 
361.50 varas y la otra de 8.26 por' 
22.88 con 188.99 varas. Precios re-
ajustados. V é a m e si desea. 
39284 21 s 
ra su pago. F inca No. 4 
elusivamente la colonia de calla. Orien-
te. Son 35 cabal ler ías . Hay potrero en 
ellas, dos grúas , 16 carretas con sus 
cuadrillas de cuatro yuntas. Magnífico 
batey con todo bueno. Tienda, fonda, 
30 casas para fami l i a s .E l estimado es 
de 2 mllloncfí de arrobas de caña, garan-
tizadas. Faltan 7 años de contrato. 
Precio: Í115 .000 . Se' facilita el pago. 
Informes al Administrador de la Com-
pañía Vendedora y Compradora de F i n -
cas. (Cuban and American Business 
Corporation). Cuba 2 5 , altos. A-S067. 
Teneimy otras colonias y otros potre-
ros, tono en ganga y bueno. 
3 9 8 2 ^ 15 9. 
SE ARRIENDA MEDIA CAEAEEERIA 
de buena tierra de lavor con excelente 
pozo y casita de tablas y tejas nueva, 
l go, en Calzada, cerca del pueblo del Calva-
rio y de la Habana. 3 5 pesos. Je sús del 
Monte. 6 6 5 . Teléfono 1 - 1 3 6 9 . 
3 9 6 1 6 15 Sp . 
S E V E N D E N 
los dos frentes de Sitios y de Subirana 
contiguos a la esquina donde se es-
tAn fabricando tres casas de altos; es-
tos son propios para casas p e q u e ñ a s . 
Informa, su dueño, de 7 a 9 y de 4 a 
6, en San Miguel, 123, altos. 
39563 19 s 
V E N D O . U R G E N T E U N A C A S A M A M -
posterla, azotea portal, sala, comedor, 
tres habitaciones a la brisa y cuadra y 
media de Calzada de J e s ú s del Monte, 
pegada a Toyo, trato directo, precio de 
ganga 4,750 pesos, doy 2, 3 y 5 mil pe-
sos en hipotecas. Misión, 86, de 12 a 2. 
39645 16 Sp. 
SOEAR ESQUINA: DO MEJOR Y MAS 
céntrico de J e s ú s del Monte; urbaniza-
do con todos servicios. Gran facilidad 
de pago; 500 pesos contad^ resto hipo-
teca plazo largo. Oferta Inmejorable, 
aprovéche la . Empedrado, 20. 
39758 15 Sp. 
mmmmmsaamwBamaamm 
RUSTICAS 
Subasta. A l precio de $1.95 la v a r a , 
se venden dos solares con 2 6 varas 
de frente por 47 de fondo a una cua-
dra del gran Hotel y doble l í n e a del 
t ranv ía a l a P laya , a m o l i a c i ó n del v e n d o a c c i ó n p i n c a d e u n a c a -
- , , « » i l n í t ' ballerla a once ki lómetros de la Haba-
Almendares. D u e ñ o : A . del DUStO. l e - i na, tiene magnifica casa vivienda, exce-
niente Rey 11. A-9273 . 
39942 21 s. 
mar, siembras de millo de maíz y de 
malanga y yuca. Más de mil. cepas de 
p látanos de todas clases y arboleda de 
S A N T A A M A L I A . E N E A P A R T E MAS ' lo mejor, vacas de leche, bueyes, ovejas. 
poblada y a una cuadra del paradero, se 
cede un solar mitad a l contado y el 
resto a plazos. Informes, Villegas. 93. 
altos. 
39924 21 s 
E N E A A V E N I D A D E P R I M K E E E S 
vendo una casa por $5.200 de mampos-
tería y azotea, con portal, sala, sale-
ta, tres habitaciones, patio y traspatio, 
a una cuadra de la Calzada. Barrera . 
San Joaquín, 46. 
39484 15 s 
VENDO EN 23 Y 8, UN SOEAR DE 50O 
metros a $28 el metro. E s ganga. I n -
forman de 11 a 1 y de 6 a 10, te léfono 
M-72»l, San Rafael 120 3i4, Juan Budo. 
39838 23 s 
C h a l e t , v e r d a d e r a g a n g a , c a -
l le 1 1 , en tre 4 y 6 , l u j o s o y 
c o n t o d o c o n f o r t , $ 3 3 , 0 0 0 . 
C h a l e t e s q u i n a d e f r a i l e c o n 
4 , 2 0 0 m e t r o s , a $ 3 3 m e t r o 
c o n c a s a . C a l l e 1 7 , s a l a , h a l l , 
c o f i e d o r , 4 c u a r t o s , a l t o s 
i g u a l , $ 3 3 , 0 0 0 . 
C a l l e B , c a s a t e r m i n a d a d e 
f a b r i c a r , v e s t í b u l o , s a l a , c o -
m e d o r , 4 c u a r t o s , e n t r a d a 
g a r a j e , m i d e el s o l a r 1 0 p o r 
5 0 , $ 1 8 , 5 0 0 . C a l l e 1 1 , c e r -
c a d e J , 11 p o r 2 2 , s a l a , co -
m e d o r , 4 c u a r t o s , g a r a j e , 
$ 1 2 , 0 0 0 . C e r c a d e B y 2 7 , 
m o d e r n a , s a l a , c o m e d o r , 5 
c u a r t o s , g a r a j e , 6 8 3 m e t r o s , 
$ 2 5 , 0 0 0 . 
y tejas, portal, sala, tres curtos, dos sa-
letas, baño e Inodoro. Emil io Zola, fren-
te a Stinger. Hernández. A-4270. 
39584 18 Sp. 
F I N C A S R U S T I C A S 
1 . — F i n c a de 1 1 | 2 caballorías a 1 0 
minutos de la Habana. E n _carretera. 
Varios bateyes. R í o . Arboleda. Frutos 
menores y tres caballerías con paraná. 
Varios pozos, varias casas. Costó esta 
finca $ 9 0 . 0 0 0 y se vende en ganga: 
$ 4 0 . 0 0 0 . Renta $ 3 3 0 . 0 0 a l mes. E s t a 
l inca vale el doble de lo que se pide. 
2 . — F i n c a de 2 0 0 . 0 0 0 metros, al lado 
del imparto Acosta, en $ 4 0 . 0 0 0 . 3 .— 
H O R R O R O S A G A N G A . E N E A MAN-1 Finca al Sur de la l'iovincia de la Ha-
E X G E E E N T E O P O R T U N I D A D . S O E A R 
de 400 metros con tres habitaciones, 
2,000 P E S O S T E R M I N O D E M A R I A - ! iuz, agua de \onto y árboles frutales, 
nao, frente al Parque Loma, llave y al • en $1.900. Caserío Luyanó. 18, Acade-
apeadero Calzada casa de mamposter ía 1 mia 
una gran cria de puercos y centenares 
de gallinas y pollos. Quedan tres años 
de contrato. Informes: Plaza del Vapor, 
número 25, por Galiano. de 9 a 10 y me-
dia de la mañana. 
39575 16 Sp. 
39865 16 s 
R E I N A . 14, A E T O S , CASA D E H U E S -
pedes, se alquilan habitaciones desde 10 
pesos en adelante, son buenas y frescas, 
hay con y sin muebles en Amargura, 86, 
hay una buena habitación que se da muy 
barata. Teléfono M-2313. 
39590 19 Sp . 
S E V E N D E N A B U E N P R E C I O E N L A 
Víbora, calle Pedro Consuegra (antes 
B . Lagueruela) entre Calzada y Agus-
tina, dos casas acabadas de fabricar, 
cada una con Jardín, portal, sala, hall, 
comedor, cinco cuartos, baño intetrea-
lado, cocina espaciosa, servicios da 
criados y patio al fondo. Una de ellas 
tiene entrada de garage. Todas de cíe 
lo raso. Sin Intervención de corredo-
res. Informa S r . González . Amargura 
No. 52 esquina a Habana. Teléfono 
A-3829. 
S9394 18 s. 
zana número uno Reparto L a Floresta, 
solar completamente urbanizado, calles, 
aceras, arbolado, agua, luz, alcantarilla-
do, etc. 4 2 1 varas a $ 4 . 0 0 . Ultimo 
precio. Para más informes: Manzana de 
Gómez. 324, de 9 a 1 2 y de 3 a 5 . 
39870 20 s 
S E V E N D E N C U A T R O S O E A R E S D E 
9.25 metros cada uno o sean 849 varas. 
baña, con frente a mar y rio, son BS 
cabal lerías en $40.000. 4 .—Finca de 2 
cabal ler ías en la carretera de Punta 
Brava a San Pedro, con casa de vaque-
ría, $9.500. 5 .—Finca de 3 1|2 caba-
l lerías en San Antonio de las Vegas, 
41 ki lómetros de la Habana. Hay arbo-
leda, caña y frutos menores. Aguada. 
$10.500. 6 .—Finca en Alquizar, carre-
tera, 4 cabal lerías $12.000 y f ^íiás cer-





V E N D O E N S A N T O S S U A R E Z C A E E E 
Serrano, dos solares con terreno firme 
donde vale diez pesos; se los doy a $6 
con parte al contado y parte en hipote-
ca . Hotel P i r l s . Sr . López . 
39798 x 15 8 
S o l a r e s , e n 2 7 e n t r e M y N , 
de 1 0 a 3 2 v a r a s d e f r e n t e , 
p o r 3 0 f o n d o , a $ 2 8 v a r a . 
J o v e l l a r , en tre M y N , d e 1 0 
a 2 8 v a r a s de f r e n t e p o r 2 4 
d e f o n d o , a $ 2 8 v a r a . 2 1 , 
c e r c a de £ , s o l a r , 1 6 p o r 5 0 , 
g a n g a , a $ 2 2 m e t r o . C a l l e 
1 5 y 1 8 , e s q . , a $ 1 3 m e t r o . 
C a l l e 2 3 , m i d e 2 0 p o r 3 5 , a 
$ 3 5 m e t r o , a c e r a s o m b r a . 2 3 
e s q u i n a , c o n c a s a , a $ 3 0 m e -
t r o . 
0 * a Í ^ 
^ & w s a l a . reclhtdrqu,na de Mon-
fó^en,' y un¿ c h W 0ri .tre8 cuartos 
|0lUinV08- Se vende' t^Clna- servicios 
*. ^ U o s ? ? ^ , ? 1 ^ . 5 ^ Directo. 
fc^V1^^ y dos casU 
^mmo precio, $8.600 
V de 6 a'l(>, "telfl-
Rafael. 120 3|4. 
23 n 
C h a l e t , v a l e $ 3 0 , 0 0 0 , g a n g a 
s e d a e n $ 1 5 , 0 0 0 , v e s t í b u l o , 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a r t o 
b a ñ o , g a r a j e , 2 c u a r t o s c r í a -
dos , a l tos 5 c u a r t o s , dos b a -
ñ o s , m o d e r n o , s i n e s t r e n a r , a 
u n a c u a d r a d e l t r c ^ ~ a , « n 
L a S i e r r a " . U r g e l a v e n t a . 
D i n e r o e n ' h i p o t e c a , a l 7 p o r 
c i en to , J o r g e G o v a n t e s , S a n 
J u a n de D i o s , 3 . M - 9 5 9 5 . 
D e 1 0 a 1 2 y d e 2 a 5. 
S E V E N D E . C U E T O , C A S I E S Q U I N A 
a Luyanó, próxima a la iglesia nueva, 
hermosa casa, construcción moderna en 
condiciones Inmejorables, tanto para v i -
virla como para renta. Mide 8.50 por 30. 
trato directo en Monte, 388, Sr. Gutié-
rrez. 
89337 16 Sp. 
V E N D O U N A CASA E N E A C A E E E 
Delicias, Víbora, a una cuadra de los 
tranvías , sala, saleta, 3 cuarts, coine-
dor, tos servicios en el traspatio, 7,800 
pesos. Informan: Café L a Diana. Reina 
y Aguila. Vidriera. Reinoso. 
39469 17 Sp . 
Se vende una preciosa quinta de re-
creo, capaz para numerosa familia. 
S ó l o tiene un a ñ o de fabricada, con 
todos los adelantos modernos jardines, 
tennis y una gran arboleda de fruta-
les. Informan, Manrique, 96 . 
38604 19 s 
L U I S D E L A C R U Z M U Ñ O Z 
Compro y vendo casa, solares y fincas 
rús t i cas . Dinero en hipoteca. JeaOs del 
Monte. 368. Teléfono 1-1680. 
38489 2 oc 
O R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N E E 
en Varadero, una elegante y gran casa 
de dos plantas, con todas las comodida-
des recesarlas para una familia de gus-
to, de madera, doble forro, con cuatro 
habitaciones y baño en los altos. E h la 
parte baja un gabinete con servicios sa-
nitarios sala y comedor. Piso de mo-
saicos toda la parte baja y los portales. 
Tamaño del terreno: 40 varas de frente 
por 80 varas de fondo, hermosa arbole-
da. Precio 6 , 0 0 0 pesos. Informes: Sr. 
Cidre. Lonja del Comerco, número 414. 
Teléfono A-8540. 
39439 15 Sp . 
S O E A R E S V E D A D O . O F E R T A P O R 3 
d í a s . Uno de 8 por 50 a 18 pesos y otro 
de 16 por 50 a 19 pesos metro en 21 y 
B a ñ o s . Marcelino Va ldés . San Lázaro 
211, altos esquina a E í c o b a r . Teléfono 
M-2254. 
39834 2_ 15 a. 
R E P A R T O K O H L V 
P u e n t e A l m e n d a r e s 
( P r o l o n g a c i ó n de la C a l l e 2 3 ) 
S O L A R E S A C E N S O S Y 
C A S A S A P L A Z O S 
Vendemos solares «de 366 varas de 
8.30 por 41 varas o mayores con calle, 
agua, aceras y luz (uurbanización com-
pleta), a cuadra y media del tranvía, 
5 centavos a la Habana, doble v í a . 
L e fabricamos según planos del com-
mamposterla 
en Alquizar con 6 caballerías, toda sem-
brada de plátanos, piflaf, arboleda, mon-
te, potrero, ganga: $12.000 todo. 8.— 
Finca de 3 cfeballerías en la carretera 
de Caimito. Mlllates de árboles fruta-
les, cocal, frutos menores, magnifica 
agua, ideal para una quinta $21.000. 
9 .—Finca de 5 caballerías , a pocos mi-
nutos de la Víbora, carretera con ma-
quinarla y su cantera. 10.—Finca de 
15 caballerías, potrero, monte, frutos 
menores, más de 60.000 arrobas de ca-
ña, muele en Gómez Mena, c^rca de 
Madruga y de Vegas. Valor $32.000. 
Se admiten casas. 11.—Finca de 3 ca-
bal lerías en Managua con rio $15.000. 
12.—Finca de 7 caballerías, corretera 
de Rincón a San 'Antonio en $35.000. 
(Hay rio. 13.—Finca de 4 caballerías 
entre Tapaste y aruco. Magnifico te-
rreno en $16.000. Da a carretera. 14.— 
Finca de 134.000 metros a la salida de 
Luyanó en $30.000. 15.—Finca de 2 1Í2 
I Caballerías lindando con L a Coronela 
l en $25.000. 16.—Finca de 16 caballe-
rías, frente a mar, cerca de Cojimar, 
con monte, una playa preciosa y un In-
menso arenal. 17.—Finca de 3 112 caba-
llerías en carretera. Güira de Melena, 
j $10.500. Informa: E l Administrador da 
la Compañía Compradora 
de Propiedades. Cuba 25, altos. Teléfo 
1 no A-S067. Habana. 
39S27 ^15 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
M E J O R P U N T O B A R A T O S E V E U D E 
un_pcqueño establecimiento de quinca-
lla, Galiano. 9 8 , esquina a San José, 
al lado de L a Flor Cubana. 
4 0 0 1 5 18 s 
SE VENDE UNA IKlPRENTA. SE 
puedo ver trabajando. Con Linotipo y 
máquina de rotación, modernos y demás 
ensetes necesarios para hacer periódi-
cos y revistas. Ganga en $ 5 . 0 0 0 . I-e 
dejan $ 3 . 5 0 0 a pagar en dos a ñ o s . José 
Fuentes. Aguacate 3 5 , altos. 
J W 9 8 2 1 7 s. 
SE~ VENDE UN DEPOSITO DE AVES 
y huevos y gallina picada, por no po-
derlo atender. Tiene contrato y so da 
barato. Informan Amistad y San José . 
Carnicería. 
3 9 9 8 3 1 5 s. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
E n $3,000, café, restaurant y hotel en 
próspero y comercial pueblo, cerca de 
j la Habana, gran edificio de dos pisos, 
con gran patio para automóvi les . A l -
quiler barato y contrato; contado y pla-
i zos. Fiituras, 78. A-G021. Manuel L l e -
I n í n . 
_ 39407 20 s 
^ B E N J A M Í N G A R C I A 
i Corredor. Compro y vendo toda erase 
de establecimientos y propiedades y doy 
1 dinero en hipotecas. Actividad y rtser-
1 va en los negocios. Me hago cargo de 
vender todi. clase de negocios que me 
| traigan, siendo honrado y legal. Estoy 
a la disposición de usted. Su casa: 
Amistad, 134, oficina. Te l . M-5443. 
K I O S C O S D E B E B I D A S 
Tengo varios en venta, flesde 1,600 pe-
sos hasta 10,000 pesos, y tengo varios 
para alquilar, con contratos. Precio de 
venta, baratos. Amistad, 134. Benja-
mín García. 
C A F E E N V E N T A 
Tengo varios. .L'no, en Neptuno, en 
6.500 pesos. Otro, en San Rafael, en 
7,000 pesos. Otro, en los Muelles, en 
6,500 pesos. E n Monte, 8,000 pesos. Sf 
tengo varios en Prado, Belascoaín, Rei-
na, con contratos largo* y alquiler re-
ducido. No compre sin antes hacerme 
una visita. Amistad, 134. Benjamín 
García . 
L E C H E R I A * 
Se vende una con contrato. Precio: mil 
pesos. Vende 30 pesos diarios. Punto 
céntr ico . No pierda tiempo. Venga a 
verla. Amistad, 134. Benjamín García . 
B O D E G A S , V E N D O 
2,000 al contado y a plazos. L a s tengo 
dentro de la Habana, de 2,000 pesos has-
ta 15,000, y en los Repartos desde 1,500 
pesos hasta 6,000. Facilidad al compra-
dor. Todas con cinco afios de contrato 
y reducido alquiler. No compre sin an-
tes pasar por la calle Amistad. 134. 
B O D E G U E R O S 
Vendo una bodega que vale 6,000 pesos, 
en 3,500 pesos, y a plazos, con local 
para familia. Y tengo varias más, a 
1,000 pesos, y a 500 posos cada una y 
en el centro de la Habana. Grandes 
gangas. Amistad. 134, oficina. Benja-
mín 'García. 
H O T E L E S 
Vendo varios en la Habana, y de todos 
firecios. Tengo uno que no paga alqui-er y quedan a su favor 300 pesos. Con 
contrato de 5 a ñ o s . Deja mensual ga-
rantizado l,5i)0 pesos. Precio, 36,000 
pesos. Dando 15 6 20 mil pesos de con-
tado. Amistad, 134, oficina. Benjamín' 
García. 
V i d r i e r a d e T a b a c o s , Q u i n c a l l a 
y billetes de lotería, se vende una en 
la callo O'Reilly, con contrato 6 años, 
alquiler reducido. Se vende barata, a 
precio de s i tuac ión . Venga a verme 
pronto. Tiene que ser antes de 8 d ía s . 
Amistad, 134. oficina. Benjamín Gar-
c ía . / 
S E V E N D E 
una gran vidriera de dulces y confitu-
ras en lo mejor de la Habana, en 500 
pesos. Bueu contrato y no paga casi 
alquiler. Informes: Amistad, 134. Ben-
jamín García . 
Benjamín García . 
P A N A D E R I A S 
Vendo varias, tengo una que hace 10 
sacos de harina diarios, contrato 10 
años, alquiler 55 pesos. 2 camiones, 2 
carros. Maquinarla, toda moderna. P í c -
elo, 11,000 pesos, dando 4.000 pesos de 
contado. Tengo otra que la alquilo ba-
rata y otra panadería y almacén de 
v íveres finos, en 6,500 pesos, con con-
trato, 4 sacos de harina, 60 pesos de 
v íveres diarios. Tengo varias más des-
de 8,000 pesos en adelante. Dentro de 
la Habana. Amistad, 134, oficina. Ben-
jamín García . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo varias, dentro de la Habífha, ten-
go una en 300 pesos. Otra, en 500 pe-
sos, que vende 15 pesos diarlos. Otra 
en 1,000 pesos que vende 25 pesos dia-
rios-. Otra en 1,500 pesos que vende 30 
pesos diarios. Otra en 2,000 pesos que 
vende 1,400 pesos mensuales. Todas con 
contrato, céntricas , de contado y a pla-
zos. No compre sin antes pasar por su 
casa: Amistad, 134, oficina. Benjamín 
Cjrfi.rct£l 
V E N D O U N A P A N A D E R I A 
y v íveres finos, en $5,000 y hace 4 sa-
cos diarios y vende de mostrador 70 
pesos y tengo varias más, de más pre-
cios, en lo m á s céntrico de la Haba-
na. Informes: Amistad, 134. Benjamín 
García. Teléfono M-544. 
g a n g a , s e " V e n d e u n s o t e e y 
una casa do huéspedes por no poder 
atenderlo. No se admiten corredores. 
Informan te lé fono M - 4 0 2 5 , Corapostela, 
núm.. 8 0 . 
39Í1S 18 s 
ESQUINA PARA ESTABEE CIMIENTO 
en lo mejor de Santos Suárez, tengo dos 
que alquilo en muy buenas condiciones, 
frente al tranvía . Para tratar con el 
dueño en Serrano y San Bernardino, 
Fábrica en construcc ión. Infante y Her-
manos 
3 9 9 5 ' 17 s/ 
POR DESAVENENCIA DE SOCIOS SE 
vende un gran café en lo mejor de la 
Habana. Nr paga alquiler, 8 años de 
contrato. Para más informes Aguacal» 
1 7 do 1 1 a 2 . Trato directo. ^Precio: 
$ 4 . 0 0 0 . No coredore.9. A . Vega. 
_ _ 3 9 9 7 6 h „ . _ _ 
DE OCASION. VENDO VIDRIERAS DE 
tabacos y cigarros desde 3 0 0 a 6 . 0 0 0 
pesos: urTcafé en 8 0 0 pesos. Informa: 
M . Junquera. Bernaza 4 4 , café 
3 9 8 2 3 • H s . 
GANGA. SE VENDE U N A SASTRERIA 
y art ículos de hombres en Luyanó 1 5 2 
frente al paradero de los t ran v í as . E s 
sola en el barrio. Buen contrato y mó-
dico alquiler. Informes en la misma. 
3 9 8 1 1 27 s. 
F E D E R I C O B E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
Venden y compran toda ciase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemo* 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y IU,yo, caf. Teléfo-
no A-9Ü7 1. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a niazos. Informa: B'edo-
rico Peraza. Reina y Rayo, ca fé . 
C a f é s , F o n d a s y C . de H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
Vendedora'61 corredor que mejores negocios tiena 
1 por estar bien relacionado con sus due-
ños . Informa: Federico Peraza.* Reina 
y Rayo, c a f é . Tel^foíWvA-9374. 
prador su casa de 
2 . 0 0 0 ; 2 . 5 0 0 
do 
3.000 y 5.000 pesos, pa-
gando solamente una tercera parte al 
contado y el resto en plazos cómodos 
de cinco a ñ o s . " 
Informarán de 2 a 6. 
e u i s p . x : o h x . y . 
(Manzana de Gómez 355). 
39078 16 Sp. 
PINCA 200 CABAEEERIAS, ENTRE 
B . Honda y L a Palma, Pinar del Rio, 
Aguadas, muchas palmas, montlte de 
roble, cedro, Caoba, etc. Minas del me-
jor abono que es tá por explotar; mu-
chas cabal ler ías yerba paral . E s su-
perior para ganado por sus buenos 
pastos. Es tá en la Costa Norte y tie-
| ne cómoda comunicación por mar. Pre-
cio $80.000. Datos más concretos los 
da su dueño directamente a quien le 
interese este asunto. No quiero tratar 
con personas desconocedoras de estos 
negocios. Señor B . Fuentes. Pocito, 7, 
bajos. Habana. 12 a 2 y por la noche. 
M-3041 . 
39414 15 s 
SE VENDE UNA CASA DE COMIDA 
bien acreditada. Se da contrato y pa-
ga poco alquiler. Informan en Sol, nú-
mero 2 0 , bajos. 
j _ 3 9 9 2 2 _ . ^ ^ 2 1 8 „ 
VENDO CAPE EECTÉERZA, CON' $70 
de venta diaria, situado en punto muy 
céntrico y sus gastos son muy econó-
micos. González, San José, 1 2 3 , moder-
no, altos, casi esquina a Oquendo 
^ 3 9 8 7 7 1 6 s 
BODEGUEROS. EES VENDO CON*-
trato de esquina en gran barrio de la 
Habana, libre de alquiler, con cinco 
años, precio de negocio. Sánchez, Sn. 
José, 123, moderno, altos, casi esquina 
a Oquendo. 
_ J 9 S 7 7 4 L l . 
BODEGA BARRIO ARSENAE PROXI-
ma a Monte, sola en esquina, cantine-
ra, largo contrato, la vo>ndo 7 . 0 0 0 pe-
sos, facilidades de pago. González, San 
José, 1 2 3 , moderno, altos, casi esquina 
a Oquendo. 
8 9 8 7 7 i6 3 
Farmac ia se vende ana en un pue-
blo de esta provincia, tiene un gran 
surtido. Se vende por tener que au -
sentarse su d u e ñ o . Informa S r . J u l i á n 
N ú ñ e z , D r o g u e r í a S a n J o s é . 
3971 18 s 
GANGA. SE VENDE CAPE CANTINA 
con casa de huéspedes . Todos los efec-
tos de cantina y licores; de esquina 
Contrato para cuatro a ñ o s . Por razo-
nes particulares. Informes: Pat Cody 
calle San Isidro 39. Ciudad. 
. - ^ 8 0 4 . j 18 s.__ 
GRAN NEGOCIO. ~ SE VENDE U N A 
Fábrica de Jabón, funcionando, con una 
venta de 2̂ 0 cajas mensuales. Tiene 
capacidad para producir 1.000 y se da 
barata por marcharse al campo su due-
ño. Gran ganga. Informa: Ernesto A 
Lctancourt. Monte 67, altos. 
39828 8 
ESTO VUEEA. ARRIENDO POR OCHO 
años gran café en paradero de tranvías 
de mucho movimiento. E s negocio ver-
dadero de oportunidad. Marín, Café Bc -
lascoain y San Miguel de 8 a 11 y de 
1 a 4. Teléfono A-0094. 
39831 18 a. 
VENDO MUY BUENA BODEGA E N 
San Lázaro, Calzada, cerca del Malecón 
en $ 7 . 5 0 0 , con $ 4 . 0 0 0 a l contado. Buen 
contrato, comodidades para familia y 
poco alquiler. Marín, Café Belaacoain 
y San HTfcuel de 8 a 11 y de 1 a 4 
Teléfono A - 0 0 9 4 . 
. 3 9 8 3 0 1 8 8 . 
sola 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E n $4.000 bodega; otra en $4.200 
esquina, cerca tranvía , pasas moder-
nas. Son barat í s imas . Todas tienen co 
modidades para familias. Informan: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, café» 
Teléfono A-9374. 
B U E N N E G O C I O P A R A EE QUE TEN-
ga dinero. Se venden cinco casas en 
la calle de Justicia esquina a la de 
E m m a . Una hace esquina en la que 
hay una bodega. No admito corredores. 
Trato directo comprado* y vendedor. 
Informes. Vel t i iquéj y Luco . 
¡,9423 17 a 
V E N D O U N C A F E 
en la mejor calle de la Ciudad, con 
siete afios do contrato público, con po-
co alquiler. Vende 4 , 2 0 0 pesos men-
s u a l e s . - E s una oportunidaa. Informa: 
Federico peraza . Reina y Rayo. café . 
V E N D O U N A B U E N A P I N C A D E 40 I 
cabal ler ías , propia para potrero, con 
buen pasto de paral y labrado. Le pasa 
el río y además pozos con abundante 
agua. Su terreno es de primera y-sirve 
para todo. Incluso caña, de la que tiene 
300 mil arrobas. Su precio es de 75,000 
pesos. E l ferrocarril central le pasa por 
su lindero. Tr iana . San Mariano, 40. 
Tel.fono 1-1272. 
39348 18 Sp. 
V E N D O U N A CASA M O D E R N A , DOS 
plantas, San Nicolás, próximo a Monte, 
compuesta de sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones y más comodidades, dá buena 
renta. Su precio: 16.000 pesos. R Mon-
tells. Habaria número 80. de 3 a 6, 
frente al parque San Juan de Dios. 
<i924a 15 s. 
E s t r e l l a , en tre A y e s t e r á n e I n f a n t a 
se vende este magníf ico terreno, tiene 
2.301 metros, propio para una gran in-
dustria. Informa, su dueño, en San Mi-
guel, 123, altos. D e 7 a 9 y d e 4 a 5 . 
39564 19 s 
S O E A R E N D U R E G E , E O M E J O R _ D E 
Santos Suárez, diez por 38, se vende en 
proporción. Informes: Téléfono A-0112 
de 1 a 3. 
390.-.:; le ! 
H E P A E T O B A T I S T A S E V E N D E N 
parcelas a la medida que se desee en la' 
calle 9 y C, el tranvía pasa por el fren-
te. Informes en Villegas, 78, ferretería, C- i | v o' I V 
de 8 a 3 y en San Mariano. 43. Vi l la I J u a n 0 6 LPlOS, O. b m e r O e n 
A icia. de 6 a 9 p. m . i i • . i ~ 
38761 m e 1 h i p o t e c a a l 7 , 
F I N C A R U S T I C A 
F r e n t e a la c a r f l t e r a de M a n a g u a , 
t i ene k i l ó m e t r o y m e d i o , 5 c a b a -
l l e r í a s , c a s a d e v i v i e n d a c o n 4 
c u a r t o s , dos p o z o s y río, m á s d e 
5 , 0 0 0 p a l m a s , $ 2 3 , 0 0 0 , se v e n d e 
t a m b i é n la m i t a d . J o r g e G o v a n t e s . 
V E N D O 
una lechería en un punto céntrico de la 
Ciudad, por enfermedad de su dueño. 
Informan, en Reina y Rayo. Peraza, 
C A R N I C E R I A E N $ 6 0 0 
Bien situada. Vende media res, tiene ca-
sa para vivir familia. Paga 25 pesos 
de alquiler, 5 años contrato. Informa: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, c a f é , ' 
S E V E N D E D Ü L C E R í A 
Con horno y vidriera, en uno de los 
mejores c a f é s de la ciudad, se vende, en 
buenas condiciones y "se deja parte de 
precio a plazos, por no poderla aten-
der. Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo, c a f é . 
APROVECHELA. BODEGA EN SAN-
tos Suárez. como negocio, para usted 
vendo en $3.708 con $1.600 a l contado 
y resto $250.0 cada, tres meses. Marín 
Cafó Belascoaín y San Miguel, de 8 a 
11 y de 1 a 4. Teléfono A-0094. 
_89830 ig s . _ 
BODEGA EN CAEZADA DE VIVES, 
cantinera, vendo en $7.000 con $5.000 
al contado, largo contrato, poco alqui-
ler. E s un buen negocio. Marín, Café 
Belascoaín y San Miguel, de 8 a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-0094. 
30830 _ 1 8 s. 
GRANDES NEGOCIOS Y DE O P O R T T J -
nidád. Tengo en Bodegas, al contado v 
a plazos con buenos contratos y poco 
alquiler desde $1.000, $1.500, $2 500 
$3.000, $4,500, $5,000 hasta $18,000 sí 
usted quiere comprar en su precio o 
vender, venga a verme. Marín, Café 
Befascoain y San Miguel de 8 a 11 y 
de 1 a 4. Te lé fono A-0094. 
39829 27 s. 
V E N D O B O D E G A S 
Dos de mil pesos, a l contado, en ade-
lante, en todos los barrios y con bue-
nos contratos y comodidades para fami-
l ia . Soy el corredor que mejores nego-
cios tiene. Informa: Federico Peraza. 
R<Miia y Rayo, ca fé . Teléfono -.-9r;74. 
ag867 " • 
CAEZADA DE COEUMB1A, ENTRE 
Codínez y Mendoza, se vende un taller 
de lavado a mano, por no poderlo asis-
t ir . Todo tareas de roña blanc" 
20 • 
SE VENDE UNA PONDA EN D R A u ó T 
lies, 54. esquina a Rayo, punto de mu-
cho tránsito, sirve para café y para al-
macén de v í v e r e s . Informan en la mis-
ma. 
38815 5 Oc. 
A V I S O A L O S D E T A L L I S T A S 
Manuel Garayoa, antiguo vendedor de 
plaza, le vende su establecimiento en 
48 horas y sí quiere comprar le pro-
porciona el negocio a su entera satis-
fnrr ión. Tengo compradores y casas en 
abundancia. Teléfono A-6491. Manri-
que, esquina a Reina. Hora: de 1 a 5^ 
37588 so a 
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^ ^ t ^ x . ^ - v í t ' H A D D E SU DUEffO. UN M I L L O N 
' 0 m B h N ^ a.ntcerU se da barata.' tecas. Interés 
"nalaLm,8ma San Lui s y Qttl- , va. prontitud. 
V V I  D E P E S O S P A R A H I P O -
más bajo de plaza, resfr-
equldad. $2.000.000 para 
comprar casas nuevas o viejas, solares, 
¡ f incas rúst icas , terrenos. Lago-Soto. 
. ^ Relna 28- A-9115. E l Lucero. Joyer ía . 
S E V E N D E O S E A D M I T E V V » 0 0 * 0 I i 'ara sus barros y manchas en el cutis, 
r a r a una fábrica de licores y almacén j pida nermoseador Hernand 
COLEGIO "SAN ELOY'* 
Informes e  l  is  
loga. J e s ú s del Monte 
39037 13 Sp. 
para 
de vinos 
3 años establecida, no paga | de $0.75, 
contr bución, buen negocio para u^o qu 
con d o c o dinero obtenga b"6™ ^ " ' ^ 






Cuatro Caminos. Todas horas. 
21 Sp. 
S E V E N D E UNA OBAW V I D R I E R A 
"n Calzada y un gran café, no Pasa al-
auiler cerca del Parque Central y dos 
fondai y varias bodegas chicas y gran-
des. Informes: Factor ía y Corrales, de 
)2 a 3 y de 5 a 8. Sr. Manso 
39205 
G R A N O P O R T U N I D A D . 
socio para Bodega cantinera 
Suárez, con 1.500 pesos. Marín. 
Bclascoaln y San Miguel, de 8 á 
de 1 a 4. Teléfono A-009 4. 
39831 16 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado colegio que 
por sus aulas han pasudo alumnos que 
hov son leflsladores de renombre, mé-
dicos. Ingenieros, abogados, comerclan-
l tes, altos empleados do bancos, etc., 
IB s ofrece a los padres de familia la segu-
— f r'dad de una sólida instrucción para el 
N E C E S I T O | Egreso de los institutos y Universidad 
Pomo gran-
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
PARA LAS DAMAS 
E M I L I A A D E C I R E R . P R O E E S O R A 
de plano, teoría y solfeo. Incorporaba 
al Conservatorio Peyrellade. Ens^nanzíi 
chollerato. p a r a ' j6venes""de'ambos se- efectiva y rápida. Pagos adelantados 
xos. Por catedrát icos . Diurna, y 1*0*- I-agunas 87. bajos. Teléfono 
COLEGIO SAN FRANCISCO 
Clases de tudas las asignaturas del Bu-
Dobladillo, Plisados, Festón 
Dobladillo, dos varas por 5 centavos, 
PARA LAS 
21 Sp. 
B E V E N D E C A P E R E S T A U R A N T , D E 
mucha fama, situado en calzada de mu-
cho tráf ico . Para más Informes: Ama-
dor. Hotel Boston. Egldo, 71. 
39343 30 Sp-_ 
MANUEL LLEN1N 
Compra y vende casas, solares, bodegas u a n c o r r e s i a i 
y demás establecimientos en general. i f jyi o n n n 
Dinero en hipoteca, garantiza todos sus IODO ITI-^UUÜ. 
COMPRO C R E D I T O S H I P O T E C A R I O S 
sobre fincas urbanas^ vencidos o por 
vencer. Sr. Casado. Oallano, 95 bajos. 
39790 26 Sp. 
DINERO A L 7 POR CIENTO 
Para hipotecas en la Habana y el 
Vedado. Se trata directamente con 
el interesado. Informes: Rico, 
Ba co Prestatario de Cuba. Tele-
C6551 15(1-24 
N E C E S I T O T O M A R $3 OOO E N P R I M E -
ra hipoteca sobre propiedad en la Haba-
bana. No trato con corredores. Infor-
mes: J e s ú s del Monte, 18. De 12 a í . 
39899 16 s 
negocios, siendo el corredor más antí 
guo; práctico y honrado. Figuras. 78 
Telé fono A-6021, 
b o d e g a s T n v e n t a 
Reparto Lawton, dos, $3.500 y $4500 
L a s Cañas, $3.500. Estrella, » ' -000- £ 1 -
guras. $3.200 Cerca Gaiiano *9 ooo. Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
Angeles, $5.300. y muchí s imas más de ^_ 
todos precios. Contado y pl-::os. Rea-
Justadas. Figuras, 78. Teléfono A-6021. 
Manual L len ín . 
F E R R E T E R I A ~ Y LOCERIA 
Un $17,000, ferretería, locería y mate-
riales de con«trucción; gran surtido; 
vende $100 contado, a prueba; pegado 
a la Habana. Oran local. Alquiler ba-
rato. Contrato, ocho años ; contado y 
piaros. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
L l e n í n . 
89120 17 
S E V E N D E U N A B O D E G A MUY CAN-
tlnera por su dueño tener que embarcar-
se o se admite un socio que tenga lo me-
nos 3.600 pesos, un buen contrato y ba-
rato el alquiler. Informar: Industria, 
117, esquina San Miguel. Domingo Gar-
cía . 
3»476 . 16 Sp . 
$500.00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en la Habana, sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y solares. 
Operaciones en 24 horas. Informes 
gratis. Real State. Teniente Rey 11, 
departamento 311, A-9273 de 9 a 11 
y de 1 a 3, 
39943 28 s. 
turna. Preparo loria para el Ingreso en 
el Instituto, a la carrera de Ingeniero 
y a las Normales; Literatura, Cívica, ( 
Lógica. Geografía Historia Materaátl- , 
ca, Fís ica. Química, Historia Natural, | 
Ing lés Comercio Teneduría de Libros, . 
Ari tmét ica Mercantil, Taquigrafía en l 
Inslf-s y Español , Mecanografía. G r a -
mática, Ortografía, Caligrafía. Inglés 
Comercial. Primera Enseñanra . Clases ; 
especiales para niños de ambos sexos. | 
Bel lavísta . a una cuadra de la 'Calzadá Inl<,rnados. Admitimos alumnos Intrr-
de la Víbora, pasndo el crucero. Por ra ÍJP ' externos y medios externo?. 1 r e - | 
magníf ica s i tuación le hace ser el co-i cío^ reducidos, magní f icos dormitorios 
leglo más saludable de la capital. Gran- >' "uena a l imentac ión . Severa dlsclpll-




l ill , «los   a ce tavos, f-* la Pelnon "««üi 
festón de todas formas u 10 centavos, CabeHo en el n,,, * HU» ^ 
nllvados a 2-112. 5 y 10 centavos vara. [Iva] T i n t u ^ ¿'J1'^. porn^or ,.. 
S e K s d e Monte. 460. Teléfono 1-2168. « i , « « o y de ^*r»0V qy'1"*, üJaü1,' 
n Santos | y una perfecta preparación para la Ju 
. Café • Cha por la vida. E s t á situado en la es-' 
1 11 y ' p l é r d i d a quinta San José de Bel lavísta , 
1 que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera. Keesel. Segunda y 
APRENDA INGLES Efl 15 MINUTOS 
dw, en mi cua ŝin maestro. Garanrizamo4| 
mbroso rrtultido en pocas leccionci c 
mintro Wcil m r̂cxlo. Pida información h< 
i T H E UNIVERSAL I N Í T I T U T E . ( 56 
Í N E W YORK N . Y. 
Señora. Si usted tiene tafetán, | e « J SSo1 V ^ 1 ^ 
L c t t e u otra seda, le ofrecemos hacerle I noLdfei' ^ftaño8^1;0.- ' o s d ^ o 
lun elegante sombrero con excelente b a j ^ ^ 
confecciona precio reducido. Solo ¡ yende ^n^' i '05? . Tiatu^ l " 1 ^ . í i t r . . . m i Johnson " D m » . . j t í " i » . ^ 
tíos dormitorios. Jardín, arboleda, cam 
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte América . Dirección: 
Bel lav ís ta y Primera. Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1894. 
39757 27 • 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di-
rectoras: señoras Glral y Hevla. F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
Prlx y la Gran Placa de Honor del J u -
rado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
t ítulo de Barcelona. E s t a Academia da 
clases diarlas, alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema m á s moderno 
y precios módicos . Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Aguil», núme-
ro 101, entre San Miguel y Neptuno. Te-
léfono M-1148. 
36243 17 • 
E N S E Ñ A N Z A S 
C L A S E S B E I N O I . E S , A $6 M E N S U A -
les, por tres lecciones semanales. Co-
legio San Vicente. J e s ú s del Monte, 597, 
esquina a San Mariano. Profesora In-
glesa, da clases de 8 a 9 de la noche. 
También clases particulares. ^Empiece 
el curso ahora. 
39730 18 • 
39709 22 a. 
"I.A N U E V A " . A C A D E M I A S E B A I L E S 
Profesores, Leona Padrón y Venancio 
Acevedo. Garantizan a usted enseñarle 
en menos tlemp que en cualquier otra 
Academia. Precios, hora privada 3 pe-
sos. colectivas 150 pesos. San Lázaro. 
10i» antiguo, al.os. Teléfono M-3298. 
38432 2 Oc. 
Escuela Politécnica Nacional 
F W a d a en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior. Clases desde las ocho de 
i ? ™íftana hasta las diez de la noche. 
J qíil1?rafIa- Mecanografía, Teneduría 
de Libros, Cálculos Mercantiles. Com 
hasta fin de mes. Casa "Victoria". 
Neptuno 114 entre Lealtad y Perse-
verancia. Teléfono A-1441. 
39936 H • . 
nlcuro nf". " j . > da nf l^ 'na 
de 
A B E T E S , AI iTA P A N T A S I A , U E T I M A 
moda Kuropea: blancos marfil, verdes, 
punzós, negros, .10 modelos distintos. 
Peinetas de teja, peln^clllos de gitanas. 
Aguila e.squlna a Concordia. Teléfono 
M-9392. 
39809 17 s. 
COLEGIO DE LA SAGRADA 
FAMILIA: A CARGO DE LAS 
HIJAS DEL CALVARIO. CALZA-
DA LUYAN0 No. 113 Y 115 
Doepués del buen éxi to alcanzado P O " " i r q - | ' _ J - Manú-nr» i w m - ernpr-sus alumnas en los exámenes que acá-1 Oran DaJOU Oe maniCUre, por exper-
ban de verificar: este plantel volverá 11 profesionales. Trocadero entre 
a comenzar su nuevo curso el día 4 _ , r - • i i j j i c -n 
Prado y Zulueta, al lado del Sevilla. 
Teléfono M-5582. English Spoken. 
de Septiembre, siendo altamente ven-
tajoso para las familias; por su esme-
rada higiene, sólida educación religio-
sa, moral, científ ica, y domést ica . 
Instalndo en una casa que reúne to-
das las comodidades tanto por su am 
pétente cuadVo de nrofesores Atención plltud como por el buen punto en que 
especial a los alumnos de Bachillerato, está situado. 
Telegraf ía y Radiote legraf ía . Admití- Se admiten pupeas, medlo-pupllas y 
mos pupilos, medio nuollos y externos, externas a precio módico . . . . 
También enseñamos por corresponden- Queda abierta la matrícula desde el 
cía . Vis í tenos o pida Informes. San R a -
fael, 101, entre Gervasio y Escobar. 
Teléfono A-7367. 
35593 13 • 
día 24 de Agosto. 1922. 
PIBAW P R O S P E C T O S 
Ind. 25 ag. 
ACADEMIA MARTI 
W A . J O V E N I N G L E S A , B E S E A C o -
locarse en familia cubana, americana, 
como Institutriz o modista, también 
desea viajar G. K. Porvenir 7. 
39750 i s sp . 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
S E B E S E A U N SOCIO P A B A U N HOM-
bre de negocios que tiene invertidos 
S8.000 y que desea un socio con $4.000 
para terminar una magníf ica empresa 
que deja de 200 a 250 por ciento men-
•ualmente. Inversión segura y pronta 
evo luc ión . Dirigirse a "Negocio", Apar-
tado, 3138, Habana. Cuba. 
39919 18 s 
H I P O T E C A . S E DAN V A R I A S P A R T I -
das para la Habana, Jesús del Monte y 
Vedado. Tipo barato. J . Fuentes, Agua-
cate 35, altos. 
39961 17 «. 
$80.000 PARA HIPOTECAS 
A l 7 y 8 0!0. Se fraccionan en partidas 
de $10.000 en adelante; hago las opera-
ciones en el día sí trae la certificación 
y t i tulación perfecta. Garantías en la 
Habana y Vedado. Obrapía 27. Tercer 
piso. Notar ía Mazón. 
39967 16 s. 
^ J G R A N COLEGIO'SANTO TOMAS' 
tico para aprender rápidamente. E n es-1 26 ASOS B E P U N B A B O 
ta Academia pueden hacerse sus v e s t í - ¡ Autorizado por la Secretaría de Instruc-
dos al mes de haber empezado. Se dan; clón Públ ica . Elemental, Comercio S a -
c a s e s "«ras / « P e c l a l e s . Reina, 5,, chillerato. Inglés . Taquigrafía. Mecann-
j-^'oo 0 M-3491- | grafía. Internos, Medio Internos, Exter-
4A'-8 1< o nos. Tenemos dlsponiblos los departa-
"""^ ——• — — — mentos para Internos. Para los niños 
ACADEMIA DE FRANCES feeronoos A n r e X ^ n z a ***** 
w i ? ¿ b . o o . Apresúrese a matricular sus 
Directora: Mlle. Beauflls. Malecón 341,'s" nifto ahora quo comienza el curso 
tercer piso. Teléfono M-3035. Señorita,! c,así>s de 8 a 10 l|2 a. m. y de 12 á 
francesa, graduada y con título de pro-i< P- ni. V i s í t e n o s . Este colegio se dls-
fesora de francés e Inglés, se ofrece pa-1 í ingue por su disciplina y moral Quin-
ra dar clases particulares de ambos 1 ce profesores titufires. Pida prospec-
idlomas en su Academia o a domicilio. I tos- RiJna 78 entre Lealtad y Camna-
39925 13 oc \ nario. Teléfono A-6568. 
A B E M A N E I N O B E S : P R O F E S O R A JO- ! - 39674 2Í 8-
X t á Z s ^ É i u t n ^ T Í Í S a- I ACADEMIA DE CORTE SISTEMA 
7079 . 
40082 20 s ! 'PARRILLA' 
C O L E G I O A O U A B E I i E A . ACOSTA 20, I Al,tora y Directora Felipa Parri l la de 
entre Cuba y San Ignacio. Enseñanza IPavfin • Corte y costuura. Corsés, som-
primarla, elemental y superior. Clases Ibreros y toda clase de labores, con este 
especiales, sumamente prácticas, para • sistema usted aprende pronto y bien, 
adultos en horas extraordinarias. L a s clases por la mañana, tarde y noche, 
clases se reanudan el día cuatro del ic iases por correspondencia. Se garan-
próxlmo Septiembre. . tlzá la enseñanza por este medio. Pida 
36370 18 Sp. {informes en Habana 65. (Por Correo 
solo corte y costura). 
18 a. 
S e o frece u n a a m e r i c a n a de 2 8 
a ñ o s , de b u e n a e d u c a c i ó n , y f i -
n a , b u e n a p r e s e n c i a , p a r a inst i tu-
tr iz . A - 3 0 7 0 . 
C7090 ,"d-18 
ACADEMIA "MADAN" 
Cursos de Taquigraf ía Comercial, Par-
lamentaria, Judicial. Militar y Mecá-
nica en español; Taquigrafía Pitman en 
ing lé s ; Práctica taquigráf ica; Mecano-
S A N C H E Z Y T I A N T . COBECHO B E Ni -
ñas. Reina. 118 y 120. Teléfono A-4794. 
Enseñanza Elemental y Superior. E n el 
curso Superior están Incluidas todas las 
asignaturas del Bachillerato. Se admi-
ten pupilas, medio y tercio pupilas y ex-
ternas. E l nuevo curso escolar comen-
zó el día 4 de Septiembre. Se facilitan 
prospectos. 
39196 17 Sp. 
COLEGIO DE NUESTRA SONORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
B E R I G I D O POR L A S 
Religiosas de Jesús María 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general. Se limpian y 
arreglan cocinas de gas, calentadores 
y cocinas estufina. Se hacen toda cla-
se de instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos mucha prác-
tica. También me hago cargo de ins-
talacidiies y arreglos de cuartos de 
bafl j , lo mismo que Instalaciones eléc-
tricas, contando con un personal ex-
perto. Carmen, 66. Teléfono M - 3 4 V 8 . 
Habana. 
38542 30 s 
, ro para 
cejas sin dolor 
ia cabeza 
seftoraV "l880! 
y Con P i n S ^ S 
A los niños que 8« 
para lo» 
A V I S O A L A S D A M Í 
Llegaron y están de v.nf U ^ 
sas P I L D O R A S O R I E N T A L ^ ÍVit 
tener el encanto codiciado t ^ 
mas. busto perfecto, henno h 
reza: resultado que o b t i e n J ^ 1 
empleando las reconstituyen^ ^ 
raviUosaa PILDORAS ORirvrV ^ 
Pida folleto al apartndo i ^ l ^ 
p e n d e n en las Droguen^ y ^ 
Los específicos de Mis, A*?^" 
«1 culis, de fama m n n l , rti?B' 
fi^rnft/: ^act0Í 0 r t 0 ^ r a ^ p r á C t C a : ^ " Para Internas.medio pensionistas y « -
tH« ^ : h i J e n ^ V r , t de libr03f.?or A l t e r n a s . Clases graduadas. Jardín de la 
tida doble; Cálculos mercantiles: Co-1 Infancla a vullta8 Dlreccl6n: y í -
ITlIülf3 * i*5- ,eñoritas- Alquilê , 
- o s ; i ^ i é s y Español . Pídanse1 b ^ a n S 0 S ^ ^ c d a r se abrirá el día t n a , 119, entre San Miguel y San¡ pelucas y trajes para artista, , J 






Peluquería de señoras y niño:. Cham-
poo, Peinados, masaje arreglo de cejas 
y manicure. Gran fábrica de postizos! -
y pelucas de todas clases, tinturas He 
Ia mundial . 
en 'El Encanto". "La ^ 7 
rro , peluquería "Costa"?..*!11 
dernista". y L« lk 
5626 
PILAR". Peluquería de $«ñor¡r 
neé Orientol, en todos los colores. De-1 niños. Peinados. Lavado de L.1 
pósito general de la renombrada tmtu- 60 centavos. Teñido de cahí l l j1 
ra "Pilar", Productos Arden y perfu.j$5.00 Corte de' pelo a i0 
mería en general. Gran stock de pelu-
cas que se venden y alquilan. Indu 
14, alt s. Habana. 
1 oc 
C L A S E S S S P l J f T U B A , E N I .A ACA-1 ,fi;tn9 
demla y a domicilio. Profesora: Car- _ _ 
men Loredo; dlsc ípula de Uomañach y ¡ L O S C O L E O I O S S E A B R E N E N E S T E HIPOTECA AL 12 POR 100 
Tomo 12.000 pesos; doy una garant ía de ^ Í S S l ^ í M ^ ^ / m ^ / I Í í 2 » V|ngan a \erJios aoore d^tos >' Pre 
40.000 pesos; 4.066 varas; es para fa- g i ? . ' r ^ T o n o ¿ U b l T 23 y **' í S 1 ^ / - S ? ? ' ! Company. O'Rellly, 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
l ias nuevas clases principiarán el 3 do 
Octutore 
Clases nocturnas, 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma In-
g lés? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido umversal-
mente como el mejor de los métodos 
nasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
ca. 3a. edic ión. Pasta. $i;50. 
I«130 so • 
9 de Septiembre. 
36«76 20 
T E N E D U R I A S E L I B R O S P O R P A R -
tlda doble y contabilidad mercantil, 
lecciones a domicilio o en su casa, por 
profesor competente. Salud, 64, altos. 
39121 17 s 
bricar;-861o recibo 4.00 pesos al firmar 
la eBcrltura; cedo otra hipoteca de 
14.000 pesos al 12 por ciento y doy 
20.000 pesos al 8 por ciento en la Ha-
bana. Obc^pla 27, tercer piso. Notaría 
Teléfono A-0275. Mazón. 
399«7 16 b . 
DINERO A L 7 POR 100 
E n cualquier cantidad de 25 hasta 100 
mil pesos con buena garant ía para la 
Habana y "Vedado. Si lo necesita véame 
en los altos de Habana 95, de 4 a 5 
p. m. Cobro de comisión el 1 0|0. Telé-
fono M-6171. David Polhamus. 
S9952 17 s 
19 8 
1 y medio. A-3070. 
1 C6790 80d-lo 
C o l e g i o L a G r a n A n t i l l a 
D e l a * y 2 a . E n s e ñ a n z a 
C A L L E 6 N o . 9 . T e l é f o n o F - 5 0 6 9 
H o r a r i o 2a . E n s e ñ a n r a : C u r s o 1 9 2 2 - 2 3 
DINERO EN HIPOTEÜ 
AL 
7 POR CIENTO 
JORGE G0VANTES 
SAN JUAN DE DIOS, 3. 
TELEFONO M-9S95. 
Geografía e Historii 
Literatura 
Lógica y Cívica 
Matemát icas 
Historia Natural 
F í s i ca y Química 
Ing l é s 
1 p . m . 
9 p .m. 
11 a . m . 
7 a . m . 
1 p .m. 
9 p .m. 
8 a .m. 
D r . Jús t i z . 
D r . Remos. 
D r . Aragón . 
D r . Muxó . 
D r . Mencía. 
D r . G r a n . 
S r . Mora. 
r>a P r i m e r a E n s e ñ a n z a y eobre todo la preparator ia eetá organizada 
«n forma tal , por procedimientos p e d a g ó g i c o s modernos, que el alumno 
en breve tiempo hace r á p i d o s progresos. 
P a r a m á s detalles pida Reglamento. Se admiten pupilos, medio 
Filos y externos. 
E l Director. 
J O S E Ma. P E I R O , 
( I n g e n i e r o ) . 
c 7102 S O d - l i eep 
pu-
ACADEMIA DE FRANCES 
M L L E . MARTHE B E A U F I L S , D I R E C -
TORA. MALECON 341 
T E L E F O N O M-3035 
El próximo día 15 de septiembre se 
abrirá el nuevo curso de clases colec-
tivas nocturnas de francés, para jó-
venes y caballeros. En igual fecha co-
menzarán las clases colectivas diur-
nas de francés e inglés para niños y 
niñas. Esta Academia está dirigida 
por una experta profesora francesa, 
graduada. Precios convencionales. 
39266 15 s 
Gran Academia Comercial de Idio-
mas, Taquigrafía, Mecanografía. 
Director: Luis B. Corrales 
Unica Academia premiada en el Gran 
Concurso-Kxposiclón, Comercial, Indus-
trial, Profesional de Artes y Oficios; 
cuva proclamación se hizo ei 28 de ma-
yo de 1922 en el falaclo del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . E s t a Academia tiene 
34 años de existencia. Los t í tu los do 
Tenedores de Libros que expide soc; la 
mejor garantía para el Comercio de to-
dn la I s l a . Se admiten Internos y ex-
ternos. Está, situada en la Luma de la 
Iglesia de J e s ú s del Monte. Teléfono 
1-2490. Nuestro Colegio San Miguel Ar-
cángel de enseñanza elemental y supe-
rior se halla establecido en ei mismo 
edificio. 
C6615 I9d-29 
Rafael, teléfono A-7034, Habana. 
36229 17 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Slnger, para casas de familia 
y talleres. Enseñanza de bordados gra-
tis, comprándonos alguna máquina 
Slnger, nueva, no aumentamos el pre-
cio, a plazos o al contado. Se hacen 
cambios, se alquilan y hacen reparacio-
nes. Avísenos personalmente, por co-
rreo o al te léfono A-4522, Lealtad, 119, 
esquina a San Rafael . Agencia de Sin 
ger y Academia de bordados "Minerva". 
Llevamos catálogo a domicilio, si usted 




Vaya o llame a la Academia de Francés 
dirigido por Mr. y Madame Bouyer, us-
ted evitará amargas desilusiones y que 
más adelante se burlen de su pronuncia-
c ión. Academia para señoras . Calle I . 
número 161, altos. F-3I69 . Academia 
para caballeros. Manzana Gómez, 240. 
A-9I64. Clases a domicilio y cursos de 
conversac ión . 
39208 7 oc 
CON P R O N T I T U D Y R E S E R V A S , DA 
moe dinero en hipoteca sobre fincas rús-
ticas y urbanas, en cualquer barrio de j 
la Habana y sobre muebles y pagarés , 
tramitamos también cualquier asunto 
Judicial o extrajudlclal. Amargura. 94, 
de 9 a I I y de 2 a 5. Teléfono 1-5406. 
39438 24 Sp. 
TOMO E H H I P O T E C A $10.000 F A E A 
el Vedado al 9 0|0; $22.000 en la Cal-
sada del Monte al 8 0!0; $30.000 al 
7 I|3 en la Habana. No pago corretaje. 
Llame al A-8142: pasaré a verle dán-
dome su dirección «1 prestamista. 
39624 22 8 . 
E S C U E L A S P I A S D E G U A N A B A C O A 
Este plantel de Segunda Enseñanza, Enseñanza Comercial j 
Primaria abrirá sus clases el día 15 del presente mes. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, encomendados y externori 
gratuitos. 
Para informes: dirigirse al P. Director. Teléfono 1-8-5003. 
39231 21 8 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel F , 
Mázquec. Cuba, 32. 
Solicito $30 .0000 o $40 .000 al 7 0 0 
en primera hipoteca sobre casa en 
O'Reilly, tres plantas 350 metros, li-
bre de toda clase de gravámenes; es-
critoras muy limpias. Teléfono M-2083 
E l propietario. j 
39629 17 8 . 
E N E l . V E D A D O , S E TOMAN 8500 pe-
sos en primera hipoteca y con buena 
garant ía al 8 por ciento directamente 
sin corredores el interesado en la calle 
10. número 203 y en el pasaje Creche, 
número 27. casas en construcción el 
maestro Miguel Palmera. Informan de 
7 a 5 todos los d ías . 
39600 15 Sp. 
DINERO 
Tenemos dinero para colocar 
en hipoteca a buen interés 
sobre casas en la Habana j 
el Vedado. 
ARELLANO Y HN0S. 
EMPEDRADO, 16. 
TELEFONO A-8297. 
L A I N M A C U L A D A 
Oolngfc» dirigido por L m "Hijas de la Oartdnd" 
Ancha del Norte (San Ltáaaro) 259 
E s «I plantel de educación femenina que por espacio de medio 
siglo ha sido preferido por las familias de la Habana j del Inte-
rior. 
Además de los seis prados de enseñanza elemental se dan clases 
de bachillerato, de comercio, mecanografía, taquigrafía, solfeo, pia-
no J mandolina. 
Está dotado tamb/én de una Escneda-Jardin para nlfios de am-
bos sezoa. 
Pídase el prospecto. 
C 6123 80d-4 M70. 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A . S E 
ñorlta Casilda Cíutiérrez. Se dan clases 
pintura oriental. Clases a domicilio, de 
corte, costura, sombreros y flores. Ca l -
zada de J e s ú s del Monte, 607, entre San 
Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326 
39332 . 8 Oc. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
marla. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía 
en español e Inglés . Gregg, Orellana y 
Pitman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática. Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, Inglés 
lo . y 2o. Cursos, Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A O H I X . D E R A T O 
Por distinguidos ca tedrát i cos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f i ca alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al Te-
léfono F»2766. Tejadillo, número 18, ba-
jos y altos, entre Agular y Habana. 
Cuatro l íneas de t ranv ía . Tejadillo. 18. 
38166 30 8 
vienesa que hizo famosa T T a ^ 
Otero por su adorable e íncomnam 
belleza. L a Bella Otero jamá. 
preparación y nunca nadie pudo iuS 
a peoeu-ar los secretos de su tocj* 
Hoy la fórmula de este marariS 
, L preparado es propiedad de un célih* 
nOl l taS que Se p e l e n O Se h a g a n perfumista de París. Una verdadera £ 
. , • • r i l J • J tuna ^ u * ha GfU'to en sus manos tv, 
a l g U n S e m C l O . L l p e l a d o y r i z a d o crema ha llegado a Cuba y 8e 4^ 
1 1 1 1 desde hoy en E l Encanto, La Modor-vi 
de los nUlOS eS h e c h o p o r e x p c r t l - ¡ ta. L a Casa Dubic, Casa Wllson pS2¡ 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, j los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
centavos. Sección 6 ^ ^ ^ 
lquiltr j 
cicnados, pinturas de teatro biJi 
trenzas melenitas y toda clase del 
tizos. Tintura "La Favorita" 1? 
castaño, rubio, $1.00. Aguila' 
a Concordia. Teléfon 
39810 
M.9392 
"UN SECRETO QUE VALE UNA 
FORTUNA" 
En qué consistí la Belleza de la Bdi 
Otero 
"IMACULA FLEURS" ' 
Ha llegado a Cuba la famosa 
simos peluqueros. En la gran pelu- ¡ Bernaheuf S - " e t C T e ^ 
quería de Juan Martínz. Neptu 
no, 81. 
y en las buenas perfumerta* y l)r¿ 
guerías Johnson y Sarrá. 
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C O L E G I O N U E S T R A 8 E S O B A 
Rosarlo: Dirigido por las R. R. M. M. 
Dominicas Francesas. Admiten pupilas, 
medio pupilas, y externas. Calle G y 13. 
Teléfono F-4250. Vedado. Reanudará 
sus clases el miércoles día 6 de Septiem-
bre . 
36457 18 sp . 
ACADEMIA "VESPUCICT 
Clases prácticas de Inglés , Taquigra-
fía. Ortografía, Aritmética , Contabili-
dad y Dibujo Linea l . Enseña también 
preparan para ingresar en la Acade-|Por correspondencia. Director: K. Heitz-
mia Militar. Informan, Neptuno. 63, , "3n6Í02Concordla' 91' bajos 
altos. 
Ind. 9 ag 
16 
ESTUDIE POR CORREO 
E X T E R N A D O Y A C A D E M I A D E I i CO-
leglo "Exther". Calle del Carmen, n ú -
mero 8, Víbora . Clases de la . y 2a. en-
señanra, música, dibujo, pintura, labo-
res en general. Se abren las clases el 
üía 11 de Septiembre. 1-2239. 
38424 17 Sp. 
l i B C C I O N E S D E XSrOI.ES, PRAITOES, 
Aritmét ica y Gramática castellana, a 
domicilio o en su casa. Salud, 64, a l -
tos. 
39121 17 • 
A LOS PADRES DE FAMILIA 
Tengo la representación de muy buenos 
colegios de los Estados Unidos, espe-
cialmente en Ney York, New Jersey, 
Nuestro método aventaja a las clases 
orales. Profesorado de cultura univer-
sitaria. Comercio, Contabilidad Moder-
na (Anal í t ica) . Correspondencia Mer-
cantil, Taquigrafía , Inglés , Francés, 
Alemán, Bachillerato, Agrimensura, D i -
bujo Lineal. Estructural y Artjuitectd-
nlco; Ingreso para las carreras de I n -
genieros Veterinarios, Comadronas; In-
greso para el Bachillerato; Escuela Iva-
val, Militar y Normal . Pida folleto. 
Instituto Mercantil, Asociación de Con-
tadores. Apartado 1402. Habana 
88789 1 5 s 
Academia Parisién "Parrilla" 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, también ha-
cemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo 
que estén, se diferencian, por su inimi-
table perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1. con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de París; 
«1 gabinete dê  belleza de esta casa es 
el mejor d Cuba. En su tocador, use 
los productos M'sterio; nada mejor. 
P E L A R . RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi 
ratorici'. y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El mssaje es la hermosura de la mu 
P E L U Q U E E © DE JXJÍtOB A DOJOa 
lio, 50 centavos corte de inelcnitasak 
americana; 1 peso, rizo el pelo sin tat 
cillas y aplico gratis el tónico riaftr 
del cabello. San Miguel, 23-A, depM-
to de la tintura alemana, la que ntjcr 
tlñe y que no mancha la piel. TeUtai 
M-2290. 
3 8 7 8 1 20 S> 
POR REFORMAS 
Liquido sombreros finos j 
elegantes £ $5 y $6. Va!» 
el doble.—Sólo por 3 días. 
Nada más. En "La Mimf. 
Neptuno 33. 























Corte, costura, sombreros, corsés , pin-
tura, cestos y flores, todo por el sis-
Connectlcut. Pennsylvanla y Mass¿ : h ^ e n ^ t u s t ^ i ^ t L ^ t L ^ 0 0 ' Se 
chusetts. Para niños, jóvenes y ••fio- t o ^ d i i S T í Í S Í S i n i S ^ Í Z E S R ' i i 
r i t a ^ Me/npanro de ser aquí su *uar- 'o' S ^ y ^ ¿ ^ ^ I J ^ ^ I Jcr' pUeS hace ¿«aparecer las arrugas, 
dián, cuidándo os en todo Puede man-. cer toda clase de vestidos, sombreros y 
dar a sus hijos con toda confianza, corsés . Profesoras: Scull y González 
Las mejores referencias en la Habana I Mllapros, entre Golcurla y Mavía Rol 
y Nueva York. Escr iba en seguida al ! drlguez. Reparto Santos Suárez. VI -
Dr. t . Pérez Martines. 245 West 123rd bora 
S7110 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levâ ta(̂ l , 
cuarteada se cura con solo un» •r' 
caclón que usted se haga con U »'»'' 
crema misterio de Lechuga; t"1̂ ". 
esta crema quita por completo lai a"? 
gas. Vale $2.40. Al interior, la nn-̂  
por $2.60. Pídala en boticas o meior" 
su depósito, que nunca falta, r t m ^ 
ría de señora, de Juan Martlnex. w 
tuno. S i . 
CREMA DE PEPINOS PARA U 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los teJldoa ^ ' a 
tis, lo conserva sin arrugas, «""J-I 
sus primeros años . Sujeta lo» P̂ ™ 
envasado en pomos de •2. I ' * , ^ ,(-
sefisrías y boticas. Esmalte ¡^ 'ZM 
para dar brillo a las ,„a.e1¡o «!• 
calidad y más duradero. Prtclo. « v -
taves. . 
LOCION MISTERIO DE U 
FUENTEMIUA 
Para quitar la caspa. •vHar '» 5 * ' ^ 
I cabello y picazón de la ^ " ^ n ^ 
tizada con la devolución <?* "%/er«:' 
I Su preparación es vegetal y a'1 ¿M 
| de todos los preparados a' '^gjSM 
raleza. E n Europa_lo V33^1^ 
Street. New York City . 
38918 15 
E N S E i i A N Z A P R A C T I C A D E S O M B R E -
ros y corsets. Directora: Raquel G. de 
Casabó. Clases alternas, $5 al mes: cla-
ses a domicilio, precios convencionales. 
Se hacen toda clase de sombreros y 
corsets. Marqués González, S I . Teléfo-
no M-4215. 
86639 20 Sp. 
16 • 
B E N E C E S I T A SOCIO CON 150 P E S O S 
para ol traspti'o de una Casa de Comi-
das, con mucha marchanterla y tam-
bién se vende. Informan San Ignacio 
86. altos, de 1 a 5. Ramón Puentes. 
39805 15 s. 
TOMO $25,000 AL 8 0|0 
Tomo en hipoteca dos partidas una de 
117,000 sobr« una casa dos cuadras de 
Carlos I I I , «s moderna y grande; otra 
partida. $8,000, sobre una casa carca de 
la Iglesia de Jesús del Monte, deseo 
tratar con los interesados. Aguila. 148, 
entre Monte y Corrales. Teléfono 
M-9 4S$. Marcelino Go n s á l e s . 
39763 tM . 
COLEGIO DE "SAN AGUSTIN 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D e P r i m e r a E n s e ñ a n z a , B a c ü f l í e r a t o , C o m e r c i o M e c a n o g r a f í a 
y T a q u i g r a f í a e n I n g l é s y E s p a ñ o l . 
D i r i g i d o p o r l o s P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
E L I D I O H A O F I C U L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
T e r m i n a d a y a i a a m p l i a c i ó n d e ! m a g n i f i c o e d i f i c i o d e f r e s p i s o s e n s u s 
f a c h a d a s d e A m a r g u r a , B e r n a z a y L a m p a r i l l a , 
L a s c l a s e s e m p e z a r o n e l 4 d e S e p t i e m b r e 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 A P A R T A D O 1 0 5 6 
111(1 29 ag j 
23 
SEÑORA JOVBIT. O F R E C E E E C C I O -
nes de Inglés y francés a mujeres y 
nlfios. Teléfono A-5296. • 
38868 1B Sp. 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A . QUE 
na sido durante algunos aflos profeso-
fR.enTla» escuelas públicas de los E s -
tados I j nidos, quiere algunas clases por-
qut tiene varias horas desocupadas P r l -
ÍSr^ y ^ s u n d ^ enseñanza . Dirigirse a 
o -««H- Cal1* ^ número 1B9. Ved-do 
P A R A L A S D A M A S 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
A V E N D A DE ITALIA. 54 
Masaje: 50 centavos 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centavos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSEFI-
NA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
barros, espinillas, manchas y grasas 
de la cara. Esta casa tiene título fa 
cultaiivo y es la que mejor 
les y sanatorios. Precio. A) 
DEPILATORIO "MISTERIO 
C7124 S d 15 
SOMBREROS DE LUTO 
masajes y se garantizan 
MOROS. TRENZAS Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por c*ento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes vei los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
« las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio" 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios .cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
Para estlrpar el bello - - .itinr-
zos y f l e m a s : desaparece para ^ 
a las tres veces que es apncau" 
navaja. Precio: 2 PeS0"- . . . . n 
AGUA MISTERIO DEL N1L0 









. se hi 
«iste ei 












mente usando este PreP^f .ha «•,u 
aclararse el pelo? Tan lnoí«n9i^ ^ 
agua, que puede emplearse en ' 
ta de sus niñas para rebajan llt 
del pelo, ¿Por quí no se quita e ^ 
tes feos que usted se aplicó rr»' 
j canto vegetal. El color qu; da a los 
í^»l,40n-1¿ourde8- Tocas y sombrero» de ¡labios; última preparación de la c;en-crepf, a 6 pesos: con velo colgante, a 10 i • i f • , ' , " 
color ¡cía en la química moderna. Va e 60 pesos fino valen 20. Sombrero de 
f h a n t n i y í V u ^ f i n V m ^ k l o p ^ o T ^ a ' : I « n t a v o s . Se vende en Agencias, f ar 
L*,L^-:_ca8,.t?!1o.r?«alado. reformas d« I macias. Seder ía» v en . su depós i to . sombreros ^ d ¿ a ~ m ^ ^ ~ C ^ £ ' f ^ g 1 * 
clonados vestidos con tela y adornos f l- pe luquer ía de señoras de 
nos. a 12 pesos; hacemos flores de t e l a ! n r a t i *m m»mmummm 
para vestidos, bordamos en todos los JUAN MARTINEZ 
estilos. Remitimos encargos al Inte- . , _ _ _ T . I / % ^-
Campanario. 72, entre Neptuno y! NEPTUNO, 81 entre Manrique y Concordia, 
¿siaa 
Teléfono A-68S8. 
20 s San Nicolás. Telf. A-5039 
^ í ^ ^ ^ g e ^ 0 ^ ^ : ^ ; - -
QUITA BARROS 
Misurlo se llama esta loddn « .r 
"»«_Pe0sr Se u^rlo. V / U j 
mando por 
o no lo ti< 
¿ñ su depósito: Peluquería - ^ 
de Juan Martínez ^ « n i T A 
CIERRA POROS Y ( P ™ ^ 
SAS DE LA CARA 
tanta raplde» 'e8 le 
quita 1* fa«ft-sino 
ndo por IS-Ydaio « n ' V 
_ o sedero. P " ! ^ d* 
pósito: Peluquería de « 
kart lnez . Neptuno. " 
QUITA PECAS r , 
infalible y^0" ""^ dcara, ^ t 8 ^ í 
chas y paño de " " " / g ojucho'- a¿ jr 
das por lo Que seanahils Vale.y'.Jii» 
Ssted las crea incurables pídalo'fpr 
sos- para el campo, dep6slto jj 
BRILLANTINA 
Misterio se llama esta 
t© que con ta 
poros y les 
campo lo manuu • j v t - _«j 
su boticario  «ffl . £orafc 
Ondula, suaviza, evita 1* ! cabel^i» 
t i l la* da brillo y,^]1"?, po"10 ,o V 
"léndolo «« loso . U»e ^n pr »1.2 p6l:'> 
neso. Mandarlo al 'nAeP rn su w 
% L y sederías ° m^J M C R H g l 
NEPTUNO, W M W " 
entre San Nicolás y 
de s"i>a:,1„''t-i- Festón bot^T ¿ lavando la tela. rporraniOB ^ i t c j . 
nos. de conchañ- tamafto'' V 
s formas 7 .tanln el d&Jtt •, 
iios del interior en ^ ch»J» f « 
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D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 5 de P A G I N A S V E I N T I T R E S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
p A l t f L A S J A M A S | 
• T ^ í c í ' 30 /0e,oenUvo3.CTein.¡jas de caudales, contadoras National, 
Compro, vendo a plazos y alquilo ca-
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1«. Cumon' I 
las y Dr».| 
556 7 d ! • 
A. DOSICÍ 
lenitas a k 
!lo sin te»' 
üco riiaícf 
i'Á, 9ÍME 
1 que nejer 
(1. Teléfom 
20 S> 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
, Y N I Ñ O S 
ACADEMIA D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
V I L L E G A S . 5 4 
traslada el 18 del a c t u a l a l a 
calle Obispo, n ú m e r o 8 6 . 
Su nueva i n s t a l a c i ó n , p o r su es-
,|endiclez e independencia de los 
Jones, al decir de las p e r s o n a s 
refinado gusto y p e r i c i a que la 
dan visitado, hace que esta c a s a 
5ea hoy el "NON P L U S U L T R A " 
la Capital en el A R T E de c o n -
ervar y realzar la B E L L E Z A fe-
nenina en extremo prodig ioso . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
— H ' Z . _ i 
ro.uebles y facilito dinero al 1 0 0 de 
interés sobre alhajas y objetos de va-
lor " L a Hispano-Cuba". Losada. Vi-
llegas No. 6 y Tejadillo. Telf. A-8054 
39007 I3 s-
Cajas contadoras National y Ameri-
can, se reparan y niquelan, quedan 
nuevas. Vendemos varias a cualquier 
precio en la gran Cuchillería "La 
Francesa", O'Reilly y Villegas. 
40003 iJL8 1 , ' 
DOa M A M P A R A S : U N A DE C R I S T A - I 
les cuajados, buen trabajo, y otra de j 
tabloncil lo, con puerta y cerradura yale . 
Se venden muy baratas. Informan en 
(""arlos I IT 19. altos, entrada por Oquen-
do Te lé fono M-3Ú08, de 12 a 9 y de 7 
a I . ._ i 
30788 17 SP-
| M U E B L E S Y P R E N D A S 
V E R D A D E R A GANGA: SE V E N D E SE V E N D U U N S I E I . O N P A R A I N V A -
una carpeta para bodeguero, una mesa' l ido en buen estado, se da barato, pue-
escrl torlo con seis gavetas y silla, gi-1 dt verse a todas horas. Linea, 156, Ve-
ratbria , una má-qulna Singer, un apara-
dor, un cochecito y seia cuadros gran-
des. Neptuno, 133; bajos. 
39728 15 s 
A U T O M O V I L E S A U T O M O V I L E S 
dado, frente a l paradero los 
39797 
t r a n v í a s . 
15 Sp. 
" L A N U E V A M O D A " 
1 SE V E N D E A PRECIO S U M A M E N T E 
I baratos los e n t r e p a ñ o s de un a l m a c é n de 
I bedería , varios mostradores y una car-
peta. I n fo rman : Agui la , 211, de 2 a 4 
P. m . 
39221 
V E N D O A U T O C I T R O E N F R A N C E S , 
t ipo Cunlngham. moderno, propio para 
doctor o persona de gusto; lo m á s ele-
gante y económico ; nuevo lo doy para 
e m b a r c a r e en la mi tad de lo que me 
c o s t ó , i uede verse. Garage pobai . Mo- ca mientras dure la actual existencia 
r ro , o, a todas horas, v i g a . . . . ... « . . 
39901 2i s Aprovechen, ü Kcilly, 2 , bajos. 
39217 17 s 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
Magnetos Bosch legítimos, vendemos 
magnetos Bosch de todos los tipos a Ventas de mulas: En la caI,e D y l a ' 
precios de fábrica. Oportunidad üni-, Vedado, Balneario, se venden 5 muía* 
de tiro en buen estado. Pueden verse 
de siete de la mañana a seis de la 
15 Sp, 
Por $175 se remató la semana últi-
una cuña Dort con ruedas de ma. 
Muebles baratos, se venden Juegos de 
cuarto de 5 piezas con m a r q u e t e r í a y i — S ^^,T^, -
tapas c r i s ta l , 100 pesos; I d . con Mea- , M-2578 COMPRO M U E B L E S MODER-
parate grande, $130; I d . 3 cuerpos, $250; noa' victrolas , pianos, p.anolas, m i q u i -
juegos comedor de 9 piezas, $75; Id nas escribir, adornos, a u t o m ó v i l e s mo-
$125; de 10 piezas redondos, $250; Jue-|dernos. contenidos enteros de casas., „ , . . 
gos do recibidor caoba, 6 piezas, $85;, Vo>' enseguida. Pagp efectivo. Kcser-,esta semana. Es la marca francesa de SE 
SE V E N D E U N A T R A S M I S I O N CA-
mión marca Ford, completa. Concordia 
182. Garage del Au to Express . G . Sa--
Juegos sala, $50; esmaltados, con r e j i l l a 
o con tapiz, fhe varios precios; y pie-
zas sueltas a precios de verdadera 
ganga, en San José , 75. T e l . M-7420. 
Marcelino Guzm^n. 
39736 13 oc 
B I L L A R E S 
va . Te l é f cno M-257S, 
39135 17 
a lambro y gomas nuevas. Un soberbio 
Peugeot es el ca r ro que subastamos v,n 
I DOS C A R R O C E R I A S 
, j • . i j i usadas para c a m i ó n . Concordia 181. 
g | las grandes Victorias en todas las Ca- G S&Vtb. «'.«raga Auto Express. Te lé -
' " " i r r e r a s mundia les . Tiene una m a g n í f i c a ^ ÍUI:i,^,0*|l-G7?6 y M-3ooi 
carrocería de 7 asientos y u n moto r U N B O N I T O — 
18 
GANGA. SE V E N D E U N A V I D R I E R A 
de caoba para calle en perfectas condi-
ciones. San Rafael, 127. 
4008« 18 Sp. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Se venden dos mesas Huevas, con todos i 
sus accesorios completos y «nuevos, una 
do palos, se da en $250. Carambola. 
$160. Todo superior cal idad. Se pueden 
( v e r a todas horas. San Indalecio, 10, 
entre Santos Suá rez y Enamorados. Je-
I s ú s del Monte . 
I 39458 24 a 
39C25 15 Sp. 
. v . - a . pueblo! No «e dejen sorprender I LA SEGUNDA COMPETIDORA 
r ^ í r ^ . ^ ^ ^ gnnAtt exi$-
casa m á s ant igua «ti-j cuba y la ún ica ¡ tencias de joyería fina, procedentes de 
que azoga BUS espejos con azogue ale-
m á n . Llamen al A.5000, le daremos pre-
cio especial y toda r í a s e do g a r a n t í a . 
San Nico lás y Tenerife . 
3996S 28 s. 
préstamos vencidos, por la mitad de 
su valor. También se realizan grandes 
existencias, en muebles de todas cla-
ses a cualquier precio. Doy dinero con 
módico interés, sobre alhajas y obje 
MOSTRADORES Y MADERA 
Se venden var ios mostradores de p i n o : j 0 e n  a t a 8 í e n t o 8  ° . ^ ^  ITO A U T O M O V I I . D E CUA-
j t m . + r A . A» i , . — • de enorme resistencia, que t raba ja ad- ) gomas cuerda, fuelle, yes 
tea de CinCO meUOS ae la rgo , propios . , , ^ v i . i L I t idura y p in tura nuevo f lamante . Blan 
para ropa hecha en general . Pueden mffaWemente- Y a « la subas- co 31j por laa m a ñ a n a s . 
cervir t a m b i é n pa ra fabr ica r una pe- la- E4st? e5 la ' * T 
gas, tal vez la u l t i m a , t i s á b a d o , d í a 
16, se remata a las tres de l a tarde . 
J . UUoa y Cía. Cárcel, 19, Telf. M-
7951. 
39764 20 s 
queña casa o cuartos. Precio muy ba 
rato por estorbar. "Antigua casa de 
J . Vallés". San Rafael e Industria. 
39792 20 a. 
A V I S O . SE A R R E G L A N M U E B L E S 
de todas clases de j ándo los como nue-
vos. Especialidad en barniz de imifieca 
y esmalte f i n o . Tapizamos y enreji l la-
mos. L l á m e n o s al Teléfono M-1966 y 
en el acto s e r á n servidos. Compramos 
muebles y los vendemos de todas cla-
ses; e m p e ñ a m o s Joyas de todas clases 
AUTOMOVILISTAS 
No compren ni vendan sus automóvi-
les sin ver primero a Do val y Hno., 
carros regios, últimos tipos, precios 
sorprendentes, absoluta reserva. Ofici-
Cadillac, 7 pasajeros, verdadera gan-1 nas y garage, Morro 5, A Teléfono A-
ga. Garantizado completamente. Pintu-i 7055. Doval y Hno. Habana, 
ra, fuelle, cortinas, cinco gomas, todo | c6422 
ría. 9. 
V)354 25 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
SI sus muebles e s t á n en mal estado d«í 
barniz, u otros desperfectos, nosotros 
L a palabra "Hispano-Cuba" entraña 
el cariño de dos pueblos hermanos en 
Villeea* y Tejadillo, la casa de este' tos de valor, guardando mucha reserva, 
nombre facilita dinero al 1 0 0 de en las operaciones. Visite esta casa y se ios arreglamos de jándo los como nue-
i • . i ' C W: 1 ' OCA ; vos. Kspprial idnd en barnices finos, es-
interés sobre alhajas y objetos de va- se convencerá. San Nicolás, Z50, en-
lor. Cajas de caudales y contadoras i tre Corrales y Gloria. Teléfono M-
Natíonal a plazos. Alquileres de mué- ' 2875 . 
bles y realización de joyas. " L a HiS-| 39281 8 oc 
pano-Cuba". Losada y Hno. Teléfono 
A -8054 . 
39998 23 s. 
y las vendemos a precios de ocasión por l • . j i T 
proceder de e m p e ñ o s vencidos. Facto- ajustado. V é a l o para convencerse. l a -
ller Medio Hermanos, Salud y Solé 
dad. 
39874 21 s 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
ni iovn Rueda* alambre Motor recién W GANGA. SE V E N D E C A M I O N W I -
nuevo. Kueaas a iamore . m o r o r rcciea ( h.ta d . g t,UK. .<flas carroceria grande, 
muy buena en perfecto estado de fun -
cionamiento, se somete a la prueba que 
deseen, t a m b i é n se hace negocio a base 
ilo cambio por otro carro de paseo. I n -
te rman: Crespo, 12, altos. 
38793 15 Sp. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " . A N I M A S . 8 4 
maltes y j embalajes. T a m b i é n nos de 
dicamos a toda clase de tapizados, hace-
mos fundas y cojines para muebles Es-
trel la , 16. Tejéfono M-3574. 
39165 7 oo 
Se alqui lan los m á s lujosos Packard, 
cerrados, con chofer y ayudante, u n i -
formados, y chapa pa r t i cu la r . Precios, 
reajustados. Ordenes: Doval y Herma-
no. Morro, 5-A, garaje. Te lé fono A-7055. 
Habana. 
38248 12 oo 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E N TRES CARROS DB PA-
reja. uno grande y dos chicos. Pueden 
verlos en 37 y 2. Te lé fono A-8508. 
tarde. 
16 
C A B A L L O S C A M I N A D O R E S 
Da marcha y gualtrapeo, americanos y 
del pa í s , varios caballos de t i ro da 
siete cuartas. Veint ic inco caballos do 
monta de trote, var ias yeguas grandes 
para cria, un semental de ocho cuartas, 
cruzado de andaluz, varias Jacas del 
pa í s , f inas; varios caballi tos ponys de 
los m á s lindos, caballos para Jugar a l 
Polo. Todo lo deseo vender a precio 
de s i t u a c i ó n . Pueden verse en Colón, 1 . 
G a l á n . 
38777 15 s 
H O T E L " ^ ^ 0 " 
E l m á s cómodo y económipo de la Ha-
bana, con e s p l é n d i d a s habitaciones de 
balcón al paseo del Prado. Buena co-
mida y esmerados servicios. Ofrecemos 
hospedaje completo de $0.00 por per-
sona al mes. Paseo de M a r t í 117. Te-
léfono A-7109. 
38199 15 s. 
BE - n m j g r z r z i z z u 
M I S C E L A N E A 
Se compran trapos limpios. En la Ad-
ministración del DIARIO DE L A MA-
RINA, informan 
| AREOAS. SE V E N D E N 650 M A T I C A S 
a 10 centavos. Liber tad , n ú m e r o 1, es-
1 quina a .1. M. P á r r a g a . Víbora , casa 
par t icu la r . 
40070 19 Sp. 
Tenemos gran existencia de Juegos de ^ , 
V I D R I E R A MOSTRADOR SE V E N D E < uarto. de sala y comedor, tanto finos [ 5 5 2 6 
una de seis y medio pies de la rgo . Ba- como corrientes; tenemos surt ido para 
zar E l Globo, Monte, 27. todas las for tunas: vendemos piezas 
39S50 16 s sueltas, escaparates, camas, l á m p a r a s , 
, ^ ^ r W ^ ; — r ^ r - ^ — i burós , s i l l e r í a de todas clases y cuanto 
MUERDES. SE V E N D E N JUNTOS O : pUe(ia necesitar una casa bien amue-
separados los muebles modernos de l a | b l a d a . Precios, v é a n l o s se convence-
casa .1 . 197, Vedado. I r á n de la bara tura . Damos dinero so-
30920 18 s bre alhajas y vendemos joyas bara-
— j t í s i m a s , 
SE V E N D E U N G U A R D A R R O P A G R A N 
Compramos máquinas de coser d; Sin-! 
pér, ovillo central y se alquilan a $2.00! 
mensua'es. Aguacate, 80, teléfono A-
S t o c k " M I C H E U N " 
34759 17 
de con sUs puertas de cr i s ta l de corre-
dera, propio para t i n t o r e r í a o t ren de 
lavado y un mostrador grande de sas-
t re . In fo rman Reina 107, D u l c e r í a . 
39817 15 s. 
V I D R I E R A S . V E N D O U N A MOSTRA-
dor. otra a l ta y dos chicas. Tienen m á r -
moleff y mucha v i s t a . L u z 24, bajos. 
30690 26 s. 
SE DESEA COMPRAR A P A R T I C U D A -
res un ' Juego de cuarto (esmaltado en 
blanco y que e s t é casi nuevo. Aguaca-
te, 80. te léfono A-8826. 
39251 21 » 
Neces i to m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
25500 Ind.-15 Jn 
V E R D A D E R A XiIQUID ACION, 25 CA-
Jas hierro marca acreditada Dlebolol 
grandes-y chicas, a mi tad de su va lor . 
Agu i l a , 135. L u i s Mesquida. Te lé fono 
A-0436. 
38579 19 Sp. 
1 E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R " 
•Pía tallares y casas de fami l ia , desea 
fmtíd comprar, vender o cambiar m á -
qulnis de coser al contado o a plazos? 
Llime al teléfono A-8381. Agente de 
Sinsfr' Pío Fernández. 
HUÍ 30 sp 
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SILLAS P A R A C A F E S , A $ 2 . 5 0 
Qon reforzadas, especiales, se g a r a n t í -
tan en La Casa del Pueblo. Figuras , 
'6, entro Manrique y Tenerife. L a So-
"nnna do Mastache. 
BASTIDORES E X T R A F I N O S , A $ 5 
{Colombinas de hierro, 4 pesos. Se man-
ían a domicilio. Teléfono M-9314. 
LOS SASTRES SE QUEJAN 
wn razón, desde hace algún tiem-
4 esta parte, por la enorme esco-
de trabajo. Investigado el caso 
0r una comisión nombrada al efec-
0. se ha encontrado esta causa: Que 
"W en la calle de Suárez, números 
y 45, una ca?a de préstamos 11a-
^ " U ZILIA", la cual, según ha 
yiostrado con sus libros, vende ella 
;a ropa hecha nueva, para hombres 
mes, el promedio que sigue: , 
PlT8 casimir. . 
Í S ^ d* Pal™ Beach 
Trajes 
Trajes 
" L a Especial", a l m a c é n importador <le 
muebles y objetos de f a n t a s í a , sa lón de 
expos ic ión : Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 1>0 de de»-
cuento, Juegos de cuarto, juegos de o -
medor, juegos de recibidor. Juego? de 
sala, sillones de mimbre, e s p í e s dora-
dos juegos tapizados, camas ae bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós , 
escritorios de señora , cuadros de sala 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayó l i ca s , f iguras 
e l éc t r i ca s , sillas, butacas y esquines do-
rpdos, porta-macetas esmaltados, v i t r i -
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y f iguras de todas chises, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal , 
caparato americanos, libreros, si l las 
ratorias, neveras, aparadores, parava 
nes y s i l l e r í a del pls en todos los esti-
los . 
•V endemos Ips afamados juegos de me-
ple compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noche, chi f fonier y 
banqueta, a $185.00. 
Antes de comprar hagan una v i s i t a 
a " L a Especial", Neptuno, 159, y s e r á n 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
n ú m e r o 159. • 
Vende los muebles a plazos y f ab r i -
camos toda clase do muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
¿ N E C E S I T A V . MUERDES? PUES, ao 
compre s in ver la V i l l a M a r í a . Que los 
da m á s baratos y mejores que nadie. 
Lean los siguientes precios y se conven-
ce rán que nadie puede competir con es-
ta casa, escaparate de lunas biseladas 
con m a r q u e t e r í a $44; camas de cedro con 
m a r q u e t e r í a con bastidor estrafino, $24; 
coquetas da luna ovalada, 25 pesos; 
queterla con luna biselada, 24 pesos; 
v i t r i n a con cristales grabados y luna 
biselada. 27 pesos; sil las de caoba con 
r e j i l l a a l respaldo a 2.50 pesos; si l las de 
comedor con asiento de cuero a 3 pesos; 
juego de sala con cabree piezas, 73 pe-
sos; juegos de comedor con aparador, 
v i t r i na , mesa y seis sillas, 75 pesos; Jue-
gos de cuarto ern escaparate de lunas 
biseladas, cama con bastdor estrafino, 
coqueta ovalada con luna biselada, mesa 
de noche y banqueta, 95 pesos; juegos 
de cuarto con escaparates de tres lunas, 
cama con bastidoi estrafino. coqueta de 
luna ovalada, con cr is ta l en la tapa, me-
sa de noche cor. c rs i ta l en la tapa y 
banqueta, todo con m a r q u e t e r í a muy 
f ina y Barnizadc a m u ñ e c a , 195 pesos. 
No se deje e n g a ñ a r con m a r q u e t e r í a de 
papel . Todos estos muebles e s t án he-
chos en los grandes talleres de la casa a 
'a v i s ta del púb l i co y por éso nadie pue-
de competir con esta casa. F á b r i c a y 
a l m a c é n de muebles. L a V i l l a M a r í a . 
J c n ú s del Monte. 175. 
37583 27 « 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a m á s acredita-la en cues t ión de azo-
gar es " L a Francesa", todo el mundo 
la conoce por sus precios, especialmente 
sus t rabajos. Diez a ñ o s de constante 
éxi to . 150 m u e b l e r í a s en la Habana, 
son nuestra mejor g a r a n t í a ; dos exper-
tos operarios alemanes, qu ímico y 
¡ s e rv i c io r á p i d o de camiones a domici-
l i o . Lunas e s c á p a r t e $2.00; Lav.ibos, 
$0.80: C ó m o d a s desde $1.00 y Coqueta 
$0.80. Pueden darnos sus ó rdenes en 
castellano, a l e m á n . Italiano, f r a n c é s y 
por tu , ' íués . Telééfono M-4507. Reina 
36. Fabricamos y regalamos espejos 
misteriosos, y una entrada grat is a l 
Habana Pa rk . 
360cfi 15 a. 
, / 
es-
g l - | 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
En " E l Bisel ' - . Unico patente a l emán , 
garantizado por 20 a ñ o s . Unico taller 
en Cuba, con maquinaria moderna, quí-
mico a l e m á n y expertos operarios. I n -
f ó r m e s e en las principales mueb le r í a s , 
que son nuestros mejores anuncios. 
Precios sin competencia. Lunas de es-
caparate $2.00. Lunas de lavobos $0.80 
Lunas de coquetas $1.00. V i s í t t e n o s y 
se c o n v e n c e r á . Angeles N o . 4. Telé-
fono A-5453. 
38538 2 o. ' 
POR E M B A R C A R SE V E N D E U N A 
m á q u i n a Singer ov i l l a central y otra 
de lanzadera, un juego de cuarto de 
meple muy bonito, un chiffonier, una 
cómoda caoba, dos escaparates lunas, 
un lavabo moderno, m á r m o l rosa, ca-
mas esmaltadas, cama cuna todo «asi 
nuevo. San L á z a r o 342, casa de f a m i -
l ia y un auxi l i a r de caoba, todo barato 
39708 16 s. 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lo r . Módico i n t e r é s . Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a pror rogar . Consulado. 94 y 
9 6. frente a la p a n a d e r í a E l Diorama. 
36042 22 * 
B U E N NEGOCIO. SE V E N D E U N A 
carre t i l la de mano con puesto f i j o pa-
ra vender frutas, dulces y refrescos. 
Se garantiza buena venta . Se vende por 
emabrearse su dueflo. Informes en la 
misma a todas horas. Egido y Apo-
daca. 
39805 23 * 
C O C H E F A M I L I A R 
Vuel ta entera, vendo uno, en- f lamante 
estado, con dos arreos, un coche de dos 
rias limoneras, montur i tas para caba 
l l i t o s Ponnys, una cesta de mimbre con 
sus arreos para caballitos Ponys. va-
( rias tejanas de v a r i o j t ipos . Todo 
barato. Punle verse en Colón, n ú m e r o 
1. ( J a l án . 
38777 15 a 
SE V E N D E N 3 F A E T O N E S V U N A ara-
ha. Enna y Vi l l anueva . J e s ú s ú Gonzalo 
38369 16 Sp. 
V E N D E D O R E S . U N A O P O R T U N I D A D , 
Se realiza un lote de protectores de 
cheques alemanes a 30 centavos cada 
imc, tomando 90 como m í n i m o . A d a l -
berto T u r r ó , Aguacate ,130. 
39868 17 s 
J o y e r í a " E l O r i e n t e " . Se c o m p r a n 
j o y a s , o r o , p l a t a y p la t ino e n p r o -
p o r c i ó n . E g i d o , 2 1 . 
ag 
M A R T I N E Z y C í a . 
A l m a c é n d e a u t o m ó v i l e s y 
a c c e s o r i o s 
I n d u s t r i a v S a n J o s é 
HUDSON SUPER-SIX SUPREMO, MO-
tor de gran potencia y velocidad, único 
en Cuba, p in tura , fue l l i y vestidura 
nuevos. Precio 1,000 pesos. Enrique 
P é r e z . Es t re l la . 185. M- Í792 , 
39763 20 Sp. 
A LOS REUMATICOS 
Diez años gratis. S. Roca Mandillo, 
Masagista manual, inventor del único 
ruedas con sus arreos un bopui Baccot, I „f_ „__„ i i i „ 
dos juegos arreos de pareja nuevas, va- procedimiento para la cura del reuma 
en pocos días. Garantizo desaparecer 
el dolor más agudo que sea del pri-
mer masaje. He tenido el alto honor 
de ser el masagista del Iltmo. Sr. Obis-
po de la Habana, y del no menos ilus-
tre Rvdo. Padre Morán, así tomo de 
distinguidas personas de esta capital, 
quienes pueden facilitar informes. 
Gratis si repitiese, en la parte afecta 
curada por mí, después de dado de al-
ta. Su despacho: Corrales, 2, D, telé-
fono IVl-5116. Doy fuerzas y vigor por 
mis masajes de la columna vertebral. 
38940 10 oc 
P E R D I D A S 
•MMMUMIMIUIWWUIIIIIIIIMIIIIIUMH—rumiron 
SE H A E X T R A V I A D O E N DAS calles 
de Obispo y O'Reil ly, hasta Aguiar , un 
rosario de oro con peri l las , quien lo 
entregue en la oalle de Corrales, n ú m e -
ro 1, casa del D / . Weber, s e r á g ra t i f i ca -
do con 25 pesos. 
3965Í 15 Sp. 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E U N MOTOR D E M E D I O ca-
ballo de fuerza para corriente 110 y 220 
de la general E l é c t r i c a . E s t á nueva. 
En Escobar y Vir tudes , bodega. 
40009 19 s 
C6595 30d-27 
de otras telas, 
de smoking, 
frac. • . . 








Precios son tan bajos, que "hay 
•Uf verlo para creerlo." 
De 
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T O M E N O T A D E E S T O 
En Gloria, 123, entre Indio y San N i -
co lás , se venden: un Juego de cuarto 
marqueteado, de seis piezas, con 'esca-
parale, tres cuerpos, m á q u i n a s Singer, 
de ovi l lo , casi nuevas, desdo $20 a $30, 
escaparates do lunas, lavabos, apara-
dores, neveras, chifonieres, y otros mue-
bles m á s . a precios de verdadera gan-
ga . Xo deje de i r al l í , que con toda 
seguridad h a r á negocio. 
39178 15 • 
B I L L A R E S 
de 
^ muv l o 8 , t a m a ñ o s y a p r e -
D muy e c o n ó m i c o s . 
aae Punto de r e j i l l a y d e m u s e -
echo. aParat0 P a r a c o l g a r d e l 
C í o " 1 1 6 rnUSelÍna de re'illa 
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21 b. 
B I -Surt ldo completo de los afamados 
L L A R E S m a r t a » ' B R I X S W I C K " . 
iHacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para b i l l a r . 
Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y precios. 
C o m p o s t e i a , 5 7 . 
T E L E F O N O M - 4 2 4 1 
C2130 I n d . 15 m i 
POR E M B A R C A R , VENDO TODOS los 
muebles de una casa modernos, cedien-
do in s t a l ac ión , l á m p a r a s y cuadros, no 
mueblistas ni curiosos, urge la venta. 
Teniente Rey. S7, altos, pr imer piso, a 
todas horas. 
39638 14 Sp. 
M U E B L E S 
Se compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus Joyas pase por 
S u á r e z , 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos I n t e r é s que ninguna^de su giro, 
a s í como t a m b i é n las vendemos muy 
baratas por proceder de e m p e ñ o . No se 
o lv ide : L a Sultana. Suá rez , 2. Te lé fo-
no M-1914. Rey y S u á r e z . 
GANGA. L I Q U I D A M O S S I L L A S V M E 
sas' para cafés y fondas y varias v i -
drieras, una lunch, varias cajas cauda-
les, un mostrador de cedro, rejas para 
carpetas y divisiones, muebles de to-
das clases. Pueden verse en Apodaca, 
58, a todas horas. 
36367 29 A g . 
SE V E N D E U N D A L T O N CASI NUEVO 
y se da muy barato. In forman y se 
pueden ver en In fan ta . 61, antiguo, en-
tre Pocito y J e s ú s Peregrino. Tal ler de 
carruajes de Francisco Pereira. 
39566 26 Sp. 
SE V E N D E O SE C A M B I A U N A u -
tomóvi l marca Estudebaquer, de 7 pa-
sajeros del 19, e s t á como nuevo p'or una 
casita p e q u e ñ a o solar. Se puede ver 
en Corral Falso, 214. Te lé fono l-S-5010. 
In fo rma : G. N i e t o . 
39579 23 Sp. 
V E N D O POR E M B A R C A R : M A Q U I N A 
casi nueva habi l i tada y la garantizo 5 
años , la envaso para mandar al cam-
po. Tal ler de confecciones. San Ra-
fael, 234 entre In fan ta y San Francis-
co. , , 
4ñoco ]]_ Sp. 
M A Q U I N A DE D O B L A D I L L O DE OJO 
con mesa y motor a toda prueb^ se 
N e o s a l v a r s á n , a l e m á n , l e g í t i m o , se 
l i q u i d a t o d a la e x i s t e n c i a . E s c a r -
penter B r o t h e r s . C u b a , 9 0 . A p a r -
tado 8 5 6 . T e l é f o n o A - 7 6 3 5 . H a -
b a n a . 
C5680 i n d . 22 Jl 
.---i " ^ --̂ •-x- 7"'""' 
vend^ en 
39915 
J e s ú s del Monte, 490, 
D E A N I M A L E S 
16 n 
t i E L R A S T R O A N D A L U Z POR 120 PESOS, U N HERMOSO JUE 
ge de cuarto puesto grat is en todas Hemos recibido un gran surt ido de co 
partes de la Isla. Compuesto de las s i-1 r o ñ a s y p i ñ o n e s para los a u t o m ó v i l e s 
guientes piezas: Escaparate mediano siguientes: Chandler, Buick 4 tipos, Ca-
do luhas biseladas, cama camera ron | dl l lac. Colé, Paige, Stutz, Hudson. Essex 
bastidor estrafino, coqueta ovalada con 
luna biselada, mesa de noche y banque ta. todo en m a r q u e t e r í a y barnizado 
a m u ñ e c a . En la V i l l a Mar ía . J e s ú s del 
Monte. 175. Habana. 
37584 27 • 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
De todas clases. Juegos de cuarto, co-
medor, sala, recibidor, especialmente 
muebles de oficina y objetos de arte en 
general, pianos, panolas y v ic t ro las . 
Llame a l Te léfono A-0068. 
38347 1 o. 
G R A T I S A T O D A S P A R T E S D E 
L A I S L A U N P R E C I O S O J U E G O 
D E C U A R T O 
Compuesto d« las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas; 
cama camera con bastidor ext raf ino . 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con marque-
t e t r í a y barnizado a m u ñ e c a f i n a . Su 
precio: 125 pesos, l ibre de gastos. En 
La Casa del Pueblo. Figu-as. 26, entre 
Manrique y Tenerife, La Segunda de 
Mastache. / 
L O S " J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E C O N M U Y 
P O C O D I N E R O 
comprando sus muebles en La Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos y 
baratos. Lean estos precios: guarda-
comidas, $G; mesas de ala, especiales, 
$6; aparadores, 25 pesos; camas de, hie-
rro, gruesas, con bastidor fino, 17 pesos, 
modernas, sillas, $2.50; sillones, 5 pe-
sos; espejo y consola, 30 pesos; l á m p a -
ras, 6 pesos; fiambreras, 15 pesos, con 
cristales nevados, escaparates, 35 pesos; 
eoquetas, 25 pesos; mesas noche, 5 pe-
sos; juego sala, 75 pesos; completo jue-
go de cuarto, con m a r q u e t e r í a , 100 pe-
sos; comedor, compuesio de v i t r ina , apa-
rador, mesa y seis sillas, 100 pesos. No-
ta: estos muebles son de cedros y caoba 
de pr imera , hechos en •alteres propios i 
y por eso no hay quien pueda eompetlr, S E V E N D E U N C A M I O N D E 
co» Mastache, o sea. L a Casa del Pueblo ' media tonelada, gomas macizas 
que es tá en Figuras, 26, entre Manr l 
que y Tenerife . L a Segunda de Mas 
tache. 
Dodge, Overland 4, 75, 90; Roamer, ' bank 
Hupmovi l , Trow, E lkha r t , Studebaker y 
otros. San L á z a r o 362, esquina a Be-
lascoaln. R . Serrano. 
39081 16 s. 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
P a s é a ver los a u t o m ó v i l e s que hay en 
este sa lón antes de comprar en otra 
parte . San L á z a r o 362, esquina a Be-
lRscoa:>i. Serrano. 
39081 16 «. 
M U L T I G R A F O U L T I M O M O D E L O 
Se- vende un M u l t í g r a f o ú l t i m o modelo 
con los siguientes accesorios: Letras dé 
repuesto. Tipos de imprenta, A d r e s ó -
grafo H-3, Gabinete de acero. Corta 
segmento, L'n segmento de repuesto. I n -
forman en la Secretarla dt la Lonja 
del Comercio, tde S a 10 de la m a ñ a n a 
y de 2 a 5 de la tarde. 
39762 1S s 
R O M A N A . SE V E N D E U N A " P A I R -
de 200 ki los , completamente 
nueva. Precio: $30.00. Ed i f i c io " L a -
rrea"' No . 205. Empedrado y A g u i a r . 
39S03 15 s. 
—HBimumiuiii— MwwwwawwMguwi.ww'M^iiia'ii» 
S E V E N D E E N M A R I N A Y A T A R E S 
J e s ú s del Monte, 25 m u í a s 7 cuartas. 
20 mulos de trabajo 15 troy. 15 carros 
vadeta, 1 m ü l a de monta, 10 carros de 
) muelles, 10 novi l las p r e ñ a d a s . 25 vacas 
i de leche de 15 l i t ros . Jar ro y Cuervo. 
40020 14 Oc:. 
P E R R A D E CAZA M A R C A P O I N T E R , 
rabo mocho. A! que se le haya extra-
viado, puede pasar por Habana, 121. 
39917 IC s 
S E V E N D E N DOS P E R R I T O S "MAL-
tes", l eg í t imos , de piel rosada y muy 
p e q u e ñ i t o s . Parecen motas de a l g o d ó n . 
Primelles N o . 57, Cerro. 
39994 16 s. 
V E N T A D E A Ü T 0 M 0 -
V I L E S Y C A P I A J E S 
C A M I O N E S P A I G E N U E V O S 
De 2 1(2 y 3 1|2 toneladas. Se venden 
a precios reducidos y con facilidades 
de pago. Tienen caseta para chauf-
feur, magneto Bosch, diferencial s inf ín 
y se garantizan completamente. Edwin 
W . Miles , Prado y Genios. 
40038 2 i s 
C A M I O N E S M A X W E L L 
De 1 l!2 tonelad: | . . Nuevos. Se venden 
a precios: r e d u c í a o s con facilidades de 
pago. A p ropós i t o para reparto, v í v e -
res, aguas minerales, guaguas, muda-
das, m u e b l e r í a s , f e r r e t e r í a s , l eche r í a s , 
etc. Antes a $2 . 600 . Ahora desde $1.650. 
Edwin W . Miles Prado y G é n i o s . 
40085 21 s 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
t í u e g o s de cuarto. $100, hasta $5u0. 
Juegos de sala, $50. Juegos de come-
dor, $80. Escaparates, $12; con luna, 
$300 en adelante. " Coquetas modernas, 
l$20. Aparadores, $15. Cómodas , $15. 
Mesas correderas, $10. Peinadores, $8. 
Vestldores, $12. Mesas de noche, $2, a 
$4. Modernas cama» -le hierro. .$12. 6 
i s i l las y 2 sillones de caoba, $22; 8 ple-
I zas. $100. S i l l e r í a d etodos modelos. 
! mimbres, l á m p a r a s , relojes, m á q u i n a s 
do cos^r columnas, $2; cuadros, b u r ó s 
de cor t ina , planos, precios de una ver-
_ _ i , . dadera ganga. San Rafael, 115. Telé-
I aller de l impieza, reparaciones y fono A-4202. 
ajustes de m á q u i n a s de escribir UN-1 B N J E S Ú S D U L M O N T E , N U M E R O 
n C D U m n n I ; & i t • i •¡GO frente a Ti yo, se vende un juego 
Utl\.VVUV/L>, exclusivamente . UniCOS 1 .¡o comedor con IO piezas en 115 pesos Appn t r* I Pat/Mi-*! R a M w i n Ohicnn moderna, y uno Id . de recibidor tar)i-AgcniCS, J . raSCUd naiOWin, UDlSpo, | /ado C0T{ espejo esmaltado en 100 p e s ó s 
y uno ídem de cuarto con 5 piezas, en 
130 pesos y otros varios m á s que 
U N A Y 
marca 
Broockway. en $575. Informan San Cris-
tóba l , 29, Cerro. 
40017 17 s 
GANGA. E N 270 PESOS, U N H E R M O -
so camión m á s económico que un ford 
con gomas macizas a t r á s , c a r r o c e r í a 
cerrada. San Cr i s tóba l , 29. Cerro 
40027 l í Sp. 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a q u i e n desee c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t ener q u e a b a n -
d o n a r e l negoc io , se r e a l i z a n 
d i f e r e n t e s a u t o m ó v i l e s de 
uso , d e d is t intos t ipos y m a r -
c a s todos e n m u y b u e n a s c o n -
d i c i o n e s y a prec io s m u y re-
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n -
f o r m e s , e n M a r i n a , 1 2 , T e l é -
f o n o M - 4 1 9 9 . 
373S Ind .9 m-j 
D E S E A UCTED~ÜN" A U T O M O V I L D E 
cinco o siete pasajeros para sus d i l i -
gencias, paseos o viajes al campo con 
chapa par t icular . Llame al F-4498, en l a 
misma se vende uno de cinco pasajeros 
en verdadera ganga. Véalo en G y 19. 
Vedado. 17 Sp. 
M O T O R D E 2 5 C A B A L L O S 
Vendo uno General E l ec t r i c . Su precio 
$350.00. E s t á como nuevo. In forman 
cu Figuras 26. L a Casa del Pueblo. 
M u e b l e r í a . 
SE V E N D E U N TORNO MECANICO de 
cambio r áp ido "Sidney" de 15 pulgadas 
por ocho pies, casi nuevo funcionando, 
con su motor y t r a n s m i s i ó n . Una moto-
cicleta con sidecar marca Ind i an . Una 
bicicleta con rueda mo to r . Una bomba 
acoplada a un motor medio caballo. Un 
motor t r i f á s i c o 220 vol ts de medio ca-
ballo, a todas horas. Aguacate, 82. 
39576 19 Sp. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
SE V E N D E E N 2,500 PESOS. PRECIO-
sa, m a g n í f i c a Standard, perfecto esta-
do o Hudson de cinco pasajeros, en per-
fectas condiciones, dos ruedas de re-
puesto, gomas nuevas, en 1,600 pesos. 
I n f o r m a n : O'Rei l ly , 23. Te léfono A -
4355 o 1-2099. 
40031 17 Sp. 
VENDO U N A U T O P I A N O CASI S I N 
uso, gran sonido, color caoba, con 100 
rollos, garantizado: Precio, $500. Cal-
zada. 90, entre LA. y Paseo, Vedado. 
40073 17 s 
A U T O M O V I L 
Se vende un elegante Reve ré , de T pa-
sajeros, propio para sportman, de r e f i -
nado gusto. T a m b i é n vendemos un ca-
mión Renault, con c a r r o c e r í a cerrada, 
propio para cusa de comercio. Doval y 
Hermano. Morro , 5-A. T e l . A-7055. 
35897-98 « 15 ag 
DOY E N 350 PESOS M I P I A N O L A QUE 
me cos tó m i l . L a doy tan barata por-
que me urge el dinero. E s t á f lamante . 
Puede venir con inteligente, pues no 
es e n g a ñ o . Tiene banqueta, funda y 
nuevos ro l l o s . P e ñ a Pobre, 34. 
39731 19 s 
MAQUINAS UNDERWOOD 
COMPRO A U T O M O V I L DE S I E T E PA-
sajeros. ú l t i m o modelo y de poco uso. 
Precio arreglado con la s i t u a c i ó n . Te-
léfono A-22'.M; . 
40066 17 Sp • 
POR V I A J E , VENDO GARAGE CON 
tienda de accesorios. Capacidad para 
80 m á q u i n a s . Cons t rucc ión moderna. 
C é n t r i c o . , Renta razonable. Deja buen 
margen . Informes de 12 a 1 y de 5 a 6 
Te lé fono A-6057. 
39950 1(; „ 
M O T O C I C L E T A CON SIDE CAR, SE 
vende casi regalada en perfecto estado 
(Ve funcionamiento. In forma el s^fior 
Cánda l e s , Arsenal, 30. Te l f . M-4757 
g M 7 18 s 
núm. 101, Habana. P. 0. Box 84. 
C 6337 Ind 1?, ag dan baratos. 
Í17949 15 Sp. 
M A Q U I N A S DE E S C R I B I R . VENDO 
dos, una Underwood y ot ra Remigton, 
muy buenas. L u z 24, bajos. 
396S9 16 a. 
MAQUINAS "SINGER" 
Si desea comprarlas al contado o a 
plazos, cambiar, alquilar o reparar, 
llame al Teléfono A-4522, casa de 
"Singer" de Lealtad y San Rafael. 
Tenemos competente profesora para 
enseñanza de bordados gratis a las 
dientas. Visite eita Agencia . Lleva-
mos catálogo a domicilio si lo desea. 
38891 25 a. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Si necesita comprar mueDles no compre 
sin antes ver nuestros precios d e n d í 
s a l d r á bien servido por poco dinero. 
Hay Juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
$12.00, con lunas, a $35.00; camas, a 
$10.00; cómodas , a $18.00; mesas de no-
che, a $2.00; mesa de comedor, a $4.00; 
bufetes, a $15 .»0 ; Juegos do sala, mo-
dernos, a $60.00; luegos do cuarto, u 
$120.00, con m a r q u e t e r í a ; aparadores, 
a $15.00; y muchos m á s que no se de-
ta l lan a precios de verdadera ganga. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a í a l e , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
S I USTED Q U I E R E V E N D E » SUS 
muebles y vlctn/ins, avise a l telefono 1-2737 
r94g 15 Sp. 
L I Q U I D A C I O N MESA D E PONDA mny 
jb ien terminada; sillas de Vlena en can-
t idad; pesas de varias marcas y ven t i -
' ladores y dos carre t i l las de mano, en 
1 Apodaca, 58, a todas horns. 
1 39174 17 8 
D O V A L Y H E R M A N O 
C a s a i m p o r t a d o r a de auto-
m ó v i l e s y a c c e s o r i o s , g r a n 
sur t ido de p iezas l e g í t i m a s de 
F o r d y de l a s a f a m a d a s G o -
m a s U . S . S t o c k MTchel in . 
V e n t a s a l p o r m a y o r y de-
ta l l e . O f i c i n a s y g a r a g e , M o -
r r o , 5 - A , entre G e n i o s y R e -
fugio . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 , 
H a b a n a . 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Repuestos para toda claso de a u t o m ó -
viles y camiones; todo de uso, de carros 
desmontados, menos de la mi tad da 
precio que las agencias. San L á z a r o 
362. esquina a Belascoain. R . Serrano. 1 
39081 16 s. 
3 E A F I N A N Y R E P A R A N PIANOS 
;>.anolas y f o n ó g r a f o s . Huberto de 
l i l a n c k . Reina, 83. Te lé fono M-9375. 
Música , pianon, a u t o p í a n o s , ins t rumen-
tos, cuerdas, estuches, rollos, fonógra -
fos y discos. 
36610 26 SD. 
A U T O M O V I L E S 
Se venden: un elefante Whi t e , 7 pasa-
jeros, un Colé, aéreo , 7 pasajeros y un 
Marwel l 5 pasajeros, propios para fa -
mil ias de refinado gusto. Doval y H n o . 
Morro, 5-A. Te lé fono A-7055. 
38995 6 oc 
C U Ñ A H U D S O N Y O V E R L A N D 
Vendo dos cufias a cual mejor, con bue-
nas gomarf. E s t á n f lamantes . Se desean 
vender en la p r imera oferta razonable, 
pueden verse en Colón, n ú m e r o 1, entre 
Prado y M o r r o . G a l á n . 
38777 15 • 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 5 2 . 
R E P A R A C I O N E S D E PIANOS Y . 
topianop y G r a m ó f o n o s , nuestro tal ler 
de reparaciones es el m á s completo de 
la Isla, todos los operarlos son sxper-
tos de las f á b r i c a s y los trabajos ga-
rantizados, para afinaciones; l l ame» al 
te lé fono A-1487. E . C u a t í n . Obispo, 78 
C3311 I n d . 31 ab 
A U . 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
Indust r ia , 8. Se a lqui la m á q u i n a cerra-
da, Lemousine, especial para novia. Épi-
ca en la Habana en su t ipo . Magní f ico 
alumbrado e léc t r i co in t e r io r . Chapa 
par t icular , chofer y page uniformados 
de blanco. Nuestros precios es tán al 
alcance de ricos y pobres. La casa m á s 
acreditada en la Habana. Para verse y 
ó r d e n e s : Indust r ia , 8. Teléfono M-2503. 
39310 18 • 
L A E S T R E L L A , Z A F A V O R I T A Y E L 
Combate, Te lé fonos A-3976, A-4206 y A-
3906. San Nico lás , 98, de Hipó l i to Suá-
rez. Estas tres agencias ofrecen o] pú-
blico un servicio no mejorado por n in-
guna o t r a . 
25872-9$ 16 a ' 
. . . . . « V j t í H t U A 
A c a b o d e r e u ü i r 2 5 c a b a l l o ! 
e spec ia les de K e n t u c k y , todos fi-
nos , d e p a s o . 
4 0 v a c a s r e c e n t í n a s de gran 
c a n t i d a d d e l e c h e de la? r a z a s 
H o l s t e i n , J e r s e y y D u r a n L « i s , T o -
ros H o l s t e i n s y toros C e b ú s , m u y 
h e r m o s o s e j e m p l a r e s , t odos nue-
vos . 
C a b a l l i t o s p o n i s m u y l indos p a -
r a n i ñ o s . 
R e c i b o s e m a n a l m e n t e c e r d o s 
a m e r i c a n o s p a r a e l c o n s u m o . 
V I V E S . 1 5 1 . T E L . A . 6 0 3 3 , 
O H A N NEGOCIO. POR 200 PESOS, SH 
vende una hermosa c r i a de gal l inas que 
producen cinco pesos diarios, cediendo 
o no la casa quo r e ú n e grandes condi-
ciones para dicho objeto. I n f o r m a n : F i n 
ca "Las Delicias", casa del Sr. R i v e r o . 
M a n t i l l a . 
38521 16 Sp. 
I N S T I T U T O C A N I N O " N 0 C A R D , , 
Montado a la a l tu ra de los mejore» da 
los Estados Unidos y Europa. Di rec tor ' 
D r . Miguel Angel Mendoza. Consu l t a» ! 
de 11 a 12 y de 5 a 5. Malecdn y Crsjrpo 
E s t a b l o d e b u r r a s " L A C R I O L I A " 
A R T E S Y O F I C I O S 
S U M B E A N U L T I M O MODELO, T I F O 
Sport, 4 pasajeros, C cil indros, 24 h P. 
en perfectas condiciones, se vende muy 
barata, todas g a r a n t í á s y cualvjuier í lela 
E N 500 PESOS, SE V E N D E A U T O M O -
v i l Lancia, en condiciones de trabajo 
consume menos que un f o r d . P e ñ a J v 





M E C A N I C O 
Para toda clase de instalaclonea sani-
tarias y reparaciones de toda clase de 
cocinas y de bombas y t u b e r í a s y cerra-
duras de todas clases, llaves y llavines 
en general. Lu i s Estelorlde. Compos-
J e s ú s M a r í a . Te lé fono M-5758. 
17 Sp. 
.19636 
S E V E N D E UN D I F E R E N C I A L OOM-
pleto con su árbol de t r ansmi s ión , pa-
ra canUfij Ford . Informes, Departamen-
to ( nmerclal Central Hers 
cía Habana. prov 
en-1 nus 
l n - | n ó . 
&S V E N D E N CINCO GUAGUAS A U -
inmóv i l e s de veinte asientos. I 'or poco 
dinero en efert ivo en hipotecs por casas 
o solares. T a m b i é n se venden carroce-
r ías , guaguas de mulos, y otros muchos 
<jr.«er*s. In fo rman : Emprea de Omnl-
" L a Unión" . Tejar dé Otero. Luya -
37060 9 oo 
9975 17 s. 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los Insectos a d e m á s de molestes son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quil idad exige la d e s t r u c c i ó n de ellos. 
1XSECTOL acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Informa-
ción y folletos g ra t i s . CASA TU-
R R U L L . Mura l la , 2 y 4. Habana. 1 
V e l á z q u s z , 2 $ , u n a c u a d r a d e T e j a i 
T e l é f o n o A - 4 S 1 0 . 
CAZADORES. SE V E N D E N SOS FE-
rros cachorros de p luma por lo que 
den. Para t ra ta r : M . Pruna, 11 entra 
Pedro Pernas e I n f a n z ó n . L u y a n ó . Aca-
demia . 
39197 11 sD 
Sê tíemb'reJS de 1922 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 
D E D I A E N D I A 
E l E j e c u t i v o h a sancionado l a L e y 
t i v a d o r a de l a C o m i s i ó n de Adeudos . 
E s t e es el pr imero de los cinco 
l>io.vectos del a l i , que h a tenido e l 
honor de pasar a la c a t e g o r í a de L e y 
de la R e p ú b l i c a . 
L a c r e a c i ó n 4e ©se organismo no 
cntrafta l a gravedad que h a n queri-
do achacarle algunos ©spír i tu8 sus-
picaces. D e s p u é s de todo, que h a y a 
c o m i s i ó n ^ m á s ¿ q u é Importa a l m u n -
<!( ? 
L o Importante no es que h a y a 
una nueva c o m i s i ó n , aunque van y a 
muchas y todas fracasadas, sino lo 
¿ S e acuerdan ustedes del s e ñ o r 
Regue ira , inspector de Agr i cu l tura , 
que andaba a caza de detal l ista* in-
fractores del decreto 1089 y que pro-
n u n c i ó zolescas acusaciones basadas 
en l ibras con seis Judiag u ocho gar-
banzos de menos? 
Nosotros le abrimos entonces los 
ojos a l s e ñ o r Regue i ra . 
" R e f í a r e el estimado compatriota 
—Ir> advert imos—que hay infraccio-
nes mucho mayores y que a d e m á s 
M>n deliberadas, defecto que no tie-
nen esas que ust^d apunta. V e a , por 
ejemplo, que los l itros de leche que 
Balance de caja en la Tesorería General Una fiesta 
mejicana en 
Nueva York 
El Secretario de Hacienda ha dispuesto su diaria pu-
blicación 
E l Secretarlo de Hacienda ha dis , estas operaciones puedan seguir el i 
puesto que en lo sucesivo se le fa-
ci l ite a la prensa copia del parte 
que v a a hacer l a m i s m a en este venden las C o m p a ñ í a s abastecedoras. 
picaro mundo para jus t i f i car s u exis-
t e n c i a — l a existencia de e l la y, de 
paso, l a del mundo. / 
Pues bien, 1» C o m i s i ó n de Adeu-
do* al Es tado , d e p u r a r á . . . 
Pero , dejemos la pa labra a un co-
municante : 
sobre no ser leche pura , tienen 900 
gramos, siendo .vsf que el l i tro, por 
acuerdo del inventor del s istema, d i s . 
diarlo de ingresos y egresos real iza 
dos en la T e s o r e r í a Genera l . 
Y para los que se interesan por 
curso que l levan, publicamos a con . ; De nuestra R e d a c c i ó n en Nueva 1 ork j 
t i n u a c i ó n el resultado del balance j 
de C a j a , efectuado el d ía 12 del ac -
tual mes de septiembre. 
I N G R E S O S E N E F E C T I V O E N L A T E S O R E R I A D E T A R E P l B L i r A 
D E S D E J U L I O P R I M E R O H A S T A S E P T I E M B R E 12 
L A F I E S T A D E M E X I C O 
L a colonia mej icana residente en 
Vendrán a Cuba, en otro barco ak 
los pasajeros sakdosderiin,,,,,, 
No es probable un cambio en el gabinete español 
y el reajusten-Protesta de la prensa madrileñV 
los asturianos-Vuelve la normalidad al servicio 
( P O R T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
Ingresos hasta Septiembre 6 como se ha publicado 
(en los que f igura un arras tre de junio , ascendente á 
$73.293.39.) 
$10,834.991.26 , 
Nueva Y o r k s í bien no de una m a - , 
ñ e r a oNoial s í con c a r á c t e r par t i . E L S E R V I C I O P O S T A L D E MAD1 
cular se propone celebrar una fiesta ¡ S E R E G U L A R A E N B R E V E 
í n t i m a la noche de m a ñ a n a quince i 
para conmemorar el ciento doce anl- I M A D R I D , septiembre 14. 
R I I ) 
Ingresos en Septiembre 7|12 con reintegros $ 
fondos 
841,861.56 
12 Tota l ingresos ju l io primero a septiembre 
Rentas especiales 
fruta de 1000 gramos en n ú m e r o s | pago8 ha8ta septiembre 6i como .8e ha publicado ' v 




1,359,725.76 redondos. Y eche usted sns cuentas 
E l s e ñ o r Regue ira . aunque con' 
lenti tud, h a echado cuentas y, s e g ú n i $ 7,144.762.82 
• ' L a C o m i s i ó n de Adeudos, no de- l ln formo que acaba do r l r v a r al *e- Sa]do pn T e s o r e r í a en septiembre 12 $ 4,532,090.00 
p n r a r á nada, por lo menos en lo «flie ñ o r Secretarlo de Agr icu l tura , prne 
versarlo de su independencia; como, se anunc ia se 
L O S S U P E R V l V l E v - r t - e 
M O M A V ^ v r ^ J E S 
se refiere a l a deuda flotante, por 
luifc senci l la r a z ó n : porque esa deu-
da e s t á y a depurada a u t o m á t l c a m e n - j el trust , se le sisan al p ú b l i c o diez 
te. L o s c r é d i t o s que hoy quedan con-i mi l l i tros, lo que, a d e m á s de ser 
t r a el Tesoro e s t á n saneados: s ó l o ¡ u n a d e s v e r g ü e n z a , equivale s l a res-
qnedan y a los buenos, los que no; potable c i fra de 81,500 pesos que se 
pudieron venderse a los negociantes; lp defraudan a l p ú b l i c o todos los 
ron un c incuenta por ciento de des-1 d í a s . 
cnento, porque sus . propietarios no \ E s t o , para un pueblo que s ó l o v i -
lo ganaban a l E á t a d o en l a contrata ¡ ve de i lusiones y de c a f é con leche, 
o en el suministro m á s que u n a utl-|<>!« algo muy grave. Porque afecta a 
l idad prudonoial. E n cambio los c r é - ¡ l a locho y a las ilusiones de tomar 
ditos que e n t r a ñ a b a n climas f a n t á s - | h u e n caflá con leche. 
t icas, obras no roalizadas, etc., esos, j —̂  
l o , que no se lian hecho efectivos " H a n salido hombres de c iencia 
rood a la vari ta m á g i c a que a b r í a | l ' a r a l a p e n í n s u l a de Malaya en bus-
ca do una raza do hombros con r a -
ba, como tres y dos son cinco, quei ordenes de adelanto hasta septiembre 6 
en cien m i l l itros diarlos que vende. Cursadas de agosto a septiembre 11 






la colonia mej cana care e de un ; ei gerviclo postal Suelve r á p l d a m e n , 
centro de r e u n i ó n ha surgido la Idea te a la normal idad, aunque gran 
de organizar una noche mej icana en ! n ú m e r o de cartas permanecen s in Ham 
el res taurant Chepultepec sito en e l , repart ir impidiendo le labor de otros ' 
n ú m e r o 228 West de la calle 52 y 1 ramos del correo incluyendo el del 
con este objeto se r e u n i r á n sin me, 1 gjro postal. 
diar una i n v i t a c i ó n expresa todos los | E I nuevo Director General del Co-
miembros de la colonia que lejos de j rreo, dec lara que el personal es com-
su patr ia quieran celebrar la festi- j Netamente apto y espera introducir 
v idad de 1̂  independencia de su j en breve grandes mejoras, 
p a í s . 
L o s representantes oficiales del J J ^ P R E N S A M A D R I L E Ñ A P R O . 
! Gobierno mejicano en esta c iudad T E S T A D E L A At T I T l ' D D É L O S 
a s í como las m á s distinguidas per, M I N E R O S D E C A R B O N 
í p 0 r The Asso ciated 
No presentadas a l pago t o d a v í a $ 1.417,444.09 
Por lo tanto en septiembre 12 en la T e s o r e r í a h a b í a un 
saldo de % 4,532,090.00 
Afecto a las ó r d e n e s de adelanto no presentadas al co-
bro 1,417,444.09 
A S T U R I A N O S 
las puertas del Tesoro, e s t á n en m a -
nos de extranjeros "perniciosos", 
tan "porniciosos" que h a b r á que pa-
irarlos como buenos los c r é d i t o s ma-
los, aunque opin-' lo contrario la Co-
m i s i ó n de Adeudos. E s t a c o m i s i ó n 
bos rudimentarios ." 
;Buen hallazgo para los darwinis -
ta s . . . si s O - e a l i z a ! 
Nosotros creemos que no se rea -
l izara y quo oso sorá un nuevo cuen-
t r n d r á , pues, poro rebultado, p o r q u e r o do chino Mani la , romo a<|nel del 
no h a r á var iar l a « i t u a c i ó n . T a l es la plesosaurio huA:-fano que "andaba" 
"real idad". ¡P*^ l a Patagonia . 
Nosotros no sabemos s i ta l es la1 Q u é d a l e s entonces a esos i lustres 
real idad. natural is tas ol roenrso de darse u n a 
Koproducimos, slmplomento, lo vuel ta por Cuba , dondo se asegura 
quo so nos manitipsta, a t í t u l o de i n - q ' e hay t a m b i é n hombros ron rabo 
f o r m a c i ó n . 
El 
Poro, tengan cuidado, porque a q u í 
a todo el que l lega con a lguna co-
Gobierno de E s p a ñ a , part ida- n<is!ón procuramos p o n é r s e l o tam-
rio a c é r r i m o de la p e n e t r a c i ó n pa- I i«'n 
t í í k a en el belicoso terr i tor io del 
^Rit t , h a decidido darle c a r r e r a líl E a i n d i c a c i ó n de qne la potasa de-
h y o del R a i s u n i . I bo f igurar en ol arancel americano 
E l R a i s u n i — n o s remit imos a l Ge- |Como producto libre, d o l o r m i n ó u n » 
uei al Burguoto, para que hable , pues . | v a r a d u r a en la C á m a r a do los E s t a -
ta l a mano sobro el c o r a z ó n — e s un dos « T n i d o s , del proyecto de T a r i f a s 
n n editado bandoloro. ique afortan a l a z ú r a r . 
Y supongamos que, como tal , noj Comentando osto inridente, el 
h a j a horho c a r r e r a . . . ¡ P e r o la ha "ATisador Oomewfal", da un v iva a 
hecho su h l j o l h j , j ibortad. . . do la potasa y a c ó n -
I&eja a l C o m i t é Cubano de Defensa 
Hace tiempo que hablamos '1H ,,,,(• se aprovecho dol "rhanre" . . 
a sunto -y , por consiguiente, tenemos| K s oportuno ol ronsojo y hacemos 
que refrescar la memoria de n ú e s - n u r s t r a l a i n d i r a r i ó n del sesudo co-
tí os lectores. | ¡pga . 
9 m * * ^ * * ' * * - * ' M ^ * * * * ' * * ' * - r * * * ^ r j r * - * - * * i r ^ j r j r w * r * * * * * * * * * * * * 
SNIRNA HA SIDO I N C E N D I A D A 
(Por The Associated Pres s . ) pacho de Moscow, alega que los al ia-
C O N S T A N T I N O P L A , Septiembre 14. dos han procedido por completo "de 
L a ciudad de Smyrna se ha l la pre- acuerdo con sus deseos y en contra 
s a de las l lamas. ; de los intereses de R u s i a , de T u r -
E l p á n i c o domina en la p o b l a c i ó n . , l í i í a . de ü k r a n i a y de Georgia. 
Todas las mujeres y n i ñ o s amer ica - i A ñ a d e que todo lo que concierne 
nos e e t á n e m b a r c á n d o s e para Ate - i a los Dardanelos debe decidirse por 
ñ a s . I los p a í s e s que l indan con el Mar Na-
L a causa del fuego no se conoce i gro, y que R u s i a no r e c o n o c e r á nin-
t o d a v í a . * ; guna d e c i s i ó n en pugna con dicho 
Infinidad de edificios en la sec-1 punto de vista, 
c ión europea de la ciudad fueron ¡ L a nota protesta a d e m á s , de que,' 
destruidos por el fuego que a r r a s ó | no d e b e r á dejarse pasar n i n g ú n bu-
que de guerra por el estrecho de los 
Dardanelos , e insiste en que si se 
establece a l l í un protectorado, R u s i a 
d e b e r á formar parte con las nacio-
t a m b i é n con el Consulado amer ica 
no. 
L o s soldados aliados y los m a r i 
nos amercianos formaron una briga 
da, para combatir el s in iestro; pero nes que lo constituyan 
les fué imposible dominarlo. 
L a s p é r d i d a s se estiman en va- i ' 0 * I R R E G L L A H E S T I l i e o s A T A -
rios millones. C A N D O A S M Y K N A 
E l fuego se i n i c i ó en el barrio a r - ¡ , 
menio y se e x t e n d i ó r á p i d a m e n t e . I Í P o r T h e Asaóc ia ted P r e s s ) 
F M Y R N A , septiembre 14. 
E L G O B I E R N O I T A L I A N O S O C O - L o s irregulares turcos que se ha-
R R E CON S U S B A R C O S L A R E - l'.-n en poder de la ciudad, hacen 
G I O N I N C E N D I A D A D E S M Y R N A fuego sobre la p o b l a c i ó n , aterrori-
R O M A , Septiembre 14 
(Por The Associated Press . ) 
Loe barcos Italianos e s t á n tratan-
do de salvar a la colonia i tal iana de 
S m y r n á del fuego que a s ó l a la ciu-
dad. E l Gobierno italiano ha despa-
chado varios vapores con provisiones 
z á n d o l a . 
Sir H a r r y L a m b . Alto Comisario 
b r i t á n i c o , se e n m a r c ó hoy a bordo 
del acorazado i n g l é s ' 'Iron Duke". 
L o s marinos o r i l á n i c o s t a m b i é n 
se e s t á n retirando, dejando la pro-
t e c c i ó n de la ciudad en manos de 
Saldo libre pero sujeto 4 los pedidos de fondos corres-
pondientes a Ju l io y Agosto aun no presentados . . % 3,114,645.91 
Habana, septiembre 14 de 1922 . 
M . Despaigne, 
v Secretario de Hacienda. 
I N G R E S O S Y E G R E S O S D E L A T F S O R E R I A G E N E R A L D E L A 
T E S O R E R I A G E N E R A L D E L A R E P U B L I C A , S E P T I E M B R E 
13 D E 1922 
-
C A J A A U X I L I A R : 
Saldo del d ía anterior $ 14.451.31 
Recibido en el d í a : 
Recibidor Ubieta: 30 certificados . . . 
Recibidor Camacho 30 certificados . . . 
Recibidor L a s a : 30 certificados . . . 
Recibidor Maspons: 30 certificados . » 
Recibidor V a l d é s : 60: certificados . - . i 
Recibidor F e r n á n d e z : 30 certificados , . . ' 8,451.86 $ 64,428.43 
Sub-Cajero (Aduane Z. F i sca l e s & 178,476.86 
sonas de la colonia, i rán m a ñ a n a a l 
res taurant Chapultepec donde r e i n a , 
r á un ambiente alegre y fraternal ' M A D R J D , septiembre 14 
y se espera que la fiest^ adquiera 1 L o s p e r i ó d i c o s de Madrid comen, 
el mayor relieve posible. ! tan la act i tud de los propietarios 
U n a nutr ida orquesta bajo la d i - j ^ minas de c a r b ó n de As tur ias sos-
r e c c i ó n del reputado maestro G o n , teniendo diversas opiniones. 
z á l e z t o c a r á selecciones mejicanas y 1 E J i m p a r c i a l sostiene \p. necesidad 
var ias piezas de bailes desde las sie- , hacer concesiones a Ing la terra a 
| te y media de la noche hasta las cambio de que é s t a conceda venta. 
doce y el s a l ó n e s t a r á adornado a r , jas relacionadas con las frutas *y los 
1 t í s t l c a m e n t e con banderas de lq re- vjnos e s p a ñ o l e s . 
! p ú b l i c a de M é x i c o , y una apropiada E1 . .A B c afJrnia qUe l a a c c i ó n N I " "i"^^"^"3/''"0^ ,̂ 






cia a la fiesta el c ó n s u l interino de amenazando con la ru ina a l a indus. 
M é j i c o s e ñ o r don L u i s R . S á n c h e z . t f ia a s tur iana y pide al Ministerio 
¡ el s e ñ o r Alatr is te , presidente de la | qUe explicaciones. 
¡ C á m a r a de Comercio en Nueva Y o r k ; - . E i L i b e r a l " , a f irma que los pro-
• s e ñ o r F é l i x . Agente F inanc iero del pistarlos asturianos de minas cons-
Gobierno mejicano en esta c iudad, piran contr^ los intereses de la n a , 
s e ñ o r F . P. de Hoyos jefe de la agen, c l ó n sosteniendo precios con desven, 
c ia de los ferrocarri les mejicanos y ta ja del consumidor. 
" E l Debate" dice que las ventajas 
concedidas a Ing la terra impiden el 
desarrollo minero e s p a ñ o l que puede 
surt ir de combustible a la n a c i ó n y 
a ú n exportarlo. . 
V I G O . septiembre 14 
L o s pasajeros salvad 
Hammoni0 piensan san5 ^ 
en ei próx imo vapo/3.1 P»rJ( 
Se intenta poner 33 L?11-monia. a riote ^ 
NO E S P R O B A B L E 1 v , 
G A B I N E T E Esp^jj 
( P o r The Associated ^ 
M A D R I D , septiembre 14. 
L o s pol í t icos conservada 
deran imnrobable un -
í!8 Que se reuj . 
probable un camh. 1 
b í n e t e antes de q e se , 10 ^ 
cortes el 25 de octubre a 
ocunvj a lgún aconteC¡mient. 
co de importancia. 0 
E l per iód ico " E l Día" H 
lona. Informa que la nrwi. ^ r a c i ó n o a t ^ ^ ^ J ^ o r j 
a disolver Q consecuencia í 
f e c c i ó n de gran número J. 
hros. a s e g u r á n d o s e además n„ 1 
E l Comi té Ejecutivo , 
r a discutir la situación se reunirjj 
$ 257,356.60 
el s e ñ o r Don J o s é Miguel Be ja iVno . 
E l m e n ú para ía cena que s e r á neta-
mente mej icana el siguiente: 
Sopa Ju l iano e n , C h i l a n a d a ; T a : 
patia Mole, poblano tamales C a m -
bray, frijoles refritos, atole de le-
che, ja l ea , cajeta y dulces. 
Ingresado en b ó v e d a $ 204.730.00 
Queda en C a j a Auxi l iar $ 
B O V E D A : 
52.626.60 
Saldo del d ía anterior 




E x t r a í d o y entregado a P a g a d u r í a $ 150,000.00 
Saldo en b ó v e d a $4,434,919.00 
P A G A D U R I A : 
Saldo de ayer ' $ 9,131.04 
Recibido hoy de la b ó v e d a . . . 150,000.00 
Reintegro de N. Gelats y Co 38.80 
Pagados hoy en Bancos y Pagadores Oficiales . . . 




I E N E S P A S A S " C O N S T R U I R A U N 
I A E R O D R O M O P A R A E L S E R V I C I O 
V I A J E R O S j T R A S A T L A N T I C O S E V I L L A - / 
| A R G E N T I N A 
H a regresado a esta c iudad de s u , ^por T | l t Associated Prees . ) 
j i r a a r t í s t i c a por varias ciudades de ¡ y I G 0 E s p a ñ a , septiembre 14. 
I este p a í s la notable pianista cubana ( E1 c a p i t á n ingeniero Genaro H e r , 
s e ñ o r i t a F l o r a Mora que obtuvo m u , 1 mi{la p a r t i ó para Buenos Aires en 
j chos triunfos en Bal t imore en s u s ( r e l a c i ó n con la c o n s t r u c c i ó n de un 
j dos conciertos del 19 del pasado , aerodromo para el servicio t r a s i t , 
; mes y primeros del actual pronto i lántiC0 entre Sevi l la ^ i a Argent ina 
i v o l v e r á a la Habana para atender a do^je p e r m a n e c e r á cuatro meses. 
I su conservatorio Granados que dirige | 
j en la capital cubana. , ^ " ' " T 
H a llegado a esta ciudad proce, j 
dente de la H a b a n a el s e ñ o r don i 
F a u s t i n o Angones gerente de la f i r - j 
m a comercial L a C a s a Grande de ' 
dicha ciudad a c o m p a ñ a d o de su so-
cio el s e ñ o r don J o s é Gasch , estos 
i dist inguidos v iajeros se dirigen 'a 
j Stamford donde p a s a r á n una corta 
temporada a c o m p a ñ a d o de su h e r m a , 
1 no el c a p i t á n del e j é r c i t o tubano , 
¡ s e ñ o r Jacinto L l a c a y A r g u d í n . E m -
| barcan para la H a b a n a el p r ó x i m o s á 
| bado en el vapor Drizaba de la W a r d 
; L i n e la s e ñ o r a C o n c e p c i ó n L l a c a de 
I Ostertag y sus dos hijos L i l i a y 
¡ Otto. 
Z A R R A G A . 
Z A M O R A PRETRMn 
R E A J U S T A R S E 
Z O M A R A . septiembre 14. 
L o s per iódicos de Zamora VA 
c i m una reunión de agricultorsiT 
la que se propondrá la cesantía! 
noventa por ciento de los (unti,, 
r í o s civiles y que se reduzcan iosi 
puestos, as í como todos los sali 
que excedan de diez mi! pesetaH 
a ñ o r e b a j á n d o l o en un cuarentí 
ciento. 
P e d i r á n también que se abanda 
Marruecos y se rescate inmetofl 
mente a los prisioneros. 
Comunican de Barcelona que] 
se l l e v ó a cabo el sexto arrestordl 
clonado con el robo del trenfepj 
hio Nuevo. 
L a pol ic ía cree que los prisiow 
tomaron parte en el asalto y 5ee$| 
ra reducri pronto a prisión a los 
m á s c ó m p l i c e s . 
ALEMANIA AVISA NO PODE 
P A G A R SU DE 
R E S U M E N 
B ó v e d a . . . 
C a j a Auxi l iar 





PAGO DE PENSIONES 
A LOS VETERANOS 
C O N S E J O 
to marchar con su e j é r c i t o sobre • 
Constantinopla, a menos que laa po-' 
tencias entreguen la ciudad a los turcos, s e g ú n d e c l a r a c i ó n que hizo 
DEL JUZGADO ESPECIAL 
\ A C I O N A L 
R A N O S 
D E V E T E -
a u n ' c o r r e s p o n s a f der ."Dayly M a i l " Á - E S S S S , ^ ' - m n i í S i l ^ S fnl i « i o n e s , par aser fiscalizados de acuer 
en S m v r n a i Ayuntamiento los empleados de los , do con el expediente respectivo o de-
R e i t e r ó t a m b i é n que « u s t é r m i n o s ' ^ ^ 6 0 ^ * « ^ P ? *> a l g ú n dfecto. , 
E l Consjo Nacional de Veteranos i 
como organismo superior se ha im- j 
puesto la m i s f ó n de velar por el es_ I 
Como se ha indicado en notas a n , 
teriores, los pagos de las pensiones 
se h a r á n sobre el d í a diez de cada 
mes, par cuya fecha la S e c r e t a r í a de 
Hac ienda c o n o c e r á el importe de la 
r e c a u d a c i ó n del mes anterior. 
L o s vouchers se r e m i t i r á n a la re-
ferida S e e r e t a r í a . S e c c i ó n de P e n , 
bía puesto simplemente comou^ 
timo recurso. 
A pesar del curso serio detone 
t^ciraientos, la delegación air-
en P a r í s , permanece tranquila: 
t imista. . 
Un despacho de Berlín del nüM 
qoles, dijo, que Alemania otiulf 
mente a P'rancia y a Inglaterra, ;a| 
el 18 de Septiembre pagaría 
l ibras esterlinas a cuenta deluWl 
das anteriores a la guerra con ai 
subditos aliados y que el salfloM 
1 500.000 libras esterlinas lo W 
ría en cuanto las circunstancm^ 
permitiesen. 
A L E M A N I A NoTuEDE PAGil| 
1 P A R I S . Septiembre 14. 
( El Gobierno alemán noti i y 
C A U S A D ^ S i o T O í E L G A B I N E . ! t a r d e a ^ . ^ ^ o n t r a b a 
T E F R A N C E S L A N E G A C I O N D E nee- 0116 86 enCOnt, 
A L E M A N I A A P A G A R SL D E U D A 
P A R I S , Septiembre I t . 
( P o r T h e Associated Pres s . ) Alemania n o t i f i c ó hoy a la Comi-
s i ó n de Reparaciones , que le era im-
posible pagar un m i l l ó n quinientas 
( mil l ibras esterl inas que vencen ma-
ñ a n a , y que forman parte del pago 
de ^rus deudas privadas anteriores 
a l a guerra con l » s s ú b d i t o s de las 
naciones al iadas. 
L o s al iados exigieron el pago de 
festa cant idad en la reciente confe-
rencia de L o n d r e s , fijando el 15 de 
Septiembre como l í m i t e para la fe-
cha del pago. 
E s t a negativa complica ser iamen-
te la actual crisis de reparaciones, 
s e g ú n se dijo hoy en el asiento cen-1 
r a l de la C o m i s i ó n . 
de paz se basaban en el pacto n a c i ó 
nal . 
—"Nues tras demandas son las 
mismas d e s p u é s de las victorias que 
laa que eran antes ,—di jo .— L a s 
nes, que se """"""'VK^nnoOOM 
tado para pagar los l^JOJiJl 
como pago parcial de Wfde igT 
bras esterlinas que vencen o j l 
vadas anteriores a la guerra CODII«1 
das con los aliados. 
ALUMANIA GA RA N WZJJjJ pJ 
t í n e z , F m n c i s c o Val le . Car los To-
rres , B a r t o l o m é Pons y Pedro Mon, 
talvo. 
L o s s e ñ o r e s V a l d é s , Pons y Calde , 
r ó n . declararon que las f irmas que tnc to cumplimiento de la L e y de 11 1 i„ r< A * Av.^n Sm. « a o « - « w l x . J j , a l a C o m i s i ó n a dec larar que el asun de A b r i l de 1922. que trate de í a s ^ ^ 
P A R I S , Septiembre 14. 
( P o r T h e Aasociated Press . ) 
L a nueva cris is en la c u e s t i ó n del 
las reparaciones al negarse Alema- ¡ 
nia c a t e g ó r i c a m e n t e a entregar los 
cien mil lones de marcos en oro que 
le exige B é l g i c a , como g a r a n t í a a 
cuenta de reparaciones, ha obligado í g g ^ ^ j j ^ septiembre 14-
fuera 
PAGARES EN EL BA>(( INGLATERRA 
nes son falsas. pensionista que por a l g ú n motivo 1 tenga quejas que exponer d e b e r á di-
r ig irse al referido organismo en la 
S i r ia y Mesopotamia. pero compren 
den todas las regiones pobladas 
principalmente por individuos de la,1 E n la causa p0r la s u s t r a c c i ó n de , , 
raza turca ." , LOS JQQ.OOO pesos en Bonos, d e c l Z . ^ S T Í Í L ^ J ^ L l J í l o ^ 
"Pedimos para nosotros As ia Me- raron cuatro empleados de la T e - ! . ?{lJ5iAJSiCTÍl¡vií53fí f i 
ñor y T r a l c hasta el río Maritza y Sorer ía General . I S f ^ f ^ ^ i H ^ J Í rf^vf^*.? » 
' m i s m a d i r n i r a el c h e c k ' b a j o so. 
los poderes aliados 
L a reciente conferencia de L o n - ¡ dres para nef0C1^^olauVgarant,,, 
dres redujo los pagos que deb ía ha-1 Inglaterra referente a er a ^ 
cer A l e m a n i a en Agosto y Septiem-! los p e d r é s de ^ ; | gjH 
, Se anuncia ^u e_e'| mvem1* 
^°ntera!, q.ue r.edaJmam<)s excluyen aparecen como suyas en las á t ó ü - l S f f l S S / . ¿ S S ^ S S Í ? 1 Uí i n t e r v e n c i ó n inmediata de i oidido n,anddaer/R^Ucdhsbank * \ 
con si 8aD(?i 
gosto .y Septi 
4.000.000 de l ibras e s t é r i l - ' 
2.000.000 de l ibras esterli-
y botiquines 7 ha dado instrucciones i los franceses, de ios italianos, de los 
y de loe guar-
bre de 
Constantinopla. Estamos preparados E l "MagVstra'do doctor L i a r a k r A ^ m ^ v ^ l ^ ^ c ü e c l c ' j  s . ¡ J J 
a dar toda clase de seguridad p a r a | g u d í n , juez especlel actualmente d e f ^ S n ^ S S i H p lo A l e m a n i a solo ha pagado quinien-
asegurar el l ibre paso por los D a r - ! l a causa 1.089. por d e f r a u d a c i ó n f l ^ S L ^ & i k ^ ^ ^ ^ rail ^ r a s esterl inas y m a ñ a n a 
d á ñ e l o s , que nos comprometemos a ' n i a l V e r s a c i ó n en la Renta de ^ e - pagar el saldo 
no fortificar, pero es justo que las r ía . se hizo cargo ayer de dos c a u , í ^ e r o de e8te n?S ! 2 , iSl8 P1endiente3 
potencias accedan a aue construvB- f-o «i x T ^ l r I d P » ? 0 correspondientes a l mes de 
no que deben abonars* „ drf 
por concepto de r e p a r a ^ 
te el resultado de ^ ís no sí 
nes en Londres y en Par ^ 
rá respuesta oficial a ^Jn i t t 
no se considera la 
a sus buques de guerra que se en 
cuentran en Smyrna para que ofrez 
can asilo a los residentes italianos. 
EN EL SINIESTRO DE SMVRN A HAN DESAPARECIDO CATORCE AMERICANOS 
W A S H I N G T O N . Septiembre 14. 
(Por The Associated Press . ) 
Catorce americanos faltan de los 
n .annos americanos 
d í a s nacionalistas. 
L O Q U E E X I G I R A N L O S T E R C O S 
(Por T h e Associated P r e s s ) 
¡ L O N D R E S , septiembre 14. 
"Exig iremos , como parte del tra-
tado de paz, la a b o l i c i ó n de las ca-
p i tu lac iones , la r e n d i c i ó n d é las tro-
que construya- Sas m á s contra el doctor Norberto ! T„I!« „̂ ;„o * 
a Constantinopla contra un ataque 
de sorpresa." 
E l corresponsal s u r g r i ó la posibi 
l idad de que las potencias se nega-
ran a rest i tuir a Constantinopla, a 
lo que K e m a l Pasha r e s p o n d i ó : 
— " E s necesario que entremos en 
p o s e s i ó n de nuestra capital, y en e 
magro y el l icenciado Saladrigas . 
D i c t ó 
trado doctor 
pensionistas han cobrado el referido 
mes, pero si alguno falta por hacer^ 
a como un ^ 
) a l emán s 
quien considera que A l e m a n i a puede a pesar del e 
Su negativa ha causado hondo re 
sentimiento en el Gabinete f r a n c é s 
E S I" P / m X S n , * T J ] ¡ S r * * la seguridad de que se le expedi> ofer a he1cha ^ I m a m e n t e FIIÍaÍÍÍ/^ U^ÍJ^ HÍS 1 ^ rá el check correspondietne. 1mania' a l e a n d o que la 
L & F F T í J a Í S 2 £ L 2 ? í " E i L a s situaciones de fondos se h a . ^ A . ^ 8 0 . ^ 1 1 6 B é , g , ™ ' 
caso que usted menciona me v e r é 
barrios de la ciudad de S m y r n a , ^ í ^ ^ d ^ í ^ a C v i h f l S ? * . t i a marchar COn mi ^ c i i o \ 
se hal la en l lamas, s e g ú n telegra- ^ J l t L „ 6obre Constantinopla, lo que s e r í a griegos a indemnizar los destrozos 
que han llevado a cabo en su reti-
rada". 
 ü l l   l l , s  l  
u a recibido esta noche por el Depar-
tamento de Es tado , procedente del 
Almirante Bris to l . Alto Comisionado 
americano en .Constantinopla. 1 11̂  «rnniTosí iMKRU'aima 
E1 A t i r a n t e B r t a f l dice ,Ue W ^ S ^ S S í S w f ^ S ñ w S 
A A T E N A S 
( P o r T h e Associated P r e s s ) 
C O N S T A N T I N O P L A . septiembre 14. 
Todos los s ú b d i t o s americanos de 
S m y r n a han sido trasladados a Ate-
nas, a c o m p a ñ a d o s por George Hor-
tcn c ó n s u l general americano, a 
Lerdo del d e s t r ó y e r "Simpson". 
i n f o r m a c i ó n la rec ib ió del Cap . A r 
thur J . Hepburn, Jefe del Es tado 
Mayor de la flota americana de des-
tróyers" en Smyrna , refiriendo que 
el fuego se in i c ió a la una de la tar-
de del m i é r c o l e s en la s e c c i ó n arme-
niade la ciudad, y que casi toda la 
parte europea de S m y r n a h a b í a sido 
destruida por el fuego que a ú n con-
t i n ú a . 
E L S O V I E T E S T A D I S G U S T A D i ) 
CON L A A C T U A C I O N D E L O S 
A L I A D O S 
L O N D R E S . Septiembre 14. 
(Por The Assoc.ated Press . ) 
L a nota de protesta Contra la á c - j embarcados y yuestos en salvo a 
c ión de los aliados en Constantino- bordo de los buques -de guerra , e l 
p ía . que el Soviet de R u s i a ha en - {nucrco le s por la noche, 
viado a la G r a n B r e t a ñ a , l l e g ó a E S P O S I B L E I NA R I P T I R A E N 
Londres hoy y es tá bajo la conside- T R E L O S T U R C O S Y L O S A L I A D O S 
r a c i ó n del Gobierno B r i t á n i c o . j L O N D R E S , Septiembre 14. 
L a nota del Soviet, s e g ú n un des. 1 Mustapha K e m a l Pasha , h a resuel-
S E A S E G l R A L A V I D A D E L O S 
L R I T A N K OS Q U E E S T A N E N 
S M V R N A 
L O N D R E S , septiembre 14. 
Los s ú b d i t o s b r i t á n i c o s de S m y r -
n a . con pocas excepciones. 
c o s a v r p T ^ ' ^ e r u P0SPS,„n i N Ü E ™ M ^ O R I A E N E L 
de la c iúdad mediante negoc-iacio I E S T A D O D E M R S . H A R D I N G 
nes; pero, naturalmente, no puedo' 
esperar indefinidamente." • 1 W A S H I N G T O N , Septiembre 14. 
UN S A R G E N T O D E L O S R E O I I.A 
R E S T E R C O S 
E l marco l  nwv 
pesar del episodio beig^ 
EN PRO DEL EMPREST1 A ClI ̂  
, N E W Y O R K , ^ " ' " " r . 
De acuerdo con el Decreto n ú m e , l Tnmpq H Durell- oí 
2221 de l a S e c r e t a r í a de Hacienda 1 Jai 
fondos lo permite; de diciembre 5 de 1921 la C o m i s i ó n 
sin embargo podemos asegurar que Revisora ha quedado constituida por r i Hr.e House 
el pago de Ju l i o c o m e n z ó el d ía 10 el general Hugo Robert . Comandan, '̂ tYtn nropuesto Por l05 «"Jtor11* 
de Agosto y t e r m i n ó el dos de este te J o s é E . E n t r l a l g o Jefe de la Sec- americanos a Cuba. serla J lo» I 
c i ó n de Jubi lac iones y Pensiones, el , n^hiprno cubano 
i 
perfectamente abonar lo que debe 
it  L l a r » Argudln . citando ¡ forIna defectuosa. debe enmendarlos * "V"1 Que d e b í a aceptarse la 
• por Ale-
C o m i s i ó n 
. u s S K ' h í 
1 aquell-as personas que tuvieron re- 1 ! ^ S f ^ T T , veru ica la re-
I l a c i ó n con la Renta de L o t e r í a . hauda( iL6" de in)P"estos efipeciales C O M I S I O N R E V I S O H A D E E X P E -
D I E N T E S A P E N S I O N A D O S 
I de a c i í e r d o s con la L e y General de 
j 11 de A b r i l , por lo que es absoluta, 
¡ mente imposible el pago s i m u l t á n e o 
¡ de todos los pensionados y este pago 
se hace „ medida que la r e c a u d a e i ó n 1 ro  e l  e c r e t a r í a e c ie  1 J 5 í i e National ^ t y Ban* S 
y s n t u a c i ó n de f s l  er i te; e icie re  e  l  o i s i ó n !?a ? V nreanizador de "a el 
dijo f banqjn 
y tensiones , ei . el Gobierno 
E l p á r r a f o anterior deberá leerse C a p i t á n R a m i r o R a m í r e z Tamayo Se, j j ^ o g gesenta días 
M I 1 \ 1 11 \ iv. . . , n^eva nieJoría en el é s t a d o ! m i s 
• A S M V R N A i 1 f S- Hardin5. se a n u n c i ó hoy por 
L O N D R E S «?í»ntipmhrp 14 i 'os facultativos Que la asisten. ! con a t e n c i ó n par que se conozca el cretario del Consejo Nacional y la 
( P o r The AUoHat lH Proco -r* u'f11 ^ " d ' e r o n O I - 4 , T ' S 'mot ivo por el cu'U algunos checks r e p r e s e n t a c i ó n del Ministerio F i s -
E incendio d ? s 2 ^ f f f t í l e l - L . J b ,én anur-cieron h a b í a pa-( l legan con algunos d ía s de di feren, ca l . 
do L r ^ - n r m ^ ^ n ^ r ^ ^ Z . L ^ noche excelente—la me or I c ía . T a m b i é n algunos pensionistas 1^ C o m i s i ó n se propone actuar en 
furcos s e g ú n S s s Mil ls D i ? e c ? o ^ S S í f c q U ^ SU enfermedad se v o l v i ó \ confunden los cheks que correspon- breve plazo y con verdadera ener. 
del ^ l e ^ á l ^ c ^ ^ ^ S Í Í m T f o r t o n r ' Un resta,bleclmiento satis- den a - L e y e s Espec ia les cuya canti- g í a , sobre todo en los casoc de inu-
lo que se ha c o ^ u n ^ ^The T i : í e f e c t » ^ d o , agrega dad consta en Presupuestos y cuyos t i l idad que ha sido la causa por la 
mes" en un despacho de Atenas I I cobros se hacen en los primeros d í a s cual se ha abusado al conceder in-
• de cad^ mes con los de L e y Genera l , justamente pensiones a personas E l sargento fué visto mientras en-
traba a una casa llevando unas l a - L O S T E R C O S H \ S E M P F / A n o « j í "ecesanamente a otro regla , perfectamente saludables y aptas pa, 
tas de p e t r ó l e o . L A S R E P R E S A L I AS r o N T R A i o s ? POr concePto de >• refer ida ra el t rabajo irrogando un perjuicio 
Hasta el jueves por la noche los A R M E N I O S D E S M Y R W 1 r „ 0 i n . , l a » . enorme a los que en real idad tienen 
perjuicios sufridos se est imaban en »»-^A ' 9"al( lu,er Pensionado que no haya* derecho y a l erario p ú b l i c o al cuel 
fueron j quinCe mil lones de Ubras esterl inas. L O N D R E S . Septiembre 14. I recibido su check correspondiente a l se le defrauda 
E l corresponsal difce que, en Ate , í P o r T h e Associated Pres s . ) 
ñ a s c ircula la noticia de que hasta Noticias recibidas en L o n d r é s in-
el momento de ocurrir el incendio forman que los turcos han empezado 
m á s de mil personas h a b í a n sido las represal ias contra los armenios 
asesinadas y que se teme que el n ú - de S m y r n a , pero no existen indica-
mero actual sea ahora mucho mayor. I ciones acerca de su naturaleza ni 
I d e l alcance de las mismas. 
A ñ a d i ó que los ^ " S a d o 
bierno cubano c o m o ^ n0 F 
elecciones de N o v i e m b ^ ^ ^ 
rán el mencionado e O g 
Predijo que Por " gis NfL 
se introdujese en el P de 10. 
rior a s o m a r í a otro d0' 
se hal lan escondidos. 
mes de JuHo . ' s ea de L e y Espec ia l o E l objeto que persigue l a Secreta-
Genera l , puede escribir a este Con- r ía de Hac ienda es evitar el abuso 
se jo o. a la S e c r e t a r í a de Hac ienda que se ha hecho v se hace de la L e y 
n la seguridad de que será a t e n d í 
do. 
U N M I S I O N E R O ^ 
í P o r T h e Associ^ed 
B O M B A Y . india. 
s e p t i e m ^ 
E l mes de Agosto p r ó x i m o pasado 
e m p e z a r á a pagarse sobre el 15 de 
' este mes. 
l i ju iv iD^a . —, r.orin ^ iflifl' General de pensiones sobre todo en I E l Revere".^no fué ^ L -
los ¿ e s o s de inuti l idad e i n c a p a c i , ' sionero ar"e"cande septi*10;,^ 
dad. | Bi japur- el * t6 a «o | 
A l parecer s e r á n revisados un nú- L a P0" ¿ a dei . crini«0' 
mero considerable de expedientes. ' t a ñ o , acusaao u \ 
